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SANCTISSIMO SALVATORÍ MUNDI^ 
URDAXENSIS REGALIS ABBATI^ 
N . O R B E R T I N ^ . 
TITULARí PATRONO, 
Q U I L A íublime fertur, furfuiiH 
.que in co^leílí iopo volans ? 
xime procul ab al- o ^there ¡ñm 
feriara videt : ínquit ex A-ifto^ 
tel^ e iElianus. Hinc ^pud G^nti? 
les divlnam haberi , familiar^ 
ftiit, E|: revera divinun^ qui4 
pr?eíeferre credidide^mirum not^ 
íbret j íl inferiora?íi ab alto aether<t videret humilia?nga 
utfaivisea unguibus raperet ? difcerperct, devoraret| 
íed ut fub alarum fuarum benigqo tegmine foyeret, 
Svibliaiiorem aliam? & plan| DivinaíD ? appelf 
larc? ejufque modo fotumi arnbire geflío ; San^ifsi-?, 
mura Salvatorem , fub aícendfAentÍs in coelum typo¿ 
¡n pulcherrim^ Thaumíiturga Imagitiej in noftrae Uft 
daxeníis Caaonipg Eecieíia , ad radifes Pyr^neomoj 
Montium ? abaliquot ñscuiis, Tiiulayern Patrooumj 
eximio eum beneíiceati^foeapr^ veneraturn. fíic pro* 
fe<fía,fecuadüin Pfaimiíianíijeft pcelfusiilc Dombus^ 
qui humilia rcípicitj at ú% fpye^¿ ^ ^Ita, ide{l? íliper-
ba?aiongé mgudküfUt g t o ñ m t i ? * i . Hoc 
Hocfotu, hic foetas, Taníse vídellcet Áquííse 
generofii Proles, legitimas Pullos , in tuto poíitus, 
/ luguíiínus j inquam , qui mérito audit Dodorum 
A quil a, vindicatus. Sed quiínam ego , fe re uliius no-
niinis humuncio , vix alicujus noix Theologus, qui 
Sumrni. Do¿lons ,Magni Parentis Auguñini partes fuf-
cipiarn, & mcntem ejus ín expoíitione illa fubtilifsima 
prirai Capitis Geneíeos expíoratt irus, littera^que tex-
tos confonam ipítus etíam de diebus Angclicis fenten-
tiam propiignaturus, in arenam é fitggeílu deícen-^ 
dam ? Qui campum , a neaiine uíquam , quem vide-
rím, ex profcísocalcaturn , viam 7 vix ab u l lopro Au-
guítino trítam, curfereaufim?. 
Aty ut íacerem,dedít umbra vígorem. Su.b um-
braalaruoi ruarumj Salvafdr oprime y íperavi: íub qua 
á fufcepíi Candidi noílrí ¡nftituti iocunabuiis adfcribi 
obtinui; & íi nondum meruú Video, Domíiie,quód de 
fuinmo Coelo in terram benígnus afpicis, & hunúlia, ¿c 
abjcóia non deíeris 5 ut fbrtia queque confundas. O I 
í i , qui línguas infandum facis eííe difertas y íínguam 
meam erudií les, ut pro íervo tuo Auguftino , Magif-
tro-noñro,Parenfe noítro,Legis 1 atore noü ro , pro dig-
nitate, & fine cuiiiíquam ofFeniione, vindíciasagerem. 
Ad Te confugio, fpes noftra 5 falus no í l ra , re-
fugium noñrum, Se virtusj errantem corrige , devian-
tem dirige, mfeíleckim i Ilumina , affe^um inílamma: 
ut, folo veritatis amare d u ñ m s profundifsiroarn, vel 
in ipfo limine Scoptaranim, eíoquij tui abyííum , prse-
lucente Auguíliniface, fecurus penetrem.Et quera nu-
per? fiullis fuifraganTÍbus meritis, Eccleíi* tuae Urda-
xeníipr^fící perrnííiíli, cuf íod i , protege, rege gu-
beraa* § k optat; fíe orat: 
A d tuas Aras provoíutus, 
Ürdaxeníiura iíiñmus 




S A L M A N T I C E N S I S 
EX VOTO, DEBITO, ET ANIMO 
G R A T U L A T U R . 
MNES qul legmus, nitimur hoc indagare, 
dique comprehendere quod v<¡hit Hle.quem 
¡egimusi ajeBat M . Aug, 11b. 12. Conf. 
cap. 18. Ergo etiam quando Auguítinum 
legim'us , hoc múnmx Indagare , atque 
comprehendcre, qücd volult ros ipfe do-
cerc.Ita fanc. Sed numquid ab omnibusl 
comprehendhur? Numquid oprinís le'áio eñ cjus compre" 
íieníio? Utinam. Non quideni omnes qui i\iiguñinnm k-
guntj Ipfum intelligunt. Nec mirum : eft enim Aqaila , qüae 
nifí ab gquilinis oeuiis intueri clare non finitur. Aquiía qui-
demfemper, fed prscipue in quibufdam Sacr« Scriptm^ 
Mfííerljs, quorum Auguftinlana expofitio quafi per mon-
tium caenmina volans, ipfum Parenrem ínter alios Do¿to. 
resr Aquiiam grandem demonñrat. 
Inter alia divinse Scripturs profundlfsima Myfíería, 
íllud nobis, Sapientilí. Mag. in prsíenti fno Opufculo, in-1 
ttiendum ptoponit, quod á Mojríe deCreatione Mutidi def-j 
cribítur. Narrat PropheEa tex di es, quibus totam hn|iísfgeB 
Mundí machinam Supremus formavit Artifex, Narraí fepti*j§¿ 
muro, m quo requíevit Deas ab imiverío operejdHod paira* 
rar, Diesí ifíi quales fuerínc? indagare conttnüit, Difíkilis 
fane3& sfra t & t f m m , Prófonduiii Myficnum. Qiiis iiluái 
áeclarabít? In prompttí eíl refponíio; Aug. Par, c&i Deiis,ut 
canir E.GckriaJaBdkiofafapíentÍ£e faje..arcana féveíavi^'Noii: Uécltí ¡A 
In %. Sent. 
4iñ$ ar.x. 
qul vígíntíquatnor tiorarum fpado pétagúntut, Ñeque opgJ 
ra, qu^ tune Deusfecitjfada tuerunt íecundum teraporum 
Inccrvalia; cum tánmm debercm fieri in Iriftand ab eo , qui 
jo operaaclo nanquam indigec aliquo temporis fpaclo, Vüq* 
ruñe kaque dies ilU, díck Aug, fpirituales , & aagclici. Sed 
nbl feafus litetralís, qui fegUbdum etuidem Aug. [n ver bis 
Sacra ScriptUra? fempetr fervari debeu í i aUoquia abfurduin 
aliquod non fequatur? 
Jam locipis (Reverendlíf, Pac) jam loclpls difíicul-í 
tatem ifta-n grayifsunamenodare.'Jam in hoc tuo Saplentifr 
fimo Opa fe ido ad oculum demonftras > hanc Aug, expüíicio-
neoi non figuratam eífe, fed Ilccraiém: Quod grayifsimls ofi? 
Eendis fundanientis, pr^cipué Aug. Par. Se Ang. Docl:, Le-
gifti Aug: legifti & D . Th. 3c in iño , taraquam in vero , Se 
legitimo Auguftmlanse dodrinae interprete iaveniíti , quod 
doceres, Invcnifti quod deíiderabas, u | fententiam Aug. no^ 
bis CGiifpIcuam, 5Í íuee claripreni redderes.Dicit D, Thom,-
quod Aug. Expoíltlo cirea dies Creationis mundi eft íubti-
Uor. Dicit, quod magis ab irrifione infidelium Scrripturam 
deferidk, Dicit, quod eft rationabilior, Dicit, quod eñ lite-
ralis. Quid piura? Dicit tandeni; H¿ec opimo plus mibiplacet* 
Porro quantum íit D. Th. Aug. explicanti credendura, al-
tiísime íuadeé conimune efFatum, quó circumfertur, Aug^ 
animáin videri migraíTe in Thoniarn, 
Fateniur quldera, hanc Aug. fententiairi fubtllifsfu 
mun eííe :' fatemur efie parcurn illius inteile^us , qüem D , 
Th» á Villanova prope diviauffl yocat. Sed quia alta , qui^ 
profundasqulafübtilis defererida Apa erit.Si adtancam eeiíi-
eiidinemj sariquam paívuli.& iníffá?i pervenire non valemus, 
legamos Aug. Interpretes: legamus P« Fundam. ^ . iEgid. 
Jlora, qui pro hac e^pofitipne, ^ aiijs Auguftinianls featea.-
fijs femptr exfcitit, & ¥erus ^Uus , S¿ ílrenuus propugnatoc, 
Legaraus D. Th, & ai? eo ppftule.aius, m aobifeum faciat,-
quod. aliqu^ndo aliquis ex Ap^ftpU? íeeii caro Eunueho 
•Candaci? Regina: ^ thlopgm., íytígeb^f ^unuchus, m refere 
S. Lucas , i h i x propketíam-, fed quaai íegebaí f non jntejU 
iigebat. Accfftic ^hiiippu? divfn© fplritu plenas, & fecreta 
propbetiíe, qu^ rawera?, Euaucho revelavít. Aug. iegeoti-
busj & nouiutelligenúbus^ecedat Thoai. ut vclutiaiter 
philippus, divina k ' m t h ÚnM^tm % ímM&. ,A»§» qp* no; 
Sdmus nlhitominos, D . Th . vénérm etíam aliorum 
PP, fententiam, tamctfi Auguftinianx coiKrariam. Scimus 
S. Doót. neutras fententiae voluiíre praejudicare. Sed non 
ideo diííentit ab Aug. imnio judicannis, roagnum in hocipíi 
prnlicilíe obfequium, S¿ad genium illius mirihee fulífe lo-
cutnm. Ingcnium Aug. Par. etíí fubiime , & altnm, non ta-
nien elacum. Tanta quippé fuit ejus humilkas, ut faíeatur 
íiigenué non eíTe impofsibile invenin aliam fentenclam prae-
ferendam, Unde de fuá j lib. 4. de Gen, dicit; Ñeque enim. 
itahanc confirmo, ut diam^ qu£prcsponendainvenir i non 
pújfe contendam-, Hinc Sapientiíf, S.criptor hujus OpaícttU^ 
tanquam verus Aug. filius , fui s & noftri Par, exempUim fe-
quens , prorcftatur,qnod fine priv.judicio akeríos íenrentise 
Áuguñinianam fufeipir defenfandam. ínkio enim Operis 
pag. j . ira dicit de fententiaab ipíb propugnanda: In qua 
fi* procederé curaba 9 ut ¡icet dübium ad mentem N . Aug, re-* 
f&lvam, nuílum tamen aliorum fententtd prajudicíum in ferré 
fráfumam. Cum hac cautela , quam non femel in boc Opuf-
culo repetit 5 procedíc iftg SapíetitiíT. & PrudentiC Mag. íe-
citquod promiíTerac ; loquitur quidem cum illa ftiodeftia , & 
veneratione , qúam aliorum PR & gtavifsimotum ÜD. íen-
tentia meretur , & quam Auguftlniani non immeriro poO-üla-1 
re poíTumus ab aliquibus AA. quí in bac cóntcoveriia mi ñus 
modefte , quam par erat, de Aug. loquuntur. 
. Quicumque autem illi fint, audiaut D. Híeronym. de Lib* de r«V 
'Aug, Par. dicentem: Augufiims Bprfcópus valam per man* \ DD.apudN". 
tium cacumina quafi Aquí la ea qua in montium rtdidbas \ ^ r'^pat a^ 
jfHnf , non conjíderaris, multa Ccelorum fpatia 5 terrarumquel^ro^0S0* 
fitkSy & aquarum circtdum, clarofermonepronuntlat.Qui enim j , p 
in Ugnmn fniciuofúm afeendere vul t , paulatim fuperiora i 0" j ^u & 
.majaracarperepama fefilmt •.próximos autem ramos parvulu 
relinquit, Et nos qiú parvuli fomus, infirmé atque minores, fi 
inferiora congregare volumus^nobifeum bene agfáürMxcDoét, 
Max, Ergo qui hanc Aug. expofitionem(qiia; parcus ü $ t m m 
eü iucclledus propédivini) comprehendere non valent,illam 
tamen ut fublimem vénérentiir, 6¿ a'd alias facirioi'es.conver-
tantur, quibus contenti íint, 
Ad te redi mus, SapientiD. Mag. ur tándem dicamus, 
qnod de tuo Üpnfculo fentimus. Sed quid de volumíne ifto 
íeutirc poüumusj lixii ^ o d vft pfiAaníiísimuin opu», ómni-
bus <, 
bus tmméris abrokitiim, ácutejCoíldequé cóñchmmím} Quid 
niíi qjod cft non tantuii) eruditione , fed etiana íumma pru-
dciiLÍa plenuni? Q^iid niíi quod non perfunttoL'ie t ut gb alijs 
fpfquenter, fed abunde, & pro dignitate , nt materia pofcir^ 
eíl claboratum? Quid niíi quod cotuni eft pie IIUUÍ a 
smore erga Aug. Par..? H$c & alia , qui opns iñud pacato, 
^ non contentioío amnio legerit, & vera probabít , arque 
fuii]rna cnm jucnndítace experiecurt ynde ad ejus ie^ionem 
Anguftf nianos irátcimusj ut videant, & íimul mltsntwiqmé* 
ta AiU'hor ifte emolliat fa^iiitate pr$fenteni difíigultarem, 
a l i i | apud piares fatís arperam s & intrincatam. Uf videane 
quantuni rgi obfc^re |u£Ís ^ífundat; & quan|:a fo?! i cita te,, 
quod ex Aug. Fr$cept. & Pap. didícit s nobis, ftimma erudí» 
tlone plénuni legendnm proponat, 
Legaaius omngs f & gratalemur, atque éebltas gra-í 
tlai Authori reícramas. I^ ec tantum Auth, fed ejus u m n 
S&cfuWmf & GravlíT. Religíonl, & iVíatri, qus tú$m no-, 
bis Angiiftiniani§ dedit Alumiiuti), uc pro Aug. Par^  íenten-
tia j, & defenfíone noftr^ caufs ccrcaret. NoílríE dicamus , an 
|iae| Sed utfateatrjur vcriqs,.& fiiss, & nDÍlrsp dicaiBos, Cau* 
ía eniíí) Aug. caula eft ujrriufque Jipligionis ; communis eft 
ad. «FL-^ nionftfratenfeSj & Augiiftinianos. Omnes enim eun^ 
dem Aug. Patrem ? & Prgecepc. habemns ? Qmnes fub ejus 
Saaítífsiraa Regula miiicamys/r Ergo íi ad omnes pertinecs 
omnes gaudsamus , omnes l^teraur, & fimu] otnnes Auth# 
gratulemur. SalmantiCf. Ex hoc N- Auguftinia.no CoiW^M13»/ 
Dig i z , aiení^s |^oy^ípl?ns, Anno Ppipini 17 j59 
Prior 0 
Mag. Fr9 Emm&nuel Vt4afi 
Phiiofophiae ,Catb9 
Mo4e^;ore 
Mag. Matbías Termj 
Primar. Sacrs Scrjpt, 
Ivloderator, 
Mag~ F?. jQfephus Cci,hmad^ 
Philofopkiae Cath, oünj 
Moderator. 
J7^ . Framtfms Gomez^  
^acr^ TheologÍ£g 
Le¿tor0 
Ft\ Petrm Velafcoj 
tóadftet Suiden-» 
. P. Fr. I L D E P H O N S Í G O N Z A L E Z 
' Apodaca, Ordmls Prjsmonftratenjís, in Alma, UniverfitatV 
Salmantina, DoB&ris Theologi , & Regentta Catbedra 
modsrMorís t Colíegij S."pÁ Norberti Sa Tbeologm 
LeBori^ & Studiormi PrafiBi* 
mandáto N . R.ml P, M . D . Fr. Jo-
íephi Stephani de No riega, Le€í,o-
ris Jwbiiati , Cacholles Majeitatis 
pro immacalatf Conceptíonis Ma-
riana Kegali -Coogreílu Theolo-
gi, Congrega do ais Hifpanjcae Prg-
moíiitrateníis Generalis Reforma-
toris s Ábbacis MonaPcerij S. Md¿ 
rix de Pt-etueru , &c. Opufculum, 
cai denlas: Dies Angeltei Augujlinimt, íive., Explicatto dk-
rum ereattonis ad mentem M . P. Auguftmi, in hoc S. P, N . 
Norberti Collegio e íuggeftu diaatam á R. P. M . Fr. Ber-
nardo ab Aguirre, emérito Leólore 5 & noftrse Congreg. Se* 
cretarlo Generaii, areente vídl ^ fedülb infpexi , & non exi^ 
gua volupcate luílravi; nec taatum leíliravi ,fed iinmo vol-
v i ó revolví pelIuckiüíT! hoc , & plañe mirabiie, non fine la-
boriofo pervi«íiío 3 mdefeffáqüe lucubratlone. elaboratum 
opus; al t ITs i ra a qaidem , & niíi Aquileis, non ípurijs, ocuiis 
inacccíla5 Pha.-be^  kmpadis luce ditacumifed quod cantiSolls 
micantes radios famlliariter pertraótac, duiciter temperar^ 
fnaviter dlíponic \ cibum quíáeni faplenti^ íblldiísurmm 
propinans; fed 'íeiici genio , ingenio mirabili , difpoíitione 
rara fie conditum ,iitlacpotam daré nobís videarur: tanta 
fubtiiicate enuclearum, tanta clarícate pertractatum , tanta 
fpecicrain cóncjnná varletate difpoíítum j ut vcl faüidio-
ñori ftoinacbo t^dio eííe non pofsit, fed fanégratifsimum. 
Sex natales dieSjquibus initio Geneíis, nafcentis 
mundi primordia nobis revelanrur , & prima htijus Univer-
iitatis fteu^ara, oaiaiumque parrium ejus diftiuáio, forma-
Í . t t ío . 
t í o , exornatío, vénuflas tlefGribrtur, nova, 8c vetcrl Anguf-
tlniana lace, inhoc Opafculo perfuod!iFntur7 & Oainipoten-
tis dexterse digntim opus-yinfeparabíle oplfidum (íi fas fit 
Ita. loqui) méofarantesindíviíibiU Angelice cogitationis 
ida?i fuccefsionis témporanese. nefeio, dumtaxat menfucabi-
les cora r r ¿a ntúr.De inacceífa illa,pc;a.ípÍendori;s. magnítu-
diñe , calígine Au<9íor perípicaeilsiimis m aperrmn prodírc 
facit fnblimem: i;Uam explicationem^ & folidiísiinam fubtilí-
tatem,. qua roaenant ilkid íneeníorum nTonftruai Aus. P. ni 
arduls j, taniqtTamgenerofa Inter Db¿toces Aquila ponens 
aídum funm; ^ quaíi píguerit m térra, sin bu la re y fenarium!, 
'diertiifn ereatioms numeriim^ ufqne ad Saoélonmi, & fobli-
;míum Spiritauni: perfeéllísimanii eontsnrplatktRem evexít; 
\Ss evacaatafuecedaneay.& morofa ixtmm tnaterlali-um muí-
Itiplicatiione,, ad fpirltnalisdíei nniratem eoníugiens, ín uríi-
;ca Aneelt cognitlone matutma - & vefpertlna. akH'simé col» 




cneavjí- I cuíque per ¡ñau fitnt forfan in i lia I -
tum exiñímes ( B j Eritvohu vfjfo , 
¡diñe aá ítx. ttmvct creatarum genera repetkiitíi j ut fíe Moy-: 
í? fe genera reru ra fe nana dierum repetitione deferiben-
| tieoneordaret;; & p aricer Scripturae: alterl^fíaiul | a )• omnia-
! Denm creaiTe affirmantii y confentiret* 
Haeefententiafie abfeondíta 7$í non íntelleéiafiii-
.aj. vaticmíiim kriple-
ftvut verba llbri jtg~ 
mtt%.Ita enimake,atqju-efí^ío angélico Angélicos dies ex-
plicat AuguiinnSyUt íiía£rarum.fei;estíiamm; profeflbrl íe-
genduni potrigaSy prudenter y & ííncere refposd 'eat) ) 
\NoMpajfm7ry.Jignatp:s efienim* Ita hujus, expofitionis fablf-
1 mitas occnlra r & abfírufa extklt,. se £ eífeorverfea líbrí ob-
j:íígrratry complicatf, & claufí. Sigimus erar AuguCti ni líber, 
quafi: per arcanas notas^liaraéleires ,& ii'gna íctipras foref.it a 
nt fieat ftoEumi ferípromm; fénfns percipi nequít,.nifi; ab eo, 
quBarcanam; notarumy& eipbrarnm autem calleatyca in A u -
bai étnderra ? id ere gmtmi de-d^eóns- crea-
;oirmíbus Faciliimuni ?. 
s L c r i p t i s " 
v e r b o r u m 
iintíminarímarínuEi¡ d a t u n i q u i n ipínus magiíierio fcue 
j í k edbctus* ü n d e ip£s decantare líber, qpodi Martiíalis, aje 
• bar.: (.¿¿j} Qíirmrvt v'fr&A Ucet r msmm efi vshuor lüisx. 
Lamentabatnrfane CanáMa Prsemmiiratéiifís ^amillajíiínc 
fui SSXeglslarorls Ingeniofam fententiam feafunm akitü-
dine ómnibus venerabUan videns ; inde immaniu 111 difHcul> 
tatura nebulis , & calígine obduftam , & facrorum velaníi-
nura involucris circuraicptam. Amare fiebar, qnia nemo hu-; 
cufque dignas Iqveütus eft aperire librum , & foivere ¿igaa-
cuia ejus. Sed ne fieveris , mérito dixerim: ecce adeft <le Fa-
milia tu a Candida , de áuguñiniana tribu , alumnus dignus 
aperire librum, & foivere feptem íignacula ejus. Si enim,tef- ! 
íre Ubmm idem'efl, qudd mma!tjs legen - \ ^0f"; te Alapide, ( £ ) dpérh _ 
dsempropon-ere , boc eft, myftermeo contenta dijs ¿narrare, [w 
ecce Auátor N , Auguílini de diebus creationis librum ¡fif í} ÁPoc<i^  
tem9hoCt^inmmmi\Xíi expcnit ídem Corneims,^///?/^-
natum 9 ideft ^ifficuhatíbus circumvclutum , aparit, fol- j 
vít, U iiitrincatiíslroas & nodofifslmas objeciones difcrlmi-
íiats U eliminau Librum iignatum fígillis feptem mérito ape-
rire crediderim Áudorem cum miam in fe matutinam, & 
VeTpertinam cogulticnem s «nkmnque Angelicum diem, 
relaté ad feptem objeda { íex yldelicet opera creatíonis, 
& feptimam réquiem Dei) fepties numeratum 3 ex Auguf-
tiniana dodrina nobls pándit, mánifeftat, & expiieat. Non 
novaai! lucem affert , fed iliam éamaem Asguiíiniani So-
lis micanñfsirmm , tanto fulgore radiantem s ut debíjis 
segriveoculi acíem fuperec, fie temperar , <k mltigatj oc qiil-
vis eam fixo obtutu valeat contemplan. Opufculum N.Aud, 
AuguílíBÍana luce íulger, ut Solé Luna; ita ut nec vel mínü-
tifsimum áotkún^ radium in ipfo afpleere queas , qul non á 
tanto Solé originem habeat. Tune Luna iiv:ip]t apparcre, 
cúm á Solé primúm íncipiciiluminari: quo f i t , ut in ipfa non 
tam ipfius decor $ quám Solis íplendor ollendatur. Non ab-
íimili modo Opufculuni noftri Au<fl0 infplcias. Totum, quod 
jn ipfo apparct, Auguftinj lamine fulget. 
At hasíítabit forfan non nemo, & dicet: Nonnc pin-
tes , 5¿: pr$cipug difficultates, qusp in hoc Opufculo verfan-
tur, Angelici Prscept. doétriná enodantur ? Norme feré om-
uia aíTerta, D. Thorna: humeris fuílentantur , S¿ firmifsimis 
cjüs prineipijs inniruntur ? Plañe quidem íateor. Qui ergo 
fieri potefí , IK única Auguftini luce Opufculum fulgéat? 
Q¿d T.iwmiftkam. luceiu-aljam ab Augufüuiana putar, pro-
feso 
fe^-aD. Thoaiam Augtifimum eíTe tmt-fABum nefcít,- Air« 
guftious lux eft , iaceniaT bomas: tan cum in mundo Tho-
hiasluxit, quantum ab Augiiftinaliids aceepit, Niíi mavisy 
Thomara coatemplari puriísimom fpeculum. ipieodorem re-
.fle<5lens Auguñimanum : íimillíroam hnagiftcrn pratocypoíi 
referentefB Auguftioum ; non quidem rarpíter dkutum, 
erüdeliter iacerum 5 fo^dé maculo-fum , ( ut in nonnullis cer-
neré e$ , qui immeritó fe jadant AuguJHní fplendore perfu-
fos) fed robuílum, rntegrum . pukliniin, fine rima , líne 
macula , fine ruga. Unico ergo' fplendore mrcat Asidor "Nof-
ter in hoc Opufculo., velut fpecuk>, áutn. Auguítini iucem, 
alioqui inaceefsibílem^ Thorns aífumpta luccirná , quasrít, 
invenit , deteglcllH funt Fatroai- feníeiitiae, qna • in hoc 
Opufeulo expiicatur. Hi A;lances fortiísimi ¡quorum infa-
tígabilíbiTs1 bumeris fabEmis huías doétrins machina , nulla 
onqnaai oppngnatlone ruirura ^requlefcici quibus alios £i 
xonfera^, furnros alíoqui procera magnítadine montes, mi^ 
riaílatim modis videas decrevHfe* 
HÍEC cum ita fintj, quis non miretur,, qnod MI tantutn 
proceíTerit aliquorum AA. audaciaT ut Auguñini dediebns 
Angclicís fabliniem fentenciam, porentifsímis, inelix^abili-
bus, & krefragabUibus argumentis proSratam dídítantes, 
quafí pro parta vido-ría trívimphum decantantes , miferé di-
lacere n t í in fu-per que in iudlcium adducctxtes ram-quara 
mortis team,, vekt-ex trípode, ami cenfoíío íu.bfeHío,., in ma-
le o-íentium' opimonumí, atque errorum catalogom bucéis 
crepantíbus adfcribantr'Res feida profédo.Sí execranda:quf 
quam vis eoíblüm título conté mnen da forer,, quod Sapieiv-
tum Oracuiura y UDodoruiti M-agíüer errorís redarguaturf 
4.eó'magís adhuc eft,,autcompafsíoneíumma ,.aut eííuíío r i -
fa, ex cr-pienda S!velm:agjs pufelícc exííbríand'ayQf\h& tota hsec 
Aiígafutnianse fcnten'klae- e^ntorum caterva ita dcbilibus fun-
;damentrs innisa,, ira parví$armls; parví Clip a ti ptoccd'uñt, ut 
non tela ex verae tlieo'opliiae farmiisimo arraamentario y íecf 
ipicula e:«a;rundi.neto\accepiftc videas-:. & nilxiVominus gia-
dio lin-gu-se aceíndídeclamancs'S , & fubíannatfone fubían;-
I nances-F^garsi líti contra Gigantem-vcl fpía eximís pro-
\ceriiatis-famaformidand'um „• m pal'seff ram •certamen pr©-
eed.unt ^ fenteaciam ejus iuexpir^nab-Ilí íubüeaaxam vigore? 
cvertere j & proflrare coc-ances, Quls áutém haec videos á. 
rifa fe conrineat ? Nunquam appoíitiús iliuá Juveoalis: 
{ / ) j (/') 
AdftékasTrwumv&hcns ymhemquefanGfam 
Pygmaus parvís furrit bellator in árm'M 
m&x' impar hafíi i rapfufque per aera mrvh 
tmgmhus d fevaferturgroe* Si vidsas me 
gentíbm.iri ' nojirís i rifu quatiere* 
Cztzrum ,ne ú i i h vM-ear pügaare com íár?xs & ne 
quis hucuíque dié!a varía orrimn-a tíngansls- hoftesn tela exif. 
timet i operarpre-tiumduxi exhíbele- ob ocu-los- convida., &• 
ceníura-iiou-ibas-Neocerki alrqui AagiiftiñíarfaEÉí íewrentiam 
ímimnr^taatiqas Solb ra-kancem hanc iucem £>bnub.ik 
conarvruir , dicentes-, q-sod íentciítia de clkbus Aii^ciíCiscitt 
Tttinís- fobtiih r parabólica ^ 0"' m l h fíudamenta Sériptura 
inmxaz Quod rejkíturd Datiorihus Caíbolieíst Qgh'é fejíct. 
tur ab ómnibus ut ímprohabiUsx Quoá damríSa -fuíJJ'et utha-
reiricay.fi Au^ufiimm Patrmam npn haberet ¡-Qa-od autbori* 
tatsm S-mpfura ensrv¿:ty0 eamfúHl coram ínñdellhus ¡¿¿di. 
hrh-eTCponit*Scrt» fortl-h-sBC kvia íünf j paulo íiíajora lugea-
musvHoii defu-it Áucbor y aiioq.u-t gravis sntb-orIsatis, qiti 
íententkni Ausufíftíi ka Gíri-ét-hn perrraél'a-nsVut m eras-en; J ü i . ' 
nec aTcd'rami trasl cram i-ra-pleatiS¿ fi-Uilmniiniís ex carrea cíiactíel 
angalwa ipaciO'íunas camp-um HDI a-eiegeriE T qí>o auniommi 
feoc, &fpinis iníkum de Auguidni kimnróa locaret" cía-1 
c'yixtr. Cmu-arium dacent Mij Patees - id qite' omnim cm- \ 
vtmitrfimpiex v & Ufiorica ndnrrafh Moyfis', Ecqitafi nonii 
ciIfta Éiiííkíanc, Auguüiníanam fenteatiam bac asidaciorí \ 
.•a-. Qíuw't ¡¿m- trro-mum eft ¿ture emnia mo diel caxac eeiíis 
¿Ise &• alia, M . K ñugv lluie ,.eontra. nrasfí fenfén--
tíiiEcnproGlaBíanti Adveríarij-, Nihíl ad; ea,- q i ^ tibloSjíciüfit,-
rsfso-advsí- O'naatUHT ad difería ofnn;nó-nlbi-[v (.£) Abé inca* 
f&vmqgtem-rpGMus--&^UÍtrame*s,. ¿ m as v i i a i ?eanemia ' q - • e, 
d k i í ? (iby Oitríauis'n&ii car®* <ftMt/t pr'o: rPó'M'ro- m'&d'pJa1 &el írt*; * d Híéi»-
dtemm enumeratíone fententiaw^ qttce non m prophetta pgu* 
rat^fed tn bac crsaturarum condhione proprie, meliiifque 
pofsit intelligi^ qu£rat¡ 0* divinitus ñdjutus inven;at-.v, Ne~ 
qaeemm bamitá confirmo> ut altam, quepráponenda fit^ m* 
veniri mnpojjs contendam.'Uzc AugulHni hiimiiiíaia (éntttü 
tía, cantifper iTiediracajfac eftad. toum Adverfaripriím velu-
| í i pavomun rocam diísipaná¿im, atque ut ad bonam tándem 
|í) Dív. I^eiífení redcaoc, quicumqae íibi nimíum pluínaruñi fulgore 
Xhomas blandiuntur. Quaaiobrem Adveríarlorum convieia reveren-
qü.oáhb k i fílendo obvoivereni, nifi me aliundé honor Patrls, & Le-
m, iglslatoris N* male impcúms accenderet, atque m D. Thocn. 
fcríptam kgercm. quod (i) cont'smptm fanida, ratione fu i lp~ 
f us bumílítatis eft, ratione vero proximi ig-mvia, & crudeli-
tas. Mas ut virareiB , qu^ odi verba» invitus. ufurpo .5 ñ enim 
Iprcmimuni, quantó magis-P-arentcoi & Magiñrum ab injuíte 
iaipoíítis calumnij.s vindicare deber diícipiilus,& fílius? 
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& Magmiri, íed qulréligiófam pietatem s & in SS. 
|PP. debitara reverentiam vel á limine faluraverit, tolerare 
quod miprobabilis dicatur fentenda tot tantifque 
satis innixa, & á Maglfíro tradita , qui eft {{¿¿fJíu-r 
Evmge¡k<e doctrina intelligentltá Quisscquo animo 
:trg audentes, quod á Dodorlbus Catholicis , infu* 
ab ómnibus rejicitgr ut iraprobabUis , fentenda á 
Pía inbi c ^ 59& Expoíitor-íbus amplexatá,(Vide in hoc OpuíV 
Icolo a r t e á num, 1 2 1 , inluper totum art. 5 . ) qus D.Tho-
^ Lmíie (/) plus placetj & Je qua Albei-tus Magn. dicir, quod (m) 
i?í. ifneprejudicio m e l í G ^ h confen-
t v Uieiuhim ? Manquid iftí aut homi.nes non funt, aut Dolores 
¿ o Je ICaíhoiicl. non funt?Ergo vosfolieñís homines, g¿ vobifeum 
Í0)D'-' \mQr:^tur: íapUiJtia ? Quis audiat temeré proferentem, 
iVhonja'sB11^ autbontatem Scripturs cnervat,^ eam forcé ludibrio 
li-bj m^reckorym exponít, íententia-ab Anguítind firmata (») 
lomn-hm diffictdtátum Be d e fia pace , & quiete, & quae eft 
Vio) r k p w y i á b m Q W ^ magifátie, 4b trrifione -infiddlum Seripturam 
\defendenst Quis non líupeat, diim daranabiletn cenferi au-J* 4*t -^Tits ..'; n -Jodoris, qui & (p) illufirator f i d e i ^ U (q) fi* 
' •'* wagífisr eenfepur 9 quique {r) omnia ^ quafidsm per tur ~ 
' r ^ y \ Ibw?pQkr&nt^ h$retíGorum venem epMMt} 
Dúo 
17 í 
i p . i . 
Dúo deníqué ultímus ex producís Ceiifotlbns ni-
culcabatí PFÍÍÍIU;ÍB forsán» non ab erudid-fsimo Scriptoré] 
pronuntiatu-m legercm^íl ipfe quod fcripííc Angufxinus vel 
per cranfennam legffict: ( / ) De ebfeuris naturaltum rerumt' (/j 
qua-QmmpoiemeDea aftíficefaSia- fentimus , non-Affirman-- Aug,. d© 
do^fíd qifíerendo tra-BíindtiW sft', m ñbris máxime ¿qum m- Gen.- i€ 
bis conm-endat authortfas; in qufbm temerita$ aíferendg m- Im" 
certce dubmque oplnionii difficile famlegij crimen evttat, * 
Foiro-, quod contraniim Áu^ftinianss ©pímoni sciTomni-j'' 
no coavíncíit fimplexy & hiftorica narratío M©f#s-, ignorare | 
noii poteric,. qiiii hoe Op-uícubm kgerk y in i-pío- íiq;üidem-| 
prob-afeilitas Auguítinkns íenreati^ evidenucr demonRra-¡'(í)Vofir* 
tur.. Nec fteunduni díduna y profedo kij:unGÍius-5; novas iiíej íianua-
Auguílini EncGmía§€S protuliffet, ü faniori- raiatiquiori que|ep. a.-
crederet Yolufíano-1 {t} tegi Det (inquit)- 'dwfí quidquíd]-
Mgufiimm contigmt ignoranSiTudenfe hoTrercc j u d i - L s í * 
W^Áu^Qmaud^t ' iú l ) dicen:. Male dix.it Amuftínm. b¡af~\Q^' 
pbemt as proferir V ¿rum: ram'en- elt,. qiioo narum cenuvrarüm j • 
AUCÍOT, uc. niarnm íigpteiíi t«in-perervr& K3<iti§et,.kransdiatc 1 
íubjnngk^ AuguJUnus ergo duhie ^ dífputantep hqmtuA 
ift qudeJtiom\. ut ipfe ¿tity.tunv difficiiiimJt r neefat'hfe rpfum I ' 
explh-oPyOn-kae adferjt pro myjTicoi y en pro- Uterali fenfuX 
Sedutrumque i-níeilciter in dubüum5 addiiciuu? v ni! dkatar,! 
quod Au^uítinus dubié ,, & dijípuraritcp pToccdícv qu-ia «on ii 
ica t e na c i ce ir fu fe n re n t ÍÍE ad hssr e t y u t allá en, qu | p r a p on e n-1| 
da. íir,, inyeniri; non poíTe contendat r íed írc procedendiam I 
efie ni l i i^. ad'nuc qyag ut magiff probafeilia ampleéUmuc v jum I' 
nos- do-cuerat i^íe iriGdeíiiíslm H^rp» verbÍB nnper ex ips- Ii 
ag;. propríe d-iíputat!ve| 
proeeíFeiúty iolus. Ule ignocacer potsriCy qu i- i píin & fe r ip'tfa ixeclj 
©feicaacer isgerit; eum luce ciarías vrdere liceat X\% 4. íupxirj! 
Gen.iad'riro:.capí 2:i.6¿ 2 2 . alibi país-i na-, citjifs verba-,, ne-jí 
le<ítorem gi-avem,orr);trenda duxi,StifficrarditcrSjqií6d hancj! 
Aiigiiñinus P. fentenfiam fmm freqiientifsiiine 
aurcrnTin le nía1 l.kerali procedaf r, prnterquaniq 
tküius-llbf-iv, im qu0- kanc fenrenmi» uberrimc perrraél 
qaídeGen-efi'ad- titeram. míx:r.ibitiir r alerte' coiwiincit^. 
inani&ítc doceí 4, de Gen,, ad iit;- cap.- Í'&L- utr perfuaíf 
aiM*w.a4iiJJ^JCJU! me xsüciíOij' v-§i« naic m». "•us^-iutii" opera c 
t i v e l ip 
I 
íib. t .d: 
$7' 
íegíc, veí éa íntelligéré n o l m u Seá ut lioc évldentíús cle-
monftretar, addendum-duxi, quód ipíe M.P. Auguftinus, ( x ) 
ex eo impugna: quandam expoiicioaeni circa illa vecba dies 
untis j quoi ík aliegorica ? & non liceralis incerprecano: Sesí 
'•b<ect \ncpiiZ¡4llegorici prophetiCiS d'ifput&tlo eft , q u a m n o n i fio 
fermone f u f e e p i m t i s : tnjiitutmus enim de Scríptuns nunc lo* 
qm fecimiüm proprietatem rsrmn gfftam-n , non fecundhm 
amgwatafigtf/'amm. Nata, quod hsec. verba poaic Aiiguftt-




& dlyiíioneni iíitsr lacem, &: t 
gaftiniis adso aperte fcíiíam , 
ds verbb, exponatt quisde fe 
fertfa iavertere, aur. perve 
iido iu< 
ebras»; 
i illam fplritaaleni, 
im ergo P. N . Au-
s ? ícatcadam que íuam, concep-
ieiifa, m quo procedebat , niíi 
ere veiicdeincéps aaibígat? 
Ab ais abftínui'úe.filialis aecefsitüdo paíTa non eft, • 
ne m oles inultra crefeens audacia iterans latradbus , vel 
edam moríibus Auguüiaum P, inipetac, aliofve ad Idem fa-
ció irs patrandum excií:ec.(/) Tempus tficenát^f tempus loque-
dio Si- aliquando , Bafilio M . conftndeado ,• fiiendum pro 
déíenítone, &depuÍíione calua^nis fuferogare Ucuk: noanun-
quam etláni,, canti Dottoris exeaipio, nec fine laude, ut mu-
ra ftarit labia dolofa, -/indicias parare ppportunum eft , tune 
potifslmum cura éadem utrobique caufa íikrevctat: { 2 : ) 
Ojionigm vsrd mullos (ioquitBaíiiius) jamfilentmm n o f i r u m 
m riipmjfg video 1 ex tilo intmfatdí calumnias con firman nt^ 
nofqus non hnitatü ac paelentue grafía , fed quod ad exprl-,. 
rnendam veritatem os aperire neut.iquam aufim , edqm filen 
me arhitrantür^ oh eam vobis caufam ferlhere eonatus fum, 
la hoc Qiiippe cauí-ipneJ & e'a'cunípeííiionc máxima opus 
eíl; ne foríao aiiqui ínaniterrictilarnenco coafteraati, páni-
co terrore pcccjulfí s SiiatraEibuSs, crimlnatlonibus que Aü-
guíllnianap fcntendaB ad^erfancium conturbati,ibi trepidan-
íes timore ubi nonerac csaior, dulcís aque? fcatunginem de-
relinquanr, U clüeraas difsipatas, qu$ condnere non valenc 
aquas, incauté fodiant p ignoranter bibant, mifere pereaat; 
íi, quod abiit peu.s ^ eorum aulmus, fortaíse ilimiam creda* 
las, levita-e magis ciuam rajiojíp-duélus, his Oraculis 
deni adjungat. 
Uc ergo Upts hlí oj^enfionis, & petra fcandali erga 
paryujos Q i n ^ h coOkeri^u^crÁaiiBado^esaccufacoíum ia 
e x a -
Examen adílim: non quod M . P. Auguftlni veré detiírpatnm 
hónorem fentiam. Ncc enim me latee, quód quss adverfarij 
fpicula vibran: in Auguñini P. pupillam , in ipíras dico in-
geuiofam fentcníiam, tanti Patris honorem tancara vel in 
minimo kbefacítant; quanüavls quippe virtute & impulfuj 
ejaculeturj quantocumque coaatu in ipfura emittacur, ad 
cxcelíum Auguftjni follum jaculum non pernngic j Cdelum 
namque nulía fagitta ferit» Non ergo angatur animas túiis, 
Auguílini fílius, quafi deploraas, quód adverfaacium acuta 
liagua íecum abdaxit captivam Auguílini authoricacem i la-
bilis fane foret tanti Patris bonos, fi á cantillorum hoftíum 
peaderet injuria. Haud quia ventas flac in igncíp, extinguí^ 
iaimó accendic. Occulitur Auguftinianus fpieadoc, íicut lux 
in lagenis Gcdeonis: frangat licércolliíione adverfarius, mi-
nime fulgorem minuit, quin potius idu gravi, quoexcia-' 
guere cogitavic, fplendor ipfuis authoritatís magís illuxit* 
• Infírmate Cune ergo contra adveríantes M . P. Au-
guíliao inter Doctora ai oranium lumiaofam turmamsdiade-
írate reáliTikxydc corónate Aquiis ^ Ungaise eotatm Sagitta, 
qua configere volebat, in ípfum recidit lagktarium. Simal 
peccat j & pleditur, quem mifere hseC pellis iavafit. Ociare , 
parcatur i l l i , & oretur pro eo, {a) Stquis modefilg nefetus^  C l^j 
guiúris ignarm* improbo% petídmtíque- mimo , mdediBo no-\ 
'mindmfira crediderit Uceffend&y & temulentia turbulentus^ \ 
ohtreBator tempermn nojlrorum fuerif 3 eum pesnis no'ihmms 
fobjugari^ ñ e q u e damñí aliquod, nec afperum volumus fufti-? 
nerec Quontam j t id ex ¡evítate procefJ}rit> contemnendim eft% 
fi ex infamay miferatione dignifsimum \ f i ah injuria, ^emit-
tendum, Ecce immunis ab o mal poena Iniperatoraai edicto 
judie atar, qui ñagitiuai fiagitioíiísimum fecic s primam ia 
dignkate perfoaam' injurióse obtreciando & maledicendo, 
Std quid hoc? Specie quideai,, aulla; -re vera tamen atrocif-
fiaia pcenamutttatur hoc ícelcris gcaus graviísiipum, Nuiia 
íiquidem oífendeiui major pana , quáai benéfica remifsio 
culpae,. Suffícit face in viad'uftam \ ofteníx , & quidem molefr 
liorent, ipíius ofFcnía: remifsio , uade íupcrvacuus eft gla-
dius. Viadicatur aptiús injuria reaiifsioriis í:ivp.:c , quám 
gladio. Peregic létiun indulgens remifsio acriús, quáni pof-i 





Jinjuría: animo convida, & maledida eífutierk , omnlno l i l i 
parcacur. Sed eum vitos Sapientes^ Relígiofos vel ex ínfa-
nía, vcl ex Injunx anim&4>reEfatas cenfuras in Anguftinum 
intLiliííe nefas fie vel í'ufpicari > ex animi Ivvicace procefiíTe 
perfuaíiun babeo,ob idque ejaíniodi; convicia, & dicterla 
proríus conteranenda funt,. 
Sed, quod admiratlane ae íluporc digníun efi,, adhuc 
in Auguílini cafíiis titrenue pro tais dítnkaiis,& de tanti 
Magiliíii diícipuiatn glorioíuai fefe oííestaos-,,dum ad hanc 
de diebus Angeilcis queílionem ventura eft ,. non íolúm pro 
Augulíino. non militat^fed^qüod lacbrymabile didu, contra 
íanti Patris leatendam ramani aceio<Pcu& hoftis., toro con-
(tendie conatu r totas execit vires pro A-ugu-ftlniana fentea-
tta eliminanda. Quod kremediabilibus- lachrymls plorati» 
Ci-' dignum. mérito exiñiraes eum. Cicerone álcente,: (h) Adver-
fájpiui ejf enim- (JJdj immortal e A fine gemitu bac di el non po~ 
tsji) in illo faer&rio: Reip, ín ipfá inqmm Curia nonnemo ad~ 
verfanmefl, Hoc íi in unavel altera per tranfennam; á S» 
Do<ft. pertraétatafententia cxpeFlremur} eífet toierabile mar 
lum:: fedinrc taatay tanta latitudine , tanto írationum pon-r 
derer tanta diligeiitia examinara, fencentla. ^qnisab Aug. ip-
íius difcipuluíT! recefurum íuXpicaretur? Máxime cüm hoc 
mirabile de dkbus Angelicis inventUHi.jure óptimo ofus 
Áuguftini antonomaftice, íive per exceilentiam nuncupari 
debeat;, quia inier aiaxiiíiia tan t i Doéíorts opera hoc unun» 
£i.it araxiimuap. Se cxGellentifsimum, Quodque de-Bruto di-
xit Poeta;,-Bí magmmmagni Ccefaris tltud o pus; íllud Ion ge 
veríús dkas de hoc Angelkorum dierum: invento-r Ef mag~ 
uum. Magni Fr^ftdh-llludopus\ Quid aamque prs ifto ad-
cnirabiii opere curioíiiis quasíivít Auguftlnus?. Quid invénic 
dorias? Qaj.i.di coa fider avi t ac teat uis?.' Quid diitpfíxk acutiüs?' 
^ i d diligentias, plen'mfque cenferipfit? Q¡_io.d ff venuílate,, 
luavitatej. Síeloquij elegentia fatis fulgetd*.driáa taraen, 
•atqueTententijs- ka referrus eJ:5, ut plus avidura reruai da-
cear, quám verborum ftiidiofiaEQ.dclcctet* ' 
Hac de cauda, & q;uia ia Candida pTasmonííratenít' 
Famina noa exaruit vlvidus ille\affeétus ^ & fíMatis amor,, 
quo NorbertUs Parcns,. & Majures nofiri. SS.- fui Legklato-
r k & legem,, & docttmam íunt aaiplexati„ (^vlerko quidemi, 
a a a i i 
t 
nam ut al tV. N . Philippus Al^as: (c) Non mediocriter ar-Uc) PIu-
guendm eft cülp¿, qui Clericum profitetur , nifí Auguflinum^ ^PP11^ 
Praceptorem fuum tener} diligat, devote recolat ^ fcduld ve-\ ^ £ 
nereíur ; ipfe quippe eft decus, -Ó1 forma, hujus mftrá profef-1 y:t¡L parí 
^ ? » « : ^ Jpecuium, ^ regula noJtr¿e Religionis,) fed • Auguíh 
in diíclpuloSj &iiiíos iate, vernanter, & fecunde cum Ñor-'cap. 51. 
bercino cando re eft propagatus : feracifsim^ hujus vinese 
propago nobilis íurreTíic Au<ftor N . & ad vindkandam íoli-
diísimam Augoftini fabcilítatem , qua dks creadonis expli-
car, generofus athleta fefe accinxit, £t Hcet ejus ocuiis ob-
verfaretur arduiras, & difficuitas m tana profuads doArina: 
Inteilígenda; ikéc oífaíam tenebris viam,quaicer agendum, 
inípkerer. prs magnitud i ne tamen amoris , & piecads acú-
leato zelo perckus, timorem extudt, & impavidus fefe ad 
tam procelloíi pelagl tranandas aquas imoiirdt 9 illo fretus' (4)M,P¿ 
AugaiViniano documento: (d) Nihil tam durum, & ferréum, \ Aug.iíb. 
qmdrnon igne umoris vmcatur. Ncc mirunr, qui enini arden- i e^ M^r4 
tías düígunt, profundiás confpkiunt, fubtiUüs difeernunt, 1 ™^ ' 
cvídentiús cognoícunt, Qaanto majori benevolendse aífec-l ^ ' 
tu, 5Í pietatis (ludio procedk Ledor , tanto perfediús cog-1 
nofcir, penetrar, & comprehendlt; (e) I l k tenet, inquit M.P. ' ^) Aog. 
Auguftinas, 6^ quodpatet, & quod latet in divims fermoni- \ Sermón. 
bus , qm charitatem tenet in moríbus % amoré petítnr, amore' ^ ? 5». <3e 
quaritur^ a m a r e pulfatur, amore revelatur , amore denique i iemp. 
in eo quod reve¡ati¿m fuerit permanetur. Ardeos igltur N , i 
Audoris amor , & pktas in M . Auguftinum dlfcrctionem j 
multipli.cavit inqnifitlonls; lllius omni fuperioris eloquio de 
dkbus Angelicis lententise; ípfi namque veré ( / ) aman tí fe-
mel afpexijfe non fu fficít. Non íadatur oculus vifu perfunc-
torlé, & traufcuríim amati bona,artes, doálrinam pr^cervo-
íante. Sed quid inde? {g ) Ccntigit, ut inveniret.Hic íruótus \ Evang. 
veras pietatis, reda: Intentionis , & feduk confiderationis.) 
Inípexítlyncels ocuiis Áuguílini dodrinam , &: eam avidé, (^)Gre^ 
íixaacie contemplatuSj e iiterae cortke omnlum aípedibus slbí !em• 
pervio profundifslmiuri, & latenrem fpirkum ufque pertin-
gens, nucleum veritads eruere lucratus eíl. Quod deíidera-




(b) Obftupet, ohtíítuque haret deJims in uno. (¿)Vírg; 
'Ergo exhoc Augnfliní smoenusímo víridarlo ópi-
mos decerpens írud:us Auélor N . inítar argumentofae apis ex 
rnelllgeris hifce floribus piara neétaris üiiiicldía gutatim 
decerpeos, favum mellistogeniosé cortftruxit ? ómnibus que 
veris'Aiiguftlni difeipulis de Augafiini verbis dulcem panem 
coníicic, & de ipforutn neclai e Í«avífsi-mum,<kUcatií"siniuin, 
& dulcí Vefitate pknnm potom propinac in hoc Opufculoi 
quod non rantúm fanam, param, &. clararn Auguftuii doc-
.trlnam contiRet, feá etiam fánti Pasris modeftiam rcdoklj 
ñipóte io quo oiimij; dicaciratis , dt&eri), fcommans, con-
i olio i 
unribra procul anufídatur. \'CC en mi 
s BOgetseis, nulla 
a n i i 
xrv¡ 
H i]: 
quam fencentíaíB de diebus A 
h.íh commeodabi'km lande, á M , Aug, adiiív.entam 3 fedá 
nonntíUis dppngnatasñ, vindicare, íinceré inceUigére, omní-
bus impense aiTiandani proponere , devoté revereri 5 •coní-* 
eque defenderé, Hoc optavis , hoc apprinie 
ñ aflecutus» 
Ec licét ex ferventiorc, qno xümt , aíiiorls ardorc in 
Aüguñinum s inrokrabile íibi fieree, qoidquid contra ipfum 
elfutiri videb.at; non ideo samen afpero , hifpído , & acu-
le a r.o ílylo in adverfarlos invehí cu r ; íed k n i , mi t i , & fuavi 
cioquio fundamenta proponk y objediombus íatisfacits 
non afperirate fentium, Ied libértate doftrlnse, qua omnis 
erumpentls hinc inde nug,.x fucaca arguoientorum ü ruda ra 
folosqua?a eft , oninia adverfamium reía confrada , & fun-
dí cus fuoc commiiiura, Hoc 5 non í lkd pertin&s ad dodos, 
píos , & morígeratosTheologos , folias veri taris amantes^ 
[«tenim feriptum legímas : (/) Qu£ áefurfum efl fapientla 
prímum quídem púdica e/i 5 deinie pacifica, modefta i fuadu 
YfOFfai- ! 3 hontscúnfmttem f plena miferi Cor díte f &fru%ibm hp~ 
•^'grac \n-s' Nec lilla dííciplina alienior á garrulirate fie oporter, 
tavit cor quam ifta divina ; nam uc dEviniícn Verbum corde, {k} non 
mettm jore Paterno pronontiaii dicirnnad bunc íere modiim feien-
Ved *m tja divina magís debet ¿fíe cordis,quáíi? oris J caque máxime 
in arbore Periieo adiímbrarar , de qna Pierias ha loqukurs 
(l) Inter pi&uraf omntno multas, quibas <u£gfptij Jiknfmm 
Jignificabmt ¡Ferficufneéiam bis admifsutre, eaqíte de caá-
Ja arhorem eam Harpocrati dedicarunt 5, fruBum enlm baheP 






. . . . - ,. 4 y > .. t 
infcWgmt¡£ , fedem YH corde , nón tn íingua húere deceat. Síc' 
crgo Thedlogi in precio aliquo lingaa % fed út folium j rnens 
íoia seílimetur uc fraátus. Sic fe ger.it Audov N . qai non gía-
dio litiga?» fed rationuiii fomfsirnis arniis debellamr bs hóf-
tes progredimr : veré cygnus , íicut in Norbettíni háb-icus 
candare ? fie dt íti Theologico muñere exeqaendo : (W) d ^ » | 
ifer/ ar^  r^/V hirmullnum y lufeinarum que more: 
dulatione f motuque alamm per ventorum affl&tns extenfa 
rum ? admtrandum Hlud carmen efficltur* 
Mirto piuraalia , quorum inRnnatíariém' brevítas 
íiajus feríptí non pancuf , & aá injundi muaem execucio-
nem venio. Sed quis fum ego tsc judex fuper boc opas conf-
íítiíar ? Sane , ati jarmdhi, doctrina ra toro Opciculo con-
tenta , ipfa trata Augaftiníana eft ; S^  ego cenfor Augufthii, 
cuji?s non furn dignas íblvere corrigíaai caheamenci ? Si 
ad expilcationem , & explanationepi ejus oculos vería > Ip-
fa nonné N . Anétorífe efiyCuius maglÜerlo nobiliratns o-bíec-
tor 5 cujas bon'or gloria mea , quo & kíee , SÍ Dac.e , írquíd 
jn me eft , ab ipfo eíi ? Non ergo mei íiíuneríg eft de ipía ju-
diclum ferré > fed cam magnopcFe rever£f!* Ctír ergo piar-
cepeum urger , tit de hoc opere judultim meum profera^? | 
Sed, »c reo:, aliud praecípit Superior r alio ducít Supefioris j' 
pracceptum. Dúo infpicic praecipíenfls inrenno , & id ad 
"quod per pr^cepeum ináacere íncendrt,& idcle quo ítitetídjtj 
prsrcepcu-ní ferré, Altus eft preceptí fíms , alias- finís prsecí-
piencis, Prfceptora. cenfaram infpicic,. Príscepxor cenfuran-
tis pmtóam.PYudefliter rgifuf míhí occaíio proficíendi pro-
poiiitixr ípfms naagifteriOyá qno prímiím edocerí ccepi^Quán^í 
aecurate^c religiose per hoe príscepeum ineus Superior mo 
nito Sapísneis obtemperat l utpote quí , íeíle Alapide ; per 




i . z, 
toa. are» 
9» ad^ 
Ergo occaíió profecías mihf proponitur: utínam pfáscípíea-
tís fiócm eííeA-aSecutus, Üc aucem ad pr^cepfí ítncm,S¿ reí 
pfareepta? dvbkam abíervantiam accedam, fincere dícendum 
ceiifeOyqnai ÍÍÍ íocohoc Opuícuio nlbil Leélor otfendefg 
«eWus i i i 
offencUt: .qmmnvb P.Kf. Auge do^rlnam Inapfo máxime 
luftrari aíTero^quod concederé non renuet quiíquis judie ij 
face áa&us , non odi j , vel lavidise fumo C3ECiuiens, ad hujus 
Opuícuii kdionem acceííerit, Liceat ergo ( ufurpacis verbís 
€x. epift, Henrici VIH. ad Joann. Ludov. Vives) quera non 
fine robore Ceníbrcm, Audoris, Magiftrl^ue mel age re tan-
áem Encom 1 aftem : (p) Auguftinus de Geneíi ad literam tua 
ín ter 
ira 
M i j u s ü a m erudito laüore t a m egre 
íjpea \p^m 0Pm ahfoít'túm eft ; an Augufilm 9 qui diu 'mutílus , O** 
lAüGuíL w b f i u r M S e x ienfifúmh t á n d e m t.emhris lucí datus 9 Ú f r l f i i m 
Tom, ¡ . { r e f i i t u t m s f i i n t e g r i t a t i ; an totipofieritati, cut tda tua expo-
m princ, ¡litio i n g e n t i erít fruBuu .Datuoi in hoc S. P. N . Norberc i 
I Salmón ti ¿IO Coliegio die 24. Apriils 3 anni Dominl 173 5. 
M , Fr. Ildephonfus González 
de Apodaca, 
L IQBH 
t i C E N T ! A 
OS MAG. D. FrvJOSEPHUS- STEPHANUS DE 
Noriega, Leítor JiibilaeuSy Gathóliege Majefíatis-
prolmraacuktse Conceptionis Marianas llegali 
Congreira;Theologus, Gongreg.. Hifpán,-Príe-
monilrateiuis Generalls ReíoEmator, Abbas Monafierlj 
San-dse. Matice de Retorta díc*> 
PRasfentíumí vigore facuítatení imperdmur R, V\ Mfg. Er. Bernardo de AgjLiirrc ,-. t x ñ o ú Jubi-lato & ejui-
dem. moíte Cb-ngregatroms- áSecrecis- ,. u-t in lucem 
écíere poísic, ac valeat- OpuículiiiB Theologico-expeíi-ti-
vums,. ab-ipfo elaboTatum CÜ|ÜS dtulus :• Diet Angelkí Au -
guftlnimi r. ñvc ExpiicatiQ dierum creatiqyüs- ad rmniém Mt 
P- Augiífimi -y. quaedcíqiHdeai ex eomml'folone ROÍlra á R.P. 
Mag..Fr.Jldephonfo' González de A'^ odaea t Unkerfitatls 
Salrnantkenfi-s. Do^oreThcologo , & Cathedrstko Regen-
te y Colleglj SSv N . Norjbcrci S. Theologia? Leétore& 
íludíoram Pr»te¿£o , approlíattm'i eft 5. &usiie :u¿icat:um ad 
enircIeandamifnbdÍem.nTentera;rac'SS. P, &' Legásiacoris Au-
guftlnr vi-ndlGandami auchoritatem. r dummodo- ferventur 
alias fervanda.. In q^omim fidet»díad j.ufsnnus prcíevires l i -
teras,: no-ñro»nomine fubfcrrptas s. figilli noítri inipreísióne 
mn-nitas, & Scececaríj' noftrí fubícripdone roboraran, in' OT§-
f¿ito noftr'o Mooallerlo-Sanóla Marix-de Recortar dic prima 
Maij.. Anno' Domini niilieíimo' feptingeüKÍimo- trigiümo 
quinto-
Mag* F n Joféphuf S'tegbanus; 
de- Norie v¿v 
Generalis Refcoramor Ordi-
ais Pcaemon ftrateníis-,. ó& 
A-bb^ de. RcíOEcaa. ^ ^ « á a t o Rml P.noñri 
• Generalis,. 
Fr* Bermrdtus de Aguírre'v 
SecL-etar ius Ge ae rali s 
'Ang. VoH 
lib. \ . epi.t. 
• 
m P. M , Fr, B E N E D Í C T I M A R I N , 
Sacri Ordinis Benedíciini Congregationis Ht/pamcrf 
Mmeriti Letioris, Maglftñ Gemralis , infignis Div*. 
Vintentij Conventus infulaii quondam Prafulis., fUf -Stu* 
diorum -trafeSit, m Salmanticenfi Avademia Latire.att 
Doó'iorls. Vefpertina Thealogite Caibedra 
dlgntfúmi moderatoris^ 
| | LLUSTRISSIMÍ D. D. JOSE-
plii Sancho 6í Granados Epif-
copi Salmantini, Regí (que. Con--
filiarij manciatOj Ubruin , cui t i -
tulas Bies Angeílci Auguftima* 
nfy íive Bxplkath dhfúm crea*'-
thnis juxta mentem Augttjiini% 
mira. facilUate , & dexterítatc 
Compoíuuin á í l í l .P.M. Fr.Ber* 
nardo de Aguirre ex Candida Cano ni cor üm Regulan um 
Pfasmpnílrateníi Familia^ non fem¿l evoWí, íed vldi^ coe* 
p/-, /^?, Ú* quidem o'-nníajímul adsa cuptde , ut prius pene 
ad cal:sm pr¿ {lud o. pervemjj}:, quam ex carceribus pro* 
m.oviffe mefenferim, fiquídem in eo cunda ira exquifirá,' 
erndieáquercfokitione ad anmfsim Auguftiui dirpucata 
inveni, cjuod dignior illo 
Intcrprss 9 mundo juike, nullus erlt, 
\ ja ni prídem optatam qui verteret Ingens de diebus 
creationís opus nemo rcpertus. Tali enim & canta Ge-
nefeos hlftoria videbatuc tenebraruni calígine obteda, 
ut olim ín Sinagoga oulli ejus máxime in luitio diíTerra-
tlo permUteretnr^ niíí hominlbns proveétss statis 
habcrent notitiam legisa eílo batid longevas ^ 
fipc dífcriinine doclug 
Defperaíkpn alijs fum'ts tu víribtts aquts 
MatéHam, numsrh e onde cor ufa pe fuis* 
. qu i 
Caílod.llb. af 
Efd. I , ?• ** 
Calm. p r « -
fat. i t i i , lih. 
Nec mlnim. A ccefpite fuo vírgulta non díjl/epúni. : pro 
pago vitií propríg fervit origmí , & difcrepabo ego a rae® 
fujfus-initítf StaéiQ.áodún^Patc-is & Maglftn Auguf-
tini a tcneris addictus Prgmonñrateous íimulque Au-
gu(tin!anus Au&or adeo in eo feicnug genere excelluic, 
ut Scriba velox, ficut alter Eídras, appellari mérito de-
beat, nomine indito, non tam ex facilítate feribendi ,fed 
ex intima patria docirinte cognitíoney quippe minime dif-
crepans ab initio, propris fervic origini vera propago, 
íueeum trahit c.^fpi^Sj & refonaní avibp§ yirguhg c^-1 Er4f 
Ipfa enlm, qu§ fedulo pertradatur materia, muU 
tís quidém involura üifíicultatum tenebris, aliquid fib| 
luminis aiuinde fperare non poteraí , niíi ex peremni ilU 
radiorum copia, quam dlvinus capacifsimf Auguílinl 
mentí Spiritus fuit impertitus» liiuxic equldem S.ParenSs. 
divideníque lucem á tenebris, expoíuit mire creatipnis 
opera , quin uib lucí apparerct oppofica nébula. Sed 
cum exoriente Solé pinguem nebulam foleanc moveré 
lucernse, claram expoütionem Auguílinl obnubilare ju-
dicantGs Neoterici, illam parábplicam, aílegamam, pe* 
regrinam , & intentieni Moyfis minhnt confentaneam 
diáeriint, ín hos'lnvehitur RR. Auihor. IHe fapit £blus? 
alijque voUr&nt velpe umbrae: nam pro aris , foclíque 
prppugnans, furrexit íillus pro Patre , & ab ejas radio» 
rum copia lumen acclplens, Theieus ai£er in labyrlntho 
viarurn ambagibus infiexo iter pervium U íaciie fiernit, 
quo clarirsime percipiarur Patris doctrina litterp? con- Gláud.Ma?^ 
fentanea, rátionj confona , o¿ apud omnes vera. Quid ÍiÉ|^|p^?jp 
- •ximjujitus (aisbat Ciaud. Mamib). .míj&m Ut i f f t j t t Pa-
terni interpres ehqiúij, 
VÍRQ cfgo vefpzre & mme^us dlSia eftjverci eft, g ^ 
Sed unde apparcbít vera, íi ómnibus viíio fipnata , feq] • 4 
fub íignacülo poíipa? Tu srgo vljtommJígna^Vúi Danie^ 
U Gabriel, ^ / . Í poji rnultos dies eritf Signata quidem} 
fed non femper, Prslbvbit filie? inrelligcnuam Patcr. /»-
fellige fitly q'iontam in tempore finís comp¡eb¡l¿-¿r vtfio, 
Nondum adv-vncrat tempus cxppíitlpni ítatutum, quo-
«ícprPac^/jUp dpciie explicarct ^rgiiiupmm» Filio 
# f t ^ 4e: 
Ibid, 
Ibid, Y, l p 
dcíígnatus di es , ut clare cxplkaret opus, quod fecit íí-
mul ab inicio Deus : apparetque viíio vera , qux púas 
jam fuerat di¿ta ; íiqnidem poíl mukos dies venit tem-
Vincent.Ly- pUSjin qUO fiiius explicans ad amufsim Patrem,compíe-
nnenl. cap, ri {'ílQ¡t exade occulcam eius viíioncm. O traóíator. O 
cró^har He ^0^;or* Adjíce fplendorem ,graiiam , venujlatem\ adorna 
jecnovic. fapienter-. intelligatur te, exponente illuftrius , quod antea 
obfcurius credebatur : per te pofteritas intelleSium gratu-
letur quod antea vetuftas non intelleBum vensrabatur, 
Siccine judico Audori dlcendum jure, quod oiim 
Dominus dixerac luils. Sume tibi íikrum grandem , 
fcrihe in eo Jiylo homints, Ea nempe racione ( addic eru-
dicifsimus meus Calmee) qus facile legi arque intelíígt 
pofsit. Enuncia pefpicue ac diftiucte quldquid concige-
ric eo pa¿to quo vulgatíE rei narrarionem contexis íig-
nificancibus verbis, ac ab omnl equivoco proctil. Stylus 
«amque nltidus & candidus,& quodammodo praeíeferens 
nobiiitatem fuam in dicendo, mirandum fe fe prsefíat, 
prsbetque Auctorem videnti. 
Tantus ibi decor efl , tantus ahundat honor. 





Ut igítur indicium meum de opere abfob'am , ú n i c o 
Verbo concludam. Virí fapientis perfonam gerit (RR. 
hlz.g\&zx)in utramqus partem difputantis , quipofi expo-
^ - ' ¡fítas varias fententias omnia penderat, omnia dJ fcutit, O* 
aqua judicíj lance ut ríufque partís momentu líhrdns, tán-
dem in faniorem inclinat, Sic fentio fafvo meliori judicio, 
cui libenter fubferibam. Salmanticx in hoc Bencdiétino-
rumCollegioD. Vincentio facro , 10. Augufti, 1735. 
M . F r . BENEDICTUS M A R I N . 
LICENCIA DEL ORDINARIO, 
OS el Licenciado D. Gregario Ortlz 
Cabeza, Abogado de los Reales 
Coofejos, Proto-Noíario Apof-
toüco. Jaez in Curia, y del Numero de el 
Tribunal de la Nunciatura de fu Santidad 
en eftos Reynos de Efpaoa, Provifor, y 
Vicario General de ^fta Ciudad 5 y Ob i t 
padoP 
POR la prefente datyios licencia á qualquiera im-preíTor de efta Ciudad , para que pueda impri-
mir 5 e imprima un Libro intitulado : Dies An-
geílci Aiigufiinl&ni, íive Explicatio dierum creationís 
- juxta mentem Augufiini, Tacado a luz por el R, P. M? 
Fr. Bernardo Aguirre , Orden de PremonftratenfeSj 
mediante , a que de orden del Jluftrifsimo Señor 
Obifpo de eftaCiudad , y nueftra, eíláyirto, y exami-
nado, y no tiene cofa contra nueftra Santa Fe , y 
buenas coLíumbres4 fm por ello incurrir en pena, 
Salamanca, y Septiembre primero de mil fstecicn^ 
ios y treinta y cinco anos. 
pie. Pon Gregorio Qrtiz 
Cabeza, 
y i c . GBN» 




R, Pt MAG. Fr. FRANCISCI E C l I E V E m i A , 
Congregationh Hlfpánica Sacri Qanoniú Ordinis 
'Pramon¡iratenfisy LeBorh emeriti, Colkgij SanSio Ñor-
herto Sacri olim Abbatis, litterdique exercitamento Pra-r 
feBi, GeneraUs Mégifierijprlmum, Viearij pofínjodumt 
Diffinitoris tándem muñere decofati 5 in Salmantieenft 
Academia ad doBoratm lauream evecll^  in eadem 
quondam PMlofophU Catbedram 
ruoderantis» • 
^ ¥ ^ í S S 
Sumenn Senatus decreto difputatio-
wfe % ^ $M nem de oiefaus Angehcis Augultinianis, 
cuianne-xa eft capitis primi .Gcnefeos 
ad inentem Aüguíú P. expoíkio , Auc-
tore R. admodum Pat. Mag, D. Frat, 
Bernardo de Aguirre , Congregationis 
Hifpanicít Sacri} & Canonicl Ordinis Prsemonfiiaceaíis 
Sactíe Theologíi»; Le<ílore jain etterlto , mox ejufdem 
Congregationis Secretario , nunc aotemRegí) Coenobij 
Sanái Saívatoris de Urdax vígüantiisimo Abbacé , ac-
curate periegi. 
Nihil profecto in hoc opere oftendi , quod pla-
ceré non poísit , niíi quod cito icgeriffl. Qno namqüe 
padoleglíTe placear,qnod legere deleclabat ? Dele¿labar 
equidem argumenti fublimicatej foUditate dodrinse, eru-
ditionis eppía , eloquij venuftate, Ninda íaaien legendi 
voluptas á voluprate ceíTare compeliit, dumopus uni-
verfum feftinaiíter percuvrlt, R.apit namque aniínum 
opcris elegantía , nec ínvitimi quidem á Luí conccnipla--
tionedífcedcre finir. Inveni ítaque eontraítius , quam 
euperec anlnins 3 volumen. Otiíd auteui, íi longius inve-
niflem protenfum ? proculdubio avidus nibilominus-re-
manfiíTcm. ^i l íquls cnlm opus hoc mmtis acie perípe* 
"Ecdeíiaíh ,Xer^ »exp trie tur fane veritatem Sacri eloquij : non fatu-
c a p . i , jaturoculmvijh^ 
Por-, 
Potrh árgurfíéntüm operk AutAórls pnini rótitm 
ConyuencUt, & ingcni) extollit aciunen, Nam id fibi 
óperis , atque nsgotij- práefcribk , LIE Ptasexqelfí Augult, 
doftriiKim in diebus Angdícis coniticuendls (¿voivat, 
eaindeinque ab argumencis vindicacam exhibe-at: Quod 
certs nenio potcíl ftimium non laudare 5 qul parentum 
non detrahat meritis, filiorumque debitum agnoicar. 
Kon modo pínm , fed fobiimé etiam argmnentimi operís 
ínvenitur. Quid enim exceiííüs , aüt fublimius via aqui-
l f in c«lo,quamSapiens ínveftigabiletn proponitjaiit cev-
te ínter dífhcilia nimis numerar? Numquíd facilmsfae-
rk Dodornm AquiU Aegtiftíñí ftlblitiies cogk'atus , al!-
dfsimas vías concemplari , iiuequí., explorare? Nonnc 
fus argunitntum?. ka quicitm, quid ardua ni prorf s 
non iubiiine , arduumve ingenium pateretur Au¿toris? 
Neminem , Íi-Seneese credas , exceífi ingenij vifum kumt-
• l í a d e k c í a n t i magnamm rerum fpecies a d fe. V o c a t f & 
extollit* 
Vocat ergo, non arcet rerum magnitucío gene-
rofum animum : alikiunt pétius , quam certéantardua 
queque» Sicut enim flama in rectam íurgit , ÍKC jáccrc, 
aut deprimí fuftimts^^proffequkof SroiGUs. anímusnoj-
ter in niotu ejl % ed mobilior & aHuo/hr , qub. vebemen-
tiorfuerit, Qno ergo íublimiovem in íeopuin tendit, eo 
eminentins, vividius que probarur ingenium. Sed /Q?/¿V, 
ínquít , qui ad meliora hunc impetmn dudit, Egrcgic i ca-
que Auétor í.ngenij fui operam locat, in vindicando Au-
gufiino 5 enucieanda folida doctrina , feriprurarum ven-
tare dupiieato vallo cingenda, Huc torus ingenij Ímpe-
tus coliímat, eam certe animi pra-feferens indoiem , quk 
nih:! vircuti arbicrecur inacceflum : qualtm videlicet of-
tendébat Magnanirnus Alexander, dicens : Nibil iam 
site natura conjiituit, qm-virtus nonpofsit eriití* 
Hanc vero ingenij celíitudinem argumenrí vkif* j 
fím expoftif eminencia , An.g.el¡cis duníaxat obtucibusj 
fcxvl&t Sublimes materia , ícfibebat Cyt>Údkia%yfuh'Pí'-
ilum ingemomm e x i g i m t traBatofes., Si enim^^fíante Sa-
ero tíoquio, Cunfff rei.diffidles, necpotehomo eaS ex* 










(erra, de op< 
Cardin. 
Ecclcítaft. 
cap. i . 
Bafil. hom, 
2. iti exafU' 
? propoíui argilmenti difcnfsio.Prlmum eas complcftítur 
[res , qus humana mentís captumpené effugiunc : tieln-
|ideríiagiii negocij opus efíjilla etiam expri,íT!ere,qti^ aien-
¡te percepiífe cGntlg.eric. Ünde Magnas Bafiilus t.cxram 
; Genefis exponens , /^/'^ /^z , inquit, vél frofpsclusvix 
ullípervitis $¡1 ¡ atque adeo eorum proyfus3 quce intelkxs~ 
r¡$ , non nlji magns ammi contení i ove interprstatto elici 
pofeji. Hoc magutn Ecclefiíe lumen ,hoc egrfgius profí-
fetpr Dodor , ctijusf^cnndlam mericoísíaziancenus ex-
íoliif:, Quis porro , ai t , diBtonem hqbuit animifettfa ms* 
lias interprepantem ? ita ut neutroymultñmm injiar^ clau-
dicarep , nempe vel mente fermonu experte , vel fermone 
mentís inope, 
Cernitur in opere |ílo maxlmiüii argumentnín 
pro reí dignitate difcuífum , fententia Auguílini dilluci.de 
propofira, auétoritaús pondere , eruditionis copia , ra-
ííonum deniqne aiomentis roborata. In rebus ardáis pro-
babüia Plato fufficere putabaí argumenta. Satis quippe 
puta&i debetis i inquit, fi non minm prob ahile s , quam 
qu'wis allus j rationesattulerim? At quifquis opus hpcáf-
ligenter evolvet, illico fententiam 'Augulllni, non pro-
babilem modo, vetum & probabilifsima.m reputabit; in-
v.entec ílquidem validifsima fundamenta 5 Sacrse pagina 
terrimónijs, illuftrium Interpretum calcuiis, folidiorifque 
Phil pípjphiae aflerris inníxa, Poterit proinde de Aug. fen-
leentia dicere, qaod olim de Placonis pofitlone píits ai-
| firniabant difcipulisH'i tamen affirmant, qua auditu quon* 
1 dam incredíhilU máxime videbantm\ ea fibi pune prírnuwz 
valde creáibília yjderi ? atque perfpicua, 
Qula veroP. Aug. in expoíitione Gencfis á l i t^ ; 
rali fenfu recefifíe, & io.allegorjcos fenfus deciinaííe p l ^ 
rl%ue perfualum efi, qui fententiiim ranti Doétoris Sa-
etí ívxtus auítoritate bppugnare nítuntur j ex oppofjto 
conte%dit huékúv Aug. á Uteralls íenfus proprle.tate nec 
|amni qu-idemunguem diíceders imo eoardius Ikera-
iem fenfum tenere, -quo profundius líterae mcdullam ca-
pit. Qcs^q'patp autem objeéta omnia contra fenten-
kiaai Aug. andec^mque perantur, dlfcutiat, atque á'iíol* 
#f^rniug t^^n£ply§j$$$mj)t\itp ioca, qi'^ Angr 
I y i -





víHentnr fententi^ refragarij examinat, illaqne) non pro 
arbitrio , íed juxta regulas inierpretandi Scripmras, cx-
pendir, & explicar. Untie fie aglt P.- Aug. cauíami ut le-
gciul fubinde liqueat, quam rede ceníuerit Caiiodorus 
de iibris Aug. in Genefim, dum fcripíit : Mam 0- Paterl Q^ Q¿ J J ^ 
Anguji. contra, M.aníchitos d u o b u s librís di/putans , ita' 
textum Genefís diUgérifer expofuit^ ut pene nihil relinque» 
r t p r o h & T s t t i r ámhiguum. Qals h^c kgat 3 & Aijgulíini 
fententiam eo c'arpendani nomine piuec 3 quod á iittrali 
fenfu declinet? 
Eloquij denique venuílasá rerum dígnitarc mi 
nime degenerar, ftyliique vis, & elesantia o pus hoc fum-
mopere commendat. Nam fublimes abditiísimoíque Au 
guñiníani acuminis cogítatus tanta cum clarkate propo-
nit, ut kre capientcm taciat, quem ledorcm habueric. Ea 
nimirum eft in verbis proprictas, ea in ftntentijs figniii* 
candi virtus, ut menrem, ingeniumque AuguUini aípec- j 
tabilia rcddsre videatur. Juxe itaque oprimo verba Se-1 
necf ad Auétortm cenvertam: -higeniinn Fatris t a i in 
v i f u s hom'mtm reduxijth'&"& vera vindkafri Mcrte.Vgve-
gium hoc Auguftiniani ingenij moni.mcmrm ab Sd'iciis. 
exul in oblivionis jacebat conhmo ,«& Icng-a vetuiu u 
tabefeens diem agebat extremunij iino jam cgerat:- quip-
pé nuilo, niíi honore atque fama ingc-nikin vivit. 
Modo autem ingenij rui bQmñcióJegifur^Jftíret] 
in mmus hominum in p e d i e r a recepius vetufratem nullam 
timet, Qiiid enim aliud legendum exhibes prater Auguf-
tinum? hic dlfputat, hic refolvit, hic Sacri textus pandit 
oracula, hic dubiorurri diisipat nébulas , pioterit argu-
menta »0/?r/??2^  fane meruifii de Rommisfíudijs^ác Orbis 
nniveríi ñud'íjs) optime depofteris , a d ques venieú incor. 
r u p t a rerum fides ajtBorifuo magno, imputata : optime de 
ipfo cujus vigety vigsbitque memoria. i£mulatus es iifique 
pare mi ingenij generofam indolem, oñendiílione exem-j 
pío, quod magnus verecundia ftimulus eft ¡aus parentmm'l Caílod.. lífe 
dum i ¡lis n o n patimur ejfe impares, quos gaudeinus AuBo- i 9* variar, 
m . Quin & paterna glotis te íuperaíle hííigium Eno-Í6?^* 
dius crederct, qnl dlcebat:/?/iajeft occafumrepeliere^quam! ^no^*. *a 







arrogantía ¡aítavenr, ve! uicluxcrk aduiatio ; tibí fatlí 
iaudis fuerit paternl ingenij monumencum inliterariam 
palsñrain nova luce confpicuwm immiri0e? 
Gandeat? igkur, Pater tuus, & M'ater ti/a» Gau-
deat Aug. talem genuifle ítliimi s cui taptam p oíTet pro-
vine i am commkíere. Cara eft pr'mcifi'gloriai & necejft 
efi de illis 0mplms ejfs folicitum s unde Jihl triumpkorum -
vsmJTe fmt i t augmentum* Quid ni ergo gaudeat P, Aug» 
rn filioj qui fuarn in Geiieíim expoíicionem itluftrandarii 
aííunilt:, paricer & víndicandam, cura aáverfus Maní?, 
clisos iiiaín fctipfcrÍE, ex ipilfque triamph'jm reporta-
rit? Unfle contíglt, ait Gafiod, ut nolens praftant h-wefls-
'cQnfittatA9 qu&temiS) d u m i l h f o r ú t e r v ' m c i t u r y catholici. 
WúigenHus infimmtup. Gaudeat 8¿ mater cua Candida 
Praemouftraceiiíis Religlo, quod filium erpifferit patern^ 
gloria selatprern ftreBiuin?, vindiceni egregium. Gau* 
deatde tanto fescu fcecunda lylatcr, opufque iftud in 
prifiinl decorls argomentutn oftgqdato Qpus in quo ni-j 
hii a re :^a fide abhorrer , nihil á aiocum honeftate rece^  
dlc, íed oniniatuiía, Ibljda, pulchra» Síc chufeo in hog 
• S. P, Norb. SalmanplaQ CoUegio* Die i$t Noyemb* 
.Auno p&if 1735. 
m u s , BÍ 
SUMA D E L A LICENCIA, 
;Tiene UcencLi de los Señores del Real Coníejo de Caflillá 
•el -R.P.Fr.Bernardo de Agujrre,deJ Orden Premonftrarcníe, 
para poder imprimir ^ y vender un Libro intitulado: E?cpo~ 
Jitio áierum creafignis admentem M* P, Aug. como fonfta 
"de'Certificación de Don Miguel Fernandez Munilla ,-Secreí. 
tario del Rey Nueñro Señor, - y Eícrivano de Cámara mas 
antiguo, y de Govíenio del Co^ j0» Dg,da fn Madrid 
^p. de Oiflubrg de 173^? 
^ ^ i # # i # 1 i f m i # m 
M E N D A SIC E M E N D A . 
O L . j.ad 'ñú.add¡fum,Uge aditum. f j l . f . lio» \.. cap., lege eofp. foíf 
f t . Un. ? i . vxganteft lege pj^ántuL t o l . : f . Un.uk. qu-p4,\$g$ 
quoad. f o l . i o . n . «8 . iin.üU.fpíritu^r'buSik^ fiúrítuath. íoV.jQf 
|io, t. poÜ ^5imana dióHorfem quod ,ai4- i&fi&'W0!* 1 3 ?• ^fOy 
iege/fír, fjcíi.f^.li.p^fpj, cqnjlnnner, lege co-iformher. f q } . j f .U .n . jo . / í a -
gufiinus Fftrem, juxix Augv.fiinvjn F.ííjL fó* Un, 14. auollhe:; icg3 
afiodllbeí. ÍA.6±'.[ipi\<í.co'npql/0, tege tampüjf* {ólf66.iia. 1 .^fá-nine^ 
U.ge famnx, fol.y^.líji.i^. Hoi-antianum; kgeíjorQntíitmim.kú.7>'. n . 
x ío. in l i n . t . dirmjfty lege deferuijft) foIf ??• n. 1»<í? l i o . 5. Oecanam^  
Jegs Qcesmm* 5? ibs , r í / í ¿^ j lege f«¿/V> & ibi n. 117. Jin. t , ^ . i /««¿^ 
jidde ^///(.'r. foLS7,iií)f ukiana itrtificmmy lege trt'rfiatmAoX.p--^; 15>? 
in rfi f áiOyf'ibaiidiputif hgefiibtifdiáinui. .fol. t O-t-,.Ua,?. ( i ,¿S,í:'Ati-¡buí? 
lege i t á r e m e , f o i . 1 10, Un. ?f. priufquzfn, lege pluf^yn. f a l . j f9, . 
Jin. | t . Paren;, lege tatenth. j F p l . ü ? . l io . j . / rW^Wj ic'ge fcaem, f o i . 
i i í . n . t S S . l i n . 5 . operatkg€ apene. & ib i Hn. 11, de'jtgn.-it , kge íír;%-
yjáríi/iídl. í x o . l i i i . f -pocaas, légs %:jcans. Í9I. 1 5 4, hn. t a . ¿sxcroríbííss 
leg? duRoñs. & ib i l i r i . 51 . affeciiQney lege a/fliftione. fo i , jt ^ 7. Un.» 
fitnmper.tre, lege GttemperqrsíSoX. i^i*Ho..7.• l&dorui^  lege ifidom. f o i , -
i 4 7 j l i n . 1 3 i e g . e cc^íi. f o l . 1 f i - n . t j o . luí, 3 '$iffwlik#fil&gc ujfu**'-
libus, fo i . 1 ; B.IÜJ. z^ ' i íc /^re^egc indperft. fo l . iB i . Un. ¡ l'níccrfum^ 
Jege Ffirkum, fplf 1 9 f»o.s «ó.Un,9,fcr»t^turtlegefcrut$torSo\. zoo.Un. 
54. gem're3 lege geaífi?..fpl. 10 j . l í n . ^ p o f t ly qu inqué , adde ,^ fai/itjf* 
Jfciiicet duo, I b i de m Un. 7. dele vei quinta, S¿ Un. ip.uumerey lege nurm-
t'u f e ! . iOá .Ua- Í 7.úf/Wílegs ¿ííi. f o l . 1 1 ) . Hn, 11? caufay lege <:«r^. f o l . 
» i 7,Un, 1 í»4^ g£'¿á}}ti lege aggeneya^ t. fol . t7-s .U»,^ 1, Aug^/iimt,lege 
¿ugvji'mum,tal.17 5 , i i a , i . p o l l far.líify adde Angflis. fo l . zp i ,Uu . to , ¿ i ? -
ffz.vi//, légc^frt/íí/.v. fpU jop.}inPi }, fi!pper}koe fernen, fo i . } 1 f . Un, 1 j * 
i j t f ^ ; :gcr £5 ¡7.Un.? t . negantes^  lege dietntes. f o l , ^ 1 8, Un. 19. 
fu/firflr}} Uzefuffífarí, füi. j t ^ . i i n . 1 4. fr.íerpreíathaetPikge iqtsrpre-
iathñuw, fok \ \ tf.lln. s x.affictmh, lege efjiámhi- Fp!é vi?. Im.pe* 
nuit . qued&.j legc $a«^ i o l . ? 5 v.n. ^ ^ i l i o r j i es'ftehihs.éfiiér»?,lege 
commttt.oratur. f o l . '5 > 6. l i n . á reirí;/ , lege %\, < 5-9 n.47.i ín."f. 
¿í&if^/íí, kge l>o«j«/ . f ; j i . ;6 8.o.6 J.im. 7. ¿e , leg-e £oi; 3.7-9. U». 7. 
m w ^ j l c g e r€;;ít>í«m;fol.^84. n . S í . J i u . tt.fenfus. abbomt 3 lege «o« 
abfórréf. l oL 3 H ^ Un. 7. girmfñavít , lege get' nín¿ib¡tt<ío\. j^á.lin. 
tf.fíonfadtj kge faeit. f0 l .4z jP . t in . 3 i . Pdfíum 5 lege fafitun. 
•Lil^s r hic Diebus Grea'ríehh'Múndt, Juxta mentem D, 'Aügufítm, 
HUDC.pfimi.-ra i n lucem editas-ab a i raodum' R. P. Fr. Bernardo de 
Aguure , Üíi.iinis P:rxmpaftráteófis , Lcclore jubi la to ,h is mendis ex-
ctpt is correfpondfct original; . M a t m i pridie idus Ocíobri 's anni Do-
mmi MDCC.XXXV7. 
Lic. D. Emmanuel G are ja Alejfon, 
C.M.Gcneralis Corrcóigr. 
T A S $ A, 
ON Miguel Fernandez Munilla , Secretario del Rey 
nuefiro Señor, íu Eícrivano cíe Camava mas antiguo, 
y de Govierno del Coníejo. 
Certifico, que avlcndoíe vifto por los Señores de 
él, un Libro intitulado: de Diebus Creationis Alundi^ jux^ 
ta tnentem Div i Angajiini, íu Author el Maeííro Fr. Ber-
nardo de Aguirre, del Orden Premonfírateníc, y Secreta-
rio Gencralde íu Religión > que con licencia de dichos 
Señores, concedió al íuíodicho, ha íido impreíío, taíHiron 
á feis níaravedis cada pliego ; y dicho Libro parece tiene 
cinquenia y quarro , íin principios , ni tablas , que á eíle 
refptdo imperta trecientos y veinte y quatro maravedisv 
y ai dicho precip, y no mas , mandaron íe venda ; y que 
cfta Certificación íe ponga al principio de cada Libro, 
para que fe fepa el á que fe ha de vender; y para que conf-
te lo firnie en Madrid á cinco de Noviembre de mi l fete-
demos y treinta y cinco, 
J}on Miguel Fernmdez Mmilla , 
ENEVOLUM Leaoremalloqnturus , nlhií© 
ipdus, quám verbis N . Miiippí Abb. in 
Lib, ck'.obedicnt. Cleric. £01. 485. ipfi ma- i 
nííeítabo impulíviS , & mocas valde íibiud-
verfantcs ,qaos in negocio hujus ppaículi 
prxfenñ : Ad qmrÉmn finqiik ílle ibi) tii* 
nerls propojiti graáum de-veniens , & adf~ : 
csn-fum ejm ohfeurum'puritsr, <& prtruptiim ntmis fmcnhvs, 
aliquanto, fateor, tempórejilui, & impar vlriby.s, infilentio^ ' 
O'-in ppe Jlifiimd, qui animam msam novo gratU levaret ad~ i 
jumento ,quce infirmitatis fuá pondere adhafit pavimento» > 
(Quid rogo , obícurlus , pcriculoíiíque anfraólibus plenius, . 
quim-caput i.Gentfeos,cu;ús expofuionem fecundum Aug, .» 
P. enucíeajidam aííumo? jure ergo aiiquandiú filui , gratis . 
fptrans adjcmeníum , qua; animara mcam , pr« Infirmititc, 
pavimento inha-renteni, erigeret', ut altifsimitm hiftcríse * 
Moyfis fenfum , fecundum fubtilcm Aug. P. inteípretatió* 1 
nem , quodammodo pértingcc.CL) Pulfant me bine inde dher* 1 
Ja eonjiliá diverfgrum , 6^ utínam non fihi invicem aáverfo-
rum,ut cüm uni cedo, altermn non offendam,& pace aker!usy. : 
alterifatisfacere me ojlendam.QscLz defuerunt coníilia., .qu« " 
mead aggrediendum difficultatem arduarn pulfarent, quo-
rum ueum , quía Pra'lati, q.uia Magrñri, vim proinde habe-
ret-prarcepci) Timor y & fpes mibi rqua¡i medio , a.lateribus -
conjtmgitur, qui diverfa fatis ad invicem ohloqimntur , dura. -
üle-ingerit, ne, quod ferré mil voleo , affumam y & ifia fugn •• " 
gerit \ ut confifus in Domino^ humiliter hoc prafumam. : l lh , , 
Fonriora te,• inqnit, nc.fcrutatius {V.crís: Iff*' B . e a d ; , q u i 
fcrfitantur teñimonia cju's*///<?: hntequinV' 1cqiu-r 1 s , dlíce: . 
Ijtav&fsr'i os tuu.m5& implebo illud, ///>: Tempus, ait, ta- :• 
czvkkn i f aPk z m y n s ^ ^ 
trmoris mole fiasfpes evadit, píeríimque autem ? magno.vi^ A- T 
timare^ eadit. Sed quoniam. fpes, Seriptura dicit, -.572 
fund'tt f cüm in noftris cordibus charitas fe d'Jfwdit, tándem 
aggred/ar y non terrena cüjufqu-am ufd'itatís yfed mtuitufra* 
terna cbarifatis-, ( & prarcipue Paterna: pietatis , & honotis) 
^g^ediar-} inquam > precedente gratia* t f a time re , ^/ 
fíííjfta ultra non Wjferéiá rsfponiere ( tioc éft, objc^-lon'él 
contra Auguílinianam pófuloncqi ciiluerc} P^' &nguftitrnj&q 
}uhrlcuw iter pede gemino fie incedam, ut altero mnix&sfpei% 
altero d timdtfh modefíia non recedam \ ut fi forte fpes tenia-
veril ulteriks debito profilire j imor eam compellat paulo cHiü$ 
rejilire, & fi timor mergi e?perit in abyjfim , <S- faveam dep~. 
perandi ? fpes re-vocans, Ó* confort4ns \ infundat eifiduciam 
transfretandi, Et fyoe mlhifya Qeysgratia drgnabltur impev* 
tire., ckm in bes opufeulo ti%m fu.t, quam fuorum mluntati de* -
fidgrem ohedire, Hsc, inquam , 0egant¿r 4 N« Ph-iiippo dic^ 
ta funt j quíE ^nimo volycbam , cum Augaftiaianain de dip^ 
|DUS Angciícis íubcile^n, foíidpnqug dodrir^am , á plenfque' 
(d.eip^íam s ab alijs niipiacepíura taxatam , debito honon,. 
íiUaliAbligatione f reñicupam s in lucetn proejere conabar; 
^uod t5níiena,nrgennbus praailegatisínqílyis,pra?fti!pi.; gra, 
tum ft)re fperans veri-s Auguíliníanac do^krin^ íbluiilsinKg 
^matoribus hec meuoi, ín gratiam AugulVin! , aliquale ñu-
dium. Alíquorum tanien coneraálcentíum tnuriíjur praeféq-
l io , Cii|9 quib!-is aulla elucu'pratio. Veram his cum N . Fio-
|:erKlo Cocq in pr^fatio-ilg fns Thgologiae, ref^ondep , quoi 
legmf hoc Qpi\(culíiv$yqui volmt: qtfi nolunp9abjicia-qt:Even* 
pleat ápices f liferaicalumnienturi MagiifinceriJ^eóíorisju^ 
flicio (quod, ut rpihi remintient in charitate? fideles Axnicos 
jpraKjonui, & FQgaviJ provocabor ad fiudií^m, quam illorum 
¿etvalione, & o iiq deterrehor, 1)1 ec enim affeBo laudes bd* 
fnimm ? nfc vitHpey>ationes expavefeo^  fed-yoritatem quaru 
fnus, 0? prout fragiUtati humante conceditur^  in verltate am-
pulare nif'tmm, Hinc reprehenfores nqn audÍQ,fed fequor Afa-
gifirosx (it^tfllige Au^ftínjim) Carpere enim , & detraherej 
pelimperitipofiimt, docere non item,. (^uare fu , be nevóle 
l^eílor, labore noftro utere, U íi quid pr'oficuum inveneris, 
|llud bonorum oniniam largitori ¿ & yerjtacís fttidipmpeuni 
^ fe ibe j & vale, ' " " 
. § ^ S S; ^ ^ & & & & ^ ^ ^ ^ ssv ?>>, £ 
^ i ^-^ ' í ^ ) ^-'^ 
¿¿ 1 *** V • *** 
T D I V I S I O OPERIS, 
TDT AFFLICTIONEM, QUAMDE* 
dlt Deusfiiijs homtnmnjit difíendan* 
tur itr ea'. cunBafecif Dem bom m 
tempiíre. fue , & mmdum tradidit 
difptitationi eornm, ut non invehíát 
homo opus, quod operatus efi Deus aB 
initio ufque.ad finem , dicitur Ecclc-
fíaftes j - , Hanc afílidionem expettl 
funt Sandi Patres, & S. Expofitores^ 
qui prlmam mundi inílitutionem á Moyfe initio Gen. infi-
nuatam, explicare aggrefsi funt. Hinc M/P . Aug. lib, IO . dé 
Civit. Dei, cap. 1 2 : Quemadmodum^ inquit, ipfe , quirnun" 
dum fecit) ¿ta & modus, quo feclt, occultus efi , Incompre-
htnfihilis* Et Orig. hom. 4.fiiper cap.lfaÍ3£5fatetiir, fe feire, 
qnod in principio creavit Deus Coelura, & terram , & ca£teraa 
qu« narrantur Gen. i , : Quomodo vero ifta, inquit,/^í?^fínt, 
nefcio'y velantur enim a Seraphin priora operum DeL Et teít© 
Dod . Max. in prologo in Ezech. apud Hebreos nernini per-
mittebatur ante trigcíimum annum legere primum caput Ge-
nef. utique quia fenfus ejus profundifsimus eft,& ab humano 
captu remotifsimus: cujus non leve inditium eft, quod Saiidi 
Patres (aiioqui Aquilse perfpicacifsimje, & Spiritu Sancho iU 
kiftrati) plerumque in intelügentia plurium locorum hujus 
1 . cap, caligant. Sic M . P. Aug. l ib . i i.deCivit. Dei, cap. 7. 
iriqüit de luce primi diei: Qualts illa fit lux, & quo altsrmnts 
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wotu, qualemq&e. vefpsram , & mane fecerit , remotum efl a 
fenjíbus no/ir's, ns-s ita, ut efí, a nohis intelllgi potefi^ quod ta-
mm Jim ulU hdfítatíoyie credendum efi, Et S, Chryfott. hom. 
4. in Gen, Sed.quid tándem¿ iñqmt, ,ejfs, dice-mus hoc firma-
mentumt Aqmm ne denfatamjvzl aerem quendam convalutumy 
vel ¿ortraBum.y vslalíam aliquam e/fentiam} Haudquis príL 
dentum hoc temeré affeveraverit-, Oportst enim magna modef-
tia, &gratftudme éa, qua dkuntur , d nohis accipi, & non 
ultra naturam mfíram progredi, & fcrutari y qu£ fupra nos 
funP.fei hoofolum fcire , 0* tene-re apud nos, quod precepto 
• Dom'mifa&um efifirmamsntum,.Intclligentia ergo , & ícru-
tatlo naturas firmamenti, quod eft opus 2 . diei , eft aliquíd 
excedeos acumen furbtiíiiálniam Chryíbíiornl. Hace ad difpu-
tationem praelibare utile duxi, quoníam legl quofdam hujus 
snaceris tractatbres, co-ntendeiifqs , quod litera Moy{is,quip-
pe kiitorlca, debet adílrui , cuique., etiam rudi , perviá , & 
.Utens verbis in communi hominum ufu & acceptlone ad cx-
plicandum rem accommodatis: hoc autem quo pacto conce-
dendum erit, cura Auguftmum lateat, quid nomine lucís 1 , 
diei intelligcndum venit? Aiit cur afferemus , nomen ürma-
menti in 2 . die , adeo vulgar! ufu apud homines uíurpari, 
quod cuique jn promptu u t , rem voce íigniíicatam , illico 
áeíignare, qupd CiiryfQftomi defuper illuílrata vivacitas non 
^ audet determinare? Aut (ut pro mine alia omittam) quomor 
, do vera erit fententia Eccieív, 3. confultoin opufculvlrontif-. 
picio polka, quod, nimirum, univeríi hujus prima opera díf-
puradoni hominum funt tradita? $5SQ. hace omnia minus rec-
.¿e cohsrent cura receníita máxima j quonlam eum litera uti-
tur verbjs in vulgi ufu acceptis, nulla prorébs eft cpntentio, 
•uullaque difputatio, praeipue apud Sapientes , quid übi vel-
l i t inÜlis liiílorla, aut quamam üt natura, vel reí eíientla illis 
oriominibus lignifícata. Áitio.ri ergo ítylo , pr^prio quidem, 
fed non ad humaniim imbcclllem captum adeo accomqiod^-
to., & obvio, ufus eft Moyíes. in hi^oría creatlords mundi. 
W\nc fit, quóddiyeríimDdc.itiam SS„ P-P. inteilexerint: Sck-
hant enim (inquit.N. Pbilíppus Ahbas epift. ad Vvedcricum, 
nbi hanc rem ve '"it) quod divina Scriptura. pkrífque in locis 
^parit varios intelrtBus, quorum nullus dignus, efi .reprobaría 
quamo-is alUr altero, pofsit ampli&s approbart::: ficquippe di-
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éf&i tfaBatores eloquij Jenftim fuum nituntnr approh&re, ué 
tamen non prgfmnant attertm irtiprphafe í fvlfi fcHe Híum afl* 
de Cana, cognoverint devUre , <t>el et pfctmftmtílíwn. letiimk 
mmífefllm obviare* Et ideo plerique Jle dferum ecrumeí^ 
gunt, & commcndant, ui tamen eos^m d l u r fénferimjfT&ré 
non contendant* Hunc tíioreiii fecums cft M . P. Augo in má» 
tem, qiíam tradandam propofui; ait cnim 4. de Geruad Hr« 
cap, 'á ix Quifquis ergo non eam, ^ / ¿ ^ j^ rió nojlro modulo veí 
indagare> vel putarepotuimus ¡ fed aliam requint in Hlomm 
dierum enumeratiene fentenilam^ qü* noñinprophctia figura-
te.fed in hac Creatufafum conditione proprie, melmfque pofisif 
ittielligiy qmrat) & divinitus adjutus inveniat* Fieri enim pó* 
tefiyut etiam ego aliam bis-divina Scriptura ver bis congruen* 
tiorsm fortafsis inveniam : ñeque enim -ita hanc confirmo ^ ut 
aliam,, qu<z praponénda fity inveniri non pojfe eontendam-. ficut 
conf¡r.may réquiem Det Scriptum^n S*, non qmfipoji laftitudi* 
ne'My vel €ur£ molefdam nohis! infirmare volmjfe* Ut enim ipfe 
alibi aiti In rebm difficillimis Scrlptura S» magis dehemus 
pr<£fiare diíigentiam inqüirendi^ quam temeritatem affirmak-
¿¿/.Éx hts ergo quaeftionibus?qiiíE circa opus 6. dierum oceur-
runt, difíicillima fane cíl^ quam ad mentem M . P. Gnucíean^ 
dam proponimus; num, videlicet, dies creationis mundi ímc 
fpirituales, & Angclici, an potitis naturales , qui curfu folis 
fpatío 2 4. horarum peraguntur? In qua íic procederé curabo0 
ut iicet dubium ad mentem N . Aug. refolvam, niillum tamea 
aliorum Patrum fententise príejudicium inferre pr^íumam, 
nec eorum placita ab Scripturas S. vero fenfu aliena reputem, 
vel litera minus confentanea ; qtuppc , ut infra latius expen-
dam3 fieri poteft, ut omñiüm fenfus verus íit j lítersque cir-
ciinñanti^ coníbrmis *. quonlam hic modus imprsfentiarum 
nobls prasfcribitur á SS4 N , Législátore Aug., ut ex ipfo dic-
tum eft.'Qiúa tamen plena expedítio qüáftionis propoílts 
plurlum difficultatum examen requirit,ut commodiús, & cía-
riús mentem Aug. aperiam, hoc opufeulum in varios artícu-
los fecabo, in quibus diverfas objeciones ex multiplici ca-
pite ícaturientes enodare curabo. Primo itaaue addmim 
principal] intento praeparabo difquirendo : quo íenfu ipteili-
genda, vel acclpienda fit narratio Moyfis'Gem i . , prscipue 
aTheologis? 2 . exai^inabo^ num lux propde in. fpirltualibus 
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dkatur? i , üttutn opiíicium mimdirut éx.omnibüs im p-arti-
bus cóliftát, íit á Deo in principioíimul eonditum,, & ordine, 
quonimc extat 5, ditpoíltum? 4. num dies creatlonis kmndi 
á Moyíe defcripti, fuerint naturales , & íuccefsivi? 5. prin-
cipale aíTertiini de diebus Angelicis, & fpirituaiibus ftatuam* 
Et demum literamGen.i.cap.ad mentem Aug. expoaam.Hsc 
©mnia? fateor, majori ingenio^ & iludió , quam quod tenui-
tas mea pr^ftare quibk, ad plenam , dignamque fui expedí-
tionem exigfbant. EnimverOj opitulaiite gratiaDci , Se pa-, 
trocioiO'M, P. faífragante^ in gratiam ejufdem,. quakm qua-, 
k m laborem meum curamqne impendam: donet •Domimis, 
i i t iodici prcgreífujquod promkto, a0eqaar5.ia cujus nomine 
fit. 
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Sit intelligendoi) tnaxime d Theohgís^ 
ONSÜLTO in título ukimam particnlam addí-
di: alicer enim Theologi pro fuk pofitionij 
bus Scripturam S. ufurpant, aliter alij: Theo-
logi namque prjecipué Scholaílki firmsnt íuas 
cenduíiones ex locis Scriprurse S, literaliter acceptis; qoo-
niam ipíis íneumbit catholicas veritates centra Judakam 
períidiam, & hsereticam pravkatem ttierijeorumque^veríntias 
ex principjjs revelatis in Scriptura S. profligare , penitufque 
falíitatis arguerej hoc autem juxta M . P. Aug.contra Vincen-
tiumDonatiñam3P& alibi, non niíi ex fenfu lite ra l i , ex qno 
firmum funiitur argumentum elicitur. At aliarum feientia-
rum, Se artiumprofeífores adalios ScrlptnrsE fenfus plerum-
qne divertunt, Concionatores, v, g., fen S. Oratores, prout 
materia lilis proponkur . diverfos fenfus in litera excogi-
íanr, moralem, nimiruma, íi ad mores corrigendos orationem 
convertant: allcg'orkum vero 5 vel aníigogicum , íi myñciio-
fum vel San&orum Encomiaílcm agunt, vel momios paren-
tant; quamvis in his ómnibus etiam literalis fenfus fit lau-
dabilior ? íi modo fecundum illum fuo muneri reéié , & con-
grué fatisfaciant9 
a, ü t ergo propoíitam cpseft, refolvam, breviter 
íenfuum Scripturíe- notkiam pr^mittam ex Ang.P. i . p. f | 
artv ¿©. ubi ^latuoi emimerat Sv D . , llteralem viáelieetj 
vel.Mftof kiaaiy aH€gorieum,m©r-alem , & anagogicusi.- Lite-r 
ralis yioqiiit S^l>. in Ene cap., etl^quem Auélor intendit^ 
AlIegOískias fenfus fumítur 9 fecimdum quoá ea^ qnas funt ve-* 
íeris legiSj íHgnMcant ea, qu« funt wmx- legis.- Moralis attea-
ditur, fccundum quod ea, quae in Chrifto funt fa<9:a?-vel in his' 
qus. Chriftam íignificant, funt íigtia eorum ?.qu-x nos agere-
deberams. Anagogicus deniqug-coníidei'atLir, fecimduM quo<i 
fignificanteay quíe funr in sterna gloria, In hls tribus ^ i i f 
fenfum fpirltuakm Seripturae Sv dlvidunt y non oportet- im-
siorariy.quippe noílra non intereft in aliquo eorum, Móyfi® 
caput primum trabare.. 
j ; Literakm autem- coffgruens erít 5>pro áicendo-
í'iim luce5.ampliti5 ©xpendeíe,. Pro q|io fckndum ii. ,-quod aá 
íigorem,. majoremque proprktatsm hxjm fenfus pertinet^ 
quod idj qjiod Auéfeor Scripturs S-. , nempe Beus „ in litera 
intendit, per voces Scripturae figdifieetur,. ut ait A-ng, Prá-c. 
in principio corp* art^ ha&c autem vocum figmíicatio ptopria-
¿ebet eíTe,^ non metaplioEiGa, ut fenfus paritér £í* proprie* 
literalis , fin autem cUmtaxat reduétwe srk-litsralisr At pro-
pria vocis figniílGatio non femper-debet cemfcin illa,, quae ma-
gis inufu eñ: apud Grammaticos,- v. §i,.vei. apud vulguSvCon-
tingit namque,, inquit. Ang. Prsc. ibr in corp., ex Aug.P,-12-^ 
£oxífeft.TQuvd:ePiam fecimdüm Uterakm fenfum in una Utero* 
&criptura pturetfint fenfus, Unde necsífe y quod mnc una-
illa litera r & vox non reílringatuí ad unkamy & commu-nem* 
íUulgi fígniíicatíonem, & ufurpationem ; plures namque illas; 
texpoíltiones oportet fieri fecundum plures nominis accep-
tiones r alioquin non plures eífentfenfus fed duntaxat uni-
€.us..Et:lket quandoque voces etiam apud vulgus,. Se Gram-» 
siaticos-plures habeant figniíicationes, fecundum quas pof-
finc literx aptari plures expoíkiones literales j , enimvero> 
multotks- vocis propria íignifícatio , fecrindúm quám fíe 
Crammaticalis conílruítio , omnino impertinens erit ad i n -
telligendum Scripturam literaliter. Exempli gratia 3. iilud; 
Pfalm. l o g ^ D i x i t Dommm 'Domino meo , apud vulgus r 8£ 
Grammaticos locutlonem quandam Inter dúos figniíicat; uti-: 
¡ p e eaptui ipfgrM^progc^onaíajp-viddicet ^.veeakm 5 ac 
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^pud Dodores S,. ad littrám exprimit aeter.iiam:. ver.bi 0 i í t* 
rationem, qua Pater -iEternus in-rerna mentís, locutiofté di-» 
cit?& genefát Verbum, Unele proprla vócis ufurpatio, fecian-r 
dúm quarn tribultur iiteralis feníus , debet eQe illa , quarrí 
habet ex tifa Sapientum cum proprietate, ad quam ipíi voce» 
extendunt, vei ex ipforam plácito cura fundamento in re^  vel 
ex iiterse exigeiitia, ut infrá latlús pateblt. • 
4 Differenda autem haec inde ortum ducit, quod 
Grammatícus, & mdis aEendk, & confiderat duntaxat li'ie-* 
ram fetundiim cortlcem ejus, in quo feníu plerumque litera 
noxia eft, &occidit: at Sapientes, prsecipue Thcologi Scho-
laftici, &Expoíirivi cautioc'es procedunt ád determinandum 
ScriptunE S, i-en-fupij uimirum, profunda inveftigatione feru-
tando , an litera íuperíicialiter a^cepta intentloni Audoris 
conveniat? Num cohxrcat, & fibl conftet Scriptura cum aíljs1 
ejufdemlocis collata? Etdemura examinando utrum princi^ 
pijs fidei, alibi maniíefté tradltis pr^didus fenfus , vel e^ s-
prefsé, vel iliatlvé obftet? Quod Ci diligenti examine prsmlíÁ 
fo,alíqu!d horum viderintalicui intelügétlae obviare, ipíis in-
cumbit, ómnibus bene penfatis,fenfum cohxrentcrn Scriptu-
ra; ai signare, omniaque vero fenfui obviantia enervare.Hinc 
pulchre Dod. Max, in comment. fup.i.cap, Epift. ad Galat.: 
Nec putemuSyinqiúty in verbis Scripturamm effe Evangelíwn, 
fed in fenfui non in fnperjicie fed in medidla', non infermonum 
folijsyfed in radice rationis. Ñon ergo in verbis Scripturse ut-f 
CÚmque ftimptis , nec in fuperficie textus , nec denique m 
fermonum folijs qusrendus eft verus Scripturse fenfus, fed i » 
radice rationis: hoc eft, in intentióne Audoris , introfpedis 
ómnibus litera circunftancijs, adhibitoque diligenti feruti-
nlo omnium, qíise nuper recenfuimus. 
5 Unde Chriftus Dominus judíos ad profundam 
ferutationem Scripturamm amandabat, utdc fe dida in eis 
nrunifefté intclligerent, hec dicens Joan, 5 ,:Scrutamini Scríf~ 
furas^quia vos putatis in ipjis vitam eternam hahere., & illa 
funt i qm tefámonium perhtbent déme» Qug verba, refiedens 
B^rgeníis in proemio fui ferutinij 3 hfc vel fimilla habet: 
fpod videiieet per ferutinium Scripturarum contra Judíos 
HOn ?ft querendus fenfus myfticus , fed Iiteralis, á quo, folo* 
fteu^düm^-pg». contra Vincentíüm Donatiílam ? efíi^ax fu-
4 mi-
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mimr aVgumetfrüínj & ideo poílquam Joan, 5, dicitur: Stru* 
tamini Sir-ipturasJ&c, íiibditur: Illa fun t , quc£ tejiimoniuM 
gerhibeni ^'í1. Teílifrioniam antera probatlonem dicit ma-i 
jlifeftara, qu§ ex foio fenfu Utcrali ha be tur. 
6 Statim objicit contra hoc dicens t quod fenfus 
literalis , qiíi ex primarle ilgniíicatis per vocem accipitur, 
non iodigeí ícrutiuio , cuna ralis fenfus fe offerat intelkduij 
U ideo de tal! fenfu improprié diceretur: Scrutamlni Sxriptu* 
^ÍJ1; íiifíicerer enim dicere: legite, feu intclligite Sctipturas. 
Reípondet: dicendum , quod iket fenfus literalis S. Scriptu* 
t% ex íigniíxcatis primarle per vocem accipiamr ; non tamea. 
ex hoc fequ:tiir, quod fchitiiiío non indigcat ad verum l i -
tera fenfum requireadura. Sunt cnim i n Scriprura mult^ dic* 
.tiones equivoca, fignificantes diverfa ? qu§ ad hoc , ut fcia« 
tur , íub quo ícrifu accipi debent, requirirur rationis icruíi-
n i u m . SimlUter funt in Scriptura aliqua parabolicé tradita, 
i n quibus aliquid proprié, a l iqu id íignificatiyé tr; dltur. Un-
.de ad fckndum, quomodo debeant accipi, requirkur ícruti-
nium, Similitér cum veritas alicujus Scriprure literalket 
i n t c l l eda ve.rkati alterius repugnare videtar ; quod í-kpe 
o j i i t i n g i t i n Sacris Scripturis ad literam mtelkdis , cportee 
íecurrere ad rationis indaginem, ut repugnantia Inter S. auc^ -
toritates rollatur , qu^ & íimilia occurrunt contra Jadakam 
Cíecitatem difputando, ut infrá patebit. Quorum refpeíto, 6¿ 
i i m i ü u m ratione Chriñus dlcit: Sc/utamini Scripturas* Unde 
jChryfoft, fup. hoc verbum ita d i c i t : Non autem ad leBtonem 
Jímp-lícem Scripturarum Tfed ad ferutationem exqmfttam eos 
MítUkaPy qutaeay qm de eo dicehantur in feripturis 3 áefuper 
ebumhrabantur, necin fuperficie exprimebantur fed veíut quí* 
damthefaurm r.econdebatur, Quse quidem obnnibrationes per 
SEquivoeationes, U apparentes contradi{5tloncs,& hujufmodi 
i nmyf t e r i j s Chriíli^ prsefertim i a ant iquo teílamento tradi-
ti-s, f£Epé occurrunt , Proptereaque proprié Chriñus eis pra> 
cipiebat: Scrutamini Scripturas, 
7 H^c í^iirgenfis^quibus fatis elucldantur á nobis 
fuperiús di¿ta, & robur accipient inferías dicendS ; quoniam 
i n materia-, ..^ u^m diíp^t&ndam propoíiimus, íimiies fqaívq-
-•C t^iones5:& apparentes-cóntradidicnes occurrunt. 
w aUe-
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^llegatorum,j & Burgenfis., refeque rationi confoiia, ml-( 
ror , Benedidum Pererium ,,'virum eruditum, in Gen. foL 
icihi 5.-0. fequentia proíerce, pro regulaque-in.e^pcaieffeü 
4a Genefi^ lltera.pr^íigere.: Ex bis., inquíx,perfptcue iñtelli-
gitur ñJi narratio Mayfís hljiarim efi ,s confequens ejffe | ut is 
proprlm* & germanmis atque ^  ut mcdnt, Uteralis fenfus fit. 
verhopiim Moyfis ^ quem reddunt verba ejus ^  fecundum pro-
firiam z 0* mdgo ujitatmi eorum fignificationem a.ccepta.QxiQ-
íiiam-vel per íigaiíicatÍQnem verbamm vulgo ufitat&m intel-
liglt praslandatus Pat;er uínm verbormn commuiiem apuá. 
Sapientes; 6: fíe ide-m nos.dicim.us in iiullo di0"e.ntimus> 
Vel y.ult, quod eKpoíitio Iiteralis debet iieíi penes vocum 
ligni^catioaem, qug eft In ufu rudium , & imper i to rumquí 
Inténtiouem .Audoris penetrare riefciunt; & in hoc feníu pía-
me contradicit Max. i l o d . , qui non in verbis Scripturarum, 
fedin fenfu^ non is fermonum folijs, & fuperficie texíus, feá 
in medulla j & radice rationis pr^cip-k fenfum Scripturae, & 
veritatem ejus.quasrere; rudes autem , &illiteratifoíummodo 
valent adem in cartice, & fuperficie ütere . minime autem 
|n profundo medullg figere, minufquc poií -c radkem ratio-
mis artiEciofo, fuprá pr3i.fcrip.to., modo , . rutando iiiveftí-
gare: non ergo iiiteHigentia Iiteralis texms ufurpauíia eft ex 
iignificatioac verborum in ufu connmuni vulgL 
^ Pr^tereá^ fí verba in vuigi ufu funt accipienda ad 
literalem fenfum 9 undenám oritur Inter PP., S.. Expoíito-; 
xes tanta varletas ad determinandum Mteralera fenfom i .Ge-
nefeoscap.íQuoníam cum vulgaris íigniíicatio vocum ómni-
bus fitapertlfsimaífecundum eam , iiecdum PP. defuperil-
4uftratEs? veruíij cuilibetj.eviaiTi rudi 5 facilis 5 & pervia erit 
fiiñorif Gcncfeos Iiteralis intelligentia. Quorsúm ergo pro-
liibitío Hebr|isapudHieron., fada, doñee provedam ^o. 
annorum ^tatem pertingerent, ne cap. i . Gen. legerent? Aut 
^quomodo verlfícabitur afflldio hominum , ,quin M H-ero.um, 
fciiicét, PP,.a in difputando fabricam mundi, quam ftatuit 
pecleíiaftes, & °m fe experiíur .qukum^ue faxum ;hoc volvere 
lentat? 
IO Sed reftat?u.c examinemus principium^ ex quo jau* 
.^ latus Audor deduxit illam feq,uelam. Pffmiírerat Pereriu^ 
tt^iPo a^ced, j.? -regul. digíiQfc^adum, <ju«oajn fitEx|>o^n 
tíd (ioétriñ^ Moyfis de mundi getieratione vera^vel falfa,.maH 
gis, minufvé probabills, quatn fie í t a t u l t : DoBrina Moyjts^ 
qu£ de ere atiene mundi tfaMtur ^ efl phne htftorua, Fundat 
fuam re^laín auítot i tateM.P. Aug. mkio lib^8. de Geru 
ad iit . péFli^c verba : Narraiio Moyjts i n l iK Gene feos non efi 
genus:hcutiíyMsJlguratarumrerum ,Jícut in Cánt, Cánticos 
rum , fed efl expofitio remm omnino •gefiámm y fícut' in régk 
norum 'Ubrísy & deferís ejufmodt. Sed quia in bis ea díctmtur* 
qua vitte ¡mman<£ ufus notifsimus habet i non difficiíe^ immé 
promptifsime primifhs accipiunttir ad iHeram -* in libro auteni, 
G-enefeos., qufd ea dicuntur^quít ufitatum natura curfum in* 
tuentibm non ocmrrunt^ •proptered noíiunt ea quídam propriet 
fed figúrate M5ia inteliigh Mqme ex iUo loco incipere póñunp. 
hiftoricAm narrdftonem huyas libri^ ex qm dimifsi de Paradiif& 
Adamy & Eva convenerunty atque genuermt; quaft verd ujl-
tatü nobis fit^vel qmd tot annos iiUvixerunt^vel quod Enoch 
translatus efi.^vel quddgrandíeva,& fterplis Sarafiimm pepe* 
Wí, & ccetera hujufmodJJríxc ex-Áug.Pererms. Verum in lilis 
Muiiam invenio caufam eonelaíioiiis á Pererio illatf, niíi for-í 
te uttalis aííutóatur illa claufula : Sed efi expofitio remm 
omnim gejiarum^ficuf in regnorum lihris: at h c^ verba unice 
concludunt quod Moyfis narrado hirtorica eft , & literalis^ 
minimé vero prsEfcribunt, quómodo voces fint accipieiidgs-
-uí fecundám eas hiftorla Utefaliter exponatur;expoíitio nani, 
que rerum geftarum, prefertlm qu^ fit inftinctu , & impulík 
Spiritus S,, uti eft pr^fens á Moyíe tradita, fieri tenendiiiii 
eft, fecundum placitum diófcantis, qui ad noftram exercitatio-», 
nem difponere confuevlt, tit ejus inrentio in verbis laíens,; 
-profundifsima fit: quodprovifumefi, inquit M , P. Aug. lib> 
2 . de Dodrrina Chriftiana cap. 7,, ad edomandam labore fu* 
gerbiam^ & intelletfum a fajiidio revocandum , cui facilé in*, 
vefíigata, plerumque viluerunt, 
m : In c^teris verbis M . P. unice defignatur caufa¿ 
cur aüqui non proprié, fed figúrate voiunt accipere initiura 
Gen,, & horum impugnatio ad hominem ; quia nimirum íi 
primum cap. Gen. non debet proprie exponi, quoniam ibi 
eadicuntur, qus uíitatum naturf curfum intuentibus non oc-
currunt, fimilia oceurrunt in ea parte Gen;, quam proprié 
contendunt accipere; viiielicet, quod tot annos vixerunc 
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Adam, & Eva 5> q&ot umac non rntuesiur homines vivere &e. 
r2 Nec alia Áug» F. verba, áb ipfo n. 16. jam cito 
addüdta, ipfí favént; qiióDiam Aiig. verba lib. 8. de Gen. ad 
l i t . cap, 2. h|.cfiifit: Scripjiego ccmtra Manichsvs dúos libros 
Juper Genejlm recenti tempore eoYwerf müs mea : Ú1 quia non 
eccurrebant mihi time omnia quemadmodum propríé pojfent 
Mcipi l quid figúrate Jpgrúficarent e a, ? qu& ad Uteram nonpo* 
fui invenirquanta valuihrevítate , & perfpkuitate explica* 
v i , memor tar/ien qziid máxime voluerim, nec potuerim , 2# mn 
figúrate, fedproprie primitus cunBa, intdUgerentur: necom* 
ninb defperans etiamfiepojfieinteli}glyid ipfmn in i.p, i Jibri^ 
hoc efi in cap. 2 ítapqfmi quifquis voimrit omnia, qua diéla 
funt d Moyfei fecundum Uteram accípere ? nec alitér intellige* 
•fe, quám literafanaPjdque} citra omnemfidei injuriamfaciat^ 
nonfolum ei non eji invidendmn , fed príecipuus, multumque 
laudabilis intelleéior habendus efi.Hac tumdmi, Nunc autem9 
quia voluit Dom¡nusy ut ea diligentius intuens , atque confide-
ranS) nonfrufira, quantum opinor, exifiimarem etiam per mt 
fojfe fecundum propriam , non autem fecundum all'egoricam 
locutionem híec diBa Jzjfe d Moyfe demonfirari ; ficut ea qua 
Juperius voluimm ofienderey fie etiam qua fequuntur ds Para-
difo perferutemur. 
I J Sed ñeque in his verbis alind oftendít Aiiguftí¿ 
ñus P . , quam quod ikeraliter proponk perferutanduni Pa-
radlfom & qiif de illo in Scriptura S. dicuntur, cum recenti 
tempore converíionis fuas j adhuc modieum lumen habens, 
hoc non potuerit aíFeqni. Unke poteíl aliqua vis detegi ad 
intentum in illis veíbis: Nec aliter inUlltgere^quam litera fa~ 
nat. Sed tafnen boc non ampliús denotat ad intentum Aug. 
P. | quámquod pEoprietate íignificatlonis aecipienda funt 
verba , & non fíguTatéjUt volligitur ex his, qug in fine audo-
ritatis habet S. Doctor. 
14- Et fané* 5 fi in hls libíls de Genefi ad l i t . Auguf-
thius P, contendlt textura ad Uteram exponere , ut verbis al* 
iegat-is fatetur S'S. D . , & operis inferiptio prsefefert, cur non 
habebitur5& literalís reputabitur intelligentia ejtis de diebus 
fpirkualibus , & Angclkis in roundi creatione? Quippe ficut 
hic proponit Paradifum literaliter perferutandum , íic 4. de 
Gen. ad Ikera^n paiiter i n í eUipn^m líicis 1* dk i > &Tdi -
;¿í&r. f. ouo s m m t t r É R j Mofm\&e . " m t 
quorum acclpit proprté, & non figúrate r dieíque creatloní^ 
:mundi m ordine ad. cogultlouem matuíinatn , & vefpertínam 
•Angelorura conftituit. Gur ergo magis credendum Augnfti-
i b i , fcllícet j lib. 8. quám hic llb, 4. ubique enim, prsci-
^ué in -his libris, quos jam m íeiie¿hite fcripfiíre cr-editur, ea-
áíem eft Auguftíní auétorkas.Vel-epgo hk de-bet íidem faceré 
tjiis doíferina,vel nuiübi, Im mérito ergo Auguftinus eommu-
iaitcr refpuitiir5cum docet, dies ereationis mundi" fpirituales 
fuifíe, pr^cípué ab His^ui ejus do^ririis in his lib. de Gen. 
-ad l i t . utuatur.Demúm dietja auítorkas tuno contra nosurge-
ret, cum circa propoíitum de diebus creatlouls rnundi aii-
^uid defignaretur doculíTe Auguítinus, 'mlíb. de Genxentra 
'Manichfos,quod nunc retradaífet,. • feeus.. fi hic ad Ikeram 
•Geneíim exponens id ipíum iterató coníirmet, ut contingk 
indíffi cuítate propofita. 
- 15 Qiiod autem Pererius addít o. i f , & j 8. ibi ex 
Bafilio, & Beda, folum probat, non eíle recurrendum adalle. 
goriaSj reíinquendo fenfmn Uteralem; fed ka fenñbus allego-
ricis ftudlum deberé impendí, quatenús aperta hiilorise ndes 
iailegorizando non relinquatur : de quo vitlo ernTiimniter re-
prehendunt SS. FP. Originem. 'ünde Ba€lkis hom. íüper 
<jen. ckans opinlonem Orig. fupreiro ejus uomine, quod in-
'teliexerlt per aquas íiíperccdefles Angelos bonosjper íublu-
nares vero malos fpirkus, fubdit: Et quldem tfti , pretexta 
anagogici fenfus , ^ fuhlimioris Ifitelltgentw , a i dlegoriaf 
tramferunt omnta: nos vero hifee intwpretatíonibus f ut qué 
'fomnijs, & anilibus fabuiís Jímiksfii.ntt relegatís^nomine aqug 
intettigimusveramaquam, & cateras resJfmiMrt'Do&,M2Xf 
lib. 5 o comment. in Ifaiam cap. 13. íimilker eundem repre-
liendlt, dicens : SpiriHmlis intsrpretatío fequi deket ordínem 
'hiJlQr'm% quod,plerique ignorantes , lymphatkd• in Scripturií 
vaganter erroreAáemmonet M , P. Aug, lib, 8 j . qq. q. á ) . 
dicens : Res faélce, cum dlegvrizrántur^rei gefid fiáemnm &m¿ 
mithmt^ ficut dmrum fdiorum Abrahdí allegoriám Pmlus ex-* 
pontt, dúo efe teftamenta', nunquid ideo aut Ahrahmi non fult^ 
mt illos non hahtdt} Similia apud alios PP. pafsim cffendes. 
16 ^ ., Qgod.aíitemi-bit).0 r.8.Per«tí-us contendkif í*^ 
Ccilicet^idetKr, mqmt. etiam Aug. wnfura fac fane veHfsU 
m&t quod&mmoáo m¡ngers\Jiquidem is verba? Meyfc^qu&pro* 
6 » p m 
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•Qriefignificant res. corpóreasy ut c(slumr lux, tenebra^dics^no^y 
mane^Ú' vefperayapropría earumjígnificationey, ad expofíHo-
nemy & mteWgentmmrerumJpiritíialmm, quafifigúrate acci-
p i debeantyfctpe tradHdt,\m$rxízxiÚM\im inveftigandum no^ 
.eñidehoc quippe infrá latior redibit fermo. Interim hoc 
iinum prsemitto, quód hac ceníbra plures Aug, P^murunt; at 
.verbo tenus aflferunt^  lucem, renebras,, diem,,aodem, vcípe-
ram, & man-e non diciproprie in fpirkualibus Aug. autem 
eppoíitum,, & diclr, & gravifsimis Script. S. tefHmoníjs oí¡-
tenditj &iíimiliter Ang. Pr^c., quorum teftiraonia infcrlús 
proferam^ • i 
17 Ad propoíkiiín ergo redux, ulteriiis noto ex Angf 
Pr$c.. art.ck. ad 3. qubd feníus Parabolicus lub iiterali eon-
tinetur. Et rationcm redd.lt S.. Dod.r A^wzpervo.ces figWjica* 
tur alíquid propriey & diquid figuratwe. :• nec efiliterdis fmr 
fus-ipfa. figura yféd i d q u o d efí figuratum. Non enim cum 
Scriptura nominat Dei. brachiumy efi Utemtis fenfus y quod in 
JDeo fit hujupmodi memhrum cor por ale ; fed id T quod per hoc 
membrumjtgnificaturr fcilicetx virtus operativa', in o^ uo patet'y 
quod fenfui Iiterali Scriptura numquam potefi fübejfe falfum» 
In exponendis parabolis hic modus procedendi praefcrlbitur 
á S. Chryíbítomo, hom. 6^, in Math.:- In parabolis r Inqul^ 
non. opo.rtet nimia in fingulis cura.angi, fed cum quod per para~ 
iolam intendit didicerimus,inde utilitate co,lleBa,ni:hil uiterius 
snxio efi conatu invefí'/gandum* \Jnáe folúro oportet atten-
^ere, ad quem fcopiim i l k dirigantur s & in. illo immorari 
convenit, & reliqua, qux aíTumpta funt ad eam texendam,,re-
Hnquere. j^am univería, quae de Job dicuntur , Chriíxo t r i -
buamus, plurjma abfurda fateri cogemur. U t autem mentem^ 
& fcopum parabolarum valeas attingere, memento verborum 
Hieron. Math«,-22. Omnes, inquit, parábolas brevi íermone 
Dominüs comprehenditj quod i n opere vine^r & ^diíi.catio-
ne domus^& in convivio nupdali fit palátn, quia m lilis non 
Initla, fediinis quaeritur. Parábola quidem r.uptialis hac clau-
fuh Bmtm. Muhi funt voeati rpau€Í veroekÉi*. Y mea: vero" 
íiac : Malos m-aleperdet r & vineam fuam lo.cabit alijs agrico-
^/ . At quantum adnoíírum; inílitutum Moyfes non ícripfit 
fcoc genere locutionisv quippe iiiftcrlaliS' comaaunitér cenfe-
sur e)us iiarratio*. 
Quod 
.-gmr. /. Q ü a s E m u L i r m A MOTSIS, <ém 
18 ~ QLTod autém fuprá dixi-mus ex,Aug. Praec. & 
JP. Au^. non efle inconyeniens in una S. Scripturar litera pluw 
jes feníus adhilc literales- contineriy quiar videiket, fenfus lí* 
íeralis eft,quera Audor intgnditj Auítor autem Scripturarunx 
Peus e f í y qui omnla fimul fuo intelleétu coraprehendií, ube-
jiús docet q. 4, de pot. art. i-.- in corp. dicen-s: Cavendum eftr 
m d i qui $ ita Scripturam a i tmum fenfum cogeré veiít, qm^ 
altos Jenftis ^qui in fe veritatem coftiinent ? & pojfunt ^fdvm 
eircunjianiia Utsrtfy. ficripturce aptari y, penitus e&ckidanturs 
hoe .enim'ad dignitaferit Saripturce pertinet y uf fub una-litera 
fluris fenfus crntineaf^ ut f i f & diverJísánteMeBibus homíniim 
4onv€mat%.&' mufqmfym.mtretur,;fi in divina Script'urapvfi 
Je invenire veritatem^quam mente comeperitj&per hoc etiam. 
contra infidfles.faciliüs defendatu^JMm J i aliquid^qmd quifí 
que ex.'SvScriptura velit inteWgefe falfum apparmnt 5. aS 
jttmm ejus fenfwmpofsit kaheri vecurfm i-undenon- efiincredf* 
hile MoyJir& alijs ~S\-Scr¡pf, A&óíoribm hac dímmtuf effe- c.ori¿. 
seJTmn^ ut di-verfd vera? qua homines poffettt infeltigere j p f i cog-*-
mofcerent^' ea fub una ferie litera defígnarerítyüt fa qjiñfbW 
illorumjttfenfus AuBoris*- linde fi etiam aíiqm vera ab- Expo^ 
Jltorihus S, Scrípt'ura litera aptentury qma.AuBor nm intelli~ 
gi t , nm efídubfum^quin SpiritusSvintellexerity qui'ejtprin-
eipatis AtiBoKXInde omnis veritas^qua fahatit'ev&drsmfiaiv* 
tía pot eft divina Scriptufi aptari T eft fenfus ejus* H&C prgcla^ 
lifsima ad noílrum intentum Ang. Prgc9- ! 
i<? Quaproptér D.-Thomas vera SS.PP. niens^ 
jpius que ipíbrum cultor,<ja6á- bene noverat,lkcrf Gireunílan^ 
«iarn,;& P. Aug. & a-liorum PP. expofitionem admitrere Ge-
mef. i.rutramque diligenter Giiravit Scripturae S.- feeunduria' 
..Verltatem ejus aptare,>Neculliim ©fiíendieulum in fignifíeatio^ 
, harum vocum luxy,tenebro^ dies , nox, vefpere , & mam' 
irivenit S. D.j.cúm illas litera fecundum p lac i tum Aug». p.s; 
accommodavitvEandem numero ant-ecedenti ex D. Th.daram 
•jdodrinam tradiderat ante N . Philip. Abb. epiíi.^ad VvederL 
sum áicmsi Eoteft enim idem Spiritus ^quifamuhfm Moyjt 
ad fcribendum verba f m MSiavit y qui eorumdem verborum 
£enfum ei congruum infpiravtt poteft¿nqu'am'-y.0>' alij m 
tifdem verbis intelkcíum' alterum demonftrare utrumqm' 
W a m 4 Mgmtime- vm m n i m defraudarSj Eft autem vmjí.-
t 4 n i s p . i s & D m m s A m E L i c i s A m m f M . 
m l i m , ut inhis , qtm Moyfes fcripjtt , quidquidpofíeri ejus 
vldsré veraciterpotueru-nt , qui nimirum áiverfi diverjis míh-
du ea intellexerunt, ipfe quoque Moyfes ad liquidum intidle-
scevit) &' banc ei digmtus f i t Dem gratiam impertiré, ut ver* 
bisfuis non adverfoSffed diverfos inteUeBus viderti-convenire, 
H^c N , PliiiípprísDoóh D/Bernardo íyrichroniis , ílyll ve-
éuftate fibi familiare/qiú cum adeb coBformis dodrinaeD. 
firhomse iiiveiiiatuT , ticm dubitaverim , quln uterque éam ex 
godeiu limpidifsimo fontte Auguftinl hauícrlt. 
20 At dices; fen&s Uteraiis Scripmrae S. potéft 
piuitiplicari., nulla eritcerdmdo , quis eorum fit intentus aé 
lireram ab Authore ? qui.iibet enkii priéferct expofitio-nem 
fuam alterlus expóíltlo.nU cúm autem-de iíitentione Del noa 
glitér conjlet, oportebit, omnes litera expofitiones,ut litera-
les acceptare., aut certe nullam.. Reípojideo conformitér aél 
^o¿trinam N . Philippi 8í D . Thomíe nuper datamjquod cúm 
Jlterae ckcunftantia aliquem íeníím^ ut literalem admit-tit, 11-
cét alla expGÍitlo divería, paritej: mteuticni Auéloris conferid 
fanea ? confQrmlor alicu). appateat, non proptereá debet aU 
fera e^cludi j omnis quippe expoíltió ^ qu^ íaiva litera cir-
- «unítan?^ ad iQteftúone^ Auáoris-poteft S, Scrlpturae apta-
M j lile eft fenfus ejus UteraUs Í unde omnes hüjuímodi expo-
fitioríes adimtn d^bect^  iVd digríofcendum autem , qu^ in.-
terpretatÍQ circuiiftanti^ literg eft accommodata , íciendum 
ex Cayetano in expolit. ilUus art, 10, D. Thom,'. Qu¡od Utem 
éübtfts f%i4t'as-t%p'ofítwnes-dupiicifer potefi fe habere ád ill$s: 
^ f imü cQmptái'&s illas tam ahfolutejquam in ordi-ne ád rflrqud.f 
fuá fmpjídeh&' tmc multitudo expofítiomm ¡it'srdmm M 
f%ercl0atiomfn noftra.m^ CQñfertydigmtatiqm AuBoris attefía-
4urr ut 4&f • ihidém vult, (Hoc ^ft 2. contefs,) Secundo ut eom* 
'p4tkns illas in fe* nontamen collata cum alijs- liferis S, Scríp-
.fura {ecce quomodo in Hterali fenfu attendenda eíl maxí-
me coliatio lócorum Seripturae Sv) Ú'func ex tali •collathns 
•txcludi pojfufnt oMnes illé e^epojitíonei repugnant-es» -mn repugb 
'mantea veráadmitti0}€ut enimin refponjio'ae ad i . fn lit , dici-
fjffi ? nihil néceffarUm dd falufem coniineturin Script, , quéd 
non. per- pterakttffinjfym dfycféi-fqapiféfte tradatur ¡ qmnwu 
ff* aliqua ¡itera ohf&re ínyeniatur ¡propter múítiMdmem esc-' 
7 - tJMz 
^andum , nitnquam dsficevst collatio ad- SanBa^ MccUjt&'auS(t&: 
ritatem, d qua non fol im certlfieari pojfmnus de líterdifenflk, 
Scripturj , fed ceñificati fumus deScript.iffa* Evangel'w^ m-
quít Auguftinus EpiJi, contra fundamti non cndsrem, níj imt 
Ecclejl<£ auBoritas admonsret, Hfc Cayetanus , ex qaibus pa* 
t t t folutio ad argumentum, Ad id quod additup 5 niínirum,', 
quod quiUbet prgferet expofirionem iuam alterius expoíitio*!. 
ni 5 reípoiideo.ex Auguilino FTTib. i . fuper Gen. adlit. cap» 
x8. dicente: In rebus obfcurts, & d nofirisfenfibm remotifsU. 
wüs yf iqm inds[criptay etiam dwerfa legerlmus, qu* pofsintty 
falva fide^ qua imbuimur, alias, atqus alias parere fententias^ . 
in mllam eamm nospracipiti affirmations itaprojiciamus 3 ut 
Jlforte diligentius difcujfa veritas, eam reóie labefaB.averitr 
eormamus , non pro fententia divinarum Scripturarum , fed 
pro noftri% ita dimicantes , uf eam velimus Scripturarum effe^  
nofira eft--, cumpotius eam, qm ScripUiramm eji, nojiram. 
ejfe velle debeamus. Ergo fecundúm Aug. P. illa prxiatio cur» 
juícumque expoíitionis, relate ad alteram , quam circunítaa* 
3tia litera patitur, noxia efl. His pr^mifsis, íit. 
^ C O N C L U S I O . . 
2 1 Litera Moyfis m i . cap» Gen, in fenfu Iiterali, Ó* 
prQprio exponenda ejlt Non contendo in conciuíione , quod 
Cenias fpiritualis locum non habeat in i . cap. Genefís , im-
mo, ut inquit Aug. P. lib. i . de Geo. ad lit. Non ejfe acci~ 
fiendam figuraliter nullus Chrijiianus dicere audebit,attendens 
jipoflolum dicentem: omnia autem hac in figura contingebató 
iflis, Et illud quod cap, i,fcriptum efiiermit dúo in carne una¿ 
tnagnum Sacramentum commendantem in Cbrifio, & in Eccle» 
fia, Dico ergo, qubd prgcipue fcrutanda eft in primo cap*Ge-
«efis inteliigentia literaiis. In quo fenfu, probatur i . conclu-
fio ex regula Tyconi) expiicata ab Auguftino P , , qubd verba 
S. Seriptur§ ftriáté, & rigorose funt intelligenda , falva íide, 
qua imbuimur, & modo grave ínconveniens ex lilis íic accep-
tls non refuitet; fed fidei non obeft , nec grave inconvenkrtó 
refultat ex iiterali inteliigentia verborum Moyíis Gen, i . er-
gb.Maj.eft commimiter á Tlieologis recepta. Et infuper pr^-
W m s T . m n í B É m i m É L f C T S 'MJGÜSTÍÑ, ^  
líum^ quoiá hoc caput aliegorlce duntaxat inteUexerit. Mlrs'i 
.gtiaítí eft nota, & confeq,, mfertur, 
%2 Probaíur ulterius cQaclufio:qulaad fidem crea-i-
tíonis imiadipertinet narratio Moyfis Gen. i . ; fed eaqua^ 
ad filena pértiaeot exíenfn Ikerali fuadesdafunt,, ut Tuprá eX 
A^g.& Burgeníi, dimana eñ: ergb.Maj. efi. .peifpicua; quipp^ 
|n Script, Si in hoc loe© habetnr primo ereationis reram n o -
•íitia.Man. pr^te-r<|uamqEod.ex.dá¿tis cotsftat, probatuc ex eo-
áem Aug. Math, i j . , dicente : Nímquam parab&lce , Ó^ dubÍA 
.$tSnigmatum mfeUiger&ia ¿ foffimt cid, duBorítatem dogmMum 
proficere^x G t ^ Mag. h o r a . 4. m Evang. ait : ín verbis S* 
ScriptMrtf prikj f?rz?andd eft verítm hifioria , & foflmoAum 
Wquirmda fpirituatls mU-IligepJla aikgorU-.y tune namque a l -
íegoPíd fmíius fuafuiter capitur 9 cum prim pofi Wijlorimi in 
veritatis fadice felidaturS Ergo radix verítatls efí: fenfus lite-
ralisaut hiilorialis. Confirraatur Beato Hieron. t&tak 
B i e n t . in Habacuc cap, ixMifíoria, inqiik,ftri¿ia efí9 & evo* 
gandi íion hébet famltfdem. Tropalogia libera , <& his tantum 
legihus circunfcrlpta^ut pietatem fequaturintelligcntU, fermo±: 
fiifque contéxtum\nec mrebm multum in fe contrarijj copulan* 
idis violenta Jk* £ • >. 
2 | Hinc AuguMnus P. lib. 1. de Gen. ad lit. cap^  
f! 7. a k 2 Infíituiinus de Scripturis nunc loqui fecundürn pro -
jprtefatem rerumgefiarum^non fecunákmdínigmaia figurarurñ* 
E t eodem )\h, cap- 7. ait •. In narratione rerumgefiarum, res 
ipfce priüs inteJligendie funt? ut narrantur^ tune áemum fiqmñ 
alhid Jlgnificant, opprtet perferutari. (A11 ne quod promifsit 
vA-nguñinus ímple,fre putandus eñ ? ka fane.) Literalis ergo 
| e n l n s , utpot¿ex quo firmus habetur de intentione Audoris 
aíTenfus.j & firmum contra Judíos s & Heréticos argumen* 
i:um 5 H in quo.ntín eíi hinc inde evagandi libertas , & eft no, 
J b i s vjgrkatls ajOfcquend^  firma radix, debet effe in litera Moy-
.|is principalis feopus; fie -enim PP., ut ex pr^mifsis couftat, 
fiiteralem fenfum , veiuti aliorum funda-meníum,primó ftabi-
iiebant,& demúm ad fpirkuakm gradum faciebaiit. Nee con-
•era hoc aCertuffl,&: adjedam explicationem quidquam folidc 
jípndatum objici poífe arbitrorj niíi forte cuiquam videatur, 
.í).beffe illud Apoftoii: Litera occidit. At hoc intelligendum 
•«¡fe IfÜ íiiijQ!di.iujpeí:4ciem!,& ^ omcem -acc^pta, m&b&&$ G[UO-
rí • ' • • • i É9 
' M T . L g m S}£M3r-'LITERA MOTSrS, &ct T f 
^álntentioncm Auc^crls, &fecundum circunftantiam literfi 
%L collatloiieni ejus cum áiijs Scrlptune •laels, & píiiKzipijs 
íideí introfpeda. Unde ad íecundui^ijquod promiísi in prot:,-; 
mío gradum fació. 
^ -.A - R T . . 
• UTRUM LUXPROPRIE I M SPIRItÜALIBUS 
D I C A T U R} . 
" . • . * : • . 
Rar-mlfs! nnm. 3. quod ut Scríptiifa.S0 proprie lítéW 
ralitér accipiatur, opüs eft , uuverba ejns paritér 
in propria ífgnificatioiie uíurpentur , quaproptéc 
cúm lux primo die memoretur , & ítmilitér quar-
t o , oper^ pretium eft examinare íignifi-cationem hujus vocis, 
Ht inde liquido demonftretut, mím Augtiftiniis P. lucem ad 
fpintualia Hgnificanda fecündúm-ptopráetatera cxtendeias, 
proprié Mam accipiat, an figúrate? Ad hoc autem difeernen-
dum feiri oportet ex Cayet. in expofit, árt. 3 . q . 13. primge 
partís, quod ly proprie fumi poteft dupliciter. t/^o modo -, ut 
•difá.igultur coiitra, communiter, & fie hoc nomen animal non 
dteitur proprie de homini?; quia dicitur de aíijs. Alio , modo , ut 
difii^guitur contra metaphorke , Jh anlmil dicitur proprie 
de homine, flor ere autem non* Proprie enim dici efi , (lenifica' 
tum nominis inveniri in eo, de quo dicitur femndmn fi, Meta-
phorice autem ejljigniflcatum nominis inveniri in eo , d>e qm 
dicitur fecundum fuam fimilitudmem tantum.Wmc deducitur, 
quod tune aliquod nomen proprie, & non figúrate, feu meta-
phoricé d i c i t i i r de allquo fubjedo , cúm figaificatum nomi-
nis fe cu nd uní fe veré iníubjeclo invenitur ; quod fi non fe-
cundúm fe, fed fecundúm mam íimilitudlnem fubjeiílo con-
veniat, metaphoricé de i l io -pr f dicabltur nomen. Unde ut 
lux proprié de fpiritualibus dicatur , Gpojt.et,u.t fignificatum 
ejus fecundúm fe rebus fpiritualibus verc conveniat. Oiiod 
•ita evenire contendit M. P. Auguftinus locis infra citandis-j 
•fecus autem communiter alij SS. PP.. & Dodorcs Scholaíli-
-GÍ, & Expofitivi, paucis, ücet primse not^ , allquibus demp-* 
tis. Auguílini tamen fentenuam tuendam aiTuaxo , com quo. 
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2 5 Lux proprie m fpmtualthus dicitur 3 6^ non me*, 
taphortce. Hjinc tenet Augivíliims P. 4. de Gen, ad Ut, cap. 
28. dicens.: Nec qmfqm:n arbitretur , / /W, ^ / o i de luce 
fpmtmUj & de condUo die fpmtali , 6^ Angélica ereatura/S* 
eontemphtiom qiiam hahet m Verbo Deh.-.: non jam propri^ 
Jed qua/í jígurat), atque alhgorke con venire ad intelligendüm 
diem^ €)" vefperam^ & mme. Sed altter quidem quam in hAo 
w n p m t u d m e qúo:j¡iáim£ lucis h ú j u s ^ & corpordh \ non t ^ m r ^ 
tamqu imhic propr$*y ihi figúrate* Ubi entrn múlor 3 Ó" ceHíor 
lux , ibi vsrior etiam di es: cur ergo rio*, tdm verior vefywa , O* 
^mmmmfiwi Ñeque emm & Cbriflm fie dicitur lux^uomo-
do dicitur íaphy fe 'd illud proprie , hoc utique figúrate, Sentit 
ergo Augiiiílnus P., qnod needum veré, & proprie eft lux i i \ 
fpiritualibus, verúm melior, & certlor , qaám in corporaii-
bus; quod fundar ineo, qaódChriilus Donfinus aliter dici-
tar lux, alirer lapis: illud proprie; eraty enim, lux vera , que 
illumlmt omnern hominem venientem in hunc mundum, wt di-
citur Joan. 1.. Non quidem corporalis ^ qus: fe confplcien-
dam daret carnalibus oculis , íine ope lucis materlaUs : hoc 
enim,referente Auguílmo P. in Joan. cap. 34., dellr amen aun 
fait Manich^orum, qui folem iílum corporeum Chrlftum eíTc 
dicebant: ied de fpiritaii intelligendura eñ. Hunc locura Au .^ 
guñ'ni P.dnncaxit produco,ibi enim S.Parens iuam menttm 
exprersiúsaperuit. ídem docet ibi á cap. 21 . & ubicumque 
propoíitamde diebas creationis mundi áifhcultatem verfat9 
E t videre eft 11. de Civit. D d , cap. 70. & lib. 12. cap. 7.19. 
& 20. & de Gen. imperfedo cap. 5, & ad l i t . lib. 1. á cap. 10. 
üfqne ad 20. & contra rauftum 12, cap. 10. & contra ad-
verfarium legls & prophetarum libro 1. capite 11. & 12. 
& pluribus aüjs locis3 ubi per lucem primi diei intelligit 
AngdLim. ' 
2(5 Scq ncur fuuiii & communem Mag. Ang. Pr^c. 
pluribus in locisoPrima parte q.d7,art.j,pukhrahac prsmif-
fa 41ñrí3^:ione,foÍyitqusEft. He aliquOjinqmtymmine, duplici-
ter conuenit toqui : una modo fecímdJm 1. ejus impofitionem. 
Mío modo fecmdJtm uftm mminis ¡ficut jpaíet in nomine vi~ 
fio? 
AnT. n , AN LUX PROPRTÉ m s p r n i r . & ¿ t:$ 
jlonls , quid i . iinpcfítmn efi ad (igmficandum aBum fen~ 
fus v'ifus : fedpropier dignitatem, & certitudmem hujus fin* 
fus, extenfítm eft hoc nomen fecundhn ufum loquentium , ad 
omnem cognitionem diomm fenfimm^ dicímus enim , vlde quo-* 
modo fapit, vsl quomodo redotet^  vel qnomodo eft calidum \ Ó* 
ultert::0etiam ad cognitionem intelleBus fecundum Hlud Ma* 
thm 5.: Beati mundo eorde, quontam ipji Deum videbunt. Eé 
Jimíliter dhendum de nomine lucts\ nam 1. quidem efi injlltu^ 
tum adjígníficandumid, quod faeit manifefiationem in fenfn 
v i fus: poftmodum autem extenfum efi ad fgnificandum omne 
íllud, quod facit manifefiationem fecundum quancumque cog* 
nitionem. Si efgo accipiatur nomen luminis fecundum fuam 
prlmam impofitionemf met-aphorice in fpiritualihus dicitur, ut 
Amhrofius áidt. Si autem accipiatur fecundum quod efi in üjk 
loqusmlum ad omnem manifefiationem extenfum , fie proprie 
in fpiritualibus dicitur. Ex quibus paíet,quód ikét lux íceun-
dúm- primam hominu'm impofitíoiiem (quam non attendunt 
Sapientes principaliter) maniFeüationem in corporibus fac-
tam íigniñcet; enimvero coníidcrato ufa ioquentrum (non 
quitiém vr lgi, & imperitomm, íed S. ScripturGc, & dodifsi-
.morum Virorum) extenfum eft ad íigniilcandum manlFeñá-
tiouem fecundum cognitionem. 
27 Ex quibus fie in forma:D. Thotnas «que pililo-
fophatur de figniticatione hujus nomiiiis vlíio, vel vldere, ac 
lucis; fed hoc nomen videre proprie dicitur in phraíi Scrip-
turae, & Theologorum de cognitione fpirituali, & inteilc^tiia-
H: ergo ídem dicendum de luce , vel lumine. Maj. eft litera 
D. Thomsc. Min. eft Scripturac, tum Mathfi 5, citare. Tum 
in Pfalmo j 5. Quoniam apud te efifonsvit£,&' in lumine tm 
v/debimus lumen. Et ítem 1. Joan.j. Símiles ei erirmis , quia, 
videbimus eum ficuti efi. In quibus loéis literalis intclligcn^ 
tía (quam nullum vitat inconveniens, aut aliquid fao^ fidet 
obíiílens) haberi non poteft, quin videre proprie intelltéhia-
lem cognitionem, & fpiritualem fummi boni contemplatio-
nem íigniíicct. Ñeque enim corporalis vi fus coaptari aliquo-
«iodo poteft , quippe in Ínfimo corporali ordine , & grada 
confiftens , ad altiísimam fpiritualem fummi boni vitalem 
attingentiam: ergo. Eadem min. quantum ad Theologorum 
Ufum maniíeíla eft i quoniam pafsim apud eos hujufmodi vo-
C t cis 
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cis ixfum ofrendes : Uade ultímam ii'ominis, felicítatem,. Sé 
beaírltudinera ia vifione clara. Del ííatuunt.Eticieiitkim vlílo-
iús m Deo coatradiftiadam k íeieada, fimplis i-atelligenclf. 
'^'dfmmnc:. etgpv . : '!* 
28 Ut concluíiaiierriulterius. probemus 3 recokiida; 
eftdodrina Cayet. nutn. 24. pofíta. Ex qua & Scriat ira S* 
fie argumentar: Proprle enim dici eft, íignificamm nominé 
invenírl in eo. ¿ de quo dleitur, fecundiim fe; íed íigriíficatum 
fcujus notninis lux fecundum fe invenitur infpkitualibus: er-, 
go lux propric tlidmr in fpirlmallbus. Majo eft. i pía notio 
proprbí prsedlcatlonis nomniís de aliquo íubjedQ.Min.; . : 
ex Üio.adEp-hef, 5, 0;^?, tmtwfe/iztur, lumm. eJL (in» 
tellige, q.uod manifeftaEar per fe, 5* ratione fui ; nair. ratione 
aitcriuS edanxcorpora opaca manifefíanrur)' Etgp i^y'^cx-
tuiaut ílc,. vel fecundum:.fe hujus noíninis- lumen , eífeu.:ani^ 
feftatio": ergp.ubícumque eft propíia nianifeftadOyibi eft pro-
prlurn íigairicatüm hujas iiominis lux. N-unc ík; fedn-mnífef--
tatio proprle invenitur i i i fpiritaalibustergo íignifícatum hit* 
}us noíninis lux fecundam fe proprié iiivenitur in fpirituali^-
bus : ergo & nomen proprle in illis dkitur». Antecedens eft-
Ápoíl. confequentia:. inferantur. Subíumptam probo : in in*... 
télleiítii enim, a£dva,: & formalis manifefta.tia proptié invenid.-
tur a-ftiva quidem, in ipfa vi,. &; efacacia ad. produélionem; 
'verbi , feu fpeciei exprcíí^, quaieft. manífeftativa abjcdi,qu¿ 
•vis in^ftintelledui. racione fui refpedu objeétL íibi propor-. 
•tíonati: & dum ad aiiq.11 id , quod vires <k facultares riatura-
• les ejus excedit, intelligendum ordiiiamr , ut ad. videndum-
Deurii, ficuti eft'in fe. claré, &.intiiitive , infundkur ipíi. ali~ 
qua qualltas fiipernaturalis, eonfortans ipíum-, difponensi, 
atque íimui vim conferens ad videndum,quae vocatur.aTheo'-
\o<g\^lumengloriay de quo Pfalmifta:/» lumine tuo videhimm 
: him-n. Formalis manifeftatio coníiftk in fpecie expreífa, nefc-. 
• titia,.feu verbo , quod intentionalker eft ipfura objedum,, 
quoniamipfum palám facit, & éxprcfsé reprsfentat intelled-
tui; proptereaque in ipfo verbo, quod eft Ipirkualibus lux,, 
videt, & detegit objecfcum: ergo. 1 
2 9 ídem docet Diouyíius ^. cap., de divínis nomiu. 
hibus két. 4. dicens :. Dicmdm/ir qudcl lumen - inteUtgtbile Ba~ 
ms Mcltur, Et ibi A»g.-Pr*c. fubdiu Nm-enim sfi inféentm 
m r , i r . AN LUX FROFRIE I N SVIRIT: m . . * i* 
hu]us lihri tmBare de nomiiiibm fenflhu:am Pramlatís m 
Deum,,fed de- mmlnlhus hiteü'glhiiibmXLxxm ergo nomina iiw 
telligibilia proprié dicantur de Deo , & non metaphoricé , 6í 
rursüs juxta D. Thom.non fit intentio hujus libri trabare de. 
nominibiis íéníibilibus translatis in Deura,; Dionyíiuíque af-
ferat, quod bonus,. vel Deus lumen, inteiiigibüe dici tur j con--
fequens cil., quod lumen proprié de ípirkualibus prsedicetur^-
Unde joanuis óXcimr. Ego fum hix mundi* Et i , Joan. 
Quoniam Dern lux efty& ten'ebra- me'onon funt uilee* Et p fe 
tereá 2. ad-€orinth,4.:.Deus3qm Mxit de tenehris lumen fplen* 
defceve riüuxit in cordihus nofirts. Sané in Ms locis iiteraíitéc1 
acceptis,, niíl locutiov parabólica aíierarur, aut mctaphoricaji 
nefcio quo pailo^ feníus literalis adürueuir ,-qlai primo , tan-
quam fundamentum-. allegori^j, iuvefiigandus eft,, ut ex. Patri-
bus ntmi» 22. diclum e£L 
3.0 Ex quibus fie argumentor: In prgdictís l©cis fen-
fus literalis,, juxta dida conclufione písecedensi, cnoad íierl* 
poteñ, tanquáni funciamentum aliorum feníuum fiatuendus; 
eft j-fedin illis nequkihujuímodi feníus veslhcarl, niíi lux., 
manifeftarionem fpiritualem íignificet: ergc Maj. e í tdcdri-
na-P'P^ ibí, qui docentr veckatem, ex. rigore ílteifalis íénius 
Scriptur^ fumendam eífe:&'hunc feiifum ad alicgpriam: pfse'--
ire--deberé;, qnippé in-aliegoria eft evagandi libertas,&; in íi.lay 
prout qulfque folertia abundat,. fie multlplkem Ichfum ,-exi--
gua tamen firmkafe conftantem;,: exeogitat. E contra autenit 
literalis fenfus ftridus eft?,.&: foÍidiratemhabet ad arguendum'. 
ex Seriptura S.- Unde Hieren» apud Martinum Marti ni Cas-
tapret. in hipotípofeon iib. 7. fie alt; Prima expoíitio hifto-
rica debet cffe,.vekt,fondamenram quoddam in inferioribus; 
poíitum.. Secunda myftica, qusefupcrior, & excelfior eft,myf-
trdum magnura, qubd:tft in Chrifto ,.& Ecclefia continens:; 
ergo, Min. patet. ex di<5tis in notabilibus precedentis artfeu--
l i , Rurfus :il:¿eloeut!ones non-funt parabolice tum, quia, utf 
probavimus hucufque non verificantur fecundúm iimilitudi^ 
nem :• tum etiam colligítur ex M , P. Aug. de Doddna-Chrif-
trana5eap-.io.,ubi SS* Pares ftatult regulam ad cogiiofcendan> 
íig uratam locutionem ^ t x ^ v QuidquH in fermone dwino^ne--' 
que ad. momm hontfiAPemrneque Mfidel veritatem proprie re-
firripoUjlyfiguratum. &J¡j¡ cognofee,- Momm honejias ad- dili~-
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gmd&mDeuTnt&proximum\Jídet veritas ad cógmfceriMjk 
Deumpertinet. Ex quibus fie : quod' ergo ad cognofceiidará 
Deum inDlvinis Scripturis cónferr, non figuraré , fed pró* 
prié accipi debet.Nunc fic/iUa; locutiones ordinantur ad hoCj 
ut Deusinnotcfcat hominibus, per hoc , quod in fe eft lux 
per eíTentiam, & ab ipfa lux gratiae infunditur in cordibus 
noftris^ ac per confequens etiam utínnotefcat, quid fíat crea-
tura ex participatlone illius lucís, nímirum, Deiformis, divi-
nse natura? coníors, 6c Deus per participationem : ergo non 
debent figúrate , & fecundum ^nlgmata ligurarmn, vel para-
bolarum accipi, fed propriej atque in il l is , fie fomptis , lux 
manifeftationem fplrküaiem fignifieat. Videatur etiam Ru-
pertus in comment, in .Gen. libf i . cap.io. & n . tn quorum 
í. , impugnata prius fententia íllorum,qui lucem primige-
niam quandamaeris jlluftradonem eíTe dicebant; approbac 
cxpofitionem dlccncímn, naturam Añgelicam lucis nomine 
fuiíle fignifícatam. Et In i t . afíertt, non pro fimiliradine, fed 
pro re vera iucem fuiireappctlatam, 
l l His fundamentisj fads, utopinor , probabili-
bus munitur fententia M . P-, de eo, quod lux proprie in fpi-
rkualibus dicatur. Ñeque in Audoribus ipfi adverfantibus. 
^liquid invenio, vim fpecialem faciens, contra hujufmodi lu-* 
cis aecepcionemt qu^ enim objidunt, ad probandum s lucem 
primi dieifuiffe corporalcm, pro nunc ad rem non fpedant;-
¡tuoniapi in prígfenti duntaxát defendimus abftracté conclu-
Ijonem aíferentem, lucem proprie dicí in fplritualibus , con-
traduri illam poftmodum ad lucem primi diei. Verú'm quiá 
in probatlone illam acceptionem M , P. Auguftinus ad Chrif-
|*im Dominum dctcrmlnavitj placet contra ipfum ex eodeiti 
urguere. 
OBjBCflO mOPONlTUR, E T SOLFITUR, 
3 % Eatenús potuit dice re M . P.squ bd Chriftus Do-
fíílnins veré , & non figúrate dicit ur lux s quatenus Joan. ie 
dicitur de Ulo 5 Brat lux veragua illumlnat omnem bommem 
fenientem in hunc mundum\ fed etkm Chriftu$ de fe dixit, 
Joan» 15*« Ego fum vitis vera, & nihllominus fecundum Aug« 
ffitij dicitur'perfímilitndinem, no n per proprietaiem 3 quem~ 
^mQdkmdkhut agms^ ¡eOy^etra^ &e, Ergo e% quo dicatnt 
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Joan. 1.: vtrdiJMm veré, & proprie dicitur lux. ícd mcJ 
taphorice.Maj. videtur certa; licet enim M . ÍK fnon alkgeí 
locum Joannis^ nuiius apertior ad intentum ejus apparet. 
l/íin, autem á paritate conftaf, utrobique enim ijídem verbls, 
3£eodem tenoré loquitur Scriptura: ergo ficut Chrifius Do-
jpiiaus cúm vitis vera ciicitur, non veré, & proprie vitis mich 
ligitur, fed figúrate; Ita cura lux vera nuncupamr , non. veré, 
Se proprie lux de illo pradicatur ; fed ut inquit Maidonatus 
ad hunc verficulum, dicitur lux vera metonymic^quia, quó(j 
facit lux ifta vera in corporaUbu^, id veriús, & perte&ius.ille 
in animis facit; magis enim, & veriús ille animum , qüám loiv 
corpora illuminat, Eodem prorfus modo, quo vitis vera dic-
tus eft Joan» 15. Non quód veré & proprie vitis üt, fed quod 
yerius eos, qui infe credunt, quám vitis paimites nutriat, at-
que fuftentet. Et elbus verus, non quód fit veré cibus, cum 
non panem, fed verum corpus fuum nobk cibum dcderit-.fed 
quód verius, & mellus ánimos noftvos,quám verus iíle cíbiiSj 
quo utimur, corpora nutriat, Joan. 5 . 1 ^ . 5 $ . 
j ^ Keípondeo diíljnguendo maj. quatenias lux vera 
dicitur Chriílus joan.i . ita quód lucis figniíicattvm lecundua^ 
fe vere,& proprie inveniatur in ChriftoDomino,cócedo maf> 
Quatenuslux vera precisé dicitur , citra examen, anlucís íig-
íiiíicatum proprie in Chrifto repenatur,nego maj.Et d.tft.min, 
Joan. 15. Chriílus vitis vera dicitur, gé viüs ftgiiiíieamm fe-
cundúm fe proprie in Chriftí) Domino invenitur , nego^ 
translativé, concedo; & nego confeq. Certé uterque iocus al-
legatus eumdem verbor ?in ílylum fervat; zt E-vangelium , ut 
num. 4. ex Hieron. diximus , non eji in verbis Scripturarum9 
fed in fenfu, non infuperficit, fed in meduila , non in fermo-
num folijs, fgd in radice rationis. Ini'pcda autem 9- & ferutata 
radice rationis, quantum ad praefens , diverfus eft utrobique 
Verborum Joannis feníu-s, & Evangelium : quoniam radix, & 
•ratlo dignofeendi, utrúm aliquod nomea veré , & proptié de 
íubjedo dicatur eft, quód íignificatum ejus fecundúm fe ílU 
Veré, & proprie competat. In Chrifto autem Domino , & in 
ípirituaiibus veré, & proprie cite manifeftationcm , qua: eft 
íignifieatum l u c í s , i m m ó verius, quám in cotporalibus,abun-
dé oftenfum eft 3 needum ex Aug. & D. Thom., verúm etlam 
fx Dionyfío, qui cadem gx©pfktate auribuít lunien Deo , ac 
bo-
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'bonitatem, vitam, faplentiam, & alia hulufinodi. Vid-e ipz. 
.(um loco cit. Atcontrá accidit m altero parltatis extremo; 
fótis natnque ufius geaeri-s efi: iio.meti,quod in ipfo ftgnifics< 
to importar coBditloiiem corporalcm,ficut iap/sJeo^&^.Qiio^ 
niám íignificat quandam piantam^qu^ fecmiduni communem 
otionem aliarum plaotarum, ex térra, cuiper radices. eíl af 
fixa, fugit fuccum, quo nutrit, &: alit palmites. Maniíefuini 
aiitem eft, haiic fignÍ%atioaem5 quippé convenientcm pro^ 
priéon^ii generi plantar um , ut contradiftinguítur ab alijs 
^iyentibus corporallbus in'modo fumendi alimentum ad ful 
^ugmentu.m , & ad paUnitum, qui funt quaíi ejus filij, ali-
inenmm,eíre cprporalium rerum propriam. Unde folúm fígu-* 
ralitér dici tur de Chrifto Domino, modo in argumento aísig-
nato. Pater ergo difparátas, & folutio ad argumentum. Au-
. guFdnus-aaini cmnlucem de Chrifto Domino praedicarl vult 
proprié, & vitem ágiiírate, bené noverat diícrknen magnum 
Inter utrumque adeiíe. 
34 Soíutip fundatur amplias in D, Thom¿ i . p-.-q* 
r i ^ . art ^. ad i . ubi; Dicmdum, inquir, quod qtiádamnomina 
Jignificmt h u j u f m o d i perfeBlonss a Deo procedentes in ves crea* 
fas, h o c m o d O ) quod ¡pfe modus imperfe6ius,quo a ere atura par-* 
ticipatur d i v i n a perfeBio s in ipfo Jígnificato nominis hicludi-
furifícut lapis Jignlfieat aliquid materialiter ms\ & hujufmo-
dinomina nonfojfuntattribui Deo, nifi metapljúri ce .Quídam 
vero nomina Jtgnifieant ipfasperfeBmzes abfolute, abfque héc¿ 
q u o d aliquis m o d u s p A r t i c i p a n d i c1 tudatur in e o r u m Jtgnifica* 
iione*. ut ens9 honum, vivens9 & hujufmodi, €^ talia proprie 
dicmtur de Deo: ergo juxta Ang. P, nomina íignlficantia per-
íecliones abíblute abfque hoc, quod aliquis .modus particin 
pandi claudatur in eorum fignificatione, proprié dicuntur-de 
Deo ; fed hüjuímodi eft lumen: abfoluté enim, & prsecifivé ab 
aliqua partlcipatione, perféítionem in ex )^rimendo9 & nláni-
feftando figniíicat, utdíciínr ad Eph» 5.: ergo propriéxiicitur 
de Deo. Hinc Verbum Divinum á D. Thom. 1. p. q. 34.art, 
'g. in eorp, Exprefsivum Patris, & creaturamm nunmpatur^ 
Et ad !> expr.efsiyum, & faBlvum entium 9 non entium aufem 
§%prefsivum^& mAmfefiativVrrn? Et ad Jiebr. z. Splendo^ 
At14ieacius infup^r eft pro plemp^.. iuc^ folutlo-
ms 
rART.. IT. ASI L U I PROPPJE INSPIPIT, &c. 2 f 
sir, An^.P. ia cap,í. Joan, left. 5. Ubi Verfaas iüam claufu-
lam Joan. Erat lux vera, hsec ad incentum pr^clariisima ha-
hst ^NoPandum ergo^  inqult, acl hnjufmúdi evidentiam, qtiod 
vemm iñ Scriptura tribus oppomtur: aliquando enhn dividitu? 
^ntrafalfum^ Jicut illud ad Eph. 4 . deponentes mendacium^ 
loqulmlni veritatem : diqmndo autem divíditur contra figura-* 
l e , ficut iliúdjfoam 1 . lex per Moyfem data efi &c. q u i a pert-
tas figuranmkgis ,fá5ia efi per Chriftum. Aliquando v?r$ 
divíditur contraparticipans, ficut illud 1. Joan, ultimo , ut fi-
mus in vero filio ejus, qui fcilicetr non efi films per participa-
fion?m \ f u t t autem ante adventum verbi in mundo ' quídam 
lux, quam fcilicet% Philofophi fe habere jatfabant. Sedhdcquu 
dem faifa fuit, quia ut dicitur Rom. 1. Evanusrunt in cogita-
tionihus fiuis, ohfcuratum efi infipiens cor eorum , dicentes. 
enim fe efe fapientes Ú c^-, Hiersm. 1 0 . , fiultus fa5ius efi omnis 
homo d fcientiafua. Fúit etiam quídam alia lux, quam gloria-
'b-antur fehahere Jud<ei ex doBrina legis* Sed bise quidem lux 
erat lux figuralls , Hebr. 10. umhram habens lex futurorum 
bonorum, non ipfam imagínem rerum, Erat etiam in Angelis¿ 
& fianBis hominibus quídam lux, in qumtum fpecialiori mod» 
pergratiam Deum cognofcebant. Sed h¿ec lux partW'pata erat, 
Jfob. 3<).fuper quemnon refplendet lumen illius} Quafí dicati 
Quicwnque lucidifunt intantum lucent, in quantum particL 
pant lumen illius, idefi Dei. Sed Verbum Dei non erat lux f a l -
f a , nonfiguralis, non participata, fed lux vera, idefi, p e r effen-
tiam fuam. Etideo dicit, erat lux vera. In quo quidem verb» 
excluditur dúplex error, fiilicet, Pbotini, qui Chrifium opina* 
tus efiy ex virgine initiumjumpfijfe, & ideo ne aliquis hoc fiufi 
' picari pojfet, Evangelifialo 'quens de Imarnatione Verbi, dicitf 
erat lux ver3.,fcilicety ab ¿eterno, non folum ante Virginem,fed 
A n t e omnem creaturam. Excluditur etiam error Arij , & Orí-
genis, dicentium, Chrifium non fuijfe verum Deum , fiedper 
participationem tantum\ quod fi verum effet, non ejfet lux 
ra, ut Evangelifia dicit. Sicut enim dicitur 1. Joa,n. i . Deus 
lux efi, non per participationem ,fied lux vera. Si ergo Verbum 
erat lux vera, manifefium efi illud ejfe verum Deum, 
En qua ratione Chriftus Dominus dicitur lux vera,' 
quia, fcilicét, non faifa , non íiguralis eft : ergo hgc locutio 
erat lux vera non eft figurativa, ut Maldonatus contendit5fed 
E> ptoi 
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propria, qaia li'^é'^lbi fumitur coiitraporitive ^figurdem* 
R-urfus erat lux vera, hoc eft per eífentlam fuam, & non par-
ticipata 9 ka ut per hoc Evangeliza praeoecupaverit errorem 
Photini, & Arij: ergo proprié erat lux.Patet confequentiaí ut 
enim fuprá ex Auguftino Párente, & aUjs determinavi, argu-
mentum contra Hxréticos ad probandam veritatein Catholi-
cam ex literall fenfu defumitur, qui ex íígniEcatione propria 
Verborum fit, Prstereá: illa dodrina Evangelifíse ad often-
dendam Verbi dlvinítatem, ejufque xternam a Patre generar 
tionem dlrigirurj fed juxtá Aug. n,. ^o» cítatüm,quod ad cog-
aofeendum Deum iadivinis Scripturis con í e r t non ett fígu-
ratunis, vel figúrate acciplendum \ ergo Idem quod priús. Un-
«ie ChrifíusDomínus infymbolo lumen de lumme%Deus verus 
'de Deo vero dícitur i ergo non metonymicé tantum, fed pro-
prie» Hinc fit, qubd immerltó dixeíimt P. Pererlus & ali|s 
quod Aiiguílmus, has voces dies,, luxj,, &c. non in propria íig-
nlficatione acceplt, 
3% Rurfus í docuerat Ang.Príc» ibi íe<^. ^ íatís 
ad íntentum opportuna3fequentia: Con/iderandum efty inqui^, 
quoSfecundum Aug*% & phrefalios, nomen ¡ucif magis praprie 
:mdtur in fpmfuaUbm^quam infenfibilihus*. Amhrofim tamm 
•y-ult% quMfplendúr metaphorité de:Deo„ Sedin hoc non 
-pfímagna visfacÍend.atlNamde quocumque ñamen htets d¡ca~ 
• fur^ admmifefiatíonem refertur *Jíve illa mamfeftatío Jit m 
-i'nteUeBualíbuSy five infén/tbiUbus*. Si ergacomparentur mam-
•'fefíath mteli'igibiiiSy & fenjíbills%fecundum naturam prms m-
- telífgitur lux injp'm q-madnos % qui nomina rebm 
impanimm fecundmnproprietates earum nobis- notas^  prius m* 
venitur mfenfibilibm y quia. prius impajttum e f í a mbishoem-
menadfignificandum lucem fenjtbilem yi quam inteUigibikmt 
-[quámuh'fectmdíim v i r tu t empr iusve r iu s canventat /piH~ 
tualibuSy qmmJenfibUibus, Ergo. Ikét quantum ad id á qxia 
nomen eíl impoíitiuTi, & in ejus Íigniíicato nobis. eft notáis^ 
priúsdiGaturluxinfeníibilibus;, tamen reípective ad id , ad 
quod íignificandum eft impoíimm nempe ad manifeftatío-
semdeíignandam,, per prius, principaiiús , Se verius dícitur 
in fpiritualibus; m Thcoiogica autem coníideratíone, 6¿:,ex-
poíitiva nomina coníidérantur . Se accipiuntur. penes, id ? ad 
^uod %aificaadam funt impoíítai ergo idem quod prius. 
VTRUM OFIFICIUM M U N D I , XJT EX OMNIBUS, 
fuis partihus conjlat^jit a Deo jímul conditum^ ÚJ®rdim% 
quo num extaf 3 Mfgojltunñ 
'AJiqulhus prdmifsh 3 f r h m vomíufio Jlahil'itur¿ 
ÍERTIUM , quod examiiiandum promífi, eft pr(^ 
poíita difficaltas; circa quam íupponendum eft 
i & eíl articulus fidei, mundum eíTe creatumj, 
feuex nlhilo á Deo produdum. Quod clare 
conílat ex fymbolo fidel, In que Deum Patrem Omnipoten-
tem Creatorem Co?^ SÍ terrs, viribilium ommum , fcillcéCg 
corporalium, & mviñbirium (nimirum fpiritualium) profite-» 
jnur; & quidém non ab eterno ? fedin tempore: dlcitur enirn 
;§02l\\, 17Clarifica me Paf er apud temetipfum, daritate^qmm 
mhmptíusy qudm mundm ejfet, apudte^ EtProverb. S.-. Do* 
•minus poffedlt me in initío viarum fuamm, anfequdm quiáqucí 
faceret d primipio. Ñeque ex necefsitate natut^, fed volunca-
r i é , & liberé : DíxH en'm ipfe\ & fafta funt, mandavit^ 0* 
creata funt, Et omnia qufeumque voluit^fecít in Ccelo, & in 
•térra, ítem fecit omnia Deus valde bona, qulppe emanantla; 
á fummo bono, Undé Aug. P, 11. de Civit. Dei, cap. 21.; Si 
queerimus^  inquit, quisfecerítt Deus efi* Si per quid? Dixit , 
jMí'y& fafta funt. Si quare fecerit} Quia ho?%um eft* Ñeque 
•enim AuBor eft excellentior Deo, nec ars efficaclor Dei VwbO) 
me caufa melior^  qudm ut honum crearetttr d Deo bono, . 
S 7 Qiiia ergo opus primse iiiílitutlonls rerum eíl to-
tushlc munduSj valde perfedus, & ómnibus numeris abfolu-
tus, quem Audore Ecclefiaft. , tradldit Deus difputationi 
noftrae, non abs re erit in prefenti ejus pnlchritudinem , per-
fedionem, & bonitatem tan clíper ex noftro Joanne Zanh 
deferibere. Igitur lile tom. 1. mirab.mundi oeconomla fie ait: 
Cekbratur potifsime tam apud véteres , qudm novos Phüofo-
phosy & Theologos acceptio mundi qu'mtupkx , acMcitur allus. 
archetypus, alius Angelí cus} alius el ementar is 3 aliu$' mundm 
P 3 WÓg*. 
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mágnus^Jlve Megacojmus , ^ tanden alius mundtts 'parvufj 
Jíve M i e r o c o f m u S y qai eji ho?no. Ideo autemhicparvus mundus 
wominñttir, quod omnlum in unum conjiuentiurn nciturarum 
peffefsimem^ & totius univerfítutis fummam in fe cantinéate 
Magnus verb mundm vocatur pr&prie Vniverfum, efique t o t a 
sreaturarur/i omnlum colleBio. Per mundum Archetypum,Jive 
intelllgihilem^ ac idcealem intelligftur mens Divina Jn qtta funt 
omnes forma, 0" exemplaria rerum faéendarum.Vel ut reSiius 
'diffinit Aug.P, i.retraSí, cap, t» dtpm a í tMundum ifíum 
alium non ejfe, qudm rationemfempttermm , incommutiibi-
lem, qua fecit Deus Mundum. Angelicus mundus multiplici An* 
gelorum Werarchia conjiat. Ehmentaris feu potius corporeus,: 
qui componitur ex corpore ccelejll^  & quatuor ekmentis, AUf 
tamen coelejie corpis difinguere ah elementarla & JíyldQ mün» 
d o , ac fydereum mundum vocareplacet, itauf fydereus vocettw 
illa compages fuperlor^qua ex luc 'ídifsimls quammvisfíettarum 
facihus coerdinatur aptifsimK Tlylaus veróftt compages illa m-^  
ferior, quee ex quatuor elementorum^ alijs quihtífdam mixta-
rum clafsihus confíruitur, Unde fextuplexpotius mundi aceep-* 
tio adnotanda eji, 
18 Tria potifslmum mundi perfeBionem cmnmenda-
Te, & mire lllujlrare videntur, Jingularum, nernpe, r.srum, ex 
qulhus conft.xty perfetfa ahfblutiG, naturarum ahfoluta varíe-
• tas, & difiinSiio, & omnlum partium dtflnBarmn ordo per-* 
feBifsimtis. Mira imprimís creatarum rerum varictas. Alm 
enim funt incorpórea , ut Angelí, ijque in varias fpecies , Hie-
rarchlas, & choros dijirihuti; fuñique plurlmi , & pene innu-
\msri. Alia funt corpore a, quartmi rurfus alia mcorruptíbiles^ 
ut cmll, & fydera: alia corruptibiles, caque denuó duplices,fci-
hect, inánimes, & anlmata. Harum rursus quadam funt vege-
tahiles, ut planta diverfarum fpeciemm, qua mira plañe gau-
dent varietate, ac dijferentia* Quadam animales , qua innume* 
rorum, ac diverforum animalium coetum cpnliittmnt, Uorum 
demque in ferie, quadam funt corpórea per totum, caque vel 
perfeóia, velimperfetla; alia partl'm corpórea, acpartim incor-
pore ay veluti homines. Quls porro homlnum varias dJjfrentias 
in corporis habitu, invultu',feu facis, ingreffu, voce , ingenio, 
moribus , lingua ,ftudijs , leglhus ,lnfiitutis , ac rellgionihus 
mummtl MirA igitur varktas ifta Megacofrm etiam mi-
ram 
i í í , A n ÚPÍPTGÍÜM MÜÑ&I, & e . 
fám dtgnitatem , & txcellentiam m s r f í b confcrre d e h e f ¿ 
19 Admfrandus plañe r e r u m omnitám mundmariim 
CÉrniPur o r d o , Ó* aptifsima difpofitio, Unde Ucét mundus talis9 
tantus / ¡ t y t a n t a , inquam, r e r u m varietate, Ú1 sppia i n f c r u r * 
t u s , eo mhilommus ordine , Ó"Jttuomnia ordinata, & d i f p o f i -
Jita funt, ut fuum qu¿elihet locum perfeBe teneat \ i t a res mbi~ 
"Uores f u m m u m ohtinent locum , ignobiliores infimum, medí? 
m é d i u m , e^que p e r fuperiores fervantur, & regunturSic etiam 
Deus ordinavit Univerfum, ut i n fuperiori ejus loto , ¡tve c'áeh 
Jint rmragauiia fine luElu, & dolare u l l o , ac perpetua íxtitia 
Jin? u l l a triftitia; i n m u n d o medio omnia mifia , c u m nempe^  
docente Salomone Proverb. 14.: Rifus doiore mílceatur, & ex-
trema gaudij ludus oceupet;/^ i n f i m o p O r r v loco, five inferno-* 
u^elut fentina malorum, fint m e r i dolores ,lu5ius , ac gemitu\ 
Jine ullogaudip , ac confolatione, atque ibidem nullus Ordo,íed 
fémpiternus horror inhabitet. Wt diciturjob 10.. Et quaúwís 
o r n n i a mundi corpor^invicem plañe diverfa f n t , in u n u m ta-
m e n perfeBe confpirant: aclicet innumeri alij'globi, 7tobis i g n o -
t i , i n coeli expanfi traBibus barea .nt extra omniurn fenfu 'um 
€omprehenfíonem remotifsimi: i t a nihilominus apte t a m e n per 
naturam conneBuntur, u t unusfine altere, ahfque iovius d í / k -
¡ u t i o n e , ejfe n o n pofsit, 
40 ArBa porra e t i a m connexio omnium i n m u n d o 
f a r t i u m e j t , eaque valde eximía , non modo fecundum quanti~ 
t a t e m , ut n i b i l fit ufpidm i n a n e , & vacuum, f e d etiam in fe-
f i e contextuque naturalium fpecierum, Sic n u l l a ef i pAlihi Ínter-
Tuptio , fed o m n i a aptifsime fibiinvicem obfiriBa , &" devinBa 
conjunguntur, Quocircd talis e f i inferioris, <& fuperioris n a t u -
T d connexio , ut tamen i n m e d i o coincidant: talis etiam í n t e r 
diverfas fpecies combinationis ordo , u t fiiprema generis fpecies 
c u m í n f i m a mediattonefuperioris cowueniat, non alia de caufa9 
n i f i zit fit u n u m continuum perfeBifsimumque Univerfum, 
41 ,, Admiranda valde quoque eft rerum mundana-
5, rum difeors concordia, qua, nempe , res difeonvenienres 
in natura , ac fpecie, in aliquo tamen convenknt, & con-
cordant. Qiiocircá &Tliriímegiflus Harmoninm quardaai 
perfedifsimam in mundo cognoícebat, & Pythagoras Uni-
a, veríum dicebat ad modumiyr^ eíTe coaipciitum.Et profec-
« tó, £ res Gmues i-n i^u^d^ coníidcremus, videbimus, 
U C|UQ4 
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quod íit corpus tam exile , quod unum ad aliud, & omnu 
^ ad fmgula perfeda quadam unione , & abíblutiísima con-
„ cordent, ac confonent. 
42 •,, Illud plañe coníideratlone, haud minús adml-
3, ratione dignií"simumeft r quod licet tantus íit rerum om-
3J nium in mundo apparatus , tanta omnium copia,, & varie-
tas 5 ef tamen omnes, & íingulse in hominis bonum, & uti-
litatem á Max. conditore íint ordinats ; nam alise pertinent 
3, ad vitf humanf necefsitates, & commoditates; alif ad va-
5, rías honiinum obledationes, alise funt morbornm remedia, 
3,-& fanitaris prsíidia j .multg ad exemplum , & imitationem 
propofit^ ; omnes conducunt ad feientiam rerum, & maxi-
me ad Del notitiam , amorem , 8¿ religionem j dmagnitUr* 
diñe tiñm fpeciei, & creaturte cognofcibiüter poterít creator 
„ horum videri, utait Sapiens cap. 1 j . 
45 Nihil in mundo reperitur,quod íit independens 
ab alio ; fed fi redé perpendatur , unum femper ab alio,& 
3, omnia á prima caufa creativa , velut principio dependent; 
qua^  & erit caula determinata , á qua cutera omnia ema-
,? nant. Sicut itaque in humano corpore, íive Microcofmq, 
unum membrum fovet aliud,& reciproco quodam fotu om-
nía fingida , & fmgula omnia afüciunt; ita in Mcgacofmo,, 
íive majori mundo ejus corpora, velutimembra quídam, 
5^ uiñuxibus reciprocis , viribufque unicuique proprijs fe af^  
,ff, íicíunt, ac íive immediato vicinorum, íive mediante inter-
raediorum iníluxu , fe invicem fovent, alunt, roborant, & 
3, denuo hoc mutuo unionis federe colligata, perpetuo con-
fervant. Unde commune eft apud Phiiofophos, conferva-
.3, tionem á ereatione non nifi ratione diftinguere ; cúm ejuf-
.3, dem agentis íit effedum primó producere, & eundem dein,-
de Inñuxu perpetuo confervare, ac velut manuteneré. Nul-
3, la igitur res in mundo a feipfa confervari, multo minús 
, j produci, aut crean poteft, fed omnes res, miro inter fe 
,3, nexu, ab invicem dependent; arque hoc inbonam Univetr 
„ íi ,,ut omnes, dum ad fui confervationem naturali qi» •-dani 
>9) propenfione tendunt5& etiam totum in fuo eíTe confervent. 
Quocircá etiam certum eft omnium Philofophorum ora»-
3, culo , inferiora fupernis lationibus fubftare , tantam que 
^ eífe inter hsec eonnexioncm, ut l ^o f i ibUef i t inferiorei^ 
RART. TIT. A N OP^FICÍÜM M U N D Í , &c, 
- mundum íine perenni fuperiorum eorporum influxu pofTe 
rubíiftcre; ficuti fieri non poteft,ut principiüm paísivum de 
• fe íine adivo qaicquam producat.Ut igltur térra germlnet,' 
„ anlmalia procreentur, & vivant, ut metaila fub térra exco-
„ quantur, neceífarió aiiquid ab adiva fuperioris m^indi par-
3, te delabi debct, quod ípermaticas rationes, unieuique míx-' 
to inditas , ad generationcm folicitet , quod generatum cít 
foveat, ac in propagationis vigore , quod rotura eft , con- . 
3, fervet. Itaque haud fecús acin mundo Angélico, eo ordine 
„ difpoíiti funt Angelí, ut unus alteri neceflarió fubdarur , &c 
3, fuperiores illuminent, & períiciant inferiores ; ita & in 
„ mundo fenfibili fummus quidam,& admirandas in ejus cor-* 
j , poribus etiam eft nexus , ut etiam remotifsima corpora ia 
„ íibi fubdita influant, virtutibufque varijs impleant. 
44 Ex his itaque concludere licet, omnes mundl 
„ partes , omnes eeslorum ambitus , omnes quorumlíbet coe-
ieftium globorum magnkudines , difíantiás , motus5elon-
„ gationes ab inviccm , aut approxímationes, cmriia denique 
mundana corpora ita ab omnipotcnd manu Dei in adnií-
5, randa quadam fymetria, & proportionatiisima unius cor-
poris ad aliud. intercapedine , tum etiam in quandtatis , íi-
ve magnitudinis unicuique ad finem fuum appropriatse me-
fura exaftifsima conñitutaeíTe , ut abfolutse períeCtioni in 
5ítali rerum muridanarum fiaíu nec quícquam deeííe pofsk» 
Bene itaque omnia fecitUniverfitatis Opifex Deus ter op-
3, timus ; omnia enim in fapientia fecit. Omnia , ut loquí-
„ tur Sap. cap. 1 1 . ; I n numero , pondere, & menfura dif-
' sipofuit, 
4 5 Hsec infignis noñer Mathematico-Philofophus, 
quae propterea íic ad longum tranícripíi, quia & terminum 
primas produdionís rerum mlrlíice explicant, & deícribuntj 
& ordinem , & fapientiam , quam effudit Deus fuper opera 
fuá, elegantér notificant e & demúm infrá dicenda non modí-
cam lucem ex eis accipient. 
4 5 Sciendum pr^terea , quod partes mundl funt i n 
duplici differentia. Alias íunt principales , & per veram crea-
tionem prodadae, quafqüe ñatuit Deus in íEternnm durattr-
ras i hu|ufmodi funt Ángeli , omnia corpora codeíHa , &-el&r 
, nienearia. AÍÍ9 funt i m m griiid^aks, Se epe i m t veluti 
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igíipddamoniaftientum partium principallum mundi, quocj 
ex varijs fpeciebus míxtorum, mundum mira varietate dcco-" 
r an t ium, coníurgit. UudeUniverium ad hxc comparatur ve-
luti quaedam magna Regia , ex multiplici plantarum, aviurn, 
pilciimij animalium terreftrium fpecie, repleri apta. Has ípe-: 
cíes, mundum fuá varietate venuílantes , non computari Ín-
ter principales partes Univeríi , ex eo fit manifeftum ; quod-
partes conftitLientes aliquod totum durant, & permanent in; 
ipfo doñee totum diíTolvatur; mixta autem in finali jud íc io^ 
Univerfo quoad principalia integro petmanente ,-crcduntiiL* 
difibivenda: ergo non debent ínter partes principales univeríi 
computan. D i x i , partes principales Univeríi, & per veranl 
creationem producías s In seternum eíTe duraturas3quod iuüíi* 
"cienter indicar Pvegius Vates P.íalm. 148. , ub i , poñquám 
illas excitar ad laudemDeij dicens : Laúdate Dominum de 
Ccells , laúdate etim in exceljis. Laúdate eüm emries Angelí ejus¿ 
Laúdate eum omnes virtutes ejus. Laúdate eum Sol, &J Luna% 
laúdate eum 07nn.es flslh & turnen* Laúdate eum Cosí i Cáelos 
rum aqua omnes , qziz fuper Ocelos fmit, laudent nomén 
Domini, QuJa ipfi dixi t , & faBa funt \ ipe mandavit, d^' 
.(reata funt. Statlm fubdit: Statuit ea in aternum , & in fe-
xulumfeculi, Et mox eaumerat mixta, ípfaqne íimiliter %á 
iaudandum creatorem folicitat fme ta i i additOjquafi ínauens, 
ipfa non ita permanfura in ísecuium í ^ c u l i . 
47 Aliter autem fentltM. P. Aug. tle mundi prlñ-»: 
•cl|)alibus partí bus in fui prima inftitutione j aliter de mixtis,.; 
, &: corruptibilibus. De primis dicitj quodlu prima rerum iñU 
titutlone fuerunt adu , & in proprla natura producá , & ^ér 
fpecies proprias diftinóta. De mixtis autem ait, fuiíTe in (c* 
íifmallbusrationibus produda , utanimalia , plantas, & ho-: 
mines, que omnia poftmodüm in naturis proprijs produda, 
funt illo opere , quo poíl fenarium illorum numerum , D&us 
laturam priús conditam adminiílrat, de quo opere dicitur, 
v m ú s ^.: Patér msus ufque modo operatur, & ego operor* 
M'^ o operatione ex virtute, feu feminalí ratioiie , quawí 
:mentis in fui creatione indidit, poft opusfex dierunj 
lecuiidúm fpecies propria? mixta corruptibilia pro-: 
Sic fentit M . P. Augu|ÍUau| lib. ^  de Gen^ad lit^ 
M T i TIL- A N O P m C I U M MÜNjyt , &c., % f 
cap. 4« poflq rám de plantarum produciione in tertio dic, 
late dií'eruerat.j fada cQllatione •verborum,, quse de hac die 
cap* i.'haber Moyfes ,, & eorum , quae cap. .2. irérum de eif-
dem proferí, íic conclu'dit: Caufalith ergo tunc 3. did) 
ditium efi^ produxijfe t-erram hefbam , &4igmm:tt itlefi , pro* 
ducenii accspijfe mrtutemdn ea quíppe 'jam tmnquam in radicha 
bus, ut Ha dix€nm^ tempomm faffict erant, qu£ per témpora 
futursTerant :¿ nam ufiqm p ojie a plantavit 'Beus Paradifum 
juxta Orientem > & ejeéit ibi de.térra .Q-mne -íignum fpeciófum 
ad afpeBum^ éonmn ad efcam»' 
iEt ieapite 5. fequeiitl exprefse enunt ta tqux 
creatnrx fimul íintfaífe, qusnam aétuin prima rerum inftitii-
tionej qu^nam potédaliter,§: quo ©rdiae.iordine,ínquam,noft 
fuccefsionls, & tempomm , fed caufalitaiis,, & naturarutiiy 
,5,.dicens: Quapropter •cum primam cortdittonem •cvea.mra.mm 
.,,xogita£Kus,a. quíbiis ©peribus 'fuüsl^eus m-die feptimo re-
,9J .quievit; nec illos áles, íícut iíxos folares nec ipfam opera-
itionem ita.cogitarefdebeiTiiis., quema-dmodúm nunc aliquiá 
^, Deus operatur in tempore „ fed quemadmodnm operatus 
,3>eílJ unde inciperent témpora, quemadmodamíoperatus eft 
a,3$mhia íimuls príeftans eis edam ordinem , non intervallis 
^y .tempornm, fed connexione cauCarum: ut ea, qu^ ñmiA fac-
ta funt^ íenari® queque illius diei numero prgfentato perfí-
3}.cerentur^ Non itaquetemporal, fed caufali ordine priüs 
5, fada eíl informás, formabilifque raateries , & fpiritalis, 8£ 
5^ corporalls, de qua fieret, quod faciendum eífet^cum & ipfas, 
.„ priufquám inilituta e í l , non fuiífet: nec inftituta eft, nifi ab 
^ jilo utique fummo Deo, & v^ro ex quo orania. Qu? five 
^ Cedí, &: terr.s nomine fignificata eft, quse in principio fecit 
„ Deus ante illum imum diem, quem Condidit, proptereá jam 
?5 fie appellata 5 quia inde faóta.fimt Ccelum , & térra ; five 
55 nomine terrs inviíibilis, & incompofitae , atque abyfsi te-
,9 nebrof2e,ut jam in primo loco tra&atum eft.In his vero,qug 
53 jam ex in formitate fonnata funt, evidentiúfque appellan-
,5 tur creata , vel faéta, vel condita, prímúrn fadus eft dies, 
,5 Oportebat enirn, utpnmatum creaturg obtineret illa natu-
, 53 ra, quí£ creaturam per creatorem, non creatorem per crea-
„ turam poíTet agnofcere. Secundo íirmamentum, unde cor-
& pofeus incipit mundus» Tertio fpecies maris,6c terríE?at«|uü 
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In térra pocentlalkcr, ut líadicain, naturam herbarum , at-
„ que Hgaorum. Sic enim térra ad Dei verbum ea produxit, 
„ anteqaám exorta eíTent, acciplens omnes números eorum, 
„ quos per témpora excrerct fecundúm fuum genus. Deinde 
poftquám hsec velut habitat!o rerum condita eft , quarto 
?, die luminaria, & íidera creara funt, ut priúspars mundi íu-
perior rebus, qux intra mundum moventur , viíibilibus or-
9, naretur. Quinto aquarum natura, quia ccelo, aériqne con-
jungitur , produxit ad Dei verbum indígenas fuos , omnia, 
fcilicét, natatilia, & voiatilia, & hec potentialiter m nume-
?, rls, qni per congruos temporum motus exercerentur. Sex-
to terreftria íimiiiter aniraalia, tanquám ex ultimo elemen-
to mundi, ultima, nihilominüs potentialiter , quorum nu~ 
3, meros poíleá tempus viíiblliter explicatet::: hic eft ergo 11-
ber creaturs Cceli, & terrf, quia in principio feck Dcus 
33 Coclum, & terram, fecundum materise quandam , ut Ita di-
35 cam, formabUitatem,qus confequentér verbo ejus forman-
3? da fuérat, prf cedens formationem fuam non tempors 9 fid 
3, origine, 
4P Plura In his nos docet Auguftinus P., quae fcor^ 
slm determinare placet, & aliqua pro prsefenti controveríia 
aíTumere, alia vero ad infrá dicenda remitiere. Primo igitur 
afferit S. Dod. , díes creatlonis mundi non fuiífe Solares , feu 
materiales. De hoc art. 4. & 5. Deinde, quod in prima rerum 
inftitutione íimul duratione omnia funt produAa , cum ordi-
ne tamen, & connexione cauíaium,qua ratione ad fex clafles, 
& ordines rerum, connexionem in fe nuper ex N . Zanh expli-
catam habentium, fenarioque primo perfefto numero com-
prehenfotum, reducit Univerfum, Et in hoc caufáli ordine 
rerum primo commemorat informem materiam fpiritualis, 
& corporalis creaturf, nomine Coeli, & terr§ íignifica£am,qii2e 
prius natura fuit, quám formarctur, Undé Sap. 11. dicitun 
Mmustua crectutt orheynterrg ex materia invlfor. Poílmodam -
formationem utriufque mátense hoc ordine cum Scriptura . 
deíígnat, primo formationem uiprem«,perfeítirsimf que crea-
turae per produífcioncm lucis, & diei; in quo incelligit Auguf-
íinus P. converíionem Angelorum ad Deum,per quod iílumi--
nantur ut adhgercant Verbo , & ab ipfo accipiant noririam 
íreatttrarum., c^ u^  poft ipfos íad» funt, & in iplomeí Verbo-
un-; 
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tanquám in arte, & fapknda,qua fa¿l^ funt, cognofc€rent;.8¿ 
hoc vocat Auguñinus creaturam per creatorem cognoícere* 
Seddehoc late articulis citatís. Secundo ioteíliglt formatío-
nem creaturf corporalis fupremse per opus fecnndi diei, fcllí-
cét, produdloiicm firmameníi. Tercio elementorum forma-
tionem per congregationem aquarum, & apparitionem aridse, 
& in térra íimul produdionem plantarum feminaliter , caufa-
liter, & potenualiter. Et4n hoc opere íntellexit jam mundum 
fabricatum , quantum ad ejus formatlonem fubttantialem, 5c 
fecundúm quod , utloquitur Auguftinus V.,habitat ¡o qudsdAm 
remm e/i. Et exindé inciplt amatas hujus Univeríi j & primo 
Ccclum ornatur luminaribus, 8¿: hoc opus adu eft prcduthini 
cumCa:lÍs, quoniam, uc inquit AuguííinusP. 5, de Gen. ad 
l i t . cap. 5,: Cceli non habent virtutem prodticlivam lumina* 
rimn ¡Jicut térra habetplantarmv\ & ítem, quia luminaria pee 
Veram creationem fucrunt produda , & qm vivtt in ¿eternum 
creavit ornnia fimut, ut dickur Eccl. 18. Quinto ponitur or-
natus aquarum,acriíque pocentLaiher: & íimilltcr 6. die orna-
tus terrae caulalitcr , ' potentialiter, & feminaliter j & in hoc 
abfolvitur fabrica mundi hujus. 
50 Idem docet S. P. ibl cap* 1 1 . In fine, & cap. 20* 
& 2 j . & líb. 6. cap. 2. íignanter hoc docet de homine; & cla-
,riüs adhuc cap. 6. dicens: Quanqtidm enim pr^cedentíbus fer-
monlbus , quantum potuerim leBorem prafiruxerim, plures ta-
men arbitror cáligareln his locis, &putarey ita fmjfeprms ho-
minem tilo Del opere ^  quo cunBa jimul ere ata funt , ut aliquam 
vitam duceret, & ut Del locutionem ad fe direBam, cum dix'W 
DeuSy ecce dedl vobis omne pabulum femínale , difeemeret^  ere-
derety intelligeret, Noverit ergo qul hoc putat , non hoc moda 
me fenftjfe^ nec dixijfe, Sed j i rurfus dixero , non itafulffe ho~ 
rrJnem in illa prima condltione^ qua creavit omnia fimul^ficu-' 
t i ejl^ non tantum perfeflee ftatis homoi fed nec infans quidem^ 
nec tantum infans, fed nepuerper'mm quidem in útero Matris^ 
nec tantum hoc, fedne femen quidem vl/tbile bomínií, putabit 
omplno nonfuijfe. Hxc ibi; & mox detetminat quomodo fae-
.rit homo fexto die, & quomodo extra opus 6. dierum dicens: 
Alitertunc, aliter pojled: tune invi/ibiliter, potentialiter, cau~ 
faliter¡quomodo fiunt futura non faBa\pofiea mfihiUtm, ficút 
fpecies humana sonftitut'wnis notambis ejl, non tamen Faren-
E2 t u 
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tJbus'generantibus^fedUlle (fcilicet Adfam) de limo^iia (ntmvíh 
Iiva,]decofíajjm.._ 
$ i ; Hisfatis apparetfénfus M . P. dé prima rérum 
mftitutione3,,qu.aiitúm ad omnes mundi partes j.nempé cum 
difcrimime afsignato.«á numero 47., in quo fenfu miliutn im 
v¿iii Auguftmi feébatoreiiij.prfter Ang, P.llocis infrá citan-
«lis, qui probleraatice \rerfat,SandoruiiiPatriim in hoc pune-
to fententias: licét enim aliquibus piacuerit fententia-de 
naundi produ(3:tone fine tempomm mora , quos inferiús alk> 
gaboj.tamen de íingulis ejus partihus ídem feuiint judíeiíiiilji 
Scindífcrlminatim.loq^iuntur, Ma'hi tamen:,,quiditer^?&;mai-
t i M . P..Á'ugufliai aííequendx. operam dedi,3 opus eíl cum 
díftinciione pr^mlífa ipíum.defenderé. Quod ut ciarkis fíat, 
dupllc] concluíione fentenüamejus .proponamj& exipfo pro-
bare. c.Daab|)r.. Sit ergoa. 
& m M A c:x) N;C XJJ x w . 
'•0k Mundüs^qmnfumr ad mixta ,, mu f u i t iri'Opere' 
Jex dierum a,6iü, & fecmdum proprtas fpecíes, , Ó* naturas eo-
rum, ProdUHm-, fed cmfúiitsr^^potentidléer 9, & feminaliter* 
Pr^ciptuim fundamentum hujus aíTertionis fumit Augufttnus? 
E-ar. exdittera textus tercij, quintij &.fexd diei s, coliataicunj; 
litera fecundi capimli; in .tercio-enim diememorantur plant^ 
produ¿be5 Sí fimiliter in quinto pifcess ;&.aves 8¿ demum in-
fexto animalia terreftna s-&'homo¿ E t in cap¿ 2 , , loquens de 
p.lantis Moyfes innuerc videtur , cas nondum adu fuiíTe ex^  
térra ortas-.; ,í¡c:eoiraihabe£ ibl í&c%txtKtusv:IJik fi¿nt!gmtra---
tiones C(zlíi & térra¡ .quand& vreatts f u n t j n die;. quofevít Do-
minus Deiís Cce'lum9 & terram:&' omne uirgultam agri^.. ante— 
qudm oriretur in terra^ omnsmque berb^m regionis¿prius qiidm-
germinaret: non; enim plmnit' Dominus De®s fuper terram, i 
& homo non erat, mu opcr&retur twrmn* En. ubi virgultum• 
ag^i nondám aíTerrtur in térra exortura^cum,tamen¡die tertio^ 
¿ixiíTet Moyfes: -Et protulit ttrra .herb'&m virentemj¿t facíen— 
tem femen juxtagenm fuum^ lignumyue fíidens fruBmw 9 J&-c¿ 
Antylogia ergOiapparee inter.h«c Scripturse S^loca, .quse. non 
niíi prohmda literx fcrutatione, & recurrendo ad rationis i n -
dagíoem, fecundum .pr^miíTa art,. ¡, ..3. vitanda eft. Vidimus . 
MT. m : AN o p i F i c m M MJNDT, & t . 
fiiprá num» 50. in íine ,,iilis vcrbis Aliter tune ^dítef 
nunc&c.-c{i\omoAo Augaftlntis P.-coiiciliat hs'C loca ; quód¿ 
nimirum itérelo die planta produdi funt potentiaUter ^ á ü i 
faliter;;& feminaliter, Undé textum tertij diei dicencem; Ger* 
minst térra hzrham' vlrentem ,X\c exponit: Germinandi áéd* 
píat virtutsin: Et poíleá cum-*cap.; i - ; ' litera dicitt" Omne vit* 
gultHm;agri,sntequam 'orirétur in terrá , ílc gloííat: nunc ex- -
tra optis dierum] cum mundum á fe produétüm* adminif.-
trat, .producit per temporum^ moras , & fucceísivé jXpecie-s^  
mixtorumiin fe, .qu9 ante erantán teria-feminaliter.-
5 :^ Sublimem'hanc, & litera confentaneam' inteílU-
gentiam ílc probar lib. ^.de Gen^ ad- lit,- eápi. ^.: Quid ergo1 
Jihi vult'etiam'quod 'fi'qüitur, jiam-ita'* fermo. contexitur": cum 
fhBus eft 'dies, fecit Deus Cosimni& terrúm ^ <& omne viride-
agri, .antequarn effstfúfer*terram9arme ffnum agri ¡.ante--
quam exartum-effet. Quid eji'ergo} ' Nbnne'querendum ' efí ubi 
emfecerit, antsquzm ejfent fuper térram \ & [ mt 'équhn: exorta 
funtT'Qms en*m-nonfrodivíus crederet, Deus fédj/fép. 
eum exorta funt^ mJi-admonr/'stUr dwino elóquio , ifíd Dsum 1 
fieiffey .anttqudm •exorirentur: ut!Ji} ublf&Sia j in t ^ invehir e non-
p-ofsit9credattamen ante fatia 5 qmm exúHa\ qiufqup huir' 
Scripturápie creditv.z Quid ergo' dicemusV An quod nonnulli' 
putdverunt, Jfripfó' Verbo Dei fuBá omnia -, antequarn ' exori-
rentur in térraV{ÜQ, fentit Philo in de mundi • opiheio) fedfí 
boc modo fdBa funt\ non cum faBks eji dies, Jed ¿rntequÁmfíe~ -
ret dies^faBa funtiaperte autem Scriptíira dkit', -d-m faBus efi-
dies ¡fecit Dem Ccelúm, & terram, & omm viride agri,-ante--
quam ejfét.fiiper'terram\) ~& omne ffñ-Um9mtequam exoriretw,^ 
Si ergo cumfdBm efl 'dies, non utique anteqmm fieret dies y ac 
per hoc^ non in Verbo,quod-Patri coneternuni ejl], anteqmm dies3 . 
antequam'omn'md diquidfieret,.w (ecce-impugnationem yali--
dám Philonis) I / ^ i ergol Anin ipfa t é r r a caufaliter\faut m;-
fiminih'us jdm funt1 omnia, • antequarn evolftant quodammqddy, 
táque explicent incrementa, <& fpmes fuas per números temho- -
ruml Sed ifia femina, quo. videmus^am f í íps r terranQ funtyjam' 
excrta fünt. An non erant fuper terram y fed infra terr&m : 0*' 
ideo, .antéqudm exerta funt ifaBafunt, s-ma tune exorta ftintf. 
cbmfemimgerminartmt,& accejfu imrtmentcmm in-¿turas-: 
erBperunt, quod per moras < temporum nms- fím vidémus--fm 
cuique gensri dijiributm^ ^lum-
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• 54 Num ergo femina tune fatta funt , cmnftdms eft 
dies , 0* in ipjts erat omne viride agri , & cmns fenum, 
mndum ea fpecie , qua funt fuper terram jam exorta , fed ea9 
in qua funt in rationefeminum} Semina ergo primo, produxih 
Sednon ita Scriptura loquehattir , cum dicerep : 0? fífodumt 
térra herbam pabuli, vel herham f t n i feminantem femen fe* 
cundiim genus fecum , & fecundkm Jimilitudinem , & lignum 
fruBuofum fadens fruBum 9 cujus femenin fe fuperterram, 
fjíis' enim verbis ynagis apparct r femina effe, exortíf ex hemh¡ 
0* ¡ignif , non autem illa ex feminibus , fed; ex te ¡"ra , práfer* 
fim quia.0 ipfa verba D si fíe fe habent. Nok cnitn aif -.gsrmu 
nent femina in térra herham fen i , 0* lignum fmciu&fum \ fed 
GÍt: germinst ierra herbam feni feminantem femen t ut femem 
txherba , non herbam tnflmiaret ex feminet Et fie eft faBum, 
0* produx 't térra ; idefl , priüs fie eft faBum in cogmtione if-
Um diei, 0 produxit térra jam , ut boc fieret ettam injpfa 
greatttra ^ qm condita efí. Quomodo ergo anteqtúm effent f u -
p$f terram * 0 antequdm exorirenturquafi uVud fuerit eh 
j ier i cum Coelo , 0" térra, quanda faBus eft dies Ule inujitatm^ 
4tque incognitm nobis , quem primum Deus fecit: aliud autem 
exorirl fuper terram i quod non f i t , nifi per hos dies, quos cir-
quitus So lis faeit per temporum moras fuo cuique generi accom* 
mQdatas}Quod Ji ita efi% diefque illa focietas^atque unitas fuper-
qcel'e'filum Angelorum , *.atqu¿ virtutum eft, proculdubio longe 
aliter nota eft Angelís crentura Dei ^  aliter nobis : excepto quod 
eam in Verbo Del noverunt s per quod faBa funt omnia , etiam 
in feipfh dico , lange allter notam eis effe , qudm nobis, lilis 
mim primordialiter , ut ita dicam , 0 originallter 9 ficut eam 
Deus primitas condidit , 0" poft eam conditionem a fuis 
gperibus requievit y non condendo aliquid amplius: nobis autem. 
ficmdkm rerüm antea conditarum adminifirationem ]amper 
ordJn.es temporum , fecundüm qttam Deus jam illts rebus per* 
fma'-'íam perfeBionem confummatisy ufque modo operatur, Et 
fta^fn concluáit S, DodíV^rbis num, 47. relatis: Caufalitei* 
f rgo tune dicium eft 0 c f 
15 l^anc Auguñini P, latana difputatíonem fie brc« 
Vit^r ad fequens ratiafinium reduco : in 1., cap. Moyfes reca-
pitulando operaTex dierum , dJcit, tune plantas producás 
fulí^ ? ante^im qwrlr^ntvir interr^; ergo in operibus . 
-4k-
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'dleruro , & planta íbnc produdx iliarum produdio ante 
ipfarum ortum in terrá accipienda eíh Nunc íic ; fed ante- 1 
quám orirentur in térra 3 non alker poífunt intelligi produc- ' • 
ta, quám caufaliter , & in femine ; ñeque enim, ut ex A aguí- • 
tino vidimus,hujufmodi produéiió in Yerbo Dei eft accipien-
da , cüm Scriptura de produdione in die fada loquatur , in 
Verbo autem Dei non funt ih die fada , fed eterna ipíius á 
Patre generatione in idf alibus rationibus praeíuppoíita: ergo 
produótio plantarum in prima rerum inuitutione , tercio, ni-
mirum , die , caufaliter , potentialiter , &; feminaliter eft ac-
cipienda. Antecedens difcurfus eíl litera textus. Confequétia 
infertur.Min.íubfumpta fatis eft manifeftaires enim antequám 
fiat in fe , nullum aliud habet eííe , quám in virtute cauí^: • 
cüm ergo térra fit caufa plantarum , ipíae prlufquám in auras 
lucis erumperent, & fecundúm fuas fpecíes manifefte appare-» 
rent, unice poterant habere aliquod eííe in virtute feminali 
plantarum terrf á fui conditione infita. 
55 Sed dices 1. Auguftinum P, hic difputative'pro-
cedere , nihilque tándem ex propria mente determinare j lo-
quitur enim fub conditionali, quod /ti ta sft <&€. Reípondeo, 
quód profedo in ómnibus his libris de Gen. ad l i t . frequeli-
tes omnia potiús difputativé , quám aííertive tradat Auguf-
tinus P . Veruntamén femper in eam propendet fnitentiam, 
qúód omnia in principio íimul fuerunt creata, cum limita-
tíone tamen , & diftindione fuprá ex ipfo propofita j & quod' 
i i i i dies.Gen. 1. non funt temporales, & ufuales , fed Ange-
l i e i , & fpirituales 1 & quantum ad praefens idem omninb te-
ner , ut fuprá num. 47, 48. & 50. didum eft. Prseterquám-
qtiod fi alker procederet Auguftinus P. , fibi ipil minús conf-
táns deprehenderetur , cúm ipfe moneat, quód in rebus diffi~ 
cUlimis Script. S, (uti eft pr^fens , quam verfamus) mctgis de-
hemus projiare diligentiam inquirendi , quam temeritatem af~ 
firmandi, Nec oppoíitum evincunt verba Anguftini ab 
Eximio Dodore lib. 3. de opere 6. dierum cap. 4. adduda, 
quód videlicct S. Dod . lib. 6, de Gen. ad l l t . cap. .2. feqúen-
3, tia ékttxmSexto die etiam Paradifus plantatus e f t & ihi ho* 
y, mo coflocatus ef l , <& foporatus eft , ut Eva formar etur, & 
„ ea formata eviglhvit >. eique nomsú hnpofuit. Maihfeftum: 
«DÍm eftj ^uód Auguftimis P, ho^ Igco non lo^uitur adhuc ex 
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propria mente , f e d difputativé ; quod non o b f c n r e indicant 
í jp jus v e r b a initio cap.lllius ., ubi f i e art: Accfpiam-ds ergo eum 
fexto ipfo d ie m hacperfp ícuav i f ib i l l que forma de l i m o f a c ~ 
$ ¡ 4 m ¿ fed tune non commemoratum r q u o d nunc recapitulando 
infnuatum ¿ & videamus.utrum mhifcwn ipfa S.cripiiira con~ 
Icordst* c fane apercifsimé denotavitipfum Áuguftinum 
; h a n c poíltionem ad eum fínem praemittere, ut e x a m i n e t : aa 
i i t confentanea Scriptur^ Sacrg ? .quodjbi e x ^ropria mente 
íipn determinat , -fed potiús Ibi cap. g> in .oppoütum decli-
i i i a t , probans e x Gen, a . & .Ec.cL 18,.„, Se omnia £mul fuiíTc 
i C p n d i t a , & q u a n t u m a d mixta in^opetí., á ano re.quieVílt Deus, 
: ^ o n f i i i í í e a ó l u p r o d u c á f e d eorum produAionem pertinere 
,ad illam o p e r a t i o n e m , qua Pater ufquemodo Qperatur. l i n -
de concludit ibi dicensSatis nos. admonent hac non ad illam 
opera&onem Dei pertinere 9 -unde requievit in diefeptimo 9 fed 
ad ifiam p o t i u s ^ qua per t e m p o r u t B curfus 9 ufque nunc opera" 
'•$ur, Cum enim paradifus piantaretur ,s ita narrat: Ó" planta*-
vi t Dms Paradifum i&Edem.ad Orienfiem^ pafuit ibi .homi" 
n e m s quemfinxerat& ejec-it Deus adhuc de térra omne 'lig^ 
mtmpulcb.rum ad afpeBum & b o n u m ad efcamM Qum d i c i t 
ergo : ejecit adhuc de térra omnefignum p&khrum ad afpeSiíim^ 
•manifejtatutique s quod aliter nurn e'jecerit de terraUgnum^ 
aliter t u n e t u n e utique pptentiditer & caufditer &c. 9 vide 
¿amplius pro h & c ipfum num. 50,,5 ublpreme illa verba: Non 
kpc modo mefenfiffe 
5 7 Sed áloes., quodiiiinüs x e d e coh^rent cum Auw 
gnñini fententia iüa verba Scriptur^ S,. .in -tertio die ^ ubi di-
\ c i t : Germinet térra herbam S J i r e n t e m ^ & fadentem femen,, 
.Si enina , ut AuguUmus vu l t , t.errae ineíTent feminaa„d plan-
carura ;pr€>dLi¿i;lon1.em a potius diceret.: 'Germinent femina m 
ierra herbam virentem j atqui n o n fie 3 fed longe aliter dicit 
Scriptura^ quod nimküm, potius femen fit e x plantis, q u a M 
•pjlantf ex feí£Ú;ne,: ergo. íReíjpondeoqupd íi íemel terr.<e in-
funt femina a fummo coTndltore in creatio.ne Cceli ^ & terr^ 
Indita ad plaijtaru.m : p r x ) 4 ^ i ^ n e : m , ut aCerit Auguílinus P.^ 
|5eriti4e eíl dicere Germinent femina in térra herbam viren*-
i e m j ac : Germinsf térra herbam virentem ¿ «on-^ninú-? atque 
p hoc loquendi ruodo í Ignis calefáciat : aut, caior inigne 
í¡0lefamp» Jmmo mgis |>rppria eíl pr Igc.uúo l ^Ram fe-. 
^9,3 
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-cnw^i; quoniam viptus , vel feraen non nifi in ftibjeát© ope-
r.itar , proinde que aperatie non abftradje., fed coiicrerlvc 
,ad fubjeétiim.competit ipfi. Qu©d autem.prfáidus.loquendi 
modas Scrípturs S. fupponere debeat, terre .inefíe femina ad, i 
plantaruiTA pnoduébionem^-ex .eo ^fit veroíimile , qued nííi Ita 
eíFet, frufirá , & inaniter ipíi pr^cipcretur , «qued ex ea pr©-
¿irent plant^ , '& frútices; mcongrué-emni unum ex alio eriil 
diceretur ,'quod ic iü© faltlm cauíaliter & virtualiter non 
Go.ntineretu.r^ Ut .erg© térra ex fe plantas emittatjOpus eft» 
.quod ipfas m fe feminaiitcr pisebabeat. Quoá rurfus ex ea 
••íblklatar , qiiod-Ccelis non precipltur, nt producant lumina-
ria íiciir-terxa; refpe^u ^lantarum ; n&n utique alia rationc,, 
Ait ait Aiigufíinus -P. , nifi quia Cceli non habent virtutem aá 
jteodu#ionejn luminarium fieut térra ad gtrminationem 
plantar um. 
58 AngelicusP. 1. p,. q. ^p.-art. a. la corp. fiefea-a 
tentlam Auguíllai confirmat ;: Quia, inquit, m rUü die* 
bus c.ondtdít Deus creaturam Griginditer , vel cmfditer ^ Á qm 
Qpere pofímodkm requievit i quitamen pofímoiiumfecundurm 
aáminlJlratiomm r e r M m condit&r.mnper Qpuspropagathnis uf* 
qus -modo operatur* Producere autem plantas e x térra opus 
propagétionís pert 'met. . Non ergo in tertio die producía funft 
f l rntz in aB.u .y fed caufaliier taniiim* D,. Thomae ex Augufti-
í-i© Párente c©nfirmatlo ad hoe devolvitur, q^iod aliud eíl,, 
mundum primb crearl, aliud ex ipfo jam crear© Univerfun^ 
propagar-i; primum pertinet ad primam m-uadi mftitutíoneíN* 
nt fecUadum ad Univerü primitús produdi temporalem ad-. 
.iiiiniftrationem, $L gubernationem. Manifeftum autera 
jquod plantf, & mixta omnia non habuerunt eífe per ereatio* 
nem, íed ex prsjacente materia per generationenu 
<9 Legendas infuper eft Auguftinus P* in hoc libr5* 
cap, s j . 5 ubi pulefere explicar dodrinam de produdionc fe-
minali plantarum, quam his verbis concludit: Qu<£ cum it& 
Jint 9 h i c ef i líber cr/atuta Cosli 5 térra : Cum faBus eji dies% 
f e c l t Deus Cozlum& termm s Ó" omne v'mde agri, anteqmm 
•ejfet fuper terram , & omne fenum agri antequam exof" 
turn efi \ nonfie quomodo facit opere 9 quo nune ufque opíratur 
pev plwuiam, & hominum A g r t c u í t u r a m ; ad hoc enim adjune-* 
tum efi : non snimpluerMDmsfuper tsrram 9 me erat homOy 
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qui operarstur terram \fedt ¡lio modo, quo creavit omnla fimid, 
Jenarto que d/eram numero €onfummavlt\ mm dtem, quer^fe-
í i t , ehy qii-Jt fecit, fexies prafsntavit .¡ non alternante/pa-
tio temporaliter , fed ordinata cognltione caufaliter ::: UmU 
nullam utterius creMuram infUtuem , fed ea , 'quü omnia 
Jimul •fecit 3 adminifíratorio aHm guhtrnans movens yfip* 
eejfatione operatur yfimid & reqmefcfm% & operans, fifut jam 
ifta fragata funt. His fufficienrer, ut reor , probata ma-
aet Augiiftlol poíitio. Uade oportet 3 ut argumenta con-
tra illam exanünemus, 
A R G U M E N T A SO L V U N T U R . 
€o Argües i . Noñra conclufio non cúhxrtt cum 
ídidis art. i . : ergo.Prob. antecedens: ibi diximus,narrationem 
Moyfis hiftoricam effe , Sc'in literali fenfu accipiendam ; fed 
conclufio his non cohgret:ergo,Prob,minorem:fi namque lite-
ra Moyfis narratio hiftorica prlmg inñitutionis rerum eft, uti-
c[ue ad íllam pertlnet^crum primltus fadarum enútiatio,non 
autem propheuca futurorum pra^nuntiatio; fed hoc , & nihil 
aliúd ponimus inconcluíione refpeélu mixtorum ; non etíim 
illaponimus in opere fex dierum adu producía ,fe<i femina-
liter pro tune, poftmodúm deairfu temporís extra fex dies 
a d u ^ fecLindúm proprias fpecies in lucem prodituta : ergo. 
Refpondeo negando antee, ad probationem , negominorem* 
Ad hujus probationem diílingo majorem: ad hiiloricam na-
rrationem pertmet rerura fadarum enuntiatio , eo modo quo 
fada funt, concedo ; allter negó. Bene verum cft , quod lite-
ra gefta docet, & nos ad literam fumimus explicandam prU 
mam rerum Inílitutionem ; neque alia eft intcntio Auguiüni 
. P. in libris de Gen. ad l i t . , ut prcefefert operis titulus, & inf-
criptio. At Auguílimis P. , licet aíTerat mixta adu , & fecun-
dúm proprias naturas extra opus fex dierum fuiíTe condita, 
non tamen negat in opere fcx dierum effe produda , ImmQ 
iiocet, quód & tune , & aune ; aliter tamen tune, aUter nunc; 
tune cnlm potentialiter , caufaiker , ¿fjemmaiiteí 5 at poñeá 
íecundüm viíibíles fpecies formaliter. Unde utrobiqiie res 
geRa defignatur in Scriptura S.: fed Gen. 1. adhuc in femi-
i^ali ratioae 3 & Gen, 2. fecundúm propriam naturam. Solu-
tm 
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tío patet ex do¿triru Auguílinl P, in prcbatlone conclw-
íiouis. 
61 Ñeque prophetlca prf nuntkitio a líterali fenfu 
aliena cenfenda eft , modo rem fiendam vódbus propric il-* 
lara fígniíicantibus tradat. Unde Prophcte paískn litcralíter 
accípluntiir, cüm enuntiant eventum , quí-, at in litera exprí-
mitur , effectum forticur; cujus rei obvia funt in Scriptura 
in ilbris Prophetarum exempia, C^terüm in prsefenti nulla 
admittenda eft prophetíca eventuum futurorum anuntiatio, 
licét quandoque ínterveniat allquá anticlpata iocutio , quam 
Communiter admittant, vel a'ííercre tenenmr , qulcumqaa 
Evam extra fextunjt diem formaran! tuentur, ut infrá cu ni 
Ang. Prsecept, dícemus; &"conientít Pererius adcap, 2 . ir. 2. 
num. 171.*, quoniam 6'. die dicitur : Mafculum, & físminam 
areavíf eos ; cura tamen Eva poftmociúm eíTetformandajením-
vero , quia jam exlftebat in cofta Ads , ex quá erat edifican-
da , propterea Scriptnra de illa loquitur, ac íi eííet in proprii 
natura. Sic M . Greg. 32. moral, cap. 57. alias 10., dicens: 
Necdum Eva facia deferibitur , & jam homo majculm, C ,^ 
f í e r m n a psrbibetur ; fed quia.ex cofíá Ad£ proculdubío cratpra~ 
eejflira , in tilo iam computatur per fubfimtíafn , ex quo crafr 
producendaper formam. Eccede Eva, ut }am fafta , loqaicuc 
Scriptura, cúm adhuc effet potentialiter 5 & materialiter in 
cofta Adas contenta. An hoc prophetice ? minime; fed pee, 
antlcipatam locutlonem , & quia modo dido jam prssconti-
nebaturin colla Adse. Similiter difeurrit Auguftinus P, de 
mixtis ómnibus , quf quia erant in-elementis potentialiter , Se 
feminaliter contenta , propterea de lilis , quaíi jam exiftenti-
bus in propria natura loquitur Scriptura S. in opere 6* 
dierum. 
62 Rsrfus needum in Scriptura S.fexto die Eva fada' 
aarratur , verum etiam Dei Iocutio ad Adam , & Evam direc-
ta memoratur , i b i : Bensdixitque íllk Deus , & ah : crefet-
te , & multiplicaminí, & replete terram , & Jubjicite eam, Ú* 
domínamlni pífeibus marh y volatillbus Cceli 9 & tmlverfis 
animantibus , qude moventur fuper terram, Et : ecce dedi vobis 
omnem herbam afferentem femen fuper terram i 0° univerfa 
ligna ut fint vobis in efeam. En quomodo Iocutio Deiad 
Evam^. die uondúui exiftcateni, fed poílmodúm extituram. 
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íiirigitur. j.cur ergp non í.ta ía opere á.-dierumjCÚm ele míxtís 
ScripturaS. loquitur j ipfa iílteliigemus tune potencialu:cr>; 
•femirííiike!?-,.&; caufolitec duntaxát pr.bduéfca Couip'pe magis 
• urgetScriptuts. iii:2,.cap..cum.primo coilaío antilogía ad 
hoc fecundum 5,qLiám adt primum , ut cooíiderationes Au-
guíHni P. fuprá relatas contemplantl patcbit.-
63 Argües príEíereá: quonlam 2. cap. Gen. in prm^ 
elpio^ íic dkitur Igitur perfeBi- funt pastí r & térra yÚ*-
omnü ornatus eorum i- compkvJtque Deus- dte j:,apus fuum^ 
quo¿fecera t^ requievit di'e feptimo ahimiverfo opzre ^ quod 
patearat. Nnnc ñc: í'ad ¡mixta.omnia vel funt partesíadhxren-
tes aliciii partí prinGdpalLUniveríi j.velornatus-ejufdem : er-
go intra opus fex dierum perfeda funt. Sed,perfeda eíTe non-
poflunt,. cúm- in- fui femináli ratione continentur: ergo, 
B-iiríus completum eífe non.habet opus , ciim. adhuceílin 
virtute íliai caufg, vimmó valde diminutum eífe habet p-o iilo 
fiatuj fed Deus complevit: opus fuum feptímo die : ergo¿ 
Prsrereá ceíTavit Deus j.vel requievit die feptimo ab uni-
irerfo opere ; fedsíi.adhucmixta reftabant preducenda , hoc 
non veriíicatur; mixta enim aliquod opus funt: ergo. Gon-
Érmatur : quoniam omne opus pertinens ad compietam na-
tiiíX inftitutionsmi, pertinet etiam ad. compietum ornaíttíxüi 
líiundl j íed hujtífmodi fúntmixta omnia : ergo, • 
Í34. Refpondeo explicando, textum.; & 1. qaantumi 
ad primam claufulam:dicendum pro nunc 5.q,iiód opns crea-
tioiiís. intelligitur- perfeélum cúm dicitur,: FirfeBi-funt 
QGSU térra y bis enimd'uobusclauditur frequenter opus 
«teatloiíls in Scriptura S.j.extrerais media comprehaidendoj-
ut cúm dicitur.Exodi 2.0,.: Sexkdiebus fecitcDms Coshm-,. &*• 
terrami Et Pfalm. io- i . : . Inítio tu Domine terrara fundáfi* 
& 'opera manuum- tmrum>fant'CcelL'. Ét-Mathsci';! 1.: <^onfi¿ 
teor tfbi Dor/iine Cceli, terr£,. Opus autem creationis 
€erte intra 6. dies perfecttim-eft qu^nrúrn ad omnia, immo in 
primo j & único creationis rerum inflante i ut ciikn dicitur 
Ecciefiuíl. i^S.:; Qui vivít in. ater-nvm- creavit omnhi ftmuli 
At qnantám ad ornatam r de quo. loqukur textus ohjüélrusj 
cum diílindione loquentjlumeíi; &• quidém quoad lumina-
ria qu§ funt ornamenta Ccelorum^, conceditmis ,.quod'ür-
jnul;^da.cimi.: cor^oribusCceieüibns, crcatxvfunt j <jvionhni' 
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ad yeram-cpcariouem percinent; ñeque eniin íiint gf^crábli' 
l ia, íicnt-mifíta vneq:ae, ut dicltim eit ex Auguilioo P, ,'Cceil 
habent vírtLitem.produetivamluininarium ,, íicut-térra pian-
tarumá' fimul ergo cura Corlis fiierunt concreaca.- Cf.tcrá 
vero mixta hi opere d;-dierum fuer une perketa modo qué 
ad opus creationís pertinebant ^fcllicet^.poteriáaiit-eí^i'mí--
aaliter , & caufalicer',-. non^vero-fecundüm• proprias ípseies; 
aétualiter v&:formaliter.; íic-enim^non ad^  opus creationísj-
fed ad opas propagationis^,adminifttatioms' mundi fpec--
tant vl&-:ad.iilam.'operadoiiem s, qua Pateraüque modo ope-: 
ratur , ut ex%AiiguftinQ. P. didum eiV. 
óq. Q^od amplius-tonfirmant" fequen da verba tex-
tusobjecti, ubi coníideratione diglium^eíV/. quód non dicir-
"Saeer textets abfoluté',- &-íimplicii;er ,, qhoámmpl^ih Detu' 
omnia. omnmdvperafed, fie Compkvitqm Deus d!e fipl 
timo opus fmm.<y. qmd'feceraVy. r?qí¿iev&d:e"feptímrat? 
nniverfo opere , qmd'patrarafi Magnurx^autcm' iotereii dií*-' 
crimen interdice di¿ta.; ampliorem enim-íigniíicationíra ha-;: 
bet prima propoíitio, .quám^reliqu^ Sacra; Scrípturs.: qulppfe: 
In lilis Ii•opmfúmn; .quod-ficerat quodpafrwS aliquan-f 
reílricítiooemimportant.- At nunqnid'lijnitátio •b^peiifá nc-
bis intenta ?; An congruurnap|)arebk,qiicd UZús'vpüj fimra 
vocer determínate opas -creatlonis? Ucique j qiiippe-creatlcí--
eñ modus operandi íbü Deo competens^: undé ilíudy quod'-
adjicitur.,jquoúfscerut^-deíignat cum reílrldione opera-per-
creationemfada , quaeilint partes principales- Umveii i , Se 
luminaria. 
66 Et quia hanc confiderationem • fatilem imagina* 
tionem meam facile quis reputabltplacet eam ex modo lo--
quendi Scripturf S,v& ratioae confirmare. ExSeriptu-ra qui*-
dtm : quoniam loqueas-Sacer textus de- quocumqiie- op.ere-
creationis liuoG.ílyium fervat: In principio crsaviP Dem Cae-
lum, & terram. DixiPDem^fidtlux^'f^ftr'mamentímj^ Con*-
gregentur a q u a ^ apparsaf árida: jianfluminmA • infirm&i 
meñtoCmU, .Qiip 'loquendi .-more innuete videt-ur' Scriptura. 
S-'-j Déum fe folo, & pcr;vcrám creationem ex nlhilo, - ac per-
eoníequens modo íibiíproprk) haec cteationh' opera-condi*• 
diífé. At cúm de mixtorum prodadione fermonem inítituit^. 
Jbnge ^ U t e r l o ^ í w god^ t^^ ^ -Spfew© i Qsrmmt-ftrva • 
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herham vtrentem.:pr.oducant aqua rePtilc anhnd vwentis , 
volattle fuper terram :- producat térra animam viuentem 
in genere fuo , jumenta, & reptíbiUar0'. hefiias tarrg, ín hoc 
átutem loqncndl genere admltcere videcur Detis alíqaalcm 
concurfuxn elementorum ad produólionem mixtorum \ qui 
operandi modus non eft máxime proprius Dc i ; quippé ex 
prf jacente materia eftedum ad eíTe fuUm perducens. Con-
grucnter ergo cüm Sacer textus dicit cap. 2, Gen. 3 quód 
• eomplevit Dem dkfytimo opm fuum,. quod fecerat, nos per 
• ©pus Del mteliigimus opus máxime proprium ipíiiiSjfcilicéti 
©piis creationis, & ©pus in cujus produdione fe íplo agir, 
iiuíluiBque proríus crea tur« concurlum admittit. Et ilmulin-
íinuara manct ratío , -quam íbprá pro hoc ñablliendb prcmi-
fímus, quia nempeopus -propriuiii Dei, ut in modo operan-
di ab agente creato diltinguitur, eft .©pus creationis , & ex 
«ihllo i dum é contra agens lecundum femper agat ex pras-
íuppoílto fubjedo , &: praejacente materia, ut indudlone no,-
%i\m eft. 
6 j Pro quo amplius firmando, obfervatione dig-
jaum eft , quod cum 6. die Scriptura ad produdionem homi-
ms fermoaem convertit, poftquám ad beftiarum eífedionem 
dixerat: Producat ierra animam viventem; ad hominis con-
ditionem narrandam Del folius concurfum memoravit, 
dicens; Facíamushomnem ad imaginem , & fimllltudinem 
nofiram % licet enim hominem , qua corporeus eft , de térra, 
plafmaverit, qiiía tamen íimul fpirítualis eft , & anima ratio-
naii, foiom creabili , conftat, proptereá ad ejus produdio-
nem , ad diíterentiam csterorum mixtorum , íblus Deus 
agens ? 6¿ condicor ejus á Moyfe manifeftatur : ergo idem 
quod priüs. Brne verum eft , quod mixta etiam opas Del 
funt j auU enim , inqult Augailinus P. 5. de Gen, ad l i t . cap, 
f 1. , operatur h.ec omnia.,, ntjl Deus etiamfíne ullo tall fuo 
motti ? Aadoí ergo 9 Scconditor univerfomm eíl Deus , ve-
runtamcn fpeciaUori modo reípeduoperum , quse per veram 
creationem , U ex nihiio fada funt : ut propcerea hoc 
©pus jure óptimo vocet Scriptura opus fuum. Hinc patet ad 
totum argumentum íolutio : cum enim mixta in opere crea^ , 
tíonís feminaliter íuiit contenta, perfeda , ^completa fuat,, 
|iOut ad opus cregtl^iiís f|>eá^íit,a Ucet péftsiodúm ad-
Ja uc 
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huc fmt períidenda fecu-ndúm quod ad opus propagano-
nis pe r t íncn t . Aiiter ergo , inquit Aug. P. tune j alittr nunc 
produGuntur, 
6S Quomodo autem mundus perfedus , & comple-
tus fít intelligendus in opere lex díerum eum íola príceonti- . 
nentia mixtorum in feminaliratione eorom , docet Auguiü-. 
ñus P. 5. de Genef. ad l i t . cap. 2 j . ub i ait: Confideremus ergo 
eujuslibst arhoris píikbrittidinem in robore, ramis y -frondibits, 
pomis: hacfpecies non utique repente tanta, ac taUs efíexorta, 
fed quo etiam ordine ñovimus» Surrexit d radiee, quam térra 
primum germen infixlt, atque inde omnia Illa formata, & d í f 
tinBa creverunt. Porro iliudgermen ex f mine: in fernlne ergo 
illa omnia fuerunt primitús y non mole corpórea magnttu-* 
dinis , fed v i , potenttaque caufaliten Nam tila magnituda 
copia térra humoris congefta efi. Sed illa in exigua grano 
mirabilior, prafianti&rque vis efi , qua valiiit adjaeens humor 
commixtus térra , tanquam matcries verii in Vgrd illms qnalU 
tatem, in ramorüm djffufsionem., in foliomm viriditatem, $€ 
figuram, in fruBmmt formam , 0 * opulent'am , ommumque' 
ordinatifsimam difiinB'wnem* Quid enim ex arhoreillt fur~ 
g i t , autpendet, quod non exquodam occuHó tbe faüro feminis 
ÜUus extraBum , atque' depromptum efi ::: ficut autem in 
ipfa grano invifibiliter erant omnia f imul , qua per témpora 
in arborem furgerent: iia & ipfe mundus cogitandus efi 9 cum 
Deus Jimul. omnia creavit 3 habuijfe fiinul omnia , qua i n 
tilo cura i lio faBa funt , quando faíius efi dies 1 nonfoUím 
Ccelum cum- Solé Ú^c, 5 fed etiam illa y qua aqua y & térra pro-
duxit potentialiten- y atque caufaliter y priufqudm per iem-
porum moras, ita exorirentur .y quomodo nobis jám nota funt in 
és operihus , que Deus ufque nunc operatur. Ecce mundns \ i \ 
principio, cum Deus íimul omnia fecit 5 cogitandus eíl, 
habuiííe fimul omnia , rqu | in iüo cum illo facta fivnt, non 
folüm opera creationis , led etiam propagationis i verúm illa 
aítu ^iíía potentialiter ; íicur in grano íeminís , v. g , , con-
tinentur omnia, qus poftmodtim fiye In robore arboris, 
íive in rámorum- diífufsione, in foliomm viríditate , in fruc-
tuum forma > & opulentia apparent; qifm U rakabilioti 
modovelutin occulto thefauro gramil i illius larenr, quám 
poñ in propria fpecie apparettE. &c giütíi ift ekííisntis con-
tlaeri cenfeiida fujiu ^áa-
— A i . 
6& Argües prastereá ex Suarlo., & i Sao fio Xhomat 
'^ma temo die non íblanididuai eft:: Germnet térra herbar» 
mrentem \ fed etiam addltum eft % & faftum efi ita, (>ii,d 
aatcm fuerit tadum^ecjara.twí'5 cupj lubdirur Et prottiUt 
£err#...ber.bam- mrenttm ¿ & facientem ftmm jzix-ta gemís 
fuum.f Mgnumque faciens fmBum &c* fibi io diis^jnquit 
Suarez- j n.on \4de0 , qaoiTiodo poísÁjt verbum illud : prpt&r 
f($ térra de^produdione in femiiie verificanquia ierra.., fi 
|)rius habiíh ferrien .5 qvim plan ta na 3 non prorullt illafe-
•men., fed p.oti'as a Decrecepit: ergo (i protulit herbamiijc 
^eripturadick^ o]?ortet .,quqd herbaiii'in adn^ponlnícmi-. 
lie y feii víríute.prQduxerit. ^Accedií j qubd S.c,rip.i;u.ra ftatirri 
iteclarat, q'aalis illa lierba fuerit^ fcilioet .3 berbj virens* 
0*: facíem femen0 & Ugnum faciem f r u i h m # & hmem 
jetmntem i u5?i dlílir-^uendo fcerbaip á ,&.liguu,ai a .feinente^ 
srapifeíie declaratur ,, non .produx,iííe terram herbaai ia 
íemiae , vcl lignum in i^raine, fed potiusproduxiííe Uerbam, 
.«fe iignum . j á quibus femlna ílmilium reruip procedunt, Pr^-
:fcreá : m aliqiiibirs fruíbas,. §c íenaeu 4dera .funt: ergo noa 
fotueruiit prias lo femlnc ^ quám .ia fruda fíeri, ut ría 
txkico . j & perno videre jicet : .e,r|o illa.jQOJti pQ.merunt £eri Ía 
primo .iaibati c^eatloals la vktate , fea ia f^sslae ma^ 
p.s quámiii adu 5 C,IUT3 utroque aiodo fiat ejufdeai natura^ 
ergo fa%a fuac tertlo dic , non uí femiaa ^ fed ut fraftus, veá 
'íaltim in berba , ¿cut ad licevan? narjantar facta. Ia ligáis 
^utenij íeu arboribus 9 lícer femen f©leat á ftudu já.iftingují, 
ftíaai ipfuni femen eñ qaoddaEi mixtiia^quod non magis po-
tuit in pí-inci.pio creará , quám cereta mixta jpofk iañans aa^  
tem creationis , prias díccnduai eft, talla femina eSfe faála 
Jb ipíis ligáis ^ & ar.boribus j at Scrlprara foaat, quám! 
f cenyerfy. 
jo Coairmaa^ur ksec ,omnia.ex M.á Sa-ndo Tb.hk 
íiura. ^ diecnte ÍSoa eniia folúili dicitur la Scriptnra: 
jProducaM aqua mlaths&* reptile 9 fed addkar ? quód crea* 
qnt Dew Ctftegrafídm. 9 Ó* omnem mim$m víventeme Nec 
folum (iicitur f produeat térra animam vivenfem i fed e.tiaaa 
iiddítur ; & feoft Dem befiias ierrz juxta /peeses fuas, ISÍec 
folaaj dicitaticreaífe c$te grandia,& omnein animam viv-ea^ 
W l k í l , <$.H bzmámppls dmt i Qrefeite , & 
mtd* 
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tmítiflicamini, & replete aqmsmariu £x quibus inferí: SI 
Deus ereavk piicesr 6c a v e s , fi fecít beiias tetrf, íi bep.edixit 
' cls, & d k i t : Crefcite^ & mtiltiplicamini ^  & addi£ur femper» 
• & faBum efl ita ántra iliam qulntam diem., M iíitra illam fex-
tam, quomodo poteft intelligl, quod in illa d i e oon foennt 
£a€ta m a é t H / f e d foiamin potenda illa viventia? Quid enim 
íeclt Deus^  & aulá factum eft, -fi non feck res iílas in acStu^ Ss 
íf£% in adufaótge fnnt? Et quid bencdixk, & jufsit, ut multi-
plicarenturj & crefcerent, ü xiondúm erant in adu pífees , Be 
aves, quibus benedkeret? Certe negari non pote!:, hominem 
fexto die taduna efíe in adu , & non íblmm in potemtía , cüta 
íáicitur, quod Deus creavit illum in hae die, quod dederit ei 
eranem herbam, & ll^num In etcam, quod tuierk eum m Pa-
radifum, q u o d vocaverk Ádara unumquodque animal í'ecun-
éúm n o E i e n íuum, quod dormieritjquod ex e|us coila forma-
ta £t Eva. Omnia hxc quomodo poffunt convenire liominl 
ih potentia, qui nondúm eñ homo? Ergo homini vero, & ve-
ce exiftenti conveniunt, ac proindé etlam animalia í i i á t i n ac-
to produda^ Hasc uterque gravifsimus Mag, qu-g máximum 
pondus, extrinfeca ob^icientium probabilkate fulcituín , ha-
fe en t. CÍE temm onus, qu© argumentam gravar, & premit,talc. 
fion eft, cui fuecumfeere fit neceHe, 
71 Refpondeo erg© ad illud per pártes , Sc-ordine^ 
quo objickur. Et ad primum Exim, D . dico: quod 11 faBum 
efí ita^ in phraíi Moyíis in pnefenti vim non habet ad inten-
tum argumenti; quoniam íexto etiam die poft plurima , qug 
j-bi narrantur, illud Idem addkum fubditur 5 nec tamen de-
terminat omnium illorum poíidonem in actu, & formaliter, 
& f e c R n d ú m fpecies proprias in rerum natura, Didumenira 
' cft ibi: Mafculum &fcemimm creavit eos. Item: beneiixítque 
illis Dem. Rursus: crefeite^ O" mtdtipUmmmi, & replete ter-> 
ram. Praetereá: Dominamim piftibm maris Deindé efea 
illis , beílijsquedeíignamr ad fui alimentum m piantis. Et 
demúm poft h c^ omnla fubditur : faBum. efi ita. En idem 
additum objedionis. At nunquid deterrainat omnium, que l i 
^ facíwn efi ¡ta afíicit, pofitionem in adu? Minime. Vidi -
mus namque íuprá num. d i . ex B. Greg. Magn. quod, cúrn 
«ondüm Eva produceretur, jam homo mafeulus & ffmina 
€ e ^ f e t ? ^ r t S F W i y í r ó ^ i2"» Eva. in Ad^m raateríalkeí 
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praxontinebatiir: ^ go\\ facimne/i tpÁ ln i . Gen. non deno-
tac reí, quam africit, aítualern i ti fe exiftentiam precisé , fed 
virtualenij & potentialem, fecundüm qubd exigat contextus 
literasi vel actualem, modo non occurrat antylogia in oppo-
fitum cogens. 
72 Scio P. Suarez 11b. ^. de opere 6, dierum cap, 
4. num. 12. fentire, Evam fexto die , poft aliquam duratio-
neln fubfequentem ad produótionem Adse, fuiíTe ex ejus eofta 
íEdiíicatam: unde redargutio fada, quantum ad Evam, ipíurn 
non comprehendit; at alian* ex eodcm textu factam eíFugerc 
non valebít, quam fie formo : Secundúm argumentum Exrin,; 
Doít. quodeumque Gen. 1. determinat l i faclum efi i ta , de* 
bet intelligi executiohí mandamm quoad adualem exiften-
tiam : ergo illud crefeite., & mult/plicamim^quoá afíicic li fac~ 
^ i ^ . , fexto die fultlmpletum. Atqui hoc negat lauda-
tus Dodor, líb. 4. de amiísione ftatus innócentise cap. 8. nu-
mero 13. ubi cumHieronymo, 8: Augufíino tehet Adam , & 
Evam in Paradlío virglnes permanfiíTe & ibidém cum Abu-
leníi probabiliús judicat, alterodie creationis (ux peccaííe. 
Se eodem e Paradifo fuiffe ejecbos : ergo l i faóium efi ita non 
determinat adualem poíitionem in re cujufeumque reí,quam 
afíicit: ergo quod poftquám Scriptura S. dixit, germinet térra 
herbam vírentem^ &c . fubdatur: &fa£ium eji ita , in caufa 
non cñ, ut illud adu credatur extra caufas poíitum. Omnia 
ergo illa in Scriptura in opere 6. dierum de mixtis dida, prae^  
nuntiantur á Moyfe per anticipatam locutionem mox futura, 
& á Deo movente, ex feminali ratione terrae in principio iiir 
dita j ftatim in afpedabiles corporales fpecies proditura. 
7 j lindé ad fecundam partem argumenti, ubi non 
capít Eximius Dodqr quomodb pofsit verbum illud:protulit 
térra, de produdione in femine verificar^ quiaínimiriim>ter-' 
ra, íi prius habuit femeiis quam plantam, non protulit ipfa 
femen, fed a Deo recepit; refpondeo , quod Vi protulit .térra, 
«lenotat (fie ait .Auguftínus) producendl accep'Jfe virt%tem+ 
quod fatis oftenfum/eíl in probatione , & rursus vide dida 
num. 56. Nec probatio contrarium evincit; quoniam verura, 
cftj quod térra femen, vel virtutem, qua primó plantam pro-
duxit., a Deo accepit: illa tamen ftippoíita,produxit plantam^ 
infevim? vei femen habentem ad alterius ejufdem fpeciei 
ART. TIL AN- QPIFICFJM MÜrstDI, &c . s f 
• «entTst'Oucui. Seafüs crgc ílíoriTui VérDorum. eít, qucdíer-* 
•ra habuit viítutem productivam plantarum, in quíbus ílmiii-
ter cífer íemen ad propagatioAem, & continuationein fpeciet 
d-ecurfu tempóris fiendse. Neg quod Scriptara deciaret (8¿ fu-
-ÍHUSin ^. parte argumenti) qualitatem herbarum , fciiicetj» 
quod cííet virens, Sc faciem femeny &c, diftinguendo hcrbarti 
afemine, quidquam didis obeft ; quoniam ibi anticípate de-
daratnr, quales futura erant plant^, utdldum eft. 
74 Ad quartam partcm argumentí, qua dlcirur, 
quod in aliquibus plantís frudus, & iemen Idem funt: ergo 
non potuerunt priús in femine fíeri, quám in friuaai; refpon-
deo, negando antecedens. Aliud namque eft, femen quando-
que in fruchi eíTe, aliud autem cum frudu identificari; pri-
mum veriísimum eft , ut in exemplis arguménti manifcílura 
«ft; at fecundum falfuin; quoniam femen formaiiter fump-
tum, coníiítit in qualitate quadara acllva in aliquo fubjeáo 
occulta. Ex hoc autem duntaxat infertur , quod illa qualitas 
refpedu trítici, v. g., in opere fex dlerum non refideret i t i 
grano tritici, fed in térra. Neo per hoc in prima rerum iníH-
tutione contra pr^ceptum A.ug. P. miraculum introducimusy 
(ut tacitas replica: latís fíat) ex eo nimirúm , quod dida quali-
tas tune non exifteret in fubjedo connaturall. Non, inquarn^ 
in hoc miraculum inter/enitj quoniam Ucee refpedu oidina-
rig, & communis generationis tritici, v. g. fubjedum conna-
turale feminis íit granum ejufdem , nihilominús cúm primo,, 
Deo folum ipfum efficienter producente , virtus feminaiis ad 
ejus generationem concurrit, illud dicendum eft fubjeduni 
connatúrale virtutis, quod Domino placuerit ad hoc aífume-
re; quippé, ut a i tM. P. 6, de Gen. ad l i t . cap. i$¿Deoho& 
eft natura, quod fecsrity intellige , cüm naruram inílituit, Zc 
cúm ípfe folus operatur. Hinc pro hominis produdione libe-
ré elegit limum terr|,ut materiam , cúm ad nutum volunta-
tis fux poíTet aífumere aliam ; & pro ^díficanda Eva non af-
íumpfít femeh virlle, quod in ordinaria prolís humang ge-' 
neratiolie, ut virtus inftrumentarla , femper concurrit, feJ 
coftam Ack; & hoc non alia ratione, nifi quia Deus eúm abf-
que creatur^ confortio agit, non ligatur legibus natursc ordi-
narijs; ut ctiam cerneré licet in eo, quod mixta omnia, illica 
in primp fui á Deo praceífu fuum ultimum Gomplementum 
G a. tnnt 
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tum fubílaiidak, tum quantitativum., & accidéntale attige-
runt9 quippé Del perfecta funt opera,.&; neícit tarda molimi~ 
na virtutis ejus oraoipotentifsima e£íicacIa;oppoíitum antena, 
experimur in mixtotum generatione ordinaria , qua: grada-
tim;r& decio f^u temporis paulatkn fuam perfedionem ac-
quirunt. 
75v Sic expedita dificúltate argumentL Suaríj, ad; 
confirmatiouem ex Joanne á Sando Thoma. patet foiutia; 
quoniarn.qaód ^ ^ / í Dms ccete grandia omnem anhnam 
vivsntemr0'c,&faftiim.eft'ita yi acciplenda. fimt feeundú-isi 
anticipatam locutionem di¿ta5.,prGpter. fundamenta Auguñir 
ni P.,f£epe iaarticulo inculcata,.Etiafl:anti¿ nuper faót^ ma^  
nifeíléconvincuntjjníirmas efiCe omnes illas ponderationesj 
quoniam. eodern fundamentQ retorquentut.omnes i i l ^ in Evaw 
Si enim íexto die dicitScriptura Sacra : MafcuJum^fieim* 
nam cr.eavit eos;. Si. be&edioá't eis^O1 dixlh,ere/cite Ó" multipli-
camini^ & additur r,c£áoá.fa£ium efi iU ktna, illum fextúfn 
diem,. quomodó poteft intclljglj qubd ia ilio die non fuerit 
Fa¿ta Eva in adu, fed folúra materialiter in cofta Ad^? Quid 
enlniifecitDeus, & quid fadura e{l,.cúm dicitur, mafcuhm^ 
fceminam creavit eos^&.lÍYZ nondum adu eft produda? Et 
cfuid ben£dixkDeus3 & juísit,. ut multiplicarentur., íi.adhuc 
reftabat Eva ex colla Adx Gedificanda? Ecce inílantiam eiídeni 
terminis contra hunc Audorem fadam., Solotio ergo nofíra 
€rlt ejus dodrina ad fugiendam retoríionem danda, 
j ó Nec urget,. quod de homine addit á S» Thoma;¡ 
c|iiod enim ipfe negari non poífe dicit „ hominem fexto die 
adu fiiiííe produdum, inficiatiir difertis verbis Augiiftinus 
P. num. 50. citatus, ubi nec vitam duxiíTe Adam.5. dlc,. nec 
locutionem Del ad fedirectam audiíTe ; nec infans quidim.-
fuiíTe, nec puerperium in ventre Matris ; nec demüm viíibüe. 
íemen horriinis fuiífedocet.Et quae ad probandum oppofituni 
adducit Sapientirsimus Magiíletinftantur manifefté in Evas 
de qua magis innegabile mihi appar.ct,.fiando Utetf D, Tho~ 
mx, quód.nonfuerk fexto die producta acui; Angel i cus enim-
Doctor i . piqu^ñ..7^. art. l ^ ^ . Í* ¿ic^r <^há nihilpoftmo~-
düm.a jyeo faóium efl'totaliter mvum^quin diquaUte^in ope~ 
Tíbus ft^ dkrum pr^cejferip. Quídam enim praexfifémnt ma-
tmaUferyJtcut quod Dsuíde cojia Ada formwit muiurem. In. 
Es Divtis Thomas maniftfté doeet, qubd Eva materialitcc 
pr^extitit in- operibus- fex dierum,. ; 
77, Negat tamen Joannes á Sándo Thoma in opere-
iextxdiei num, 30.r qucá'Evaéúdie non fuerit formara 
aíTerit 3 qubd oppoíitum mínimé docet'ü. Tbomas. At 3 ut 
©pinor , in- hoc recedir Joan, á Sando' Hhoma á fentenria^ 
• Ang,.Virutconfiderantl ejus.verba patebit^quoniam S.Tho-
mas-ibi claré áocet^jqubd quaedam m opere fex áiévxmi^alMua* 
Uter prtfceffirunt yo^zm aliquaiem , vei dlminutam exiííeni-
tiam eonumijquce. poft fex dies- a¿tuí& completé produéta funt,, 
determinan^,., & íingílatim de*ómnibus explk:ans,de Eva d i -
ci t y qubd connumeramr inter ea>;quf materialicer prs-extite-
mnt yfuitenim.in eofta Adsertamquara in caufa marerlali fufe 
er.go negari non poteft, qubd» Eva nonfuit-materialiter. tan-
txxm 'm ó, die j qaod.ampliús patebit:ex. iiitentiGiie argumen--
t i ,.quodibi folvit D i Ahornas--,, enacerar oíteodere,. qiibdi 
quxdam.extra opeca á,. diemm= producía, fucmní , urexinde 
fequereturqubd: no»'- compleverlt Deus die feptimo opus 
fiium.. Siergo Eva: aébu Scin fe im^, die: fuiiTet produítá , u t 
quid ,.rogo ,. folutio recurreret ad- praecQntincntiam ipíius i i t 
coila Adf r& materiaiker: ?-Saiié ftiofumiVideretúr huj.ufmo-
di effugium^ fufiiceret naraque díeere, qubd.Eva.fuitintra ó* 
dies adu produéta.;;, vel potiús non-erat neceífarium de ipfa. 
verbum faceré, íicut non meminit D. Thomas in folutione. 
lila eorum r qus? aduán opere 6-.- dierum fuerunt. produda4. 
Cúm ergo- Angelicus Preceptor recurrat ad pr^exiftentlaíTí 
Evae. in coila Ad^., manifeiíum eft , qubd ipfa duntuxat hoc 
modo fuit die; 
78 Dices ex Joanne á Sando Thoma ibi vfoiutiO" 
nem D. Thom^ eíie ada'quatifsimam , & íuperabiindaotenir 
quia voluit compledi^ non foliim ea,qux.pofl feptimum diem 
fada 5..funt: ih quo-ponebat vim argumentum r fed etiam ea|¿ 
qux in ipfo-fexto die ñida fiínt, poft fpecieSj,& genera rerum; 
produda... Qiiare non negamus j inquit,. qubd Ihpofím&dum 
referat poft feptimumdiem;, utpetebat argumentum ; fed di--
cimus,.qubd non folum refert poli feptimam dleiUj fed etiami -
refertea.^ quse&to ále poíl Fadii aiiimantia , ac hommenv 
formara funt á Deo ; ergo non folúni folvit arguinentuffi , fed' 
tíam.abuEdaaüw faivit;, SMbsgc Iblimo^.pace tanti Mag.v. 
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voluntaria eft; extenditenim dodrinam D. Thomse rftta id, 
quod de praefenti tradat, pr^tcr morem fuüm , quiea mirit-
.bili diftindione, & dearticulatione quamiibet difíicuitatem 
feoríim verfat, quod nullaro alteri immiíceat; fi autem ibi 
loquitur, tum de his , qu^ extra 6. dies formata íunc, de íi-
mul de his, quae intra fextum diem,licet duratione aliqua poft 
fada animantia, tamen adu illo die fada funt, non ita dif-
tindé , immó extra propo-íitum procedit D. Thomas ; quia, 
ut nuper arguebamus , argumentum loquitur de hisjquae adw 
extra fex dies fada funt, & folutio coníirmitcr ad doctrinara 
corporis articuli, falvare debet aliquakm exíílentiam intra 
íex dies , eorum , quae extra 6, dies fada funt; ñeque enim ad 
rem pertinet pr^exiftentia , tamquám in caufa materiali, eo-
rum qu^ adu intra 6. dies fuerunt; quippe ex his argumen-
tum contra conclufionem fieri non poteft: ergo loquitur de 
Eva ex< fuppoíitione , quod extra 6. dies fuerit in fe ex coila 
Aáx ^dificata. Pr^tereá , ft Eva , quia poft animantia , de 
Adam fuit produda^ dicitur quod intra fex dies fuit materia-
liter in coila Adse precontenta, fimilitcr de Adam pcííet dici, 
quod hura fex dies materialiter prsextitit in limo terríE,quia 
duratione aliqua poft animantia fuit produdus; fed hoc non 
dicent adverfari); ergo.Et quidem Magifter Bañez,& Eximius 
Dodor fenferunt, quod Angelicus Preceptor docuit, Evam 
fuilTe adu extra 6. dies íedifícatam. 
7P Sed adhuc contra folutionem príncípalís argu-
tnenti iníiftes s Non enin? apparet, quomodó potuit verifica-
Ú , quod Deus benedixerit primls Parentibus , & fexto die il-
íos allocutus fuerit, dicens; ere/cite , & multiplicamini, cúm 
pondum exífterent. Quid enim dicebát, aut ad quem dírige-
batur fermo Dei, cúm nondum eífet, qui audiret, aut intel-
Ugeret ? Jianc replicara íibi objicit Auguftinus P. $. de Gen. 
ad lk. cap. ^ 8 . , Sf folvií ibi dicens: Pojfem re/pondere , fie 
eos &üocutum Deum , quemadmodutn Qhrlftus nos nondum 
tos j, etiam longe -poft futuros , nectantum nos, fed etiam eos 
Qmnes% qui futuri funtpofi ms. Omnibus en'm dicebat 9 quos 
fms futuros videbat ? wct ego VQhifcum fum ufque ad con-
fummathnem fecuti \ ficut í)eQ notus erat Propheta r c í á 
dixit : priufqmm te form&rem in útero , novi te j ficut 
é e ú j p ^ M ^ L m 9 cumeJ[& in lumhU M w b í t i Cur enim 
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non (ta &ipfe Ahraham'm Adam,&ipfe Adam in primís 
operibus mundi, qua Deus creavit omnia fimul ? Et poft pauca 
explicat, quid Faciebat ille ferino , & ad quem dirigebatur, 
dicens: Ipfe ferma ejus ante omnem aeris fonum, ante gmnem 
carnis, & nubis vocem, in illa fumma ejus Sapientia, per quam 
faBafunt omnia ' non quafihumanis aurihus mftrepehat rfed 
rehus faBis rerum faciendarum caufas inferebat , & om~ 
nipotenti potentia futura faciebat, hominemque fuo tempore \ 
formandum , in temporum tamqudm femine , vel radies conde-
kat, quando condehat omne, mde inciperentfecuU, ab illo con-
dita , qui efi ante fécula. 
80 Sic ergo juxta Auguftiniim P. Deus loquebatur 
primos Patentes , quemadmodúm Chriftus Dominus ailocu-
tus eíl omnes , quos fuos futuros videbat, quando dixin 
Ecee ego vobifeum fum ufque ad confummationem ficuli ; & 
rursus in ailegatis illis locutionibus fermoDomini non huma-' 
nis auribus inítrepebat, fed rebus faítls ( fciiicét per"verana 
creationem) rerum faciendarum ( nempé mlxtorum ) caufas' 
inferebác, & futura in eorum feminali ratione faciebat, homi-
nemque , poftmodúm in fe faciendum, priús in ttmporum ra-: 
dice (ideft in opere creationis ) condebat: illa ergo divina lo- ' 
cutio non dirigebatur ad hominem exiftente«i,íed erat ipfum-
met Verbum Divinüm , quod eft vivus fermo Dci , & efficax, 
inferens rebus in principio creatis virtutes feminales , & ra-' 
tiones caufales mlxtorum , ex quibus poftmodúm fuo tem-
pore , fcílicét, cúm Deus Univerfum á fe conditum adminif-' 
traret, & varijs rerum fpeciebus.propagaret, & ipfas in auras 
lucis vifibilés prpdirent. ' ; 
81 At contra'hancM, P< dodrinam militare vide-
tur alia ejufdem infrá latios tra¿tanda, Qyoníam Auguftinus' 
Parens per illam tripam repetitionem Scriptur^ S., nimirúm: 
Bix i t Deus fiat v.'. & faBum efi ita:: & fecit Deus , denota-
tur triplex procefliis rei; primos in Verbo Dei, fccündus in 
mente Angelí, tertius'denique in propria natura : cúm ergo ia 
opere terti), quinti, & fexti diei in mlxtorum produdione tri-
na illa repetltio ponatur , in aliqua earum produdio mixto-
rum in propria natura deíignatur : ergo non feminalii5 ratio-
nis i 11 opere creationis pr^continentia : ergo M, P. Augufti-
aus non^bi contkt, Etpmereá 3 explicandum reftic , quid 
ve-
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yeniat intelligcndum namine illius feminalis , & cauíalis ra-; 
tlonis, quam Deus primis operiJbus juxta AaguílLiium infe-
rebat. 
83 RcCpondeo; ^ quad profedo AuguSinus illam t r l -
jiam verbi faceré xcpzút'miiem íic iateliigendam profiiíidif-
ílñie, & fiibliríísiiaé meditatur,: at ex hoc non inEertur, quod 
proptereá ad feafum ejufdem cogamur dicere, quód mixta 
SL&'d in opere 6. dierum fuerunt produéta fecuadúán íuas viíi-
íñles fpecies j a.liud namque sil 5 mixta defignari fecundúm 
jpropriam naturam , vel in propria natura creata in aliqua ex 
i t ó i s repetitione illius verbi; aliud aatem longc diverfum, 
ipfa adu, modo d ido , ele prodüda. Prlraum concedimus, 
fecundum vero negamus; quoniam ad primum fufficit, quoá 
mixta femlnaliter infint primis operibus Dei; hoc enim dato, 
jam natura mixtorum veré in operibus Dei exiftit j immo, ut 
¿ex M . P. vidimus num.-ííS^ j mirabiüori, pr^ñantiorique 
modo exiíluiit m plantarum femine s quám adu ^ & in tep 
omnia, qu$ funt in arboribus poíl adu alera earum produc-
eionem , íivein ramanun diffufsloae 9 in foliorum víriditate, 
4f figura , in fruduum forma, & opulentia, omnium que or-
jdinatifsima diftindione; omnia quippc ex ©cculto feminis 
thefaurofuntpctrada.9 atque deprompta» Etrursús , quod-
cumque femen ex his , o 115 primitús elementis funt indita, ta-
lis indolis, 8t natura eft co|itandums quód non íit isidl&rens, 
«ttquolibet mixtum ex ill© iiat.? 0cut ens ratione potenti^ 
obedientialis indiffe^ns eft per ordinem ad omnipotentiam 
I^ei, ut quod ipfe maluerit £x illo s cum ill©, vel in illo fa-
ciat: íed ita eft ad hanc fpeclem rerum determinatum, ut or-
dinaria provHeptia h.fc fpecies prg aUa ex illo t)rlatu,r. Ex 
duo patet, quód determinata hxc natura fitin illo, ac proia-
4é in iliis feíTiínalibus ratlonibus propria natura mixtorum 
|am exiftit extra Verbum & meatem Angellcam- Unde verl-
0catur illa trina -repetkio y prima per hoc,quód mixta fint in 
ípente Artificis; fecunda per hoc, quod íint in mente Angelí 
inedia fpecie rei j tertia per hoc, quod fíat iij feminali mix-
forum ratione. 
8 | Poteft etlam dodrina hie eonfirmari, ex V . N«: 
philippo Abbate Bonae fpei Epift. ia proemio eitata, ubi hxc 
-jmT. m . AÑ o p m c i ü M MMDI, m ¿ - 'f? 
tum ^quodtamm nondumfenHus efi peraciím 5 hahens qum¿-
f.Hfrj.fel zonvenit hrcboaf^ nméstm hdbem qmdqmdhabendum 
i % confuwwitáe* Siv nimlrum mm nafcif ur germen de fe* 
mine , & -proferUtr arhar de germine ^ flatm tít eduñá déte-
nehris ad auras luminh evocafur , cunBh in'tuentthus. fpecies 
•¿rboris demonftratur, D k i t gui .mfpicít, nonhoc efi terra^ 
non lapts , fedarbori dick & forte cujus gener'is arhor, & ta-
men-nondum e/i UUc florum vgrietas fpeclofa , non dsni-
que pomorum fuavitas fruBtiofa* Ucee autetn omnia etfi non -
dum ex illa , vel citm illa nova arbore videntur exoriri; po f 
fimt taynen in illa non realiter , fed caufaliter y & potentiali-
ter invenir i - , quee quamvts ex illa non eliciat mmus curiofa 
iultoris , elicit tamen vis naturaliter infítA per potentiam crea-
toris, Quamvis ergo res adhuc fit inchoata, & nendum pie-. 
jiarie confummata ; nihilominus jatr! potefi: defígnarl multo-
lies ejus natura; quoniam ibi caufaliter^& potcntialiter con-
ílnetur j íicut flores # & fmetus iü arbore, Siiniliter ergo ia 
prima remra inílitutlorie, iicét mixta In fcminalibus rationi-
bus duntaxat eífent contenta, non eft dubitandum, quin An-
gelisfaltim ^ res pkné compreheníive cognofeentibus, ef-
ícnt manifefta , ut innnit Auguftinus P. num. 54. citatüs; 
hoc fufíicic , ut di es in prdíne ad cogñitionem Angelicaiu 
coníliüuantur , ut infrá art. 5.dicemiis. 
84 Ad i d , quod in replica additur de feminall ra-
tlone, quod, videlicet, difficiíe eíi afslgnare , in quo con-
ííílat, fateor non facile hoc inveftigari poífe , & forí¡tan hsec 
gravis difñcultas á Sapiente iníinuatur, cúm Proverb. 2 5. di-
c i t : Coslum furfum , & térra deorfum y Ú" cor Regis inf-
•crutabile. Enimvero rcfpondeo imprimís, hoc ad Philoíb-
-phospertlnere, quí communiter in aliqua qualítate oceulta 
illam ílatuunt. Quodautem noftra intereíl, dicendum cen-
. feo ; quod radones feminales nihil aliud funt, quám virtutes 
adivg , & pafsiv^ ad mlxtorum produélionemi & hgc quidem 
virtus ad plantarum generationem terríe elemento ineíl:, 8c 
ctiam ad beñiarum , feu animalium produ<5Uoaem ; refpedu 
vero natatiHum , & volatillum in aquis refidet; vel tándem 
reípeclu omnium animantium in térra prédldam virtutem 
collocabis , fecundúm illud Gen, 2, • Fot'mafis igitur de htt-
mo cunB'u mimmtlkm terr* ±0* unlverfis volatilihis C$lL 
Hasc dodrina íatisaperte colligitur ex moáaloq^ieudi -Scri|s,-
turg S.: de plantis enim d i c i t tertlo d k : Q e r m ' m e t t e r m ber - i 
hant virentem ::: 0* Ugnumpomifemm Et fubdltur : 0* 
p r o t u l i t t s r m h e r h a m v i r m t e m & e » Slmiliter 5.die: p r e d u -
m n t a q u a r e f t i k r. & i afi le* Et dsmüm 6. die : p r o d a c a t 
térra a n i m a m m v e n t e m Qoi modas loquendi mahifeíle 
indicat ,eiementis IneíTe virtutem produétívam mixtorurnj 
Regué enim alicui imperar! porcíl produdlo eífeótus , cujus 
p r f contentiva virtus non pr^füpponatur in ipíb; quia nem# 
dat j quod non habet: e r g o ad hujufmodi imperium Dei cxe-
q ü e n d u m debet ab ipfo accipere térra faecimdkatem ad plan-
tarum produétionem.Et idem dicendum de aqua reípeAu vo-
latiiiam,& natatiliurn. Patet hoc amplids ab oppoíito; prop-
tereá enira^it ex Augnft. P, d i c t i u n cft , nondicitur quarto 
•die^ prodticaot Ceeli luminaria , q u i a , fcilieet, non habent 
CCBIÍ virtutem ad i p f o r u m luminaríum produítionem : ergo 
«atinas dicitur : g e r m ' m e t P e r r a h e r h a m v i r e n t e m , quia eft 
íemiaalis ratio ad hujufmodi effeétum in térra. Et d e m ú m 
«|uidquiá fit, an nos pofsirrms cognofcere hujufmodi ¥ircu-
tem feminalem , proculáubió Angelí. l i l a m comprehendurxtj 
^uod fuffick ad íntentum Áuguftiai 
%$ Át íolutio opponitur , inquies, communi Avtc* 
toram íenfut ^ dicentkim ^ qubd in prima rerum inílitutiaiic 
€blus Deus fuit Auctor , & conditor natura, foiufque l i le fu i t 
«ííec^iva caufa omniumjque á Moyfe narrantur producla.Sití-
q^ue ücér mixta fiant ex p r a E f o p p o í i t o fubje¿t-o , tunc admo-
-dum Greatíonis fuerunt producá jquopiam Deus íiae pr3gv.i|.s 
•difpoOtiooíbus flatim illa in único inftanti ad (u-am •uítimam1 
-perfedionem perduxit. Si autem in t é r r a prxGeíiffest virm-
tes femioales , llke i n f l u x u m acllvum -liaberent erga produc-
tionem míxtorum > ^ o d o p p o n i videtur Scripturs S. diceo-
ft i : T - s r r a m t e m e r a l i n m m s , O ' x t a m a : fi e r g o vacua , -nott 
' o t í q u e femlnibas plena , f l e q u e virtute iíiorum mlxtorum 
•léífectiva. R e % o n d e o , - q a o d corte Univeríi, & omnkifívquac 
•in tilo-GoasiraeivcHr , 'Aiiocor• ef t - i íe t iSy e x q m o m n l a ^ p e r q u e m 
• m r m i a qUO' -emma > ^i iverí ir i iode.tam'en quoniam reípectti 
? © p e r i s e r e a t i o m s i-píe fo lus -opcraba t rw: ; nec eerte aliter fiert 
p o t e r a t ; q u i p p e lo c r e a r i o n e l i t traniitus ex n o n e n t e ad ens: 
fa tk c r g & j ítib qua a g e B s p e í >oíeatk&i@ffl -attingkc&ctum. 
M T . TIL ÁN OPTFÍCmM M U N D I , Ú-c. & 
^ft ens-,cujas uiiiverfaUísíiiia.afque vaftífsima asi?.plit«do noa 
^ Q c e í l í b b finita, & limitata agentlscread activíratls fphscra 
contineri. Qaaproprer agens creatum fupponere debet la 
^gendo rationtrn entis, qua üippoíita ? agit la dtcerminata 
l inea itiimutaado ens : igicnr cúm Deus creando agit j.nui-
ium canfarüm feundarum cüiifortiums &: cooperationeifí ad^ -
-f í i i t t i t ; lindé Angelós, Cestos cum liuuinaribus, & ekmerita 
folas Deus ex nihüo produxk. 
¿£ At vero reípéccu mixtorum alker fe gefsit Deus 
•iü prima corum productione ; qiioniaoi ienprimis eon per 
treationem í SÍ ex nihilo üia condidit, íed ex príejacente ma-
teria. Undc in cap. 2, Gen. dicimr: ProduxiPque Dominus 
Deus de humo omne lignum pulchrmn vifu ? 6^  ad vefeendum 
Juavs. Et ibidem : formatis iptur Dominus Deus de hmw 
iunñis mimmitihus térra^ & univerfis volútilihus Cc&Ii. Tec-
-i*á efgó , vei aüquod elementum cGncurfum 9 faltem in ge-
nere caiiík rnaterialis, exhibuit erga prodüctioneni «lixto-
f itíii. Uiteriüs !etiam aliutn influxurn •erFectlviim e-lemen-
*ta pra;íirtiá"e , non obfenre docet Anguilinns P. i j . deTrl-
^i-it. , dicens : 'Qmnmm rerum , qua corporditer wúfm/ttut* 
-occulta -qüaiitm femhm m ífiis aorf-ords mundi ekmmtis U~ 
ty'eñt, Et'iWsús j» de Trmit. a i t , qpháfícut Matres .grávida 
-fimt ftétibus fie ipfe mundKs.grAvid.us efi caufis nafrentium* 
^íanifeftum aiítcm eft-quod hzlocutiones Ang. P. vim ., &: 
ícoBctó'lbm ípliífqüám materialem •important in elementis-
reípedu mixtorum, ratione feminis elementa gravidantis, & 
-f&rcimdantis ad prodadienem-eomm, 
87 Hnjufmodi autem femina , ut docet 'Angélieus 
'li^'íECeptor 1 .p, q. 115. art. 2. in;cotp. ex Aiígisílino P.:6, de 
aOen. ad l i t . : Smrt virtutes aBivá , pafsma^ <qu&;£unt f r in -
'dpia generationum , <& -mottimi • naturalium, 'Et in vmtt-
"tpplid ordine confide'rari pojTunt, Nam .primó quidem funt 
f r 'íncipáliter , origmaliter in ipfoVerho Deifícundum^ra-
4iones fsminales. Secundo vero funt in elementh'mímdi , uhl 
tfimul d príndpio mundi producía funt ^ficut in, univerfaíihm 
'tidufis, Tertio vero-modo funt in bis, qua exunherfalibus eau-
Jis jecufídum fticcefsimes temporum producmtur, ficut in hac 
¡planta 5 6^  in hoc -bamine s tamquam particularibus caufs, 
Qgarto modqfmt infmmkus ¡ qua ex ammdibust &..p:lantis 
H a pro* 
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•'froducuntur ; qtíie íteríim compMantur ad dios eJfeBus par*, 
ticulares Jicutprimordmles caufe univerfal&s ad primos effitím 
produoenclos. Ex bis autem. diveríis modis,. quibus illas: virtUír 
tes 3 feu. ratiooes feminales coníiderari poflTantfolus £$mm 
•dus facit ad noftrum iiitentum y & examinars opoctet , quo-
snodó fe habuerint elementa eumillis rationibus femiiialibus 
ad primara •productionem piancarum, & csterorum mixtos 
rum, quod exigebat argumentum. 
8 8 Et reípondeo ex D. Thoma Ioco>citato,u-bi ter-
tium argumentum fie propank :. Semen efi principium aBi~ 
vum > fed ín materia corporali non, ejt prmcspmm- aBi-vu-m^ 
cum m 'Aterm non competed agere t- ergo, i n materia corpas 
rali non funt femhiaíes rationes,.Ecce argumentum,qu^od ídem., 
inconvcnlens deducere cG'natur,ac fnprá i nobis propofitum;, 
íéfpondet ergo-Angciicus Prajceptor: tertium dicendum^ 
quód femen maris efi prmcipmm aBivum in generatlone anu 
malis : fed potefietiam díci femen id ^ quod efteoc parte foemU 
, quod efi principiump&fiivum, Et fie fuh fe mine compre* 
hndipojfunt vires- aBivm 5 <& pafsivx*. Ubi ínuuere videtur 
S-. Doctor, quod. i l k virtutes feminales funt vírtuíes pafsivf. 
-in elementis, ad modimifeminisffminx ; q.uaratlone.intelli. 
l-gitur dictiim.M. P. Qudd ^ nimbúm! ^Jicut: Matre* grávida-
•fwnt fztihm , fie ipje mundus efi gravidus oaufis mfcen-
•J/^w./Vlrtiites autem feminales foeminarum quamvis pafslvé. 
eoncurran^ad prolis geneEatioiiein^funt nihilominús aliquidi 
- á materia diftinffl'U m.. 
8 i?- Enimvero ^ur m corp .^ art príemlíferat ibi Ang«. 
•P.-, htijufmodi femlna funt virtutes aóllv^, & pafsivae in ele-
.mentís , & ad mentem Auguílini P. hk adñtuit. D . Thomás 
-íeminaies ratíones inmateria corporali elementa ratione 
- illarum íe habent ut univerfales caufss refpeótu mixtorum^ut 
"^tiara dixerat S. Do-itor in-corp. art. Caufo autem uníverfa-
• íes nonproducunt-mixtafaltem-perfeda,.Sc quas -non. hunt ex 
putrefadione ; ad hoc enim , ut 'fepe docet Angelicus Prae- . 
ceptor , & Álberms- M, lib, de 4. coa^is trad. 4.. q. y.o. art,!., 
•incap., neeelje efi effidentia eje infimiU ñBu.cu-m ejfcB-isyut 
homo homihem-, & Leo Leonem producit, Unde cúmimprir--
ma rcrarn inftlmtione rc'ptctu mixtorom- perfcdor.um non, 
•praBCcfífiriiit. efácientia. m, tlmill ada ,,fit indequcxiiUf. vir-
futes-femina.les ki elémentis non fufficiebánt ad eorum pr% 
du^ioiiem. ,.nec aífcivé concurrebantad ipforuni generacio--
mm. UndHelus D-eus illa formavit, non defeftu rationls^ 
íeminaiis ,,fed defcétu^ agentis determinati r& ejuídem ratio-
ais cumefFe t^a. Vide etlam D» Xhomam i^p.-q. pr.,art-.2. ad 
2.. & 4. & q. 71. art.. único ad i . 
po Mixta ver.6-imperfeta,,. tametíi-ad fui product 
Ifionem non rcquirant agentis homogenei concuríum , fed CJS 
elementorum commixtione, & viruite a¿fewa ccelorum poí-
.fint generar^ niiiilominús non prsecefsit-in^ principio creatio-
nis ad produdionem^eorumdn materia debita diípoíitio. Et 
proptereá fortafsis Serlpt. S. , quaft caufam afsignans , cup 
planta non fuiñent ex terra^orts.5. dicit capv 2. Genefis : Nofc 
mímpluerat Dominm Deus fuper terr&m r & homo non eraf^ . 
quloperwetmeamvAG-ÍI dkerct Ikétr tertio' die acccpiíTct; 
. ttTra. a Deo virtutem femlnakm ad emittendum ex fe plasi^ 
taSjJpfam taraen tune noapomit:. explicare detedu- d.fpoíi*. 
clonis materlaej.manifeilum eft-.enim,.,quódhumiditas,. & ho-
minum cultura coaptant, & difponunt terraim ad gencratio= 
nemplantarura. Ex quibus-patet,. cur in principio Deus fue*" 
rit. unkum efficiens- omnium omninó' entium Ünivti-.fura.-
conftituentiura, &.pcríicientiumvlket in elémentis prsceíle-:-
íint virtutes feminales, & ill3^aíl:iv2&,8¿ predudivas fintplan-
.tarum.; quod minüs recle negare videtur Joan.á Sanéto Tho-
ma in opere tertij diei num, 5. Nec probado- ejus ibi y quód^ 
n\mimmyter-ra..er£tt innmis.Ó1 Í ; ^ ^ , quidquam obeft,. quo^ 
niam bis verbis Auguílinus P. informitatem materig expilca-
.ri doces-; Et praEtereá, ut nuper ex Auguñino- P. didum e% 
•illa vaeuitas-, vel innanitas terrs non excludit: virtutes femi--
males avivasv& pafsivas a-terra. In aliorum autem PP. fen-
tentia fignificatur,,quod térra nondam erat herbisj. & piantis> 
veftita, fed omnino quchid fuperíiciem nuda,6¿ árida. 
5?T lilud tandemdifficíiimum refíat examinandum3, 
^uomodo, nempé5 homo in ferainalibus rationibus in prima: 
rerum: conditione prsgcontineri poruerit? Dubitandi ratío^ 
pem, eamque gravifsimam movet Augüítinus P. feptimo de-
Gen..adlit..cap. 2.2. dkens: Nmc-Jí ommnd-non fufi.^qmtisn-
jp 
%<)fñtñsm ad im&g&&'fhjfk(ím | -qmd niji fecuHáum mtMfHjñfih 
teSie iñteUtgatiirv.'. Qüd funt dúveM ífiis cmfaks rationes fe-
teundum 'qmspdjfét jam dici Deiis fecíjfe homínem ad imálgt-
%emfuíim^ cüjus corpas nondum de limo finxefdt, cíti nofrdufa 
únim&Tñ affiando ficcr'áfó Écce Üifficültatem , quf plurimÚEti 
vexat Auguílini ingenium, & qtiaí.ií taiidan indtxliaí'n teM-
^ ú l t , póñqüám diverfimode de illa iri capituiis dille-i 
tu i t . 
0t Indecííam, inquam, reliquia qüomam quatíió^ 
íolutiónes, qúas dtí'erenáo pbtiás', quám aíTerendo exhibüt^ 
inliifricieiités denlqucjudicavitjCÜm fh fi-Bé l ibi i ita úv.Num 
tamen de anima s 'quam Deus t n j f b o m i ñ i fuffiuífio 
vjús fmem9 nihíl confirmo, P-rlfnalgittír folutíone-íic diííerít 
Sanclifsimus P.: An nmilrum in. aUqua cfeatiíra fpítitali,d:e:f-
tinata ad concinentiaih aüiátíé prími hominis, vci etiam aUá-
Tam,pí:a?cxt!terít rárioCémiaáiis-éjufdertí? At hujuimodl re-
•curíum mérito rcfpok ibi Angtiltinus P. ^ 'dicens : Sed nefcm 
quemadmodkm pofiit inteilgi-ad hoc trnturn creatíim ; illáfíi, 
Vídeiicét, creatutam ípiritakin. Et nirsús illafñ rejicit ex eo, 
i¿[Liod Scriptura S. in operibüs íexdieriíín ipfám non mertí©-
tavit, cúm pbt'iiis illám, qu¿ idta e fe ^quám animam , cftife 
feturá erat, debüirfct convme-nioi-áre. Iñ fecunda difpatat ;S;.. 
3P., utrum In Angelo poisit VerificáTi feufufcnoái praconei-
fteíitia aniínx? 'Negat ;támen Sanílifsimus Do^or ita fiéri'po-
tiínTe; áiloqul eithn Aíigekis -rede diceretur añimas Parens-, 
fpxúá dnmm tepacat; & éiiriiís adhnc, quod córpüs ceetófle^ 
Vel alíquo'd'elehíentale ::fitlvf%cob.xthtiviírn amm|. Tertíafb-
íufíó're'cürtitadlioc, quod ánima 6, die-a<9:u ln íe ínédt :pr&-
'éndo., At'hOc giavlftrfhnm^pr^féfett 'mcoiivéfíietis ínfrácic 
D . Thoma afsign^ndom. Et '^ praeCetfea ifide ñdn íperríeíKfe 
torítLiT'qüsfiío, ínqüit Auguftihtis'P-.; '-Quid eUim fuh cauf^ 
•fit Miim.t iñtioSííféP 'vivéhs, inféreretur pithe 'bujUs •cdffiis-yffi 
gUirpeccando, ipfUm^ qm edm creavit? offendkrétlunde é&m me~ 
rito féqueretup hbdrts 'f^Mna , Üdfhfmiibnifqus cmcikMí? 4íñ 
íliceridiiai , q^od voluntarie "ad corpSs adniiníftrandüm 
inclinavit , an quód á Deo aá'Hoc dfficium cómaíiífiíis fuk? 
Fiinc non Taris tolidam reputay it Aügaftiniís P. hanc^áo^ri -
fitiin, qñam folummodb credendam ibi a i t , fimUa Scrfptu* 
$3 Quarta denique AuguRioi DJelutio in fíne c^p. 
tías credjtur<]nxc folutiQ tangit .punetum de traductiaíie am 
mz bis temporihus jam ab Eccleíia ínter decreta Laterancníis 
Coneili) damaatum, t-atnetíi Auguílinl P. íkculq íatis p.roba-
báiiter á PP.pro utraque contradiéfeionis parte eontraverfaiB, 
tefie B, Gregorio M . epiñ. 51, ad Seciindinum dleeate : $ed 
¡me de re dukifsima tita Chantas fcUt, quía de origine anitm 
mter SS, PP. rsqiúfitio non pama verfata eft', fed utrum ipf,% 
.¿h Adam df/cenderit, an certe fingulis detut¡ imertUm remm-
fit^am.qns in hac vita indifolubikm fafúfunt ejfs qu^^ionsm^ 
gvQvhenim qutfth eft y nec valet ab homlne comprgheniK Ecce 
q^uaeftio deanii-nse traducÜQne ab Eccleíise Oráculo aiTericur 
ínter SS. PP. gravirsima , hominibuíque IiR-ompreheíifibilís. 
¿n hac vita. Quid ergo mirum y quod ab Augiiuino P., faivo 
^rroris n|yo,a4ílruai:ur animg ex materia fpiricuali rraductia? 
Prsteiquamquod ipfe ad finemhujus librí magis inciinatin 
íenteíitiam de creatione anioise, dum ait: Nimc tamen de ani-
ma, quam Deus infpiravit hominiy fufftandü in qmfaciem9 nfc 
hil confirmoy nifi quiaex Deofie efty ut non fitfabftardía Dci9 
t^ f ic incorporeay ut nonfit corpmyfed fpiritus , non de fubf-
tantia Dci gewftusy nec de fubftantia Dei procedensy fed faBm 
i Deo* Nec ita facíusy ut in ejus naturam natura ulla zarporis^ 
vel írratímalis anima verteretur, ac per hoc de mb/loJÁcht er-
go Áuguftiiiüs P, probabilem judkaverit fententiam de orU 
gine ammar ex traduce , pr|tulit tamen i l l i fententiam qu§ 
«une vera fides eíl, de ejus productione ex nihilo , & vera 
•cireatione, quod fatis clare innuunt e)us verba in fine aucto* 
fitatis poííra, 
9f (^ la igitur Augiiíllíius P. reGeníitas foltitioncs 
«ion fatis folidas exilUmavit, proptereá argumentum^ur dixi, 
«eliquitinfuo robore. Sed tamen Ang.P. fatis congruentem, 
-fanae que fídei decreatio'ne anims coh^relitera, & rect^ ratio-
«i confonam folutionera exhibuit. ltaqoe 1. p. q. p i , art, 4, 
I n •eorp.poftquámprs-miíferat Auguílini doctrinara y.de- Gen* 
ik . de creadone anim§ ante corpocis- product]ernc-ra 6. áhy 
«on aíferendo, ut nuper notavi,. íed inquirendo, fie aic: Suf-
fimnd& grgo epinimem Anguftm de eperíbm 6. dierum ¿ dici 
'poterít, quod mima humana pracefsit in operibus 6, dier^m 
jfecundüm quandam JlmiUtudmemgeneru^ prout corwenit cunt 
Angeiis in intelleBuali natura, ipfa enim fui t cnata fimul mm 
«arpón, E.t q. 4. de pot. art. 2. ad 2 2. Primo afsignat ratío-
nem, cur non dicatur convenienter anima fexto die ante cor-
pus creata, dícens: Fojito fecundüm veritatem, quod anima, 
non hahet per fefpeciem completam^ fed uniatur corporijit f jr~ 
ma, & fit naturakter pars human* natur<£, fimt vu¡t Arifid-
teles. oportet dtcere^  quod anima primi hominis noyi fit produc-
ía aBu anU formationem corporis, fedfimul cum formatione 
oorporis fit creata, & eorpori infufa^ fimt de alijj animahus 
sAugufimus exprefsé tenet% nam Deus primas res infiituit in 
f erfeSio fiatu fuá natura^ fectmdmn quod fpecíes uniufcujuf-
que rei t%?gebai\ Amma autem rationaUs.yCum fit pars humane 
natur¿e9 nmhabet naturalemperfeBioncmfn'fifecundüm quod 
efl eorpori Únita. Unde naturaliter hahet ejfe in eorpore, & efft 
jextra corpus efi eipr^ter naturam', ideo mn fuijfet conveniens, 
animamfim corpore crear i . 
p 5 . Et.ftatim rubdit S. Dodor. Sufilnendo ergo opi-
monem Augufiinl de operibus 6, dierum, dici potefi^ quodfieut 
rtn iüis 6, dtebus fó'rpttsprimi bominis ñonfyit formatum , Ú*. 
froduBum in aciu, fedin potentia tantum feCttndtm rationes 
gaufales'j ita Ú* mima ejus non fuit produBa tune in aBu, Ú* 
in fe ipfa, Fed in fuo fimilifecundum genus ; fie pracefsit 
in illis 6. diebusymn in aBu & in fe ipfa, fed fecundum quan-
dam fimilitudinem generis,propJ convenit cum Angeiis in in-
telleBuali natura, Pofija autem opere, quo Deus creaturam 
Jprímd conditmn aiminifirat, fuit fimul anima in aBu cum 
€orpore formato produBa, Vide etlam ib i ipíum ad 23. Ec 
nota , quo i hfc doftrina eadem ipfa eft, nec In verbis diftin-
guitur ab illa,Quam ex q. 91, primf partís dedimus. Et etiara 
yide B. Albertum M . ín 2. dift. 12, art . i . ad 5. Exquibusad 
argumentum reípondeo , quód corpus quidem hominis i o. 
.operibus (5. dierum prfcefsit feminaliter 8¿ cauíaliter , íicut 
corpora aliorum mixtorum; at anima duntaxat fecundum íi-
jnilitudincm ful cura Angelo . cum quo convenit in • natura 
intelleduali, & in ratione Imaginis Dei. U n d e d i e dicitur 
|jomo ad imaglnem Del creatus; non quia extitit in fe 6, die, 
fed quia in Angelo ejus íimilitudo pr^ve^sit, & reípedu cor-
porii iinerra feminalisTatio pr«ex¿ti^ \ 
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g6 A t , inquls , per boc non falvatur , quodliomo 
quantum ad aai-mam , in qua eft imago Del , ícx.to dle fuerit 
creatus, ícd íclúm quód in opere lexdierumaliqua creatura, 
qnx íit aniinae fimilis fecundüm genus, íit prodaá:a;fed Scrip-
tura S. dicit Cexta die eíTe produótum hominem ad imagincm 
Dei : ergo loquitur de homine 5 & non de illa creatura , cum 
qua homo fimilitudinem habet, proindeque 5. dle homo in fe 
íuit produchis, & non in aliquo fimiii; quippé alicer de ipfo 
die in Scriptüra S, dida, non poíTunt veriricari. . 
9 j Refpondeo, quod ficut Angelicus Preceptor i» 
p. q, 73, art. 1. ad j . ad mentem aliorumPP. falvat Scriptu-
xx verba, quod, nimirúm, feptimo die requievit Deus ab omni 
operefuo ¡ I tzii t aúnec^s iiuilum opus novum fecerit, per 
hoc precise, quód omnia nova opera extra 6. dies condita, 
aliquomodó in operibus 6, dierum prseceíferunt velin fe, vel 
tnaterialiter, ut Eva in cofia Adse, vel potentialiter, & caufa-
liter, ut individua cujufeumque xiztxxx '^&fpecies etiam nov£% 
J i quz apparent^prceext'tterunt m quibufdam aftivis virtutihusi 
Jicut & únimalia ex putr 'efaBione generata produmntur ex 
mrtutíhmJlellarum^ & eíementorum, quam dprincipio accepe-: 
runtj etiamjt nová fpedes ialium animdium •producantur'.iz 
qutfdsam vero pracejferunt fecund/Um Jimiiitudinem ^ Jicut dm* 
m£, qtiae nunc cremtur^ &Jimiliter Incarnationis opm; qma,u£ 
dicitur ad Philip. 2. Filius Dei efi ad Jimiiitudinem hominum 
faóius ; gloria etiam fpiritmlis Jecundum Jimiiitudinem pra-
eefsit in Angelisi corpordis vero in coelo 5 pr^ipue Empyreoi 
unde dicitur EcckJ, u nibil fub fole novurn^am enim pracefsiS 
in ftectdis , qua fuerunt ante nos. Sicutj inquam, de his omni-; 
bus in Scriptüra S. feptimo die veriíicatur,quod fuérunt con-
fummata, dum adhuc vel potentialiter, vel caufaliter,& femí-
aaliter, vel in aliquo íimili fucrunt duntaxat produélajita nos 
falvamus ad mentem Auguftini P., quód primus homo 6, die 
fadns íit ad imaginem Dei, cum nondum eífet in fe 9 fed fo-
lum in fuo íimili, nempé Angelo, 
p8 Rursús, íicut homo fecundúm animam , & cum 
«ft in fe5 dicitur ad imaginem Dei creatus, íic diílindio penes 
mafcuium , & fceminam fecundüm fexum, & cúm revera Eva 
ex coila Adae fuerat jam £Ediíicata,poteft verificari; at hoc non 
^büante, die, cúm adlmc non eífet in humana natura a¿lu 
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diílinóllo íccundum fexam , ciicitur in Scriptura S.: Mafcu-
l&m,'&' ff¿mhiam creavit eos: wgo \áem quoá priüs. Prsete-
reá : non mlnús, immo magjs diilat gloria corporalis bcato-
rum á fuigore, & fpkndore Empyrei, cúm fit ¿iverfi gentrís, 
& oidinis, qnám anima rationalis ab Angelis; fed nihilomi-
nus quia gloria corporalis beatorurn habet íimilitudiucm cum 
Empyreo in claritate, feptimo die intciligitur confummata: 
crgo. Tándem ficut nxc omnia . \ llteram textui accommo-
danc Adveríarij, per hoc qubd, quia in aliquo fimili pr^exti-
runt in operibus 6, dierum, de illis per anticíparam locutio-
íiem, quaíi jam fadis loquátur Scriptura S.jíic nos pariter de 
homine 6. die dicta, eodem fenfu accípimus , quia íecundum 
íimilicudinem cum Angdis In intellectualí natura prsEcefslt 
homo in operibus 6. dierum. 
pp Aliter poteíl ad argumentum, & dubium ab Au-
guílino P. motum refpondcri, ¿c foríitám mellus ; pro quo 
recolenda eíi dodrina exipfomét i j . de Trinit. btim* 8<5.da-
ta , quod omnium rerum, quae corporaliter ¡vifíbiliter que naf-
tuntur^ oceulta queedam femina in ifiis corporeis mundi cismen-
tis Utent: quare , ut ídem de Trinit. dixerat, y?a# Matres 
gravíde fimt foetibus ¡fie ipfe mundus gravidus eji caufís naf-
centium, Unde cum homo corporaliter nafcatur in mundo, 
neccíTarium eft, quód feininalis ejus ratio oceulta iníit alícui 
elemento. H^c autem femina, ut etiam num. 87. ex D. Tho-
ma diximus , funt virtutes adivae, & pafsivse, qii« funt prin-
cipia gencrarionum naturalium. Et licét fe babeant ex parte 
niateri^ poífunt tamen femina generationum nimcupari, ut 
ciocet Angelicus Preceptor ibi ad 3. potefí, inquit, etiam dici 
femen id, quod eft ex partefoemine. Nec obeñ, quód hominis 
pars principalis , nempe anima , non contineatur in potentia 
materiae, nec íit producibiiis vi agentis naturalis creati; quo-
niam , ut bene notatCajct. 1. p. q. 118. art. 2,fu per folutio-
nem ad 4., ut agens crearum producat aliquod totum , non 
exigitur, quódomnes ejus partes producat, immo necaii-
quam ; non quidem primum, quoniam ftqueretur, quod mil-
lum compofitum fubÜantiale poíTet ab agente creato produ-
c i , eo quód aliqua ejus pars, nempé materia prima , folúm 
a Deo per creationem potefí produci. Nec fecundum requin-
tar, ut patet in dealbante mificialiter parktem, qui nec pa-
ne-
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rictem, nec albedinem facit, cúm tamen faciat parietem ál-
bum. Uade agens naturale, v. g . , homo poteft alium ho-
mínem producere,^: de fado producit: hinc ia ptoverbium 
abijt, qübá DeuSyfol, & homo generant hominem, Soiendum 
eft etiam ex eodem Cajet. i b i , quód in generatione hominis 
íunt duf adiones, & dúo termini intrinfeci earum. Una eft 
fimplex emanatio, & creatio aprima caufa.Aítera eft feminis,-
ut eíl inftrumentum anima: intelleAivs, feu hominis generan-
tis in quantum homo. Termini autem íunt, rerpedu adionis 
creantis e][e ahfolute^ refpedu aurem hominis generantis in -
ejfe, Hoc autem inejTe poteft fu mi dupliciter , vel prout unió 
materias Se anime rationalis fe habet ex parte formas, feu ani-
ma5, & fie concomitanter caufatur á Deo animam creantejvel 
poteft accipi, ut fe tenet ex parte materi^, & corporis; & íic 
eft proprius terminus adionis feminis humani. Undé anima 
ipfa eft terminus ereationis ; unió vero animas, & corporis, 
terminus generationis. Et quia homo vel humanitas , nec ex 
materia folúm , nec ex anima tantúm, vel ex utraque feorfim* 
fed ex uniooe utriufque fimul refultat, & homo mediante fe-
minis adione conjundionem utriufque caufat; proptereá ho-
mo veré generat hominem , qnamvis neutram partem iiiíus 
caufet. Unde generatio hominis ab altero homine habet ter-
minum formalem quocid, inejfe , licet non producat aliquam 
íllius partem quotul ejfe. 
100 Doítrina hsec Angeiici Prascept. eft pluribus m 
»»locisj quia in 2. dift. 18. q. 2. arta.ad 4, fie ait: Hoc quod 
agens agí*: fibi funile, contingit dupliciter; aut quia forma, 
„ íecundúip quam íi mil i tu do attenditur, per adicoem de po-
tentia in adum educitur ; aut quia per adionem difponitur 
„ materia, ut i i t necefsitas ad receptionem form^::: anima au-
tem rationalis pertinet ad fecundum modum , & hic modus 
fufíicit ad hoc, quód agens agat fibi íimile , quia non pro-
prie forma generatur ¡ fed compojitum. Idem docet 1. p. q. 
118. art, 2. ad 4. dicens , quód homo generat Jihi fimile , in 
quantum per virtutem feminis ejus difponitur materia ad 
fufeeptionem talis formes. Et quasft. j . de pot. art. p. ad 2. D i -
„ cendum , inquit, quod totus homo egreditur de femere ge-
-5, nerantis, propter hoc quód virtus feminis de femore egré-
i , dientis operatur ad uniqnem corporis}&; aíiima: difponen-
I 2 3, do 
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do materiam ultima dífpoíkione, qus eíl necefskas-ad.for-
mam , ex qua unione homo habet, qubd íit homo : Noa 
autem ita, qubd quselibct pars- hominis per virtutem femi-
nis caufetur. Vide in toto hoc art. dodrinam ad propoíi-
tum fatis opportunam. In his ómnibus , íi premasüia verba: 
Aut qu'aper aBiomm: difponitür materia, ut Jtt necefsitas 
ad receptionem forma y 8¿ illa: & hh modus fufficit, Ó^céti-
non propriégeneratur forma, fed. ccmpojhum j et: per vir-
tutem feminis difponitur materia ad fúfceptianem talis 
forma; et: ex qua unione homo habet, quod fit homo, 
claré perfpieies, pr^miífam dodrlnam in illis ad Uteram con-
tlneri. Hinc gravifsimi Doétores apudM.Prado in Metaphy-
. íica dixeruntj.qiiód anima quoad unionem , íeu ineífe edücl-
tur de potentia matcri^ & Magifter Banéz-1, p. 7^. art» 5. 
$. fed tune infurgit, late probar, quod anima mtelle-diva nom 
exiílit in corpore ut quody, fed ut quoy licét á? corpore fepara-
ta cxiílat, ut quod. Et ibidem dubitatur 2.. diek", quod ani-
ma rationalis, non folúm qua parte íeníitiva cíí} fed etiain 
qua intellectiva, eíl forma corporis; quod íkpé docet Ang.P., 
dicens, quod licét intellectus- non fit adus cor por i s, i pía ta-
men anima fecundüm íuam eíTentiam eíl forma corporis; ani-
ma enim non folúm eíl eíTentialiter íeníitiva , ut quo , fed 
ctiam, & prlncípaliter s. intelleéiiva 3, five rationalis ; qoippé 
hxc eíl eíTentialis ejus difterentia. Undé in Lateraneníi dicl-
tur , quod anima mteÍie<íHva fecundüm naturam fuam, 8c ef-
fcntiallter eíl forma, corporisq^uia propria> eífentia anim^ 
«íl, qubd íit intellediva., 
101 Ex quibus ad argumentum nnm, ^ 1 . á P. Aug, 
propoíitum, refpondeo, hominem in feminalibus rationibus 
in prima rerum inftitutione praeextitiiTe; quoniam , ut ex Au-
guftino P. num. 99. didum eíl, omnium rerum, qus corpo-
ralíter, vifibiliter que in mundo nafeuntur,. oceulta quídam 
femina in lilis corporeis elementis latent; manifeiliinxautem 
€Íl, qubd homo viíibiliter,S¿corporaliter nafeicur kiUníver-
íb: ergo áj^rincipjo latuit in materia corporall feminalis ejus 
ratio. Et quidém licét nomo conitet anima rarionall,taiiquám 
parte principali fui, quf , íicut & alia pars ejufdcm hominis, 
nempé materia prima, íoium a Deo per creationem poteíl' 
producid hog aqaobeíljux^^ Angélico Pr^e. , ut 
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feotno veré alium hominem producat, veré que ík-in uno: hov 
mine reípe<Sbu álterius ratio ieminalis- adívé- "concurrens-aa-
generationem akerius, licet nec ejus materiam , nec iorniam 
producat; &;hoc proptereá,quia adivé concurric diíponendo 
materi un , ponendoque in illa necefsitatem ad unloneiti cum 
taü forma , uempe anima rationali, sx qua un lene horno ha--
bet, quod iit horao.-Si er-go contingit, quód lo homine non-
producente materiam,, nec forraam alterius-hominis3fcd dun-
taxat extrema illaamienteríit. feminalis rarlo akei-iu-s homi--
nis prascantentiva,, efíicienterque ipíkis produdiva , veré &• 
proprié.alium hominem generando; cur inconvenit, quód im 
eicmentis íit rarioXemiiialis hominib gravidaas,6¿ fcscundanS' 
clementum , utficut in tatlone principa pafsivi. eontinet 1» 
©ccultisTationibus alia mixta, ab'agente naturali per natura^-
lem generationem^producibiiiajXic in ipfo lateatpraedida5 f j -
minaiis ratio-hominls-, qua ík foecunda- térra ad concurren^ 
dum.in ratione príncipij..pafsivl ad' generationem homiuls^ 
Nequ£,.ut verum^ fatear r.difparitateirr- invernó; quod' e-nimi 
huic obeííe poterat.,- erat:mconveniens iníinuatíira rnempé^ 
quód hominis principalis pars eíl aninm,-que m materia;cor--
porali contineri non poteíl; atqui'hoc non ofíicit,.quoniiníisa, 
fiantecadem-ratlone, inunius hominis corporaii fcmine fit¿: 
ratio principij. adivi^ refpedu. produdionis-- akerius : ergo». 
Prfterquamquód licet. anima non contlneatur in potentia-
mztcúx quoad ejfer continctur nihilominús' quoad inejfe x, u f 
fuprá ex D*' Thoma,.Cajet. Baáez &c. oftenfum eft; quod fuf-
ficit, ut terminer ex parte unionis cum materia adionem ge-
nerativam alterius hominis:ciir ergo hoc ipfum fufíiciens norH 
erit ad hoc , utanima quoad ineífe , vel inexiftentiam in cor-;-
pore, licet non quoad fuura eífe abfoluté, inrationibus cau--
íalibus, vel feminalibus elementorum virtutibus originaliter^, 
& potentialiter contineatur?-
102. Tándem,.ut hasc dodrlna verofimllior appa^ 
reat, diftingnendus venit dúplex conceptas in anima rationa-
l i ; qus quidém'primó- confiderari poteft fecundum quód eiB' 
forma quídam fpi rituaiis , & per fe fubfiftens,, • 2í íic eft fuprái. 
©mnemordinem' corporalium rerum- elevata ,-a materia que' 
omninó independens. Secundó , utnaturalker eiVforma cor--
^oris l ;& habeLnamrakra •exi^ntiam^ut-- 9«iatu|. corgori, fi¿-
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cut & naturalem ordinem, ut fimul cum corpóre unum totum 
íubíbnríale conílítuat; quod quidem anima cohvenit non fo-
lúm quatenus vegetativa , & feníitiva eíl , fed etiam quá ra-
tionalis , & iiitellecHva ; quia fie etiam éft vera, & propria 
hominis forma , non habens integram fpeciem , ita q;i6d fe-
cundum fe creetur,led folúm in corpore, á quo feparata, non 
haber debitam , & naturalem perfectionem ; ex quo principio 
deduxit Ahg. Doct. i . p . q. po. art. 4. incorp. quód anima 
humana non tuit produda ante corpus , per hscc verba : Ma-
ní fifí ¿im eji , quoi Deas primas res infiitmt in perfscío Jlatn 
JÍÍCS naturx y fecundum qmd umufcu jujque rei jpecies exigebat', 
mima autem , clim fit pars humanes natura , non hahet natura-
iem perfaSiionem , n f i fecundum quod eft cor por i unita : unde 
non fulffet convemens animam fine corpore creari. Anima au-
tem rationalis ücetutroque gaudeat conceptu , primus tamen 
non ita proprlüs , & pecdliaris eft , ac fecundus; primus íiqiü-
denieií quafí conceptus genéricas, ratione cujus convenit 
cum fabltantíjs fpirituaubus completis ; fecundus vero fe ha-
ber tanquam dliferencialis ratio, qua ab Angelis íecernitur. Se 
fecundum hunj ad genus animalium redudive pertinet. Hanc 
dodrinam tradit etiam D. Th. loco cicato in foluclone ád fe-
cundum , quod ínrendebat probare animam' produdam eífe, 
non fexto die qaando formatum efl corpus , & producía funt 
bruta animalia, ied ftatirn á princ'pio, quando creati- funt An-
gel! , quia magis cum iftis , quám cum animaiibus convenit; 
cui argumento jefpondet, quód mima fiper fe fpeciem hahe-
<r$t , magis conveniret cum Angelis ; fe din quantum eji formfc 
corppris, pertinet ad genus animalium , ut fórmale principium, 
Ltcec ergo anima rationilis,quatenus fubftantia fpirituaüs eft, 
cum Angelis conveníat, quia tamen conceptus ifte non efl: 
peculiaris ipíius artim^e, fed quaíi generkus , magis pertinet 
gonus aaíinallum-, quatenus forma corporls eft , qui con-
ceptus magis intráneas , & propriuseft ipíias anirof. Cum er-
go fub hac conQderationc potcntiam iUlus receptivaril, & 
ad ipíius cum corpore unionem difpoíitivam , in corpore pr|r 
fupponat, liquidó conftat, ex parte corporis íntervenire cau-
iasem rationem , & virtutem feminalem ipíias anima: fecun-
dum fuiimproprium , intraneum , & pecuiiarem conceptum. 
gx guo ui$erius iafertur, ^ uod, cum homo afíimsyu inciudat, 
m 
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¡ti quantum formalifsimé dicit conceptum partís íormalis ho-
minis conftltiitivas , pofsit abíoluté , & abíque rcitridíonc 
lilla afíirmari, quód ex parte corporis, ac proinde in ekínen-
tisipíls detur ratio femioalis, & cauíalis virtus bominis prs-
contentlva , rañone cnjus homo potentialiter , caufalker ? & 
originaliter in ejementis contine'atur. Habemus ergo ex doc-
trina D. Thomx quidqii'.d ad opcditioiiem illius graviísim^ 
difíicultatis defiderari poterat. 
$. I I . « ^ a á -
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conclupQ fíatuitur. 
'103 " 1 " T T rem gravifsimam , atque difficillimam, in en-? 
jus clecifsione PP.& Eccleíi^Doctores difsidé-
tes invenio, jam plene refolvam, íciendam eft 
primó: quód Deus optimus Max.pro fuaom-
nipotenti virtute , & infinita íapientia , quám citifsimé, 6c iít 
idu oculi, in inftanti, & momento poterat fabricam mundi 
hujus , quantum ad omnes partes abíblvere , nímirám , uc 
amplectitur omnes AngelorumHierarchias, Ccelorum vaftif-
limos orbes , elementorum que ingentcm molem; needum 
quantum ad eorum fubfiantiam adhuc inf c; inem,verúm quan-
tum ad formationem , difpoíitionem, fituationem eorum, 
omnem que accidentaiem formationem penes quantitarem, 
qualitatem , & cutera accidentia, & demúra quantum ad or-
natum, decorem,& ultimara eorum complementum; quod cer-
tum, & inconcufium debet eííe apud omnes , & eleganter do-
cent S. Ambrofius , & Chryfoftomus , quorum illelib. 2. dé 
Cain , & Abel: Utique fimul ^ inquit, omnia fisri juherepotuit 
Deus , fe<i difl'mñionem fervare maluit , quam nos in óm-
nibus negotijs imltaremur. Chryfoíl, autem in prlmum cap. 
Gen. hom. 3. ad illa verba : FaUum efí vefpere, mane dies 
unus , ait : Ñeque enim inops erat omnipotens illius manus , & 
'infinita fapientia 5 ut non pojfet uno die prodmere omnia; 
i quid, inquam, q.no die ? Et fimplici mbm?$d poterat, Ratio 
ctiam pro hac fuppofitione apertifsima eft, quippe hiijufmodi 
fimultanea reruní üniverü groduítiq nullam es £arte fa^i 
$0% 
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^ontradíctíonem pr9£Í"efert: ergo onuaipotent]^ Del nullomoil^ 
^denegandum eíl, ^ . 
104 PrccmiíTa ergo pofsibilltate fimultaneaí produc-; 
ilonis partium principalmni Unive.rüexaminanduiii reftatí 
!A-n ica piacuerk oainipoceatiejás conditorl mundum conf-; 
tlraere 9 fecundúra quod nobis innotefdc de ejus -yoluntate^ 
qnam hormnibus non aifi per S.. Scriprurara revelavit D.eus> 
In hoc pundo íic decet Thcologos procederé , qubd non ira-
plicentur varíjs gentilium Philofophorum opínamentis : qui-
áiam jsnim .feníeruat, plur.es miiados exiftere, Alij unum,-
ieum que iníinitunj. Quid.mTiV'erb íinitum. Alij iagenkum, ac 
^eternunj fomniarunt. Alij vero genitum. Homm autem .11011-
uulli u.nicum priucípram ejns aislgnarunt;, materiam., fcilicér, 
ingenitam , ac $ternani 7 quam diveríi diverfimodé explica- -
liant. Alij _9 tribus principijs ftatutis 9 De©, materia, & idseis, 
Divina mente quod confulum erat dirimente , proveniCe 
fnundara exiftimarunt. At CathoUci Philofophi, & Theologi^ 
Moyfe Audorej rejedis íimllibus deüriimentis, unicum mun-
4úm ab único ejus principio Deo 5, ex nihilo , cum ipíi pla-
cuit , libere , & íapientifsimc conditum, debent ftatuere ; & 
lie illiusjcoBditione, fecundüm qubd á Moyfe mortallbus re-í 
Ceratur e U aPatribus narratio ejus expUcatur, difaexe. 
105 Inter PP.a autem 3 & Eccleíi^ oracula non una¿ 
igc concors eft fententia de ferie , qua Deus mundum effuderitt 
alij etenim , Deum unko momento ; vel única die mundum 
ómnibus nuraeris abfolutum, hoc eQ:, Angelos 5, Ccelum cum 
aftris ornatum, & eiemenra in locis íibi competentibus dlfpo .^ 
lita , varijfque rerum fpeciebus , vel ipfis adhgrentibus, vel 
$4denj tanquárn ipforum ornamenta decorantibus, eífeciíTe 
fradunt, Alij Deum chaos tantüm quoddam primo edidlífe 
gutumant 3 quod poftcá tribus diebus diftihxerk , ÍLC perfece :^ 
f i t , 8f tribus fequciitibus oniaverit, atque venuftaverit. Praen 
f ereá alij iiu|ufmodi chaos imam fuiíTe rudem naturam , qus 
peque eíTet Ccselum, nge elementa , fe^ una qufdam incongef» 
f:a maífa fub exile quadam forma , arbicrati funt. Alij iiluá 
chaos confiare coeiis, & elementis cum fuis fubftantialibus 
formis j indigefto tamen, & indiftindo ordine, dixere.Rursüs 
lie Ijuj 11 fmodi,chaos alij opinaverunt, íic'primküs fuiífe ef-
fltóá W&^iW^kl^fefes gceisíÜbus ¿fe mutua 
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concladentibus fub uno fupremo , ac primo orbe 5 ac deiridS 
irne, rursús acre, ac tándem aquá, undique terrarn ambien-
te. Alíj'., millo poíito Ccelo prster Empyreum , igneautem,; 
& aere in terríe antris occlufis , aqüas ufque ad Empyreum 
imindaffe exlfiimarunt. Aiij demúm fupra terram, aquarn, 
aerem, ignemque comixtim ad modum cnjufdam nebulf ípa-
tium inter terram, & Empyreum expleviíTe jüdicarunt.; Eccc 
mundum difputationi hominum cum ingenti áffiicliorie eo-
rum traditum , quorum diveríis placítis non rainor confaílo, 
& chaos ad expédiendam difhcaltatem propiíitam óricur. 
' 106" • Ut e labyrinto hpc máximo egredi pofsim,graw-
vioram PP. fententias cum aliqaibus-iplonim didis danta-
xat referam, & tándem modum dicendi ab .Auguftino P. ex-
cogítatum^prsferam. Igitur Grcgorius N:rz. Ofat. in novani' 
domtn. ait: lúa procreado lumins prlmmn quiddam inter dies 
numeratur, & fecundum. Ó* tertium 5 ac fie dsinceps ufque aá ' 
fepHmtim diem , O* ceffat'tonem operlhus afferentem. quihus ea9 
qu£ ¿reata funt, dwidmitur, ac d'.fllngmmiur, are anís ratloni-
hui ordAnatA) ty^onjlltuta , me eonfeftlm in rerum ndturam 
ab omni-potenti tilo Verbo-producía^ eujus fola eftam cogltatlo^ 
vslfofas fermo confeBum opus reprafentat, Quf S. D. verbas 
6c interpretatur Nicetas: ItaproduBo lumins primas di.es, 6^ * 
fecundÚJ numeratur, ac /te delnceps ufque ad feptimmn ^ qum 
Deus requievít ab ómnibus operibus , qu£ fecerat, quemadmo* 
dum tefiafur Seriptura; disbus enlm opificium mundi dividí-
tur. Primo enlm kíx faBa ejly qua ú" dijfufa, & coíleBa, tres 
dies ante folis creationem fecit. Secundo firmamentum ; tertm 
aquarum colleBlo , térra que germ'matlo 5 quarto luminaria^ 
quinto anlmalta ex aquls proiuBa ; fexto animal i a terrefiria¿ 
& homo. Quod autem h£c opera eo ordlne conftituta fint, u£ 
gliud fit prlmum; aliud fecundum , ac fie delnceps, non teme-, 
rey ae frúfira diBum efi, fed propter ratlones quafdam arca* 
ñas, & inejfabilest, rshus enlm creatis ordlne opus erat: ordlnh 
porro fámiliaris, & accommodus eji namerus ; ut Pbllo He-
brceus fcripfit\ proinde batid fubitb , atque confie film Opifieez 
Verbum fusique filius omnia in rerum natura extulltilicet alio-' 
qui omnia faceré popsit, non modo ju(fu , & imperio ^ fed fulai 
ettam cogitatione, ipfie enim dixit. Ó" faBa fiunt: ipfe mandan 
V.tty & creatafmt, Quid autem dieo , dixit 9 & fa0a Junt* 
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mm cogítatio fola perfeBum opm Deo> fiftcitac fspráfentst* 
Harum auiem.v-erbo.mm fententiam- Theologm d líb* fudit ac~ 
€epit> Deum bis verbís dloquentisi CogitaJÍ!% ac¡tr&fiü fúéruifc 
tibí Qmnia, quá fécifl 'u 
107 S., Ámbrof. exam. lib. 1. cap. 7. hxc habet: E t 
Jbrtafsé df'csí^ ti sur enim DeusJtcut d¡xity & fafita: funt , non* 
Jimul ornatui congruos, rehus u¡Jkrgentibm donavtt etementis% 
quafi non potuerit Cozlum injtgnltum ficílis y fiihitb> ut creatum 
eji y refuigers, fíoribus, ac fruBibm térra, ve flirt k Potuit 
Utfqtis. i fed idea j t n m faBapoft'ea compofiia dds.hraniur % pe 
Veré-incre ata % & Jiné principia crederentur yJi /peéis rerum 
tieluti ingmerat<e ab initia r nonpüfteA addit¿e mderentur* I n -
tompofíta terra legitur > &" rjj%m &Fht¡ofipbh aternitatisy 
quibus DÍUS yprivilegijs honoratur t qjdd dicerent y fi ah iri.ti® 
tjus pulchrituda. vernajfet l Demer/a aquh ds/cribitur y vdut 
iuidam princlpiotrum fuorum ad'MBa. naiífragio „ & adbue 4 
nonnullU /aBa. non credituv :. quid fl decorem primogeriittim 
ttendlcarent > Accedit lllud %quod imítatores nos fuiej/e woluit 
'Deus xuiprimo-/aciamur aliqua * pofted venujicmus '%ne durm 
Jtmulutrumqiie adorimur neutrum fo/sinms: impler?* Pider 
mtem nojtra qmdam gradu.cte/cit > ideáprhnüm /eeit DÍUS^  
pofted venuflavit „ ut mndem credamm ornajft y qui/ecit, Ó* 
JeciJ/c qui ornamrit 1 ne alterum pute.mus ornajfe ^ dterum 
ircAvij/e £ fedeundem utrumque ejje operatum-, ut primo /a -
iePet-y, pofí'ed componeret % ne- alterum^ íiné altera crederetur^ 
Idemdocet S.Doitor loco num. log. allegato5& iib.dxpiíto-
í^rmn epift. p. ad Horantianum. 3,ordin£ai rerutn pro caufa. 
£iiccefsiv£E produétionls afsignans* 
l o ^ S. Cliryfo,fttiibl fupranrum, lo^ . ak t r-^»»-
j c i r r r & difiere debemus d. SpirituS^ptr língudm-hufus Pro-
phetcs,. qua 1., die cordita /unty&' qu<£' m diy* Mam & Hlud 
ipjum mi/ericordis Dei tonde/cenjíonem declárate Ñeque enifá 
ihops erat omnipotms illíus mams ¿ &" Infinita /apkntia-, «#• 
mmpojfet uno die producen omnia* Quid> mquam ,^ uno die} 
jfimplici mofmnto pot erat Sed qmndbqjuldtm runon.ob- fui uti-
Btatemproduxit {nullius enimxei indrgus efty, qm fitfjfcientifi. 
J^ nms j fedt ah./üam benignitatm* & bonitótem fabrica>vit. om~ 
ma^ idcircó nm fimul yféd fuuefsive^ & per partes cQndidit^  
^ d o S k i m i r t n ^ eonditií ger l ingual 
Mea? 
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Jietát hujus Frophetee traddidit^ ut h<e€ exaóie difcentes^ non 
fedAmm sarum ftntmtia, *qm hummls rationihus .movmtur* 
zop Greg. Magn. 11b. | 2 . moral, cap. 9. alt : ií^f-
j - ^ / quíerend,um efi^  quo'/nodo Deus cunSiá Jlmul condidit, mm 
Moyffá 6. dierum mutañone variante diJlínBa creátn defcrU 
bat} Quod tamen citim agnofdmus, fi ipfa caufas originum 
fuhtUíter indagamm, Remm quippe fuhfi&ntia fimul creat® 
eft-. fsÁ fimul ¡pedes formata non ejli & quod Jlmul extitit per 
jubfimtÍAm ma^eru^ non Jlmul apparult per fpedem forma» 
Cum enlm Jlmul f ^ u m Ccelum ^ terraque defcribitur , Jlmul 
f p m t u d i ^ & cürpwdia^ Jlmul quidqtúd de C<SIQ orltur^ Jlmul 
faSlum qmdquíd de térra produdtur, indkatw, Sol qulppe^ 
luna^ & fydera quarto die in mlofafía perhibentur ; fed quoi 
4. die procejsit in fpede¿ primo -die in •cmlt fubjiantia extitit 
per condltlonem» Primo die creata térra didtur, & tertio ar* 
bufia condiia, & cun&a térra virent-ia defcrifyuntur; fed hoc» 
quod die tertio fe in J'pecie protul'it^ nimirum primo die in ipfa^ 
de qua ortum efl^  térra fuhftantia eondttum fuit.Hinc ejl,qubá 
Moyfes^ <& diftinBe per di es Jlngulos condita omnia retulit, 
tamen Jlmul omnia vreata fubjmxit , dicensi IJia funtgenera-
tiones Cceli, & térra, quando creata funt, in die quo Dominup 
fedt Coelum, & terram , & omne virgultum agri, antequdm 
oriretur in terra^ omnemqns herbam regionis* Quienitn d'mer~ 
Jls diehus creatumCcelum^ Ó^terram, virgultum , herbamque 
narraverat, nuncuno die faBa manifefiat, ut liquido ojlende* 
ret, quod creatura omnis Jlmul per fuhftantiam extitit, quam* 
v h nonJlmul per fpede procedit. Idem docet Athanafius ferni» 
contr/Arrian, & de Virglnit, 
1/0 S. Aníclmus Aiiguílinl P. fedator acérrimas^ 
& alij ejufdem M . P. fequaces fttenuij ipfum deruiíTe in hqc 
pun^o videntur. Igitur S. Anfelm. de imagine mundi iib. 1B 
cap. 2. ait: Creatio mundi quinqué modisfcribitur. Frimo^qup 
ante fécula temporalia unwerfitas mundi in mente divina con-
dpitur ; qua ccnceptio Archetypus didtur mundus : tmdé f . r U 
hitür\ QuodfaBüm cji, in ípfo vita erat.Joan.i, Secunio^inm 
ad exemplar Archetypi bic fenjihilis mundus in materia , vgl 
forma ere atar^ ftcut legitunQui manet in aternum^ríÁvit om-
nia fimuL EccL i%,In materia , ut ex quatuor ekmentis ¿rea-
rentur omnia corüoréifa informa^ ut aápmlliudhuw Jj$&r 
li, 3 IQ*. 
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lorum animx ejfent rationdes, Tertío, cumper fpecies, & for¿ 
mas féx dkhüs lote mmdus formatur^ ficut fcribltunSex diehus 
f e á t Deus opera f m bona vdde. Gen. i , Quarto, cüm únmri ab 
alio, utpote homo ab homine, pecus a pecude , arbor ab $rbore¿ 
nnumqiwdqus de femine fu i generis nafcitur0 ftcut didtun Pa-
ter msus ufque modo operatur. Joan, Quinto > cum adhus 
mundus innovabitur^Jicut ferihitur \ Ecce nova fació omnia, 
'Apocd. 21. 
m Hugo etlam de Sando Vigore , qui profefsio-
ne, & dcflrina in ómnibus Auguftíníanus, adnotationibus i i i 
Gen. difficuítatem pr^fentem verfans , ai t : De modo creandi 
magna qutff io ef . Quídam enim dicunt , Deum omma fimul 
feciffe qucemmque. Alíj difiinguunt per fex .dierum operatiera 
nem, & dietmt, iilam d'tfiinBtonemfigurativam ejfey &prop-
ter myfterhm tantum, & non ad Uteram. E i hoc vohtnt pro-
haré illa auBoritate-, Quivivit in áternum , creavit omnia ft-
muí; alia etiam de hoc eodem libro fumpta, ubi recapitulan-
do poji opera fex dierum : ifítf funt Jnquit ^  generationes GoeJi¿ 
térra , quando createsfunt in die3 qm fecit Dem Cmlum, 0* 
ferram, & omne virgultum agrl, Dicunt etiam hanc rationem, 
qui a Deo non convenit, ad modum hominis aliquid imperfec-
ium faceré^ aut inordinaUim, aut deforme. Sed facile efi illas. 
auBoritates folvere. Contra hanc quoque rationem pojfumus 
dicere , quod Deus , qui in mommto poterat omnia faceré^ fex. 
diebus dijiinxit opera fua\ non propter fuam {qua ñutía efi) 
impotentiam,fed propter rationabilium creaturarum injiruc* 
tionem, & exemplum, Sicut enim priüs rebus dedit efe^Ú" pof-
tedpulchritudinem\ ita ó" Angelo, & homini, quibus dederat 
rationales ejfe^  dedijfct &' beatos efe; & hoc ejfet pulchrum ef-
Je. Quod exemplum qui a neglexit Angelus , refpieiem ad ejfe 
Juum, quod rMtonde erat, nimium de fe p/rnefumens , cecidit 
irrecuperahUiter,Jtcut alij immobiliter funt confirmati. Ad ho-
minis vero repa'rattGnem fex diebus volüit difinguere opus 
fuum^ utin hoc haberet homo animum occupatüm ad fu i infip* 
tutionem. Quod autern Deus dicittir creap. aliquid imperfec-
tum , aut informe, nonnocet, nec eft inconveniens; qui a ad-
€omparationem majoris perfitíionis , autpulchritudims, quas 
ipfemetperfe} qp¿ando oportuit, addidit, dici debet; ficut quo-
fcidtifadfpusmimperfeths^qumtim ad attgmentum } ymd 
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fequitunfed tamenperfefios, ad-numerum paHium, manuurri 
fcilicet, pedum^ & cdterórum membrorum*' Et hdc Jhitentia 
probabilior videtur, Vide ipfum de Sacram. fidei part* i .cap,-
112 Rupertos AuguñiniP, perpemus aíTecla com-
ine nt. in Gen. iib. i . cap. 37. ab ipíius vexílio deieclt, dum 
dicit: Jam mmc tamen qmrendum eft ab eis , qui omnem crea" 
tionem repentinam, & commixtlm fuijje'volunt 9 quomodo ac~ 
eipiant Hlud, quod díBum éfi-, plantaverat Paradifum votüp* 
tatis d principio-, nampropter illud,quod alihzftrjptum eji-.qui 
vivi t in neternum creavit omniafimuh -volunt repente, & ' abf-
qüéuílis profeBibm , herbam maturam , Ó" íigna robu fia cum 
pomis, & feminibus fuis coyifiitijfe j Jimul luminaria in firma-
mento, fimul reptilia maris, & ' volatilia cosli efferbmjfs; Jtrmd 
nihilominüs animantia térra, & ipfum bominem fubitd okam-
hulaffe in pedes, Hoc plañe drations dÁjfentit, nec hujufmodi 
fenfumprafmtis leBionis fenfus admittítMam d principio iam 
diBum efl, quod plantaverat Dominus Deus paradfifum vulup* 
tatis. Ó" homo nan erat, qui operaretur terramy fed fbm afeen* 
debat dje térra, irrigans univerfam fuperficiem térra. 
113 „ Magifter S.entent. in 2. dift. 12. ale r Res non. 
35 íimul, ut quibufdam SS. PP. placuit, feci per incervalla,' 
?, temporum , ac fex volumina dierum, utalijs vifum elt,for? 
5, mavit.Quidam namque Sandorum 1*atruni?qui verba Deí¿ 
3j atque arcana excellenter ícrutaíi íiint, fuper hoc quaíi ad^ 
55 vería fcripnííe videntur, Aiij quldem tradkierunt, omni# 
3, íimul in materia, & forma fuiífe creata ; quod Auguftinus 
35 feníifle videtur. Aiij vero, ac magis probaverunt, ac íeníe-i 
3, runr, ut prima materia rudis, atque informis quatuor ele-; 
,5 mentorum commixtionem,atque confuíionem teñens, crea-; 
3, ta fitj poílmodúm vero per intervalia ^.dicnim ex illa ma-. 
teria rerum corporalium genera íint Formara íecundum 
.,5 ípecies proprias. Qiiam iententiam Gregorius, Hieronym, 
3, & Beda, alijque piares commendant, ac .práferunt. Qu^ 
etiam Scnpturae Genefeos (mide prima hujus reí manavic 
,5 ad nos cognitio) magis congruere videtur, 
114 D, Bonavent. in2. di 11:. 12. quffí:. a. ai t : Qui* 
„ dam SS, in hac qiiafi,mz%\% fecuti funt viam Theologicarn,' 
i? trahe»|e$ m i Q ^ m ad ea, c^ ux fuat gdeL Quidaiq vero, in -
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5> ter quos •prseclpuus fuit Auguílmiís, tnagis fccutl ümt v\?M 
X) Phiiofophic^rri, qux illaponit, quf magis fmit radoiú coi|-
^, fona: unde & íntelledum Scrlpturg trahk ad rattoiiis con-. 
3} íirmatioaem, & atteftatlonem. ündc cum videatuf rado-
^ nabilius, á fumma podida omnia fíen íimul, & mora £em-
>t porls ínierjacentis xiulliusvídeatur cííe utiütatis^vei neceí* 
^ j , fiuíisj poííuic omnia íimul. dTe produda; fuarn póíitionefli 
3, coníirmansper audorítates S. Scripturse, & exponcr.s ühid, 
a, quodvidetar í ib i contradicere, vldelket, de dierum dif. 
¿5 tiiidlofíe: oítendenSjquodaii dies non fuerunt dies natura» 
S) les , fed poníis ípirituaks, q u i omnes fimul potuemnt efle, 
?, Et hxc poíitio multdm fuit rationabilis, & valde íübtilis* 
9, Veruntameo quia ad hanc poíicíonem videtuc intelledus 
Scdptürae diftrahi 3 & fecuriiTS cft, & magls meritorium i n -
telledom noílrum ^ & rationera magis Scrlpturg fuppons-
,,, re » quám ipíam aiíquo modo diílrahere, ideo aliqui Doc-
3, totes, & qui prscefíenmt AuguíUnum, & qui íequuti í u n t , 
?} fie ioteüexérúút i & poíüernnt ,'íicut textus in litera S. 
a3, Scripturf 0eneií.$ fonáre videtur. Unde poíuerunt, omnia 
^ materialia, & corporalia íimul fuiffé creara in materia, fed 
3, per fenariuni dierum eue d i f t i n d a in forma, Et ílatim pco-
9, lequitur : D^enrktm^ quod Ser Ip tur a facit vlm inter crea-
3, re , & faceré. Nam creatio-nem vocat produdionem ex ni? 
¿ íulo ; fadlonem yero ipfam diftindionem; & hoc bene fig-
#, natur Gen.2. ubi dicitürjqaod ceCavit ab omni opere fuo, 
quod creavit 5 ut faceret. Orno es igitur SS- inbocconcor-
„ dant^  quod omnia ünt fimui produda in materia i & ideo 
omnia concísduiit íimul eíTe creata ,^ ícd tamen non fímu] 
¿'fofa* 
í 15 Al&xander de Hales , poftquám pr«blemaríce 
Iseutas fucrat circa noílrum quxEÍitum in 3. p. q. p. memb. 7, 
q-, 44. mtmh, | . magis inclinare videtur in communem fen-
?, teutiam dicen3 5 .Df-aendam, quod non éft íimile de creatio-
?, ne, & faétlonej fadlo enlm refpicit formas diftindas , ubi 
„ ordo deíignatur,& ira poteft defignari dies, fecundum qu64 
„ dieéeíl ex revolucione lurniaofi; creatio vero, ut diftingui-
9i tur á fecece, refpicit materiam, & ¡ta non di citar i b i priüs, 
99 &poílerÍÚ5, quod refpicit formam 4 fed íimul.; Nec oper-
^te | , (1 meafurata í m i ni aatuía.prdieatajqupd propter hoc 
fie 
' g f t r : Tft. A N 0PTFIC1TTM MÜN'DT , ^ Í . 7# 
• íit ordo ex parte inct>íur|: ad prius ealmj;.& poílerius ia m~-
tura,, non fequimr puiús, & pofterius In duratimer Etmor 
^ docefj.quod creatio fuit fimul dkens : Concedímus quoá. 
SJ omma cresta futnt In único nunc;& iliud nune non eft nunc 
0 afeteriikatis, nec nunc temponsy, fed nunc « v i & hoc díci* 
3,, mus,.mm quia naagis raanifeílatur potencia Deicreando 
„ in uao nunc multan tum quia creatahoc n^do plus conve-
,5, niunt cum primo,, 
n S Coronent PP. & DD> Auguíli no P. advcrfan*< 
tínm coctum ceieberrimorumPP. B-afilij S¿ Hieronvsni tefti-
monia. Hic itaq.ue Epift^ ad Occanum. ait : Rudtis mundax 
necduíBÍble rutilante, nec palíente luna?eec aítris mi can t i -
3^  bus-,. íricompoíkam v S¿ inviíibilem materiam abyííbrurs 
^ raagnitudiney & deformlbus. tencbris opprimebat,.. Solios 
4» Spintus Del in auriga- modumferebamr Tupes aquaSy& naf-
,r. centem- mundinn \\%&^x&h&ptijmi parfuriebati. Ergo 
Max. Do<^^ fuit duratioy & tempus^ qiiaiTdo»muudus-fak noa*. 
dum fulgptibus folis ilíuftrabatutj, feá-potiús abyConiai: d&* 
forinibus tenebris opprimebatus^ Magn. Bafilius - homszi 
a4.6xan3i..ak -«Rc/tai ergo ut intelligamus r undas- fu per tsílu-
ris íbperriciem inundaíFéyai^equám: propri js m iocis hu-
3,, morís, fubftantia fegregaretur atque ex; eo tepam', tune 
y.,, non fdlúms fiwlíibilem-,: Ted inconditam. etiam.fuIiTe; quippe 
,-,.cumhumoris exuperatio nune. i'rj gigiTsndis, ferendifque 
^. fméHbws impedimenta tierrae fole'a£ejft.- Ergo- aliqua dura* 
t lone juxta hunc Íiifignem;PUerr.a.fuitaquis; undiqus cooper-
ta,, ac percoHÍjquens í r m í i b i l i s r , ^ m-'ccínTpoíi^atque i acó©-; 
dita; hoc eítj. in.naaisi,& nandhmfrudi íkLS-pieBgí qíJi^p^ qui^ e. 
eorum generationr obftabae agiíasurofasaesíá-molie^^ 6c c#«-
n 7 Magn.ParensAuguílinus: longe fentit de:rúum 
di prima míllt i i t íonc „ ut; vMere ieft fuprá- num, 48, Fofi-F.t: 
enim prsErclarifsi'miri,'acSS. P. N.? Deum.in p r i m o mons 
%a Angeles 5Xc^umfulgentíb.us afírisfplendidum v demeii» 
ta. i n Tais Tphseris dlfpxííita,, St serum cu márarum- Tpecíes. in 
minaría.vi im eleraentis- pracoatenm >, ¿e qira^  virtuafi'y a^ -
caufalí pr^exiíVenda.fpecferum:mundiíeuinist®ru.m in ali«-
qiio^ elemento'írc operibus fex. dierum-füsr &&m&xtm- á i r -
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partibus principallbus Univeríi ex ipfpmet Auguílioo P. de? 
terminaiidiim reílat. ItaqueS. Parens num. citato Angeles, 
Ccelum , & elementa , quanrum ad eorum produftloncm in-
fc»rmem, fimui fentit eífe creata , eorum q á e informitatem 
Bümln ibus COÍIÍ s & terrae íignlfieatam fuifíe ; formationem 
vero Angelí lucís productione; & nomine firmamenti im-
preísionem forn^rum corporum cceleñium ; & deinde per 
opustertij di el formationem eíementorum , 8¿ in illis íemi-
nalium rationum plantarum imprefsíonéiquarto die lumma-
rium produdionem adu;quintO' avium, & pifeium genetatio4¡ 
Bem feminaíiter; fextadenique anímalium terreftriam, atque 
hominis produdionem pariter iníeminalibas , & cau-falibus 
eorum rationibus. Atque ínter haec omnia fie primitús pro-
d u é i a , duntaxat agnoícit o r d í n c m naturís , feciufa duratione 
fuccefsiva Inter i l la omnia. Sicque materia informis corpo-
•rum coeíeftium, & elementálium folúra ordine naturas prjece-
dit eorum formationem , & firaüiter formado unius aiterias 
formationem, Et hunc órdinem natursé expUcat r,. de Gen.ad 
l i t . cap, 15. exemplo vocis , & yerbi S-tcui enim, inquit, voie 
materia eft v e r b o r u m , verba vero formatam vocem. indl-
5J caoí : non autem qui loquitur, prlus informem emittlt vo-
cem, quám pofsir pofteá colligere, atque in verba formare: 
ita Creator Deus non priorem tempere fecit m í b r m e m ma-
teriá,& eam pofteá per crdlnem quarumcum que na turarUí 
quafí fecunda confideratlone formavit i formatam quíppé 
; creavit materiam. Sed quia i l l u d , mide fit aUquid , ctíTi 
3S non tempore, tamen quadam origine prius eft,quám illud, 
quod inde ftt, potuit divídete Scriptnra loquendl tempo-
^ ribas , quod Deusfaciendi tempoHbm non divlfít, 
118 Qliccí autem i^ngeli íimul cum corporibus cce-
le rti bus ílnt creáti, iicét prius natura 4 & dignltare , {prior 
:qu\ppe omniurn creata eftfapientia , hoc eft, intclledualis, St 
Angélica natura s prior , inquam, no* temporjs antiquí-
•Safe, ut exponit N , Phiüppus Epift. fopé cítata , fed cau/a 
fofíus, & dígnitMe ) docuerat M . P. 11, de Civit, Del cap,p* 
. diceas: Ubi de munii conftirutione S literse loquuntar, 
non evidenter dicitur , utrum , vel quo ordine creati funt 
Angel}.: fed íi pr^termifsi non funt, vel Cceli nomine , ubi 
?> ai¿tum.£Íl; I» principio fecit Ceelamj §c tenam; ve l 
9: 
3? 
m potlus iucis hajus • de qua loquor.notnine figÁifítatl funt« 
Hoa aücem pr^cermiífos efíe, hinc cxííUmOjquod ícnptum 
?, cft ' requleviíTe Deum feptlmo die ab ómnibus operibas 
,5 fais, quse fecit, cüm líber ipfe íit exorfus; la principio fe-
3, cíe Deus Ccslum, & cerram : ut ante Coelum, l i terram ni -
„ hii feciífe aliud videatnr* Cúm ergo á Ccsio , & térra cepe-
„ rlt, atque ipfa térra, quam primitas fecit, ficut Scriptura 
confeqaenrer eloquitur, invifibilis, & incompofita , non-
j , dumqae luce facía, arique tenebr^ faerint luper abyiTiini, 
$, ideíl, fu per quandam terrae, & aqus iiidlftinctam confuíio-
5, nem; ubi enlm lux non eft, tenebrx fint neccíle cft. Delude 
55 cúm omnia creando difpoíita fiiit,quse per fex dies confum-
5J mata narrantur, quomodó Angelí prscermitterentur, t im-
quám non eífent in operíbus Del, á quibus die feptlmo re-
quíevit? Opus autemDd eííe Angelas , hic quideni, ctíi 
„ non pritermiííum, non tamen evidenter expreiTum efí: fed 
.„ alibi hoc S. Scriptura évidentlfsime tfOiatur ; nám&in 
hymno trium puerorum , cúm predidiun eífet: benedicité 
omnia opera Domini Domino , in éxeeutione eorundcni 
„ operum , etiam Angel! nomínati funt. Et in Pfakno cani-
,3 tur: laúdate eum eomnes Angelí ejus::: quonlam ipfc dixit . 
Si faííta funt; ipfe mandavit, 6¿ creara funt. Etlamhic aper^ -
tifsimé á Deo faílos eíTe Angelos,divinitús dirimí eft,cúnt 
j , eis Inter esetera c-deleília commemoratis , infertur ad om.-
j , nía : ipfe dixit, & fada funt. Qnís porro audebit opinarl 
§, poft communia omnia ifei,quf fex díebus enumerata faritg 
s, Angelos fados? Sed etfi qalfquam ita defipit, redargüít if-
j , tam vanitatem illa Scriptura par! au<<vtontate> ubi Deus di-> 
tt cit: Qnando fada funt fydera laudaverunt me voce magii.^ 
¡» omnes Angelí mei: Jam ergo erant Angelí, quando fadaf 
?, funt fydera ; fada funt autem quarto die., Nunquíd erg» 
^ tertio die irados eííe dicemus? Abíit; in promptu eíl enira^ 
Í , quid in iiio die fadum fit: ab aquls utiqae térra difereta» 
& diftindas fui generís fpecies duo Ifta elementa fumpíe-
f, runt, & produxit tetra quidquíd ei radicítús inh^ret. NLUI-
s, quidnam fecundo? Nec hoc quidem; tune enim firmamen-
s, tum fadum eft ínter aquas fuperiores^ inferiores,cedom-
JJ que appellatLiíTi eft; in quo firmamento fada funt fydera 
t i ^«acCQ dl$9Mhwmiii ergo i l sd iftorura dierum opera Del 
4 m 
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^^.ertli^t-A^geii^ipfi-fttftt luisi iHa?^  qugdiei nomen acíe--
plr, cujus unitas, ,ut commendaretui-, non. eft diítus. dies; 
¿ pnmnSy 'fed. unus,. 
119. Et i n imiyerEim omnia. opera prim^ inílkutio* 
»ls rerum (diftinéHQne taixieii fervata, 8^  ouit!. /j-S», ex Aug,, 
V. expiicata) fimui á Deo, prodijífe docet S. Do¿l.. 4.de Gen., 
ad l i t . cap. 3 3. dicens: De quo enim creatore Scriptura. i fia. 
narravit, qudd fex diebus confummaverit omnia optra fuá; de 
iJJo al/bz, non utique difonmter fcriptum eft, qubd creaverifr 
emnia Jtmul. Acper hoc, & ijtos dies fex:,, vel feptem y: velpo-
flus unum fexthy feptiefue repetitum Tfimulfecity qulfecit om* 
n i a Jimul, Quid ergo. op.us erat 6- dies tam diflinéíz , dtfpoftte-
épiie narrare^ Quia fcUiceti: hi quiñónpojjunt videre, quod dic-*-
tum eft;.creavit omniaftmuh.nifi.cume'is fermo. tarMki inc.e-
dat, ad id, quá eos dueit,. pervenire non poffimt*. Yide. etiami 
ibi S.-Parentera'cap. fcquenti; & lib. 5^cap. i . ; & 3.3 8c fre--
«fuentlfsimc in libris de Gen. adlít. & Ín imperfecto de Gen, 
Et hunc quidem fenfunillteralcm eíTe contendlc. Yide dicta, 
iium. 25,. 
.120 Aucliaturdeniqiie S.Do¿lor lib. i . contra ad* 
verfarium legls, & •Prophet. cap. 2.8. dicens : Quamqmm qul 
muñere- Dei potueritperfpieaaiüs. ifia rimar i r iifveniet fortafse 
in creátura. % qute ita fatia. narratur %finé intervallis témpora-
•Ihim:iTioramm , dijiinBum mirahilitcr ordinem repum* Ñeque' 
•.enim. materies omnind. nihil eft y de qua. in Ub,. Sap, kgi'tur; .Qul 
.Jecifti mundum de.materiA informi^ Non ergo quia, informis. 
•diSi a eft\ omnind nihil. eft,. Et poPt fubiungit: Nec putandus 
-eft Deus informem priiis fesiffe materiam, 0" interfolio, aílquo-
interpofito. temporh/armaffe^ quad.prius. fe.eerat. Sed ftcut a 
loquentefiunt v.erba fonantiar ubi nonprms vox. informis,poft 
.laccipit formam,/fed formata- profertm: ita intelligendus eft 
.Deus;-de materia, quidem-infhrmi fecllfe mundum > fed Jimul 
mm concreajfe mundo,. Non Mm&n. inutiliter priüs nwratuf 
ande aliquidfity&.pofteü quod i'nds fitxqma. etfi'poteft utrum^-
. queJimulfiefiy non poteftftmul 'ufrumque- narrari. Hec t t l l i -
snonia manifeíle cieckraotmeBteiB Augiifí:iniP.cir.ca ptopo.-
tom. 
121. Auguíiinum P.. in hoc pando fecutus eít Pro* 
¿Q£Íu¿ ÍQ ca£. í . Gen» dicens. 1 Moyfw mim in dejlrihends 
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fcribebatr 
yx^ i-j- » J.*-"-» - — " y — • 
munM opificium 6, dierum diftlnBione ujfus eft3 docendigra 
fia, vidslicef, oh mcLítAtem faeUorum s quibus hoc 
.fyendsre., ut erant mgufilfsimt ingemj, nequáquam potmjfent* 
Ec imm-diate fiibjunglt, nuraerum dierü:m aíímnptiim éfís 
ordinrs grana, & ob incelledas noftri imbecillitarem,diciensi 
Nitm alioqda non quimjfemm orMmm rerum creatarum oh 
wuUit-'Mnem aulfqul. Quemádmodüm rerum ntáurdum .car-* 
•..ipora velprhnhm m sffenfmm progrejfa fusnunt^ Jivmihcéo" 
*rem, <& magnitadinem eoMlnenP;.quorum aíterum prius in~. 
-'tellsBul, alterum fecundum efl; fie & mundas ordine condítus^ 
"non femp.or.e., fed decent i , dehita barman! a undíque ohfolu* 
"tus eft> baud emmpars mundi una formato, ejt 9 deinds oliera, 
-úefult* 
12 2 In eadem fententla fult Rabbi :Mofhs líb. & * 
daf tor is ubi ait: Quod debes fcire efi, qupd illud^ qmd diSiüm 
¿iñx l n principio creavit Deus Coelum , & térr/im , Sapientes 
drxsrunt multis locls, quod ejus expofitio efi, cum CwIís , •&* 
•' Vum térra.) hoc ejiy quod Creator creavit cum Cosiis -qmdqmcí 
efi in Cosío, & cum térra quidquid eft ln térra. Tu vero Jcu9 
• qma d&emnty quod Cosll & térra fimsil creatl fiimt, ed quaá 
Propheta dixlt: ego vocans eos fiantes fimul, Omnla vero fimul 
creata funt, & omnia primo apparuernnt, Et 'afshriUaverunt 
-hanc rationem Agricoles feminanti diverfa genera feminum fi~ 
• muí ln térra : pars autem orltur poft unum di empalia v-erd pars 
pofi dúos JJes, 0"€* Secundum igitur hanc opíniomm (tne dubm 
poterlijolvl dubitatio Illa, quomodo fuerlt primus di es, 2, 
3.: & fubjunxit Harnero: Hac Rahbinorum Interpretatio, non 
•folkm verltatl confona efi, fed etiam veri tas ipfa,0' Dsus om~ 
• nía fimul creavit verbo fuo, & Imperij fui dicto,quod SScrip* 
twa aitefiatun qui vivi t in aternum creavit omnia fimul, 
121 Philo Judeus lib. de Alkgorijs legis Mofaycge 
ait: Sedgentis rufiican£ eft putare, fex diebus, aut utiqae 
„ certo tempere mimdum conditum ; quia totus mundus v i -
„ cifsitudo eft dierum, ac no£tium, quam Solis motus fuper 
„ terram, fub terraque meantis, ncceíTarió coníicit. Sol au-
^ tem pars císIí cenfgtur, ut £atendum íit vtempus pofkri'ds 
mundo s ie |quíppe ^uq^1^1111^ e^ effe^usj'aain eeeii nw^ 
•0) tus indicavk naturam temporis: ergo cútn audis °. comp-íé-
3 5 vit fexto dis opera, intelligcre non debes de dkbus ali-
}, quor, led de fenario perfecto numero, Verüm notandunij; 
quod prxallegari Audores non loquuntur de fimukanea re-
rum produdionc cum diílindione , ac moderatione a M . R. 
Auguílino adjeda, nímirúm, quód ücét partes principaleí 
tnundi fimul adu fuerint produd^ in proprijs naturis, íecus 
1 autem mixta, quj in operibus fex dierum feminaliter dunta-
xat habucrunt ejDfe fecundúm Ausuftinum P. Dodores au-
Item allegad fuam mcntcm non ad hunc fenfum aperuerunt. 
124 Qtiid tándem Ang. Preceptor, B. Albertos 
Magn. alijquc Dodores Scholafíici de hac reftnferintjfcifci-
taris? Et profcdó quantum ad D. Thomam licét S. Dodor 
i n fumma Theologk diverfas SS. PP. fententias problema-
tice foiúm tradavcrit, argumenta que utriufque partís pro-
'babiliter folverit, pro fuá érga Patres admirabili modeftia.» 
& reverenda, fiquandc tam^n crifim cxpofidonum in hoc 
pundo fecit, Auguílini P.poíitionem alijs fententiis practu-
' l i t j ut vldcre eft q. 4. de pot. art. 2. in corp, ubi fie conclu-
dit: Harum igitur expofítíonumprima, fcilicet Augufiini , efi 
Juhtilior, magts ¿ib irrífione infideíhrm Scripturam defendens* 
Secmida vero , fcilicet aüorum Sanóíorum, efiplaníor, & ma~ 
gis litera quantum ad fuperjiciem confona \ quid tamen neutra 
taruma veritate fidei dffcordat, & utrumquefenfum circunf 
. t¡%ntia litera patitur; ideó ut neutri harum expofitionum pra-~ 
judicetur, utramque opinionem fuflinentes* utriufque rationh 
bus refponderdum efi. Et in 2. diíi. 12. q. 1. art. 2. in fin-e 
corp. fíe ait: Hac enim pofitio ( nimirum aüorum Patrum) 
efi communior, & magis confona videtur littera, quantum ad 
. Juperficiem\ Sed prior (nempe Aug.) efi rationahilior, & ma-
gis ab irrifione infidelhm Scripturam S, defendens , qued va¡~ 
de obfervmdum docet Augufiinus fuper Gen. ¡ib, 1. cap. 15?,, 
tít fie Scriptura exponanturjit ab infidelibus non ifrideantur* 
Et heec opinio plus mihi placci ; tamen utramque fufiinendoy 
&e . Et ibidem art. 3. prope íinem fie ait: Et quidem ex-
pofitio ftibtiüs, & congrua efi, dummodo lux di es proprle 
in fpíritualibus dicantur, & non metaphorice , ut Augufiinus 
vult 4. fuper Gen, ad Utl Aliter miw ejpt wpofitio myfiicdy 
///, An QTmcmM^MUNDIt&e, t f ^ 
125 Habemus ergo ex gravifsima ceüfura, & judU 
cío Angeiici Prscept. íententiam Auguílini P. fubtiUoreta 
cfíe, magifque ab irrifioné iníidelium Scripturam S. defende* 
re. Poteranr qnldem infideles ex íüccefsivo , & morofo re-
rum In principio á Deo efüuxu, vel impotentiam aliquam iti 
ipío conditore arguere, vel iaí'situdiuem á labore, fado pri^ 
ni o opere, ipil tribu ere , quaíi aliqua refedione , & quiete 
egnerit, ut opera fuá continuaret, prffertim cúm, confum* 
matis operibus Dei,legerent ipíum requievííTe ab omni ope-
re, quod patrarat. Hanc autera calumniam fubtiirisime prse^  
cavet Augultinus P. fuá expoíitione; & profedo ad intenti©-. 
nem Audoris, ut fatetur D. Tbomas, dicens : Et utrumque 
Jenfum cmunftmtta litera patitur, & infrá ampliús patebit^ 
At in poíitíone aliorum Patrum, licet pofsit pr^dicta calum-
nia vindicar), non tamen adeó perfpicue inhdeiibus pote^ 
demonitrari, quod Deus nec cúm creavit, fuir defeíús , nec 
: cúm ceífavít, refedus. Habemus ulteriús, quod Expoíid^ 
aliorum Patrum duntaxat eft lltere magis confona quantúnx 
ad fuperficiem ejus; ut autem art. i . num. 4. ex Hieronym© 
didum eft, fenfus Scriptura non eft in íúperíkie literse, feé 
in medulla, non in fermonum folijs , fed in odice rationis;, 
.Auguftinus auté P.proflmdifsime ferutata radice ratienís 5 M 
fada diiigenri collatione locorum S. Seriptur^fuam poíitio^ 
nem literas coníentaneam, & varia ejufdem loca apparentor, 
oppoíita federantera, ftatuit.Undé Angeiicus P. fecundo lo-
co ailegato eam ratípnabiliorem reputavit; proptereáque ipíi 
magis placuít. An ne & Prítmonftrateníibus, veré Augufti-. 
niánisj magis arridebit ipfms tam fubtilis, adeóque ration^. 
bilis fententia? Utíque; tot quippe titulis fumns Auguñin© 
; devindi , qu t homines ad gratituílinem folent moveri, 
Unum ínter omnia prf cipuum non tacebo: Quod, nimirum, 
SS. Patriare has N . Norberto , de inftituto elígendo nutanti, 
Deumque, ut ipfum in tanto negotio illuftraret, oranti3appa-
ruit Sandifsímus Legislator Auguftinus, íuamque aureis ü-
teris exaratara regulam porrexit, & Patrocinium fuum, a*. 
que in tremendo Dci judício tutellam3 fuis fiHjs, fub ejufdenji 
regula bené militantíbus, prseñltumm benígníísímé obtuík. 
Age ergo, ut in gratitudinís ípecimen, ratíonabilem hanc, 
íbiidaiii íubtiUtatcm Augu%©l pr f tp t fm^ ,? ^pfamgue va* 
m 
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'%i)s Audoruoi 4i¿5;.exijs,, atque minas modeílis cenfuris itáií 
titám^ v,indic)emi¿ 
\ i :i:2.5. • .Eandem ^ rjeíerentíam.-mírmt, pofitio :».uguñL 
ixiP. apud AibertumMagn, in 2. dlft. i,2« art. i . in coiíp, 
íáicentern: prejudicio Uquendo, nihit videtur mi.M & ^ 
mms,, qu&m id qmd Augufiinus .diciL- Et in .2 .p.fommae'Theé-
iogig tracto % i« poii expríca.tionem- ícntentiss Augufti-
- íu fubd i t - . í S í te fententiamibiprohah'dior videtur* .Et áií 
' i ib, d.e ^.' tfoevis traá:. 4, q, 71. art.^  ,1. in corp. ak: Sineprie.-
judicipfintentidrádiorisy videtur Augufiim conf&ttíendum* 
•itrno..^ Afeerto Magn. ni hit verlus vifam eft, ,quám fenteft-
jtía Auguftini P.5 ipíaqne piobabilior ,ei appaniit, AugnílL 
no^qne confentkndürn cenfuit, licét oh reverentiam .Sanéto-
rumio.ck citatis p.rebi.ematicéprocedíit, magis tamen Incll-
nans ,ad placitnrn Auguftinú Nunquid ergo fententia Augtif-
t ini ,P. ,á Tbeologo.rum ^Scholaílicornm Principibus ,adi@6 
fealtata, habentU eíí veiuíi:cxpofitio far&boli&a ,3 süegoricU9 
feregr.irpaU intentioni Moyfis minus confentmea^t ilecS^r 
íiores TheologI 8¿ .Expoütores cenfent? Abfi$. 
i ^ j Nec r>ainús Augu ftlno P,. vIdetur favere S. B.o-
fiaventnra nupAr dtatLis54um ait: Ethácpofitio mtdtumfuit 
'fdttmahiliSf Ó* vdde fobtilisi caúfamqiiepr^ifferar S,, Doc-
tor :i dicens: Quídam, inter quos pracipuus fui t Augufitnm^ 
' ¡magis feeutifunf vlam Eh'thfofhicam, qujs tila pont^qua ma-
"gis funt ratloni conprm.- Undi & inteUeBum S'sriptmra tr&bit 
s0d ratípnis i:^firi^AtÍQnem^ MiefiatÍQnefn% linde cum vlém-
tur rapíonabiliusp a ¡%mrm potencia or/iniaprodtm fimut\ 0* 
inora temüoris interiacentis mdlíus vi-deMw utilitatis, vein'e-
"mjs!tafís? ppfuít omnia ftmul ejfe prpduBa *. fuam pofitione'm 
%onf¿rmans psr mBoríttítes S., Sriptura ? & expmens i¡miy 
fu.Qd videtur fibi contradicen^ vídelicet, de HifimBionedie-
rum i o penden f , qmd HU dtes qon fuerunp di es matsri'dfs, 
fed. potius f¡j¿rituales> • quí vmnespQtí$run$ fimul eje-, Híse Se-
yaphicu.s Dodor , ex quibus íic: ergo eateniis cenfet S. Bo-
-^aventura multiim rationa.bilenij .& valde íbbtllem Aiiguftini 
pofidonem, guatenús hic in ea fíe proeeditj quodiea. qttse 
magis ratipriifunt confoa.a, ftatuk., ¿ a d ejus confírmatio-
fiem?& atteílatlpüem teftiraoma S»Scnptiirs addii€Ír>o¿ quod 
m eaiflbi eonar-aái-cere yIdemr-i-cxpouiti,at^uilioe^•• nihíl 
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amplias vwietür defiderari, ut expaEtia aliqua vera^raíiotíg^ 
bilis,. & ífleralis.habeaeur : immó magis ikeralis habcnda 
gf^íji , quam literg circunílauda patitur. & fiimü ratloni 
confona demoaftratLu^ quippe ut ex Max. Hieronym, art. 
tiiduiii eft, veritaí Scriptura eft in raMce: ratioms* ergo expo-
üúo Auguílini P*qux mag^ s funt; confona. attendens % & fe-
ipfamiTiUmoiiij,s. Scripturse: muniens . & quse ipil videntur 
coatcadicece foíyens' ,. ráelonabilis, quinimo & rationabílior 
^Iftimanda eft. Nec viam Pliilofophicam duntaxat íecutus-
eft Auguftlo u s P: in.fuaexpoíicioae di do modo prjoeedens,, 
q¡iiara particulam. exclufwam confulro- Bonavent. fortafsis-
noiipofuit, fed fimpliciter dix,it, viam P'hihfophicam magis-
femtifunt* Quoniam. modus dkendi,q,ui teftimonijs S.Scrip-
turíE. ia.n.idtur,.& quod ipíií.ia Scriptura Gontradkere videtur* 
folvit ;-& infii.per radones, ex vera Philofophia peritas ad-
jungít , eft modus dicendl via. Theoiogjca,.hoc eítsargumen--
tis ex locisTheolbgicis^Jcilicet,Scriptura teíiimouiis , peti-
díS, & íimul vía phllofophica,, idefí, ex his qu^ratio natura-
U's períliadet, procedeos: ergo Auguftinus P. in. fuá expoíi-
tione Theologum, & non p nec i se. Phílalophum; agic. InferQ> 
deniq'ue, quod. Auguftlni fententia utriufque Scholse-J. fcilir 
eét, Angelicaíj, &. Serapkicís alumnis grata debet eíTeo-
1.28.. Cajetanus dixit, quod Deus omnia íimul: ctea-^  
%It;; ib hoc ab Ai-igaftino F. diferepans-qúód mixta a-du. fir 
SDul cum Coelis,, & elementis pofuitereata :: &:iníuper quann-
túm: ad hoc, quod dle^.quos Augu'ftinxmad cognitionem! An-: 
gelicam. retulit,, hic eundem; números diem- materialem-, fcK-
gradibus rerum aptavitj, ita ut o^era.D'er in 6. gtadus didlri-
buca, ita fe habeant Ínter fe, atqiie íi gradus> íinguli fadi. eCr 
fent íingaíis dieb^s., ündeunus;dies- naturaáis fexiés repetí-
.tiisr reprxfentavlt á. gradus ,. Je Oi-dines rerum rq;.ias- Deus: 
primitas creavit. Melchior Canus apudi Mag, Bañez. fie im 
prsfenti Theoiogizavit. Dixit enim;,. Deum omnia íimpli-
cía in primo inftantl íimul produxiíre ; mixta vero- eodemi 
•die „ quo mundus. cepít.. Delude- admittit x dks creationis; 
mundi eíTe naturales:;. aíFerít nihilominiis ,.. quod Ucee íinr 
Rnus dies, tamenreferuntur:ut; muid;, co quod. ibü -ufus eíi 
••Mo.y.fesiO£iitioneabfoluta pro condit ionaliquafí ívíoyfes; 
•émilet..:: Si. Deus inte- buniaiiQ^naii amEcimiT jerfeclflet; 
. opus 
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¥pus fiíum fuccefslve r utique fex diebus naturalibus condl-
idi te omnia, qus narrantur Gen. i . Vidc motiva hujus 
^iidorls apudcitamm M . 
i2p Freqtienciús vero Recentiorum opinio diñln-
giiit inter opus creado ais , diftindionis, 5¿ ornaras, & aíTe- -
r i t , opere creadonts íimul produxiíTe Deum-Angelos , Cce-^  
los, & elementa ; at opere dlftinéUonis tribus primis diebus 
partes principales mundi fuiíTe diftindas íucccisive opere lu-
cís materialis , firmameíiti, & congregationls aquarum. Et 
'•^emaiii ultimo triduo , etiam fucceísive eafdem partes con-
grui:. íiiis amamsntis fuifíe decoraras; quarto die Gcelum lu-' 
jninaribus; quinto aquá, & aér natatiiibus , & volatilibus;-
feto autem die térra animalibus tcrreílribus 5 & hominc, . 
Quem modum dicendi, & Scrlptura; S. confonnlorem judi-
cant, & á SS, PP, commiiniter traditum 5 ut videre eft apud 
Scbolaílicos , & Expoíitores nuperlores. 
120 Ano-clicus Preceptor SS. Patrum tam adverfas, 
Ut videtur s fentendas concillare nltitur 1. p. q. 66. art. 1. & 
74. art. >. Igitur S. Thomashoc a. loco, ubi clarius fe ex-
piicat, íequentia habct: Sed fiiftz dua opiniones referantur 
- a i madusn produBwnis rerum, non invenitur maana difieren- , 
tía. Et hoc propter dúo , in quibus exüonendis dwerp'ficatur 
'Augufi'mts ab alíjs ::: Primo quidem , quia Augufl'-nus per 
terram , 0* aquam prius creatam , intelligit materiam totaliter 
informem. Per faBiomm autem 'firmamenti, & congregath** 
nem aqmrum 9 0 apparitióném arldd , intelligit mprefsionem 
formarum in matenam corporalem. Allj vero SS, per terram9 
& aquam primo creatam intelUgunt ipfa elementa mundi fub 
proprlp formis exiffentia ; per fequentia autem operlk aliquam 
di/ihiBionem in operibus prius exifientibus^ut fuprd drBum eft, 
Secunid autem dijferunt quantum ad produBlmsm plantarums 
& anlmaílum , quz alij ponunt in opere 6. dierum produ&a in 
aclu , Auguftinus vero potentialiter tantum, In hocergo, quod 
s/iUgufthius ponlt, opera fex dierum efe fimul fatla^ fequituT 
ídem modus produBlpnis rerum, Nam fccundum utrofque in 
prima rerum produBhne materia erat fub formis fubfiantia-
¡ibus elemenforum . O*- fecundum utrofque ln prima rerum i n f 
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tofí primamproduBionem creatUra fui t aUquod fempmjn qué 
non srat lux* Item in quo non erat firmamentum formattm, 
Jtemin quo non erat térra difcoopsrta aquh. Et in quo non 
erant formats Cosli luminaria, quo i efi qmrtum, Qu? non 
eportet poneré fecundum expojitíonem Augufilm. Ecce conve-
iiientiam , & diííerentiam Inter Auguftinum P., & alios PP., 
qaantúm ad prefentem controverriam,luculenter á D. Thoma 
tradicam. Slt ergo juxta illam. 
il^QCj- SECUNDA CONCLUSIO. ^ O í ^ 
131 Mundus, ut amhit Aiigelosy ocelos §mnes cum la-
'te, lummaríhu/que , & elementa omnla cum proprijs qualitatU 
bm^ loeationei & jttuatione\ quam mnc habent, pmul in prln- • 
cipto, eodemque momento condítus efi d fupremo ejus Opifíce 
DeOo Concliifíonem primo in iiniverfura?& generaliter fiinda-
mentis AugiiftíniP. oñendam,& delnde ipí'am per partes fuá-
debo. Sit ergo primum argumentum, quod fsepé repetir Au-
guíVmusP. ex Hlo Ecckíiaft. 1-8.: Qui vivit in aternum crea-
vi t omniafimul. Ergo quae ad veram,& proprlam creationem, 
fcu produdíonem ex nihilo ípeítant íimdl á Deo conditst 
íunt. Atqui omnia in condufione recenfita 3 ad veram crea-
tionem pertinent: ergo íimnl in principio á Deo producfca 
funt. Antecedens eft litera textus, qu^ i'ií rigorofa figniíica-
tione verbi creare accepta, neceífario infert dedudam confe-
quentiam. Miror íubfumpta quantum ad Ángelos eft mani-
refía3 aliter quippe quám per creationeni producibiles noa 
íunt, cum íint íaMantise fpiritiiales, & immateriaks. Patee 
etiam quantum ad Ccelos , qui in omniutrí Perlpateticorum 
íentenda ingenerabilcs funt, be inxcrruptibiies. Conftat i t i -
dem quantum ad elementa, quaj fecundüm veriorem Philofo-
pniaoj, nec inficiantur Adverfarlj, non ex materia' potentiali-
tare eduda, íed per veram,, & propriam creationem de facto 
produda íunt y & quidem nec de poten ti a De i abfoluta aliter 
produci potuilíe in prima fui produdione nobiliisimi Philo-
íophi ícntiunt. Lux etiam, & quálitates natlvae Ccslorum , &: 
ekmentorum, cúm ipforum fint naturales quídam emanatio-
nes, & fequelx, íimul cum eorum fubitantia concreatse funt, 
uí communiter recepta tene^ Phiiofophia j & Ucee difsidium 
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Cit, an eádem, an diverfa adione , qua eflentiaj ponantur m 
eíTc; omnes tamen conveniunt in eo , quód íimui duratioae 
fub exiftentia ponuntur. Et rursús manifefte fuadetur ex ilio 
Deuteron. 32. De¿perfetfa funt opera 5 fed Ccelum, & ele-? 
meara fine luce , alijfque qualitatibus elemcntorum proprijSj 
ti psrfeda , íed potiús trunca , & mutila evaderent: ergo. 
Solúm quantum ad íimationem & locationem elementorum 
reftat prabanda concluíio : 8¿ patet ex eodem Deuteron. tef-
otlmonio ; quoniam res extra proprium locum , & íitiim non 
cft perfcd.i quantum ad propriam ¡nclinatlonem , fed potiús 
vioknta, anxia , dcíidet /ñique proprium fuiun centrum , & 
locum : vel ergo nunc Coeli, & elementa íünt in propria íua 
fituarione , & locatione , vel non ? Sí primum : ergo cúm 
DJUS in prima rerum inftitatione íe accommodaverit naruris 
reram , nec ad miraculum fu^ potentiíe mundüm inftituerit, 
ut faepé ex AuguiVmo P. docent D. Thómas & Theologi, at-
que Expoíitores, confequcns eft, quód Deus illa in ea , quam 
nunc habent, diípoíitlone condiderit. Si íccundum:crgo nutfc 
mundus quantum adaliquas partes eft vioientus. Quoraodo 
ergo perpetuus? 
132 Sed dices: tcxtus allega tus non eft modo á no-
bis príEtenfo intelligendus, quippé fie non congrult hiüork, 
& narratloni Moyíis; fed vel fie: Quod rerum fubfiantia Jimul 
creata eft, fed fimulfyecicsformato, non eft: & quod fimul ex-
t i t i t per fuhftantiam materia^ non fimul apparuit per fpeciem 
forma, ut vult B. Greg. Magn. 32. moral, cap. 9, Vel ka: Vt 
fuhaudimus^ antequam faceret\\\ omniñfimul in'fua Sapientia, 
ut interpretatur Rupertos comment. in Gen. üb. 2. cap, iS. 
;Vel ita: ama in eodem momento fimul, 6^ vifihilium materia 
ejfmtialher creata eft, & iñvifibilium natura : nihilqite poftsa 
facium, cujus in ipfo primordio, aut materia, ut in corporibus: 
m t firmlitudo ut in fprritibus myi prcscejferit. Sic Hugo de 
Sacram. iib. i . p. 1. cap. 5. 
133 Luíitanus apud Afean, in comment. lie Inter-
pretatur: Shnul, quod videls'cet opus fuum non interpofuit yfed 
mntinuavit, doñee abfolvit. Vielmius apud eundem leót. 7. fie 
exponit: Ea communi hominum ufu tune dici fimul faefta, 
quando vel nulla, vel admodum parva mora interceííerlt, 
dum efíicerentar: citatqne Cyrilum dicentem: fimul quando-
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que capí pro repente, ac ftatim ; & S. Thomam tcrtia parté 
q. p . are 2. ubi aánotavit, qubd fierl ftatlmpoteft dici,qus 
brevl, auc certe non interpoíito longiori tempore conficiun-
tur: fie dicitur domus tota íimul extrui, ac ftatlm , quse fuc-
cefsive fine temporis interpolatlone scdiíicatur. Pererius in 
Gen, duas Interpretatlones adducit. Prima íic fe habet: om-s 
nia creata funt fimul, ea nempé, quxfunt, proprie loquendoy 
creara, ideft, ex nihilo fadra: hsec autem omnia, inquit, íimul 
uno Inftanti funt condita, codos dico , Angelos , U quatuoc 
elementa. Secundam interpretationem eruít ex Gracca diétio-
ne,cui latine correfpondetfimul; & íignificat idem , quod pa~ 
rltery feu communiter, & imiverfditer* Quo prscmiíTo, lenfos 
erir: Dtum omnia pariter, vei line ullius rei exceptione creaf-
fe. Sicut dicitur joannis 1. Omniapsr ipfum faf l* fun t , 0'i 
Jine ipfofatiwn eft nihil. 
124 His interpretationlbus argumentuín Auguíliní 
enervare contendunt Ad - ^ ían). Cxterumvel cumfenlu Au-
guíliní P. IIi.<£ incerpretationes icedera ntur ; vel quse ipíi op-
ponuntur , non cogunt, ut neceífario admlttantur. Certé ex-
poíitio prima B. Gregorij, ipfamet fententia Auguñini P, mi-
hi videtur ; quoniam ibi So Doctor fubdit": Cum enlm ¡imul 
facium Cmlum , terraque deftribitur fimulfpiritualiay atqus 
corporal i a , fimulqu-e quidquid de Ccslo oritur , fimul faBum 
quidquid de térra, producitur, ¡ndicatur, H^c autem eíl opinio 
AugaíUni P, daábus conclufionibus praecedentibus ñabilita^ 
quoniam in illis primis operibos Del incelligit M . P. omnia 
omnino Univerfi opera contiileri; cumhoc tamen diferimine, 
.quod Angelí, CGe'li, & dementa adu intelligantur á Deo con-. 
dita : alia autemr quse ex elementis producuntur, nempe mix-
ta , duntaxat caufaiíter , potentialiter , & feminaliter. Quíe 
eadem Augaftinus aíTcrit poíi opüs 6. dierum aítu, & ín fe íp-
fis apparuiíTe per fpeciem formse.Gregoriüs autem hsec eadem^ 
qua: fimul cum Ccelo , & térra adílruit originaliter fuilfe con-
dita,d<3cet deinde per fpatium' 5. dierum fecundum propriain 
fpeciem in lucem prodíjíTe. Unde quantum ad prseíens nuüa 
apparet inter Auguftini poíitionem, & Gt egorij expoíitionem 
diíFerencia ; redéque conciliatur expoíitio textus Ecclefiañ. k 
M» Greg, data, cum noftra aííertione. 
i j £ Interpretatio gutem Ruperti mlnlme adniftteíi^ 
• • — ' M i ' ¿á. 
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Ha convincitur ex docbrinnM. P. íuprá num. 5 j . tradita; ib! 
cnim verfans testum Gen. 2. qui ita fe habet: Cum facías eji 
dies , fecít Deus Ccehim , ^ terram , ^ vtríde agrl, 
tequdm ejfet fuper terram &c. & examinans, ubi fecerit omne 
viride 3 & fce num agri, antequám exortum eííet 5 reípuit, & 
impiignat3quod nonnulli putaverunt, nimirum, in ipío Verbo 
Del fada omnia , antequáin exórirentur in térra, dicens: Sei 
Jihoc modo facía funt, non ckm facim efi dies , fed antequam 
fieret Mes^  fáBafunt'. nperte miem Scriptura dicit: Cum faBus 
efi dies fecít Deus Cozlmn , tkrram s & omne viride agri 
Siergocum f&Bus efi dies ^  non ut i que antequám fieret d':es\ 
acper hoc non in Verbo, qucd Patri codternum efi , antequam 
dies, antequám omninó diquid fieret* Ex quibus fie argpmcn-
tor t Textus Eccleíiallici correípondet literaMoyfís in natra-
tione Genefis Mundi \ íed litera Moyíis loquitur de crcatióne 
operum Dei in fe , & non precisé in V erbo : immó in Verbo 
rion dicuntnr proprig res ereatse, fed cum ipíb per ^teniam 
generationem congenira: 5 & omnia in ipfo dicunmr á Joanne 
needum viventia , verúm & vita ípfa, quámvis in fe non íint 
vitam habí tura : & quodfúfium efi , in ipfo vita erat > & rur-
sús Moyfes loquitur de produótíone fada, cum fadus eft dies; 
in Verbo autem ante omnem diem, & ab eterno erant, ut 
Auguflinus dicit: ergo. Major excontextu Eccleíiaftici ciaré 
deducltur ; ibi enim f ^ . ñ c fubditur : Quis füfficiet enarrare 
«pera illius ? Opera utique ab eo fada , nimirum , illa , quae 
cap.prsEcedenti expreferat,dicens: Quid lucidius Sole'iVirtutem 
étltitudints Cali ipfe confpicit. Non ergo de creatione reruin 
Univeríi in Sapientia genita Dei,inteUigeKdus eft locus Eccle-
íiaftici , fed de creatione ñida , cumfaBus efi dies, 
136 Nec Hugonis de Sando Vidore incerpretatío 
omninó diíTona eft poíitioni Auguñini: concedit enim Hugo, 
quód eodem momento fimál, & vifíbiliuirí materia eííentia-
liter creara eft , & invifibilium natura. Materia autem viíibi-
lium juxta ipfum in pr^fatlonibns in Gen. non eft accipienda 
omninó nuda forma 3 fed informis dicenda cftin cemparatio-
me fequentis pulchritudinis j akq^ ue \hhCreat.a autem efi infor* 
mis , non ex toto carens forma, fed ad eamparationem fequentis, 
pulchritudinis } & ordinis }- informis potefi dici, ünde mate-
viísbllium ponit íimul creaíamíormUque fubflantiali-
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bus detcrminatam , quod eft aííeruim M , P. Bene verum eíV^  
quod fí ulterior illa pulchritudo , & ordo , quem fpectat, Se 
reípc¿hi cujas informis eíl materia primo creara, juxta huuc 
DoAorem íic pulchritudo,:! proprijs qualitatibus Ce£lorum,&: 
elementorurn ipíis proveniens , & ordo locationis , & íitua-
. tionis eorumdem;ab Auguftino deviare manifeíte invenietur. 
Sed nos in hoc ipíi conientire,nec ratio,nec textus necefsitas 
cogí cilla autem praeconcinentia üendorum operum in primis 
operibüs Del , vei materialiter , vel tanquám in fuo fnpili,/ 
doícrina eíl in prsefenti art. f$pe á nobis ex Auguftino Se 
Thoma data. 
1^ 7 Luíitani,, & Vieímij expoíitio coincidunt^ 
proptereá única reíponfione dicimus , quod certé illa accep-
tío partícula://^»/, pro his, quse continuo, & fine interrup-
tione , íuceéisivé tamen fiunt, quandoque verum tenet; fed 
alia Líiurpatio ejufdem, pro eodem , ac in momenco , & inf-
tanti , etiam communis eft , quin & communior, & propriorj 
ex fubjeda autem materia , & ex ejufdem exigentia venatj-
dum eíl , quo exdidis modis fumenda elidida partícula. l a 
dido autem teftimonio , ut inquit N . Philippus, eó vídetur 
Eccieíiaílicum coÍlimare,ut OmnipotentiamDei velit in crea-
tione mundi coliaudare : magis autem commendat Omnipo-
tentiam Del inftantanea rerum Univeríi produdio , quám 
morofa 5 ferotina , 5c iuccefsiva : ergo magis accedit ad in-
tentionem Audorís, Auguftini expoíitio , 6¿ intelligentia 
prgedi&o loco , quám Vielmi), & Luíitani iiuerpretatio, 
i j 8 De ni que ad primam Pererij refponfioncm, qnas 
defumpea eft ex Ang. P. Í . p». q. 74. art. 2. ad 2 . , ubi reddit 
inrerprerationis ratlonem , dicens : Unde fignanter utití¿ri 
Scriptur&verho creationls , dicimus, quod confultó in proba-
" tione concluílonis ex ilto teftimonio fimoltaneam produ^io-
nem rerum ad verana creationem fpedantium intulimus 5 &; 
hujufmodi funt omnia, qaae Auguftinus P. íimul adílruit pro-
duzca , ut ibi ofteníuni eíl, Unde hsec interpretatio potras eft 
pro fententia Auguíkini P. , quám contra ipfum, 
1 j p Ad fecundara folutionem dico , quod eílo vox 
grasca.latine vería , fignificeípariter , communiter , feu u&J¿; 
verfaliter 7 nihil contra Auguftini P. fententiam indé evincir-' 
tuí ? quod eiám omnU dic^nrar pa.rit:ex creata> QQninfert: 
" I N 
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jgo fuerunt fuccefsivc produda; fed hujufmodi locuelo admí#í 
t i t atrumque fenfum, nlmiríini, quod illa fuccefsive ftnc crea-
ta , vel in inftanti \ quis enim neget ea, quse m infíaati funt 
produda , proprie d ic i , pariter eífe produda ? Ci\m ergo iá 
iVulgata fimul aííerantur in principio omnia creata, & partí-
cula/w// in ftrldiori accep£Íone}inftans5& momentum in eo^ 
cui adjungitur , defignet j confequens eíl, quód pr^dídae fig-i 
nlficationi ftandum eíl, 
140 Probatur fecundó concluíio ex illo textu Ge», 
3, ex qno fie arguit Auguftinus P. 5 .de Gemad literam cap.r. 
dicens ^ Nunc mtemfirmiorfit iUafententia, qua intelUgituf 
unum dlem feciffe Deum , unds jam tlü fex, vel feptem dies 
finias repetitione numerar/ potuenmt , quandoquidem apertius 
S* Scriptura jam dicit, comhtdens quodam modo cunSia , qu<8 
ab initio ufque ad hunc locum dixerat, atque infert: bic ejl //-
ker creaturg Coeli, & térra, chm f&5lm ejl dies, Et infrá cap* 
3, ak : An forte hoc illud eft, quod in libro fupsriore molieba-
mur ofendiere ^ fimul Deum feciffe pmnia , quandoquidem nar-* 
raMon's illa contepctió\ cumfex dierum ordinecun5ia creata, & 
eonfummatA numerajfet, nunc ad unam diem omnia rediguntut* 
nomine Coeli, & térra , adjmSio etiam fruticum genere ? Ex 
quibus fie : ergo , cúm fadus eft dies , fecit Deus Coelum & 
terram, & omne virguitum agri; ergo non diverfis diebus, 
feu fuccefsívé fadi funt, nunc Coeli, poft viride agri,ante-
quám eíTet In térra exortum. Nunc fie : fed ad produdionem 
plantarum tertia dies deputatur : ergo haec eadem eft cum du-
rado ne, vel die, cum quo fadum eft Ccelum & terrai fed haec 
tn principio, & fimul fuerunt creata : ergo. Praetereá , Goelt 
U térras nomine muitotics in Scriptura omnis creatura con-
fuevit comprehendi, jüxta illud: initio tu Domine terram fun~ 
4af l i , O' opera ynanmm tuarum funt Cseli j fed C^lum , de 
térra fimul 3^  único inftanti á Deo emanarunt: ergo. 
141 Dices ex Afcanio in GloíTa M . tom^i. f o l . i ^ i . ; 
textum allegatum ex Gen. 2. peritorum in Sacris literis judi-
cio ad Augaílini fententlam comprobandam, inefñcacem,im-
becillem , U nulliús eífe ponderis agnofeitur ; cúm dies íin-
gulari numero pro plurali, hoc eft , pro diebus 5 & pro eo, 
quod eft In tempore , fajpiús ex phrafi Haebrsea in S. literis ac-
• dpiaturt ut c© loo© apud Prophctam ^¿« t f in die Madianc 
ke-
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iterumque apud euiiukm: Eí erit in die illa 3 dicit Dominm¿ 
Ihlzp.dc 2$. Uadcíicuthíc dies pro cerco tempore plures 
dies ambiente , accipimr , íic iñ litera Moyíis, máxime ciim 
antead, vel 7. dies prolixé diílinxerit. Fateor , quod hunc 
feníum , utpoté naturalifsimum, in Scriptura S. fopiús afita-
tum , & circunílantiae litera non omninó ©ppoíitum , patitur 
quidem Moyíis narratio. Enimveró feníus in illo textu ab 
Augaftino P. intentus non minús aecómodatur cireunílantiae 
literse '3 8¿ h«c integré accepta ? 8¿ cum textu cap. i . collata, 
manifeíliús prsedidam Auguílini P, interpretationem admit-
•tit,&: exigit; quod íic períuadeo ad hominem • quoniam Auc-
tores folutionis contendunt, quód üle dies cap. 2. á Moyfe 
pontus compledicur 6, dies narrationis cap. primi fucceísi-
vos, temporalefque , & in quibus plantas, & mixta omnia 
fuiíTent in proprijs naturis, & íecundum fpecies eorum a ¿tu 
condita ; hoc autem paiám opponhur his , qu^ibl Meyfcs 
adjungit; apertifsime enim ai t , quód in die lila , de qua lo-
quitur, planta nondum erant in térra ortst ergo dies lile non 
compleditur fex dierum naturailum fuccefsivum decurfum, 
fed duntaxat primum inftans creationis Coeli?Bí térra', in quo 
plantas erant in térra originalitcr in phraíi B, Gregoti|)& cau-
íaiiter , potentialiter, & feminaliter juxta placitum Auguílini 
, & juxta literam, arrtequdm exórirentur in ierra\ quo mo-
do folüm juxta duplicem proxime explicatam locutionem 
poíTunt fairari: ergo potius in litera eíl «xigentia ad intelii-
gentiam áuguftini Parentis,quám ut dies pro certo tempore, 
6, dies illos naturales"comprehendente, accipiatur \ ergo Au-
guftinus Parens ad fenfum1 litera congruentiorem confuglt, 
cum diera pro primo temporis momento , in quo Coelum, & 
térra creara funt, accipit: ergo Ulextextus ad Auguílinl fen-
1 tentiam compvobandam needum non eíl Imbecillis , debilis, 
& nuiiius ponderis, fed potius gravifsimus , & efíicacifslmusí 
recurfus Adverfariorum futilis omninó , & impertínens. 
Quid enim prodeft , quód in latifsima Scripturs S. provincia 
in aliquo ejufdem loco accipiatur dies in fingulari pro certo 
tempore , & pluribusdiebus, ut exlnde inferatur, quód Gen, 
2. íic eft ufbrpandus ; tiifi ultrá addatut, quód íimiiis eft ra.-
tio in prsefenri , ut ita accipiatur^uod non pr3eftat,nec praef-: 
4 tare poteft folutio? 
M 
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1^ 2 Sed dices ? quod l i antequdm orirentur interrd 
He plantis Gen. 2. diclum, debet intelligi, non de primo ortu 
plantaram , fed awtcquám ex íimilibus íimiUa orirentur in 
térra , hoc eft , antequám ex plantis tertia die aéhi creatis m 
ierra , aliae in ea per generat-ionem naturalem orirentur. Sed 
contra ? quoniam litera illa cap. s.Moyíis , eft recapitulado 
primorum operum Del, feu d.e prima abfoluta rerum poíitio*, 
ne in rerum natura ; atquí generado illa, & ortus plantarum, 
cúm ex íimilibus íimilia omnmr in tevra,non eft prima pian-
tarum inftitucio, proindeque nec ad opera 6. dierum fpeólat, 
fed ad rerum propagationem s vel, ut aic Augaftinus Parens, 
ad mundi propagationem; ergo Moyíes recapitulando pri-
mam rerum iníUtudoncm , minas rede introduccret praedic-
tum-modiim generationis,nofl pertinentem ad opus ^ .dierum, 
íed ad mundi propagationem ; recurfus ergo Adveríariorum 
dcbilis eft 5 & nuliius fubíiftend^p 
f 4 l Probatur 3. noftra conclufio quantum ad ejus 
partes íingllatim 5 ta quoad Angelos quidem cfíicacifslm^ 
rnaneg probata ex ÁuguíHao P» num»i i8.,qui inter PP. Dux 
& Princeps fuit hujus aíferdonis, ut Auítor eft Afcanuis tora. 
ii¿ foL I8J. ; & nunc jam Vel fides Catholica eft , definí ta in 
•iLateran, fub Innoc. 111.cap, firmiter de fumma Trlnitate his 
yerbís ; DeusJ-ua omnipotenti virtutefimul ab initio temporis 
tftramq&e-de nihih condiált creaturam, flplritüalem, & corpo* 
rakm , Angelicam, Ú* mundammi vel ü hujufmodi verba vim 
definitionis non habent, ut Angellcus Preceptor vul t , pcas-
cipué ob reverentiam Nazlanz-eni, faltim probabiliorem red-
dunt Augaftini P., & alioram Patrum fententiam , cujas ra-
dones refíedes loco citaro. • 
1^ .4 . Probatur etlam efficacifsime conclufio ratlone 
PcThomas 1. p. q. 6 i , z n . j . in cotp. dicente : Angelí /"unt 
quídam pars Unlverfi t non cnim cánftitmntper Je.unum U-ü* 
verjum ? fed tam Ipfi j qiúm ere aturo, corporalh in confíí-
tutiomm Vniverfi eonveniunt, Quod apparet ex ordins uním 
(reaturg ad almm. Ordo enlm rerum ad invicem eft honnm 
Vntverfi\ mUa autem pars perfitta ejl d toto fepdrata: mn ejl 
Igitur prohabile , quod Dens , cujus perfeHa funt opera , ut 
dmtür Deuter, 32, creaturam Angelieam fsorfim ah alijs crea-
. tMris ereiwmt* Hanc ratlonem D.Thomae fíe bieviter ad ípr-
ííiam 
^ ^ r . I IL 'ÁN o p m c r u M M t i m i , &c. p f 
mam reduco : Angelus eñ pars Univeríiífed partes fimíü cuit: 
toto prodoacunturj nec ab illo feparatae ab agente proceduntí 
crgo. Major probatur; quia Angelí per fe non conñkuunc 
ünum aliquod Univerfum, fed tara i p i l , quám creaturje cor-
porales conñitiiunt Univerfum: ergo. Probatur antecedens; 
•iquia ínter Angelos, & c'reaturam corporalem eft ordo : ergo 
convenliuit in aliquo uno conftkuendo; ubi en i ra eft ordo 
nniiis ad allud ibi eft unum tantúm, ut dícitur 2. topic. Pro-
batur antecedens ex D, Thoma Í <. p. q. 47. art. 3. ubi imita-
tem mundi probat ex eo , quod qudcumque funp d Deo s ordi-
m m h&hent ad invicem^ & ad ipfum Deum\ qu£ namque a Des 
funt ordinrrfa funt: ergo. V ide ipíum 1. p. q. 65. are. 2., u b i 
probat, quod ex ómnibus creaturis conftituitur Univerfum,, 
& omnes partes funt propter bommi Unlveríi,5c omnia deni-
•que propter Del bonitatera.Minor principalis fylloglfmi pro-
batur ; quia nulla pars perfeda eft feparata á toto ; fed Del 
perfeéta funt opera , ut dicitur Deutor, 32, ergo nulla pars 
feparata ab alia á Deo producitur : ergo Angelí, qul funt par-» 
tes principales Univeríi/imul cum eo fuerunt produdí. 
145 Hinc deduces , qubd etiam aliíE partes princi-
pales Univeríi in concluíione recenfitx, fuerunt etiam íimul at 
Deo condits; quipperatio D. Thoms ^quede ómnibus con-
vincit. Infuper á contrario fenfu inferes , quod mixta omnia^ 
quk non funt partes principales Univeríi, non debuerunt íi-
mul cum lilis producí: unde nec ab Auguftino t . nec ab alijs 
PP. ponuntur íimul á Deo cum Ccelo & térra adu produda. 
Colligcs denique ex hac ratione confirman conjedurám fu-» 
prá.num. 45. ex Pfalmo 148. fadam. 
14^ Conftrmatur ratio D. Thomíe ex ipfomet q. 4. 
dé por. art. 2, ad 2^. per hsec verba : Dicendum, quod adfa* 
flentiam Deí, cujus omnia opera funt perfeBa , pertinet, »l 
nec tofum aparte principali, nec partes d toto feparataspro-
dmat 1 quia nec totum feparatum d principali parte , nee 
partes d toto feüarat¿e^ perfeBum ejfe hahent, Cum igititr An-
geii fecundlim fpecies fuas , & corpora ccshflla , & quatmn 
elementa fint partes principales con/iituentes unum Univerfum, 
cum haheant ordinem ad invicem , ^ fíbi ipfi deferviant: ideé-
ad fapientiam Dei pertinet, quod totum Univerfum (¡muí, & 
' n m fuccefstvs^ cur$ Qmnibwpartibus produxerit. IJmm enim 
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totius y & partium ejus debet ejfe mica produBio , & unum 
tion producitur ante alterum , nij l propter defeBum agentis, 
Deus autem efi infinita pctsntU nullum bahens defeBum , m~ 
jas effeBus primipalis. efi totum Unlverfum, ígitur totum Um~ 
y&srfum cum ómnibus fuis partibus principalibm fimul t4nic& 
f :JniFi'c---ecreavtt Deus, Esc Ang. P. qus praeclariísime ex-
^plicant 5 U probant Auguítinianum noftrum alTertum ,qüan-. 
ííura ad omnes ejus partes, 
147 Infirmara putavit P.Perenus ratíonemD.Thow 
mx, in Gen. lib. 1. num. 196. dicens : Qua argumentatio for~ 
t&fsz ApudDoBosvirosnm multum haberet ponderisúicht mim 
'Juxta ipfuiaílbi, foret, ut valerer ratio D . Thomae, íi Ange-
lus effet paH mundl integralis, vel eíTentialis; neutrum ramea 
cenfet verum , eo dudus fundamento , quód Angelus dunta-
xat eft pars mundi ratione ordinis , feu coordinationis om-
iiium rerum , nec eft pars mundi, tamquára pendens á mun-
do , fed qux ipfum movet, & reglt: hujufmodi autem partes 
cum hoc muñere tantúm , habent elle perfedum extra totum; 
dicut Confules 5 Tr ibuni , Pretores, &: Cenfores, partes erant 
Jleipublicas Romanse, & extra totum habebant eíTe perfedum: 
ücut extra navem Gubernator , extra exercitum Centuno. Ex 
45110 concludit i quód non ob aliam caufara pars mundi exíf-
«imatur Angelus , qaára qula cum eo cohseret quodammodo, 
& conjundionem habet. At quam ? Non aliam certe, quám 
«juia movet 5 adminiftrat, & quodammodo gubernat mun-
<ium : hujus autem muneris fundió non eft Angelo naturalis, 
íed voluntarle fufcepta, & ad tempus impofita á Deo3 quippe 
ceííatura poft diem judicij. 
148 Hxc Pererius, qux diligenter examinare opor-
íet 5 ut ratiónis D . Thomx fírmitas > & foliditas demonftre-
tur, & ex ea noílra pofitio ampliús iiluftretur. Et quidem cen-
sura illa, quód nimirum argumentatlo Angelici Prsecep. apud 
Dodos vitos non multum pondens habet , iicet partícula 
fertafsis condimento lenita , nímium videtur audoritatis 
' ÁngeKci Prac-cept. jure Theelogorum Principis , dcprefsiva, 
proptereáque nimis rígida, & injuriofa. Nec video,qua ratio-
ne inrer Dodos viros non ílt gvavis ponderis exiñimanda ra-
tio D . Thom2e,ut motiva hujas Dod. expendendo apparebit« 
l|aque mitigas csetera excutere s íundas fuam cenfuram in eo, 
guqd 
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^.uod Major propofitio D. Thomse, nimlriim , Angelus eíl: 
pats Uítiveríi, non eft apta ad inferendam intentam concia-
fioncm ; quonlam iicet foret, ut valeret ad aíTíimptum, fií 
quklem Angelus eíTet pars Univeríi integraHs5aut eííentlall% 
tamen Angelus non fie eft pars mundí, Hoc autem imprimís 
inconfequenter alTeritur á Pereno,ipf€ namque eodem iíb.i* 
ad verncuium illum: Vidit Dem cunSia^  qtAg fpcerat, & eran& 
valde bona, num. i5o0 alt : Sciendum eft , r?/ a Deo condltas 
dmhus modis cdnjtderari ^ offe : vel ummqiiAmlihet psr fe, a® 
froprie , vel comrminitcr, & conjunB? cum rcliquis^ prout v?~ 
dellcet mimdmn integrant, & confammmt, vel prout ad ufus9 
0" commoditates hominnmpertlnent, vel prout; ad immenfam 
De/t cunBorum OpiJícíss pohntiam,bomtatem , &" fapientiam 
íxprimendam , Ú* quodzmmodo reprgfentmdam mortalibu» 
teferuntur, 
149 Ex qua Pererlj doctrina quis nonvideat maní-
fefte inferri, Angelos mundum, tamquám partes ejus, inte-i 
grare j niíi nolir i pfos ínter res á Deo con ditas computare?! 
Aut quomodo infíciabltur , Angelos ad illa omnia muñera^ 
nimirum , ad exprimendam Dei aunétorum Opificis poten-r 
tlam , bonitatem , §c faplentiam pertinere ? Igitur cúm inter; 
res á Deo conditas primum , & íupremum gradum ( pdoc. 
enlm omnium creata eft Sapientia , hoc eft Angélica natura \ 
obtlaeant Angelí, & juxta Pererjum res á Deo conditse mun-í 
dum integrent, Se confumment, confequens eft , ut Angel| 
fint partes integrantes Univeríum. Quo dato , valet ratio D» 
Thomje j ut i píe fatetur : ergo tenetur rationis D.Thom^ 
efficaciam concederé, ne íibi inconftans, & contrarios a per te, 
deprehendatur Pererius. Prartereá ipíe Audor niim.feqüe^ti,, 
res omnes in communi, & ea ratione, ut ex illarum compie-; 
xíone , contextuque, reruni univeríitas cfnc: 
Varietatiíque bonitatem declaraos, Angdcr 
óptimo enumerar , ínter eofque multiplicitat 
tam co.nftltuit: ergo bonitatem Univeríi penes 
coníiciunt Angel!: ergo integrant mundum , ut q . . 
bonum eft : ergo á fummo Opiíicc, cujuá principalis 
eft Univerfum hoc bonum , & pulchmm , & int , 
non producitur w n f e 3 n ^ cura Angdis^ ipfiun integi 
tibus. 
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150 At mcpit Pererius y Angelus quiáem fcws mtm~ 
rdf efi yfed non tala , que d mundo pende at f fed qm numáum 
movet r <&* regit. Qptkiía fane y & vera ¿odrina v erúnt 
minime ad mtentum Audoris facleiis > qubd enim Angelus 
á manda carporali non pciídeat , fed ipíiuií rnoveat, 5í re-
gar, non obeíl , tic Inter integrantes Univerfi partes compu-
tetar cujas exempliim clariísimam habes m anima rationá--
l i ; ipfa enim noneft pars bominis, atab alia ejaídem ho-
minis comparte dependeos quoad eiTe y fed quss corpas mo-
vet, & regit> atqui nihilominús eft pars eífentiaUs homimsí 
igitur mfeiktter recurrit Pererius ad probaadum ,. cjuM An-
gelus non eft pars integrales imun-di,ad hoc quod ab alia cora-*K 
parte non pendeat, fed ipfammoveat, & regat. Sicut igitur 
anima extra corpas non haber ftamna perfeduíii 5, licet per fe 
extra ipium exiftat yííc nec Angelas extra Uaivcrfum , efto 
mundam corporalem. duntaxat moveat,. & regat. linde Pe» 
rerius lib. 4. fuper Gen, difp. de creatioiiae aniínse rationaiis, 
q . . i . hac ratione probat •, animara rationalem non eíFe crea-
tam ante corpas , fed iimal cam corpore, dicens Anima, r&* 
ttonalis efipars ej/entialis komtnisiergo extra hominem ftatum 
babet imperfeBum ; ficut omnes partes f cum d tofo^ cujus fuñí 
partes ^  fepavatdi funt, ( Ecce propofitionem aniverfaiem , m 
médium probationis, aífumptam á Pererio , qoam inconfe-
quenterin D.. TKoma reftringir, & coardat,) Non efi autenf 
tredibile , Deum in prima rerum inJUtutione .^ rem aliquamfe-
€ÍjJe infiatu ImperfeBo* Ergo tenetur Pererius fateri vira 3 & 
•cfHcaciam rationis D, Thoms^ 
151 Reftac denique, tít ratío Dr Tboniíe á Pererio 
admittenda oftendatur s qu.a parte probatAngeiam elle 
partera Umveríi 3. ex eo quod otdinera habent ad invicem 
creaturs omnes, ex quo bonura Univerfi confargít^&; prop-
ter hoc res principales Univeríi fint partes integrantes ejuí-
dera,Hoc autem manifeíie docet eruditas Pater ibi mira. 1 (51, 
dicens: Ordo autem mundí in eocern}tur'9 qudd omnes ejus 
partes aptum ibi., congrumtemque heum tenent , & fervant9 
quod pro ratione nob i tftafis s & d'gnit&tis rerum, alta res fuñí 
inferiores s aU<sfupertores y quesdam ínter has medies 3 0 alia 
per alias aguntur 7 fervmtur y ac regimtur, Hunc oráinem 
t m t i ¿ftimavit Arifi* > ut extremo metaphyjtca ¡ib, 12, mam-* 
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"munii & fupremmn Unmerfi. homm in ordine, & difpojlttone 
eo¡¿o;aver¿t<,lÍ£C Pererius, ex qulbus fie: Ergo boaum Uní-». 
verfi , quod in ejus integritate Gonfiftit, coníurgic ex ordine 
partlum, & ordo carumdem in hoc confif t iE, quód alise p ro . 
nobi l i ta te íinr fupcrlorcs, alise inferiores, alias medix , & aliae. 
denique per alias agantur, regancar,. & ferventur; atqui 
Angelí agunt, fexvanE, regunt, & movenr mundum corpo-
ralera í ergo ardinem, i n quo bonum Univeríi con íi Hit, 8c 
ex quo mundus integratur, principalifsime coníiituunt An-, 
gelí i ergo funt partes principales mundum integrantes., 
i$z integrantes, inqtiam , íicut humani corporis 
tnembi'a homincm ipfum integrant; quo exemplo uritur Pe-
rerius ibi num* i 6 i . . , ubi aí t ; Sextum bonum efípulchritudot 
Mundi ex mírahili proportiom rerum omnlum, tum ínter fe^ 
tum cumipfo mudo efjíorefcemjiec aliter ínter fe bahem yquám 
pulchritudo humani corporis , qua ex conclnna , decedentique 
membrorum omnium compojitione, 6?" ratione exiftit, Ergo fie 
piiíchritudínem Univeríi res omnes in íllo exiftentes coníii-
tuunt, 6£ integrant, íicutmembra humani corporis pukhrunt 
reddunt hominem-,atqui hscc inregraliter homincm complents 
ergo paríter Angeli Unlverfum, £t haec doctrina needum eft 
AriílotelisáPereriocitati, verúrn D» Thoms^ i . p . q. i o j , 
ínfoiutíone ad 3:, quam ex Auguftioo P. 19. de Civit.Dei, 
cap. I J . defumpfit j ' ejus verba i b i funt: Bonum multítudi-' 
nis videtur ejfe ordo , & pax, qua efi tranquilUtas ordinis* 
Rogo nunc ; ratio Ü. Thomse ex Augufííno & Arift. eruta, 5c 
á Pererio appicbata & edo¿ta, habebit ne a l í q u o d ponderis^ 
»tlque. 
15 j Probatur deínde conclufío quantum ad pnmarri 
di^erendaffiy quam Angélicas P. nurm 1 ^o. citatus, fíatuit 
ínter Auguáinum P. & alias Patres ? quód , videlicet, fe-; 
c u n d ú m communem Patrum fententiam, fuerit áliqued tem-. 
pus, in quo poft p r imam produdionem creaturse, non flieric 
lux j cujus oppofítum fie probo ex D. Thoma i .p. q . 6*/, art. 
3, in corp. dic ente ; Sícut calor efi qualítas aBiva9 cenfequens 
formam fubfianfialem tgnis , ita lux eft qualítas aBivas eonfe* 
quensformam fubfianüalem Súlis s vel cujufmmque alterlus 
eorporís d fe lucenfisfialiqmd aliud tale efi» Ex qulbus fies 
Ergo fíe com^aíatur luxa4, S§ieí»xfieu| ^ k f i aé igne^; U ík 
fsqiütur lux S®lem , ficut calor ignem; fed calor comparami? 
ad ignem, veluti ejus proprietas, & fequítur ad formam fubf-
tantialem Ignls ílc, quod inter ejus produécioncm , & caloris 
ab ipíb emanationem,non[ medlet tempus, fed duntaxat ordot 
tiatur^ ? & eaaíaííUtis : ergo. pariter lux ad Solem. Nimc ÍÍCÍ-
fed corpus Solare , & omuia corpora cceleílíafifriui fuerunt 
ab lÚÚÚ. prodada , ut oftenfum eft , 6c communitcr tenent 
\Adverfarij; ergo rjonfalt interpofita duratio fuccefsiva , & 
temporalis inter Soiis pfoduótlonem , & lucis ab eo emana-
fionem. Ufíde refte probat Eximius Suarez iib.i.de opere 6* 
dlerum cap. jo.» num, 17, quod ? quia Deus res non mancas,-
U iíTíperfedas prpduxit, co?li , elementa , omnes éí folas 
Illas proprietares in primo inftanti cocreatas habuerunt, quse 
íta íunt ipíis connaturales, ut vel ab iiitrinfeca íaatura 5 & ef« 
fentia dinianent, vel ita (mi illls neceíTariíe , ut abíque illis 
ínonllrofa , & in Tua propria natura imperfe¿ia extílerent, E% 
^ub inferí , quod Angelos cum intelleítu, 6c volúntate crea* 
¥it Deas ? cqpios cum qaantitate ^ figura Y U aiijs intriníecis 
qualitatibiis 5 naiii is ,,qui dac formam, dat confeqiijeatia ad 
fórmam.Deníque^quia unumquodqu^ Dei opus infuo ordine 
perfe<5t-iim eíl: $ lea condens naturam, non íecit iüam man-
^anijiiec monílroiam. JSÍeqae in illa natura; conílitutlone íin-
geiídq, íunt üiluacula , nifi íint revelata , &pe ex AuguftU 
•tíQ diximus: talís íiuteni eífet hujufmodi corporum produc-
tip filie pí'Gprijs quaUtatíbas,, íias? in íübftantia ib | Suarez, 
QIJLIS autem negep lucéii? eífc propriam qualifatem Solis, auG 
r§6IcíT? fine luc.emonftrofum mn efíe ? 
154 fluierationi diverfimode juxta diverfas de lu-
•Ce prlmi ciiei opiniones poteil refponderi. Primo ex Bafilio 
fyíagn, hona, $. in Gen. dices , quod lux primo die fa^a eft, 
^uarto autem die faduiri eft ejus vehiculunj Sol 1 Primo dlei 
inquip i b l , ipf* mtuna, lucís prgdyBa eft, qmrto autem die So* 
• ¡h eqrpus , uP eftef i¡ii primogénita ¡uci vehiculum , eft candi-, 
fum. Nqm ut a lU , d 'werfdqus funt , & non eodemig-
tfis , atque lucerna ; ^  ignts quidem illuminanái vim ohtinet% 
lueerm autem ideirch fa£ia e/i, up moderatam lucemfuhminift. 
íret egmtihus j fiq & Híi purifsimt * fine era, imnatefialiqus 
luot, ceu vebigulum nune ipfa luminaria funp extruBa* Vnde 
uP Apofcohi ^uoftdm ajjerit juijfk hmimria in mundo r; cum 
in* 
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ínterIm alia fit vera lux mundi, cujus participatione Sanfít 
animarum faóia funt luminaria j quas erudiebant, eas eximen* 
tes ignorantitf tenebris: ad eum quoque modum, vel nuncpofl 
íonditam lucem illam micantifsimam, hunc Solem } quem. 
creavit ip fe Opifex , ad illu/irandum mundi amhitum Jua luce 
perfudit. Hssc S. Dodor , in quibus piura difíicillima docec. 
Primo enim lucem ponit a Solé feparatam uíquc ad quartuin 
dicm i quo Sol eft condicus , tamquáin fubjedum, & vehi-
culum lucís. Deinde lucem illam adftruit purifsimam , im-
Kiareríalem que. Et t á n d e m ipfam fie fe gefxífe ad illuminan-
dum orbem,íicut Sandi ad erudiendas animas ante adventum 
Ver^ e lucís Chrifti Domini, autumat. 
155 Hsec autem omnia agre pcrcipiuntnr in prima 
rerum inftítutione; ñeque enim credibile eft, lucem pr i -
mígeniam á fubjedo connaturali, nempe Solé , creatam 
fulífe feparatam^ quippé accidentia fine fubjeíto exiilere,per-
tinet ad miraculum Omnipotentix, ut contingit in Myüerip 
incííabili Euchariftise. In prima autem rerüm inftítutione, uc 
ait M . P. Aiiguftínus 2, de Gen, ad l i t . cap. 1. & cuín eo D . 
Thomas, & communiter Theologl, & Expofitores, quem~ 
admodum Deus injiltmrit naturam remm^fecundum Scriptu-
ras ems nos convenit qmerere ; non autem quid ipfe in eis 3 vel 
ex eis ad rniraculim potentia fuá velít operari, Ergo quid in 
naturis rerum , & circa eas , ad primum agens comparatas,, 
fuerit in principio fadum, fecundüm Seripturain S. oportec 
in prseíenti indagare , non autem ad extraordinariam provi-, 
denriam , & miracula confngere. Cum ergo accidentia íinq 
íubjedo non nííi miraculosé pofsint exiftere , lux, quae acci-.; 
dens quoddam eft , non á fubjedo proprio , nempe Sole^ 
feparata, produda eft. 
155 Deinde modus ? quo lux lila feparata pnmuiri 
triduLim fadebar., nempe per emifsionem , Se contradio-
nem lucís, & non per motum: ut D . Thomas i.p. q.^7. arr*,-
4. ad 2. ex Bafilio dicit, non videtur naturis rérum confern 
taneus; quoniam , ut ibidem ex Auguftino arguit Angelicus; 
P. , nulla ratio eft hujus vtcifsitudinis emittendi, & retraheni 
di lumen 5 curh hoynmes , & animalia non ejfent 3 quorum tefi-i 
hus hoc defervmt. Et pratered boc non hahej natura corporis 
bteidi 1 ut retrahat h^ej» in fui prajentm 2 fed mramlws 
I m 
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hocpoteji fieri, In prima Atitem infíitutione natura non qu t r í í 
ritur miraculum , fed quid natura rerum habeat, ut Augufil-
ñus dicit loco citato. Quod autem lux Ula fuerir immaterialis, 
cujas vehkulum eíTet corpus Solare, non congruit natura 
Solis;quippe non eft fubjedum proportlonatum ad rccipien-
das fp[rituales formas accidentales. Et rurfus, illa luce, & 
mora aglt Sol in hasc inferiora iiluminando , & ex elementis 
mixta generando ; ad quod munus magis proporcionan eft 
lux materialís. Illa denique comparatio lucís ad lucem fpiri-
rualem , & ilíuftrationem in animabas íacfeam , opc doctrlnac 
Sanctorum} ufqiie ad Chrifti adventum , qui eft lux vera, i i -
jcetíxt ingenióse á SS. Patribus excogitara, non tamen eft 
utilis ad líteralem cxpoíitionemi fed ad myftkum fcnium de-
clinat. Alia obilant pr^diólae expoíitioni, quas videri pofluat 
" apud Audores. 
157 Occurres prsctereá rationi ex Angélico P.fadx 
éx Joan, á Sando Thoma , qai hic num, 280 ale, quod eum 
diclair, quod lux eft propriá pafsío Solls*, diñinguenduia 
j •& negindiim, quod íit prapria paísio ejus abíoluté , &: 
pro bmiil ftatu , etlam mformi i & concedendum pro alíquo 
ftatu, in quo eft formatus. Et ibi num. 29. explicans ftatum, 
in quo Sol eft perfedus, dicit; quod tune conüderatur in fta-
tu perfedo , cúm non foldm entitativé , & ut quoddam cor-
pus ceslefte eft , attenditur; fed feciindxtm quod eft prlncl-
^ium varietatis iftorum mfériorum quoad generationem, Se 
corruptlonem , &diftlndionem rerum. Et fimiliter lux cón-
fideratur , non ut precisé eft iiluminativa , ficut etiam inve-
• fiicí:ur p'oft diem jüdicij 111 ccelo ; fed ut eft alterativa , & ge-
nerativa horum infcrLorum, & vivificativa, eorum, acdiílinc-
ríva dlei , ac nodís ; fie enim data eft Solí primo illo die : & 
Sol kujufmodi inííaentiamin \\xc inferiora habet, fuppofito 
• mota. Ex quo infert, quod lux , ut Influxiva , noa fule de-
bita Solí in primo íoftand j quia tune non erat adliuc motas. 
Et bañe opinionem tribult Bañefsio , & Ferrr.rieníi , & fine 
•  dubio , eara eíTe D. Thornse aiTeric: & probat cum Ferrara, 
quia iiimimm in hac q,art.4rfad 2.dicit: D.Th. iilam priraam 
lucem- fufffe in Solé : & aliunde docet infrá q. 74, art. 
%.\n corp,poft primampfbdudioñem creaturae fume aliquo,c/ 
liempus 3 in quo non erat lux : & fuprá q. 66. art. 1. dicit. 
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ffdbá deerar á üoto corpore diaphano ^  quod dicitur coelum^ 
pjlehritadoiucis. Ergo in fententiaD. Thonise (infert ) ali-
quaivio íuk Sol íine luce. 
158 At f©lutío oranlnó voluntaria, & ííteríe D.Th. 
oppoíita vldetur^Et iraprltnis confiderata natura lucís fecun-
4úm fe , & ut cík manlfeftativa refpedu vlfus , abfque ullo 
prorfusfundamento aíTeritur dilata, & ad produdionetn Solis 
tempore Cubfecuca. Quoniam Solí naturaüter 5 8¿ velutl 
ejasiafeparabilLS proprleras , eonveniflux , fecimduni quod 
eíVjquoddam corpas cceleñe, & prgectíive ab inñiienda la 
%ixc .inferiora ; quod ex eo fit |>erfpicuum quia -poft fin ale . 
JudicÍum,qu.ando ñeque eritmoras coeii,nec infíuentia coelo-
rum in hajc inferiora , erit Sol cum luce : & quidem amplio-
•ri , quám uunc habet, quippe erit lux L u n a f í c u t luxSoüs^ 
& lux SalkfepUmpimter.. Ergo, fakimfu-b baciatlone, luce 
•non pfivabkur Sol pro alíqua duratione , cúm cutera entia 
cum fuls proprietatibus aíferantur produ¿la0 Coiiíequcntia 
.patee: quoniam catenus dicitur , Solí non competeré iucem., 
íit propriám ejiis pafsionem pro primo inftanti , quatenus 
•ipfi datur, ut influat in haec inferiora , & ad influendum de-
.pendet á cnotu, qui Soli non cotnpetebat in .primo inftanti.; 
.atqui apertlfsime falfum eft, lucem precise ad influendum in 
hxc inferiora Soli communicari ; cum uberlorem lucem 
habiturus íit Sol, quando nullomodo in hsc inferiora influet 
•quoad generationera : ergo quidquld íit, an lux ut influxiva^ 
•debeatur Soli in primo inftanti, tamen ut tnanifeftativa ¡prae-
cisé , & illuminativa, ipíi pro quocumque ftatu propria eñi 
ergo inañiter recurrir Joan^á Sancto Thoniaad iüam diftinc-' 
' tionem f ut argumentum fadum evadat. 
• 159 Prxtereá : cum ratio lucís , & illLimlnationis 
prajclfive ab jnfluentta m generatlonem mixtorum invenía-
tur in Solé 9 ut fatetur fobtio 5 quamoptimb inteUigetur fub 
hoc conceptu lux corpori Solarla primo inftanti competenSj 
cum illoque concreata , licet poftmodúm fuppOxGto motUj 
ipíi fuperaccrefcat illa virtus ad in£uendura : íicut in princi-I 
pijshujus, & piuriura aliorum Audorum ipfamet lux primo 
¿-ie , quoad fubftantiam , & aliquan>inftueariam inteiiigitur 
producía , & poftmodúm quarto dle de novo additur Soli , 6c 
u^a fpeciaUs virtus particulares e&dus ? u t Ange-
O .U-
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líciis Pracept. afferit ad mcntem D.Dlonyíij: & Mugídcr a S. 
Thoma hanc additionem novae virtucis ad particulares efifec* 
tus , ut nimirúm dies íit die calidior, tempus tempere &c, 
docet fieri fine additione alicujus novse quaiitatis,. vel novas 
inteníionis lucís, fed ratlone di veril aípedus, & coogreífus 
aftrorum j & iumin.irium cumdiverfis motibus: pariter crgo 
fine nova qualitate íupcraddita, fed luce Solí eongenitas po-
terit á principio Sol adílrui, & ftatim motu ipil addito, cum 
virtute i n flux i va , fine nova qualitate íuperveniente , intelli-
g i : ergo fruñra , & fine fundamento diífertur proJudio lu» 
sis , doñee-Sol pervemat 2. d ftatum Infíuxivum in haec iofe-
t iora; íicut fruftra íuípenderetur emanatlo intelleftus s de 
Voluntatis ab anima 5 quoufque homo perveniret ad ftatum, 
.& setatein uñís raricíiis, 
160 ' Rurius \ ex. eo qood motus requiratur sdin-
flueodum idm in h^c inferiora, non infertur, quód ante mo-
tumSol non habeat vim inñuxivam in haec inferiora: quo-
niam motus in corporibus coeleüibus eñ cónditio quaidam ad 
influendum j vis autem influxiva, licét ad influendum in a6hi 
fecundo conditionis exiftentiam requirat, non tamen ut 
pofslt infkicre. Prsterqoamqubd motus coeli uniformis, 
quem duntaxat habuit ufquc ad quartum diern in principijs 
hujus Audoris , ftatim incfpit, modo fibí proprio , fcilicct, 
extrinfecé ; mide tempus 5 quod eñ numeras , & menfura 
motus ^  eñ unum ex quatuor cosvis t ergo aderant oír nía re-
quiíita , ut coelum á principio íntelligerétür cum vi inflavi-
va. Ñeque aítualis infíuxus fait in eceiis reípeftu ínferiorum 
in operibus ^. dierum ; quoniam 5 lír Recentiores communl-
íer ceníent , folus Dtus íuit Auctor mixtorum in prima 
rerum ínílitütióne.De que vide M . á Sando Thoma in opere 
tertlaes quíents, & fextediei; 8¿ mailiFeftuffl videtur in Scrip-
tura, ubi dicitur femper : Díxit Dsm ¡fiat lux :t: firmametu 
tum &c. .& additur : FaBtm e/i Ua. Ad hujufmcvdi au-
tem inftantaneam produdio-iiem mixtorum dicto , & imperio 
Dei faítam, non ell vis, & cfrtcacitas in cauíis fecundis : er-
godlftin.dio lila ftatusSolis in foiucione póíita,prpffus com-
mentitia apparet, U contra principia hujus Auttoris. De~ 
nique inconvenicns apparet gravifsimum,qu6dSoli jam ex'if-
tend fuperaccrekat nova qualitas iucis j Corpus enini Solare 
in 
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ín IHÍQS receptione alteraretur: hoc autem dici non poreft; 
cúm corpora ccekftia fint Incorruptlbilia , ac per coníe-
quens inalterabilia ; quippe alterado eft vía ad corruptio-
nem: ergo. 
161 Ad loca allegataex Angélico P. dico , quod 
q. 74. art. 2. non loquitar verbis objeélis ex mente propria, 
íed ad raentem San6toriim,prout Auguft, Parénti opponun-
tur. Loco autem probationls concluííonis , rejecVis Phi-
loíbphorum oplnioníbus de luce , fuam ftatiüt verbis ibi ai-
legatis,, Similiter q. 66. art. 1. veríat problematice o$t\ 
niones PP. & étiani q. ó j , art. 4. ad 2. Et certe hanc propo-
íiti oneñi : .7i Solsjfet aterms , illuminsítw ejus fpíendor 
ejfct ¿ternus , memlni me pafsim iii operlbus D. Thom^ le-
glíTe : hxc autem propoíirlo vera eíTe non poteft, quin lux íij* 
preprietas Solís pro omni ftatu. -
162 Denique contra fólutionem facítj qnbdDeus 
plantas} aves , pifees, animalla terreftrla , homlnenique i 11 
ftatu perfedo , needum fubftantiaU', verúm accidcntaU, 
quantum ad accidentia communla , & propria, tz denique i 11 
eo flatu, in quo ad inftuendura in proprios effedus eíícnt ap-
ta , produxit; quiadiíio & imperio íuo omnipotentifsimo 
lila condidit; & quia Del perfeóta fnnt opera. Cur ergo non 
fie gereret fe Deus in condenáis corporibus cóeleftlbus, 
quibus titulo íux fuperloritatis ad haic Infima mlfcibilla, de« 
bebatur infiaxiis ín illa ? An. quia natura reí produétK exige-
bat íuccefsivum á Deo eíflaxum , propterea primo emanavic 
á Deo Sol, & poftde'curíü temporls addita eír illi lux ? Sed 
hoc non : quippe in rebus ad veram creatlonem pertinenti-
bus ,, non datur hujufmodi fuccefsivus progreífus , nt videre 
}€Ít in Angelis, tum ad ípecics inteliiglbiles compavatis, tum 
ctiam in ordine fupernaturall.Et rurfus videre eft Ín homine,-
cuí in primo inftanti communicavir Deus quidquid ad inte-
grum , & perfedum ftatum ipíius pertinebat , & quoad pro-
pagaíionem natura , & gubernationem generis humani. Un-, 
de juxta D. Th . 1. p. q. pr. art. j . dedit i l l i feientíam om-
nium rerum , ut genus humanum ínftrueret, & gubernaretj; 
& ad proprium íinem dirigeret, animalibufque nómina , na-
turis eorum congruentia , imponeret. Sí, ergo homlneiri, cal 
naturaliter v i^ generationls naturalis competit fuccefsivus 
Q h pro-
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progreí&s sJUico ad culmen díA». perfeílbMs cvex\t ,. eur 
hoc ídem corpori Solari denegavit ? Sané hujíis non alia ra-
t í o potcí&exhiberijniíi voluntas Dei, m i hoz efínatura> quoé 
ipfe voluerit, ut ex Auguftino P. luprá di&um (ífc At \ oiun-
tas D^í folúm per ejus Scripturas mortalíbus innoteíUt ^ íiv 
Scriptura autem S» Gen. i . nuíía fiiGceísio m operibus Dei 
deciaramr ,-.míi ea, qu2E. iniiarratlcfns primge. inÍlitutíoni& re-
r-um coníuinitur. U-nde Auguñinus Parens inquit,quod Scríp~ 
tura S,-dwiJit loquenM temporibus, quod Deus fitcienM Um-
poriínís mn d m ^ t l E t ú i ú ñ á t m m Gen; 2. tum EcckC 18» 
• habemus- fatis aperta. teftimonia >. fimakateai produ^ionis; 
primornm-opcrum-Dei démonñrantia j-Sl:u£ infra art. 5 . di-
cám, & ratio etiara pérfuádet, ubi.in Scriptura S. feníus v-er-, 
borum Dei obícunus sft, ex alijs ejuídem. apertioribus teíii-
nionijs circa fubjcclain mate-riani ioquentibus, intellígeotia 
venanda eíK Cúm- ergp litera Gen"!. 1. obfcura fit, ut ex didis-
art. 1. pateta 6c alibi Scriptura genefim mundi íimul áiétam. 
deícribat,.confcquenS'Cft,. quod- Scriptarse. Sácese íeipíam ex-
ponenti ñandums íit. 
16-$ Secunda difeentía ínter Auguíiinum F, & 
alies SS. a D, Thoma fupri alsignata eft, quantmn ad firma» 
mentum 3, quod'ab alijs PP. fecundo die ftatuitur fuaeíTu; 
temporis í^ctum , abAuguíVino autem imprcísio formarnñií 
cceleíliarai-n.materia iíjiorrai, intellígitur 5 ac per coníequens 
m principio prodüüum. Et prluíquam ad mentem Auguftini 
P. hanc partern conciofiGnis fuadeam , recoiends fbnt verba 
Cliry-foftomi in-proemio prarnifTa, ex quibus inferes , ingen-
tiísimaoidifiiculratem-occorrere in determlfianda natura fír-
íBamenrifine eu.jus notitia, non facile poteft inteiligi', quid 
in Scriptura S. i ir opere fecundr diei veniat" intelllgendumi,. 
Satis fndfeavit gravifsimam hanc dítficuitatem Sapiens Pro-
. .Verbi 2$...Í/:.3* ciim-.dixit.:-C^/««? furfum , ^ térra deorfum,. 
& cor Regts. infcrutabile.. Rem hanc diligentes examina-
re , fipgulbrumque opiniones in médium adducere , & de iáfis 
judicium ferré, opas eü T integrum. volumen, exigens-,.qua-
propter fnfnciát pro-hoc gravií'simo negotio B-edorem ad Af-
canium remittere, qui.tom. r, GIOÍTÍE M . in Gen., qusEÍliofiem-
prodignírate verxi tal iqua tamen-breviter pro expeditione^ 
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i&q. Commuoior itaquc hujus vocis firm&rm?it&m 
stcceptio- aputi' Saiiétos Patres eft ,• vei pro corpore quodam¿. 
non gravi, (pííro^& orafíb , fed tenuiy & raro ,.foiido tameR^ 
ac firmo ad- cocrcendas aquas. Síc Baíiiius; Exam. hom, 
Rupertus comment. in Gen,-libv i . cap.-22.- & Chryioítomus 
hom. 4. in Gtn. vocat fínnamentuni ^ m V í m , ^ intsrjií* 
tiumíin'medio dividms yú^-íepurapionem afuafum faciem.-ILrs. 
Ambroíius Exam. ilb, 2. cap. 4.» Firmammtum ? inquit , sft 
nuncupatum1 ^  -mi' quod Etíúim- pirpuU firrmtüm f i t $ Jicuñ 
Scrht, nos docet dicen* i- 'Laúdate"eum in firmame-nto mrtntis" 
ejus. Et Orig. hom.-1, in Gen* ait v Cum' jam antea Deus fe* 
eijfet C(sl'mn,nuncfivmamentumfaciP.fectP entmC&kimprim^ 
de qm dicitCcelum míhifedeí ej$'v Pofi illud aut'em firma--
mentum facit r idefi' corporeiipp Qatíumy omne ¿nim cc-rpm' 
firmum-eft fine duhio y & folidtm y & hoc efi y quod déviditf 
aquam \, qm efifüper Goslmn r & aquam r qm efi fub Gcelo*. 
Eucherios in Gen^lib,._r.-dicit :- Fipmamenti nomine' Coelunf-
Jignificavit: pra eo quod fortiteri,0' firme' ccmpofitum efiN¿& 
alij íirmamentum didnín eíTecenfent;, non quia ftet, fed quia' 
ínrranfgrefsibilis üt trerminos- aquarum» Sic- Aug-aftinug 
Ubi, 2-. de Gen. adllt^eap.io. dicens: Hocfane novefínf 9-ne^  
nomen-firma-mentí cogeré, uffiareCcelum ptí^ emUi-^ Birmamen*-
tmn enim nmpropter fiationemr fed propter firmitafámátí$ 
propter intranfgrefeibikm termlnum fúperiorum inferió* 
Pum- aquarma • vocatum inteltfge'te Ucet. Beda HS.-de 6. dle-1-
rum creatlone \dem docere videtur• :• &.'etiam gloflk ordhi. tx-
Augnftíno^. & i-iíerllnearis: Magifter Scholaftic^ hiftorlcae m 
Gen. cap. 4, Mag;- Sent. in 2.. diil .14, ex Auguítino P. S¿ 
B, AibeMus-Magn. iib» de 4,-cofvis qP 4. art; ro.-
1^ 5 . Ubi antena- fada íit h«c. foliditas , & fír-mitas-
íntranígreísibiliíque terminas, leu imerftitlumaquarüíñ-fu^ 
per4oi-üm & ínferiorum 5 ut exlhde opus fecundi diei deter--
minetur , non omnium una cft fentenria.- Quidám-dicunt, i i i . 
fpatio-aeris fada effe omnla recenurajUt-aqu^-vaporablles ab; 
el ementa i ib as diícernerentur illaéque ne cito- dilabereU"; 
tur . derinerentur. Hanc fententiam'memorat Aiagiifiíans P9 
lib..2 , dc Gen, ad íit. cap.4.illamqüe his verbis; commendatt: 
Mane eenfideratiónem- laude dsgmfsim'am- judicó, Quod enim? 
dixif^ neqm.' eanim fidem tjfr^ & fi$tim gofk'g áommeñte 
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mdipotefi. Admittk Gioffa hanc expoíitionem 5 & etíam 
Beda , & Eiicherhts ; rejicir tamen íllam Toítatus in poftillis 
diccns; Sed i fia pofitio nulh efl, quia infra dicltur y quod 
Sol, 0" Luna fant in firmamento {fed non funt in aere : ergo, 
Quod fundamentam femper mihl gravllsimum viCum eft, 
proptcreaque non omni no adhserendam pr ardióla; opinioni, 
alloquiab AugLifiino P, laúdate , & á D, Th, í . p , q«5S, 
art. jo , appirobat^. 
166 Ex Recentioribiís qmdam per fírmamentum 
0¿lavam fphsram i.ntellignnt. Hamerns hanc fentcntiam rae-
jiiorat, & tenet poftilla , qnse. nomine D. Thom^ fcripta eft 
(an tamen D.Tho.n^ ceníenda ü t , penes Lcclorem fit jüdi" 
cíum )Catherinus iljam-afuumt. A'li) intelligunc qaalitatem 
aliquam adventi:iam, ccelis fecundo die fupersdditaiTn:: Ita 
I^yranus in poíViilis.. Rabbi Samuel üc exponít: F i 0 firma» 
meñitpmy idefi folidítas in corporibus caelefiibusfynáms fuam 
fentenciaíTi in lllo J»b j y . ubi de ccelis dicltur, quod /QU* 
'ftiftifftl quafi are fuñí funt, Egidlus Exam. p. j . cap.. l6t 
per opus fecmidi diei inteliigit costo?a-tn peculiarem motuni 
retrogradum contra motunj primi tnobfUs, Quídam vero di* 
xerunt, qiiod firmamepti nomine cunda ínter primum or»-
bgm? & aquam interpoíita corpora inpellige.m|a funtp Unde 
11 fiatfirrftammtum , íjc Interpretantur vel quod dífpofitio 
omnliiíp corpornm íimpHcíum ab aqua ufque ad lupremum 
cqslum ía#a fit, ut Cafetanus) vel quod folíditas Ulis cprpo-
Fibus impffiíía jj t , ut yielrnins,. Psrerius autem hic ait, quod 
fecundo di? fgctusgft aer ? non fimplíciter , fed utratipnem 
haberet fírmamepd, 3? mmms áivldend| aqna$ ab aquis j 8c 
gddí? ? quod hoe die deftinatiis i&x , ut eííet Ipeus natura^ 
í;.s aqnarum , U dtvlderet aqnas ab aquis, \\y hanc fen.tentiam 
Inclinat Exim. Do<^, l ib , ; , de Opere fex dierum cap,9. num,» 
-j i . Joan. 4 San5:9 Thorna dixi t , ^rraamentum fecundi diei 
fííe fpatjum aérls, ubi condenfantur nubes. 
' 161 Plaufibilior denique apud PP.expofitio fie ha^  
jbet t Emt firmamsntmn hoc píl: ' -Piant corpora e&lejiia* 
Pro hac enumerat Alcanius priufquám quadraginta ex cele.-
briorlbus Eccleíi^ Patrib.ns?g¿ ex S, Expontoribus,.ínrer quo$ 
recenfet D, Thomam, Cftemn licet Angelicns Preceptor 
in SumjnaTheolpgk^^c^ diverías Patruir. Sententiasanceps 
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luferitj & neutram aiteri prxculeritj tamen in 2. dift. i ^ q . r ; 
art. 1» poilquam aliquas opiniones circa hrmamencum reje-
cerat, ex propria mente fie opus fecundi diei determinavit^ 
dicens: Sed tamen meluu pojfumus dicere, quód inteUíga«> 
tur de firmamento f quod-efi coelum fydereum^fupra quod funt 
aqux ^ non qtúdem de natura hujus aqu£, quee apud nos e/i9 
fed de natura quinta ejfentía , habentis Jtmilttudinem cum bac 
aqua; feilicee , propter díaphaneitatem , quae efl: in Coelo 
cryüallino. Idem docet S. Doctor ib i art. 2. in corp. 
3 68 Jam denique , quía Auguftinum N . pro inge-; 
nioli viribus s íe-itari propoíui, mentem ejus circa propoíi-
tum indagare oportet. Et certé ipfum approbaííe opintonem 
num. 1(55. iníinuatam , mamfeñum eft. Nomine item íirma-
menti íirmitatem , & intranrgrefibilem terminum aqaaruni 
fiiperiorum, 6¿; inferiorum figniíicari, ex ipfo num. i6^e 
diclam eíl:. Ruffus idem S. Doctor lib,2. de Gen, ad lit . poíi-» 
quám difeeptaífet pluribus , ex pondere elementorum, 
aquam fupereminere tetra?, aerem aqnae, & ignem aérí; prop« 
tereáque segré percipí póíTe , aquas- íuper ccslum fydereum 
coníidere ;'tamen concludit ibi cap. 5. dicens: QuoquomodQt 
áutem , & qualesübet aquee ibi J lnt , ejfe eas ibi minime dubi" 
tamus : Major eft quífpe Scrlpturá hujus auBoritas, qud/n 
omnis humani ífigenij capacitas. Ex hoc autem inferri vide-
tur, quod ex mente Auguftini P. nomine fírmafflentí coelum 
fydereum venit inteUigendiam; alioqui dithcukas tam magna 
non oceurreret in credendo , aquas elle luper coelum fyde-
reum , quam auátoritas Scripturae S* vinceret 5 & captum 
humanum ad i d , quod ratio non pertíngit, intelligendum^ 
captivaret. 
i6p Enímvero feiendum eft , quod Auguftinus P. 
cum has, & alias cxpofitiones in iibris de Gen. ad lit* Scrip-
íura1 S. rribuit, non femper ex propria mente procedit, ücéc 
illas probabiles judicet. At rogas : ubínam ad propofítum ex, 
propria mente locutus eft, & quid de opere íirmamenti fen-
fit Augufiínus P.? Refpondeo, quód Auguftinus P, per opus 
ürmamenti intelllgit ímprefsionemformarum in corporibus 
cceleftibus. Verüm ne me jufte judices litera Auguftini mi-
nus idoncum interpretem , accipe teftimonlum Angelici P. 
digne3 & fídeiiter ipfum exponentis ? c^ ui io Í¡. aít. 1. 
i » 
'm corpore alt,: Augufllnus in his operihtis nonponit durtáto* 
•0Ís crddnsm, fed folum originis .5 & natur*., Dmt enim crea-
$&m n&tttram fpiritmlem informem., & naturam vorporakm 
jihfqus omniforme quam dmt.9pr¡mS fígnifieari nomine ter~ 
^ } aqu*.'. non aula bac informitas formatimem praceferit 
ésmporctfed origine, tant.mn. Ñeque una farmatio famdum 
gumprtscsjlt aliam duratione^fed folum natura ordine^ . Secun-
dum quem ordinem necejfe fu i t} ut primo pmeretur for?natÍ9 
fupremne natura,., fciUc.et9 fpmtualis9 per hoc quod legitur pri~ 
mo die lux faBaSicut autem ffmtuüis natura praeminet cor* 
fo ra l i , tta Cuperiora corpora praeminent inferioribus,. Undg 
fecundo loso tmgltur formtáio fuperhrum corpomm , cum du 
rntrn, fíat ftrmammtum'} per quod intdligitur imprefsio forme 
mlefiis in materiam informem^ nonprim eoeljlentem temfore^ 
J}d origine tantum.. Bcce o pus fecundo die faáfcum juxta ve*' 
raiTi menteiii Auguftiní P. 0* Thormm , cujas vera inteili-
'gestia coüigltur ex teíllmoaio M . P. aum. 48. pofito* 
.170 At inquis, fecundunj hanc .•expofirlonem-quo*. 
modo pateft intelilgl di'viíjo aquarscu'fáAa per firmamen-
^íum ? Si namque hoc opere accipimr imprefsio- formarura 
©iiamiíin corporiixri cceleftium in materiam i.nformem.j cúm 
^Tupracunáta corpora c^leftia non ílot aquse, confequenter 
ürmamentum non poterlt aquas ab aquis dividere quod eft 
¡contra Scripturam S. Refpoadeo, quod difficultas h*c^  
¿ilioqui gtavifsinja, fiando poíicioni Auguftini P,. nuliius eft 
ponderls; quoniam Auguftl-nus P. per aquas, & terram in 
principio Qm* meinorai:^ intelligir materiam primam , ut 
¡áocct D.. Tho.mas i . p. q. 6$, art. 1. ad Í . Augufiinm vttlt^ 
i nqu i t , quod nomine term 9 & aqm Jtgnificetur materiapri-
yna ;:¡ TSion enm poterat Moy fes rudtpopulo materiam primam 
txprimwe 9 mfifub fim'úitudine rerum ets notarum., Únde jub' 
fnúltlpUd (ír'úlltudme eam exprhnit s non vocans eam tantum; 
&quam $ ve! tantum terranz; ns videatur feeundüm relverita-
tem materia prima efe ve! térra s veí aqua ; bahet tanisn fimU 
¡itíídinem cum térra, in quantum fuhfidet d'-verf-s formis , 0* 
f0m &qu£it in quantum eft apta formart diverfis formis^ S-ecun* 
• dim hoc ergo dicitur térra inanls s vsl vacua, vel i n v i f bilis9 
& incompofita 9 quia materia per formam cognofcitur, Unde 
Infs ponjíáfratg fiicitur m-vifibilis % vel imnis ft & ejuspoten-
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,ila per formara repht-ur, Hssc Angélicas Preceptor] ex •qui-
Bns manifeíie infert-ur., -qu.6d materia prima peraquamá' 
Moyfc Egnlficata, per imprefsioneiin formarirm cfieleftium ád 
eíTe coelorum dei:ermÍRata,&: contrai5ta,per ipfammet Lmpref-» 
-íionem Intelligítur ab ómnibusquse fupra ccelos, & iafeas 
íuiu^ íuffícienter diíUnéta , divifa , & íeparata, Et quldem 
ifirmltet, & tamquám, per intranCgrefsibllem terminum ( ttt 
f er hoc aptemüs intellígetitrae Auguftlni P,firmamenci fign-ifi-
cati-oíiem 3 Qtionlam adeo íirmker 5 permanenter , fiabíil-
ter r & iiitrarafgrefsibiliter impreíTse funt foTinx- Císlomm Mía-
ícria; Informl, ut inamiíibilker ill i adhsereant; qmppe ftatuit 
Deus coelos m «ternum 3 & in fecuium feculL Et mrfus cuín 
lilis ÍQnms cceli conílituuntur inalterabiles , & liicorriiptibí-
les. En ergo ármamenti opus ad mentem. i\uguMni P., cum 
ómnibus inuncribus a Moyfe fecundo díe i.pfi .atdributis, 
lÉxplicatum& inrationabiii conje£tiira fundacum.1 
171 Secmidum hanc erg© intelligentiam manet 
.probana conckiíio quantum ad fecundam diftcrentiam ab 
Angélico P. iater Auguftinum , 8¿ aiios PP. Quoniam milla 
-durailo intervenir 5 ñeque abíblLité potefí: intercederé ínter 
informkarem materiss, & impreísionem formarum cceleíMura 
In eam : ergo fírmaraentum fimul ab initio cum Angelis ftiit 
gmáá&üm* Si autem opus firmamenti, ut exifiimant alif 
PP. dcilgnet productionem omnium corporum cceleíliuMy 
f)r^ter Empyreum , quod Íigniíicatum voiunt per ccelura i i i 
.principio creatum ; Contra argaít Exim, Suarez lib. 1, de 
G^á iá ÍQmm cap. 3, num. j.íuppoíito priús, quod nomine 
.CüeliyCÚmdicítur. In principio creavii Deus e(£lum,0'-terram9 
.0011 íigDÍEcatur folúm elementum ignis, vel aeris; five illa 
eciam fub cceli .nomine comprehendantur ? (ive non : qua 
íüppoíito , inquit, non apparet vcriíiinile , Moyfem de folo 
Eoápyteo ccelo fuiíTe locutum: ergo máxime locutus é t CCKIO. 
iEdiereoretiam&aiiüd non excluCertt. Prbb^aatccedenSjquia, 
sst Sanctl illa verba exponentes dicunt, Moyfes, cúm crea-
íionis Mundi exordia rudi populo vellet proponéce , debuk 
íiti vcrbls íignificatioiie ómnibus nota , Se fanilliari: at ver.Q 
oomine coeli coramuniter omnes inteillgunt hasc corporafu-* 
periora viíibilía,& omnium cognkioni expoíita: ergo ctódeíi-
á^oi eft ^ i m máxime E^xalae cosli íignlácaífe i m u tantúm 
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c^lum Empyreum. invtfibik nobis , & ftvc per motara y five 
per aiios eífectas,, vaide ignotum. Ácccdit, quód de illo coelo 
Empyíeovel nulla * vel certe valde rara mentio in Scríptura 
£ t a l i j veracorii 5 qui moventur , & ÍQ h^c inferiora i n* 
fíuunt > pafsim nomine cceli y vel ccclorum íignlficanton er-
go máxime probabile eft, non fuiíTe excluios ^  fígnificatione 
aominis cceli i n lilis prirais verbis: /nprincipio creavit Deus 
coslum, 
172 Rurfnsredit hlc arguraentnm fuprá ex EccL 
ÍSS'.. factum : Qui vivit in ¿ternum creavit omnia Jimuh 
Omnia , inquam, qus per vetam creationem faóla funt \ fed 
cceli omnes per veram creationem lá¿fei funti erga. Seío, pia-
res ex Parribus fentlre , qucd CODIÍ , infra Empyreum 7 ex 
clementis fa¿ti fu.nt y íive ex aqua , íive igne. At contra hoS 
apparet inconveniens gravlísiinum; quód nempe elementa, 
..ccelis inferioria y priíis lilis íint fada : hoc autem viderur eífe 
contra ordinem Dívins Sapientis, prius enim natiíra,, & díg-
Bita tefunt corpora fuperiora5 quám inferiora; & hasc illis 
í u b j i c i u n t u r ^ ab ipíifque regcmtur , & aguntur : ergo. 
175 Contra aííerentes, nomine firmaraenti íignífí-
cari dunraxat aliquam immutatíonem áccidentalem, five in 
corporibus coeleílibus, íive in regione aeris fadam, non au-
tem producLÍonem aikujus fubílanti^ , hoc, mihl gravifsi-
3T3um,argumentum occurrit: Quoniam Moyfes Mctradlthlf-
íoriam pnmíe prodLiítionis rerum : ergo tune primo abío-
íuté , & quoad fubñantiam foit aliquid á Deo prodaétura, 
cúm primó Moyfes numeravit i n íua narratione íadum 5 at-
quí ufque ad fecundara diera non meminlt Moyfes fírmamen» 
tí t ergo tune áDeo efi; produéta fubftantia , & primumeíTe 
firraamenti. Sed apud hos Audores fubftantia firmamentí, 
five íit coelum fydereura, five aereum , fuit i n principio cum 
Angelis, & Empyreo produda: ergo. Hoc arguraentum fun-
dió in ilia máxima ab Audoribus praedidas pofitionis recep-
ta quód 5 fclíícet, Moyfes tu di populo eondefeendens , ín 
fuá hiftoria ufus eñ verbis In íignificatlone vulgari, & ad 
intelligentíaró ímperitori¡m,rudii!mque j accoramodatís; ru-
idibusautem'y cum prima produdio álicu|üs reí plíraó, & ab-
ibíute proponitur, non qualificatio ejufdem 7 fed quoad 
M ^ m ú m goíitiorejfub ^ e teU^il,^» S €IÍÍIIJ ruftíco 
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dicas íaét'js eü IIQSTIO ? urlquc inteliiger, fubíiantía hoininis 
inrerum iiatura poíita efi:; non autem quód mutatio aliqirá 
accldentalis in ipfo fada eft,puta per acquiíitionem fclenti^, 
"virtutis &c» ergo pariter in prsfenti. 
1 /4 Qaod autem per opas firmamentl non debeat 
Int-elligi folldítas allqua fada ln regione aeris adiietloendum 
aquas vapotabiles , cum excluíione cccli fuperioris , con-
gruentífsime probat argumentum nuper faítum, quod , nem-
pe,,qiiárto dle ftclls aíTeruntur in firmamento collocatsej ma-
nifcrñam aatem eíl:, ftellas in coelo aereo non fubíiftere, Un-
de Afcamns in prxfenti praedictam fententiam erroneam , 8c 
Stfríptarae Sí Patribus álfloliam repatavit. Ego autem cen-
furam omitto., rationem autem hujus Audorls , -jam iúli-
nuatam, i/alkrifsimam reputo. Ñeque enlm ante quaitum 
diem allquod fírmamentum , procer opas fecundidiel, me-
itioravlt Mcyfesi fi ergo fteliíe in firmaoifnro pofite funt,-
nt negarí non poteft, utique ármamentum hoc non cft fpá-
t i UTO aereum, 
17.5 Afcanlus de ni que AugiUTinum , & reliquos 
PP, conciliare nititur fequenti dicendi modo ; Quód , ncm-
pe, firmamentl nomine illud mundi ípatium intelligatur, quo 
aílrigeri cceli concladuntur, atque ignis, & aeris fuprema, 
pars i l la, qu^ fíat i bus á Solé attractis nunquam obruitury 
nec ventis jactatur , fed firma femper , & inconcuííli coníif-
ti t . Cseterura hlc modus dieendi procedit juxta poíitionem i l - , 
l iusAudorís, qusíupponit , quód in principio inter Empy-
reum , & terram fuerit allquod chaos aquarum , vel alterius 
elementi, 8¿ confuíio aliclijus mattrise abfque ullo prorfüs 
ordine ; & tune segre percipitur , quomodo , vel ubi fueric 
lux , quid ve illuminaret, cum nuliibi eífet ordo , fed maxi-
mus horror, & reíiftentia aquarum á luce infuperabilis. Et 
rurfus contra hanc pofitionem militant valídifsima argumen-
ta fuprá rnfínuata; & eíl contra communiorem Philolophiam 
de coelorum ingenerabilitate , & incorruptibilitate. 
175 Jam ad tertiam difterentiam inter Auguftinum 
P. & alios Parres á D. Thoma afsígnatam accedentes, quar 
crat, quód Auguftinus P. aquas non ponit aliqua durationc 
íubfequenti ipfarum produdionem congregaras , fie piím® 
fiiam pro^o ex Angélico P. í»p. q. ^p6 are» x. in porp, ubi 
Pa poík. 
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poñ verba i (5£v alkgata-, fíe ad mamcm ÁiigQÍtiai- F, p r o 
fequitu-r í Tertio -vero íoco ponitur impmfm formárum ele* 
.mentarium in mtíeriam informem? non tempore f fed originé 
gracederitem. Undfper hóc , qitod dieitm': congregenfur aqu^ 
Ó* appareat árida- , intelligitur 9 qmd materia corpóraU im-
prefflíe/i forma fühfiantialh aqua per quam comfetit Jíhi 
talis motus y & forman fuhjiawbidis térra ^ per quam compe~ 
t i t Jihifie videru Ét in íolut&me prímum- ait, ^ © 4 ^ ^ 
eongregationemaquarum y & apparitiomm art&e , imprefsi9 
taliumformarum defígnatur * aqua enim eji lahilíter fluxa-? 
térra-autem ftahiliter Jixa , Augujiinm í^í de Gen-, ad 
l l t , cap, 11. Unde fimálicGr opus tertij diei ítmul aim CGE-
lis , & Angelis eft faftom.- Rmftts pro hae parte itiftauran'da 
funt oti>«ia argumenta hncuí"qt>e pro eoncliiftone faíta. Etr 
áeíHqae quantum ad alisd- opus hujus^dki , nempe pro^ 
duélióíiem plaatarmiijabundé diékum- eft hoc a.rtxonckifiooe 
prima, 
1,77 Quarta denique difiíerentia , q,uód , fcllkét, 
"Bon'fuerit tempus a prima Gcsli, & ter'rae produdiGne ufque 
ad luminarlom creationem 9 ex diíHs quantum ad prímam 
diíFerentiam fufficienter oñenditur > luminaria enim , íeu va-
: fa , & vehÍGulum iueis , & lucera ipfam, veluti Solis praprier 
tatem, fumil ab ínitio creavit Deus perfecta, needum quoad 
cíTe entitativum, & m fe ^ verúm m eo ftatu , ut poflent i n 
hxc inferiora tnfluefe :• ergo cum luce 5, & motu y bis eniro 
..iiaovént 5 & immutant corpora fibi ftibditar Unde Pererius 
lib* i * in Gen. nmru 161, ait: Deus in exordio mundi res om-
mes feeit, non bonas modo , fed ctiam óptimas , quippe con" 
didít eas in ftatu perfecio} & in ómnibus múidspM&ui , 0* 
proprietatibus perfeBis í dentque tales 3 ut ejfent perquam 
idónea ^d omnes fuas aBiones ^  6^ muñera perfeBe oheunia^ 
^ ¿'A /^Í'W .^ Ec ídem l i b . 4. oum, py.exeo probat, homi-
rsem perfe<fta ^tate íuifíe cenditum.,. qvbá.prima illa Deé 
$pera ¿quís in mundi molitione proocime ah eo faBafunt fper-
feóla effe decuit, Cur ergo non ita luminar ia cum propria 
fuá luce áDeo non evaderentin prima fui prodü¿lione per-
feaa> 
17B Keque audiendí funt Recentiores ^ dícenteS, 
^uód quarto die luminaribus duntaxaE addita eft nova, & 
.fpedalb virüas ati pm'tkakires- cHedu-s i usde juxt-a ipíbs ímJ 
tninarja- íucm-nt cnvñ A-ñ-gélisccelis& ekmewtis fiinüí 
prod* ida- 5 quarto autem die foiém accideutalem alíquaui 
fftfetaViQpeüi? aeceperunt. Contra enim milkant validiísims 
argumenta iuperius fada. Non enim adftruit hic modus di-
cendí I>e i opera ab ipfo immediate prodada cum ea per-
fedione , quse decet eorum Audorefn* Dsinde : |uxtaRe* 
cendores ut videre éft in Magiftro á Sando Thoma } illa; 
nova virtüS' quarto die luminaribus addita y non confiflit m 
additione alicujus nova: qualitatis fed inhoc quód rarío* 
ne motas» Gontrarl},. ccelis hoc die additi, aftra diverfos ad-
Jnvkcm congrefus & afpedu& acquírant; ex quo rcfakat^ 
quód diveríimode: m h&C inferiora influant.- Hic autein 
modas dicendi valde contrarias eft- principio} quod ipíi ad 
arguenduin contra Aagaftinum P.- aífamant* Ex eo enliti,_ 
frequíentifsime Auguftini P. poíitfonem impugnant, quod 
illar Scri-pturas Saerí&narrationem,. ínrelligentise radium H'€?-r 
bríEoram aGcomimodatam , ad peregrinum fenfumimperi--
torum^ cap-tai inaccefsibilem5divertlt. Rogo nunc ; eftne ke'e 
Ibcutio Scnptürae: S: Ftant luminaria ínfirmamento cmU'i ac-
eommodata ad- fi-gnificándii-m- rudib-üs 3- quód ex tuneac* 
cipiant coeli proedkíos Gontrarios motus,- & ratione illorun» 
diverfos- afpedus ex quibus- refiiltent in M-s- inferiori-. 
basdiverfaj imrnatationGS-5- & varii effedus ? Quis hoc affír»-
m-et ? Ergo & poíi'tio' illa inconfequenter ab bis Audorl--
bus defenditur ruk máxima illa y quam contra .Augu-fti--
EumaíFumunt.-
r 79 Frobatur ácníqüe coiicluíio ex afiquibus dic-
• íis adverfafíotam.- Magifter Baáez' ad art.-1, quseftiouís 74^ 
Thomag- Fateor certe ^ poftquám modeftia íibifami-
íiari aliorum placka difcuferat , & reiecerat,,. fuaili fenten-
flam; proiaturü s;pta&mktít Ego vero ülud fandamentum 
ob oeuios haberem f qudé í>eus in creati'one Unwefjí Omnipo-
tentíam fkam mkéme_ vé tá t oftendere f & quart^ um : * f i 
nonpmdeat acreatwis ¿uthomines ad Divinum eíút 
duceret y étíímf- palam faceré,- Haec S-apientifsimiH Mágff-
' íer,, eujus fondamcnttira mihl etiam fírmifsimum & grafífr 
• faun* ap'paretv Y:eru-m; ex iilo potiús infertur AuguíÜni P, 
11% DLTP.DBDlEBUSANGELICISJUGmriN, 
Majeftatem iiugls amplificat /inmltanea rerum productio, 
quám morofa , & fuccefsiva , quoniam eo magls commen-
daíPT Divii i^ yirtutis efficacia infinita, quo plus elongatur 
¿ modo finito opetandi creatur^squ^ non fiatirn á principio,, 
fed decuríu temporis, effcdumad fuaro uldniam períecíio-
nem perducit: ergo Deus in momento fuum effedum om-
iiibus numeris abiolutum producens.mag'is oílendk fuam 
Omnipotentiam, quára ñ per temporum moras illum ultimo 
compieret. Unde Scriptura S,. quafi ponderáns virtutem Dei 
In refurredione mortuorum, m iBu oculi nendam efls deí-
cribit. ut obfervat Auguílinus pa 4. de Gen, ad iiteram, 
íap,. i%? 
180 Exímlus D, Suarez lib.. i * de opere fcx dlcrum 
c^ p^  10. hanc polltionem ftatuit; In primo injianti ereaftonis 
n;htl efifírvtd facliiin9pr¿eter cozlos/Ó' eUmenta^  cum hcij9 & 
0roprk£attbtts/uisj ut Angeles omittam, qms fub -calis femper 
fomprefrendo.pYQhztilhn'i 'iibi mim. 8, feqüend congruen-
fia: Quíacccíi, & elementa íunt corpora fímplicia per fe pri-
'j^o pertinentia ad conftitunoneíPA Univerfi, .& ideo volult 
peus ea creare priulquam cutera» Et cenfirmatex eo , quód 
jíplis íimpUcibus corporibus quaíi connaturale eíl:, ut per 
prepriam. creadonem ex nihilo fiant, quia untuii per fe lo-
quenílo, non eCtmateúa aiterius> & ideó quodlibet illotum, 
fy: omnía fimiil ex nlhilo fada funt; ax. n^xtis connaturale eft 
jfieri ex íimplícibu^, eorumque mixtione,& ideó non ita funt 
cum íimpliclbus produ<Sta.; H^c Exiralus Dodor ex quibus 
íic; Qm,nia9qua! c on natural i ter petupt pjgr creat.ionem fieri, 
§¿. yion ex mlícíblUum con|undjone, fimul lo principio, & in 
primo inftanfia'D^o conohafunt; atqui omnia in conciu-
fionc receníita, ad veram creationcm,vd concreationem per-
jf^entj ut fúprafuse oüzmum eft ; ñeque enim c«lí, elemen-
ta lun ) ina r i a cuw luce^ex pr^jacen|e materia íuetunt pro-
ijuda, ñeque unum boriim eft alterius .materia, ita ut p^r ve-
ram tranrroutaiionem fiat ex illa; lux item Juxta hupc D. eft 
proprietas corporis Solaris : etg > limul omnia ? qua mun-
'4um prlneipaíiter conftituu.nt, a Deo prodiere, linde cum 
M . P. Auguftino US. 4? de Gen, adlit, cap. 33, concludi-
pius : N*ón farde inftltutum eft ^ut effent t^rda > qu<2 tarda 
bos 
hosenim números temparaperagimt $ quos 9 QÜm cfeárentuf^ 
non tempordlter accepermf* 
$* 
ARGUMENTIS EX. SCRIPTÜRA SACRA 
deduítis occurritur, 
^ Í U S Q y A M objedsotiibtts? cotra- íecufidai» COIÍJ 
ciuíionera ireípoiideaiii,, fcknáain eft, qoód fío» 
•oraoia argumenta, qu» Adverfarij in prsfeütí 
opponunCjContíra Auguft. P. tniUtanr, ea nimi^ 
rótw, c|uasr- fucceísivum temporusn decurfum Ínter opus cf ea-
tionis , & pToduétionem mixtorum perfuadent: fatetnr eninj 
.Auguílinus ParettSjtenipoils intervalltim medlaffe iiifer eréa-
ú&mm ccplorum, & partlum prineipalíum Univeríi. f & ©pus 
propagationis, & admlnífirationis rerum quod fit per hoc^ 
quód ex elementis varise fpecies míXtorum , UniverfuíB fu^ 
varietate venuftantium,. aótu^Ss in propriafpecie generentur* 
Unde uniee contra Auguftinurn^P.procedunt argumenta illa, 
quGB íucceísíoneni iater illa quamor á D. Thoma fuprá fo« 
fitaj períuadent^ nempe,. intet cellos, & iucem , itém., ínter 
lacera, & fírmamentumjrúríus,. ínter hoc,& congregationenj 
aquaruinj & denique Ínter congregationem aqüarums & pro-
dtKÍiioñern luminacium, Quo prsemiííb, primo proponam ar-
gumenta ex or diñe narrationts Moyíis petitá , & ex varijs 
Scripturae S*loéis deprompta. Secunda ex SS> Patribus , eo-
rumque rationibus deduéta. Tertio demura varías reflexio-
nes, qu^ conclwíioni obftare videntur, enodare curabo, 
18^ ArguituF i.Piura enim inveniuntur m narra-
tíone Moyíis Gen., i . quae repugíiant pofinoni Anguftini Pa-
rensj ibi naraque pottcGeli, 8¿ retrae creationem^dieíturjqu'ódi 
tenehra ermt Juperfodem Aby/si'^oñ addírur lucís produc-
tia, & dívifio ípíius á tenebris deferibitur^ atqui lux, & rene-
bríe nequeunt in eadem duratione coexíftere r Qu£ eñim cm~ 
vemia ¡mis-adtenehras, ut ínquít Apofíoius-.ergo lux i^on eíl 
Smul eum ccelo, %L térra fa£ta, Confírraatur t lo opere tertíj 
dieí fíe dícífur: Qmgregentur aquee, quafuh c&h funt- ín h~ 
mmmmn? & z g ^ i ® wtdfc 3rW eC^£ a^u^ terrata 
•f i o mSP. BEDIESUS AmELICIS AÜGÜSTm. 
undique cooperientes 3 3¿ poft , ad pi-sceptum Domini, in 
propríos aiveos funt congregatf. Átqui in hoc neceííario in« 
t€i'vei}jtfwccefsiva, & teinporalisduratlo; ñeque enim in eo-
'lieminftanti., 8c momento poflunt aquáe terram quaquaver-
fum inundare 5 & ad proprium locará fimul congregari: er-
go, PríEterea: likid appareat árida, denotat, poft produétio-
riem lucís aUquod impedimeníum fuiííe, obflans apparitionl 
aridae, aquae núqm terramxooperieates ; fed térra nequit íir 
muí eíTe aquis cooperta, atque íimuiapparerei crgo^ 
I 8 J Argumentuni hoc eÜ unum ex prscipuis fiin-
clamentis Adverfariorum, non tamen eíl adeb ármum 3 íicut 
primo afpeclu! apparer; proccdlt enim in íalfo apud Auguf-
tíimm Pe fuppofito, quod ncmpc 9 teiiebr5E iüae lucem primí-
geniaaí prevenientes fuerint materiales , lucí que cor porali 
privative opporit^. Qúoalam Auguíl. P. per tenebras, infor-
0iii"atem materíssfígnificari docec, &per lucem primi diei, 
formationem pñmx s fuprcma:que creaturse 9 intetíigit; pro 
,quo vide jpfum nam. 48. & alibi citatum. Oportuit enim, 
quód creaúo-j & formatio Angelí noa fuerit a Moyfe in nar-
ratione primorum openmi Del prstermiíTaj ut fatis indicant 
Illa verba la confummaúcmeoperum primse inftitutionis rc-
fum poíitaí Fid't Demcunfta^ qm fsceraf , er&nt, valde 
hona* Ubi, ut fupraex Percrio dUéfcum eft, pleüirudo , & per-
fecio Uní veril, iuordlae partiuni ejafdem confiliens ,defíg-
patur ; Angelos auscm ad ha»e plenariam ramidl perfeétío-
.uem íntegrandam perrincre, nuper abunde oftenfiim eft. 
184 Si autem Angelí in primis operibus Dci funt 
CÓmmcmoratl 5 cum pr-imo íine creati , prior enim omnium 
(¡reata eft faphhpia^ utiqu.e coeli nomine funt fignificarr,q«íp-
|>e Hoc afcltur k Moyfe primo fuiíTe creatum. Congrue au-
fem cígli nomine Aagclis í Moyfe íignificaturj quoniam eos-
h m , juxt i D. Thomam i . p. q. 53. art. 4., in corp. quando-
que dicitur. altqmdy per participattonem aíicujus proprietatis 
0cskfiis cqrpQriSv fdiieet, fuMímitatls, & luminofttatis aBu^ 
•velpotentia: Cum ergo Angelí fint üiblímes quídam fpirkus 
fuper oirjnem ordioím renuu córporaUum collocarij conve^ 
irsknter a, Moyfe, cp?U nomioe funt nuacupatíp Hecinconve-
pli* <5«pd Ángelkus P, ibi dícat, quod ccgli nomine meta-
ph.Qrice Ü ^ n ñ m M §&V$&JÚm%$ 9 propter ejus íublimita-
rAnT. TIL A K O P m c i ü M M ü M m ^ c , í f f 
teoij fpíríL-Lialkatem s & luc-dn, de quo c^elo-exporntur Dk* 
tíoltim ¿ m í e ccelum úonftendam , ide f i : ¿equá l t a tem 
-ez qao etíatñ infertur , qaód ccelura metaphorlce dica^ 
tnr de Angelo. Non, iaquam, obeft,quoniam iraprlínis jaxta 
Awgaftiiaum TornieUumln Sacrls Annal. ¿mm, i ^ . & Sua-
ríum nuca. 180. cltacura , Angelí coeli nomine in principio 
Gen. consprehjenduntur. Et-prsetereá convenkns fuit., qubá 
Moyfts, rudl populo conáeícendens , uteretur voá-bas , per 
aliquam íiniílitudinem cüm rebus máxime notis , Angelum 
figm'lEcantlfejvi's; quippe escelíam illam, immareríalem, & fpi-
ritaaJ.em nr.turain Angeloruiii non alker vakrent íntellígere 
Hcbr^í. Ñeque ailemim omnino eft ab hiitorlco ftylo, qnód 
jquandoque, iicet raro, uratm-r vcrbls in metaphorica fign'ui-
Cc.ííooe, oí in prsefend fateri tenentur qui per opus firma* 
Tj-vemi coeluni íleliigerümacdpiunt, íiipra qiiod aquas eíTe 
,Scriptnrateftaturs per quas intelllgunt c^lnm chrlílalimnm, 
quod aqueam •dicitur, propter fimiiitudmem in dlaphaneita-
í c cüm veris aquis, ac per coafequens mctaphorice. 
185 Síabillto ergo, quod Moyfes ccslí nomine m 
-exordio Geneíis Angelum indicavk, quid per terram íigniíi-
•cav-erit, ad menrem Augiiftini invdiigandum refíat. Et ex 
íiiprá didl.ffeeiíHdiim D« Thomam, rnanáfefié confíat, ttrrg 
nomine ibi materiam primam defignari, ut etiam aperte do-
c-et Auguffinus P. loco num. 48. c i t a t o & alibi' fepe ; vidé 
dídanum; 1.20. Fundatque M . P. Auguíilniis praedidam In-
telligentlam in lilis veréis Sap. í i . ubi dic-kur : Omnipofens 
mmm tua sfeavit orhem terraru?n de materia invljfa.. Vel, ur 
iegit Auguftinus P. loco ckato : Qui feúfii mmdum dé'máé, 
teriá tnformt. Gúm ergo mundits de materia Informi con-
dltus, á Sapiente'manifefté aííeratur , & prlus fit, faltim na-
íurse, & originas ordíne , ex quo aliquid fit, quám quod inde 
üt; bine Moyfes iminedíatc ad Angelí produítlonem, Tubjun-. 
xk materia; informis , ex qua omaia corporalia fíunt, crea* 
tionem. Hanc ergo materiam primam * quia Moyfes no a 
porerat riidi populo exprímete, niíi fub íimilk'iuiíne rerum 
cís notarum ;proptéreú, inquic D. Thomas num. 170. cka-
cus, fub mui-tiplid fimilitudine eam exprimit, non vocans 
fam tantum aqudm s vel tantüm terram ¡pe vide&tur fe^tm-
•4&wniwmtápjmmstertofrirpatjfevelt$tr$, v'd$gm* Et 
i s 2 mSP. BE DIEBUS ANGELTCIS MJGtñT'iÑ, 
rurlus vaíHtatem , & indecorem materia? primaí defcrrben% 
profequitur Moyfes, dicens : Terra autem erat inmis , Ó* 
vacua. Ó11enebro erant fuper faclara abyfsí. Hoc eít, materia 
prima, terree nomine íigniíicata , erat inanís, & vacua; vel 
ut alij legiint, invifih 'ilis, €^ incompofita , fea incagnofeibi-
lis , & ignota, carenfque omni decore, & pulchritudine; ma-
teria quippe ex fe non habet fpecieni, ñeque potens cii con-
fequenter, parere notidam fui ; quoniam me efi quid, nec 
quantum , nee quale, nec aliqutd eorum , per quod ens deter-
minatur , ut inquit Philofophus, Ergo ex fe materia prima 
congrué tenebrarum nomine signíficatur , quía tenebroía, 
& obfeura eft. Ünde á Philofophis hyle, chaos 5 & abyffiis 
nuncupatur j quia sicut caret a^uaiitate tííendi, sic & nomi-
ne proprio. 
i85 Hinc jam ad argumentum patet folutio ; licét 
tmm verum sit , quod tenpbrs , & lüx-materialis eis opposi-
ta in eadem duratione coexlílcre nequeant in eodem fubjedo; 
tamen negamus, quod tenebrse, de quibus in argumento, 
sint privatio lucis materialis, & quod lux poíl eas fada, sit 
pariter corporalis , & materialis; quoniam ut didum eft, 
codi & térra: nomine In principio Gen, denotamr creatio 
ípiritualis creatura? informis 5 & materia iuviíFaf', feu infor-
mis , de qua, vel ex qua Dciís creavit orbem térrarurn , poíl 
autem per produétionem lucis1 designatur formatio creaturs 
fpiritualis , quíE sicut primo creata eñ , ita etiam formata eft 
primó,per conversionem ad incommutabile bonum,& adhíe-
sloncm ad lucem creantem5feu di vinu m Ver bu m ,ut iatiú s art, 
[5. dicemusideindeordine etiam significatur formarlo creatu-
rarum corporal!um modo dióto ex Auguftino P.num.48. In-
ter informitatem autem , & Formationem creaturarum nnlla 
Sntercefsit temporalis mora, quia Angelus creatus eftin gra-
tia ; erat enim Deus Jímul condens naturam , Ú'largiensgra-
tiam , fecundúm Auguft. P, & Angelos cafto amore i^si.ad-
Jhasrentes creavit. Et similiter materia prima folúm ori-
gine , & ordine natura? formam praxefsit, sicut vox cantará, 
verba. Unde Inter lucem & tenebras, de quibus Moyfes, 
fiirlla fuit duratio fuccefsiva, fed potius simultas , & con-
Srentio. 
^ 2 44 conÍÍríIiH^neíg siíiiiUtcr dicimus ex doc-
"AP.T.ÍÍL A N O P m C Í U M MUNDT, &c . t i f 
crina AngaB-lnl P. á D . Thoma num. 175. "explica ta, quod 
per congregationem aqnarutn , & apparmonem aridse , in-
telligenda eíl imprefsio íoi'mx fubftantiaUs terrse 5 & aquse l a 
fii :?riaiB informem 5 per quam formarn competit aquas talís 
motus, & rcrrse sic videri, feu apparere^ Per motum ergo 
co igregationis , qnieftin aqua notifsimus ; efí enim aqua 
Ubiliter fluxa , ut icquit Aug-uftinus P. notlficavít Moyfes 
riídibus Hebrajís-ímprefsionem formae aquas: convementif-
slme quklem y Se phllofophícó more, famillare enlm eft Phi-
ioíophisformas fuftantialcs, qüas vaide á cognitiene noítra 
funt remota , per carum qualitates, & operationes proprias,' 
& motus nótifslmos, manifeílare : ande hominis formam l i i 
ordine ad diicnríam , & ignis per ordinem ad calefadionen» 
&c. cenfaeverunt explicare, 
r8B Simillter ad fecund-am confírmatipnem dici-
mus,-quod per apparidonem aridse, imprefsio formae fiemen-
t i terrs. coavenienter designatur-; sicut cnim. congregatíonis 
motus aqiús eft naturalis , .ira ariditas , & siccitas eft propria 
pafsio terrs: congruenter ergo Moyfes per apparitionem 
árida: Hnprefsionem forma: térras determinavit. Pro huitis 
•fubdlis , ratkmabilis , & l n Scriptura S. fúndate interpreta-
íionls Ángüfti'niaii-ae confirmatione , reflexione digna jiii.Hi 
vIíTa íunt in opera fecunüi, & terdj diei illa verba : Ei. 
cavit Deus firm&mtntum, Ccelum::: Et vocavit Deus arukm^ 
Terram x congregatíontfqúe aquarum appellavit Mdria.xJhl 
-•ponderandum eft , quod Deus nomina impofuit firmamentOy 
árida congreguitionibus aquarum fecundo , & tertio die, 
Firmam.cn.tum vocavit, Ccslum; aridam, Terram: congre-
gationefque aquarum appellavit Mária.' Nomina autem, fett 
vocabuh , ut obfervat Auguilinus P. ia Imperfecto de Gen. 
adiit, cap. á-ad dtJltnBionem valent. Unde etiam nomeriy 
quod rem notet, appelhtum .efiquafi notaryien. Notetau*,. 
'tem , idefi, di/íinpuat, doUitanter dlfcernsndmn ad~ 
juvel-. Nunc fie: nomina, & rerum vocabula ad difdnc-' 
tionem valent; ergo pomina recenfitis operibus fecimdo, 
tercio dieimppfita, diftlnácioncm illorum operum defignat.. 
Atqai dlñindió potífsime fit per imprefsionem forma deter-* 
minatá fpeciei in materia informi: unde & nomina proi 
pms i & íreauenüus ¿•prUicipaliori, ideft ¿4 {ogna contra-
9*s te** 
W4 T i i s p . m m m m A m E L i c i s A m x i f r m * 
líente rem ad tale effe, vel aliqua proprietate eiésín infep^ 
fabiíiter annexa, ímpoiiuntu&: ergo proptereá Gonvenieiitei? 
nomina recenfítis operibus fecundo, & temo dic imponun-
tur 5 ut formatio coeli fecundo die , & in. tertio denistitorum 
terrae } & aquarum , facía intellígatuir. Aceedit, quód eúrn 
Moyfes á principio ccelum r terram & aquas memovaverity 
. fruftranea viderecur praediékorum nominum impoíitio , ip-
íbrumque tam íignata iteratío In fecundo , & teftiaele , / i 
idern fignifícaífet Sacer Hiftoriographus pr^dictis nonú-
siíbus in opere creationis in primo inftanti, ac m fequentibus 
diebtts : hoc autem ineonveniens apparet: allqiitd ergo aliutl 
didis nommibus notifícavk Moyfes in primis illis ope-
ribus «xatlonis , ac mitic fequentibus diebus j atqui nihil 
aliud convenieatius deíignamm fuifíe excogitan poteft, prae-
ter Aijgelos, & materiam primam; haec enim primo om-
iiium fuiíie creata , evídenter alibi exprlmimr in Serlo-
tura SaCo ut oftenfuna ab initíO' folutioais relino^iimusí 
ergo» 
iBp- Sed dices: quodíbí tenebrarum nomine non 
idebet iiiteílígi informitas , inviíibUitas , & incognofeibilitas 
materiíe prinis 3 fed carentia lucís materialis quoniam 
ibi ScriptLira S. defigaat 5 ubi foerint tenebra^  y feilket ^fit-* 
per faciera abyfsi \ fed nomine abyfsi juxta Thom. 1. p. q4 
69° art. 1. in corp. ex D.. Auguftino , fignificatur quaedam 
immenfitas iaordinata aquarum : ergo tenebras illac erant 
iiípcrvaíiam rnolcm aquarum •? fed tenebra-ad fuperíicíeiTi 
aquarum pertinentes , funt materiales , quippe in fub-
jedo materiali exiftentes, & aquam formatam fupponenteso 
ergo. 
1^0 Refpondeo : quod ceríé fecundum Anguftl- -
num ijomine abyfsi rmmenfa aquarum profunditas quando-
«¡ue íigniíieatur ; atetiam juxta ipíum materia informis con-
gmenter deíignatur & in prsfenri ita contingit : Detis 
cnim creavit orbem férrarum ex materia- tnvtjfayxxx. exprefse 
aíferit Sapiens. Oportcbat ergo, qued Moyfes in muñdi 
Geneíi merainerit materia prirn^. Hoc autem íecit nommí-
Jbus terrs;, aqnx , tenebrarum abyfsi : terrae quiclcm,quia 
eft aiiquid rudibus máxime notum , habenfque íimilitudi-
»éía cum materia prima, inquantum íubfidet diverfis formis; 
no-
"mr, TIL "AJÍ GPiFicrjM m m i , &c , t%j 
nomiae kertt aqu-ss •,. inqiianciim eft apta íomml diveríi'sf 
formis á tenebrarum vocabulo inquaatum eft- ex fe invifi-bi'-
• íis;, & i.ac,oga-pícibiiÍ5'.j & dedique abyfsí nomine propter 
immenfam vaftitatem ,: & inexhauribibiJem potentialitatem, 
Unde i b i , tenebras falífe fu per faciem abyfsí ,.fígnific.:it, 
in materia prima - cfie vartífsimam capacitatem ad íufci-
piendam fuccefsive omnium formarum- pulchtitudinem, & 
decorem,. 
191 Objicies- deinde potentifsiraumut vocat Pe-¿-
ferias-,. arg^imer.tum: Quia Moyfes Exodi 20. cúm daretr 
Judxis prscept::m obfervandi díem fabbati caufatn eur 
Judsi tam íancte v ac religiosé Deuni colere deberent s hanc? 
B-nan-i reddit * quod ílcut Deus mundum , & omníaqusc 
funt in-imvndo ,,iex díebus creavit ,. feptimo autem die vaca-r 
•VÍt,. '¿c requiev ít ab omni operequod-patrarat j , ira quoque 
Hebrasos deberé per fex di es- hebdómada- operando- , 6¿ 
laborando verfaridie auteuTfeptimo ad exemplum 5 & imi-r 
tationem- Del y ab omnr opere fervlli r laboreq:ue ferian., 
Hac autem- ratá.o- Mayíis;,, ait" Pererius y quls non vldeaty 
quám fit infirma futilis / & frivola ,..fj Deus Boa per fex 
dies , fed íimul. Se uno te ni pori s momento,, resomnesfe--
ciíTet ?• Mitto caztera quae ibi objicic Pererius- quippe: 
ad art. 5. pertinentia yde quibus ibi.- Et confirmo argumeiv 
•tam ex Aug.- Torniello 3- ubi- fuprá , num.- 33'. dicenter 
quod forte eádern de caufa credirarDominus. prsfcepiífe Exo--
di 2-j-, & Levkici 23.. Hebraeis ,.ut fex annis terram colerent^ 
& in feptimo ineukam relinquevent pariratione . ut Hé^ 
braiel generi-s fervi, fex annis duntaxat Dominis defervirent 
Hebra-is , in íeptimo autem ab eifdem-libere dimitterentur^ 
ut patee Exod, 2.1. & Deuter. 15,. Ex quibus infere:. A¿ 
quid ,-, obleero ,, hujufmodi p-raceptaíi'M-unduS' re vera-
único inñanti, non aatem lex díebus faítus eftet ?• 
ipa Potendfsiraum hoc argumentum íibf ébjecif 
D.-. Thomas- % de poc-art.- s-, & folvk dkens :• Ad^ 
dicendum , quod per fex diesv.in quthm dieiturDfm creaffe1 
casrlum ,. & terrarn: y maro ^ & onrni'a ,-. qua in- m fmtv 
intelUgjturnon aliqm tempordis fuccefsio Tfed cognltio-An>~: 
gelka ,. relata ad-fexgener& rerum Dív'iiitmprodutla *fyt t~ 
tna vero. dm efi ipja cognith ÁngtU qairtm Ántíficu reía*-
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ta, Dicitur enim fecundum Auguftinum 4. áe Gen, ad Ut, cap. 
15. Deas feptima die qtúevijfe^ inquantum quietem propriam, 
qua in fe ipfo a rebus conditis quiefcit, & heatus exiftit% 
cveatuvis non indigens> menti Angélica monfiravit, cujus cog* 
' nifionem diem appellat, Et dicitur ah opere feptima-die 
cejfare, quia pojiea nihil novunt fecit, quod allquo'modd in ope~ 
ribus fcx dierum non pracsjfent\ vel materiditer > vel cau* 
faliter , vel fecundum aliqmm fimilitudinem fpeciei , vel ge-
neris, Et quia pofl omnia opera condita , Deus feptima die 
in feipfo quievlt; propter hoc Scriptura , Ú" lex pr¿ecep% 
'jhptimam diem fanbTtficarL Nam fanBificatlo cujudibet rej 
in hoc máxime conftftit , quod in Dea requiefcit, Unde res Dea 
dicatce , ut tabernacidum vafa, & minijiri ,• fanBa dicun-
tur» Díes autem feptimus eftadDei cuhum dedicatus : íded 
fanBifcatus dicitur ; ut fcikcet, fcut Deus , qut fexgenera 
rerum condidit, Cp* menti Angélica monftravit% non In ipfis re-
bus conditis ^ qua/i in fine quievtt^ fed d rebus conditis in feip-
fo j in qm fuá beaJtitudo confiftíé, permanft; cum non fit be a-, 
tus ex eo , quod res fecerit , fed ex hoc , quod in feipfo 
fuffcientiam hahens, rebus faBis non indiget: ita etiam & 
ms , non in ejus operibus, aut fio ¡Iris difcamus , j í ^ í in fine 
qtiiefcíre : y?^ ^  operibus in ipfo Deo , l« «o heatltu-
do confiftit y quiefcamusf Propter hoc enim inftttutum efi\ 
ut homo fex diebus laborans in operibus proprijs, feptima die 
• quiefceret, cultui Divino 9 &" qu'eti Divina contemplationis 
vocans.% in qua fan$:ficatio hominis máxime confiflitl Novi-
-•fas etiam mundl máxime .demonftratDeum effe, & crcaturis 
non mpligef'£f$'& iieb fatutum efl in lege, ut feptima die 
quifeerent, O"fefmm ductreyit 9 in qua'mtmdus confummatus 
efl) ut per novitatem mtmdifimul prod/utiiy & per fex genera 
rerum' dijVnña , homo femper inDei cognitione maneret, & 
fie tam univerfali, O1 prdeipuo creaüonis beneficio', 'Deo 
gratlas exhiberet 9 & in ipfo , tamquam in fine , qu-etem fuá 
rpíeniís poner et, in prafenii per gratiam s & in futuro per 
gíoriam, 
1 9 1 Hxc Angelicus P. in quibus caufam fabbatif-
m i , Judaeis á Moyfe promúlgati ,'eíeganter expiicat ad men-
tep) Augijftinl; primó ab cxemplo , per hoc cvcihá quia Deus 
f o f i qpr® sonditQ ^ Jep'mo dk in feipfo quisvit { hoc eft 
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quietem , & ícelicitatem fuam ab alterno ex fuminse fu se boni-
tacis poíTeísione habitam . mentí Angélica prsclentavit) 
propter boc Scriptura , & lex praeipit feptimam diem fmSii-
ficari, Ut diícamus , fanótificationem noftram non eífe 
quarendam in operibus De i , aut noílris , ncc in lilis quie-
tem noftram coníiñere \ ñeque Ítem lilis i tafrui, & inhasrere 
deberé , ( hoc enim eííet fruí utendis } ut in ipfís íiílamus; 
fed ab ipíis In Deo , in quo eft beatítudo noftra. En pri-
snam cauíam fabbatiími , de qua ampliús, cúmde diebus 
Angelicis traíiemus. 
104 Subjungit deinde D . Thomas aiíam caufam 
obfervationis fabbati ex hoc , q|Lbd nóvítas mundi maximé 
demonfirat D'eum sjfe , 6^ creaturisnon indigere : ütprcfts*-
red per mvitatem. mtmdi Jlmid prodiiBí , 6^ per fex genera 
rerum díjilnzla , homo fempsr in Dst cognifíone manérei y & ' 
de tam unwerfdi, & precipito creattoms beneficia > Deogra.-
tías exhtheret y & in ípfo , tamquam in fine , quietem fuar 
mentís poneret. Ergo jaxta D. Thomam fez dierlim opera 
intantúm afsignantür pro motivo, & cania fabbadfmi, in-
quantúm iila fufficientér ducunt ad cognitiónem Del in íc,&: 
quod ereaturis non indiget j invifíbiiia enim Dei acre atura 
mundiper ea y qua faBafunt , mfeUeífa ¿onfpkmntuf , fem~ 
piterna quoque ejtis yivtus ,, & dwinitas, ut inquit Apoftolus 
ad Rom» i . & ex hac cognitione Creatoris per creaturaniy 
poífent homines in. laudem Creatoris aíTurgerc ; quare mé-
ri to fubdit ibi Apoft : Ita utfint inexcufahiles (ideft mundl 
Sapientes) qma cum cognovijfent Deum, non ficut Deum 
ghrificcimrunt , aut gratias egerunt* Ergo creaturse ex 
eo, quod funt médium cognofcendi Creatorem,; mavenc 
confequenter ad laudem , & glorificationem fui condi-
toris. 
19$ Pratereá„fex genera rerum primitus á Deo; 
produda, io cania fu ut, ut homines excltentur , & movean-
tur ad laudandum Deum „ ipfumque glorifieaadum , quod 
in ómnibus iliis, & íi-ugmis cerneré eft fpeciale benefidum 
Creatoris erga hominestcüm ergo in allegato Exodi loco mo-
tivumfabbatifmi Judais a Moyfe intimati, & nihíl pratereá 
wnportetL3r, 8c hoc in beneficio hominem ad agendum gra-
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jquo eft afsignare homlnis ufilítatem in prlmís óperibas Dei^ 
ipfíim fi.t cania fabbatifmi c atqui hoc non le eo 9 qnod éiet 
íéreationis mundi fu.eri.nt naturales, vel fpirituales^ fed in eo, 
'quod-Cex rerum genera, primitus á Deo produzca , in homi-
fiis utilitatera cedant, confiftit: ergo. 
%9<$ Quod autem omnía opera púmx ínititutionís 
rerum in homlnis benefícium , & utllitatem ordinentur, pul-
chré explicat Aug. Toroiellus ubi fuprá íobSo. 11.35. dlcens: 
AUero modo dAcituf T>ms feciffe mundum propter bominem§ 
qusm. in eo phpmare difpofuprat^ quia , videlicet , ad ejus com* 
fnodttm ^ ufufme, omnta fenftbilla faBa ejfe , eertum eft, ut 
guotídia&a docet eoeperientia» Videmus entm cunBa, non folum 
¿mimaUa^ & pimías; fed etiam pe tras , terram , metalla 9 mi- -
.fteralia,&-fufdfmd almd Inmundo efi, fivs magnum¿jíve 
garnum f omnta, inqtiam^ (T finguía in gradu fit o eidem bo-
fninl dsfervire^ vel ad eibum"9 vefiítum9 morbos ctirandbs ., vel 
fid vana oblsBamentar quin etiam ad rpfum in multis erudien-
dum9 & ehm opus eft, cafiigándum 1 adde tnfuper 5 ut diBum 
sfc, & , ad -non 'feftandum bominibus ififtnUam • Dei potenúiam, 
& virtuftem, qu<s non tmnüs. in minutifsimis quibufdam am~ 
fndibus 9qudm 'in magnis elueet -, Nam etft grandia quídam 
MnimaVurn. corpora9 puta coetorum, & .elepbantorum , & bu-
jufmoÁi^ cunBis admfrabUm mdeantur, Dhinam creatoris 
jpotentiam valdé' admodkm commendent : atiamen fi & alia. • 
'q0dani9 ufique¿tdeé - nimay quorunda^ animalium torpora 
tit 'vix fin fu percipiqueant, atteñtms eonjídsrenpur 'yf$é quomo* 
do in tam exiguo cor¡n fetilo tof reperiri .árgana pofisint, qmt 
f&'ar'íj eorpim motur,j& facúltates neceffidrib- reqmrunti& ojien-
'dmt iproculdubio non minm^dmirahílgm in ipfis ^ quam in 
magnis, Dsum-ejfie ^ mnperiemus, Quin potlUs mínima b^c 
(quippe qua de catem prórfus- bofninl intdnia ejfe videantur) 
has uottísimum-de caufa eond'ita ffíh v'tdfntw ut in hh p r ^ ñ ^ 
x • J J JJ ¿ * 5 . . ' ¡L'-.J . V. 
'fim admtfabiiem Úéi 'potentiatn, f a p i e n t i a m & bonitaten7i 
(pié etiam ad hac adeo mmima, étyontsmptibUia tsmiopere fe 
gtftendat, non fine •ftuporg conftderemm. ^Gateru^ fi ipfimet 
smU, quí9 utaif Pfaimifta, enarrantgloríam Del, multis quo» 
alij/bumam vita ufihus mfe^viunt\ fi, inaLuam ,Sohm% 
& Lmám* & omnia afir a eoeli creavit Domlnus' Deus in mu 
nlfiíirlum fm$i$genfthm% <¡u$fub m k f m t 9 ut Mcitur Deu-
-A. ' . ''., ' ' ' ier. 
Í IL A N OPIFICÍü'M MUÑDI , &c, i r $ ' 
ffer. 4» Ut'quod mdjus eft^fietiíim Angelí fmít admmftrataríf 
ff'rituS) in min^flertum mifñ,, propter eos, qui hareditaPem 
.mpiunt fduth , ut aperú tefltáur Apofi, '-ad Hebraos t i quh 
¿ktbifet, cMera qtwqus m'musperfeBa , Ó" corífequenter totum 
hunc mundum, propter hominem effe fatfum.» &' cunBa ^ quiS 
in- .eo funt^ eidem ex divina difpenfalione famularía 
•ipf naimduoi.3 quantum aá ©mnia,in homínis 
beneiicium, .Qttlkaíem,d-odrÍGatti,.er.uáiti.oneH3, obledameE-
tum, & mimfeerSum, cmn magna noítra adnaíratione-, & ftu-
pore ©rdinatum. Unde Apoft, inquit: Omnia vefíra funt, vos 
MUtem Cbri^i, Cbrlftus Mttem 'Del. Admlrabilis erg© fesec éifo 
penfatio Be l , qua cunda in kominis commodum difpofuic, 
cft canfa-ipfum .exeitans, movms , & alliciens a-d gratiarum 
.m&ionem, fabbatl cuitum, & quietis Di víase contemplado-
r^em.Meqiie en.ím hu|affnodi conducentia apparet in eo,quóíí 
Deus íuccefslve , vel íimul opera fuá prlmitús condideritt 
licét iaamque i'oret, ut in morofa & íuccefsiva r-erum produc-
:íioae5-.caufa3 & motivurn divinl cuitus fplenderet , f i diutur-
ni tas iu operando, labore, & •lafsitudine Opificis fieretj quip-
|se m ÍIGC eveotu tempus , & labor in utiiitatem hominum' 
confumpms , ipíbrum beneiicium pr'xíeferret 4 tamen, cúm 
Deo óptimo Máximo, dicto , 8c imperio cotopetít agere , ^ 
ipíi ídem fít vellé, ac benefacere: proptereá, quod Deus bene-
ficiara hominibus in tempore, vel in momento conferat,noii 
Involvit refpedu hominum fpeciale gratitudinis motivurn^, 
bene vero, quod omnia opera in utiiitatem hominum íint k 
á Deo ordinata, Exhis, ut oplnor , manet potentiísimum 
íliud argumeucum penicús coaíradura, & íimul conftat, quod 
ratio Mojrfís Exodi 20. pro fabbato obfervando, eft beneii-
cium creationis; quod, nimirum, omnia opera , fciUcét, coe-
ium, térra, inária, & omnia quse in cis funt,propter hominem 
condident Deas, ipfique famulcntur, ut ex Torniello dictuni 
eft. Qi<6d autem per fex di es protradd , dilata , & procraftl-
nata rcrum produdio, nihil conferat ad cuitum Dei , & fab-
batifmum, conftat ex didis. Unde ad finem Moyfis, fuccefsi-
vam rerum produdionem prorfus inepcam , infirmam, frivo-
lam, & futilem reputo; quippe nullum Dei erga homines be-
oeficium dcmonftrantem. Unde ratio fabbatifmi á Moyfe 
IxQjdi %QP iodipatíi, ttfjacoafiftÍ£ in fex diebus ibi memora-
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t'isj fed in fex operibus , 6¿ gen r^ibus^ rerum-ln illis compre-
henris,,& ad hornlnis commodum.ordinatis.. 
ip8. Hinc jam ad confirmationemipatet folutio , &: 
quidem ex doílrina TornieJli.dedbcla.. Dicimus enim , quód1. 
eadem,cauía.afsignatur pro;Colenda térra, fex annis-j.feptimo^ 
a. utem otio relinquenda: & pro dimittendo fervo^.^ ad fuarn 
libertatem reílituendoj.feptimo anno j.ac pro fabbato coien-
do : Quippe h«c omnia r e c o l u n t & i a memoriara. revocant 
benefícium creationis fuprá explicatum,.quod,. üt dtétüm eftS) 
non confiftit m.momentanea,. vel.fuccefsiva remm; prody^-f 
tione};& morofaibeiieficij;coilatione5.fcd ín.utilit^ hominU 
b,us,ex,rebus; creatis proveniente,. Qupd1. autem; Hujufmodi; 
utilitas, commoditas,^ benefícium.hominis v ex. qno ad ip-' 
íiim omnia ordinentLir,,íit;caufa movens, ipfam: ad Dlvinun1,. 
cultonQj.confirmaturex contextu; Deut. 5;, ubi ad. objedumi 
tizíiimomum:&ááítm:.MementoyqudÁ 
'toy0' eduxerit: te 'mde:D(mínus.'D.emtuus:. im mmm fort i r 0 " 
hracMo extinto. Idcircdpr¿ecepíttiB ^ut obferuares diém fab*-
batí* En benefícium edudiónis^^ redemptionis Hebr^orum! 
ex captivítate Egjpti redditum á Moy/e: pro> caufá obferva-
tionis fabbati. Ergo:ubi.afsignatür lex dierumiOiJus pro^cau-
fa'fabbatifini^non dies, fed-opera ini illis; compreHenfa, at--
que in Hominis utiíitatemxreata3.funt: ratio formali's motiva:: 
ibienim eft afsignanda ratio' motiva1 cukus ,: ubi; invenitur: 
Henefícium^quod nonin diebus,,fcd in.operibus indllis^ fac?-
tis, relucet.. 
ipp- Argües j . ex illo. JuditH 2.. Tu- féctjii priora,, 
^ iliápo^ illa cogita^i,Ergo m o^Qvihm Dei Cuit.ordó prior 
rís , poñerioris ex parte rerum* fa¿tarum, 5, ñeque enim ex; 
parteadus Divinal cogitationis potuit cífe talis ordo : ergo) 
non fimui creavitiDeus omnia.. PríEtereá :.in PíaUiu io^./ü--
citur :: Omniqdnjapienttafícifit ^fed Sapienris eíliordinarej, 
J É dicitor 1-., metaph,. ergp^ vide.tur. quódi nan¡ omniat 
' {\vm\ creata. funr fed. íecundüm; ordinem; temporis-. íuc -^-
csfsive.. 
•a-OO; Refpondéoml: i?, ex DXThoma'. q¿.4i d¿ poc 
art: 3. ad' 1. Qubd in praduBlóne Divinorum operumordo> 
natura -origims,pon'attim-duratiáms;.férvatm efíí.Nam'-
gyím:naturas ^ & origine producía eji-natum'- /piritmiis,. 
:*miT:, m< rm VPJFIGIUM Mtmm, m r ^ 1 
<&corporMb ¿nfarmis, Ú" fojiea formato, ejl. Et licet Jimñt 
:tempore iftraque natura Jit formata quia tamen natum 
fpirituaUs- eji digníor xorporali-.i ideo ejus fo ffnath, natura 
corpordlis formationem débuit prcecedsre, Rurfus^ quia natum 
corporalts inoorruptibtUs Mgnior.eji natura corru^ptibíli ^  ¿de-
.huit & ordine natura ipfa frius fórmarL Et ita prima die de-
Jignatur formatio 'natura ¡fpiritualis in produSiione ímis^ 
ifyua mens fpmtualis ere atura ílluminata'eflper converfionem 
ad Verbum ', fecunda mrb die defígnatur formatio natura 
corpordps codefiu perjpr.oduBwnemfirmstmmti•tertia ¡verd 
MrdeJftgnM&r formatio naturs wrpomUs quatmr elemento^ 
•;mm::t: '%¡uartjí aUtein deJignatur -ornatm ¡cosUgrr proüuBio* 
mm íuminarium,, quí -ordine natura debet pracedere orna» 
ium aqua,? O*'térra 9 quí fa£ius efl in fequentibus díebus. Et 
Jic 'Divina opera qmdam ordine fciíicét natura ., :0a; 
non durationis s funt faBa, Hsec An^elieus Prseceptorjqua; 
darifsima funt pro argumenti r©ia.tiotie. 
301 A d textum iPfalmiíbe refpondet D . Thomas 
fdoílrmain ;pr6ba.tioi)e .conclufionls fuprá;ñum. 14^. datv 
i'ubjungltque ordinem num. prsecedenti explicatum. .Etfana-
argumentum pEtitur mattifeftam inñanüam in omnium fen-. 
teatia admltteiadam. tJt .«nlm Cuprá mum. áo^v -.priaeno--
tavi 9 inaegabile eft ,j Dentn, ad nuttim volantatis fuce, íimul. 
omnla creare potuIíTe, EíTexit ne, rogo in !hac hypothefi or-
^dináta opera í ) e l , .ordineque & infapieatla producá, dif-
pofita ? üt ique ; ñeque enim :aliter quám in íapientlaf 
póíTetDeus condere univerfa, qüippe V e r b o q u o d eft i i ! - . 
plentia genlta , producit Deus omnia. Er^o ad ordinem Sa^  
pientis3 cu-juscftinfinitapotentia , non pertinec íuccefsiy^ 
|)roducere fuá opera ; tmmo hic jnodus , quantum eíl ex fe, 
argüir infirmam potentiam , ut cerneré eft in 'Creaturis^ 
fed fimul; nefek enim tarda molimina Divin^ vimitis effica-
cia; fíifi forte ad raorum inftruétionem, vel .noftram exercl-* 
tatíonem 9 quandoque ©pus fuum per'temporum moras exe~ 
quatur , üt in refurre^ione Lazari fadum credimus. V e -
rum in prima rerum inftitutione non eft qugrendum miracm^. 
Ium , nec ad extraordlnariam providentiam recurrendumj 
fed duntaxat, quid exigat natura rerum ad infinitam bei;^©-
íeütám t & wdum ^eraadi i^íius comparata.Oibnfiuii eíl 
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amem^uod in.his terminis conveniens,& racÍGnabiie fuitj.ut 
©mnia íimul prodiicerentur y nec tamen íine ordine : ordi-
me inquam, nuper ex D. Thoma 5, & íupm mitio art? 
ex N . Zaixh expücato, 
: ^IRG UMEM1ÍS E X SSÍ PP,. D E D U C T I $ 
mcurriiur*. 
O'nMto fíiprá teñíiiioMaPF. fase allegaYÍ yWt^  
ícilicét y examinarem 3, aa fendamentaipCo'-
rum peoof p^iíitaIgntensb 3, Augpftini P.. pó-
§£m&t&É mñxmmt. Er cecee Eatio. y & mo-»-
tívum Nazianzeni , ordiriem seram puo caufa fuccefsivae; 
cmaaaáonis- earum á Deo áfsigngíitrsrj., ialutsa-manet ex nuper 
^iciis, Et nota*, quod- textes Jiadkh ibiáNizeta allegatu»^ 
potiás fíat pío Auguñino P, Hlud eidni' :. Práfio fue* 
runt tibi omnis $ iaftaíataneam rerugi'. prodü^i^oem dé? 
^gnato, 
20j S. Ambroíius mm* rof* allegaras ,^, áwplrccm 
f:ationem. kiSnuat pro fuá pofiíione 8E contra. AuguíHniar 
nzm* Pidmaefty m ÓMva res íamul £a^a y atque fuo ornactfe 
ítrenuftata appatf rg t , veré mereara , & fine principio-'ere--
deretur. Secunda y^uod ímkatoses nos-fui effe voluit Deiiss, 
«t priús aliquaíackmus ,- pofte» vennílemusw Etqnódlides 
«oílra quodanj' grado: crefdt,.; H^cibi S. Do^or* Sed licéc 
'¿odrina hsec fit tanto P» digna y & Sacrae Scripturae confen-
taneá, & circnnftantia üterse ipfaiTi admittat; quod notatuiHJ 
babeas v o l ó , tum pro his, quá circa motiva ilmbroíij r tutm 
aliorum Patrum , dixero-; ñeque enim mea iétentio cík x eo-
rum expofitiones explodere,. feé potiu-s atiero, ipfas S. Seri^-
tmx vedé aptari pofle ; & quod unke contendor r eft, Áug,uf«-
tinl P, pofitiónem, S-. Scripturss literali-ter acceptae eongrue-
re, & Rindamenra aliorum PP, ad ilíiusdefertionem non co^ 
gerey imraorationabílker poffe folvi ftaná© pofitioni Auguf-
íini P.-iftaHique' validioribus argiiracntís mmú y, Mcét^ in-
quam , h«c doSirma'. facis eoiigrueníer mtentioni Moy% 
aptari poísk ^ non.tamen1 ita validis aiigumentí^mun^11^ y-nt 
"MT. nx 'AK úPincñiM m m i &c, ^ 
204 Dko ig i tü r , quód prima D. Ambrofij Fatid 
ñon urget, ad aéftíiiendam fuccefsivam tempareaneamque 
rerum jnft-itutionem; neq-ue enim magis eonducit ad fidera 
temporalis^ Greationis ra un d i q u ó d íuceeísivé parres ejus 
afi-eraíitur producás, quam quód íi-mul mundus quoad omnes» 
partes ipísm conílituentes f adftruatu-r fachis, Cúm enim 
mo'üvam,noftr££ tídei t & ratio formalis credendi, fitDivina 
reveiadavd; verkas D^vinía. m revelans yid tantum per íe 
conéucit ad nmndi in'teffif ore ereationem íide eredendam^ 
ffuódi Deus nobis m Scriptura Sr revelct mundi in tem-
pore pradu¿í:ioneíTí¡quod fufncientiísiraé nobis- notifícate 
c t o dici t:- In principio.' cremit Dem- cmlum f & ferram* 
Quód. autems c«gii prius creatis aíferantur}, pofteá ñ^Eisáníig-
®ici dicantur ;. quód; tetra prius iucom^ofeSt k.viifibiiis 
áeclareturpoñíea floribus ,- & frudibus venaba í; compo-
rta y & ornara defcribatur ?i nih-il profedo ad1 ádem-creatio--
ms codi y Sr térras condueere vídetur i, hoc &úm offiníno de? 
materiali fe habet ad eoeli; & rerri^ verana- m femporeí 
^rodudmieiHv Quí ergo credere renult ecslí^ & térras teiííp'O^ 
ranéame crearionem.-Mcet fcripirura' kgat, in pYincipio creaf-
fe Deum. Qoéam v U- terram nec profedó' ho^ e- credet,, 
fícet poftea legat o e:celum;á'Deo> fteHis> efFe nlfígnitm», 8¿ 
terram fruaibus ,8£floríbus veftitam.- Ercerté Ambrofíjl 
tzúá> kiftantiam. patitur m Angelis- & ptimls Farenti--
feus quos D'eus ia iu l T & quoad fubfiantiam perfeátos y Se 
tMm'm naturalibus,. tum-in fupernaturaliibus venufiatos p¥d> 
éimlfy nec tam^a per; ÍIOG vel Angelitemporaneamicrea--
ú o m m 5!veli homínis-mtempore pro'dk¿íionem% cíeder^íev 
íuiimus.-
20 f, Secu nda ratio' P.- Ambroíij; íntroducit: eaufaiísi 
Rsoralem: pro lite rali exgrofitione pr.optereáque: isom co^ 
git. Si' autem adraitt-enda cenfearurcur'non poteritfímiliter 
€celi! nomine Angelusvel rationaiís. nattira defignarí yüt 
«ontendit Ni. PhíiippuS' ubifuprá'y UkÓ: creatura?^ 
fpiritmkm cedí mmint' vvluifi mmcufóm f. qmw mi$fi$m 
*am'dfejtderipv'oluit wb-rarr-UcriuCqut enim pat ap'pTíret ra--
tioi- Hoc aüttm'- noñ'adtníttenf A-dverÉari^ ,..8t" ffievit©-., qum 
pTó licerali expofítlone textas,,exigentiía' ejti&jaíj'cciicextáf--
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xtenácná^, non autem rnoralisJ:au.t tnyñica caufa aCsignanda. 
iUncíe, fecunda ^ratio Ambroíij minús apta -yidetur .puo 1U 
•íerali .expofitione , licet yaldé .apta íit .ad ífenfum fp,lti>! 
•^ualem. 
¿06 ;S. vChryfoftomus'íuae •pofitíonlsícautamrnumi-
[jo8..relatanií3 ad hoc videtur reducere quod Deus.üiaibo-
•jiitate;mot|us , munduiTi non íinsulj-fed fuccefsiv.e ^produxit^: 
,!& ho.c ¡aobls ;per MoyCem infinuayit 5 ,cu)us >nacratÍoni,3 & 
5n0.ii .humanls ,r.ationi.bus .ftandum ,eft. & t e r ú m „ ^quó.d 
jDeuspropter fuani .bonitatem unívcrfa condlderltjnon d.e.bei: 
5repu,tar,Í úrgens í.atÍ0v,:U.t <ómnh íliccefsly.e pioduxerkquip-
ipe fí íimul yoluiíret omnipoxens .ejus ,manus omaia facer^ 
¿qui^ í^Te.t utlque^ •fecundum hunc prxclarifsimum Denms 
^utem Deo fimul raundum créate .placulíTe. E f e ne mundus 
jpropferP.QÍibQalta.te.míaduS'-? Ita íané : .ñequeicmmpjroptex. 
¡ui utüitatem ,j aut \necefsitatera (¡nulliús >mlm indigusxft, 
tqui .íibi\fi|fíÍGÍe.ntífsuTius') mundum :pr.o.á.uxi0eíi ergo -ratio 
;illa .non eft eíllcax ad ílatuendum .fiiccefsiyum xemm a De© 
pToceíTuni'' ;Benje yerjtam .eílí9 -quod iiterss , ;& non .tatiorá 
ílandurn^ft^ ut ki^uit .Chryfoftomus; .as hoc yerum eJGkcura 
litera ^iliquid expteísé í r a d i t i n t e n í i o Au^oribus ma* 
siiifefta .pftj csterúm Mojíes non.adeaexpreís^ prlmam.ircruna 
inílítutionem nobis tradidit .quod m ejus- liitelBgentia 
;non muitum hxÜWX Patmm Jublimla ingenia. 'Vidlmug 
^namque in premio ^ apCuw Cjiryfoft^m.um exprefséfateri^íe 
iO0n inteiligere natiiram nrmamentl, ^ eLquod .fit opas fecua-
4 i dieL .Suniliter Augu-ftlnura Originem^ & alios ln in-
^elligentla priojum operum Pe í difsidere cemimus. Cur 
•ergo litara íjoyíisadeo ciara exiliin3a]bi-tur,9 .cuna íam.diyer^ 
ios feníus pariat .apud SS.. ;P.atres? Cet&e hoc Jiinicum ib i ma-
pifeftifs.i^um |ndic®, quod Deus ¡eft Audor d •& -Omáltót 
iUniveríoru;m ; eíepeca nainqjje AÍrputationi .homlnum cuna 
affeótione eorum .tramita inyenio ita ut auíim dic¿re9 
quod nec yerbutn, praeter dogma jamdidum .3 fit Gene-
/is primo in cap,, .quod eodem Cenfu ab -ómnibus accipiatur. 
Quia ergo tot occurruntln prifentis literf difcufioñe difficul--
otates , M . P, Auguftinus recurrlt pro ejus expoíltione ad ta-
4tionisfndagi-nem, qua p.robat: íham ppGtion.enx, eífeScfip-
$$fg ponjxBtaneaín a .^uippe m íO»í.exxu.t.& alijs ejufdem 
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locls fandatam ,, S¿ intentiooi Moysis creationls'múndl? 
i1 •'phlj congruentem, Bse autem non íuut-humaíít|. 
ivjrjones-j hoceft-,.ex Philoíbphla naturali petitaejíed rati%.; 
aes T ieoiogicíe;,,& in Seriptura^S»iundat^.Sed de hoc-latiiVsr 
adhuc-infrá, 
207 In-verbis B. Gregorij Magni niim. lop l poíl-
tis , aiiqua ínveniuntur,, qus doéirinx Auguftinianáe conío-
nánt : ea- autemún quibus ab- Augtiftino P, diftrepar, latís 
fiiprá manent: difcuíTa.- Hugonis. autem ratio coinc-idit cum; 
fecundai Ambrofij^.de qiia- jam^ didunTeft.^ Rupertl ratio* 
procedircontra aíferentes r plantas ,, mixtaque omnia íimul 
fuiííe á Deo prodiKftk;.Quidiautem-fenferití Auguftinus-P. def 
inixtorumi produítione declaratum eft; coneiuíione prsece--
dentú- Et quantúm ad- luminaria fatis fuprá oftenfum eft,,/ 
debuííTe: fimull cum* císlis-» crea.ri.. Qliod^ vero1 ait Miigifter^, 
magis videlicetcongruere-1 Scripturíe- Genefeos' r opinionem1 
i^eronymi,.aliÓTOmque-PPr. incellig^ndiini'eft fecundúni dif*-
tin<9:ibnem.'á DiXhomafuprá num;- i^.datam^nempe, ma--
gis GángrneEelitéra^^quañtto 
tempoíitio & circunftand^liter^ cpngrtiit ,,8¿irationabil;íorj,, 
íübtilibrque efti,>&mag;S'VÍndican& SeripturamSi abirriíio-r 
ne-infidéllum;. 
2-o85 Di-Bonaventura partim videtür-Augüftinlí 
expoñ'uonem extollere,.ut:num.- 12-7;; di¿tum/eft^; &~ partimi 
ipil ' diípiicuiííe ut denotant illa verba :• Verímtamen quia,' 
adihanc' püjiüonemwiáet'uv- intslleBus- Scripturá dijirahi <k.cv, 
I^lcoi autem- ad: hoe; ptp"> nunc:,-, quod- nullav fitt Scripturae; 
^ i diftradio ? .nec:violentia;in hoc ,,qubd juxta expofitionenu 
Auguftini P, accipiátanquod'non aliter probari poteft,quám5 
ofie-ndendo , cxposidonem. Auguftini P; ad intentionemv 
Moysis procederé verbaque ejus in- propria íigni^catione; 
uíurpare , ,contextnm5 & ferietti litera optime concillare: quse1 • 
«mnia iní difputationis difcurfu ofténdimus*,. infrá^am-' 
plíús declarabimas,-Adillud deniq^ie, quod ex propria mente • 
aíTerit: Si Bbnaventura eftque: Alenfis obftryatiO-1fcili--
^tc, qQoddiítingaendumeitanter í-r^fé", Ufatrere-, ad'-
creationem pertínent , • simul funt condita -quae véro^ ad'-
fó<^ionem:, .ho0 eft| diftinétionem rnon simul: qtiod fiindat-
i ñ lllisoverbis'Géa^ .^aibidicitur , - ^ 6 d - f ^ w ^ Z ) ^ / om~ -
•1^ 6 DISP, BE DIEBÜS AmELICTS jmO-USTim 
m opere f m , qued ereavrt, ut fasertt; Díco , quod c-erte 
pllacet pulchra h^ ec diftindlo ; jcaeterúm ex illa nihil con-
tra Augnfcmum P. fed potiús pro illo infero sic ergo om-
Bia, quas ad vcrarn crcationera p^rtlneíj simul fucrnnt á Deo 
i n principio prodada ; fed Angelí , ccsli cuín luiBinari-
feus, i& luce , & elementa omnia , ad verana creationem ex-
pedant: ergo siíiiul cr-eata funt ; quod, & non amplius vult 
Auguílinus P. Et rurfus hsc pr^cisio confirmar consi-
¿erati-onem á nobis fuprá nura. ¿55, fadam* Vide ibi 
dida^ 
26^ In verbls P. Anfelml nihil invernó, quod obsit 
fententiae Áuguftíni P. pr^ter illum textum : Sex diebm 
fecit Dominm Deus^üpers fuá bon& valde ; ubi si mtelli-
gatur, loqui textam de diebus naturalibus s udque obeft; at 
Infrá probabo, iilos d'ies non íuiffe naturales s fed Angélicos. 
Audoritas Alcnfis eamdem dodrinam haber, ac Seraphicus 
P o d o r , propcereáque idein eft «troblque ferendum judi-
cium ; & qiiíE in ukimis verbis habet Alensis, manifeftéfa-
eiunt pro Augaftiniana poslrione> Verba Magni Basilij, 
& Dodoris Maximi, caufam fuccefgivse produdionis non af-
signantfed ñeque neceíTarla videretur ratio , ut bis gravif-
?imis Patribus tribuerctur aífenfus; cum pondns audorita-
tis eorum fací le extorqueret confenfum , nisi pro opposka 
báberemus Auguftíni fuíragium , foüdifslmis in Scrip-
turaS. & ratione naturaü fundatis reflexionibus munkiim, 
^.ii'guMii© ergo ftandum eft, sine exclusione tatñen lauda-
bilis exposkíonís aliorum PP. quoaiam. circunftantia litera 
ptrumque ímínm patitur. 
^ V . 
A M G U M E N T A R E C E N T I O R U M 
folvímtur. 
RGUES i.cxPereríolib, t . sn Gen, num. i t v . 
ubi fequentia opponit: HÍEC , inquit, dodrU 
na Moysis de creatione mundi eít qimiam 
hiftorica narratio, tradita populo rudi judseo-
l í j ayra t iQ.nrdPíeos 2 ousá D^o fadafunt-m 
ART. TIL AN o p m c m M jmiMDí^n: 
Opincio mundi; quare qwx In ea tradunmr ? fie accipiendá' 
funt, ut verba ipfa fonant: & lila exiftimanda eíl melior ex-
poñúo , qua: verbis Moyfis fecundum propriam , & vulgo 
uíitatara íigiiifícatlonem eorum , fumptis , magiscongruere, 
& conionare reperiatur, Moyfes autem explicatiísimé, 6¿ 
dlílla¿i:iísunépercenfet fex dies , in fabricando mundo tran-
íiiftos; quin partlculatim edocet, quid quoquo illorum die-
r un fadum fuerit. Nec íi cogítate Moyfes , & ex pra-
feíTo oftendere voluiífet, mundum non íimui,fed per fex dies 
eífe creatum , id , qüám nunc docet, apertius , & enuclea-
tiús docere poruiífet. Quód íi volait figniheare mundum 
fivStum íimul, non potiík uii oratione , & verbis propofito 
fuo rnagis alienís , diffentaneis , atque conrrarijs. Nec i i -
lud probandum eft , quod refpondent quidam , Moylem ílc 
eííe iocutum , ut Scripturam fuam attemperare , & accom-^  
modarec ad ca-ptum rudium Hebrsorum , quorum intel-
ligentia , & memoria confufa , & perturbara fuíflec, íi eis 
Moyfes íimul á Deo fada omnia prop'ofuiíTec : nec po-
tuiííe Moyfemfimul dicere , qusepotuit Deus íimul facercj 
Hoc inquam minime probandum eft; potnit enim Moyfes 
diíVmíix , ac feparatim tradere genera omuium rerum , quas 
Deus condidit, fine ulla diftin-ftione 5 & commemoratio-
nc dierui.il Potuit docere , licét partes bujus mundi mult^, 
'&c diverfp cíTcnt^mul tamen omnes, ex nihilo á Deo effe con* 
ditas. Potuit , irnmo vero debuit , occáíionem omnerq 
erroris pr^cidere Judaeis, qui verba -Moyíis , ut per fe fo-
nant intelligentes , haud dubié credlturi erant , non íi« 
muí, fed per diverfa dierum intervalia, mundum eífe á Deo 
fabricatum, PIgcc Pererius, quae dilígenter examinanda {um¿ 
& dearticulatim excutienda. 
211 Et primó quantum ad maximam iilam , quod,.-
nempe , narratro* Moyíis hiftarica eft , atque ideo verb^ 
ejus , ut fonant, accipiendá funt, & fecundum fignificatio-. 
tlem vulgo úíicatam , jam fuprá árt. r. á num. 8, dióiurn eft; 
ibi di da vide, Et quldem hiftoriam Moy íis in praefenti, 
rudi Hebrssorum intelligentis in. ómnibus non eflfe accom-
modatam, apertifsimé evincit SSC PP. tam difeors in ex-
pofitione iíiius fententia. Et ruríus , íi máxima illa vera eft> 
^uorfuoi illa t^fig . í i ieroa^^.i¿¿cij^tQ 
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krsis £i¿ía? ríe legerent cap;-1 Geneíis ufque ad rrigesimum 
fuse «taLis- armum ? Quoniam- G plana , & agefta eft Adoy^ 
ík de murídi geríeíi hiftoria SÍ necdum non prehlbereuir Ju-
dseis ejus leótia, verüm prudentlfsimo' coñíilió ipíi admone-.; 
r en tur, ad ful aE4ifkationeiiT,ut" freqiient'er íegerent hiftoriam 
Moyíi i , ubi contiríentuY prima Del ópera ad homimun utíii-
tatem , & benefidhitn á Deo beftrgnifsímé ordinata* Norí er^  
go admittenda efí illa m'axíma Pcrerij, fed moderatiús acci-
picrída, Quód auteni Moyíes explicatifsime .fefcenfeát,^ 
íex dies in fabricando raundo ñúm tranfados, iií cauía non. 
eíí j ut aíTerarnus mundam fuccefsrve á Deó emanaíle, ^  lieét, 
fartkiilatim defcríbat Moyíes 9 quid quoquo díe íuerít 
produdum j quoniam opus efat ad hoc 5 qu64 vel Scr-iptura 
matílfeftaret,-. iilos dies fuiíTe naturales » & fqccefsiyos , vei 
qiíod id ipüim reda ratia , vel contextüs Seriptar^ SÍ 
coiivínceret i Neutrum aaterii verum eñ ; non quidem pri» 
mum , ut infrá oftendam.- Ñeque fecundüm, quoniam nec' 
Verbum habet narratio Moyí'is f. fuccefsionem 3 vei tempo-
ralem decurfum indícans, ex quo pofsit inferri íuccefsivus 
rerum á Deo proceflus. Quid ergo, ex quo parciculatim edo-
ceat Moyíes , quid quoquo die á Deo íuerit produdum? Sa-
ne nihil aliud , quám quod Moyíes ordinem inter res á Deo 
an fapientia conditas , pet ordinem ad manifeftationem in 
mente Angelorum Bidam , indicaverit* 
212 Deinde , quod Pererius ait , nempe , quod. 
Moyíes aperclús explicare non potuiíTet , qnám mine do-
cet , mundumfucceísivé fuífíe condirum ; unde , rogo , hoc 
eolligit ? Non aliundé profedó , quám quód in fabrican-
do mundum íex dies traníados Moyíes docuit. Vcram ulce-
rías reñabat Pererio ad íuum intenrum , oflendere, illosdics 
fuiííe íuccefsivos, quod conílanter cum Auguílino P. ne-
gamus. Rurías , volunrarie aíTeritur á Pererio , Moyíls 
narrationem undequaque efíe contrariam íimuitaneos rcrum 
produdioni ; nosautem cum funda me nds AugulUoi P. con-
trariam tenemus , & íirmiter íentimus. Ñeque hajuímodi 
Jfepagnantiam pofitionis Augiiníni P. cum litera Moysis, 
Angélicas Preceptor adnocavit ; quinimó utrumque íen-
fam circunílantise litera! coníentaneum aíTeruit. locis in reía-. 
tÍQiie feutentiarum citatis.An ^iiod Aaguílinam, gí Thomam 
in 
JET. TIL AÑ OPIFICÍUMMUNDT, fre. 
in lit-crji Moysis latuk^ F . Pcredo alloqui viro erudito, 
• patulífe .dicemus ? Absit. lílud autem., qu-od, fupreflo. Auc-
• torís nomine , improbat, feu non eíTe probandum judi-
cac prselaudatus P. quod nempe, Scripruram S. accommoda-
: vjt Moyfcs radium Hebraeórum captul certé AugLiÍLint 
P-. dotiTÍna eíl:4. de Gen., ad li t . cap, 33. in fine dicentis: 
• Quid , follket,'?'/, qui non poffunt pifare quod dióium efli 
Credvít cmnia Jimul; nifi cum eis fermo tardfus mcedafy 
ad id y quo eos ducít, pervenlre non poffunt, Et alibi ipfe d i -
xítj quod Scrípipfa S. dlvljit loqusndi temporibus, quod Deus 
• facíendí temporihMs non divifít. Ñeque hujuímodl faccef-
• sí van arrabio eormn^ qyse siraal fa¿ta íime jCíim ordo rerum 
.explicatur, aliena efe p, eommuni ufu ; compositum enira 
satúrale ccplorum &c. smiui faótum eft: nihtlominús Philo-
lophus Hlud expllcans, per partes ejus Ciacceísive procedit,^ 
primo materiam primara ejufdem declarat 5 poft , formam: 
. deinde, compositum rúéíus , íubsiftentiam &c. Similitec 
Moyíes opera p.r-imae InCtítutlonls rerum , a Deo sinad pro-
duííla , populo rudi íuccefsive maftifeftat, & ordlnem orí-
ginis, natura , 5¿ dígnitatls Inter illa ordinatirsime ñarras 
modo fupri ex utroque $S, Dodore expíicato. 
21 j . Ñeque probandum eft motivum Pererl) ad 
•improbandam Auguftini P, doñrinam , quod nempe potuic 
Moyfcs sine commémoratlone dierum fex genera rerum, 
quas Deus eondidit, diftinde , ae feparatim tradere , & di-
ce re j quod si muí eas produxit Deus, immo debuit, ut erro-
rem Jud^orum prxéaveréti Non , inquam , probandum 
eft; Quoaiam potuít quidem Moyí'es narrationem fuam dif-
' tincre sine commémoratlone dierum diíponere ? ge fex ge-
nera rerum si muí fuifíe á Deo condita , docere : immo 
vero ñon potuit; folúm enim quod afflante Splritu. S. audi-
v i t , lioc eruciare , hoc feribere potuit; alicqul nec verus 
Propheta eííet dicendus. Sed de mus , quod potuit ; noti 
tamen sic faceré voluit, ut fadum demonftrat. At si potuity 
debuit, inquit Pererius -; ut occasíonem erroris príecide-
reíjvictós. Verúm , pace Pererii , hxc eft mala confequen-
tia; quoniam plurimafunt in. Scripturis S. obfeurifsima loca, 
qus si cauté, & diligeriter á dodifsimis viris non expo-
"^aiitur^ egQriímit obnoxia> & imperitis.inacceísjbiiia"j. 
• Y^o DÍSP. DE D I B W S A m E L T C Í S AüGVSrm. ; 
- tamen ab Auctoríbus Scrlpturarum pocuerunt clarifsíme 
proponía uc sic error in eormp intelligentia vitaretur. In his 
ergo idem argumentam Pererij fieri poíTet, verüm inftií-
citer : qaonmn , ut dicfcuni elt , id folüm potuit ,:& debuít 
Móyí'es in hiftoria Génesis pujeítare , quod ab Auítore 
principali Scripíurarum , nempe Spirita S. accipiebat , qui 
ubi müt , quando vult , & quomodo vul t , fpirat, oh fiiQs 
inícnitabiles fines. Et similiter dicendum de quolibet Scrip-
tore Sacro. 
214 ", Reftatergo , qubd id potuit, U debuit M07-
fes in fuá hiftoria apertiísime tradere , quod agnoverimus sd 
intencum principaiem ejus in íua narratione pertinere. Fi-
nís autem , & fcopus Moysis in íua hiftoria Génesis mundi, 
tlfte Auguftino P. lib. de qua'ftionibus ex utroque tefra-
mento mixtím , q. 106. in principio , eft inftrudiü HeBraco-
nim contra errores de creatioae mundi, illis temporibus 
graífances , qui communiter erant circa tcmpus creationis, 
& Auclorem creaturarum. Utrumque autem hoc manifef-
tifsimé declaravit Moyfes : tempus quidem , cum docet, in 
principio mundum eífe creatum : Au&orem autem, cum 
ín quolibet opere dicit: Creavif Deus : vel Dixit Deus ¡fíat 
hoc , vel iilud ; & adjicit. Et fecit Deus &ct Satis ergo 
aperte locutus eft Moyfes quantum ad inftruétionem Hc-
brceorum. At quantum ad reliqua, fcilicet, modom pro-
(dudíonis rerum , hoc,. ut in proemio ex Ecclefiaft. díximus, 
difputationi hominum tradidit Deus , ac per confequens, 
obícare ; atque ideo íine dubio, Hebrseis non pcrmíttebatur 
«fque ad provectam cetarcm , hujus cap. 1. Genefeos leclio. 
ikbíit eamen ex hoc error!s occaíio , quoniam Deus fem-
per benignifsime providet, ut in EcCleíia íinc legis Docto-
res , qui Scripturas S. in rebus diíhcilibus, & obfcuris expo-
*iere pofsint tudibus , humiliter fuá dubia confulentibus, 
ibis , quos Deus , veluti luminaria , in íua Ecclefia pr^pofue-
rir. Omnibus ergo Moyfes in fuá hiíloria , quantum cui-
libetfatis erat, confulait, fapientíbus nempe , & infipieíi-
tibus; ut eleganter docet Aug. Torniellus'ubi fuprá: At, 
tric^mt ^Sacer Hifioriograpbus Moyfes , quiaúptime fciebaty 
Je propter daiam fibi a Déo primordiorum mundi notitiam, 
Jagimtthus , Ú1 injipimtihus f o n debitQrm , w %m Mf~ 
toriam creationis mundi divino ñutu fcríhendzm fufceperaPi 
prudentifsime ita ¡hflum-juz narrationis temperare Jlñduity 
utaqus ómnibus prodeffe , & fatísfacere pojfet: & qii<£ de to-
i tus mundi oplficio fcrlheret, fie ab imperita multit»dme9 quá* 
ienus el opus ejfe videretur , commods capí valerent, ut pari~ 
ter elevatiora queque ingenia primam rerum produéíionsm, 
tum náturali , tura etiam divino' lümme altius contera^ 
plandam p ^ orno-ver et, HÍE C T O r n i e ilu S faris opportu na ad pr^H 
fencem difíicultatem íolvendam, 
215 Objicies 2. Nam juxta dl<9;a ín conclufione,; 
omnes partes mundi Ín fuo loco naturalí fuerunt á prineípio, 
íimul produétae: ergo non in íituationc , qaam nunc habent* 
Antecedens ex dictis conftat. Probo confequentiam : Qiio-
niam naturalis fitas aqaarum eft fuperficies terríS s undiqué 
illis circumvoluta: ergo fie fuerunt aqns primkús produ¿:ges 
ergo poft aliquam durationem funt congregataeiergo fuit fuc-
cefsio inter iliarum produílionem, &: congtegatíonem. Atqul 
congregatio aquarum eft aliquod opus prima; produéÜGnis 
rerum : ergo non omnia, quae ad primam mundi conñitutio-, 
nem pertinenr, fuerunt íimui ín primo inftanti fa&a, Antece-
dens patet á fimiii alíorum elemerstorum, qurc Invicem fe un* 
dique ambiunt. Confequentías inferuntur. Rcfpofideo ex D , 
Thoma q. 4, de pot. art. 1. ad 20,, quod elementa duplicíteí, 
poffunt cotiíkicrar'r,vel abfi)lute,& fie na várale eft aquis,qubd 
terram undiqne círeundent: vel in ordinc ad generatioñem 
«nixtorum : & fie «asuraliter convenit aquis fims, quem nunc 
Ihabent. Dífpoíuit enlm Deus5.qübd térra efiet habitario cem-
wioda hoTfiinum, alíorum que animalium , congruaque il lo-
rum fubftcntatio ex illa ometur ; ad quod opcrtult, quod 
aqu^ ín íuls alvsís eífent congregatae: unde fie illas Deus 
confíkuiu Sfcut quia in primo homine eft dúplex confídera-
tío '7 um? qua ut quóddam indlviduíim natura humanan acci-
pitar Í alia, qíía ut eaput, & tadix humani genéris cónfidera-
tur jpfoptereá lkec iffi non competeret $ ut particularis ho-
mo erat7 coflaj ex qua fuif Éva sdificata i tamen fub fecunda 
eonfideratíoiiej naturalis fibl erat prsdltfta coftás Similiter ,m 
prafentíj & utroH^ue eadem tñ ratíójquóniam naturalior eft 
nnicuique íacíínatio ín bonuffi éóftiííiütié, 6¿ aá fíftetn ÁaácM 
lis tíi%vm, qükm plopénfi^ ad b0Já»íil parlÍ|ttlg|«l er|o hf d 
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Ifli ceáit3 ublcunique cQ^icigcrit, vel bono comffiuni cptifuVe-
re, vel intentionl Auétoris natura obtemperare. 
.Qbjicíesj. exAfcanlo tom. i . in Gen. Ilie 
tnodus prodn^ionís in prima rerum inftitatlone adftruendus 
eft, i» qup magis íplendet divina fapientia, & libertas, modo 
• coníbnet narrationi Moyfis; fed rerum per f?x dies protrada 
prpduóíio , & confonat litera Moyíis , & pjiagfs oftendit fa* 
pientiam Dei, & libertatem ; íaplentiam quldem, cúiii tripli-
cem mundi ftatUfi) repr^fente^ , creationis videlicct, fejünc-
ppai^s atque exornatipnls-, & mirifpe quantum fapienda in 
' difcrecione , & venuílatlone chaos eifalferit, enarratur 5 adeo 
pede fe ipfa prodac íapienria ; Cumeo eram cunBfr cgmp.o~ 
neas , delefiabar per Jlngulos dies ^ luden? forameo Qmñt 
tempqre ' hdms m orbe terrarum, 0" delicice tnece ej} cum fi? 
li ' j i homlnmn : Obledationem ergo maximaíp , & quaíi lu» 
•"¿entis, |ccepit SápienUa eterna, quando univerfa coní|:L 
fuens, ordii)i natura & dignitaris ordinem íuccelslonis,, 
pulchritLidínl pulchrítudinem}decori decorem fe.tTip.er adjun-
' jgebat. Em'i^at idfuper divin.f vpluntatis libertas : poHnC 
gnim Deus orbein. in Jnílanti vepuftare , fed fpníim 7 a? 
gradadm , ut fuam libertatem patefac.erei \ ergo» 
f X7" Refpondco , quod proferto fi Deus yoluiíTet 
priüs mundum creare 3 duratipne fequenti gjus partes difeer-
•^ere j ac tandera congruis ornamencis venufiare , ordinem 
fuccefsianis fequeretur. Verúm in hoc prdine , uf vetum 
fatear \ nihil invenlo , quod divinam, fapientiam fpepiali^er 
" commendet j quippe > ijtdiclum eft fupra, fuccefsiva rerum, 
'M effeduum ad fuam ultlmam perfeciionera , & comple^ 
mentum perdu(%ÍQ, quanrani eft fx fe , eft modus agenci crea^ 
t o , ut ceníradlftiogaitur á prima cania , infinit^que yirtutis, 
competensj Qiion^odo ergo huiulmodi proceífus in ágeñ, 
l i o / enaltare, ^ commendarc poterit divina|i] Saplentiam, 
quae attingit afine ufque ad íinem fortiter , ^ diíp0ni| omnia 
|uaviter > Ordo ergo fucc.efs|pnis non eft aptus ad mag-
nifiepdam ex illp divinam . Sapientiam. Quod vel ipfe 
^ícaalus faceri tepetur s cum ínter ea ,;in quibus máxime erii-» 
tet ordo , fcili'cet Angulos, non ftatuat fuccefsipnem, cúm 
ipfprum ordinem expilcat tom. 1. fol, 43 5. dicens : OrtlinU 
0 t m non tWwfé ejf? m'mtmfs illós.j W -fiHifsiyngs jingeló-
'. ' . >. ' _ . - . .,.. : J • •, mffi 
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vum exercitus, omnes concefere\ niíjlquiésm a Deo, qm cuntid 
fec'ít in numero i pondere ^  & rnén/kra , inordinatumpro* 
Jilijt . Deinde fiordo pulchritudinis ratio eji ^ u t in i l Regi&' 
Del píikhrius i itú nll ea órdimtius ( nota • ex máximo or~ 
diñe maxlmdm pukhritudinem reBé deduBam ) Rurfus ^ f i " 
mundo éum DéUs immifcuit ordinem , ut cunSfa per gradas m ' 
ipfam j ut principium i /candantigitur , & acics Ange-
iíets fectmdiini gradas i tí Deum cmfcendunt* Sed (ut plura in 
unumcolligAm) Angelos difpertitos e£e in ardines\ ac HiePar* ' 
cbias , ex quibusfuperióres HluMinent, pufgénp%&perfíciant' 
inferiores , unfaerfa S.Theologia i duce -D, Dionjfio ,edó~' 
cett Edocet pdriter horum ordinum fewana in natura- , in 
mtura , inquam s préfíantia s & perfpicacltat'e ingenii, ao 
Voluntatis candore, atqiie in IdHtantivus eorum dijferéntijs 
fuijfe eolio cata : ex impertitís vero eis per gratiam clónís i & 
glorió! gradibus , munerumque d'werfttatihus abfoíüta. Tra-
didere id Scholafticorum Principes Magifter, D. Tbon?4f9 
& Bonaventura 5 qms deinceps reliqui fere omnes Scholafiicz 
fefuuntur, 
•s i8 Ergo fecündúm Aícamuní, & tel veritarem^ 
ordo reram Univeríi coníiílk ín eo ? quód Deus omnia in 
numero, pondere , & menfura difpofuerir; 8¿ íicut B.egk Del 
nil pulchríus, ita nil ea ordinatius : Ergo ñil in Univeríb" 
ordinarius,-quám aulaDei, Angelorum innumerabilium mi- . 
niftranrium, & aísiíleiítium Deo , conílans cxercltu. Sed in 
hac pene innumerabili multitud!nc nulius fuit á principio 
fuccefsionis ordo in fui áDeo emanatione; cúm tamen nüfli-
bi in crcaruris inveniarur adeó excellens Sapienti^ ordo , nt 
in Angeüs, qui immediatiús , & perfedius participant aeter-
Mam Dci SapientUim, ut infrá ex D. Dionyíio dicam ; ergo 
fuccefsionis ordo-nil praefeiert , quo fpecialiter divinam 
fapientiamcommeiidet. Prsetereá : mundi ordo in eo cer-
íiitur, ut cunda per gradas in Deum , tamquam omnium 
principium, fcandant; fed in hoc nullus eft fuccefsionis ordo: 
ergo. Infuper , ücét Angeli íint in ordínes , & Hleraf-
«hías difperfi , ex quibus fuperiores illuminent , & perficiant 
inferiores ;licet natura unías íit alterius natura praíílaiuior;; 
quamvis unus alteraiti ingenij perfpicacitaté, voluntatis can-
dore, & oceulús diífcrjntijs naiurasjacprijs donis ÍViperaatiH 
1^ 
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ralibus prscellat i nall^ tamen fuccefsi© tempopalis Intercef-
íit in bis ommbus % Cur ergp in reliquis operibus De l , ut 
fnagis effulgeat faplemia ipíius ? fuccefslonis ordinem in« 
troducemus, nlíi hoc expofcat narrationis MoyOs reríess 
U contextus?Mon eíTe aut^m iie^efsitatení in litera Moyfís ad 
concedendam pi-sedidam facceísionem, fatis verofimíliter 
pfteqfum eft, Ñ?c vakt dicepe , quod qula Angelí ad ve* 
ram creatlonem pcrtineivt, & quí vivic in puxmm creavls 
emaia fímul, propterea non fuh fuccefslva duratso ínter ip« 
forum produdionem, c^teraque iraper recenfita^ at difparem 
eife ratioaem la alijs reb'as 3 quae íiaturaliter exigunt fuc^ ' 
ccísLoncm. Nara contra gft 3 quod impisatls^ hoaVme , este-
yífque rriixds , naturalit-cr íuccersioneai exigentibus per or^ 
ainem ad agens aamrale 5 la pyima re?am inftituilpue non' 
fule fuceefsloais ordo in ipfopúm perfeda produdione,quan-
túm ad omaia , qu.i. naturallEer ipíis jn eíTe completo compe» 
tere poífimt, Ad ultiaium , quod in ^rgumeiito additur, 
reípondeo, quod fuffi ;ienj^r Deus fuam volumatem , & l i ^ 
berratem m-aifeiHvit in prima rerum cqnditi'one, in eo, 
í|u6d in tempore , & non ab asterno mundum produxit j ít 
riamque ex necefsitate natura? illum fabricaüet, ficut Ípf§' 
I ^ H S eft ^ernwsj lía paiíter mundus eíTec ipil coaeternus, 
A R T, ÍV. • . 
m'MUM DIES CREATIONIS MUNDI FlJERlHT 
mtur^ks. & fuccefsm} 
^Uqm ^ralibantur cir.ea diei na.tf4-ra.lis etymológiatn, 
0" ejufdem •vfirtAm acceptionem, 
ISSIS noininum Vícbraleorum , & Grsccorum 
diei , & ao<5tls etymologíjs , qus viderí 
p^íTuntín Afcaaio tom. i . foi. 520. & 527» 
placer hic ex eodem ibi ? latinanim vocam 
diei, U nodh notitiam prsmktere. Igitur Varro diem á 
Deo álú futat i i i " quoniam antiqui .Gej^iles- eceium puta-
bant 
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h:A':t Deam qucndam efíe , cujus motü dies conficitur. Ve! 
quía Divina res eft;, ut dixit Feilus j five quia á Jova 
fiídore íicKar j fivc quod aer diuraus dehiícat in candorem, 
Áíij diem á Dio ckfkéhint i diem autem fab ccelo lumen vo». 
can!:; quia & fub Dio , vel, ut alij loquuntur, fub Divo, 
al i quid eíTe dicimus , cúm in aperto , atque fub cáelo eft, 
V e l , ut S, líidortis i ib . 5, etym. cap. 30, placuit: Dies 
d íñ i a Dijs, quor:m nomina Romml quibzifdam+Jydetnbus 
facramriint* Et cap. 31. l^lox ah eo diBa s quod oeuüs 
poeeat. Bedij. diei nomep a dividendo didum cenfet^ eo quod 
divldar lucen) á tenebris : nodíls vero , quod noceat nego-
tíjs gerendis. Petras Comedor in Gen. cap, 3, diem á 
ciaritáte *, no ítem vero á nocendo oculis ; uti lux á lucere^ 
tenebTse á tenere , dióbjim exiftinaavit. Ex bis atiento ofhcio 
diei 0 u lucís in Scriptura S, deíignato , Bedse etymolo-
gia probabilior apparet ; quoniam quarto die luminar. 
ría ad divide ndum diem , ac noctem , fada fu lile nar-
tantur. 
220 Sclendum etíara eft, quod dúplex eft dies^  na-
turalis, fcilicét, & ártíficiáHs. Naturalis dicitur tempus v i -
glntiquatuor horárum , quo primi orbis revolutio , 8c 
converíio concitar, cujus partes funt dies , & nox , & Inter, 
has , dies eft precipua pars , proindeque ex illa totum vendió 
cat fuam denominationem. Ai'tificialis vero dicitur latió So-
iis fuper Orizontem , vel prsefentia Solis. Dies etiara quan-
doque accipicur pro certo tempore , fub fe plores dies natu-
rales ambiente. Sic Joan. 8. Abrabam • exulta®it , ut v i -
díret diem rrieum ; ideft, tempus adventus mei, Et 2, ad Co-
rinth, 6., Tempore accepto exaudmi te , & in die falutis ad-
juvlte, Frequens enim eft in Scriptura S. ut ííftgulare pfo 
plurali aecipiatur ; quod etiam contlagic in vulgar! loquendi 
modo 5 ut ciim dicitur : in die Natalis Ghtifti- Dominí, 
B. Yirglnis , & joan. Baptiftae , fit hoc , vel ülnd , non in-, 
telligitur unus dies naturalis, fed fubauditur virtualis repe-
tido diei. 
221 Cum autem partes diei naturalis ftnt pns« 
fentia lucís s & cjus abfentia , vel tagentia, a qua horum dies 
.Baturaifs exordiatur 5 non omniitm una eft fentenda.' Ve-
nerab.Beda ¿e creatWai |€xnpomm, apad Aícaníum , íic 
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fapputatícmem dierum , íecundúm diverfas naílones, tradit; 
quod Hebr^i. , Calda;!, & Perfae Ínter daos orcus", dies 
numerabant i Egyptlj Inter daos occafus ; Romani a medio 
n.octís in médium : Umbrl , & Adienieníes á merklie in meri-
diem. Alfoníi Regís tabuls , apud Card. Bona de cauíisi 
inííit. píalmod. cap. 3. á meridie diei antccedentis incipiunt, 
ut primam diem Januarijjá meridie poílremíE dieiDeccmbris: 
Alij fie , y,t primam diem Januarij, á meridie, qusc ipfas 
Kaiendas incurrit. Inter hos modos computationis dierum, 
prsílautiorem judico illum , qui ab ortu uíque ad prtum nu-' 
merat; quía, ut infrá oftendam , dies naturales ab ortu 
Soiis in prima rerum origine Cfperunr: & > ut íupra proba-
v i , Sol cum fuá proprietate naturali lucís, á primo inílanti 
creatlonis mundi cum motu uniformi primi mobiiis ex-
t i t i t j proindeque Solis lux , & ortus, tenebras , & nodeflgi 
prsecelsit. 
222 Quod infuper multis argumentis probat Af-
canius tom. 1. GÍ0ÍÍ2 M . íoi. 542. Primo, inquit, dúo h¿ecy 
dies , 0° nox cum in útero rudi temporis ílüus ante primarium 
diem j veluti Pbares &' Zaran in útero 'íhamar gefiaren-
tur ; fortiusproculduhid , prdfiantiufque prodire debuif, 0* 
pr¿€Íre : quis vero diem noBe pr^fíantiorem , tenebrifque 
lucem prceciariorem audebit unquam inficiari ? QtiodJt Tbales 
.Millefsim. feifeitaius , an nox diem pracejijfet , noBem 
,prMj[e defin'rvit: certe ad tenebrofum illud chaos , quo mun-
dus obfuebatm*, prmfquam jucundifsima perfunderetur luce, 
. refpexit. Deinde nox , ^ tenebra cum ntl aliud, quam 
diei y lucifqueprivatio , aut carentla cenfearAur y <& fint; ha-
hitus autem ex pbilofopbicis infiitutis necejfarid privatio-
nem antecedat: quis tam infanus, <& excors invenietur, ut diei 
noBem , luci tenebra^anteiffépráfumcit arbitraria > Rurfus, 
dies ad laborem y mx autem ad quietem a Deo prjcinftitutii eji'. 
At labor pnecedit quietem , scum quies Jit v'mum ex diurno 
, labore, affUBarum rejiauratio. Gentiles etiam vera. mundi 
originis ignaros , indita fíbi rerum ratione idipjum noviffe, 
, duobus tanthm úftihus comprobaho. Plato in y. de repub, 
ita loquitun Ordo temporis liberis bvm'mihus ab ortu Solisper~ 
petuus ad altrrum ortumSolis ejl habendus. Et Qu'mtilia-
tms lib.p. injiit, orat. bue forte rejpexit3 cum de ordine in fin-
AUTJV. ANDrBSCUBdTiGÑÍS MUNÜT.&c* '• Í | f 
gtdis verbis obfervando , aip .: Ef i & al tus naturalis oráo^ 
Üt vifos , & faminas, ^?>w26" noBem , o^^?, ^ occafüm 
dicás potius , retrorfum, 
223 Profequ itnr deinde Idem aíTumptum , & ai tí 
Vcrkm tit ad SS, PB*. dtveniam , D. Bajtlius hanc alteram m-
fimt rationem: ÜÍOÍ «y^  , ^ / í , Scripturarum , á/w , aüte'm 
noeles, rscenfere , ut ijs loets -, FaBu/n ejl vnf¡?cre , 6^ TÍZÍ?-
^Í5 Í^ /W ^ ? 7 ^ ; Requievít Deus die feptimo, oh omni opere, quod 
pdtrarat: In die illa , ^«¿Í creavlt Deus ccehim & terrami 
•Sícut etiam in fupputandoj/raelitarum numero , v l r i ^prater-
mi/sis .fesminis , piuries memorantur, Quod J i quandoque 
dtes m'Befque pagina S» percenfet, quemadmodum de Jonn 
•fcrlptum confpicimus : Fuit Joñas in ventre cceli tribus diebus^  
& tribus noBibus : &" de May fe. Jejunavit Moyfes qm- . 
áraginia diebus, íS'" quadraginta noóiibus ; tíf/Vj1 femper noBí~ 
has prceferré cbnfuevit. Planum igítur fit, atque confpicuum* 
dies t& S. pagina noBibfis femper fuijfe , & dgnitate prúf--
tmtiores , ternpore feniores exijiimatos::: Procopius altero 
baud infirmo argumento caufam nititur , ¿sí^^í' elaborat ob-
tinere • Divinam , inquit , Majejiatem decehat , »í 
JiruBura mundi ab bis , quzfplendida funt, initium duce-
ret, /^/fi' /ítóf perennis , ¿íf^if indefeiens exi/iat, 
224 (luid autem nominibus iftis vcfpere , & mane 
acclpiendum íit in diebus naturaiibus , variant etiam Auc-
teres. Álij enim pro noétis', &diei inítijs: Alij pro no£te ip-
fa , & die ; Nonnuüi veípere pro féxhoris , quibus mündus 
in tenebiis jacuit amane uíque ad meridícm,quando Sol ceu 
lampas fulgendfslma apparuit vel pro i i . h o n s , quibns 
mundus obfeuritate primseva: noótis obruebaturmane ve-
ro pro luce irradiante: Quídam vero vefpere pro illa diei 
parte , qua Sol á merldie in occafum praeGipiti curíu defeen-
dí t , & mane pro altera , qua Sol ab ortu ad meridiem afeen--
dlt: Alij denique veípei'e , & mane pro fine diei, ac nodis 
capi ceaíuerunr.ínter has tamdlfskas íententiascum diftinc-
tíone refolvendum cenfeo ; quód nempe , quandoque vef-
pere , & inane üriclo fenf.^  crepufeula tancum, five lucem du-
biam exprimunt. Quandoque latiori acceptíoae , mane fig-y^ 
.nificat ^uroram, qu» Solenifpacio unius .horas praccedit; veí-
perura autem alborem jjUum^qrd cadenee jam ui occafum.die^ 
T a . pku. 
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|>aiilatlm evanefcit, Qaandoque aurem mane in ampriísima 
íignmcatlone. accipiturpro did illa parré , qua Sol ab ortu 
ad centrum meridianum , per intevalía 6, horarurn in diebus 
: ¿quinodialibus, in alljs vero per plurcs ? vel paucioves, af-
. cendit; vefpere vero 5 quando Sol properat, &• a medio coeli 
deflult in occafum. 
225 Qoandoque vero 3 Hebrs:orum more , vefpe-
re nomine, matutinus fplendor , feu autora prifea aetipitar» 
Unde Marci 16. iegirur : Vefpere autem fabhdti, ques Iu~ 
eefeit inprimafabhati, Quandoque vefpere dúo in ícro co-
dem íncladuntnr, alteruni quidem, ut diei finís , alterum ve-
ro, ut initium noclis: íieuc Exodi 12. jubcníur Hebrsi. ag-
num ínter duas vefperas, hoc eíl ínter crepufcuium , .& noc-
tem , feu nodís initium madarc» Ex ómnibus etgo iñis ac-
ceptionibus magis propria videtur ea , qux vefpere , & 
mane pro aurora, & ferotino fplendore , feu albo re ufurpat. 
Vefpere enim appellatum efí á Latinis á ílelia illa, qua» 
Ve/per , cúm Solem fubfequitur 9 cüm vero antecedit, Lucir 
y^nuncupatur, teñe Cicerone 2. de nat. Deornm. Atqno-
modo á Moyfe accipiantur illa nomina in 1. Geneíis, 
art. fequenti determinabo. Et ut pofitio ibi ílatuenda faciliús 
expediatur , hanc conclufionem prsemitto. 
^ o s ^ í . V . 
CONCLÜSIO STATUITUR , E T PROSATUR. 
^í2^ W ^ 9 ^ fB'S creatíonts mundi, initio Genefís memoraH? 
non fuerunt naturales ^Jive in allquo fenfu ex 
pramifsis in principio articuli. Conclufio pro-
batur ex Praecxcelfo N . Auguftino pluribus 
loéis illam ñabilíente, ex quibus clariora ailegabo tefti-
Eíonia. Igitur 11. de Civit, Dei cap. 7. hxc haber : Videmm 
qutppe iftos dies notos non habere vefperam 5 nifí de Sclis 
occafu , nec mane niji de Soiis exortíí) illorum atitcm priores 
tres, dies fine Solé peraóíi funt , qui quarto cite faóius ré~ 
fertur, Et in Imperfedo de Gen. ad l i t . cap. $. poftquám of-
tenderat, quod per lucem primidiei, non venit intelligenda 
Sapientla divina , Patrique confubftantialis, qu« eft nata 
de 
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de Dco lux , & ipfa Sapientla, non autem lux , quarn fecit 
Deas i de hac íic Inqulrít , ¿c íolvit v Moveré autem fi* 
íet , quomodo lux corpórea ejj'e potuerit j antequam c&lmn 
ejfet 5 & coeli luminaria , qud poft ifimn exponunt-ur : qu¿í/i. 
Vero facilé hóc ab-bomine percipi povefi ^ aut omninb ulla 
modo potefi , utrum fit-dlqua lux p ir ¿éter coelum q^ua tara fpa* 
tijs locorum difiinBa , ai-que diffufa J í t , mtmdumqus am* 
pleB^tur, Sed cum liceaJt hic, & incorpoream lucem intelllgere^ 
Jt non vifibiUm tapíium creaturam in hoc Ubro 3 fed om~ 
nem creaturam expofitam disimus; quid opus efi in hac contra.* 
verjia implorar!,} Et fortafse qa»d qUcrunt bomines, quandp 
Angelí f,%6ii funt , tpfi fignificantur hac luce \ bremfstm} 
quidem , f d tamen convenlentifsime 5 0f dscentifime, Pro-
baverat autem Auguftinus P.lod. num. 118* charo , Moy* 
fem non praEtermiíiííe Angelorum pródu^ionem, 
227 Rurfus Augurtinus P. 1. de Gen, ad lít. cap» 
io4 11. 13, & 1^ , late probat, lueeni illam primi dlei 
non fu i líe corpoream, nec dies, no£tefque materiales gigne* 
re potuiííe 5 quoniam nondum erac tirmamentum í quod eoe-
lum appellatum eft , & in quo quarto die laminaria condita 
funt, & collocata ; nec ponendum eífe , aiiquam lucem fac-
tam efie ante quartum diem ad faciendum diem, & noc^ rem: 
Vt qtiid enim^út ibi cap. u.faBus efi Sol in potefiatem-diei^ 
qui luceret fuper terram , fi lux illa diei faciendo fuffkcé? 
ra t , qude dies etlam vocata efi ? Hcc item diei poíle 5 aut fa-
cÜé inteiligi , au&um eííe fulgoremdiei, -hozo Solé, qua-
niam quó tranfierit lux primo fa¿ta3difíieile percipicur. Prs* 
terca lib. 4. cap, 21, eafdem dubitandi rationes reaííu~ 
ínic P. Auguñinus 3 & cap. 22. refolvk, fe non invenire an-
te quartum di^m caufam diei naturalis, clicens : Sed quoniam 
lux corporalhj antequam fieret coelum^ quod firmamentum vo~ 
catur , in quo etiam luminaria faBa funt 3 quo cirmitu , véí 
qm procejfu j & recejfu v i ees diei ^ & noBis exhibere potue* 
r i t , non invenimusj iftam qmfiionem relinquere non de~ 
hemus fine aliquali no Jira prolatione fentenpU* Haec 
Auguñinus P3 ex quibus fequentem probadonem con-
oció. 
228 Dks nacuralis eífe non poteíl ílne caufa dkí 
^^turaüs j íed ante «juanuni non ^mgratur Cea. pri-
mo 
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mo caufa die; naturalis, Cam tanien trMuum prsceíiiTe lega-
tur : ergo dies creationis Genefis i . memoran , non fue-
runt naturales. Major eít per fe nota. Minor probatur ex l i -
tera tcxtus; quoniam quarto die dicitur; Fiant luminaria in 
firmamento ccsii y & dkñdmt diesac noftes, & fint in fig-
na, & témpora , & dies , & annos \ ut luceant in firmamen-
to coeli, & illuminent terram, Feripque Deus dúo hm :naria 
< magna : luminare majus , ut prdtelfet diei i & luminare 
tninus , ut prcsefiet notti , & fiellas ; pofuit eas in firma-
mentó coeli, ut lucerent fuper terram , & ffsez/fent diei, ac 
noBi, & divlderent- luesm , ac temaras. Ubi pondcrandum 
eft , S. Hiftouiographum Moyfem bic prolixe narrafle omnia 
muñera diei naruiuUs, eaque tribuiífe luminaribus quar-
to die produtíUs , & m firmamento collocatis \ maniféftifsi-
mé innuens , tune primo caufam diei naturalis füiiie condi-
ta m : proindeque cnduum pr^cedens alterius fuiífe conditio-
lais , K natura» 
3 29 Ponderarídam , inquam , eft , qaod quaíi 
^d aquivocationem. toiiendam inter lucem primi diei, & 
quarti, tam íignanter deferibat Moyfes officia lurainarium 
quarti diei ad conftic'uendum diem macerialem , & ufua-
iem: primo quantum ad rationem communifsimam diei, fu-
prá ex Vcnerab, Beda afsígnatam , nimirüm , ad divi-
den dum diem , ac novítem j lucem , & tenebras , i b i : ¿I/-. 
Viddafi dits'-jÚ*. nQéits? Secutíd'o:, ut deferviant ad prcenoí-
cendas allquas díverfitates temporum pro opportunitate 
negotiorum , & operum , quje virs humanae funt neceüaria, 
I b i ; "Et fint in figna, Tcvtio , quantum ad-viciísitudines 
femporum , quod nimirúm in una parte ánni fit ver , in alia 
í?ftas &c. quod dies fit die ealídibr , aliüs alio temporatiór 
Í^G, -ut fie & faftidium tollatur , & valetudohominum co'n-
fervetar , & viéfciri ncce-líaria in térra oriantur , ibi : Bt tém-
pora , 0* dies, & annos. Quarto, ut deferviant homini-
btis, quantum ad vi fu n i , qui eft directivas in operifems , & 
Kiaxim.e utilis ad cognofeendas res , ibi : • Vt luceant in. 
firmamento coeli^  Ú* illuminent terram. ( De his tribus ultimís. 
caufis vide D, Thomam i , p, q. •yo. art. 2; in corp.) 
QaiintQ , quantum ad divifioncm diei arcifieialis, &noctis, 
ibi •;. Lmnlmrt majm 9 ]or¿eJfet diei; luminars ml&fSy. 
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ut prazjf-t notii , /íellúL Sexto deaiq.ie cieíignatur, 
quod hoc munus dividendi diem , ac noótem , iaumiaandi . 
terrara , 6c praeíidendi diei, ac nod i , convenit Soii, Lunse, 
fttque ftellis , licés his minús principaiiter , i b i : Et pofuit 
eas in firmamento ccs'li, ut luserent fuper tcrram ,0"pr¿e~ 
ejfent diei, ac noSíi, & div'derent lucem ac tenebras. De quo * 
vide Augaftinum P, iu Imperfeta de Gen, cap. 13, ¿&-
Chryfoft. hom. 6. in Qen. Et nota ,. quod cum dicitur, uc 
fíeils pndint diei , ac noófei , intelligcndum eft , pracííe 
tamquam Duces fub Imperatoribus , uc pukhre advertic 
Vielmius. 
2jo Cum ergó ita manifefte fe habeant ín litera 
. Moyíis quarto die & tam dearticulatim exprimantur omnia 
muñera caulx diei naturalis 5 omniumque, qu« ruviiua--
libus diebus raareriaiibus experimur ? SÉ Adveriari) contra 
AuguítinLim P. contendant , quod planiori , quoad íieri 
pofsit, feníu , acciplenda íunr Moyüs verba Gen* 1. fundati 
in verbis Magni Baíiií) hom, 5?, in Gen. LUis verbis : Ega 
vero , cum foenum audío , fosnum intelligo 5 & ftirpem3 
& pifcem, & feram ? & jumentum, & omnia 3 ut dicta 
funt y ita accipio : Cur hk , cum primo sudiiínt, caufam diei 
naturalís,& uíoalís cum tanta diftinítione, & claritaiej quan-
tum ad omneseffeélus ííllus quarto die ía^am , non fíe , ut 
fonat, accipiimt ? Cur ad novatrs qüalificationem diei s an« 
tea faélae , Scripturam S. diftrahunt, & divertune, cúm ab-
folute, 8c primo oninium litera pronuntiet fubílantlalem ra-
tionem , & caufam diei quarto die factam, niox addicura qua-
lifícationcm diveriitatis dierum, remporum , & annorurm 
&:c,, qus nuper recenfuimus ? Nunquid communior homi-
num,& planior uíus habet,qübd ubi cauía diei naturalis qulv 
tüm ad omnia f;id;a kgitur, altera, ubi íimiles eíFeétus 
rson afsignantur ,diel faciendo excogitetur ? Hoc falle alíe-r 
nurn ef! á commuai hoiTiinuni fenfu* Quid etgo in caufa cíl, 
et non obítantc ram aperta eaufe diei naturalis quan-
tum ad omnia aunifefíarione, quarto die á Moyfe deícripta, 
ad aiiam priorem coiiíügere debeaffius ? 
2 j 1 Canfa eü, inquiunt,qudd lucem prima die fac-
tam, diviíionemque ínter illam, & tenebras pnino die légi- ' 
snus?Deumí|ue lucem a p p d l ^ dkm , Se tenebras noétemi 
prop-
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proptereique ut milla inveniatur in litera antylogla , ad no-
Vara quaHíicationem primigenia: lucis , quarto die tadam^ 
confagimus cum AngélicoP. qui i . p . q. 70. art. 1. ad a, 
ex D, Dionyíió di ce rite: Si autem lux primo diefaña, intelli-
gatur lux corporahs, oportet dicere, qttoi lux primo die fuit 
f rodjubla fecundum commmem lucís naturam : quarto auten$ 
die attributa ejl lumimribus determinata viréus ad determi~ 
natos efféftus : fecundum quod v i de mus, alios effecius babere 
radium SoUsy olios radium Lím£? & fie de alijs, Et propter 
hanc determinationem virtutts dicit •Dtonyfius q.capje divinis 
nominibus, quod lumen So lis, quod primo erat informe, quarto 
die formitum eft. Et art. ad y. Dícendum, inquit , quod 
primo die faíia efi communis difiinfiio temporis per diem . & 
no&em, fecundü.n motttm diurnpim , qui efi communis totitis 
icsíi, qui potefi intelljgi ccspiffe primo d'e* Sed fpeciales difiinc-
t'ones diemm, & temporum , fecundum quod dies efi calidior 
Me, & tempus tempore,. O* annus anno ffiunt fecundum fpe* 
Males motus /ieliarum, quipofiunt inteílgl quarto die inempif 
fe, H3sc Ang. P, admenrem Dionyfíjjík: eft plauííbilior argu-
mentí folurio, & Uterae Moyfis fatis congruens expofuío. 
232 Cseterum licét hazc expofitio íit litera? circunf-
tintín fatis accommodata, & videatur fecundum illam con-
venienter vitari antylogia ínter textum primi diei, & quartij 
at, ut opinor , 'vel non omninó fcederantur prígdiiSti textus 
juxta libra, vel faitim aptius, &; eonvenientius falvatur co-
íiasrcntja dlvinorum eloquioruna, fecundum poíitionem Au-
gúftlní P. Moveor ad primuro ex reflexione confulto facía lia 
probatione conclufíonis iTupésf textum quarti diei j ubi Solí, 
fliminarlbufqite ílgnantér primo omníum tríbuit.ur,quód íint 
caufadfei naturalis quantum ad fubftantiam ejus cftera 
fenim, num. ? ^p.dléta,muñera lumlnanutn indicaturiis Moy-
fes, boc primo loco pranniísit, dicens: Et divtdant diem ,ac 
noSfem, Nune fie : folutio intantúm tálváre nititur cohseren-
íiam textus, inquantúm divería eaufa diei namralis aíí-jgna-
íur5vel potius diverfa muñera diei naturalis indicantm: quar-
to .die, ac in primo, qiua, nimirúm, in primo íignificatur mti-
pus conftituendi diem quantum ad fubftantlam , in quarto 
'autem, fecundum dlverfam qualitatem dierum,annoruni &CÍ 
'|tquj U$c difparltas omnino non íubíifutj cum etiam.quarto 
die. 
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dic, munus conftltuendi diem quoad fubílantiam , lumlnari-jí 
bus primo omnium adfcribatur : ergo ídem prsftant luinína-. 
riaquarco die , ac primo , licét fímul etiam ampliús : ergo 
hi qüarto die aéhim agitur , proindeque antylogia textos, 
q-nantiim ad omnia non vi tata ir. 
233 Secundum, quodpro evertendaídutione pro-
pofui, eñ, aptius conciliari textus primi,& quarti diei, fecMn-
(dúm poílrionem Auguílini P. quod ex eo íirmifslmum appa-
?€t: Qftia AuguPcinüs P. alíam omnioo lucem primo die fac-
tam intf-liigit, acquarto die in firmamento coliocatam : pri-
tnam , vide.iicet, fpiritualem , & Angeiicam ; íecundam 
vero- corporalcm , materialem , & ufualem , & humano íen-
fiii accommodatam : ergo alia e#iiix primi diei, alia quar-
t i : ergo aliad eft opas primi diei, ac qaarti: ergo feciindüm 
Augurtimim P. eTt fumma cohasrentia in ütraqüc litera j eo 
quod aliud eíl adum. primo die, aliud quarto. 
2 j 4 A t , Luquis, hxc intelligentia, alioqui ad v i -
tandam autylogiam aptíísima, riidi Hebr^orum captui eíl 
macGeíTa, quippé fubdiis t nimis fublmiis, 8¿ áfenfu impe-
ritorum remota. Verúm , rogo : tam planus eft fenfus 
Magni Bafilíjj, fupra memoratus art. antecedenti s alioqui 
laudabiiifsimus? Adeó ne rudíbus accommodata eft intel-
ligcntia novíe qualiíicationis lucis , cura quarto die tam aíTe-
veranter á Moyíc narratur produdio iuminarium, qnoacj 
omnes effedus notifsimos in lumlnaribus ? An ne idem fo-
nat imperitorum auribus hoc quod dicitur i Fiant luminaria 
in cmlo 0*0. ac íi diceretur: Luminaria acquirant diver-
ios mótus & ratione horum 5 diverfos aípectus , qui-
las reíultent in fublunaribus diveríi effedus ? Minimé. 
sj5 Reílat ergo, quod regula illa Baíiüj Magni 
íupra memorara , in qua íundatur replica , modérate fit in-
tellígenda ; qulppe íecundam eam , fie ftridé , & rigide 
acceptam , nullura fenfum poíTumus aptare prsfcnti literse, 
oeque omnino juxta illam íit intelligentia illius textus 
ex Magno Bafilio art. prsecedentl relata. Dicendum crgo3 
quod Maguus Baíilius in iilis verbis unicé .contendit, quod 
son eft recurrendum ad allegoricas interpretationes , re*-
íiéfcíi literali , ud Orígenes in prasfenti recurrit , contra' 
queni pp . gj^Un expreísiones habeat, yi4fi ¿i¿ta de hee 
m h . ' " ^ 1 V á m . 
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2j(5 Delnde contra folutíonem facic , quod illa 
pauperrlmum coníHcuít quartum díem , ut arguic Rupertus 
contra conftituentes primum tridaum luce quadam acci-
dentaria. Quoniam juxta Doctores lolutionis , quarto die 
folum addita efi luminaribas determinara virtus ad particu-
lares efteélus , qus non eft facía per additloacm qu alitatis,. 
fed ex accretione novi motus , modo dido. Qais autem cre-
dat, quarto die ad coeli venuftationem dedicato , Opificem 
divinum , quod fummum erat, & pr^ftanriísimum , Soieni, 
.videlicct, lucis fontem , & immdi decus , Lunam, & Stellas 
fuiilatenus cofídidiífe , íed mósurá, qui-coelis ab extrinleco. 
principio adivo. convenit ? Sane cüm in csteris diebus 
^ci aliqua íubftantia íit créata, vel nova fpedoíitas rebus 
conditis addita , duriísimum apparet, quod nihii íit quarto 
pdie hoc modo fadum, 
237 Dices, ,quod Scviptura S. moltotiesrem ali-
Iquarn abfolute fadam coníuevk enuntiare, cüm tamen ipfa 
'de novo aliquam duntaxat difpoíkionem acquirit. Sic Chrif-
tus Dominus difcipulos ad prxdicandum miíurus, dixit: 
Data efi mihi omnis petefías, hoc eñ , poteílatem ab initio 
acceptam manifeftare incipío. Et iterum de ipfcmet dici-
tur : Jefus autem proficiebat fapientia , & á ta te , hoc eíl, 
íapientiam habitam hominibus communicabat. Rurfus , de 
l^abucodonoíbr legkur , aedifícaífe Babylonem j hoc eft, 
de novo difpoíuit civitatem , quam jamdiu fabricaverat 
ISÍembrod. Similiter ergo in p rae í en ti dicuntur luminaria 
quarto die facta, quia ücét antea fuíííent productajtunc erant 
de novo difpofita ad particulares eífeChis. Refpondeoquod 
licet in alijs Scriptur^ S. locis habeat locum pra-dida intclli-
gentia , tamen in praefenti nimís apparet violenta ; agitur 
enim hic de prima rerum inílitutione : ubi ergo de novo fie 
de conditionenaturse alicujus mentio , tune primo illa natu-
ra abfolute, & quoad primum eííe creata intdligenda eft: 
alioqui nil firmum de prima rei produdione haberemus m 
Scriptura S. Atqui ufque ad quartum diem nulla íit lumina-
rlum mentio Gen. 1. ñeque enim idem eft dicere i fíat h x , 
ac 9 fíant 4um!naria ; cüm hsec fmt vafa luminis , illa 
autem, vel lux fpiritualis , vel qualitas quídam iuminofa: 
«rgo. 
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2 ?8 Prxtcreá: qaiapriüfquam in exemplís addac-
trs dicerctar de Chrlfto Domino^data e/i mihí omnispotefiasz 
& quod proficiebat fapientia; jam in Scriptura S. diéhim 
faerat ; Vidimm.gloriam ejm , gloriam quttfi Unigenitl d 
Fatre, plemim gratice , &-veritatis : Ergo Chriftas Doml-
•ñas j i m antea Joannis i . Unigenitus Paíris fiier.it declara-
rus , praiüdeque cura plenitudine potcftatls, faplenrise, 3c 
perFeéHoais, At in praefenti Moyfes nuliarn mentjonem 
Solis , lumlnariumque prsmúferat, ledduntaxac lucís Í cujas 
Roraine , porelt acclpi proprié raanifeftatio fpirituaUs , uc 
mt'. t* did-um eft j iinmo deber, |uxta di¿ta , & iuterius ad-
deada: ergo kiminarium productio guarro die , qaoad fubfr 
tantiam fada accipienda eft. . 
2 Nec die as , lucís nomine fatis congrue In-
di cata m eííe á Moyfc primo die lumlnarlum produ¿Vioncm; 
quippé lux eft pcoprletas Solis 5 ut diétum eft ex' D. Thoma» 
proprietas autem nataralíter exlftere non poteft fine pro-
prio íubjeclo : 8é fuprá etlani diéttím eft , quod natura reí 
convenienter per proprietatem ejufdem íigniHcatur: unde 
ímprerslonem formarum elementalium per proprlam paf-
íionem eárum in tcrtlo die indicaíTe- Mojíem , diximus art» 
prxcedentl ex Auguíllno P, & Do Thoma : Cur ergo pariter 
primo die lucís nomine non accipiemus , írgnlHcatam fuifle; 
luminariom , lucern dcferentium , prododlonem ? Refpon-, 
deo , quod cerré convenienter productio alicujus natura: po-
teft figniíieari per prodwdionem propris pafslonis ejuf-
dem , csteriim quando hujuíhiodl fenfu, & intclllgcntia, 
utendiun fit in Scriptura S» ex circunílantla üterx vcnandutn 
eft. Auguftinus antena fundat praedldani intelllgentlam la 
literateó'quod Moyfes Gencíis 1, fufiiclenter iníuiuat fe uní-
vcríx creaturs geneíim fuícepiííc natrandam; dlclt enim íbi; 
Vidit Dsus cuneta y qua fecerat; & erant valdé bom. Inter 
hxc autem omnia á Deo primltus creata^ proculdubio Ange-
l i intclliguntur connumeratl; nam & ipfi creaturs func Dei, 
íimul cuín ccelis , & elementis crear i , ut art, preceden ti ex 
Augiiftino P. & D.Thoma oftenfum eft, Oportult ergo,quod 
horum memlnerit Moyfes; & quldem primó omnium j quia 
jprior omnium c reata ift fapientia hoc eft, Angélica natura,, 
Unde cenfet Auguiiinus p , ^upd Moyfes qi%g>ti9Vi% cesii ^ 
f Disp.nn mnnvs AmELrcisAuúusrm, 
Ierras in principio,Angelos, & matetiam corporalem amniií^ 
creaturatum indÍGavic,qaam poftniodum oidine convenicnti 
forrnatam íignificavic , modo dido articulo prsecedentí, 
Éc Hxc eft racio, qu^ moyet Auguílinum P. ad prsdíékaíii m$ 
t.éllige ntiam. 
240 At in Scrlptura S. nedum non eíl fundamen,* 
tum fimile, ut parher die primo per lucís produdioaem lu-
tninarla inteiliganturcreata, veruni máxima apparet icpug-
nantia ; qulppé fyñema Adverfariorum qnartum diern conf-
tit i i i t omni opere defticutum, vel faltrem qaod ibi ponit, eft 
Valdé exiguum, & nomine luminarium minús coagrae íigni-, 
íícatum. Deftitutum quidem omni opere; quod enim ibi in-
íinuatur fadiim^ fcilicet, luminaria, jam a pi'uno die ftatuií 
produt5tum. Quid crgo dicemus quarto die á Deo conditiun? 
Motum, inquiunc. Verum minús rede , ut opinor quoniam 
motuSj de tempus íitnul cimi qasils extrinfece ineceperunt: un-
de tempus, quod eft numerus, & menfura motus , Inter qua-
tuor coxquxva computatur. Verúm > inquiunt , hic motus 
commonis eft totl ocelo, & motus diurnus , qui profedó cu ni 
ípíis ccelis á principio coepit: quarto autem dieccelis fub pri-
íno mobili exlftentibus additas eft fpecialis motus retrogra-
dus, motu'que primi mobilis contrarias , ex quo refultaue 
aílromm varij congrcíTuSs coitioneíque ad caufandum diver-
ios efFcftus. Hoc in fumma eft opus quarti diei juxta íblutio-
nis Audores. Vcrúm imprimís quis credat, his locutiouibus: 
Ftant luminaria in firmamento coelh ty^fecit Deus dúo lumi-
naria magna, prsedidos ípeciales cceloruro motus, latio-
aaefquc íignincari? Profeóio hujufmodi intelligentia non eft 
cominuni, & vulgar 1 hominum ufui accoirifflodata,quod vaU 
•<lé obfervandum eííc docent Adveríarij in hiüoria Moyíis, 
Kurfus, incredibile apparet, quod pro ornatu ccelorum,quod 
eft opus quarti diei, hujufmodi fpecialis motus, qui nihil de-
coris aípedabilis ccelis additjfuerlt'duntaxat coclis ipfis com-
municatus : ornamenta enim par ti 11 m Univerfi important 
in mundo corporali vifibilem pulchritudinem ipfarum,ut pa-
tet in csEtcris partibus, térra, nempe, aqua, & aere. Non ergo 
luminaria ñatuenda funt primo die produda, fed quarto.lin-
de patet difparitas per hoc,quod lux primo die produda non 
eft materialis ? ut proptereá iliius produdlone yeniat intelli-
genda produdlo luminaríum quoad fubftantiam i iaimo ne '^ 
que íi liiatcrialís eíítt , deberet accipi illius nomine produc-
tio luminarium; qüippé hxt funt corpora cceleil;ias quse fimul 
in principio, Sc-ance iuceni íuerünt á Deo creata fecundúmi 
prsemüTa ex D . Thoma ad mencem aliorum PP, art, prsce" 
denth 
241 Dices 5 ex probatione noftra ad fummum in-
ferri, quod primum triduum non fuerit naturale , non aatera 
quod reliquitres fubfequentes non íuerint materiales ; quo-
niam 2 quarto dic jara erat caufa diei ufualis per proláudio-
rsem luminarium; ergo íaltim ukimum triduum fuh materia-
le» Refpondeo, quod femel fíatuto 3 & admlílo , primos tres 
díes non fuiífe naturales , confequens eft , quod idem íit d i -
cendimi de tribus fequentíbus; eodem enim tenore enumerat 
Moyfes bos últimos , ac primos. Prstereá , íi a Solis pro-
d ü d i o a e numerandi funt dies naturales Iti narratione Moy-
fis , dies produdionis luminarium non quartus , íed primus 
íoretouncupandus j ñeque enim rede quartas dies naturalis 
díceretur , quem nullus dies ejuídem rationis, & natura? prf« 
eeferat >cum haec nomina primus ? fecundus &c. fíat ordina-
íta , lioc eft , ordinem iftref res numeratas deílgnantia ^ &i«* 
íer dies diverfs rationis , fcilieet 5 fpintuates& matetiaíesj 
ÍUIMUS fíe ordo.: nade ñ tres primi dies non íuerunt naturales, 
neque tres uklmi. Beae verum eñ 5 quod fedo Solé , dies 
natúraks ejas motil ab Oriente in Occidentem eíTe cfperunts 
& Sol, cáteraque luminaria fecunáurtt poíitionem Auguf-
tiní P, in primo creatlonis fnfíaíi-tí .faerant produda j ac 
proiade aprimo íaftantí dies naturales re vera eíTe cfpernnt. 
CsBteróm aliud eft díes- natorales ab initio creationis mundi 
extitiííg ; aliudlonge diverfum f Moyfíra illas Gen. i .me-
moraíle, Primem eft verum at íecuadam Augaftiniis P. re^ 
putar fállame 
24^ Secundo probatar eóucíufio ex ferie líarmio-; 
siís-Moy íis y qpi díes á vefpere íneípit aamerarej fed dies na-
íu-rales- mm- á vefpe?e 5 fed a itíane ittítiam habeat s g¿ exor-
diu;Mut ?. ergo.- Major eoaftat ex litera Moyils f diceatíss 
1?aBam'efi vefpere¿ &'máne dies mus °¿ & fie fecundus Uc* 
Mínor profeafur • quoniam dies naturalis fie naturali motil 
s 5I vIST. DE DIEBTJS ANGELÍCIS AVGVSTIN. 
de Philofophüs apud M . Bañez ad q, 69. prima: part. árt. i , 
dixit ,. quod íi Sol inclpere moveri, ab Orieate incipcret: 
ergo. 
241 Dcinde , u t Afcanius argumenta tur ex Philo-
fopho , Orbis animal quoddam eft, dexteraque ejus pars, 
Oriens , kva antera , Occidens; íuperior, Antarticas Po-
lus ; inferior , Ardicus eft. Cúm autem omne animal motio-
nem liiam á dextera ad Issvam aceiplatj confequens eft, quod 
lux , vel Sol, ad faciendum diem , ab Oriente , vel á mane 
incipiat moveri 5 atqui Moyfes dies crcationis mundi non á 
mane, fed á vefpera exorditur : ergo dies crcationis non na* 
turaks. & materiales ceaíctidi funt. 
$, ÍII. 
AM- G U M E N T A S O L V Ú N T U R , 
| RiSCíPUUrví argumentum 5 quod fien poterae 
ex Scrlptura S. ubi prima dies produdione lu-
cís faébi memoratur % U divifío iucis á tenebris 
defcribitnr , luxquedies , ac tenebr^ nox ap-
p ella n t u r 5 pr se el u fu ta manet ex diclis contra evaíionem primx 
radon i s, S: art. praícedenti infolutione primi argumenti ex 
Scrlptura S. ubi quid lucís primi diei nomine fit intelli-
gendum ex Aúguftino P. oftenfum eft ; U íímiUter qux fue-
rinttenebrse lucem prevenientes. Item folutum manet ibi ar-
g-amentum , quod ixeri pbterat ex eo , quod íi non accipian-
tur dies crcationis mundi ad communcm hominum uíum, 
non niíidks naturales percipit, dlftrahitur , & divertí-
tur ad extraneum fenfum litera Moyíis. Prseoccupatum , in-
qoam , manet in difputatíotiis difeurfu ab art. í . Quoniam 
intellígentia litera Moyíis non debet in ómnibus cenferi ac-
commodata imperitoraí:i infirmo captui, quinimo piuri-
múrñ vexat SS. PP. §£ DóAbrüm ingenia, ut íxpé didum eft, 
fct príEtereá fufficicnter confuluit Moyfes rudium Hebrso-
tura inftrudioni, quoniam , ut fupra ex Auguftino P. dic-
tum eft , intentlo Moyíis in hiftoria crcationis mundi erat, 
errores, qui time temporis circa Auctorem, & tempus prims 
cveationlsrerum ^ tkeuafvrebiuitur ^ propvüfaíe: hoc autem. 
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apertífsime prseíticit Moyíes , aííerendo Deum Optimum 
Max. eíTe creatorem omnium, dióloque , & imperio íuo 
cunda crcaíTe initio temporis, arque ordinatifsime formaííe. 
245 Rur íus , nedum non diftrahit, & percurbae 
Augultinus P. Scripcura: fenfum} verum magis adhseret ,,6c . 
fe accornmodat exigends litera:, quin & communi intelligen-
tia , hominumque ufui; quoniam diem naturalem non niíi 
Solis circuitu peragi ítatuit : cb quod in Scriptura S. fo-
lúm luminaribus, quarto die produótis , fubftantia diei na-
turalis , omnium que eifeécuum , quos ad fenfum experimur, 
caufa , & ratio tribuitur. Un de curn hi di es duntaxat íint in 
ufu vulgi, confequenter Scripturam S. ad hominum commu-
ncm u£um explicar. At quantum ad reliqua, quia bené nove-
rat Moyíes, quod ómnibus debitor eíTet facbas , fapientibiís, 
oempe , g¿ iniipientibuSjbiítoriam fuam profundiísimé (Dea 
litique ad noftram exercitationem fie diíponente) tradldiu 
Uade. Auguílinus P. fubtili ferutatione illam verfat; tum ad 
intentionem Moyíis, univeríbrum produdionem , proinde-
que Angelorum, defcrlbentis tum etiam profundiísimé 
Scripturas S. antylogiam conciiians. Et licét fenfus Auguñinl 
P. nidibus , & imperitis íit inacceífus 5 tamen D. Thom^j, 
Alberto Magno , Aleníi, & alijs fuit gratiísimus : Cur ergo. 
non & ómnibus veris Auguftinianis ? 
245 Objicies prsetereá hymnum Eccleíiae, qui Do-i 
minica die cantatur , & íic íc habet; 
í i S ^ LUCÍS Creator optime, 
iucem dierum proferem^ 
' primor dijs lucis novee I d é ^ i 
Deinde quarto die íic canitur: 
Cceli Deus SanBifsme, 
huidas mundi plagas 
candore pingis ígneo y 1 8 ^ ^ 
í g ^ ^ j augens decoro lumine: ¡é&Wh 
\¿éhpi Quarto dh qui flameam 
y^^lH. dum Solis accendis rotams 
Luna minifiras ordinem^ 
%6o niSP. DE DTEBUS ANGELÍCIS A U G m r i K 
Ex quibüs fie infert Afcan'ms tpm. i . m Gen. fo.L 492 : Sd^ 
tifsimé cei'fe tradit Eccleíia á Patribns edoóla , & á Spiritií 
S- afSaea, die primo lucem dlei Deum pmtuliCe , ut primor-
dijs lucís noy^ mundi pararet origlaem ; quarco autem Solis 
rotam conftituiíTe, Lungs ordinem ^ curfuíque fyderiim vz* 
gos minlftraííc., audo decoro lumine , ut coelum exernaret^ 
coloreque piegeret igneo, 
^47 Refpoadeo, quod cerré S. Mater Ecclefia ia 
fuis hymnis magis inuiu habemvkietur aiióruijí Patruni (cu* 
t m t m n > at quid miruni, ii allegati hymni > & fere cpnoes fe--
ríales, funt ArAr.íafiáiú9 & Gregoriani, teíle Gavanto? Vide 
ípfuiii tom» zAoi.6.1. Ñeque Ecéleíla quidquam clrcadoc-
Srinam in illis conteutam definir, ut patet; íed duntaxat ap-
probat íententlaf PP, in hh qu^ continenmr prjgdidis hym-
•nís. £t foríkan eciam approbafíet Auguftlni P. íententlaqt, 
ü i pie bjrmnos, 'éc laudes compofuiíTet, doíbrlaam de íimul-
tanca rerum produ^ione, & dediebus Aogéílcis concernen-
quippé mírablilorem modum primee iuftitutíonis rerum 
Importantes;, arque adeo ad laudandum Dema valdé .exci-
tan re s> X 
248 r!ec mirum, quod Ecclefi^ hymnis adverfart 
apparcat AuguiVini P. feutentia,neque iníuper proptereáde-
fereada eít. Non primum, quia SS. FP. eorum Audores , fe-
c-ixdiun laam opinionem , circa proceflum creaturarum á 
D'-o ^ illos Eompofuerwnts S« Máter EcclefiaiUos duntaxas 
laudandum Deum aptifsimos, íaoamquc dodrlnam inclu* 
den ees, amplexata eít. Unde nlhil aliad quantum ad modum 
pr^ceífus creaturarum a Deo judícavit Ecclefia. Quod autem 
pt hoc non fir deferenda Aaguñim P. dodrina 9 patee; quo-
tbUtá alioqui piurin.^ expoíitiones $. Seripturae , q«« oppo-
©uQtur expofitionibus aliquorum PP» quibus Ecclcfia pro 
áivims ofücíjs lítltur^ cíTeut defereadae, Qiiis autem hoc con* 
^49— Pr^tereá: hyfflnus quarti dlei lia objedlone 
áillegatus «lanifefté opponkur dodr-inae Thoma-ex S.Dio» 
lüyírG, commaniter a Recentloribus adraiífsB, quod^mmitúm, 
qumio die foium addita eft unninaribug nova , & ípeciaiis 
ylt tm ad particulares cffedus; qu^ consiftit in hoc, qubá 
%\o ák $&ik.$Áélú ímt. pon motu? g9mtm¡}U ratione ho-
m r , m m D W S CHEATÍONÍS m & D T ^ c . - m 
trtim refultant m Ipíis aftris varí] afpedus, & ex iiiis diveráí 
-e^edu^miulme auteai de tiov® accrevlt CCKÍÍS allqua k x , uij 
^robat Jeaa. á Sand® Thoma de Opere 6, dieruaa , i n 
opere quxrti diei num. 7. dicens , qnbd lux oaturaíis , & de-
bita So l i , eft lux in fumino , & talís,, qualetri nunc viden.ius#-
Se qus pofsit diem faceré , effugando tenebras: & mox ad-
4 i r , quóá IUK efi; c©nnaturalis So l i , taraqnam ejus proprle-
•tas : cuna crgo Sol, & cbelum ftias perfe^ioues exigat habecc 
ImmutabiHcer , ita quod iu e© inftant i , ^uo ei debenmr , &¿ 
4antur , perfeóte , & immutabiiiter daiatur, quia hae.c eíl con-
áiimtaUtas renim incorruptiiium , u t i d , quod fuíi t , & quod 
eis debetur , & d a t u r i t í fi.atu pcrfeóbo , & immatabili de-, 
t u r : coíifcquens eft ergo , quod quarto die , fecu-ndúm 
laaoc poíitionem 5 non íit addita lummaribus lux aiiqua,. 
2.50 ExMs Infero íic ; Ergo cum lux,data fit ILUBÍ-: 
fiaribus primo die , fecundiim Recentíores , im ñatu perfec-: 
to & immutabiiiter data eft , & m fummo : Erg© quart^ 
die nonefí addita lux aliqua lummaribus Í neque enim luc i 
i n fummo poteft lux accrefcere. Atqui lux auda cceiis legir-; 
Éur iuhymno quarti d i e i & íimilíter acceofam fuiífeSoüs 
rotara , I b ! : Augms decürú lumine : & iterúm : Dum Solís 
¿iccendts rotam : ergo Ecciefis hymnus nedum A.ugufí:ina 
P. Qppooitur , verúm & Recentiorum poíitioni. Cur crga 
é o & n n x ab Eccleíia accepts iñi Aurores non acqulef-
cunt 5 illanique fus opinioni non pr^ferunt? Non utique aliíE 
^arione niíi quia Ecclefia nlhi i in fuis hymnis deíinit^ 
^cc al i quid fide tenendum in illis tradit , í icutnec in expo-
sit ioñibus 5 & homlHjs Evaogeliorum, quas ex Patribus aílu,^ 
• m'm &c aliundc opposita fententiaR.ecentiorum i D , Thorrut 
'ex •Dloiiysio docetur. Bene sic :' Sed ctiaiii ab Augufti-
310 P. docetur opinio 5 quam memur j & á D , Thoma , S¿ 
B. Alberto Magno,allorum PP. fententia prasfertur, & note-
dum ab Ecclesla eft proferipta , íed ñeque , ut fpero , p ro í -
cribetrar : Cur ergo á nobis deferetur Auguílinus Pa que&i 
San6t. Tbomas Albertus Magniis tantopere, commeu-, 
• ¿lant-? , ' ',/ 
251 Argües deinde ex Exim. D . & Afcantó;qiíorupi 
«lie obijeit textum Efdrs iíb.4.cap, <54iibi ita ha.betut:Bf ¿raí 
tuno£^mtus l & S m m y ú n u n f s r e b m t u r l Ú^/Jenii^m 3 fv*. 
f i f m s p . T>E m m ü s A m E i T c i s A U G u s r m . 
ñus v m h hcminis nondum erat abs te , tune á ix i f i i , de the* 
fdur ís tuls profefrt lumen lummofum\i qm appareret opm 
íüum. Ex quibüs infertur, lúcem, quam poíl tcnebras Deus 
de thefauris fuis protul i t , fuiífe materialem; hoc eíiim gen-
tibus apparere facit opus Dei. Afcaníus autem tom. i . ía 
Gen. fol.418. o6to caufas afsignat, cur Deus primó omnmm, 
hicem materlalem condider í t , dicens: Expetebat hoc siqui*: 
áem lucís exccllentia. Deinde, lucis ipsius fiipcrexecllentif-
simus A u d o r , qui cúm lux sit inaccefsibilis , non nisi iuccm 
pr imo proferre pocerat. Ampiiás , quoniam ipfa fpecimen 
crat Universi. Deinde , quód carlura , uti nobilius , celsiuf. 
«que , pr imó foret exornandum. Rur íum , qui a lux efíicacif-
címum eft fecundarum caufarum inftrunientum. Iníuper, 
quia sitie luce, crcanda conípici non pomiíTentjatque etiam, 
quia sine luce dies consiftere nequiífet. Tándem , ut mo-
aumentum nobis efíet, opera k i luce eíTe períícienda. 
252 , Ad primum refpondeo librum ilium Efdrse 
non eíTe Canonicum , proptereáque nec gravis audoricatis. 
E tpr^ te reá , ibiet iam legitur : Quarta autem die imperafít 
JieriSolis fplendorem, Luna lumen, O" fiellarum difpofitio* 
nem, Qu« verba manifefté refutant fententiam hujus Do¿t. , 
qui Solis fplendorem non adftruit quarto die faótum. Vide 
ipfumlib . 2. de opere 5. dierum cap. 8. á num.i<í. ubi quar-
to die corporibus coelefeibus foiúm motum ab Occidente ra 
Oriens fuiííe additum docct: & num. 18. quód ex his mo-
tibus contrarijs motui primi nobiiis refultant aftrorumdi-
Vcrsi afpedus, & diftantis , ex quo aftra quodammodo inv i -
€em confortentur , 6¿ juventur , feu determlnentur ad hos 
Vei illoseífedus producendosi & hinc oriuntur vanse Influen-
tiae aftrorum in haec inferiora. Sicut ergo Suarez non tenetur 
evadere difíicultatem borum verborum, sic nec nos,illorum, 
qaae ipfe objicit. 
253 Ad motiva Afcani j , qux certe ex diveríis SS. 
FP . didis funt eruta , refpondeo : quód illa dúo p r n m pro 
Auguílino P. pociús faciunt, quám ipíi adverfentur. Quid 
enim congruentiusapparet , quám quód á Verbo Patri co-
^acterno, quod candor efí lucis cetern£y lux ipfi magis accedens, 
& próxima , íimilinrque , nempe Angelus, primo omnium 
Ipediseí ? ( ^ i d coevemendus , quám <|uód á Sapientia 
1 ~ 
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genita, AngelüSj qui eíl fapkntia creata, primo procederé^, 
quippe omnla i i fapienúa fafta fonti& prior omnium creata 
rcft faplentia, feu Angélica natura. Qubd autem Angelus pro-
prie clicatLir lux , an . 2. oílenfnm eft. Quod vcró íit proxi-
mior íuo principio, ipla ejus fpiritualitas, & immaterialitas^ 
quaad fimilirudinem Dei creatus eft , manifeílé demonf-
trant. Unde ex majori approximatione , & acceíTa Angeli ad 
Deum , apertifsime deducitur , quod excellentia ejus, uG 
primo omnium crearetur , expetebat, Unde S. Dionyíuis 4. 
cap.de Divinis nominibus aic: hmgo D ú eíl Angelus , ma-
n í f eft at ¡o occidt't híminis ^ fpeculum purum , fplendidífsimmn, 
immaculatum , incontaminatmn , incGÍns[mmf;um, recipíens 
totam [ f i lufium eft dicere) /pecio/itatem hene formato del--
formhatu , & p u n declarans in feipfo , fícut pofdbile efty bo~ 
nitatem , qti£ eft m abditis. Anne decens erat, quod Angelus,-
príEclañfsimé haec omnia prxfefcrens > primó omnium crear-; 
retur , & ante omnia opera Dei á Moj^e deferiberetur ? 
2 54 Ad aliud motivum , quod nempe , lux Ípecj-J 
men eft Univer í i ; dicimus, qu^d , ut verificetur hoc , ÍUÍÍH 
cit v ut á principio íiraul ccslis crearetur , ut docet A u -
guftinus Parens. Per Patet ad aliud, quod , ícilicét:,; 
fine luce c r e a n d a ^ n í p i c \ n 0 n poífent. Aliud autem , quódfr 
nimirúra , efíicaciísimum ík caufarum íecundaruni 
principinm^ Ubenter concedimusj quoniam certelux eft v i r -
tus ínftrtimentaria in ccelis , qua , mediante motu , corpora 
coeleftla influunt in hxc inferiora. At vero motum accipiunc 
coeli ab Angelo : unde debent precederé ocíelos. Quod au-
tem coelí, quippe nob iüores , debuerunc prius ornar!, cet-
tum eí?, comparative ad alias creaturas corporales j caeterúni 
Angeli , abfoluté priores funt in ordinc Univerf i ; proinde-
que prius debuerunt per formationem lucís , hoc eft , pee 
í-onveríionem ad Deum , ornari. U H m a caufa Afcanij ad 
fcnfum fpiritualem declinat: uade »on premit pro literal^ 
cxpoíirione. 
,255 Argumentum nuper pofitum confinnat Sua*' 
tius ex illa regula, quod , feilicet, verba S. Scripturse, quoadl 
üeri poteft, in proprietate funt accipienda, prsefertira in nar-
ratione hiñorica; fed lux in íigniíicatione propria, & máxime 
uilcata, hanc fea%ikm luqem íignificat: ergo de h^c intel l i . 
Wé4 msp. BBÜTÉÉÜS'MWELIÜIS jmmnm 
'geoda funt veuba Moylls. Neqtre íatisfacit r inqu-ít 5, tatía,.-
quafe Auguftmus in fuo h n ó ^ n c n t o índicat , qiibá etiam d f 
fpiriraali kitnine- lu« propcít dáckar ; nam licec hoc vzram 
fu k c u n á ú m qiimáam figiiifisatloncm;, altierem quliíem es 
|>arte reí íignífícatae;-aihiiominüs: abfolati lila eft í&mééif 'm 
fígni&atic vx Sapkntum; ufa derívata y ípeátat-a ptimaeva i i -
lius FOCÍS itupoficionc, ut probat S. i h. i ,p-. q. 6 j \ ».n, »* 
Et .q»óci i©co Gen. i . ftmienda fit ilk-%ox iapropciecats pri~ 
mx íigniiScationis.fuae, ratio fa¿fca ©fteniük, qula M@y\Us ex» 
jpreísedeícríhere voiait ornatsim hujps ¡iiundi vifibllfe^jji--
vant etiam omnes alise circuañanti^ 3,. ut eft illa de tenebris^ 
^uam-ponderavimas^ltem. quod illa, verba dies, i © x r a a n e ^ 
& venere,: noa niír peü metaphoraní ad- fclriniíáia; transff-. 
suntur: ergo. m Vilo kco aon-iiifi feníibiiirer ac-cípiustar.; es-
.go eodem moác '••nt-eUíg-rnáa eftliix-sqüaiUius diei: 34&. ribóllaj, 
%n\úiimr & GFÍgo £ulr „ 
z 5 Re%8ndeo aá1 argumenfum,. ffngplas-ej'us pr«^ 
:poíitiones examinaBdo/Etproit ' í í í 'lia. regula. r & máxima^, 
i n principio prsefisa,. eft-T^c^ní-.j, ab i^uguílino-P,; explfcata^ 
•fjroindeqaej.ui- jacet eft á aobis* implexanda.i Csetefum ExL-
miius D . m prima Mínori oimls iüaRa; j.eftringit illó,- additfe* 
•JBt máxime ttfkvU'* Aíiud eriixfi eft vocis ^ o p r í a signifícatio^ 
aliud antem máxime imitaía* Pr imum verifttatur de luce á ¿ 
signihcanda.fpiriíualia-sxxsnía,.iit art» 2. é f t é n í ^ eft-?, Rec: 
amplios e x i g i r a « e exprimit Tycom-p regüla. Secuhdum au*--
tem negaadum judicamus j.neqiie enlm- Moyíes ufque adeo.-
atte/nperavit v It" aecommódavit íuaiw Bar-rarioncm captttf 
l ícbr^orum obeisriiigsr/ij,,^; ab impecitis pofiet facilé fen-
fus percipi, ut f3epe-4i<^mríy,3£0ft^nfum' eft.^  ult^ius ÍHV: 
^íiro-á P. Suarcr. IntcHigsnúa textas qnarti- d id ab %íb 
'•¿t2- relát-a ,.e.ftnefeeundúm.vécum literas quarti. diei ñ^axi-
«ié-usitaiam signífiepionsm? Qtiis hoc concedat?.' Quipyé.' 
sígnicaíío.horuín verboriin.5i-Thnt lídmimria- in firmdmsnPo-
eoell , prásfertim cum hiftoria antecedenter lummarium nofti 
Hiemlncrk , inv-masime u¿irata significatlane',. non>nom mo*-
tus luminarlum acquiskionem pmltliertv.fed:íübftancisE iprO" 
mimpfámam-pr©dt.icíÍont.m-indica^. 
a 57 .Negarda-eíVergp mi ñ o r pri'mi' fyllogifmi'.pra--
j e f i ü o J,ri'fenfuni exdiiliviim img©rí€t.5>& mnmty propriariíí-
i&ú&hcm7Sc eonceptum lucis tantúm e-OBvenire iuel fefiMiiiJ 
& matedaJi. ÍLieet enisi hxe lacis aeceprio ma^is m ufu ha-i 
Ifcsxm? Sí attenta prima namia is . impoCmom^á lucem f p i r l -
«iiakm íignüicandaitt non perveaíat; proprie tramen, U 
aceeptum. lucis Bomen,' fpirltuakm Se immaterialcm kreénar 
fi-gaifícat; quia fecundum quod nune'eft' In ufu íoquentiutriy 
«xtef4umi tii\ ad íígniücandiira osnne iilud , quad facit mani*-
jfeftaéi^Beiai^ fiye íecundum Gogaüti.^ncm fenfibikin 3 £ve 
toateriaieniy,& mtelligiblkEv, uc exprefse aííerit Ang, Prafr 
«ept- losO'in- argumento-allegar o. Ñeque hinc- lícet iaferre, 
qaód lucis-Komentaníu-m fecíindari'© , & in mi-níis-ftriéfca.ac--
«eptioae fgirkuaiía íigtfiácet j Ikéc enim hoc fbrsán verEm-
ieneaCy fepriúia; nomiais- impoli t ío íolusimedó infpiciatur^ 
Hune vero- uc íapieatum ufu proprie,-Bfinixri©,, & principaii* 
*er '«cem-Intílligibuem fígniíi'cas;,líee quíp^e proprius 
sí as,. & pi-m.£íp.ai!iVs manifeít'atíonxm íacii',qiia: i-n Immediatf)^ 
5c proptio luminis figniíicato ckudiairy ut innuk il lud ApQ'í* 
vAh Omne^quod, mampjhatur^ lumen' 'tfi*. Sed- áe h«c fuíiús; 
iractatum eft- ar-t.- i * 
a.^ S Deinde negamos quód: fific- Doéfcp'f-' adídk-ijii 
argumento' y.qji64r fcilicet,,lux in iüo locó Gencíis- acGipíct^ 
da íic: m proprie-taíe pr-imae- fígaíiicatipnís quoniam faifus» 
eft, quód.Moyfes precise ornatum liujus mundi cor-por-alis-;. 
e-xprefss tpadece v©luemT31ut paree ex diétls ex Aug, P.in pr©* 
Batlone fecunda -conelusibnis articuii tertij fepe in hoc 
©puículb, Ulse de ñique duse d r c a n f t a ü t i f e x quibus rofecrat 
argumentum Exiaii-De^oF, fuprá manent examinarse in fo-. 
liitione aTgpmentorum conrra^ fecundam cenclusionem' art^ 
j ^ . Mam.cenebrar.um abyfsi nomincy.ibi- informícas mate^ 
ft>vel cacentia lüeis ípirima-lis-^ vel utrumque significatur.^ 
Fro quo 'ampí ius vide DV-Thomam fu per caput" primam1. 
Jioannisle<5t..j-. io iüudi-B^Vü&mtenshris lucet, quod de i r r a -
diatione á . ^e rbo in;mendbus noñris fa< a^5q,uaj tentbríe funf^ 
i c u t a é r f i n e luce,.iateliigitSvTHomas-:: vel etiam pro nata--
i?all insipisntia.homioumy quas teneUsa dicitur tuna in ordine-
natura y tam grarise 1 procedit autem ib i ad llterain S. Tk©.--
mas,.- Illud* autcm5,qLió<i dies-nox.,.; «aand..,-^- veípere sn-is?--
taphorice transferuntur- ad' fpiritüalia íy^u^-^á-^Mt0fij6il^ 
%éó : DISP. D E DIBBUS ANGELTCIS AUGUSTím 
' ^ K j - A R T , V . 
UtRUM DIES CREATIONIS MUNDI PUERINT, 
fpirkuaks , O* Angelici t 
A l i q m pfd expedithne duhij pPcenotmtur, 
• ^ P r T ~ ^ I T U L U S bímembrls eft. Prlmum membrum eft. 
num cíics creationis mundi íint fpirituales? 
Secundum , dato primo, an Angelici? Prlmum 
mémbrum íupponit , eflfe quidem dies fpiritua-
les , & rogat t an hujufmodi slnt dies creationis mundl ? Et 
profeso eífe fpirituales , & immateriales dies , frequentei* 
nos admonent Scríptorsc S. legitur enim V £ ú m , j 6 . f . 6. 
Cogítsm dies antiqms, 6^ anms ¿eternos in mente babui. Ubi 
dies antiqui non poííunt materiales incelligi, qui non confti-
túunt anpos leernos , qui moxdiebus lilis anneduntur. Si-
milicer pfalm. j j . ^ . i j . d i c i t u r : Di l ig i t dies viderebonos, 
£ t a d Román, r j . NoxpráceCsit, dies autemappropinqmvit, 
• Et 2. Pctrí i . Doñee dies elucefcat, Qua: teftimonia apertlfsí-
mé indicant, eíTedies fpirituales; & mérito quidemj dies enim 
luce conñituitur : ergo ubi yerior , 8c certior lux , i b i 
verior etiam dies, ut arguit Auguftinus P. 4. de Gen. ad lie. 
cap. 18. Atqui in fpirkualibus veré, U proprie eft lux, immo 
verior , & certior; dicitur enim 1. Joan. 1. Deuslux e j i , 0* 
•ttn¿'b^£ in eoítonfunt uíU. Et Joan. 1. Verbum dicitur/«A? 
i & ib iexpon i t S. Thomas ; Lux vera dicitur , quia 
• non f a i f a , ut lux gentlum , non fguralis , non per participa-
tionem , fed per ejfentiam: Et i tavera , ut contra Arium, 
SÍ Orlgenem , ex quo'Verbum erat lux vera , demonftretur 
-éjus divinitas : ergo •fuppofitio vera eft. Unde Ápoca-ypíis 
31. dicitur , quod vivitas non eget Solé , ñeque Luna. 3 quo-
'niarx lucerna ejus efi Agnus. 
zóo Dies autem creationis mundi fpirituales eífe, 
jnfertur cxdi¿Hs art, pri-ecedenti; ib i enim oftendimus , non 
h l í h materiales i CBm aXitcitrdies adjequate dividatur in ípi-
r i -
^ r . F". A N D T E S CRBATTOmS M U N D *¿7 
rhualeni , & raaterlalem , & dies ín creatione UniverG Gen, 
i . memorentur; confequeití e í t , quod fine fpirituales. Spir'i-
tualis vero dies, cúm luce, & manifeftiitione ípirituaU fieri 
debear, & manifeftatio ípiritualis folüm inveniatur , vel ití 
Deo per eííentiam, ut nuper ex D . Thoma didum eíl j ' ve l in 
Angelo , & homine per partlcipationem ; íuperefl: , ut i lU 
dies , perordinem ad manifeftationem , ab aliquo ex tribus 
memoratis fadam , íint expiicatidi. 
2(51 Et proteí tb dies creationis mundi non eííe luce, 
increata, & per eífentiam conílituendos, patet ex litera Moy-
fis dicentis : Fiat lux , & faBa efi lux O'c, & probát Au^ 
guftinus P, in Imperfedo de Gen. ad Ut. cap. 5. dicens; 
Quamlibet enim lucera Jignificet, faBam t&men & creatdm 
debemus accipere , non illam , qua fulget tjxfa Dei Sapientia * 
qtidnon creata , fed nata eft j ne fine luce Deas fuljje Pntetüry\ 
pr/ufquam ifiam , de qua nunc agttur, condidijfet. De hac enim 
Jicut ipfa verba fatis docent,hoc commendatur 3 quod fadiafit-, 
E t díxit , inqul t , fiat lux , & faóía efi lux. Alia efi lux de 
Deo ndtura , alta l u x , quam Deus fscl t : Natura de Deo 
l u x , efi ipfa Dei Sapientia ; fi$* vero efi qualíhet mutábilisí 
Jive corpórea , f ive incorpórea. Ergo lux faciens dies , de qu i -
bus Gen. 1. non eft lux divina , & increata , fed creara , & a 
Peo fada. Rurfus, dies i l l l habeut vefperam , & mane,-
hoc eft, lucem in furamo , & decrementum ejufdem ; fed lu» 
«divina femper eft in fummo : ergo. Te r t ió , quia dies crea-
tionis mundi faeruní temporaleSjVel jeviternnfed dies á Ver* 
bo , quod eft candor lucís sternse, conftitutus, eft seternus: 
ergo. 
162 Reña t ergo, quod dies creationis mundi vel 
íint Angelici, vel hiitnani. Non eífe autem humans mentís 
manifeftatione conftitutos dies illos, certifsimum eft ex eo, 
quod ante hominis produdionem quinqué nnmeraverlrMoy-. 
fes : ergo non fuerunt illuftratione , & raanifeftatione mentios 
humanx faeli dies creationis mundi. Patet ergo indudione, 
^uód debuerint eífe Angelici. Sed priúfquam hoc ex profetío 
©ftendamus , quia dies ex vefpere , & mane conftant, & A u -
guftinus P. de vefpertina , & matutina cognitione in mente 
Angcli Üios explicat, oportct ipf^iacx A u g t t f t i ^ P . 
DTSP, BE m n m s d m n u c i s M G m r m é 
:BXPLÍCAN7VR C O G N f T I O . M A T U T l N J ^ 
& vsfpertim M . P.aAugufíim.i& A n g d m 
f receptores, 
ELESERRÍMA eft ab Auguftia® P l n v e f i t a c ^ 
flitionis A-sgeKcafio matutíinano , & vgfper»-
maoa divisio., quam ad menteca ejus dilecidaa-
íiana aCum.o. Dlversmíode autem Doctores 
jÉofuñmo ^ poileriores, Uia*s cognítlones explicarunt. -Qul-
<bm ealm per qiatutír>am Batiu-aIe.ni Angefi cognkionera. 
Auguftinüm iate^xrffe .aummant: Ai i j fupermturaietc, Q u i -
4am fx bis yisionem beatam eiTe matutiná -cogniíi-Qncm,alfe-
•rui0c AügnftínuiB CetjfeniBf.Alij cognkioneni vis.AUj mata- . 
-iinam in rélatlóne i % laudem creatoris í i a m u n t : meri-díanani 
Jn fümmi bom contemplarioüe: ú vefpertínam m Batura l i 
«ognitiotie creaturarum.* Et -sUmlitet de vefpertina nok «ni -
«a eft omnlum iententia^ At prlófquam de bis omnibas dif-
/ e ram, aliqua a4 díeendormn pleniocem intelligentiani necef-
í a r j a , prsmitcenda fnnt ex Auguñino P» D . l boína.s &aiijs 
|?robatlfsimís Do étorrbus, 
téáf Scieudnra eft ergo prím69 fea potras rec^len-
flams quod art. ex Augüitíno P. diAum eft: Angelo^ simnl 
áb inicio cam mundo cérporeo , Iket priús n a t u r a á De® 
f rosilljíre. DecuiíTe i tem, quod á fupremo Opiíice 3 qiu lux 
eft inaccefsibilis9 candor kicis ^tern^, íplendorque Paterna 
gloria, Angelus prira.6 omaium, ut fpleado.r crcatus , ñioquc 
f riiv^iplo proximíor, prodiret. Quod etiam eleganter flocet 
Hazuaienus o r a d o a ¿ i » Chrifti Óomim Nativitate , dicensí 
i t d fecúñM fpleni&res pmcreaH f u n t p r i m l fpkndoris 
ft&mlntftrL PrfraiiTerat autem ibi S. Do&of : Primum Angt* 
Heas, costefles vtrtutes eogttavH. Ergo Angelí primo otn-
t m m prodlere? tamquam radij a Solé. 
"•^ 6^ Sciendum infuper, qiiod Angelí á primo crea-
¿ícinlis iaftántlin gratía fafit cóoftituti, ut docet Auguftinus 
"PP Í ^. 4e 'Civ'it. peí.1' c'á^. 'p. Bómm voluntatem inquit ,• quis 
ñs ' i t ' iñ Angefis^ níft iM'ej'quieos,mmfuA voluntóte^iáefi ¿ ewni 
ffim9)\' 0M-¿qU9 iUi M i i n s t p • cremit^Jimul m m S m e m 
fyirayn, ^Urgiens gratlam. S. Thomas hoc ipfum ratíone ex 
i^tomct Augaftlno P. d e d u c á coníirmac i . p . q. 62. a r t . j . ia 
corp, dicens: Sict/iim vidtmxs , qmd &mma , qu£ procej/h 
te sports per o pus dmínds providentíté ere ata, á Deo opera ite 
fun t produílaj-n prima rsrum conditioñs producá funt fe can», -
AUm quafdam feminales rationeSy ut Augajimus dícit 5. fupgf 
Gen.fícut arhoreSyO' antmdía, y & c . Mmifefium eji mtern,9 
quod gr&tlct grá tum faciens hoc modo comparatur ad beatitu* 
dinsm %fieut r a t h feminalis in natura ad effsBmn naturalem. 
linde 1. Joan, i .gratta femen Del mminat&r,.Sícut ígitur fe~ 
eundum' opmionem • Augufilni poní tur , quod ftatim in p r lm» 
creatíone eorpordts creatur*.., indita fun t ei feminales rat iones 
Amnium nattiraüum ejfsBuüm , it& ftatim d principio'. Án* 
gelifunt crea.ti ingr&tia. Hsc Angciicus Prafceptor , ubi o b i -
Cer nota , ipfum ad íuam íencenciara íiraiandam ut i dodriha 
A - ^ i f t i n i P. de produdlooc ixúxcorum in femjnaii -ratioue 
in prima i'crum hiñírudone ; ut leías , qua ratíone plures ex: 
B-Ccentíoríbus , ínter quos Joan, áT Sanóto Thoma 9 d i -
eant, quód Ikét S. TJíóoias problematice verfet Patrum fen-
eentias, tatíieú inSummaTheoIogía; magis in ufu iuibetcon-
trariam Auguftino opinionem, cujus oppoíicum videre efí in 
prsEfenti, & frequenriísiíné cúm aglt de Angelorum cognl-
tione. 
266 Sed dices: Auguíllnus P. 2. fup. Gen. adl i r . 
(^ocet; quod Angelas- primo fuit creatus informís, ut nomine 
caiii íignincatur Gen. r. & poilmodum lucís creatí®ne for-
matus, Refpondet Angciicus P. loco proxirne citato ad i , 
quód inrormitas-illa poteft accipl, vel per comparatioí-iem 
. ad íbrmationem gloriae: 5c íic iníonnitas, temporis üuratl#ne 
prxceísic formationcm; vel per comparationem ad fcr ' i . u io-
ecm gracia;, & fíe ordine. á.uotaxat oaturae antecsfsit, fi-cut de 
formariouc creacura? corporalis fuprá arto j . diclum eñ. Vidc 
Augiiíiini P. verba num. 48. Angeli ergo ex puritace, 5¿ ea-
tur^e prsñat í t ia ,quam fuprá n u m ^ 3. ex Dion. 4, cap. de d i -
vinis nominibus detcrminavimus, donis item fuper.naturali-
bus gratis, aiToris cafíi, esrarumque vír tutum cumulacifsi-
mc in primo fus creationis Inftantí funt decoratlrat fub typo» 
Regís T y r i ekgaati ís ime declaratur Exech. 28. his verbisí 
T u Jígnaculum J i m U t u á i u í s , p l m m faptmHa i & perfe&m 
\ j o VTSPiDIi TJTBBUS AtZGELIClS AUCXISTIN*- • 
• 'decore, in dehctjsparadyfiDei 'fn-ifii •* omnis lapis. -pretiofuí: 
opmrmnfüm. t m m f&ráius,: topazms f<& ja/pis *.chryfol:tns-y 
& onyx, & bÍrJllí4s9fiiph¿msu& CArbunculm ', & fiñaragdust 
aurum opus décoris t u l : Ó" foramina, tua in die , qua comrtuf 
es, pr¿eparata funt. Tu Cberub extentús:peffeSfus.hívrjs tuls\ 
d-die condiéionis tu£, doñee inventa efí inifíútas m te*, Ecce, 
Angelus á principio fuaecandmoms omni ornatu vtmiíb.ttis 
¿ fLipremo omnium bonoruna Íarg.itor€ proíi í i j t , ctia.-n llie,. 
• qu ipo í i peccavlt: Qiiantomagís ergq qui m verkaíc -íletic? 
z ó j Licrcautem Angelí in grana , & cafto ano ore 
•Deo acihxrentes, ñnt cread, non tatnen cum ultima fuá foeiU 
cítate fupetnataraii, á qua difeedere , Sí cadere uailomoda 
potuifíent. Quod egregié prob^it Angu'íliuus P. \ \ * de Gen,^ 
ad l i t , cap. 23: At Angelus:, inquttf, Diabolas faHus^continuó 
Je a luce veritatis avertit ,fuperhia tumidus , 0" proprix potef. 
tatis AeleMatmne. eorruptus. ünde beat£ , atqus Angélica v '-tg. 
dulcedinern nonguftav}t,qmm.non utique aeceptarq fa j i ld lvi t^ 
' fednslendo accipeve, defemit^Ú" mnifsit, • Proinde me f u i cafm. 
prcefeius effepotziit, qua fapientia pietatis eftfruBus* lile au-
tem 'eoMimib implus, emífequenter mente ceseus , non ex eo 
quod aceeperat¿ecidit^ fed ex eo quod acclperetyfifuhdi v o h i i f 
f e t Deo j quodprofeBó quia noluit.. & ab eo , quod mept&ms 
erat, cecidi:ty & poteflatsm ilUus,fub quo efe noluit9 nonevif-
J i t : fabíumqzie i n i t h ejl pondere meñtorum , ut nec iuftJtig 
pojfst lumine.dekñari , nec ah ejus fententia líber:»??. . Non er-; 
go Angelas in b-eatitudine fu per natural i tuit crearus, 
2(58 Probatur deinde hoc ipfum ex Angélico P. 1, 
p . §.:<?2, art* i- , ubi in argum. í.fi contra hanc rationepi pro-, 
jponít: De ratione heatitudinis efi fiahilHas > f v e eonfirmatio 
i n bono-, fed Angelí non featim ut creati funt , fuerunt confín^ 
•m i '! in baño: quod cafas qmmndam ofendit: Non ergo Angelí 
infmcreatione fueriml; hsatu Et in cprpore'áupUcei» beati- • 
íadinem , Dataralem videlket, & fuperíiatiwakm diRlngnití 
^ pdmam Angelis in fuá creatíone concedí i- , íeeundain au» 
íem negat^ dicens: Mo.mm beatitudinis intélUgitur ultima 
perfeBio ratlonalís,,pu mveíleBualls n a t u r a i n d e ejty quod 
tlatttraliier de/ideratur: auia unumquodque natttrditer dejide~ 
Vt f Jmm ukimamperfeBtQnei-n. Ultima-autem perfeBio ratia-
ndÍS}fe& mtdlelBmUs m t m a efi dúplex« Una quidem, qtmn 
•pqfflmP affe.qm virtutefu& naturax & hac qmdánmodo beatU 
iudo. & f(zlicitasdicHur* Uride, & A r i j l * i©<; Ethic. cap, 7, 
*pcrfeHi/smam-hominisperfiBionem, qmopt ímum inteWgibi-
•'4c, quod eft Dem.^  contemplar i poteji in hac vita, dhi t ejfe ülti~ 
mam homínis f&Uci ta tm, Sed fuper hmc folicitatem eft alia 
facUcHas, qmm in futurfy exfeciamus % quia videhimus Dcum 
"Jkuii eft* Qif od qutdem eft fupra • cujuslibet intellecius creañ 
'ndtvram , ut fupra oftenfmn eft, Sic igitur dicendum, eft-, 
kfúdd qumthm adprimam' beatitudinem, quam Angelus ajfcqm 
• vir tuts r&4 natura potutt yfmt creatus heatm, Qula-perfeéito-
'mm hujufmúdímn acquirit-per aliquem motum difcürjivum^ 
Jicuf homo , fed J i p t m eí adeft , propter f i a nattira d'g-
nitatem, m fupra dlcium eft. Sed ultimatn heatitudinern, qu<e 
natura dignitatem excedit, Angelí, non fiatím d principio fu<e 
tréationis hahuerunt,.Quia hac beatitudo nan eft d iqu iéna tu* 
ra \fed natura ftnis : & ideo non ftatim eam d prineipio de~ 
huerunt hahere, . ' . ' 
269 Hxc uterqueSS. D o d , ex quibus concíliantur 
q u í d a m loca Auguftlni P. nbi docuiíTe videtur , Angclos 
:'CifiíTe in f u i beatitudine , & fa;Hcítate creatos, Licet enlm 
Anguftliius P. 12. de Civi t . Del cap. 1 u dixeri t : Nullo quh 
dem modo fecundum aliquod tempjris fpxtium , prius erant m i 
'fpiritas te níbra , quos Angelas.- di el mus. Sed ftmíil ut f a t i i 
••fiint..i lux faMl f t lnt non tamemta tañtum creatí , ut qúo-
'quomodo effmt, & qaoquomodo vtverent, fed etiam illumina-
t i y utfapicnter^ & . be ate viverent. Hanc-tamen beatám vicam, 
quam fimal ab inítío Angellhabuerunt, non, fuuTe ultimara 
•íupern:irur;,icm fcsllcicatera, mox explicat S. Do'dor dlcens: 
• Ah hac Hluminatione ¡msrft quídam Angelí , non ohiinue-ruñt 
excelleniiam faplentis > beataqu? vi ta , qua proculduhió non 
'wfi'atevnia , 'Mernitatifque fuá certa eft , átqüe fe cura, (Eccc 
.•prlmam rationem D . inbmz in arg. fed contra.); Ergo At i -
gulílnus P.. illam .Ángpii a principio beatitudinein non fniíTe 
•pertedam docet 5 & dnpiici rat ióae confirmat; quia , ními-" 
rúm , nec illa beata vkaerat «terna; nec Iceirüm mens A rige-, 
loí-u-m dé ilUns sternitate crat pr^feia , Scíecura. Et mrlus, 
ut ex ipfo num. 2^7. d idum eft, Angelus malus non béatitu-
dinem acceptam 'fafiidivit; fed ndlléndó accipere deferuit, 0*, 
émifíiti NQU uti^Uc acceptam facldivk^ ^twppe ia funimo 
bono s clare vIíTo, nullum. motívum fañldíj, wec d'upacentis 
^áeteglsur, ied fumiTium 5 & pieaura iaciadvutn", compkns 
•undiqae omne deíidentim. Nec quód Angelí crtarcncjr i i l a -
mina t i , uc íapicriter, bsateque vivereut, probar, fuiííe 
beata.vita crearos i Ced qubd.fi vellent iliam acqulrerc , bsa-
téqu^ viverc, utique , accepta, á Dso gratia , po í íen t , fi me-
ri tum beatitudinis elicuífTenc; & uc ipiam fceiici.carem afle-
«jucrcncur , funt c r e á t i , & ordinad. 
270 Difnciliora apparent alia Augufdni P, verba 
3. de Gen. ad Hteratn cap. .8, ubi ait % Ñeque enim JícUt nos 
ad percipend&m fapientiMn profieíehant Angel'% ut invifihilla, 
Dei per ea , q%z fatta funP y ipJelleélx coúfpícerent ^ qm ex 
quo faBi f u n t , ipfa Verbi <e:temiPate , fan$a9 & piarcón* 
temphtione perfnmntur: etique inie i/iet defpleíéntes y feem* 
dum id i quod intus vident:, rette faBd approbizní:, vel peccata 
improhant, Nec mirum efi , qubd fanBis Angelís inprtma'iucis 
froduB'.one formatrs , priüs Detu ojiendebjit , quod erat 
detneeps creaturm, C^terúm duplici foiutlone íolvi poteít 
difficuleas ex D . T h . Primb^dicédo qubd loquícur de beatitiu 
dinenaturali, quam á principio habuerunt Angeii. Secundo, 
qubd íi loquamr Auguítinus P. de fcelicirate íupernaturali , 
«on eft ioL-eUigendum , á primo ínfrand ipíam habuiüe A n -
geles, Prnnam fundo in Angclico P. loco nuper cir^.to ad 
t-ertiura , 'ubi a i t : A^ekts duplicem b.tbet Verbi cogniticnem', 
unam natávede-m , & aliam 'ghrU, Natzirakm quidem, q m 
eogn^feit Vsrhumpet ejus fhn'Mt'ddinem irifua natura relucen* 
tem, Cognithnem vero gloria , q m cognofeii Verhum per 
fuam effentlam, Bt útraque cognofeit res in verbo* Sed naturalt 
quidem cognitione imperfeBé ; cognitione vero gloria per* 
feóíe.Primt ergo cognttío rerumln Verbo affuit Angelo dpr in -
cipio creMionis f u * : Secunda verd non} fed quando f a B i funt 
hecttiper converfionem ádbonum, Et h^eproprie dicitur eog~ 
ítitio mMutina, 
271 Hzc Angelicus P. ex quibus habernos , qubd íi 
accípiatur Augaítinus P. de Vevbi contemplationc namrali 
f t x h S t i , utique Angelí in primo inftánd illaííi h.ibuerunt; 
nt^&p t m m ficut nos motu diícuríivo proficiunt ad aequiren-
édm fapientiam : & ifta cognitione, fíenda á Verbo priús na-
füffa cognoícebaní; , ficut ipíi inter erejituras prias natura 
V, A N STNT A m B t T C I ^ c . t-fó 
faéll fuai:; fed tameñ imperfecte. Cogaicionem autem per*, 
feítam ia primo iaftaati a¿tu quidern non habuerum: Arige* 
i i , bene vero ícminaliter in gratía , quce eft femen vitass 
íicuc térra habuit plantas á principio íeminalíter. 
272 Si antera contendas , qaód Augaftinus P. lo-
quitar ds contemplatione gloriae perfeds 5 ut innuere viden-
tur illa verba : Ipfa VerbJ tetemítate, fanBa , & p i a contem*-
platt&nc : & illa alia : SanBis Angdis , ubi contiapoíitive ad 
malos videtur loqui ; prsemifeiar enim fermonem de reéic 
fada approbantibus , & peccata ímprobantibus: Tune dúo 
praecipue mgerunt difhcultatem. Primum , iy e% q&ó f a t i i 
fun t . Secundo, illud5/wW.í Deus qjleriáehat AftgílU, quo& 
erat ddneeps creaturus. Sed primum fatis probabilitcr ex íp-
íbmet Auguílino á íímili íolvitur, Áugufiimis enini illuá 
Joan: Diabolus ab initiopeccat^üc expomt : ab initio3 non ex 
quo í ' idus elt, peccare putandus eñ, fed ex quo peccavit^noa 
deftítlt, & ab ejus fuperbia peccatum efíe ^csxpit. Similicer 
ergo nos inteiiigimus illud Auguíl ini : -Ex quo faBi fun t , hoc 
eft, ex quo beati faéti funt, non ex quo creati íunt s & quÓ4 
ab ejus beatitudine feslicitas creaturse fumpitr exordiuni. MOA 
Ventad hanc intelligentiam verba manifefta Auguftini Pi, 
num, 264. 267, & 2(5p. allegara. Secundum dubium infra la* 
tíús eíl examinandura , & ex Thoma íblvendum.Pro nunc 
dico, quod licét Angelus íimul íuerit c'um ceelis, 5c elementis 
creatus, ac per confequens íimui faíla illa omnia cognove-
xit ab init io; ramen cura in Verbo videt creaturas , illas uc 
fiendas cognofcitjquia fie pertinent ad Verbum,in quo exem-
plaria, & rationes ideales rerum, tanquam in prinaQrdiati 
principio , refident. 
2 7 i Quod autem nunquam Aüguílinus P.in ea fue-
rit fenrentia, ^uód Angeli in fupernaturali beatitudine fue-
rint ereati, prsterquamquod fatis patet ex alkgatis lllius 
vetbis, & D . Thoma; ampliüsconíirmatur ex B. Alberto M«, 
lib. de quatuor cosquaevrs q. 6, art. a. his verbis: Díc¡mus¿ 
(quod meñtum i l h m m e f i in hoc falo, quod Verbo adbcefermtg 
fiimpojfent ab ilío defleB'u E t f i quaratur, iitrum hoc ipfum 
fu i t e i saSh í sg lo r i é Dícendum ? quod gloria v i t£ a term , ^ 
beatitudo dicuntur per conprmatwnem cum fruitione Verbi¿ 
& illam (Qnfimationm n w d ü m babwrmt Anie lh V n d i ( i 
•:i74' nm?. T>n DIEBUS ANGELICIS: j u m s r m , 
filiqmndo inumitur beatitudo, & vita ¿eterna-Jiffia de Angelís 
i n primo'fídtu, inteilígitur de beatitudine fecundum quid , fci-. 
U-sski quiz non babeP confivmationem conjunBam j i b i \ & bos 
pidstur fentiréi Augufíinusi & AnfeJmus , qui á i c m t , q t éd 
Angelus in primo flatu babuit unde proficeret ad confírmaiio-
nem7 Ú* beatitudinem, Ecce veram mentcm Ajigaftini P, e% 
B. Alb . M . & D . Thoraa. Et ad hunc fenfnm ciíam accipicn-
4 i íunt varij Scripturse S. textus; ut iltud ílaise 14 : Quomod» 
eetidífti de. cáelo Lucifer, qui mane oriebarls, Et íllud Ezeclu 
í n delicíjsparñdífiDeifuifii. Quonlam Lucifer quidem 
in filo mane, & orto, luce certé coruícavit, at non beatifica, 
|&lLipcrnaturali; fed naturali, ut di&uoi eft.Et finiititer in de-
iicijs faic doñovum iupernaturalium , .& naturalium ; at noíi 
| n u'itlmaj & confummata deíicíartini fruitione, 
274 Bis pra^niifsis jam ad propoíita.m diffículcateiH 
f-xpediendam dicimus , quod cegnitio matutina dxi tur ab 
'Auguílino P. lila, qua Angelus creatutas in Verbo, tamqiiani 
En arte faítlva earum, cognofeit, Vclpertina vero , qua m fe 
_ Ipfis, vel per proprias fpecles eafclem contempiatur. Sie do-
cet Auguftínus P, pluribus in locis. Undécimo de Gívit* Del. 
jpipi 29, hzc habetí Ipfam quoque creaturam meliüs.ibi, boc efi 
i n fspientia Dei^ tamquam in arte, qua faBa e/i , qudm in ea 
ípfa fciúnt, ac per boc & feipfos ibi melitds , quam in feipjís-, 
gudmvis etiam m felpjfsi f a B i funt en'm, & allud funt, quam 
Ule qui feclt, I b i ergo tamqtiam in cognitione diurna¡ in feipfls 
mtem tamqmm m vefpertjna, ficut fupra dlxlmus, (íciilcetj 
jcap. 7«) Sclib» 4. de Gen. ad ilteram. cap. 21. ait: Mul ium Ín-
ter eji inter cegnitiónem. reí cíi]ufciimque in Verbo, Xü* cognitlo-
fiem in mfuraejus % ut íllud mérito ad ¿ k m pertineat , boc. ad 
:p.efperam. Et eodem l ib . cap. 22. cognltíonem reí ;in',íeipfa 
;vefpertinam ap.pdlat S. P.& viíio.nem ejufdem-ín Verbo-, ma-
..si-ítinam, ut.infrávidebitnus,.cu.tn ..dics angélicos, formemus. 
^ rgo cognicío mututina, vel diurna (indifíerenter enim u t i -
•tur.Auguftinus P.,1?ÍS ypeíbuj) eft creaturx in Verbo con-
templario:.. vefpertina verbs ejufdem extra Verbuni . , feu \n 
íeipía cognitio. 
2,75 Idem doeet Ang, P. 1. p, q¿;5f^ art-.S. m corp, 
'ad mentem Au.guftiníP., áictn&'-'S-imt in die confueto mane -eft 
f r i m p i p m d k i ¡ vefpere. .mtem--. Urmlnus ; tt®- cognitio ipfius 
• 'MT: r, AN SINT ANGELICI, mi • • Í 7^ 
prjmordi.tlU effe rerumdidturcognit ío írntutina: & b-^ e eji'fe^. 
cun imi qaUres funt in Verbo. Cognitio autem ipftws ejfi 
m crsat.s fecunihm qubi in propria natura confift ' t , dicitur 
cognitio vefpertína : Mam ejfe rsrum fluit a Verbo'fie ut d quo-r 
damprlmordiali principio. E t ble efflíxm termlnatm ai'ejfe 
nerum T qmd mpropridnatura babet. Glariisima eft Arig. 1?.-
dodrina. £c amplius '.Atig. P. expUcac. íimUitadme díeruín: 
Hacuralium penes hoc, quod ucut in UHs mane elt principluni^ 
d i c i , vcfpcre autem terminas; ica cognitio matutina dicitur 
per ordinem ad primordiaie eíTe r e i , ideft , eñe reí in prima 
caufa , & fecandum quéd in i l lacogaoícitur. Vefpertína ve-' 
ro fecundam üicimaturn-.effe r e i , ideií , in ieipla, Cst t rum 
ícieiidum , quód in hoc , qaad dieiáic veipertina cogni* 
tío efíe rei ia feipfa, non debet Uiteli igi , quód terminetar a é 
cíTe.rei, uc elt fub propriaexiftentia precisé", íed íafficic,quód 
extra Verbam xtúngzmxMnde ejfe rerum inint/Uigentia An~T 
gelka , ut ait Ang. P. ibi ad i.compnehsnditur fub vefpertína 
cognitisne, ficut O'e fe rerum in propria natura > ed quod 
etimn ipíí Ar't?eU creatur.z funt, 
- 2 j ó - Scieadum eit enam, qaoa cuín velpertiiia cog-
nitio dicitur elTe, qua res cognofclturin propria natura', par-
ticula ií% ut advertir Angélicas P. ibi art. 7* in corp, no?} de-
nptatrati&netfr caufe quia Angm non mcipíunt eognltionem 
d rebus-, fed acmpitur femndurp rationem cogniti, fecundum 
qudd fubefi cognitioniy ut fc i lket j cognitio vefpertina i n Ange~ 
lis dícatur^ fecundum qupd eogmfcunt ejfe rerum, quod habent 
res in propria flacura. Quod quidem pef dúplex médium cog~ 
nofctmt ? fíüicet, per fpedes innatas, Ú ' p e r rationes rerum i n 
Verbo ex'/lentes. Non enim videndo Vsrbum eognofeunt folum 
illud ejfe rerumj quod habent i n Verbo, fed iílúd ejfe, quod ha." 
hent. in propria natura* Sícut Deus per hoc qmd videt f e , cog~. 
nofeit ejfe ferum, quod habent i n propria natura. Si ergo dica~... 
tur cognitio vefpsrtina y fecundum quod cognofeunt ejfe rerum^ 
quod habent i n propria natura videnda Verbum i - fic una ? & : 
tadem fecundum ejfentiam efí cognitio m a t u t i n a ^ vefpertinat. 
differens folum fecundum cognitav Si vero cognitio vefpertína . 
dicatur^ fecundum_quod Angelí edgnofeunt effe rerum , qtió(&, 
habent i n propyña natura per formas innatas ¿fie alia eft cQg-*' 
nitio matutinas & vefpertim* Mt iUv ide t a f mtelUgm. Au*. 
pifiltttis } cum unam ponat imperfeBam refpecm dterius,, 
277 , Ex qua Angelici P. doArina habemus , quod 
í5 cognitlo vefperdna habeatduntaxac pro termino creata-
rarn ín propria natura, & non fimul pro medio fecumKmi fpe-
ciem creatam ejus, fie non diíFerunt fecondúm fpeciem mata-
t lna ,& vcípertina eognitio; cum edam in Verbo Angelus 
propriam natnram creaturarum cognofeat. Si autem vcíper-
tina attiogat creaturam pro termino, & in medio creato , hoc 
eft fpecie creata , fie eíientialiter differant. Augaílinus aa^ 
tem hoc fecundo modo accipit veípertina-m ^ ut conflat lilis-
verbis nuper relatis: Mulium interefi Ínter eegnlüonsm ret 
mjufqm in Verbo , 0* cognittonem in^propría natura, ut ihlmM 
mérito pertineat a i diera ? hoc ad vefperam. Magna erg«-
eft ji §¿ eíTetitialis ínter has cognitiones diíferentia. 
2.78 íHUc autem diíFerencia ínter matutinam ,. 
Veípettinam eognítione furaitur a medio utnufqae cognitio-
iaís , non aucem ab objedo cognito , niíí ut cadit lub diverfo 
ísedlo, Qusd fatís ínfinuaí Augaílinus P. verbis relatis , fifi. 
Iblcap. 2?. per h«c verba; I n (liogenere tam^uamInvefps* 
f ¿ termmatum eft ::: 0 fit vefpera íllim lucís, cum firmamen-, 
tum n?n in Verbo, fed ín fuá natura cognofeitur. U b i 1^ 
i n Vcrbo relate ad cognitioncm matutinam > & ly inpropri» 
genere , 0 in propri a natura , refpedu vefpertinx cognitio-
ms ? manifeíle indicant médium utriufque,.Cúm igltur alíun» 
de objedum ad fpecificandam , & diftinguendam cognitio? 
msm foncurra]C , fupereO: s ut eadem creaturaj in quantum-
(iiverílsmedljs cognoíclcur s ípecificet diverfas cognitiones 
¡raatutinam, & vefpertinam. 
2.79 Expreísius adhuc hoc docet Angclícus Prac-
cept. plufíbus in locls. Quaéft, 8. de Veritate art. 16, in corp. 
^ c habet : Stiendum tamsn , quod lila dií t indio poccí ldu-
^ piieifer íntelligi. Uno modo ex parte reí cognítaí: Alio mo-
¿0 ex parte medlj cognofeendi. Ex parce qaidem reí cog-
?? mtájiitdteatur res ÍB Verbo cognoíc i , c|uando coguoícitur 
?í:fífe e3ys,quod habet ín Verbo; ia propda vero natura , fe-
5, cundúm quód cognofeitur ipfuin eCe r e i , qiiod habet in 
5j feipfa, Et hic non eft conveniens intelleíflus , quia eííe rei, 
^ quod habet \n Verbo , non eft aliad ab gíTe Verbí j quia 
•n m h n í ¿ m m áicit ? txmwfo in- Greatore gft. creatrix eíten-
„ t i a . 
55 Unde hoc modo c^gaofcere creacnrara in Verb#g¡. 
, non eííet cegnido creaturae 5 fed raagis creatoris. Et idea 
©nártet hanc drftinfkiónem íntdligi ex parce medíj cogúot* 
5J c^ndl; üt dlcatar rescognólci in Verbo 5 quando per ipfuiif 
33 Verbnm ipfa res In propria natura cognoíclrar ; i n proprig? 
95 vero natura , quando cognofcitur ptr foaivis aiiquas 
5> crearas, rebuscreatis proportionatas i íljut cu:n cogaofck 
5, per formas íibi inditas , YÚ etiam íí per íonnas ac-v 
^ quífuas cognolceret , quantum ad hoc pettloet , mlví 
..280 In bis apertífslaie docet D . Ti lomas, quoá' 
ctim dici tur , cognitio matutina eft reí ín Verbo , non debec 
inceUlgi, quód res ut idenníicata cum Verbo , fea in qiua-
tum eil ipíamet creatrix e0entia}íit objeétam CQgnttionis mi--
tutin3e; fea f ropria natura r e í , ut per eífentlam Verbi manl-
fePíata ; alioqui matutina cognitio non diceretur cognitio re-
m m in Verbo, fed potiús cognirio ipiius Verb l . Rurfus? ma-
fúfefte tradit rationem ÍQrmalem dlffercatialem ínter utram-
que cognitionem penes hoc , qubd matutina per Verbum 
tamquam médium, ereaturas contemplatur; vefpertina au-
tcm, per formas creatas, & rebus proportionatas, feu Angel# 
ab init io inditas. Tota ergo diíferentia matutinx, & vefper<» 
tinsE in ratione cognitiónis attendítuc ex parte medij repras-
íentantis ereaturas, ut manifefte docet S. Thomas q. 8. de, 
r é n t a t e art. 17, in argura. Sed contra , dicens : Cognitio ma* 
tutinay O- vefpertim difíinguuntiir per cre&tum , 6^ increz* 
tum , intellige médium; objedum enlm In utráque eft crea^ 
tum. Et in corp. ait: Dlmidum^ quudde cognit'tone mat-Uína^ 
& vefpeHma duplíciter loqul pojfamus. Uno modv quantum 
a i icl% quod cognltionh sjl \ Ú ' fiQ inter utratnque nihl l cad¿& 
msdium. Cognitio enim matutina i vefpertinú difíingtiitur, ug 
fuprd diffum eft^per médium cognofcendhquod quidsm^Ji crea¿ 
tmnefi^ facit cognitionem vefpert'm&m quocumqtumodox fim-
tem increapum y factt cognitionem mAtutinam* Patee crgo^ 
quód unicum fórmale dií l inít ivum matutina cognidonis m 
vefpertina eft médium utriufquci quod fcilicet matutina pe» 
«aedium increatuin , uefxpe Verbum , cognofeit creaturasg 
vefpertina autem per médium creatüm , quodUbet iilud íit . 
T7# DTSF.' &E' DJEBUS AmELTCIS JÜGUSTm, 
p-et- ex D . Thama, nihi i refere quantum ad hoc, qualius í p e -
d e í y m o d o creara ílt. 
281 Idem docet S. Da¿t . q, 4. de pot. art, iva-d 10. 
y,, dicens :. C^^ií /é) , qua videt Angelus res iu pr©pr.ia natiira,., 
^qua; dicirur vefpertina, íit per fpeciem IñtcUígíbiiem • crea-
5, tant, Scinhaereiitem: Cognií ip vero , qua^videt res in Ver- ' 
,yhor q>::x dícitur matutina , fít per eífendam Verbi,qux non. 
,y, cíl mbítrms, Vlde ipítim ib i identidem hanc dodrlnam re-' 
ffetentem. Manear ergp fixum ,. quod formalis díferentia, !^' 
fatione cognitionis,.ínter matutinami, U veípsrtlnam , pea-
íanda eft; penes utriufque médium, • hoc eft j penes creatum,, 
feincreatum, 
28 ¿ Hlnc deduces, quod nihil cadic médium í n t e r 
utramque, fecundum rationem ccgnítionísyiit q. 8. de veritr 
art. 17» dícít S. Thomas. At fi. confiúerentur (inquít ibidenra'! 
^ S-. Doítoir) quantum-adrationem- matutini , & veí'periini^ 
35. fie caclit ínter eaaliqii íd medíuiii dap'Üci catíóiie,- BrimOj,, 
>3 quia mane5& vefpere fmit partes dieij di es aiitera eíl in A n -
gelis per iiluílrationem gracix» fecundúm A u g u i n u m r u n -
3,. de non fe extendunt ultra cognitioi^em gratuitam bonoH-
^ rum-Ángeiorum ; Sí íic naturalis cognitio eft. prster has> 
^.duas., Secundoj.qula vefpere,, in, quantum1 hujuímodi, ter--
minatur admaner& mane ad' vefpere.-Unde cognitvo re-
9, rum in pr®pria natura nouquadibet poteft diei vefpertinai, 
yj.fed i l latantüm, qus refertur m laudem creatoris ; fie enhw 
, j , vefpere r.eddit; ad mane íic cogpitio deemonum. j qnami 
3, habent de rebus 5! nec eíl matutina , nec veiperdna , fed. 
„ . folummodo cognitío gratuita, qüse. eíMn- Angelh'beatds.Li'--
cetergo-matutina.cogüítio-3.&.veípertlna in ratione cegui-
t-ionis unice differanc per médium creatum , & increatum , ac 
per conlequens nil i i l íit médium Inter illas : mhilommtis , m . 
Eatione-^atutinse-vefpertinae. important ,. qubd-íit i t gra-
.tukíB 5 prplndeque cadic inter ipfas médium, cognitio nempe 
jácemonum, qus óec clV. matutina , nec vefpcrtina , proprle-
Jibquendo, propter:dupiicera rationem á D« Xhpma. afsigna-
pami,- - - • y ^ : , : ^ • . .. . . 1 • - • 
2-8 j Ex hucufque didis colliges , cujus ordinls fínt 
•ftxáíáxc cognitipnes.. £ t quidem quantum ad matütjnara, 
a£eH4Ísmíc dedaGÍíur , eife fupernaturaleí!i4Si.fua,cbtitace.rJE; 
: - j m f . r . A t t SINT m o m i c i : , m / , í y ? 
fpccie, iptam rxmpe visioném beáíám. Unde Auguñinus 
11. de Civic. Dei cap. 7. ait: Lucem illam , & diem n m eje^ 
mifi fanB&m civitatem in f m B i s Angelis, & fpr i t ihus beatis^ 
de qua dlcit Apofiolus \ Quee furfum efl l í imifa lem .¡quiieóji 
Mater noftra9 atema 'in coslh. Ergo dicsálle eft in ípirit ibus 
.beatis, Ergo faltera cogHitlo matutina , qüse potior eft ilikis 
^diel pars, eft vifio beata. Prs tereá id ipfum patet;quia fecuii-
•dúm Aiiguñinum Par. cognitio matutina, perfedifsima cft 
i n Angelo, & recuni i i i Verbo: ergo vÍík> beata. Rurfuí: -Cog-
•nitio matutina fubfequítur in Angelo ad converí ioneraia 
Deum in praemiumque illius -datur ipíi: u,nde Au^ufti.nu'S P, 
ioquic, quod Angelus ex vespertina profecit in matutinams 
11 .'de Civl t . Dei cap. 7. Scientia c-reaturte , comparationg 
feiemtiée erentoriSj quoddmmodo vefperafcit^ itemque lucefcit9 
•Ú" mane fit^ cum & i p f i refertur ad ImidemdñeBionsmqm 
¿reg-toris, Atqui cognitio , qu^ ad iaudem diledionemquc 
creatoris fubfeqaitirr, & qua lüccfcit Angelus, tamquam prg-
mío diieMoais, iptíurque írudu? Sc profedu eft viíio beatas 
jerga. 
284 Unde Angelicus P . 1. p . q . 58. art. íg'. ad 2# 
ait-: Dícendum , quod matutina , Ú* vefpertina cognitio 
diem pertinet, idefi ad Angúos illumínatos^ qui funt dijlinfíi á 
fehebfis, idefí, a malis Angelis, Angelí autem honi cognofeen* 
fés creaturam , non in ea figunturquod effet temhrefeere , Ó* 
tioSiem fieri-, fed hoc ipfum refemnt in iaudem Dei; in quo^Jv-
m t in principio, omnia cognofeunt* Et ideópofí vefperam riom 
ponitur nox^fed mane\ ita quod mane fit finis pracedentis disi$ 
& principium fequentis ± in quantum- Angeli cognitionem pr<e~* 
tedsñtís operu ad iaudem Dei referunt, Ergo cognitio matuti-, 
na, & vefpércina ad Angelos iliuminatos , & ut á malis dif-
t iní tos pertinent. Atqui Angeli hiali íblum penes cognitiow 
nem, & viíionem beatam diftinguuritur á malis , in genere 
togRÍtionis; qüippe omnem naturalem cognitionem36¿; etiam 
fidel "habiierunt Angeli mali: ergo. , 
28£ Ciar iús adhuc hoc ipfum docet Angelicus P, i< 
p. q. 6'2. art. i„ ad 3. verbis relatis num. 270: ubi preme i l la 
verba h r ü ú e - E t bkc próprie dicitúr cognitio matutina. P-a-
tet étiara ex audotltatibus ipfius nuper relatis, ubi cognitio-
nem matucinam a Yeípsrtina diílkiguit ex parte medij pene» 
z 2. 
featuha, & increatum, fcliicet, Verbum dívkmm, 8¿ fpec'íess 
::treatam. Quoníani cogniti®, ad quam Verbum ¿ivlniim, fea 
divina eífentia fcecundat intcl l tdum crcaturD,eft vifip beata: 
t r g o hasc eñ cagaitio ínatutina.Denique ídem docet frequen-
ter S. Dodor , q. 4. de pot. art. 2. & alibi . 
22,6 Maior difficultas occurrit-circa vefpertinam,-
^uoníam Aüguñinus Pxxprefsé de illa non d^erminaCjquad-
i l t ordims fupernatnralis, nec oppoíitum; fed düntaxat d i c i ^ 
•quod eft cognitio creaturai proprlogenere , infuo genere j n 
proprla. natura, & m feipfa.Voteñ autem eíie hujufmodi cog-
kh'm vel naturalis, & per fpecies innatas , vel fupenuturaiis, 
^ per fpecies infufasíuperaaturales; vel fcientiam ¡nfuíam 
©ráinis ftipernaturaUs, qu^ eft appendix, 8f coroiiarium bca-
titudinis in fententia D . ThornaE. Nec qnód Augaftinus P9 
dicat, quodiiie dies eft in Angeiis iancfcis, &ípi r i t ibas bca-
tíss probac, vefpertinam cognítionem eífe fupernaturakmj 
tqu^niam In beatis ctianí eñ cognitio natLiraHs,tum fui ipfius, 
t nm alíarura creaturarum: ita qubd Angelus feipfum femper 
adu Intelligit Í quia fe intelligit per cCfeátiám fuam, qua fem* 
^cr iníbfmatur , ut ait Ang. P, q. 8. de verit. art. 14. ad 61 
lónde Angelí beaci hábcnt Eíaturalcm cognitionena ful pee 
Cáatn eCentiam. Habeat etiam cognitionem aliarum creatu-
carum per fpecies earum, ut exprcfse aíferit idem S. Dodor 
qv4. de pot. art. 3. ad 2 5. Licet ergo matutina, & vefpertina 
«ognitio íit in Angeiis beatis 3 ut aíferit Auguñinus P. non 
íHico inferrur : ergo vefpertina eft fupernaturalis s ñeque fe^ 
«juitiir: ergo eft naturalis j utráque enim cognitionc Angelí 
l>eát! vident creatyras per fpecies creatas modo d ido. ? 
287 Angelicus Preceptor q,-8. de ver i l , art. 17. m 
cap. videtur fentire , quo'd vefpertina íit füpevnatiu-aüSj.cúm! 
a i t ; ünde non fe extendunf ultra cognitionem gratuitam: (lo-
quítüf de mátbtfña, & vefpertina ex proícfto) & in fine cor-» 
poris conclndit: E t f í e cognitio daemonum , quam hahent de 
rehus^ nec eft mdfutim, nec vefpertina, fed folummodo cogni-
thgratmtayqu$ eft m Angeiis beatis. Sed cognitio gratuita 
«ft-fupernaturaiis : ergo vefpertina eft (upernaturalls, 
288 Verunfrámen cinn díftindione reíolvendam ef-
fc diffícukatemJudico. Et dico primo , quod fi vefpertina 
Aiigcll cogoitio'coBÜderetay; sír éiíie íid í ^ i m m m ^ ' 
' • • W T . K ATI S l m ^ A N G E M C r , ^ . 1 ^ 1 
--ípliiís per g?atiata>& dona fup-crn'aturaUaj fie veípertina AQ-, 
, geli cogaido fiipernaturalis eft ; quia objedum cjus, ttetúfh 
gracia, ord.inis fupernl eft: nequit autem cognitio ívatiiralís 
. ¡objedum fiiperaaturaie atíingere, Se dare cognofccrej quip« 
pe ípecifieativum , $c fpecificacum debent effe in eodem or~ 
•diñe. Ar in ordinc ad fónnaticmcm csteraruin creaturarum 
;VeroíimÍiÍás mibi apparet,qüQd veípertina fit naturalis ordí-
.nis; quíppc objedum ejus , nempé formatio coeiorum 5 per 
•prodadtioíicm hrraameati deíignata , & reliquse formationea 
íuprá num. 48. &; iaspe ex Auguftino Párente in difeurfu d i t 
putationis determiuatae in operibus quinqué dierum poft 
:priniuoi, funt ordiuis naturae. Habet icem Angelus fpecies 
innatas, & naturales entitative, reprasfentativas harum crea-
turarum In propria natura , & proportionatas pra:didis ob* 
jectis 5 Non ergo eft necefsitas, ut vefpertinam quinqué die-
rum poft primam , fupernatü-ralem aíTeramus. Ñeque enisa 
ex parte objectijlupcrnaturaiis eft: Ñeque etiam ex parte me-
d i j : ergo ex millo capite, quoniam ex bis fumitur fupernatu-
íal i tas cognitlonis: & quotíes neurrum horum excedit capa^, 
citatem nacurx , non eft confugiendum ad cognitionem ^ 
-fpeciem fupernaturalis ordinis. — 
2 8p Prsetereá : Supernaturalitas In cognitione, & 
amore , intránea , & eflfentialis díiferentia eft : U n á e T h o -
«liíla: nuliam virtutem proxime coatentivam 3 & íacuitatem 
proxime operativam agnofcimt in viribus naturse refpeítti 
viíionis beatíe , adus charitatis, íidei &c, fed duntaxat per 
lipodum porentiís. Nunc íic: Sed vefpertina cognitio in ratio-
ne cognitionis, fe extendit ad omnem cognitionem infra ma-
tutinam , fíe quod nihilcadit médium Inter ucramque, ut cx-
prefsé aíTerit S.Thomas , tumin argnm, /¿"^ cmtra articuli, 
17. q. 8. de verit. tum in principio corporis art lculi : & infra 
niatutinajn in Angeiis fandis, & fpiritibus beatis piares fune 
naturales cégnitiones creaturarum in propria natura : erg© 
cúm in ratione cognitionis omnes Ule vefpertins lint fecun-
áum D . Thomami& aliunde fupernaturalitas fit intránea dif- . 
ferentia in ratione cognitionis ; confequens eft, quod fispeiv-,. 
íiaturalitas non fit de conceptu vefpertinse cognitionis , licet 
aKquando vefpertina contrahatur per fupernatucalitatem. : 
. f f í B J S f . B E DTE3US A m É L f C f t J m ^ f f M ^ 
Hoc, ut pe.r conceptum naturalkatis vel fafómhmútz. 
íatjs c o u . t r a h a í u r n o n autem , qubd detexmlnate fupeínaam* 
- 2$o Ad ratlonem iautjsm 4ubitandi ex P . Thoma 
propbíitaín refpondeo ., quod cerxe cognitio yeípertinaTmi.a-
tionc •y.efperíioae gratutta .eft , íuperriaturalís„? v.erúm noa 
^í?secÍ5é.;.ciititaí;ivje', & i n «xedo ^  fed dp connotatoy.e l jedam 
| n Bcdo j ñ objedum illius fuperaafuralc ü t , -y. g. vcfperti.na 
.primi d k i terminatur .ad dngeiura gratia, ,§f donis fuper> 
Batura.Ubus Itlullraíum. Explico folutio.nem .exemplo adus 
r i r tu t i s roorálls ,j y., g. elargltlonis eÍe,e,mofyn.2e, qu.i.eníitati-
in fe 5 & ..quoad fpecie.m v i r t u t i s o r d i n i s naturalis eft ; ai: 
I n rai:ion.e mexiíi^ fupernatiiralis eft,9 me.dia rela.tioae^barita-
í i s ipíum ad fine.rn wht&tévag. ordinan.tis; ñeque „erám aliter 
:a¿tus ylrtutis oilfecicordl^ poífet proportionarl ,cum pras-
W-ÍO fupei: natural i vhx ^te.rns,, Simillter dicendar^ ceníeo i n 
prsEÍenp, Cpgoitio enim yeípertina Angeli relate ad .for-
jEQationeai cfiBloriim .coofidexafa^ neaue ex objedo, ñeque e i ' 
medio^ cúni extra UoiyerfuiB Angelus cognofcit opus firmá-
fiienti # habet mázCupernaturalis debeat judicari,. U.nde.«.a-
tjcatív.é ,j quQad fpsciem , & inTe^o , naturalis eft cum -nec 
ex p ^ r t e o b j ^ i 3 nex ex parte med.ij excedat facultatem , & 
•vktutem naturalem Angelí, At quia yefpere- refertur .ad 
mane:? & Ángelus ut inquit Auguftiaus.'P.» ex yefpertini 
profecit .ad matutinam , & ylfionem beatam^ referendofe^ 
Be fuam cegniti^nem i n Iaudem creatoris , & y e r b i ; ex 
q ü o difpoijkur ad reciplendam m a t u t l n a m h l n c de coa* 
|ioj:ato jmportst pr^.dicta .cognitio relationem charltatis., 
;qiiar4requlturin Angelo -vifio beata, ;& matutina cognit ió 
In rgtione pr^r^ij yeiperrin,^ , ut ü c relatse i n iaudem crea-
' v 2 p i 'J$ec •&mf\m$-, ut opiaor , fentit Angelicus P, 
8, d.gyeriíate:ar|:. i j . in corpore j a i t m i r o ib i i Ünie cog-
mpiQ- reram iwpPopría. n$''ura non qmlibst potsfi ¿leí pe/per-
t r m ' f fed illa tmtum 9 que refertur in'Uudem creatoris.. U b i 
jpOofi4ecasid.U£a eft, quod Angélicus P., fupernataralkatiá. 
ygtionem io ygfpertina, in quantum rali,non afsignatex par-, 
te objedi ? 'aec ex parte medli , neo ex parte pr inc ip i j , ex 
?. y.el aiiqup t o n m , pxoYmi.fupvmaturalitas in ope* 
•ÉUliÉi ' 
mr* r . 'AN SINT ANGELICI , i s ^ , 
^ t i o i i e ; fed es parte relationis chiritatis j n iaudem.D'eij quae* . 
prorfus extranea diíferentia eft ad conñituendum adum ia-
telle¿tus In aliqua-determinata^linea , vel fpecie , quoad rcc-
mm inreiledionis. Unde íignanter dixerat ib i in principie 
arrieuii S. Thomas, quód quantmn ad í d ^ m d cogmíioms ^Ji^ 
mhil cádit médium inter atramque hoc e í t , mátiitinam , & 
Vefperrinam;. N©n ergo fentit- D . Thsmas ^ quód vefper- . 
íina eníita,tivé.?. ÍQ: r e t t o ^ & quoad fpeeíem a<ítus, íit fuper-; 
K>tur^iis ,. fed ex parte relationis 5V& imperij charitatls , l¿; 
de connótate', Nec quód vefpere termÍBetur ad mane3 am-, JP® 
plius convincit j quoniam veíperdna , adjunda relacione adí-
iaudem: Del,- redditat connexa cum1 matuma; quippé m A11-. 
gelo ad racritum y quod prsc ipuéin r e ^ charitacis con'--
íiíHtjJmmediacefequitur mane,, feu viíio beata y tamquara1 
prsmium,. ut faepe docet D.<ThomaSo-
a-f 2 Buudo amplius foiudoiíem in 01 Tho'má-, qu l 
i b i ad primumríic ú tv Cognitio rerum inpropria- n'aturé fem~-
per ejlyefpsrtina, Nec relatio ejm ad cognitionem in'Verbófa-;' 
c i f eam mtétitin&m\>ft&fwtt e'am' terminári ad- mafuúnam^ 
Nunc fie: A-ng.-Pr«c.- i b i in co-rpV- articuli in; cantum t i m p 
Cognitionem-vefpertinam- eífe gratuitam3J ii ' quantum vefpef e; 
terminatur ad mane~3: fed jux-ta. eandem f erbis reiatis 5- quod^ 
facit vefpertinam terminara ad matucin'am-eft relatio ejusr 
crgo hs&c reddit illam giratuítam, Giarius adiiuc doeet D.Tfe©--
lilas q,-8, de veritatej.atc, i&^&é*- veípertinam adhuc ref-
peélu Angelí ut in-ftructi naturalibus donís, eífe naturalem In 
rcífio, & qiíoa.d.fpecÍ€m,.foiumquefierl gratuitam , &fuper-: 
naturalem:media rel^tione charitatís. Diceudum ,: in'quit,. 
3T^/í^ ^^/>/f í 'matut ina praecedit vefpertinam otdine natu-
yr rae-'refpeékii. irnius,. & ejufdem r e í ; ied re ípedu diverfarum'' 
5,,rcrum. vefpertina cognitio . prioris, inteUigitür efíe prior' 
^.cognitiene matutina pofterioris j pr©ut in cognitione atr 
5, tenditur ordo refpe<9tu rerui»'cogmtarum.- Et ideó Gen. i * 
3,, vefpere ante mane ponitur hac necefsitate , quia opus p r i -
3>.midieieft'lux: j quam Augnftinus intelligit fpirítvsálem pa--
turam, qua illuminatur per í o ^ ^ ^ b ^ W ad- Verbum, hp> 
3):g^ius aatemfeipfum pr imó lia felpfo c o g ^ 
>y niiíone, & in fe cognito, non in feipf®;pcrfímíifit,qua|i f^-
^ v i g f e ; l ! ^ ^ n j ^ i ^ i ^ ^ | f f i . ^ ^ ^ , , g ; | € : ^ fete efe 
•9) íet > ut Angel í , q«í peccavcrunt; fcd cognítienem fuam in 
9, laudem Dei retrulit, & fie ex Tai cogaitione converfus 
fl, efí in Verbi contemplat íonem, in quo eft mane fecundi 
0, digijíecaadam quod inVerbo accepit cognitionem fequen- -
^ tis creaturs , fcilicet, firmamentL Eccc in Angelo nata-
talis cognitio (ki ipíias , reiati^ne duntaxat adjaudem Verbi 
addica, é'ft verpertina cognitio primi diel juxta D . Thomam, 
& ad contemplatíonem naturalem fui ípíius cum prsedida re-
latione , fequicur mane fequen tis díei. Efgo vefpertina, 
qt!®ad re^um naturalís eft. Vide D . Tbomam ibi ad §, 
sp j Hiac patet etlam folutio fimilis d#drinx D , 
Tisomae q. 4. de pot. arr. s. ad 1 5. q i i a loquitur S, Thomas 
é t cognitio <?e vefpertina, m quantum íit gratuita per gra-
t h m fanciiíicantem , media rclatíone charitatis, ut patet ex 
íbideoi d ídis i D . Thoma : Non enim , inquic , qutslibet esg-
nít iorerum in pfoprfa ntPm'a potefí dm -vífpwtina , fed il la ' 
tuintüm , qu* réfertar ad laudan eseaioris. Idem eifdeisi verbis 
dtacuerat folutione ad 14. 
1P4 Coiíiges etiam , falfam eíTe opiníonem eorase, 
«sfar Auguí l inumP. matutinamcognitioRena in aliquacogni-
ti©ne visgftatuiffc fentiunti ponit íiquidem íllam , ut íuprá 
ex ipfo dí^utu eft , ín fan¿i/s Angelis, & fpíritihus heatts, 
Faifa edam deprehenditur opinio illorum , qui matutinara 
;|n rcladoí)e Ín laudem Deiconftimunt: Quoniam hujufmodr" 
relatio , u tdiAum t ñ , extra difcentias de linea cognitionis-
eíl y Se p.erdnec aá voluntatcm formaliter : unde nec matuti*v 
lianijiice vffperdñam formaliccr m racione cognitionis conf-
f l tu ic , fcd dimraxat a vefpertina , feu cognítionc rerum ia 
propria ciatura, connotatur, ut ipfa ad matutinam termi-
Retur, cum ipfaque connedatnr, ut exprcfsc aíferit S. Tho-
feias q. 8. de vefitate art. 17. -^d i ; Cognitio s Inqui t , remm 
inproprt4 natura, femf?r ejk vefpertina» Nec rslatio ejus s,$ 
wgnHhnem in Verbo facit eam matutln&m 3 fed facit eatn 
ferminari ad matutinam. Non ergo dlcítur , quod ex bos An* 
gelus cognitionem matutinam habfíát, quid cognitionem rerum 
ref ria natura adVerbum referat, qua/i ipfacognHio reía* 
lata^fit ipfa e&gnítio matutina , fed quia esc hoc, qubd referts 
yperetur eognitionem matatínam accipere, 
3^5 Cclliges etiam > ijuod non re^e aliqui diftm-
• -gaint <:^gnkío.nein Angelí ira Tefpcítioam ^ matatinam j J | 
aneridiaaam. Quoniam Angel! cognitip in ori ine ad con£$ 
t imcnium diem fétóm drífidi£ür psoes Íilanasqiise eft per me f^ 
¿iüoi creatum s & increatum 2 m fuprá ex utroque SS. DoGf 
¿©rcdi&um eft. Undc omois illa j qifs fit per médium crea^ 
tumi s dicitur vefpertisia: illa autem-quas fit per médium m$ 
creatum? ma tu t íoa , vel edamdkroa , ut manifefté doccf 
D0 Tilomas q¿ S. de vericate ate» 17, ad4. dicens : Auguftt* 
mus vocai sogmtimem matut imm, qu* ejf in plena luce 1 und@ 
sonfmet fub fe meridianam. Unde quandoque mminat eam 
dmrmm quandoque autem matutinam. Et addit S. Doítoc. 
? quod omnis cognitio intdhBus Angelici habet tenehrm 
sdmíxPas ex parte eognofcenP'tSo Unde nulla cognitio infelle B m 
Angelici poteji dici meridiana , fed fila cognitio , qua Dem. 
mgmfcit omnia in felpfi* Vide D . Thomam q0 4. de pot. arta 
s .Potcft etiara aliter meridies in cognitione Angeli afsignarí^ 
non quidem multiplicando cognitionem ipíius , fed intran-
íitive In ipfa cognitione matutina , quatenus hsec terminatuq 
ad ipfum Deum , u t D . T h . r . p. q. 58a art. 6. ad 2. innuerq 
videtur , dicens : Velpoteji meridies referri ad cognitionem, 
i$JÍm D e i , qu<e non habet principium , nes finm* 
A . W*^ 
'MXPE D I U N T U R ALIQUcy£ BIFFICULTATES, 
circa prgfnijfk oceurrentes. 
I X I M U S fuprá num. 270. ex D . Thoma, quod 
Angelus naturali cognitione cognoícit res i» 
Verbo ; fed matutina eft cognitio rerum iu 
Verbo : ergo hsec non eft precise fupernatu-
ralis. Idem habet S, Doct. q. 4. de pot. art. 3. ad 2 5. Ref-* 
pondeo, quod certe Angelus cognofeit resin Verbo naturali 
Gognitione , fed imperfeBe, ut in utroque allegato loco ciicie 
Angelicus P. Cognitio antera matutina perfedifsima eft i t i 
Angelo , & in plena luce, ut nuper ex D . Thoma didum eft, 
& per médium increatum, quod unicé ad cognitionem fapern 
aaturalera , & vifionem beatam poteft defervire. Unde Au% 
|uBi{iu§ P. 4 M h y p k i Í M £ft ín ^ ¿ U s Ángelif \ & fpiríti-
%\is bea t í s : ergo íaltini prasclpoa ejus parSj nempe maxixtíni§ 
non eíl naturaiis cogaíúo > £ed fopernaturalís 5! utpote ad 
hcaúmd'mcm Aiig.eü pertlnens. Hinc Angélicas P. ib i con-
c l u d l t , dlcens : Ethxc , ( videiicet 3 cogaitio glor ls) ^ro-
prie dicitur cognifh matutina, Q&od fi ex hoc vellis i n -
ferrc s, qubd iiia namralis cogniii© íiiltim Empfoprié díeetiíi? 
matutina i rranfeatcerafeqjuens: & íectindám hanc eogní t io-
neínimperfeétaixi V e r b i j creaturaruíu i a i p í o , vetiñca-
fcitur ilínd mane ,, quod líalas LeciferG concefsix, dum 
dixi t : Quomodú- ceddifíi de, e&h Lucifer , f u i mme orie-
s t 
2 P7 Diximiís- etiasrü fnprá , <pod matutípa e ü T i f i o 
feeata, ac per confe^uens iin=a numero enritativé cognitio eft; 
^u i a in Verbo non lunt volubiles Ahgélocttírp cogkatienesv 
Ex qix» dubkari po-fletquomodo- dies poílunt multlpiicart 
í a b ilia ,. ut fexies niaxié- repetam-r j.irxta exigeatkm literas 
Mojíi-s Gen. %. ',% Sed de hoc i n f r i 7 cám- de focimtione die-
írum ^..fequenti. Dabi tar ier ianí p o í F e t u t r u r a íicut matu-
t ina umea numero elt,. ita eciarts pariter vefperciha i n ómni-
bus diebus única fit, an araktplex ? Sed de hoc edam m h k 
late agendam.. Interin* brevicer dico:,, quód i i vefperrina cog-
si'tionedifiLpernat:ur.akm &:naturaleni impercat, procuidiT-
S í o plLisriftcatur. Qao-t aatem. afoigmnda: íint cogniñones- ir» 
ísoc eventu inti-i íkrcrn^nabov .Ec cene Angeilcus q. ^ 
de pot. art. 2. ad. 8,duplkemtaltcm.iramero cog.nitío-nem.ex 
parte vef^ectins afsrígnac r dkensi Ang-lus- triplisem€Ogm~ 
tÍGm-mhjihet- el2 ñbiis y.vJdjlicst „ 'pra¿¿t ftmt mVerho. ,, praut 
Jun t i f i mmte e]íis 'J&' proút f k f & m pro ' j r ianatxñí , PrimS 
vmaiuJ1 clyvtuy w x t i á ' . n s , a i y s d't.e fufa vtfpertmx •comU 
t;o v- h m w c t e n i u u r . . Víde ípíwm \h\ ad re»* ubi) umut 
eOe in Aisrelo uipliceni hainc cocnkionem ex oroteíio oílcn^ 
298 Quódaaten^ exquO' matut ina anicaílcnumev 
ro , •non.iníer.atatve!peí ^in u i i pariter debérceflie umeara,, 
opt inie pro-bar. Exiin, D.. íibv de Op. 6-v dieií.. cap.- tow 
Bum. i j . dicens:. At vetó-- ex tea. Verbam non una t^nttim^ 
iedhiLittiplcx porcíí efíc cog litio- \- ergo patcll eííemáílap'lex 
vefpertma j & ka ceííat jeqiiúpauatio- í n t e r illa «tao membra,, 
íciiicet j , qu-od í lcutaí ia n.mnero efii eognkio. ísnaintinaSE. 
V. smT AKGÉLTCT , We¿ ^ I f 
Vi/lo beata, ita única pariter debeat effc vefpertina. Nam I r l 
omm lacitudine fummum, & perfedura,unum efl:; iraperfec-, 
ta vero multipHcaatur, quia ab illa fumma perfedione maU 
típliciter reccdkur. A t fane matutina cognitio atíingic 
fumraum gradum pcrfedionis cognitionis creaturarum , vef-
pertina vero dlclt defeclaofam cognitionem : ergo iicet i l la 
una tantiim í l t , hxc multiplicarl poteft. 
209 A t 5 inquis, íi mtiltipUcantur vefpertin^ , quo-
jnodo unum diem conftimunt ? Hoc ctiam infrá exami-
mÍMandum. Brevitcr tamen dico ; quód unum diem conf-
tituunt , imítate ordinis ; nam íicut opera fex dierum, 
quse íunt objeda illarum cognitionum, ordinem habent incec 
fe , & ad unum totum Univeríum , quod conílituunt; ita i l lx 
cognitiones Angelíes , ut ad ipfa opera fex dierum ter-
mínatse, unum diem confíciunt unitate ordinis, feu potiüs 
unum vefpere. Sicut etiam vefpertina , & matutina , quia 
ordinaté fe habent, & vefpertina terminatur ad matutinam, 
unum diem conílituunt, íicut dick Angelicus P. q. 4, de pot. 
art. 2. ad 10. 
500 Prs tc reá contra diviíionem matutinse, & vef-
pertinae cognitionis argües: diximus enim , quód matutina 
eft, qua cognofeuntur res in Verbo , & per eCentiam Verbi : 
vefpertina vero , qua creaturse per fpecies creatas cognof-
euntur ; hsse autem non videtur adaequata divifio , ita ut n i -
h i l cadat médium Inter hujufmodi cognitiones; quippe pee, 
tnatudnam needum creaturse atringuntur?verúm & i píe Dcus,; 
immo primo j & principaliús. Etper fpeciem etiam creatam 
cognofeicur ipfe Dcus , ut de Angelo fuprá, diximus ex D . 
Thoma cognofeere Verbum per ejus íimllitudinem in fuá na-
tura relucentem: & fimiliter homines ex. creaturis aflurgunc 
ad creatorls cognitionem , fecundum Apoftolum dieentemí 
Invlfibil ia ejus d crsatura mmidi per ea , qua faáia funt¿ 
intelleBa confpiciuntur. Sed neutra harum cognitionum 
eft creaturae per creatorem , vel creaturx per creaturamc 
ergo. 
JOI Rcfpondeo, quod ut fuprá ex D . Thoma díc-
tum eft, matutina, & vefpertina unicc diftinguuntur, quoaJ 
fórmale cognitionis , ex parte medí] penes creacum , & 
Cj:cat^v.y«(¿c OÍ^ QÍS 9o§íii|io attingens abjedum per me-
n i mw* m BWSUS jmsLiais Ammrm^ 
vúmm mcrcMum , few effentiam Verbi ? eñ raatutln;v > p r o í ^ 
Ideíjuecognitio ipíias Deiper Verbum matutnia effi- yvúfñ 
í n a v i s , meridiana dici poteft, u-t nuper ex B . Thoma d i ^ a ^ 
éñi Uode etlam feptimus dics s qai mon hrabet pro oh-
feél^creaturam, fed qiiietem-Dei ia íéipfo, feu beatitud i nem 
D d -j habetmane , ut utroque Mag, infrá dicam.Similiceir, 
lEognitio creaeoris per ereaturam veípercina eft j q-ifla per me-
Bmm creatum attmgit Delim j qns cogíiltio- compararive ^.d 
l i íam , qwa ia Ivtmme Dei Videbirnas kwnen n iá tñkuü$. fdéc^ 
i&ratfor e f i , & m j f smfcit , ut inquh A-uguftlmis P. fiipract-
Satas ; quse ítem íace fd t , 6¿ mane íít, eúm ad laudcm creato-
iris afítirgitur , hoc eft , meretur ex hoc cogaktonem-matuti-f 
f^am aceipere ut ex D . Thoma diétüm eft, 
^o's jQusEres éenique ckca matutinam , & vefpem-
feam, quto ordine fe habeaot Inter fe ?• NUÍB videlker vcfpep» 
€-ina príBcedat matütiimm , vel potius é e©{werfo ? & an illa 
grioritas fit duratíonis 5 an ve ordinis naturae , vel digui-
patis.? Pro dubij refoliicione recomienda funt ftiperiés dic-
ta ex D , Thoma, quód % nimiríim , non omnis cognki<> éxfi.FÉ 
(Vérbam , per ípccfem creatam, dicirar vefpectina'pr©-
^rie s: & formalíter i qiíoiiiam vefpere in quantum 'ciúerecuf* 
v i t sd mane , ut ait Auguílinas P. f 1, de Civitate Dei cap.. 7» 
?^€Í terminatur ad mane r ut diximas ex Thoma-, v i r ek -
JHíoois chafiratis,5. cognitioiiem- extra Yerbimi in laudem i p -
fos refercntis-. Uadeln.dce-mone»o>n fuk proprie vefpere,. uec 
naane, Cognitio- ergo vefpettina eft gratuita modo expli^ 
catoe Si autem- quarlibet cognitio' per mediuna creatum eííct 
proprié vefpertiaaproculdubio^ haec duratioiic: pr&iviííet 
matutiname. 
j o ^ Seiendum ef! eciam ,. qnod vefpcrtma poteft 
«©allderar í dnplicker. - Primo- y, fecuodum quód importaír 
íiognitioncm per médium creatum , Se relationem ia- laudem 
iVerbi. Secundó, ut dickur veípertrna- fecundí dicr, tcrtij &c¿ 
Aliter autem dlcendtim cenfeode illa in p-rima confideracio^ 
a€ 1 aliter ia fecunda., i n hac enim neceífario fu-ppo'nit vefpe-
re feenidl diei 5 v, g. prinTHtn cUem adaeqnstr conftíttitumj 
m ^ m t m m fecundas , vel tertias- dies- pX'oprie numera-
íiar 9^pi»praecedat prlmirs, vel fecimdus und^qiraque a b í o -
kszm* Pode ordiae; fakeiw nmeía i i .ye%eí t ina £G'g.nitk> fierti| -
i i e i ípppomtmaBeíec í i séL • ' B^r-r 
'304 Ruríus 5 ad priouiratem á t g n i m U j 
Htra dubium eíi$ matutinatn, priorem eífe vefpertinac Muiw 
túm quippe intereft, ut inquit Auguftinus P. intec cog.:niti@j 
Esem rei cujufque in Verbo s. & in propria natura j & per fe 
manifeílum eft, quoniam in Verbo luce plena &: per eíFerr^ ; 
l í i m , videtur creátura i & per mediniii creatam in luce par-* 
ticipata, 8¿ ve lu t iquadamícin t í l laa lude per eflentiam de* 
c i í á : ergo Ibi meliüs , & perfedius , quám hk cognofeitog 
'creatura, Quibus prxniifsis, deciíio dubij partirn pendeteE 
refolutioiie alterius , quando nimirüm fada íxt glorificati® 
Angelí? Circa quod quídam cenfent, quód in fecu-ndo infw 
t a n t i , in qao beatkudinem meruir Angelus per cmweríio-: 
nem fui plene íibcraft% & deliberatam ad Deum , pro poíle-
r ior i Ogao ejuídem inñantis aecepit p r smíum fuse' beatita* 
mms per vióonem beatam : in qua íententia nuUa crtiqne 
Intercederé potuit duratío inrer vefpcrtinam,. & matntínáeíjj 
luxtapracmifla ex D . Thoma, quód nerape vefpertlaa requíH 
rit pvxál&zm rciationem, ut terminetur ad mane» Quidam 
Vero autimiant, quód Angelí pro inftanti mcrimm fubfe-f 
^uen t i , funt gioTifícatic 
j o 5 Dico ergo primor Vefpgríína c&gntth p r ímí 
díeí aliqzfain prioritatem irapaft&t nfpeciu matutinót» Sk á@« 
cet Auguftinus Parens 4. de Gen. ad l i t . cap. 22» dicewss XJt 
J i l ux i j i ay qitdEprímlfus ere-ata efty non c&rporalts j fedfp i rU • 
tud is eJiJicutpofitenshrasfA5i&e'fi &Q, i t a & f o f i vsfpe* 
t m í f í a t maney cümpeji cognitionem fugproprid naturay qu£ * 
npn eji3 quod Dem^ referaffe ad iaudmdum lucsm s que i p f i 
í$em efty cujus contemplatíone formAfuf. Et infrá r Ut vifper* 
tifia, p r ími díeífit etiam f u l cognítwne, non fe ejfe9 quod Dem 
i f t . M a m atftem poft vefperam ham , quo conduditur díeg 
imm9&c, Qtiibus aperce docet Auguftinus P. priorerm íelf í 
Í€ cognitionem- foi, fen veípercinam in Angelo, quam Hia« 
fátinani j hoc enim fonant tila verba % M m e autem pofl vef-
feramhanc* Prsetereá: qnia Áiaguftines F . inquir * quód A»» 
felu's ex vefpertina proíecif in matutínamv ¥el ut air D , Tls, 
8. áe venr8.art. f 7. ad i . ex hoc quod Angelus íefert vefc.-
ftrdnaWy meretur acclpere matmínam; fed mcrit\ím,8e pro-; 
&&us 2Á rBatu tinarri prsecedir ffiatutinam; quippe eft vía 8¿ ' 
fciidcism aidiUgm> fit^enl» |?a t i |;r®ielim% & » . r € B i ^ í 
f>6 n r s K M D T E B x r s A m E L i c i s A t i G v s r i m 
ín ñ z m feeatítu<iinis3 cjui eñ termmus meritk & profedus z é 
llíamf ergo vefperdna cogaítío primi diei alíqua priorkatc 
¿B te ver t i t matu t i nam. 
30^ De vefpere aatem alioram dkrum aliter l o -
iqtiendijm eft, ^diceodum, fudivefperttm cognitio omnium 
Jhbfeqfáfrf mm Mefum^fscm3/am fe fumpta , & quatenus im~ 
•port#t cognitionem per médium creatumyÚ' relatiomm in lau-
demcrgatoriSypraceiitmatutinam omn'mm dierum ; fesusau* 
tsm^ J i eonjidsretur^fecundum quod a-Bu confiituit fecundum9 
tert'mmy 0* reliquos Aies,Prima pars aílcrci íuaderur; cogni-
t i o oamíjuc vefpertlna m re^ 5to & formaliter,jux'ca pr^miíTa, 
Importar notitiam rerum extra Verbum , & per médium 
creatum , de conootato autem meritum relationis charltatis 
In iaudem Verbijíed utmmque in Angelo prseceísít ejus glo-
rificationem, fea vifionem beatam, ut infrá oftendam: erg&. 
^07 Aííertum quoad íecundam partem patct ex 
nuper didls . Et uiteriús probatur ex D . Thomaq. 8, de ve-
rl t^art . 16, ad 6. diceace : Cognitio •matutina pracedit vef-
pertirtam ordine natt¿r<2 rsfpeBu un íus , Ú* ejufdem r e í ; fed 
refpeBu Mvr'>f,y"um rermn vefpertina cognitio prior is intelli~ 
g í t u r ejfeprkr cognitione matutina pofierioris ¡prout in cog' 
miione ¿ittendHur ord? refpeBu rerum cognitarum, E t i de 9 
Qen, ivvefpere ante mamponitur hae mee f i t ate ^ quipopus 
p r i m i diei eji lux^ quam áugujlinm iñtelligtt fpirHmlem na-
furarn^ qug illum'tnatur per eónjunBionem ad Verbmn, Ange-
lus autem feipfmn primo in fsipfo cogmvit naturali cognitlO" 
ney & in fe cognito^ non in f i p fb pérmmjit w, f d cognitionem. 
fuam in Imdem Dei retulit. Et fie ex fu i c&ntsmplatione con-* 
V^rfus eflin Verhi contemplationem, in qm efí mane fequeníis 
diei, Sicut autem videmus in tempore continuo , quod idem 
nun? eft dtwrum tempomm, prout eftfimsprgtenti^ & prin~ 
§ip'mm f u t u r i ; ifa matutina cognitio fe cundí, d in eft primse 
diei termims, & fecunda diei mit'mm. Idem docet S. Dodor-. 
q. 4. de píst, art. 2 . ad 13. 
goS Habernos ergo ex S. Thoma ad mentem Au-
^tiftini P. quod in numeratione dierum prior eÜ Cognitio 
Vefpertina primi diei;g¿ é converfo matutina cognitio íecun-
di diei eft pr imi diei terminps , & initium feeundi: ergo fe-
cundas 4ies ipcipit á mane ; grjo vefpenina cognitio in fe-
cun-
gtmáo- díc poft-erior eft nututiaa , & Tic de relíqulsv Sedd^ 
fcoc ampliús §> fe^ueeti» 
I09 Sed contra prlmafn partcm fecundí aíFertt of•* 
pones Auguílintfm P. 4. deGen. adiit.- cap. 24* dieenteaií 
Ciim SmBi-Angetif quihus fofiréfufreBUnem emquahimut^ 
•fi v íam, q m m M s Chrtftus faBüs efi. ufqítt i n finem temeru . 
mtíSyJempef mdemt fmem Dei9. Verhque ejus 'unigeñito fi* 
Uoyfimt Fa t r i a q m l i í e0y. perfrmntur$ in qmbm primo on$» 
0 m m ere ata epfapientia'. pr&culdubict univerfmn 6re'aturamf 
ín-quA rpfifimf pnmifaUt'er conditi^ tn i p f i VerBo Def príuf 
novermty m qu9fünt ommumfqu£ temp&rditer faBa funf¿-
£tem<e ratíonesy fámepeam i n ecf$ per qmd faBa funt $mma% 
a e d a n d e í n ififacreM-igra* E t íbi capv : Mens vero Angelí* 
inqph,,puracharffiate inhárens- Verba Det , fofieaqudm 
iílo mdme crsafa eji¿ ut príscederet Gatera 9 fr iks ea- v iá i t i& 
Vfrbe UeifacienSay qukm foB-a ftmPy> wf íe p r i m i n ejm-Jíe-*-
h'ajtt eagnithñe y cum D:em: díceíatf u t fierentquam-inpr'a* 
f ría- natura-, q m itídem faBa- infeipjts etiam cogmuity mim* 
TÍ utique notitm'i qué vvfpera é tBa eJfM&c Üuguftinus Vi ta ' 
QaibiisfipTemas; illa verba r Inipfa Ver t a Dei pftus ngpe* 
m n t S:Í Ó* demde í m p f a cr&aSura'. &í l l a? Fritas ea vidi t m 
ttmm erea-m-raramprisfer' Angek i» , quite veípercinam eiw 
f und-em-.: ersov 
© > • • . 
J i o Rcfpondeo, qirbd Augciftínus P. locI« afeg^* 
tisloxjuicnrdec^gnkloHeA^geli in beadtüdine faca- con«í* 
£uti'5! ut aperts indicare illa vecba:- Cum SanBi Angelí y qtai* 
huspofi refhrreBíamw cmquabinmr ¿ J í v í a m q u - a - Chrí/Hm 
eft temaerimifs* MaiMfeftiin» autem! eft » qxiód fi finafte i n 
'tia, qinx nobis-Chríftas e% fecíeveraverlmus-,. non qnibu-f-
cuiiique Aeigelis,, fed bearls- co^quabimur. Ange l vero i a 
beatituduie conftituti,. cúm cogiiofeant creamras eo^  ordine^ 
£p& i'pfe húbenf efe; &• abíbluté prins ú t efíe quod babene 
creacur.x in pnmordkl i fuo principio,,qnod eft Verbu!m,.per 
quod faéla íun t omma^quám m propria natura hincAngeu-
ius íimnl videns res ln Vecbo,, &; i-n propria natara,- prlu-sdi-
CEtat.erdine natur^cogno-fcere- cteaturaí m Vetbov «{uátíl 
m po f t l a ; natura ^ ^ a o é e o g n o í a t 'Mm m < á m f qu^ ba-
i e n t eCe iñ omnl fiatii^ & prms kabeat cffe abfoiute in VesfJ 
bo9 fupremo earam Artífice, quam m fclpfís. Unde redé aig 
'.á.uguiinus qnbd ptiás v ldi t Angelus in Verbo fiendaj 
^isáai la ptoprla natura i priuss inquam 9 priontate naturse^ 
non durationej. & fknda in. Verbo vldit t fie enim pertlnene 
a iArúf i eem earum, ut in ipfo cognofcuntur. Non auteoi' 
segat AuguílinusF,, quod Angelí ante glorincatlonem ípfo-, 
m m cognoverinfi criaturas, immo cognovlífe ? cognÍti@r 
m m q?ie laodem creatoris reEuiiffejmeltoties aíferit S9 P# 
j I I Át9 ioquiSy íi koc ita eft, etiam Angelus, prias 
felpfum cognovitm Verbo fiendum , quám io feipíb; quip-
pe Angelus in Verbo fe cognofclt^ & effe ejus priús fuit i n 
Verbo, quam In propria natura. Ergo primus dies habuk 
mane, feu cognitioneni prima: creaturx in Verbo j & per 
prius ad vefpere; eo quod ordine natura: prius eft eíTe Ange-
lí in Verbo. Atqui hoc cíl contra Auguftinum P. & D . T h : 
ergo. Refpondeo, quod diípar eíl ratio de Angelo , & c^terls 
Creaturis ; licet enim Angelus videns res in Verbo , feipfum 
Ctiam in ipfo cognofcat, tamen in hoc ipfo , quod dicitur, 
lAsgclum cognofeere creaturas j & feipfum in Verbo , i n -
Volvitur repugnantia, ut prius Angelus fe in Verbo cognof-
cat , quam in propria natura quoníam in Angelo cognitio 
rerum in Verbo fupponit exiftentiam ipíius extra VTerbum in 
propria naturaj alioqui priús eífet fadus ia eífe intentionali, 
Ik cognofeitivo , quam in eíTe exiftentiali, & natural!: cúm 
Crgo in Angelo nulla fie aislgnabUis duratio , vel prioritas, 
i n qua feipfum in fe non cognofcat; quippé eíTe, & fubftan-
fia ejus fe na per aduat intelleétum ipíius ad fui cognitionem, 
confequens eíl 9 quód illa propoíitio , "Angelus cognofeit res, 
m V?rbo s fupponat pro aliquo prior! cognitionem Asgell 
in feipfo, ficut & eíTe fuum in propria natura ex parte fubjec-
t i praefefert. Unde in Angeloj abfoluté & in qaocunque rtatu 
conííderetur, priús eft cognitio fui in propria natura , quám 
in Verbo, A t cúm Angelus coníideratutr cognofeens alias 
ír,eaturas In Verbos exiñentia earupa , & ipfarum cognitio 
In propria natura, non redupUcatur ex parte iilius propoíi-
t io nis; & licet re vera iiipponatur , omnino de materiaii fe 
liabec relpedu Angelí ¿reataras in Verbo cognofeentis. Un-
de pro hoc ftam c«m Angelí cognitl© confometur cum eíTe 
tú 
'ARt, r , Ai<f s m r ANGÉLTCT 
sé. pro oraa'i ftátu,& prius res habcacábfoluce eíTe inVerbo,-
hmc ettam priüs- incdligitar cogaido Angelí terminata ad 
eífe reí in Verbo, quám in propria aatara, Undc difpar cft 
ratioíii Áagelójfe , & alia in Verbo cognofceate , quoad 
prloriratem cogaltioais la Verbo,& iti propria natura. Vidc 
D . TH. q. 4. de pot, art. 2. a d i 8 , 
112 Ád aliud in dubio propoílciim, qa^nifn,vide-' 
i ke t , fif priorlcasiiKcr hascogaltioaes , . an duratíonts , v.cí 
pot lás natura? Dlcendana cenfeo juxta dupllcem opinioncin 
puper metnoratam: Qaod íi Angelus in fecundo inftanci,q^a 
merlcum beaticudlnis ellcultj pro poflsrlorl ejufdem inílan-
tls prxraiain «ternae fcslicicatis accepic, íic vefpertina in i i l o , 
folúrn ordine natura prasívit matudnam. Si autem Angelus 
i n temo inftanti fuit gloriíicatus, tune vespertina ctiam du-
rationc príecefsic matudnam. Et no ta , quod loquimur de 
vefpertina, quatenas precise importat cognitionem reruin 
per médium creatum, & rciationem in laudem Verbl . Pofi-
t ío híec ex diéds íit íatis perfpicua quoad primam parcem. 
Quoniam cognitio crcaturarum relata ad laudem creatoris 
ex propria electione, U deliberadoac , meritoria que v l t« 
jeterese, non datur in Angelo ufque ad fecundum inftans; (1 
ergo in illomcc fecundo i n ñ a n t i , quo Angelus hujaimodi 
Énerltoriam reladoncm pofult, prsmlum viiionis beata: ac-
cepít, hsec íblum ordine aatara: ad íllam pofterior fuir. ... 
3 Secunda pars coacluíionis patet ctiam ex dic-
tis ; quonlam ín fecundo itiftantl fuerant om.iia requifica ad 
Vcípercinam in ratione cognitionis, & qaoad connotatum 
relationls charitatis: ergo in 111o fait vefpertina: fi ergo raa' 
tutinam in fcquenti inftanti recepit Angelus, conlequens eíl,,; 
quod illa banc duratloae prsceiTerit. Sed nota,quod non lo -
quimur de veípertlna,ut eft a6ta in Angeiis beatiSíSi ut diem 
acta conílituic, fed in ratione cognitionis , & quoad conno-
tatum rciadonis In laudem Dei. Hec immorandum arbitror 
i n examine iiiias difHcultatis de tempore glorificationis An-
gelí, modo noncontendas, illam in primo inftanti fuiCe fac-
tam ; diiputado enimhsec á proefenti iafututo extrañe» eft, 
& ad t r aáa tum de Angelis pertiaens. Hoc unum íHoneos 
quod quscumque ex diit is opinioaibas eligaturjCum lila ice-
• áerantur omnes doAríaae x\ug.Pf circo- propQÍitwm^ücct me-
•íP4 D I ^ ' D n t y i E B Ü S A N G E L Í C I S AUGUSTIÑ. 
314 Sed dices : quód Auguftínus P. fope docet, 
quod Angelí fanóti íiniul habent veípere, & mane : ergo vsf-
pertlna non prxcedk matutinam. Sed hxc dífficultas infrá 
late eíl examinanda. P ronuncfo lúm adverro, quod Augtti*. 
t ínus P.loquitur^de Angelis beatls,in quibus veípertina con-
jungitur matutina ; & pro hoc flatu íimul duraiione vident 
creaturas, tum 111Verbo, & per médium incrcatum, tum in 
propria natura , & per médium creatum ; casterum cum ordi-
ne nuper explicato,& quem efife rei habuit pro diverfo ftatu. 
Poteft etiam dici ( nec improbabilitcr , ut opinor ) quód lis 
iAngelis beatis íimul duratione funt vefpertina , & matutina, 
fed non íimul incgperunt, fed vefpertina, quippe meri-
toria matutlnse media charitatis relatione, ipfam matutinam 
pvxcQÍslu Unde Auguftinus P. i nqo i t , quód Angelus ex 
Vefpertina profecit in matutinam : in beatitudine autem, ut 
nupcr arguebaraus, nec eft raeritum 5 nec profeétusin prs-r 
piium , íed fruido prsemij & fummi boni, 
$• I V . 
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Parentis Augufiinu 
1DIMUS fuprá num. 4S. & á num. 117. & 18 j . 
& deinceps , & á num. 227. & pafsim in toco 
hoe opufcuIo,qiiód Auguftinus P. illam clau-
fulam in frontifpitio Scripturíe S. poíitam: 
I n principio creavit Deus coslum , Ú* t e r r ó n , intelligic de 
|)rodu<flione informis materia omnis creaturae , fie quód 
per ccslum, accipiat creaturám fpiritualem informem , per 
terrarn autem, materiam primam omnium corporalium crea-
turar um , dujus informitas , & vaíiitas ampliús maniíeíletur 
per hoc , quód á Moyfc cftendatur inanis, inviíibilis , teñe-
brofa y aquifque cooperta : poft autem p^r opas fex dierum 
indicaretur formatio univerfae creaturx , ut fuprá numero 
48. ex Auguftino p . d idum eñ : Primo nempe die , formatio 
creaturae fpiricualis , & fupremx , per produétionem lucis. 
Secundo , formatio crcatur^ corporalis fupremx-, per pro-
¿u^ioi ie í t í firmármeoti. T e m o ^ tormauq omnium «leoiefiío-
'¿RX* K J N SINT JNGELTCT, m . Tff. 
•tura 9 per congregacionem aquarum, & apparkionem arids?, 
& produ¿iio plantarmn virtnaluer , feminalitcr , & cauíali-
ter. Qiiarto , oraattis ccelonim , per produdionem lumlaa-
rium a&u , quoniam non habeatccgli virtutem produélivatn 
luminarium, íicut térra plantarurn: ñeque corpora cccleília 
funt tranlmutabilia, ut ex ipíis íiant luminaria ; ficut planta:. 
Be mixta fiünt ex térra , & aqua. Quinto , avium, & pifclmn 
produdio feminalitcr , ut art. 3. concluílpne 1. diébum 
eft. Sexto de ni que , anim.liuin terreftrium , & hominis 
generatio etiam.caufaliter , potentialiter , & feminalitcr. 
$16 Hscc a'utem omnia , nz etnm art. 3. & 4. dic-
tuin eñ , ponit Auguftinus P. í imul , modo ibi explicato , iít 
prima rerum iníilrutlone produda , ita ut ínter crcationem 
ínformis materia ,. ejufdemque íbrmationem , non media-
verit temporaiis allqua mora, fed duntaxat prioritas natura:, 
quatenús id , ex quo aliquld fit , prscedlt id , quod inde íiü, 
ut inter vocem , 8¿ caotum contlnglt. Sciendam etiam, quod 
íicut Scriprura S. non cornputat diem pro codi,& terrx crea-; 
t ione , ixcn.ee Auguftinus P. Uters ferutatur rjgidifsimus^ 
diem aliquem in ordlne ad creatlonem ínformis materias 
eonft í tui t , fed relate ad formationem oranis creaturse, ut fíe 
exadiús fe accommpdaret ordini narrationis Moyfis, Et ficut 
ínter formationem unius , & alterius creatura; non agnofeit 
Auguftinus P. tcmporalem fuccefsioaem , fie nec in diebus 
pro lilis connumeratis admittit aliquam fuccelslvam dura-
tíonem , fed unius , & ejufdem diei fextuplam , vel feptera-
plicem fex operum D e i , & quietis ipfius pr^fentationem, 
mentibus Angelorum factam. 
S17 Quia ergo, ut d ix i , di es creationis mundi con-
fiumerat Auguftinus P. in ordlne ad formationem creatu-
rarum, & primam omnium adftruit formationem Angelí, qu£ 
íicut prior omniam eíl creatus, fie & congruebat, ut priús 
intelligeretur formatos : operse pretium eft determinare, 
q i i ^ iniormitas fuerit la x\ngelo , fub qua pro prlori natuirae 
conkderetur In potentia ad formationem.Pro que? feiendum, 
quod hulla eft in Angelo potentialitas , vel materia in or-
dinc ad aliquam formam fubftantialeraieft enimAngelus fubf-
íantia fpintualis completa, expers omnis materia:. Quod hac 
^ & H ^ M t t ^ P é ^ M ñ ^ ®> Thotinas 1. p, ¿ i . art. 1; 
' V : \ 3 b z Quoé 
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Qmd enim fácidit dicm natura > non invenitur unlverfalltef 
i n illa n¿tura\ (tsut haberg alas, quia non ejt de ratione mim&* 
lis , non convenit tmnl animali. Cum autem intelligsre non J l t 
¿Bus corporis , nec alicujus virtutls corpórea, ut infrd paieMt$ 
haberg corpas unttum non eft de ratione fulejlmtia fpmtuaí ls^ 
i n quantum hujufmodt, fed accidit alicut fuhjlantia intellec-
t u a l i , propter aliquíd aliud : ficut humma anima competíf 
un l r i corpori, quia efi imperfeBa , & inpotenita exijlens i n 
genere inteUeHímímm fuhfiantiarum , nbn habens in f u i l u t u -
rapkni tudínem fcientla , fed acquirens eam per fsnfus corpo~ 
reos d JsnJihlUhus rebus^ut Infrd dicetur. I n quocumque autem 
genere invenitur allquid imperfeBum, opr/rtet pracxijiere 
aliquíd perfiBum in genere tilo, Sunt igitur áliqua f u h f í m t w 
psrfeBa intelkBuales in natura infeUsfiuali, non indigen-
tes acqulrere fcientiam d fenfibilihus rehus. Non igitur omnes 
fubf imt ta intelkBuales funt m i t a corporibus , fed aliqua 
fun t d corporibus feparata , & has dicimus Angelos, 
318 1 At vero creatura fpimualis Angélica 3 Hcét 
©mníno expers corporalls materiae, tamen quia finita eft , & 
l imka ta , ac per confequens non identifícans fecum ultimara 
fuam aduaiitatem , & perfcílionem , ad piara eft in potcn-
t ia ; ad fuam, n imirúm, exiftentiam 5 & fubfiftentiam , cum 
quibus vcram compofitionem facit natura , & fubftantia A n -
gélica. Infuper , cúm in ordine intclligibili non íit identice 
fuá ultima adualitas , intelligitur formabilis , cum fpeciebus 
¡ncell 'gibiiibus, tum ipfa intelledione ; ficut enim Angelus 
non cft íuum effe, ita nec eft. fuum intclligere j hoc enim 
f r o p ú u m eft D e i , qui in univerfalifsima ratione cutis cft 
íimra eí íe , proindeque habet plenirudinem efíendi , & u l t i -
Biam adualitatem lecum idcntificatam In omni linea per-
fédionis íimplicitef í implicis , ut tenet communis Theo-
logia. 
3 i p Enimverb Anguftinus P. non conílituit diem, 
»cc cognitionem matutinam , aur vefpcrtlnam per ordincm 
ad hanc formationem , fed in ordine ad formationem grati«s 
« t ex didis patet, & uiteriús exprefse docet D . Thomas q.4. 
de pot. art. 2. ad 11. dicens : Formatio autem fpiritualis na-
tur* eft per hoc , quod illumiviatur, ut adbareat Verbo , non 
%mdm ^er g lor ian perfeBam , cum qua mata non f u i t . 
'ART, V. A N S Í I Í T A N G E L I C T , & c , i$j 
Jedpff gratiam perfeBam, cum q^z créate fidt, Nunc íií^ f 
¿ ¡ e s , 6¿ mane & veípere ocmftltimntur in Angelo relate ad 
opus , quod quolibet die ponitur á Moyfe , taclum á Deoj 
fed in opere p r i m i d i d intelligitu^ per iucem formatio Ange-
lí jqua? jux taD. Thomam inteiligitur facía per hoc , quód 
Angelí adhxreant Verbo per gratiam perfedam: erg© forma» 
í io Ange l í , qua: per cine t ad pnmum diem , per dona gratis: 
inteiligitur faéta. 
320 Hinc colligcs, quód veroíimilius apparet, cog-
üirioncm vefpcrtinam Angelí refpedu fui 5 eífe fupernafa-
iralem ; quiaobjcétum ejus , nempe Angelus gratiaformatusaí 
fupcrnaturale eft »ro formali: cürn ergo actas fumat fpeckm 
ab objcdo formali ejufdem , confequens eíl: 5 quód vtfpcrtU. 
na p i imi diei fupernaturalis lie. Quod ex eo etiam fuacletur,-
quia non eíl; afsignabilis fpecies ordinis natura?, reprasfentans 
jl iud complexum, quippe gratia excedic omnes vires, &: 
facultates naturse. Quibus pr^mifsis;. 
321 Praeclarifsiaius N . P. Augurtihus iicet pluri-
bus locís diem-Angelicum ex vefperc, ac mane , in ordine adí 
íex genera rerurn primítus productarura, conf t i tuad i í e r t iús 
tamen, & clariús hoc praeílat l ib . 4, de Gen, ad l i t . cap. 2 2 , 
dicens : Si lux ifla^ qu<s primtths crsata eft^  n m torporaíüjed 
f p m t u d h eft^ficut pofi tenehras facía efi 3 ubi inteiligitur Ú 
Jiia quadam inform'rkite ad crsatorsm convsvfa^atqus formato 
ita & pofi vsfperam fiat man?-, cum pop cognitionem fucspro~ 
frids naturee, q tu non eft, quod Deus, refert fe ad hudandum 
imem, quod ipfe Deus eft, eujus contemphitione formatur, E t 
quia catira ere atura ^ que infra ipfum fiunt, fine cognftio&t 
ijus nonfiunt^ proptered nimirum idem di es ubique repetitur¿ 
wt ejus repetitlone fiant fot di es, quotiens MftinguuMur rerum 
genera creatarum, perfeBione fenarij numeri ierminanda : ut 
vsfpera primi dieifít etiam. f u i cognitione , non fe ejíe , quo4 
Dras efí: mane autempofivefperavn hanc} quo cencluditur dies 
unuSy inchoatur fecundus. converfio fit ejus, qua id s quod 
ereata sfi, ad laudem referat creatoris 9 Ó* pefeipiat de Verko. 
Dei cognitionem efeaturarfua pofi ipfani fitjjoc eft'fírmamen*, 
t i ; quod in ejus cogmtione fit pfius^ cum áuitur^ & fie cft fac-
tum, deinde m natura ipjlus firmamenti, quodcondttur 9 cü&i 
¿Ukurpo f i ea f j m dfíto & lie eíl facUim; &>fecit Deus ir¿-
ip8 DISP. D E m E S U S A N G E L I C I S A U G U S T m . 
tnamcntum. Deindefít ve/pera illius lucís , cum tpfum firma-
mentum non in Verbo Det¡ficut ante 5 fed in ipfa ejus natura 
tognofcit, Qu£ eognitío, quonmm mino? eft , reéle vefpere no~ 
mine fignifie&tur \ poft quamfit mane^uo concluditur fecundus 
d i es, & incipit tertms: in quo itidem mane converfio eft lucís 
hujiiSy idefts diei hujHs, ad laudandum Deum , quod eperatus 
fit firmAmentum, &percipiendam - de V^rho ejus cogpJtionem 
ere aturde ^  qu& condenda eft poft firmamentum, Ac per hoc, cum 
dicit Deus : Congregetur aqua , qu^ eft fub ccelo in coilcc-
tionem imam, & appareat árida; cognofeit hoc illa lux in Ver~ 
bo Dei, quo id dicitun <& ideó fequitur 5 & fie eft fadum , i w 
efí9 in ejus cognitiane ex Verbo Dei, Dsinde chm additur : de 
congregata eft aquaj&c. c im jam diBum ejfet & íic faduru 
eft 5 in f m genere ipfa creaturáfit . Qu<s item , cum in fino gene-
re f'<i5i a cogmfeitur ah ea luce, qugjam in Verbo Dei faciendo 
cognoverattfit tertib vefpera: & inde boc modo cutera ufque 
ad m ane^  & poft vefperam fex t i diei, 
| 2 2 His , inquam , diíTertiiis fuam mentem aperic 
pr^excelius Parens. Cgecerúm quia in ejus verbis quiípiam 
híErere poterit, ca placear enucleare^ut formado dicrum poft-
tnodúmad mentem ejus lucidior valeat apparere. Sciendura 
igitur » quod Auguftinus P. primis verbis docet, quomodo 
fad'a fie formar i o Angel!, cujus informitas ante primurn diem 
per tenebras fuerat in Scriptura indicata : per converíionem, 
íc i i ice t , adereatorem; convernonem , inquam , liberam , 8c 
msritoriam. Quodfatis indicant verba Augüftini P. i b i *. Ád 
creatorem converfa, atque formata. Quod autem haec conver-
fio íit libera, & meritoria, innuimc illa verba: Cum poft cog~ 
nitionem fute propria natura, quee non eft , quod Deus , referp 
f e ad laudandum lucern, quod ipfe Deus eft3 cujus contemplatie-
ne formatur. Hxc autem relatio Angel! in laudem D e i , ex eo 
orta, quod fe creacuram cognolcens, ac per confequens jure 
Séptimo creatorifubjicienduin, refertfe ad laudandum lucem9 
quod ipfe Deus eft^  raanifeftum eft, quod eft convenio Angelí 
boni, diferetiva á malo, qui non íic coníidcravic propriaái 
«xccífentiam Deo fubjicicndam, fed potiús nulli fubordinan-
dam, ut eleganter expticat Auguftinus P. n . de Civi t . D . 
cap.jj.dicens: Mos tamen has duas Angélicas focietates, unam 
fruenpem Deo^alteram tumentem typho: unam cui diciturrAdé-
rate 
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rate éím omnes Angelí ejus: 5//^? ,^ princeps^ clícif , HWí 
BjfifitA tibí d¿ho,fi-proflr&tus adonweris mei umm Dei fanéio 
amorefiagrantem, alteram propria celfitudmis immundo Amo-
re famantem : & quonlam^ Jtcid fcrlptum eji , Deus fuperhis 
rejiftit^ bumlihus. mtem dat gratiam , illam in coelis cmlonim 
babítant8m\ ifiam^-inde dejetiam% in boc ínfimo aereo coelo fu -
fnukumtem : illam laminofd pietaté tranquillam > iflam tene~ 
brofís cupidítatlbiís turbulentam \ illam Dei ñuta elementen* 
fubvementenr, jufte uklfcentem, iftam¡fué faf iu fubdendi 9 Ú* 
nocendi libídine exaftaaniem-. Illam, ut quantum v u l t , confu* 
l&t, Dei bonltatis miniftram, ifiamt ne quantum vult^ noceat, 
Dei pot-ejiate franatam: illam bale illaientem, ut nolsns profit 
perfecutiombus fais, kanc i l l i invldentem^ cum peregrinos colli-
g i t fuos. Ecce dlfcrimen pulchrum Angelorum bonorum , & 
aialorum fufse, & egregié á P, ]SL explícatum , in quo Inter 
alia invenitur intenta quoad prssfens dirferentiaj lilis verbls: 
XJnam DsifanBo amore fiagrantem^ alteram propria celfitudi~ 
n ú immundo amore fumantem, 
325 Mox fíatult Auguftinus P a r e n q u o d Angelus 
habuit notitiam omnium creaturarum, dicens: E t quia cceierg 
ere a t a r á , epua infra ipfum fiunt^Jme cQgn'tíone ejus non flunt» 
Pro quo etiam vide D . T h . 1. p. q. 55. avt. 2. in corp. & ad 
1. Eft ex hoc infert S. D o é t o r , qahápropterea in Scriptura 
Gen. 1. ubique Idem di es repetltur, ut ejus repetltlone fiant tot 
dieSy quotiens dlf í ingmntur rerum genera creatarum , perfec-
tioneJenarij numeri termlnanda.Vbl coníiderandum eft,quód 
Auguftinus Parens unum diem conñituit le prima rerum inf-
ti tu tione 5 ex cujus repetitlone fiant tot dies, quot in Scjip-
tnra S. numerantur, feilicet, fex, velfeptem: fex 5 nimirum, 
íi i l lum diem repetas in ordine ad fex genera rerum creata-
rum, quse fenario primo perfeéto numero terminanturjquibus 
additur feptimus, cúm cognitio Angélica ad quietem Dei 
contemplandam refertur , de qua tequie Dei ex propoíirp i n -
fra agendum. Ponit quidem uRum & eundem diem Auguñi.-. 
ñus Parens, & p ro fe só , ut í l r idiús fe narrationi Moyüs acV 
cingeretj qmfaéium ve/pere, & mane unum diem commemo-: 
r a t : quod ponderatione dignum apparer; quippe fecunduna. 
diem, tertium, &jic deinceps ufque ad feptiaium , numera-
|urus?premifsji M0tí?s éi^M MMWÍWW P ^ ^ s yideatur prae-
í ge re debulíTc primum, cui recio numevandl ordine íequcren? 
tur, & anncétcrcntur fecundus, tertius,& íic ufque ad ícptem 
¿Íes: hic enim eft in hujuímodi numerls ordinalibus nume-
randi modus,nt compcrtum eft:íecus autem íi calculatlo ñen-
da e0et fecutidúin numcralia nomina primitiva fpeciel „ ut 
tinum 5 dúo tria , &c. Cum ergo Moyfes unum diera ante fe-, 
cymdum, tertium, He. prsrixerit, maaifeftum eft , quod diem 
fubjectivé, &: ex parte ipfuis diei íecundúm intrinícea ejuf-
dkm , non divillu, feu multiplicavit; alioquí in fubfequencí-
feus coagruent'ms dixiíTec, & numeraiTet, fequendo ordinetn 
ílomliram numcraiium primitiva; fpeciel, fcilicet, duo 5 tres 
&c . Unum ergo, & eundem numero diem , quoad iiitrlníeca9 
^ f-ormalla ejus, Moyfes propofuit in prima rerum inílitutio-
. nc ^quem poilmodúm aóSis rudiorlbus , 8¿ tardloribus ad 
ínteUigendum , in ordine ad fex genera rerum prlmitús pro* 
ductarum , & qaietcai D e i , multíplicaret. 
; 24 Quod infmliare videtur AuguftlnusP. in I m -
perfecto de Gen. ad l i r . cap, 7. dicens: I t á ergj fortafse dic~ 
tmn e f i , 6" faBa eft zsefpera , & faBum efi inane dies 
unus t j t m f ratione profpicitur , i ta fieri dsbere d Deo , mt-
$oJjíe t non ita utfí t temporalihm traBihm» Nam in ipfaratio* 
m operationem contvnplatus efi in SpirituS. qui d i x i t : Qui 
man-'t in ¡etgrnum , creavit omnia fimuU Sed commodifsimé 
i n iílo l ibro , qu tfimorarmnp?f inter-vaila faBarumd Deo re~ 
' rmn d'ge fia ñ a r r a t h eft , ut ipfa dijpofiilo, q m ah infirmlo-
ribas' dntmu contemplatio^e ftabili vldsri nonpoteraf, per 'bu-
jufmoéi ordinem firmonis expofita , quafi ifiís eculis cef~ 
Merstur, 
325 Hanc uniamváiem in ordine ad fenarium p r i -
mnm numerum períedum 5íii qiio comprchenduntur omnia 
primicns á Deo in numero s pondere , ¿ meníara prodiiéta, 
& difpofita ,t'Cpetit Scriptura S. Gen. Í„ & íecundúm Aaguf-
t inum multipiicatur hic dies , prout manlfeftatiorsera cogni-
tlonis Angelice , adfex genere rerum terminatam, importat. 
Vade illa diftinctio dierura potiús eft objet iva , U ex parce 
yerum 3 qus repr^fenírantur mentí Angslicae, r^m in Verbo, 
tum in propria natura 3 quára fubjectiva s & ex parte lucis 
saaaifeftaQtis; ad quod defignaadum , ut d i x í p o f t q u á m 
^iem umm &L v^efpere s & mane coñftitíitum., propofuerat 
rART. V, A N S m r A N G E i r C í i & e , t ú f 
primo Moyfes, non fuit proiecacus in numeratlone nomin í -
bus numeralíbus pnmkivs fpcciei, ut iniciiim numeran d i 
exigere videbatur , dicendo nimirúm , faBo vefpere &* 
mane , faSll funt duo dies % fíe ením dicrum cnuraeratio face-
re t niirne.rumr& multiplicationem íubjectivam ex parte lucís 
nianifeíUntís, & diem conftituentls, juxta rcgulam dlakci:i-
corum 5 qiiódj nimi üm, nomina nmneralia pr imi t iva fpe~ 
cieiy ut unurn, dúo tres, KTC. aijunBa fuhjlantvvo , numeran^ 
prlncipaliterformas'y fed ordinem numerandi invertit M o y -
íes, declinando ad nomina numeralia ordinalia, fc iücet , fe-
cundus, tertius, & c , utique ut agnofeeremús,ipfum dies fub-
jedive, & ex parte lucís non multiplicaífe , fed o b j e t i v é , 8¿ 
ex parte terminl.y luce , & cognidone angélica manifeftatl, 
Qiiaíi díceret: Hic únicas ales, quem lucís produdionc conf-
t i t u i , creaturas omnes, ordine, & in fapientia á D e o in fe ña-
f io primo perfedo numero inrerum prima iuftitutione con-
ditaSj ordine etiam manifeftabat menti AngelicGe; & propte-
reá illlus unius diel fenariam reprsefentationem nominibus 
iiumcralibus ordínalibus honc ordinem defignantibus pro-
pofui, ut dies ex parte lucis non mulciplicetis , fed ex parte 
objectí, & termini luce manifeftati, Hanc confiderationem, 
alicujus Dodíor isaudor i ta te fulcitam proponere defidera-
bamj ied nullum ínvenljqui me fuo patrocinio fovcrcf.enim-
vcrój.niíi me philaucia fallir, illam fatis in narratione M o y -
íis, in nominam numeralium energia, & dialedicorum regu-
la fundatam judico, 
l i ó Dierum enumerationem fenarlj numen per-
fedtione rerminatam, doc^c Augufiinus Parens literas M o y -
íis exadifslmus ferutator. Unde oponer hujufmodi perfec-
tionem fenarlj numeri ex codera explicare. ígitur Augufiinus 
P . Hb. 4. de Gen. ad l i t , cap. 2. íic ad propofitum loquitur: 
Alíj funt numeri, quorum partes fimuldadx, minorem fum-
mam faciunt: alij vero ampliorem: alij deniqae,qui fuis par-
cibus fimul dudis ka complentur, quarum fumma , nec citrá 
infiílat, nec ultra excrefcat, fed ad tantum oceurrat, quantus 
eft ipfe numerus, cujas partes funt. Pr imi generis numeri 
dicuñtur imperfedi , fecundi generis plufqnámperfedi , ter-
t i j generis perfedi. Exemplam primi eft in quaternario , in 
^uo dimldia ejus pars aliquota, eíi dúo ; quarta ejufdem , -eft 
Ce W ^ m i 
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ünum; térciam vero parrem aliquotam non habet hic nume-,. 
FUS,, nec efl^dcíigaabUis: junge ergo illas partes aliqaotaá 
quaternarij, Se duc lilas in fummam , profedo non quater-
narium numerum deduces, ícd ternariuni, ínfra iilum exif-
eentcm; proptereáque lile numeras eft imperfedus. Simiiem 
coaibinatlonem facies in binarlo , ternario , & quinario nu-. 
mero, 6¿ ídem liquido, ac in quaternario, deprehendes. 
327 Exempium íecuadi íit in duodenario numero: 
fcujns duodécima pars aliquota eft unum, fexca dúo , quarta 
tria, tercia quatuor, dimidia íex: numera ergo , & redue i n 
fummam didas partes aliquotas, fane non duodenarium nu-
merum deduces, íed fummam ufque ad numerum decimuni 
fextum excrefees, & protrahes. Exempium tertij fit in fenarío 
numero, cujus tres lunt partes aliquota, nimirúm, íexta ejus 
pars, quas eft unumj tertia, nempe duoj dimidia, fcilicet,tri^: 
junge autem in fummam has partes , & ex lilis fenarium nu-
meium, cujus funt partes, conficies, & compíebis,ita ut, nec 
i i lum excedant, nec citra ipfum confiftant , íed ilium adse-
quent, & compleanf, unum enim íi duobus jungas, tria ta-, 
ciunr, tribus autem fi tria addas, fenarium numerum conf-
titnes. Eft ergo fenarius numerus primus perfeélus; quippe 
íuls partibus aliquotis, íimul dudis, completusjquód ü alios 
números infra ipfum exiftentes mediteris , hoc in lilis mini-
mé invenics. Perfedio autem hujus numeri refplendet in alia 
tjufdem partium combinatione , multiplicando , nimirúm, 
cjus partes aliquotas, quse etiam fie totum fenarium com-
. plent; quoniam fexiesunum , funtfex; & bis tria , funt fexj 
. & ter dúo , funt fex. Undique ergo concluditur , quód fena-
rius numerus eft primus perfedus. 
; 328 Sedfciendum ex B. Alberto Magno, l ib . de 4, 
ÉOcEqu^vis q. 72. art. p. ad ultimum,quód hujufmodi fenarij 
numeri perfedio ab Auguftino afsignata eft, fecundúm quód 
perfedus numerus dividitur contra diminucum, & abundan-
tem, & in hac confideratione eft primus numerus perfedus, 
quídquid fit, aa in alia íit alius perfedus-, qticd prop:ereá 
noto, quia Eximius Suarez, & aiij contra Auguftinum P. ex 
co arguunt, quód denarius numerus, & alij etiam funt per-
fed i , ac per hoc ex perfeótione fenarij millum argumentum 
ñ t ú poteft pro fententia Áuguftiniana, At hoc argumentum 
' i m -
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•imprimis non procedit contra AuguíHnum'P.ea ratione,qu* 
' ipíe in numeris detei;minat perfedíonem ; quoniam íií dena-
rio non eft afsignare hujus numeri ada-quationem ex fuis 
partibus allquotis íímul fumptls ; in illo enim duntaxac eft 
décima pars aliquota, nempé unum ; & dinüdia pars , ícilt-
cet, quinqué;ñeque enim cñ determinabiiis alia pars aliquo-
ta hujus numeri, aut tertía, vel quarta, vel quinta, auc fexta, 
ut coníideuahti patebit: hx autem partes íimul ¡undix á toto 
ínfra ipfum latíísime diftant. Undc licet alia íit in alio ordí-
ne denarij numeri perfeótio , quam ftudiofus in Bongo de 
myft. num. íignificatione videre poterit, tamen in coníidera-
tione, fub qua Auguftinus Parens numerorum perkét ionem 
attendit, & quam nuper ex B, Alb. Mago, áeterminavimus, 
{ion na bet perfedionem denarius numsrus ,fed eft imperfec-
tus, íicut duodenarius eft plufquára perfeétus. Sed accipe pro 
majori luce folutionis M . P. AuguftinI verba initio praecitati 
cap» 2. Invenimus feriarmmnumerumprimum ejfe perfeBum 
e^a ratlone, quodfuis parttbíís cor/ipleattír, Sunt enim O" ali j 
numere altjs cau/¡si rattonibufque perfe5ii, Froínde i/lum f e -
nariumja ratione perfetiñm dictmus, quod fuis partibus com~ 
p k a t u r , tdtbus duntaxatpartibus , qu£ mí4tiplicat£ pofsint 
confummare numerum^ cajus.partes funt . Prsetereá : Auguftí-
nus Pareas proptereá pruna Del opera, in numero, pondere,' 
'& meníura ab ipíb condita , ad fenariam numerum aíferít 
cum Scriptura S. eíie reduda, quia illa funt prima Del per-, 
í e d a opera, & hic ínter números pariter eft primus perfec-
tus, ficque & opera Dei in fe evadunt in eífendo perfeda , Se 
iimu). in primo perfecto numero comprehenfa. Unde con-
gruens adeft ab Auguñino afsignata primorum operum Del 
ad primum feriarium perfeótum numerum correfpondentia;-
& quidem conformiter ád Scripturam S.quoe fex dlcbus clau-
di t fex genera & claííes rerum á Deo in principio conditas, 
quas Aug. P. modo num. 48. dií to diftribuit, tum penes for-
mationem informis materk , tum penes ornatum partium 
Univerí i . 
i z g E x h i s i t a prsEmifsis iefcendit Auguft. P. im 
formationem dierum, dicens: Ut vefpera pr imi d i e i f t etiam 
f u i cognitione^mn fe cjfe , quod Deus efi. U b i iiou:ndumy 
quod á vefpera incipk Aug, P. diem conftitueie 5 S-imcrko 
Ce ^ qul-
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qukkii% quoniam & Moyfes hpjufraodi ferlem obiervavl^ 
diccns: E t fa t ium eft vefpere, & m m e Mes mus, Et faiie ha-
jufmodi inceptio in formacione dlerum congruentiús, & me. 
liús intelligltur feCLÍndúm expoíidonem Auguñini P. quárn 
aliorum PP. dies creationls mundi naturales coníUtncntium; 
quoniam in his, ut fuprá nura. 221. & 24.3. dicium eft, natu-
raiior inceptlonis modus eft a mane, non antem á vefpere : e 
contra autera, íi excogitetur Auguftini P. placitum,dies i 11 os 
angélicos, & fpirituales ftatuentis , convenientifsime exor-
diuntur á vefpere dies; quoniam, ut §. antecedenti ftatutum 
eft , veípertina cognitio in Angelo neceíTario iu i t prior ma-
tutina cognitione, íaltim rcfpechi primi diei. Rigidiús ergo, 
& ftriótiiis fe accommodat narrationi Moyíis Ai.!guft,Ptquám 
aüj Patres. 
330 Mane íiutempoftvefperam ^«Í1 , (profequitut 
fAuguftinus)^(? conchidíiur dies unus, & inchoatur fecundus, 
eonverjio Ji t ejus, q m id quod ere ata eft ^ ad laudem referat 
creatoris, &percipiat de Verbo Del cognitíonem creaturá^qu? 
f o f i ipfam fit^ hoc efi firmamenti: quod in ejus cognitione fit 
p r ius , cum dicitur, & fie eft faBmm deinde in natura ipfius 
firmamenti, quod conditur) chrn additur pofied, jam di ¿i o, 6^ 
Jteefl facium, &feei t Deusfirmamentimi, Ub i etiam notan-
diim eft, quod Auguft, P. mane illius diei non conftituit i n 
cognitione Angeli, reíate ad objedum vefpertin^ cognitio-
nis, fciiicet, fui ipíius, fed in ordine ad fírmamentum , ut i n 
iVerbo cognküm-í&pereipiat , inquit, de Verbo Dei , eogm'~ 
tionem ere aturde^ quapoft ipfam f i t , hoc eftfirmamsnti, Cujus 
ratio eft, quod Aug. P. fenti t , primum diem non habuiífe 
mane, íicut nec feptimus habet vefpere : quod inirá patefiet^ 
cúm difficultates contra formationera Auguftinianam die-
rum enodabo. Infupcr difíicultatem ingeret dicium illud A u -
guftini, quod nempe, firmamentum priús jfit in cognitione 
Angeli, & poftcá in natura ipíius fir mamen t i : in quo antilo-
gía apparet diólorum AugulUni, quippe ipfe docet frequen-
ter, Angeios, firmamentum &c. íimui á Deo in principia 
prodijíTe : non ergo priús íiebat firmamentum in mente A n -
gelí, quám in propria natura, Hoc dubium inírá etiam exa-
minandam eft, interím dlco, duplicicer intelligi poífe ^ quod 
irmameDíura prius fu in mente A n g e l i ^ u á m i n fe ípfoj p r i -
mo 
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mo per hoc, quód Deus Angelo in fui primo ortu índider ' t 
fpecies. repr^fentativas íirmamenri, cseterarumque omniui ^ 
creaturarum corporalium 5 cúm ergo Angelus , licet fimu 
tempore cuín firmamento creatus,prius tamen natura á De<? 
emanaverit, prior enim omnium creataeft fapientia , hir 
etiam priús intentionaliter , & in fui fpecie intentionali fu 
fírmamentum in mente Angelí. Ve l etiam , conformittr 
ad dióta num. 3 10. & j 1 r. dici poteft , quód Auguílinus P 
loquitur de Angelo in beatitudine conílituto , & proi;: 
fie priús cognofeit res in Verbo , quám in propria natun. ; 
vide i b i , & in toio $. dida. 
j j i ; Deinde ( inquit ib i S. Dof to r ) fít vefper. 
t i l i us lucís , cum ipfum firmamentum non in Verbo Dei fficur 
ante , fed in ipfa ejus natura cognofeit. Qu£ cognitio , quo~ 
niam minor eft, reBe vefpere nomine Jígn'fícatur. U b i ad-
vertís , quód licet Auguílinus P. vefpetam primi dieí ante 
mane c o o ñ i t u a t , tamen in fecundo die é converfo accldcrc 
docet; quoniam mane fecundi diei incipere dixerat á cog-
nitione íirmamenti in Verbo , & vefpere iilius docet fierí 
deinde , hoc eft, poft mane i i l ius , cúm feilicet, fírmamen-
tum non in Verbo D e i , ficut ante , ( nota etiam , ly /uu t 
ante) íed in ipfa ejus natura cognofeit. Hujus etiam ratio-
neminíinuavi in expeditione difiieulratum contra cognitio-
nemmatutinam , & vefpertinam , vide ibi dida, l i l is verbis:, 
Qu<e cognitio, quoniam minor e f i & c . confirmat Auguílinus 
V , quse fuprá de cognitione matutina , & vefpertina dida 
332 I n rellquis verbis audoritatis ex Auguftino 
propofits 5 nihi l fpeciale advertendum oceurrit , propte-
reáque ab ejus ulterior! elucidatione fuperfedeo, & dics Au-
guftinianos ex ejus dodr ina , jam difcuífa, formare pro-
gredior. Priús tamen tamquam corollarium praecedentis 
Auguftini P. dodrins5 infero, Eximium Doct, 11 b. 1. de 
Opere fex dlerum cap. 11. num. i d . non procefsiíl'e ad men-
tem Auguft in i , cúm dies fie compofuit: Angelus, Inquit, 
sognofeende f e i n f e ¿ confich primam vefperam cognofeendo 
mtem f s i n Verbo ^ fit p r i rmm mane 9 & confurgit p r i -
mus dies % mgnofemdo autenrfirmamentum in ipfomet, vel i n 
Y j Z ^ J l t J}gmdn vsfj?tr*iy v d f u u r d m m m 3 somputur 
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rdies fecundus, ^ fíe de ccetsris. Fateor , ene aliquandó in 
hac oplnione fuiíTe , eo duótus fundameato , quod Augafti-
tins P. diem eundeni fexies repetit in ordine ad fex genera 
rerum-prinikus produda, & ab Angelo , tum in 'Verbo, 
tum in propria natura cognita;cúm crgo primum gemís crea-^ 
turarum obtineat Angelus, hinc primum diem conftitui me-
ditabar per hoc, quod Angelus fe in fe cognofeeret, & poft 
relatlonem fus cognitlonis in laudem Dei,ab ipfo acclperec 
cognitionem fui in Verbo, quareífet proinde cognitio matu-
tina primi diei. 
j j j Fallebar tamen *, quonlam mane, quod Auguf-
tlnus Parens agnofeit iaimediaté in Angelo ad cognitionem 
vefpertinam fui fecutum , eft cognitio firmamenti in Ver-
bo, ut evidenter innuunt illa verba : Mane autem poj i vefpe-
tam h'mC) qub concluditur dies unus} & inchoatur ficundus', 
tonverfíofít ejus, qua id quod creata efí, ad laudem referat 
ereatoris, & percipiatdeVerbe diei cognitionem ere atura,quee 
foft ipfam fít, hoc efí,fírmamentt, Ergo mane quod in Ange-
lo f e q u i t i í r ^ ^ i ? / / ^ ^ feilicet, ad cogaieíonem fui , 
qua fe in fe cognofeit, de qua ib i loquitur , eft cognitio fir-
mamenti in Verbo, quam Auguftinus Parens immediate fub-
jungit ad illam vefperam; & de illa d i c i t , quod ex ipfa con-
cluditur dies unus, & inchoatur fecundas : ergo mane emius 
diei , fk initium fecundi, feu cognitio matutina eft cognitio 
firmamenti in Verbo, non autem fui; quippe Auguftinus Pa-
rens hic ex propoíito dies ex veípertina , §¿ matutina cogni--
tione crcaturarum conftituens , nec ullam mentionem , nec 
verbum facit de cognitione Angelí i n V erbo relate ad eífe, 
quod ipfe Angelus habet in Verbo : ergo mane primi diei 
«on conficitur ex cognitione , qua Angelus fe in Verbo cog-
nofeit, ut Suarius contendit. Quo prsemiíTo , dúo facienda 
refínnt: primo formatio omnium dierum creationis mundi 
ad mentem M,P. Augullini: Secundo enodatio difíicultatum 
contra illam infurgentium : pro primo. 
STATUITUR CONCLUSIO PRO F O R M A T I O N B 
diermn Angelí cor um Augujiinianorum, 
33 4 Vefpere primi diei conltituit Auguftinus Pa-r 
. íens 
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féns in cognicioae Angelí, qua feipfum in fe cognofcit An-
gelus ,.cui adjungimr rtlatio ipfius in laudem Del, ut proxi-
mefuccedac ipfi mane , cum coque comiedarur. AíTertio, 
quantum ad rationern formalem vefperthif cognkionls , pa-
tet ex verbis Auguftini, nuper expenlis, nimirúm hlsiUt vef-
pera p r imi d m f í t ePiam f u i cognittone, non fe effe^  quod Deus 
efi, At quantum ad relacionera iiiius cognitionis in laudem 
D e i , veiuti connotaturn neceííirium , ut l i l i fuccedac mane, 
íitque formaliter illa cognido vefpertina , patet ex didis §* 
pr^cedenti, & innuit hic Aug, P. illis verbis ; Converjio fia 
ejus, qua id quod creata ejí, ad laudem referat, creatoris, Ma-
tíifethim autem eft, quod converfío ipfa in Angelo , fomiali-
ter 5 & intraníitive non eft cognuio matutina , ncc vefperti-
na i quippe eft aClus voluntatis, & relatio cbaritatis: eft crgo 
connotaturn vefpertina , & di ipoí ido ad pronciendum ex 
vefpertina in matutinam. Unde, ut hoc innotefceret, fignan-
tcr íubjungit Auguftjnus Parens : Etpercipiat de Verbo Dei 
cognitienetn creaturce, quz pofi ipfam j i t , hoc ejl firmamentu 
Vcfpere prlmi diei ftaruto, fciendurn eft , quod hic di es fe-
cundum Áuguitinum mane non haber , íícut nec feptimus 
Vefpere. Primum in Auguñino.non inveni, aut faltim inve-
niífe non niemini rfecundum autem exprefse docet AaguíU-
misP. l i b . 4.de Gen. ad Ut, cap, 26, dicens: Hujus crgo 
diety cujus & vefpera, & mane fecunditm fupradiBam ratíO" 
nem accipipctefí, fexta repetitiom confummata ejl univerfa 
freatura\ faBumqut efi mane, quo fn i re tur fextus dies, & in -
dé inciperet feptmui , vefperarn non babiturus j quia Dei re* 
quies non eji ere atura, 
3 ? 5 . At licet Auguftínus Parens, exprefse non aífe-
rat, primum diem non habuiífe mane, tamen D. Thomas 
muitoties ad mentem Auguñini hoc docuit , ut videre eft q. 
4» de pot, art, 2; ad 1 bis verbis.: Unde feutprima dies ha-
bet tantum vefpere, ita feptimadies, quáfígnijicat contempla-. 
tionem Dei , habet tantiim mane-. & ibi ad 1 5. fie: Undefí-pú-
Jicanter primus dies dicHtirhalmiffe felum vefpere, & ' Hónfnfa 
w<r. Idem docet muitoties Angelicus Preceptor. Vide ipfum 
q . 8, de verit. arr, \ 6. ad 8, & in 2. diñ. 12^ ,1 . are, j , a d 7, 
Sed tamen hoc cumdif t índione accipiendum , & intclligen-
áiimarbltrorjfic nímkum, pnmus 4ies non babeat 
roa-
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imane, relate ad unum, & ídem o pus 5 & objeícum , ad quod 
¡G&gmt-ip vefpertlna p r i m i diei termínatur , nempe Angelum; 
cujus ratio, fecundúm poíiüioaem Auguftini', eft , quia cúm 
mane naturalicer prascedat vefpere, ut ex diélis arte praeced. 
tnanifeftum eft, & hoc i n Angelo contíngcre non potuerit; 
Kcque enim priús fe in Verbo fíendum potuit cognofcere 
'Angelus, quám fe jam in feipfo fa<3:am agnofceret; quoniam 
Angelus priús debet intelligi in effe naturalí in fe conftitu-
tu s , ad quod effe natttraliter fcquítur cognitio ful ipíius in 
fe, q u á m fe cognofcat in Verbo; kiñc reípeclu fui ipfms non 
pocuithabere mane: non quidem quia fe non cognoverit i n 
(Verbo, poftquam viíionem beatam affecutus eft , fed quia in 
ordine ad conftituendum primum diem bxc cognitio fui in 
¡Verbo non potuit eífe prior, quám fui ipíius in fe contení-
jplatío ad laudem Verbi relata , in quo confiftit veípertina 
'cognitio primi diei : & hoc erat aecefTarium , ut prima dies 
i n ordine ad objedum veípertina; cognitionis habuiííet Í Í I ^ 
ne. 
$36 Quod autem mane natural! ordine debeat p'raí-
Cederé vefpere, ut proptereá priinus dies non potuerit habé-
re mane refpcélu objecti cognitionis vefpertlna:, patet ex 
'Angélico P. quxft. 8. de veritate art. 16. in corp.- dicenté: 
Sicut autem in die naturali mane efi diei princlpium , vefpsre 
wero finls-Jta in cognitione Angeli refpeclu ejufdem r ú efi coñ~ 
Jtderare principium, & finem fecmdum ordinem reí cognitai 
principiurn autem cujuslihet rei efi in fuá caufa ¿ a qua fluit'y 
terminus autem ipfius efi in ipfa re, ad quñm aBio cauf<¡epro-
ducentis termínatur, Unde pr imit iva alicujus rei cognitio efi^ 
fecundhm quod confideratur in fuá caufa , qíut efi Verhum 
' teternum - unde cognitio rerumin Verho cúcivur matutina cog-
hitio. VMinaautem rei cognitio efi-^fecundum quod cognofei-
• tur ¡n feipfa, & talis cegnitio dicitur vefpértina. H « c Ange-
'ÜcusP .ex quibus íic ? Ergo íicut in die naturali mane eft 
pr 'mdpíum d ie i , i ta in die Angélico, &fpir i tual i principium 
d ie i , feu cognitio matutina , vei rerum in Verbo , eft pr io í 
veípertina , & initium diei. Ergo ubi aflignari non poteíl 
refpeétu alicujus obje<9ti per priús cognitio ipíius in Verbo, 
quám ejufdem in fe , non poteft eiíe cognitio matutina 
relate ad idem objedum, Atqui Angelus non potuit fe pri«s 
i» 
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íii Verbo cognofcere, qnám in fe: ergo matutinam non ha-* 
buít reípe-fta f u i : ergo primos cies mane now ha bult refpec-
tu Angelí. Ec riarfus inferrur: ergo Scriptura S. congrueuter 
á .vcípere numerationem á h m m exorditur. Cúm ergo in die 
¡uce Solis confiituto é conyerfo deberet accidere; quippé , uc 
are. 4. dióhn.n eft, Sc5i incipk moverl ab Oricntejhinc Auguf-
timis convenienter in cxpoíklone d'erum creationis mundi 
ad dics Angélicos confugit, quos á veípere incipere deberé 
xcókg ratio convincic. 
337 Verumenimvero Hcct prirnus dies non habeat 
imane reípeátu ejufdem operis, nempe formationis Angelí,ab-
foluté tamen lili mane afsignandum videtur , ut fex dies cura 
Vefpcrc & mane in Scriptura S. memoraros conneere pofsi-
snas: quod mane refpeáu feqaentis operis afsignandum ap-
paret, cujas cognÍ(C!o in Verbo fit finís primi die i , & iüitiuni 
fequentis. Sic docere videtur Ang. Po ad mentem Auguftini 
pluribus iocis, ex quibus claríora ellgam. Igitur D . Thomas 
q. 8, de veritatc art, 16. ad 6. hsec habet ad propofitum : Si~ 
cut mtem vtdemus in tempore continuo 5 qmd idem nunc ejl 
duorumtempomm.; proutefi finís p r t á e r í t i , & inltium fiít$s~ 
r l ; Ha matutina cognitwfscundíe diei efi prima diei terminus9 
& fecunda i íei initmm\ & f i c deinceps ufque ad diem fi p t i -
mum. Rogo n.ünc:eítnecognitio matutina fecunda diei^nem-
pe c©jiiicio íirraamenti in Verbo, terminus primsdiei in ra-
tlone partís vefpertin^? Mininié ; quoniam cognitio rerura 
in Verbo íemper eft matutina ? ut ex didis compertum elL 
Cúm ergo aliuwde hujufmodi cognitio adílruatur á D . T h . 
u t terminas primi diei, & in die angélico partes efüfdem finí 
vel veípertina, vei matutina cognitio , fupercft , quód , cuna 
terminus íit 5 & pars primi diei, íit mane ejufdem, Nec huic 
dií'curíái obeñ doctrina num. prscedenti data; quoniam illa 
intcHigenda cft de mane refpcóta unius , & ejufdem operis, 
mox ex D . Thoma dicam. Id«m elfdem verbis dsce.t D . 
Thomas, q„ 4. de creatione, arn 2, ad 15. & 1. p. q. 58. art. 
p . ad 2 . ak: E t ideó p&fi vefperam non ponitur mx% fed mmt.¿ 
ita qmd -mane fit finís pracedentis diei, & principium fequen-
tis9 in quantum Angelí Mgnttí&nem pracedentis operis Ad lm? 
dem Deí refimnt, in his verbis eandem reflexionen! facies^ 
i S & d coatya hanc poíklonem vimfaciunt verba 
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Áng. P. q. 4. ele poc. art. 2. ad 15. & alibi fepé dicentis-.í/^ 
¿(? figntficantsr- dicitur primas di&s habmjfe folüm vsfpefe , ^ 
«Ú»^  mane. Ergo Inconíequcnter afsignatum eft mane p r imí 
diei. Sed ibi maaifcfté ioquitur D . Thomas de cognitionc 
matntina Angelí re ípedu íul ipíius, ut coníideranti illa ver-
ba i b i , ideó f u i ipfius cognítionem rmtutinam non b&huit, pa-
tebk. Negat ergo D . Thomas Angelo cognirionem maturti-
taam relpeélu íui ipíius. 
119 Venmtamen prardidum judieiirm ? feu potius 
imaginationem meam, con ita firmo, quod oopoíitum,nena-
pe quód dies prirnus abfoluté non habeac mane, verius non 
exlftiínem ; quonlara attenta diftributione dierum ab Aug. 
P, In ordine ad fex genera rerum primltus produdarum , 82 
menci Angelice praeíentacarara , fada , coníequenter viden-
£ur diñiügüeadi dies , penes diftindloucni objedorum , fe-
cu ndi im quód hxciaenti Angélica: prsfentantur: íi ergo pri-
rnus ordo , 8¿ genus rerum , nempé naturs angelíes 5 nott 
prsefeetatur mentí ipíius Angelí modo requiüto, ut ejus ^og. 
nido in Yerbo pofsit mane primi diei conñiruere, neceífario 
relinquitur , quód abfolucc priraus dies mane non ha* 
bueri t , illud quippe in ordine ad primum opus foret afsig-
nandum , nempe in ordine ad formatlonem Angel i , ut i n 
Yerbo cognitam. Hinc etiam Scriptura S. non dicit: Faflum 
efi vefpers s CÍ^  mane dies prirnus , fed , Fattum eji vefpere^ 
& mane dies unus : foríitam , ut Innueret, primum diem, 
quem tacitc , quoad rarionem pr imi d ie i , prateri j t , mane 
non habuiífe , fed f o l ú m veípere : quod velpere traníivit i n 
mane, ciim Angelus fuam cogniJonem retulit in laudem 
D e l , ex quo mefu.it matutinam , feu viíionem beatam acci-
pere, quae e f e inane omnium dierum : & quiá única efí in fe 
illa vi í io 3 unas proinde effetdies ex veípere , & iílo mane 
-conftitatus 3 folumque penes objeda íllius efiet ordo , U nu-
meras , ut i l l u d mane ícxles , vel fepries repeteretuf 
i n ordine ad fex genera rerum , quss in Verbo cognof-
•cebat. 
340 Ad fundamentum in oppoíKuna , quód , nem-
pé ? cognir io firmimenti \\\ Verbo fie i a i t m m , feu mane fe-
cundí diei 3 Se primi diei terminas, Refpondeóy quód eft 
termious primi diei 5 apa in .ratioae partís ípiius prírpj diei . 
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per moduiB matutinse, vel vefpcrtlns cogaitlonis nlius ; fcd 
cft terminas primi dlei in rationc pr^míj corrcfpondenfis 
mérito relationis charkatis, impórtate in vefpercina cog-
nkione primi diei. Unde Auguílinus P. & Ang, Prscepr, 
frequenter dicunt , quod Angehs ex vefperiína profecít i n 
matuttnam : hoc eft, meruit raatutinam ex eo, quod ^veíper-
tlnam retulerit in laudem Dei . Manífcñum autem eft, quod 
meritum , & prsmium ad Invicem per modnni v k , & ter-
mini comparantur : únde matnthia fecundi dlei eft ter-
mmus vefpertinse primi per tnodum prasmij. 
341 Primo er'go die Trae mane conílicuto , jam. 
afsignare oportet partes fequentium dierum in ordine ad 
propria objeóta eorura. Itaque fecundi dlei mane , cjuídcm-
que inicium , eft cognitio Angelí, ad firmamentiun in Verbo 
terminata, fecundúm quod harc creatura corporaíis fuprema 
in Verbo cognolcitur; vefpere autem ejufdem , cognitio fir-
fnamenti in fe, feu extra Verbum, & per fpeciem creatam, 
-fecundúm quod fuprá de cogaitione watut ina , & vefpertiüa 
determinatum eft: 8c hujuímodi cognkio importat relatío-
•íiem fui in laudem Dei5 non quidem in reéto , & de formall, 
íed de connotato, utdiótum eft. Dix i , mane eíle initium fe-
cundi dlei, quod vidctur inverterc ordincm , quo ccepimus 
«umerare dies a vefpere primi dieL Cur etgo, rogas,hoc ita? 
Refpondeo, aubd ad mentcm Au^aftini Parentis formamus 
diesúpfe aucem fie In enumeraíione dierum procedit,ut num, 
|jOo & 11 r, illa verba : & inchoatur fecundm & deínde fit 
.fuefperA illius digíí denotant. Et rurfus, ut ex Angélico P. n . 
3 j á , élStiim eft , mane natura!! ordine prtecedit vefpere. Ex 
quibus ftc : ergo ubicumque refpedu alicujus dlei afsignctur 
mane, oportet, quod in illo prius fit ordine naturas mane, 
quám Vefpere; fed fecundus dies haber esaiie: ergo in il lo 
priús eít mane, quats vefpere. 
342 Uberior autem hujus rei caufa afsignatur ab 
Angélico P. pluribusinlocis.Igitur S. Thomas q. 8. de ve-
•ric. art. 16, in corp. fie ait: Sicut enim prgfsnt&tio lucis corpo-
raíis fuper biéc inferiora diem factt tempsrakm: fie pr¿efent.d* 
. tio , vel Gperatie lumints mentís Angelice fuper res creatas, 
diem facít fpíritualem, E t feeundum hoc multi dies d ' j i imu^ 
tmtur 1 quod int elle Bus Angelí diverjts r trum gsnsrthus c%¿~ 
Dd 2 nof~ 
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'Hofcendh comparatur* E t fie ovio dlei non f u i t oréo tem* 
'^forls j fed ord$ naPuf<e, qui in togmtione Angelí attendltur 
fecundum ordinem Cúgmtarum ad 'inbfcem , p r m t alterum 
altero eji prius natura* Sicut autem in die naturdi mane e$ 
diei priñcípíum yVefpere vero finís \ i t '&m eogniti&ne • Angelí 
tefpeciu ejuídem reí eji c&nfiderare prmcipimn 5 & 'finem 
•fecundum ordinem reí cognita % principium autem cujudu 
bet reí efi in fuá caufay a quafiuit % terminus autrm ipfius efi 
' i n ípfá re 3 adqmm aBio caufaproducentis termmatur i XJnáe 
pr imi t iva 'dlcujus reí cogniüa efi^ fecundum quoá eonfidenatm* 
i n f m caufa3 quf eft Verbum kternum t undicognítio rsrnm i n 
Verbo dícítur matutina cognitio,Ultima-autem y si cognitw efiy 
feeundum qmd cogmfiitur in fsipfa, & talis co-gnitiü dicituf 
' vefpertina. Ex quibus fie s Ergo-juxta D . •Thomam fkat m 
die temporal mané eft principium1 diet.,, wfpere vero finís; 
ita in-die Angélico priñcípíum y-& finem diei eft ceníiderare 
fecundum ordinem rei cognitae', fed it£if eodem , & fe-
cundum verltatem , principium ciijuslibct reieft in fuá can-
ia , & priimiín principia'm in- catifa prima , quae eft Verbum 
« t e r a u m : ergo mane & principium dieí Angélica eft fe-; 
cundum quod res cognofchnr in Yerbo : ergo mane pr^ce- . 
d i t vefpere in ordiiie ad conñituendum diem ARgelicum, 
Patet confequeritia 5 quia prioritas , & poñeriori tas in hlg 
cognitiombus juxta D . Thomam attenditur fecundum 
<quód eft fimiíis ordo in objedis in eííendo sCura ergo res I11 
eíícndo 5 abfoiute prior íit in fuá prima caufa , á qua£ui t¿ 
quám in fe , bine pariíer refpedu inteileátüs Angelici , res 
•fecundum ordinem , quem habent in eífendo, cognofeentisy 
prior eft cognhio matutina, quám veípertina j re ípedu ejuf-r 
3'4 j D i x i , refpe^u intelle^us, res fecundum ord i -
nem .^ quem habent in eífendo y cegnofeentis; quoniam cúm 
inteíledus-creatusex cieamris affurgltad cognitionem crea-
toris, & creaturarum in ipiOj eerte ptius contcmplatur crea-
turam in fe, quám fecandúm eCe, qued babet in foa caufa: 
at harc fcien tía eft á poíteriariy u t í t a dicam, in psatíeofi aa-r 
tem lóquímur de fntelledu attíngecte sreaturam per mat&'~ 
remy ut fuprácum Auguftlno P. di íhim eft-^ Sc rtirfus c m t » - . 
tametiam infe . In k t ^ l t ó u autem ? utrumque iiiud effe 
CC-S-r 
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idgaolicentc, abíoluee priov eíl cúgmúo rerum i n Verbo^ 
quám ipfarum in feipíisj quia prius babeteííe objedum cog« 
nitiim i b i , Icllicet in Verbo , quám m í e . Relinquitur ergo^ 
quód convenientifslme Auguílinus Parens in íecundo die 
prius natura {lamerit mane, quám veípere. Idem docet Ais-
gelicus Preceptor i . p. q. 58c art. 6. i n corp. diccns : SicuS 
autem i n die confueto mane eftpr'hfvi Hm d ie i , vefbere autem 
terminm : ita cognitio ipfius primor di d i s ejfs rerum 3 dicitur 
eognitíp-matutina: &.bac eji fecundüm qudd res funt i n Ver~ 
ho, Cognitio autem ipfius ejje reí creata ^ jloundum quod m 
propria natura confi/iit7 dicitur:cognitio vefpertina% N.am ejfg 
rerum Jiuit a Verboy/teut a. qmdamprtmordialiprincipio: Ú4^  
bic effiuxus terminatur ad ejfe rerum , quod in propria natura, 
bahet,.YLt\h\2.&¥x\v&um::Vefpere j 0* mane accipimtur fie* 
cunduínfimiUtudimmpriñdpij , & termini. Idem difcurfus 
.formari poteñ ex his verbis^ac ex arstecedenn dodrina D l v i 
Thom^j feu potius eádem dodrina hic á D . Thoma firmara. 
344 Tertium diem fie ex Auguftino P. coníicies? 
Angelus poflquám cognítionem fírmamenti retulit in lau-
dem Del , accipit i n Yerbo cognítionem ereaturse:, qus con-
denda eft poft fírmamentum ; quod opus ad forma d o nena 
fírmamenti ordine natura immediaté fecutum, eíl formatio, 
eiementi aqn^, indicata i n congregatione aquarum ; & terrsB, 
'm^mii^m mapparitione aridíi 1 & plantarum gerMiinatio in 
Jeminali ratione earum^fecundum determinata )uxta Auguf-
•tinum P, art. 3. & cognitiofornaationis barum creaturarurri. 
in primordialiearum pr incipio , nempe Yerb® d iv ino , eft 
cognitio matutinahu|iis tertij diei, Yefpertma autem, cog-. 
nitio eamndem in propria natura, & relata i n laudem Verbij, 
€x qua meretur Angelus accipere eognitionem m Verbo; 
©peris immediaté fequentis , nempe ornatus ccelorum pejr, 
produdionemlimiiiimiurB Í Quorum cognitio in Verbo eft 
mane quar t id le i ; cogíMtio autem eorumdem^in propria na -
sura j.veípere ejufdem. Similicer quintus dies íncipit in cog-
Eitione orsatus ac|uanuTi:{.aérífqu€ per proáiiéliciiem avium, 
& pifeium, m Verbo , & hornm cognitio in úy faeitvefpery 
tinam ejiuídem. Sextas denique dies conítítuítiir ex mane, 
quod eí l cognkio ornatus M m s partís Utiiveiíi,nempe ter-
gex hq& ^uod ^ ¡ © a ^ a £ | £ í e ^ k .¿©Jgííif in Bea-
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tía, cógnofcerchtnr i o Verbo; qua? ítem in íe faíla tamquam 
i n vefpere, & fine , termino acíionis divinse , in fe poflc-
riús natura contemplarentur ab Angelo; & modo diólo refec-
rent Angelí hanc cognicionem in laudem V e r b i , in quo jara 
.non aedperent cognitionem fequentis creacurs, quippé hxc 
confummatae fnerant fexto die. A t , inquis, íi fexco die con-
fummavit Deus fuá ope 41 & dies in ©rdlne ad creataras 
conftltuimus , jam íeptimum diem non eft quo coníicia-
mus? 
545 Pro folvenda dificúltate propofita feiendum, 
18c invefl.igandu.iii eft , quid íigniíicer completio divinonun 
operum, qu^ illo die á Moyfe narratur , & requies Dei , 
& fanélificatio diei íeptimi. Circa primum Angeücus P r » -
cepc@r i . p. q. 73.art. r. ad 2, notat, quod completio d l v i -
tiorum openmi fecundúm aliam translationem attribuicur 
/extac diei. Quo admllío , in feptimo die nlhii ad cora-
piedonem Uaiverfí de novo faquín íntelligi oportet; quQ-
ulaai lext^die jam erat mundus completas. At fuftinendo 
líoftrsc Vulgatse, & tranflationís memórate expcefsionem, 
utrobique dicluni verum eífe tenendum eft, cum diíliíKftione 
tamen , qaa ib i utitur S. Thomas, u t , nimirúm , quan tám 
ad iategrítatem partium U ni veril , fexto- diei adfcribatur 
coníummatio , & completio divinorum operum : at quan-
túm ryi adminiikatiQneni, operaclonem , de propagatioiieín 
U n u t r l l , fepcimj diei tribuatur mchoatio ¿ompletionis 
partium ipílus. Mace folutlo vidctur ex Auguftino P. 4. de 
Gen. ad lít. cap. 12. defumpta ; ubi poftquám cap. antece-
á e n t i , dicla feptimi d i e i , & Evangelij, ubi dicitur : Pater 
meus ufqtis msdú operatur, in fenfu fpirltuali explicuerat, & 
conciliaverat; ad iiteram loca illa foederans, a i t : Potefi 
etittm mt'elligi, Dcum requievijfe d condendis generíbm crea-
t u r £ , eju!& ultra non condJ.dit &llqu$ genera nova *. deinceps au-
tem ufque mme , & ultra operatur eomndem generum admi~ 
nijlrationem y qux tune inflítuta funt, Et in .fiiie .capitis 
£©ncliidit i Quapropter fie accípimm Deum requteviffe ab om-
mhm operibiu fui$ , qu£ fecit > ut. jam novam naturam ulte^ 
fiüs nuüam eonderet; non utique uv quod- eondiderat 9con~ 
t'mere, gubernare cejfaret, Unde & iñud verum eft, quod 
m fepthm die rsquievit D m r & J i l u d , quod ufque num 
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operatur, Ecce eandem Angdicl P. doétrlnam ad explican-
dam completionem dtvinorumoperum, 8¿ fextodie , 8c fcp-
timo , alicer camen, & aiiter fa¿fcam3 qua & conciliantur dic-
ta alterlus illius tranCtátionis , & n o t e Vulgatx , & fimnl 
dií^aíeptimi d i e i , & Evangelij. 
JÚÓ Quantum ad lecundum , nempc , fignifíca^ 
tionem quietis feptimi dieijplura convenienter inteiligi poíTc 
diííerit Auguftinus P. 4. de Gen. ad l i t . á cap. 8. ubi 
prlús rejicit tamquam ablurdum,dicere, quod Deus a labore 
quaíi fatigatus in condendo Univerfo requieverit; dicenda 
quippe, & volendocun¿ta creavit. Nec minas deliramentumi 
reputar dicere , feu potiús deíipere , quód aliqua caufa 
in cogitando , SÍ diíponendo fabricam mundi , Ipí'um n:Q-
leílavcritj incomparabilis namque , ineííabilis rerum con-
de n dar um apud Deum eft facultas , atque facilitas, E t 
mox capite 5?. probabiiiter diei poile judicat Sanfíifsiniiis 
P. quód Deus in fe rcquievtt, quatenús nos in ipfo quí -
Cfcere fecit dono , & rauneribus gratiíe , dicens : Quid 
rejiat y ut intelligarnus, niJi forte ere atura rationali y m 
qua & hominem creavit, mjeipfo réquiem prahui{feypofi ejas 
perfeBionemyper donum Spiritus S.per quem diffunditur chaz 
ritas in cordibus noftris , u t illuc feramur appetitu dejiderij^ 
quo cumpervenerimus, requiefeamus^ idef i , nihi l amplius re-* 
quirainust Sicut enim reffe dicitur Deum faceré, quidquidip*. 
fo in nobis operante fecerimusi ita reóie Deus dicitur requieC-. 
cere, cum ejus fnunere requiefeimus. Hoc quidem reóie intel l i -
gimus, quia & verum efi, & non magna intentione indigetj 
-ut videamur ita dicere requiefeere Deum*, cum nos requiefeeré 
facity ficut dicitur cognofeere , cum effieit ut cognofcamus.Ne-
-que enim Deus ternporaliter cogno feit¿quod antea non noverat* 
& tamen dicit ad Abraham : Ntmc cognovi, quoniam times 
Deum,, Ubi quid aliud accipimus, nif i , nunc feci, ut cognofté* 
retur.His ¡ocutionum modis, cum ea, qua non accidunt ÍJeo^ 
tamquam illí aceidant, ¡oquimur \ eum faceré agmfchnus , u t 
nobis accidant,• ea. duntaxat, qua taudabHm Junt, Vide jp* 
fum ibi ulteriús rem proíequentem, exemp'ifque expdíirio-
Bem ha»c comprobantem. Et nota ? quód h^c intelli gen tía 
fecundiim figuram nGethonimise procedit, qu» tamen'no 11 
obeíL, ut expoüciQ ík literaUs j rera enim geíiam per voces 
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teí'oprie illam ina-íiifcftantcs -declarat , &• ad intentionetu 
Aüáor l s procedit, ut corríiderantl patcbit. 
^47 Vernntamen cap. 10. ike t hanc expofitíonerti 
•q;albufdam fufficientem reputet Aiigüftinus , tamen ultcriús 
réquiem Dei in íe ip fo fcrutandam eífe docet ; & cap. i i . . -
l l h m cxpiicat per verba num, 34.5. allegaba; & demum quaíi 
ex mente propria cap. 15. réquiem Del in feipÍQ feprimo 
die figaificari, docet Augoñiños P. Ex mente s ínquam, pro-
p r i a , quod indicant illa verba in fine cap i tul i prscedentis: 
'-¡Dicam "fane quod fentlo , hdi-c. dúo indubitada prdloquens, 
me Beum , vslut pofi hkorem , defíderatum ve negoti] finemt 
femporali qmdam requie dsleóiatum : ( ñeque enim , ut d i -
je erat inldo illiús cap. cúm creavit, deícífus , nec cum ceíTa-
VÍ t , refedus eft.) Nse has literas tanta au5ioritate merit» 
preeminentes, frufira , falsoque dixijfe, qnoi Deus ab ómni-
bus operibus fuis, qu£ fecit t feptimo die requieoerit, eaqué 
mufa eundem diem fañííificaverit. Quibus pr^mifsis , fíe 
feabet cap. fequenti: Nimirum ergo qui A vl t ium eft y & 
infirmttas anime , ita futs operibus deleBari , ut priüs in ipfis, 
qudm h* fe re qui eft at ab sis : cum proculdubid. melius aiiquid 
m illa fit, qm ea fatfa fun t , qudm que faBa f u n t : infinua-
furnohis per hanc Smpturam , qua dicitur, reqmevijfe ah 
®mnibm oferibus fuis , que fec i t , nullo opere fuo fie de* 
JeBatm , quafi facietadi e'jus eguerit, vel minar futurus , n i f i 
fesiffet) vel beati&r mm fecijfef, Quia enim ex illa ita eft quid-
quid ex illo eft , ut si debeaf quod eft , ipp autern nutli , quod 
fxipfo e f i , debeat~-quod beatas eft y fe rebus ^ quas f t e i t , i / r 
Ttgendo prepofuit; non fanBlficans diem , qm ea faciendo 
inchoavit, nec illum , qm ea per fec i t , ne ////> vel faciendiSy 
peí faBis auBum ejus gaudium videretur : fed euni, quo ah 
ipfis in feipfo requieuitj, E t ipfs quidem numqmm ifta requie 
fdruit .5 ftd nohis eam per- diem fsptimum. oftendit 1 bine 
etiam fignificam , non percipi reqmsm fuam" nifidperfeBis% 
€-um ad eam intimandarn non deputapít diem , n i f i ém:pe:rfe<c~ 
fionem omnium rsrum fequebatur, Nam qui femper eft 
qmetHs 9 tme nobis réquievp, 9 cum fe reqmevife monf 
fravi t , 
Í4S Requlevit .ergo Deas íepdmod-ie ab oferibus 
fa,is3 h o t $ í t t vmí m operibug ísxlst ^uafi ad fui .óbkdam#a-
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tum ea fecerit, in fcipfo plenam fíitiecatem omnium deíidéü 
rabiílum nonhabens j nullíus qulppe indigus erat , qui íibl 
fufficientifsimus: undc hec minor fuiíTet , íi ea non fecífíet, 
BCC beatior, cuín feciffer. non ergo ex faétis au^um eft ejus 
gaudium. Nec oppoíitiun innuunt illa Proverb. verba : De-
íeBakar per fíriguUs dies, ludens coram eo ornni tempore, lu~ 
dras tn orbe terrarum, Ú" delttU mece ejfe cumfilijs hommumi 
Q^iia lufus ifte, deleátatio, U deíitisE, nihil aüud importante 
q lám complaccntlam, quam Deus in communicatione bo-
altatis, & fummae largitatis fuss ad extra habet; in quo nulia 
accrefcit ei bonitas, qua truatur, fed poclüs ex fumrna boni-, 
tate, & perfeótlone ejus participant creatura; > quidquid bo-
nitatis, & perfedionis eft in i i l ls . Unde motivum iliiusde-», 
ledationis Dei cíl fuá bonitas in creaturis tuai in ordine na-: 
tura', tum gratis, dirfufa; fuaquc fapientla , qua cunda dif-
pofuii; in nunaero, pondere, & mcnfura , attingens á fine úft 
quead í iuen i forciter, & diíponens omnia fuaviter. Hinc 
Deas illa tequie, fummaque fóeUcIcate nunquam caruit; fecí" 
illam poíl confumíiiationem fuorum operum ad extra rnani-
f^ftavit, odendcns fimul, fuam beatitudinein non in operi-
bus ab ipfo conditis confiftere quippé nullam bonitarem 
fummse jpfius bonitatl, & perfe¿tioni aggerant: fed in feip-
íb , qui eft ipfamet plenitudo eíTendi, & c í igo , & fons omnis 
perfedionis creatój ut & nos pariter difcanms non in operi-
bus ejus, aut noftris qulefcere, fed in ipfo Deo, qui omnium 
priraum principiuíTi,& ultimus í iniseí l .Habemus ergo, quid 
Moyfes feprimo die per réquiem Dei ab operibus fuis inno-r 
tefcere vbluit, 
149 Sequitur demum fandifícatio dici feptima'g! 
quam pra? alijs fandificari docet ibi Auguftinus Par. prop-
ter réquiem .Dei feptimo die íignificatam. Igitut cap. 14, 
ejufdem l ib , 4. áitt Nos voluit Deus per fcripturam fuam ad 
quietis exbortari defidmum, intimando nobis , eum diem fe 
-fanñificajfeyin quo qulevlt ab ómnibus operibus futs, Nam 
nufquam omnium fex dlenm , qulbus ere ata f m t ommay kgU 
' tur alyuidfanSíi'fícaJfe^ nec ante ipfo¡'fex dies , ubi feriptum 
efíy I n principio fielt Deus ccelum, & terram* addltum efii & 
fanBific-avitx fed diem tfium , tñ ' quo requicvlt 4b ómnibus 
PperihmJ»k> g m ficit¡ fmBificare -voluit .tanqudm Wr afud 
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ípfum, qui nlbíl m opere fuo laborat, plus qmes , qüam opera* 
tio valeah Has qmdem in homimbm Evangdimn nobis i n t i -
ynat,ubi SalvatornoJler meli&rempartem d k i t Mari¿e ^ quod 
fedens adpedes ejmrequlsfcebat i n verbo ejus y qudm Martha^ 
qudmuispropter obfequium , quo ei mínij irabat , circa multfc 
oceupatai & licet bonum opus operantís, Ergo qula Dsus íep-
timo die qaletem fuam maniFeftavic , ideo reprimmn á h m 
íanctificari volult; & nos quied ejus Sc^  divinorum contení-. 
platloaí vacare deberé , & inhianter ad cofecutioncm ejus 
afpirare, docuic* 
250 Síc Intelligit Anguñlnum P. S. Thomas p!u, 
r íbus in locis, ciarlús autcai, & diífuíiúsíe explicaron 40 de 
por, art, 2. ad 5. ¿\ccm:.Septima y era diss efi ipfa zognítio 
Angelí ad qmetem Arttfieis relata^dícíttir enlm fecundiim Au-t 
g u f i í m m Deus feptima dte qmeví£e> i n quantum qmetem pro* 
pr íam , q m in Jeipfo d rebus faBis quievi t , & heátus exlftii9 
creaturis non indigms, fed fibi ipfiper fe fiifficUns .;menti An~ 
-'gelícce monjiravit¿cujus cognitimem diem appellat* Et dieitur' 
¿ib opere die feptima cejf&ffe , quia pofied n lh i l mvum fecit^ 
quod aliqm modo in opcribus fexr dierum non-pfácefferit 3 vel 
i materlditer y vel caufalitery velfecundum aUquamJtmiUtudi-. 
nem fpedéis vel generis» E t quia poft omnia apera condlta. 
Deus feptima die in feipfo quievit ^ propter hoc Seriptura^ 0* 
¡ex pr¿ecipit feptimam diem fanHificart*. Nam fanEiíficatio cu~ 
jiíslibet reí i n hoc máxime confiftit , qubd i n Deo requiefciti 
•unde res Deo dicatce^ ut tabernacuimn^ vafa^ mlniftñ y fanB<s 
dicuntur 1 d i es autem feptimus eft ad Del cultura dedkatusi 
ideo fmSíificaHis dicit>ury ut^fdUcef^ ficut Deus y qulfex re* 
fmn genera condídit:><& menil Aiigelicá monfiravit ^ nonm 
spfís rebtis conditisy quafí infine quievityfed d rebus condítis 
in feipfo yin quo fuá beatitudo confífíít ^ permanfit \ ckm non 
Jt t heatus ex eoy qmdres fecerit^fed ex hoe,qudd in fe ipfo fuf~ 
ificientiam habcns^  rehus faBis'non índigeti I ta ettcm > & nof9 
m n tn% ejus operibvisy aui yioíiris^ difcamus , ficut in fine quiefi 
seré ^ fed ah operibm i n ipfo Deo, in quo nojira beatitudo con" 
Jlfíit,quiefcamus\propter hoc enim in/rituíum e f i , tit homo 
fex diebus laborans inopsrihus proprijs, feptima die quiefcereta 
iuítui divino, & quleti divina conte-rnpJatíomsvacans% in qua 
JmcliJÍQatlo bominis maxim? cmfif i lu EB do^rinam üuguí í i -
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ni P. •hncufque de ceífatione divinorum operum, quiete Dei , 
h fancríficarione díei íept ími, luculenter traditam , & egre-
ole explicatam, & proptereá iilam non ampllús expendo. 
5*51 Hlnc jam liquidó coní la t , & colligitur expe-
ditío dífficnkatis num. 344. in fine propoíi ts ; dicendum eít 
enira ad mentem Auguftinl P . & D . Thomae, quód fep-
tima dies coníHtuirur per hoc , quód Deus quietem , & fce-
íicitatem fuam mentí AiigelicíE prsefentayít, & monftravlt; 
quse Dei beatkudo , quia nec formaliter , neo objet ive 
creaturam aliquam invo lv i t , &: cogaitio vefpertinaeft crea-
mxk '^fe -> ve,i ^n p^op^i^ natura contemplado ; proptereá 
illa dies vefpcnun non habec, uc ex Auguftlno P. fixprá dic-
tum éft, fed mane rantúnij quia furnma fcelicitas Dei non i ti 
creatura aliqua, fed In Verbo ipíius duutaxat poteíl mani-
feRarlt íi enim, Apoftolo atteftante, nec ocuíus v i d i t , nec m~ 
ris 'mdwit, nec in cor hómlnis afcendit gaudium, & fcKlicítas, 
qñara Deus diUgentlbus fe prseparavk *, quanto mlnüs ipíius 
Del fummam quietem, & beatkatem médium aliquod crea-
tum maniíeftare quibk? Uade folúm fex priores dies, in qui-
bus Deus aliquam creaturam primitu^, S: de novo condidk, 
coriftitiimitur cognklone Angélica ad creacuras in propria 
satura relata: non aurem feptimus , qui non deputatur pro 
primitiva alicujus creaturf condicione^ fed pro requie Dei^ 
& diei üindificatione. 
• ^ ; . . / V : ^ : ; * * * • ^ 
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ex formatione áierum Angelicorum fupm 
tradita ptdlulmtes, 
552 CCUPvRlT primó difficultas clrca prscmiíTa; 
quód primx diei mane negavimus ex Anguí-
tino P. & D . Thoma; quod videtur Scriptu-
ríE S. repugnare; i b i enim fexies repetítur 
V'efpere, & mane;& ruríus.íeptimus dies íeorfim/inediftinc-
tione ve íper t ins , & matutinas partís diei, additur : cüm ergo 
iexprimidles in ordine ad fex genera rerum primitas nro-
d a d a ednrUmanturj & d iñ ing iunmr s 8¿- primuíii genos, &: 
Eea ciaf-
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tíafsis creaturarunrt lie Ángelus, confequens eft,qu6d etlam^ 
dies i i i i pro fpiritualibus, &'Angelicis íint accipiendi, noa 
pofsiac Ser i p curse S. fecunciúm poíuionem Áugu-ftini adap-, 
t a r i ; quippe excluíTa matutina cognitione in ordlne ad A n -
gel um , non eft excogitabile aliquod genus Greatursrüm s ig_, 
ordlne ad quod iliud mane repetatur : quonlara duncaxac 
remanent quinqué genera, feu claffes in Scriptura S. á firma-, 
mentó ufque ad homincm incluíive , memórate : ergo for-
Hiatio dierum ab Auguílino P. p o fita, cum exduíione matu-
tina cognicionis primx diei in ordlne ad Angelum in Verbo 
feognitum}Seripturse S.non quadrat:crgo admitcenda non eft. 
5 53 Argumentum hoc 5 etíi apparear, gravifsi-
filum j tainen In equivoco labora::, & non procédit in reda. 
Inteliígentia poíitionis Auguñioi P. quodí ic oliendo „ S¿ 
fimui sequivocationem detego. Igitur verurn eft 9 quod in 
• Scriptura S. ante íeptimum diera , qui eft quietis, U fandi-
licarionis, fexks veípere , & mane i uve ni tur repetitum : at 
t>bíervaíionedignum cñ , quod Scriptura S. Ulos dies nomi-
riibus numeralibus ordinal!bus numeratura 5 diei fecundo 
Don prasmifsit prlmum , ut i píe ordo numerandi expoíce-
bat , & num. 524. & deinceps notavimus ; fed diei fecundo 
^íseHxit unv-r* diem, ibi*. FaBum eft vefpere & mane dies 
mnus. Utiqucjiit agnofeeremus i líos fex dies eífe unum diem, 
$Í quoad conítitutivum intrinfecum diei non piurifícari. Ex 
€|uo íic,qiiód mane illud primo loco in Scriptura S. pofituin, 
coní'tituenfque diem illum unicum , eft mane omnium die-, 
twm , non fui multiplicatione quoad entitatem , fed diverfa 
termínatione ad d iñ inda objeda ordinem Ínter fe haben-
tia: B¿ ex repetitionc illius cognitionis matutiníe, toties repe-
titur dies, quotiens diüinguuntur rerum genera creatarum 
i n Verbo cognica , ut ait Auguftinus P. num. 321. ci-
tatus 3 i b i : E t qula cestera crsatura , qua infra ipfumfiunt, 
fíns cognitione ejus non fiunt 5 propterea 3 n imi rkm, idem 
dies ubique repetítííf*:-pvetm-illa verba, /^Wi dies, Unde illud 
ptam in uno illo die poíitum , non ponlt in numero cum ma-
ne fecundi d i e i , nec tertij 6¿c. fed potlús fub illo único ma-
ne, in ordine ad diftlnda objcda'in Verbo priüs cognita, 
quám in propria natura, numerantur dies, & mane, .& 
fceípcre, ordiac, c^ao'üi Scriptura S. merqqrantur. 
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254 • Sub illo autem único mane illius unius diei,-
non poceft deíignarí primum mane in ordine ad xA.ngelum,uc 
in Verbo cognicum , ut ex Angélico P. á num. 342. íufíí-
eíenter oíleníum eft ; non quia Angelus feipíum inVerboi. 
non cognoverit; fed quia hsc cognlcio , fui extra Verbum,: 
& in propria natura ccgnítionem non prxcefsit, quod exi-' 
gebat ordo matutinas, & vefpertinx cognitionis, u t , f c i l i -
cét i prior fit matutina , quám vefpertina , refpedu ejufdein 
objeóli; quia matutina atcenditur penes pr i mordíale effe rei^ 
quod ipfi coavenit in Verbo, tamquam in primo , & fupre-; 
mo Artífice; vefpertina vero , fecundúm ultimátum efe reiy 
quod habet res in propria nácara. Qala eugo Angelus prius 
fe in propria natura , & fecundúm ultimátum eííe cognovitsi 
& fui cognitioném in lauciem Verbi retulit , propterei 
vefpere i l l ius , feu vefpertina cognitio Angelí matutinana 
prscefsic: proindeque in illo inane unius , & ejufdem diei, 
non eft afíignare mane in ordine ad Angelum , ut i n 
iVerbo cognitura : 5c proptereá Scriptura S. primum d i e ^ 
cum mane íilentio pr^ter i j t , nec ilium unum diem nomine; 
primi diei appellavic. 
355 Ex quibus liquido con fíat ad argumentum fo-; 
lutio , 8¿ patefí't ejufdem ^quivocatio. Dicimas enim^ 
quod cfto fexíes ibi repetatur mane ante íeptimum diem,non 
infertur ex hoc, primum diem habulíTe mane j quoniam ma» 
ne poíitum in illo uno die non ponit in numero cum mane 
fecundi d ie i , nec tertij &c. fed íignificatur ibi unus dies 
quoad intrinfecum, & fórmale diei, cujus mane repetendum 
gft in ordine ad diverfa objeda in Verbo cogilita ; & fecun-; 
Sdum hoc numeratio oninlum dleriím facienda eft fub unic©; 
j i lo mane 1 non annedendo ipíum cssteris i n numerando, fed 
fub ipfo ordinem ad diverfa objecta coníiderando i fe-
cundúm quod ipfa in Verbo cognofeuntur ordine fienda0 
Cum ergo in illo mane unius diei non pofsit Verificar! ref-
pedu ipíius Angel! attingentia in Verbo á modo neceíTano* 
wtconftituat mane prlmi d i e i , hoc eft , relaté ad Angelurn5 
'quoniam , ut ex D . Thoma §. antececlenti didum eíí, 
inane naturali ordine prsecedic vefpere, & in áiebus Angelí-
cis mane & vefpere defignantur , fecundúm quod Angelus 
«ognofck res penjes cífe primordiale i n Verbo^ & vikm&mm 
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feífeearii'nderx) in fe: & Angelus non pocait prius fe cognofce-
re in V e r b o , penes efle prlraordiale fui in ipfo , quám fg 
cognovcrit in prd'pría natura jam faélam ; quippe adeíTe 
;AngeU ímmediate , & necefíario fequitur cognitio f u i , t h 
qnad fubftancla ipfius fufíicienter aétuat mentem Ange-
lieam ad fui contempUtionem; & in Angelis bonis1 pr^eeftít 
t ú ? m rdatio fui in laudeni Del ad ipforum glorificatio-
iiein ; hiñe illud unkiim rnaae non potuit coniiituere ma-
ne prirfli diei , hoc eft , relate ad-Angeltim. Mee i n H -
teraGeneíis aíiquid hule folutionl-obñans invernó. 
l $ 6 Sed dices j Secundas dies fupponit primum: 
trgo ante mane íceondi diei prscccfsit mane primi diei. Patee 
coíifequentia j quoniaiK íicut dies ex vefpere, & mane conf-
í/tuifur j icafecu.ndus dies ex fecundo vefpere , & fecunda 
íxiane conficitur i ñeque enim fecundum in alíquo ordine 
corapletum eñ invejjtre , quin p rimú tu piene in eodem O-rdir 
neconftituttmi pr^ceííerir; atqui dies plene ex vefpere 9 $c 
.niaae , tamqu:;rti fui partibus adsquatis completur; ergo fe-
cundus dies e^ . fecundo vefpere , U marre coníücucus, fup-
ponit primamex g'ifdeig partibus completum : ergo .cüm 
ScL'ipfura 5, .aparte digaí : FaB%m efl vsfperg &1 mane dies 
f ecun im, coiifequeiis eft ? quód implieite iaisuat , quód 
pr?c€f$it priiijus ex eifdera partibus ad^quate eompletus. 
3 57 Ilefpoaáeí) , d.iííinguendo confequens * prae--
jpeísit niaí?g pf Imi diei in racione termini vcfperjG primi .diei,: 
concedo i tú ratiorte iFíacutínse in ordine ad Idem opus , y'el 
obieéi'um . tieéó; Solutio fumitur ex yerbis D , Thomse num.-
aUegatis, ubi coníparat matutmam cogiiítíonemfecun-' 
á\ diei rsfpeci'u primi diei U feeundi, num indiviíxbili nof- * 
t ú temporls, quod eft finís partís prseterits;, & ini t i iun fu-
furai.Sicyt e.rso nme softri temporis eft .terminas partís p r^ ' 
jrerk^, & initlura futur?;-ílc matutina cognido feeundi diei 
termmus pr imi diei, 8f imtium fecuaái, Et in quantum 
f íl terminus primi diei prsEcedit mane feeundi diei § quippe' 
ieciindum , abfolute fupponjt terminatum ^ & fuis íerminis: 
.(plaufum, primum in allquo ordine. Et denique íicut nnne • 
no0r.i temporis eft terminus partís pr^terit^, non in rarione' 
partis temporis., fed in ratione medij anned.eiiris, & ordi -
ss-amis partem pi'^tecitam cum futura; ita maae feeundi diei 
non. 
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non eft terminus primi diei in racione partís conftituentig 
primum diem, fed inrationeterminantis illum , &ordinan* 
tisferiem dierum. Unde mane, quod fupponit fecundi diei 
matutina cognitio, non eft mane primi diei in quantum tale 
refpecl-u primi diei, fed in racione te r mi ni j quatenus vefpere 
remrrit ad mane. Ó* terminatur ad mane, ut ex utroque SS. 
Dodore diclum eft, 
j 5 8 Secundo occurrit dif/icultas ex eo, quod fuprá1 
ex utroque SS. Doól. detenninatum eft, unicum eííe diem' 
creationis mundi fubjeclivc, íblúraque objectivé multiplica-
ri . Ex quo iníertur , quod fubjedivé, & ex parte cognitionis 
non muit$Uc,et,ur : ergo unicum eft mane, & unicum vefpere 
omnium dierum creationis mundi : ergo única cognicio ma^ 
tutina, & vefpertina: ergo única cognitione cogoofcit An-
gelus omnia opera fex dierumjn Verbo , &; ilmiiiter cadeni' 
extra Verbum per aliam linicam cognitioném. Hoc autem-
licét verum teneat ex parte matutina, res in Verbo „ ubi non 
íimt e>: hoc in illud volubiles cogitationes oofírs , cognof-
xentis; a:2re tamen percipiturin vefpertina ; quoniam eate-
ñus matutina única ene poteñ , quatenus haber pro medÍQ 
cognitionis ipfum Verbum 5 quod eft uriiim s & mulciplexj 
unum in fe formaliter , & fubjedive ; mulciplex autem re-, 
praefentative, quatenus fumma fuá, & iníinita luce , & clari-
tudinc poteft manifeftare plurcs idsas , & imitabilitates fus 
perfectionis a creaturis. A t vefpertina cognitio. non poteft: 
omnia opera fex dierum, única in fe exiftens, coocentplan;, 
ciim habeat médium creatum ? ímitum ^ & limítatum j atque 
adeoad repraefentandum, & manifeftandum objeíía determi-
nat« Ymexy & fphasraedeftinaturH, Unde in Angelis funt fpe-: 
cíes diverfse, á Deo in,principio fus creationis inditejut men 
dijs illis, cum voluerinc, pofsint ad cognofcendum res di-^ 
-Veril generis fe applicare, 
359 Rurfus: vefpertina cognitio primi d ie i , cuín 
terminetur ad Angelum gracia onm-um , (h^c fu ir formatía 
Angel í , quod, nempe adháveret Deo , non-per glorlamper-
feótap, fed per gratíani perfe^am, ut fupra ex D , Thoma 
d idum eft) debet eííe ord'mls ídpernaturalis j veíptreina au-j 
tem aliorum dierum debet adftrui entkattve fiamralisj-quíp-» 
te^-^I^HIS ^MUBÜ| ^ á ^ í ^ 9 iHIÍ)^e ? formatíoneni 
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fecelorum, St eleliientorum, eerundemqne otnatum; & fimllí-
ter ípccics ordlnis naturalis, Angelo á Deo in fui primo rffe 
í i idi tas; única aiuem cognitio nequit fimul effe naturalis , 8¿ 
fupernaturalis: ergo veípertina Angelí cognitio multiplican-
da eft ad conftitucndum fex dies ; prolndeque non poterit 
fimul eíTe in mente Angel! matutina, & vefperrina cognitio 
fex genera rerum attingens. Hoc autem manifeíle opponitur 
litterse Auguftini P. pluribus in locls. Nam 4. dte Gen.ad l i r . 
cap. 29. in principio movec Augultinus P. dubitationem de 
modo cognitionis Angelorum, num videlicet íimulj an alter-
na ti m cognofcant creatura.s i n Verbo, & in fe,dicens: Quam* 
ehrsmpotejt aliquts fortafse mecum difputando csHare^ ut d u 
cM fublimmm ccelorum Angelas non alternattm contueri, p r i " 
9^ 3 rationes creatufamm incommutabiliter in Vfrbi Dei i n -
commutabili veritate% ae deinds ip/as creaturas , & t-ertid ea~ 
rum efiam in fiipfis cefenitionem^ad laudem re ferré ereatorts} 
fed eomm mentem mirabili facilítate h£c omnia fimul poffe* 
JEt in fine refolvic dicens i Simulhoc totumpofsmty fimul hoe 
tofum faciant'. pojfunt tornen^ & facíunt» Simul ergo habent*, 
0* dkm 70* vefperamy mane, Qui bus verbls apertilsime 
4©cet Auguftinus P, quod fimul funt in mente Angelí cogiü-
ú o matutina , & vefpertina. 
360 Exira. D o d . i ib . 1. de Opere fex diera m, cap, 
íl 1. num. j 5. alia verba ad prjrfentem difficultatem adducit 
fex Auguftino P» eodern Hb. cap. $1, qu$ íic fe habent *. M m 
fecnndüm moras, fed fecundmn potentiam fpirltalem men* 
tss ÁngeUw, cunBa qué valúente fimul notitia facillima com-* 
fprebéndentem. Idem repetir Auguftinus P. ib i , cap. ^4. ubi 
•in principio a i t : Quomodo. ergo diximus, fexies repstitam i t -
líus lucís prafentiam per Ange.licam cognltionem i ve fuere ad 
mane,, cum ipfa tria fimul, idefi , & diem , & vefperam 
inane femel ei kahere fuffeesrit: cum fimul unlverfam cre.a* 
turam % fimt fimul facía e f i , O1 in pr imis , atque incom-
VputabiUbus. ratignibus, per quas condita efi , contemplaretur 
Jpropter diem , O* in ejus ipfius natura cogmfeeret propter 
wefperam , & creatorem ex ipfa etiam 'inferiori cegnitione 
propter mane, laudaret } Aut quomodo pragedebat mane , ut 
i n Verbo eognofeeret, quid ejfet Deo pofieafaciendum, idipfum 
' ftiam cmfequenter vsfpere cognitura , fi prius ? & p f i e ' 
r i m 
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f ím nibil f&Bumt f i , qul& fimul.omnia faBa fun t l Tmmd v e r i 
& prms \ atque poft'crim ' ? per fex dies , q m memórate 
funt,p.B& funt; & fimul omñiá foMz funt: quia~& haec Scrip-
'fura,., quceper memoratos diés mrra t opera Del , & ea , quí§ 
Jtmul'Deum diclt fecifft omnia^erax efi\ & utraque una efiwi 
fed in rebtís, in quibus, quid prids fit, velpofierras, inter>val-
ia temporum non demonfirant, qmmvis utrumque d in pofsit^ 
ideft, & Jimtú , Ú 'pr ius , & po/ierius, fácil i üs tamen intellU 
g i tu r , qubd dicitur f imul , quam quodpr/m, &pofterius, Hu-
jus reí exemplum adjecit ib iS . D . in viíu corporal!, c ú m S o -
lem íntuetur orientem, qui ítatim atque aciem in illum con-. 
Vert i t , iliicó jara in termino eífe comperiet; cum tamen or-
dine natura; priús plurima media corpora inter Solein, & ip -
fum confpicientem , attingat v i fio corporalis , per iilaquc 
tr'anfeat. Ex quo inferí S. Parens: Quod fi osulomm cama-
¡íum- Acies celeritate tantumpotejlj quid menfls acies vel hu-
tnance, quanto magls Angelicé ::: I n bu ergo (conciudit) 
qu^ fimul facia funty nema vídet, quid prius, pofterlufuefieri 
debuerit^ni/í in HlaSaplent'm , per quam faála f m t omni® 
gsr ordinem fimuL 
361 ín his ómnibus AuguíHnus P. manlfede ¿o -
cet, Angelum tum in Verbo, tum extra Verbum , & i n pro-
pria natura, í imul omnmm creaturarum notitiam rcbuiíre,iit 
coníideranti illa verba, cum fimul uníverfiam creaturam, Ú ^ c , 
pafcebir. Ñeque patet aditus ad hoc, quod ib i S. D . contra 
í c ip fum arguit: non, inquam , ade'ft recurfus; quoniam ad 
horaincm ex fuá doétrina Drocedk , & foiutlo iliam confir-
mat , cum dicitur : Quamvis utrumque • dici pofiit 7 ide j l , 
•Jimul% Oj prius% & pofierim7facilms tamen inUlligitur , quock 
dicitur f i m u l , Prcmc etiam exemplum corporalis viíio-. 
• nis, & illacionem ex il lo fadam. 
Í¿>2 Staturo ergo, quod fitde mente Auguñini Pt 
hujufmodi fimultanea rerum cognitio In Angelo , fie arguit 
Exim. D . loco citato contra Auguitini fententiam : Quod ve-
r ó ex parte vefperdns cognitionis, vel non ita íit in aliquM 
bus, & alijs í i t incertum, probarur ex í l iprádidís i i b . 3, de 
cognidone Aageloram; qui a Angeli non CQgnofcunt. íimuí 
©mnia, quge per fpecies in proprio genere cognofeere pof-
f u n t , c^uia non £Qflru»£ cognofeere íimul a nlfj cpse per unam 
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fpeclera repr^fentantur, & venfiunilius eñ , inultos effe An-
gelos, qui non pofsint per imam, & easácni ípeclem c^íum,' 
t.erram, fpiritualla , & corporalia,& mixta omnia contení-
plarl; imo ci'cdibllms eft, paucos eíTe Angelos, qui tam uni-
verfalem, & elevatum modum cognofcendi habeant natura-
lem: ergo ex hac parte non potuerimt Angelí in i l lo princi-
p io habere adnalem cognitionem omnlum opcrum fex die-
rum, &creationis mundi, qnia ncc per unum adum 5 quia 
non per imam fpeciem; nec per plures adus , quia hoc modo 
non poííunt plura firaul inti ieri . Aliundé vero etiam i l - l i , íi 
quifunt ,qui per imam fpeciem id faceré poísint,libere utiuir 
tur il la, & ideo nenio poteft, nifi divinando, affirmare, onii 
nes habuiffe illum adualcm ufum, ftatim ac co-nditi funt. 
Similia objicit Joan, á SanAo Thoma de opere fex dierum 
iquíEÍl. 74. num. 8. 
3^3 Plura continet argLimentum 5 eaque difficilll-
líia, atque adeodiligenti examine digna. Singuia ergo ordi-
me propoíito funt diíemienda. Et quidem dies creationls 
mundi objetive duntaxat eíle multiplicandos , & fübjedivc 
«num numero eíTe oñendimus §. pr^cedenti ex utroque S. 
DocStore; & etiam argumentum hoc ipfum ex parte matuti-
na: fatetur, propter rationem num. 358. iníinuatam. Tota 
ergo difíicultas íiílit in vefpertina , quam numero eííe mul-
tiplicandam ex eo mihi certifsimum apparet, quód obje¿ta 
VefpertiiicE hujufmodi diftindionena exigunt; quippé vef-
pertina primidiei refpicit Angeium gratia formatum : eo 
«juod 3 ut Ang. Pr^cept. fspe repetir , formatio fp i r i tml i s 
.natura eflpsr hoc, qubd illumlníitur, ut adh<£reat Verbo Del, 
Cognitio ergo Angelí , ut ad fuam formationem extra 
iVerbum terminara, eft fupernaturalis, non enim eft attingi-
bil is gratia viribus naturas : ergo vefpertina primi diei per 
cognitionem Angelí feipfum gratia illuftratum cognofeen-
t i s , conüi'tuta, fupernaturalis eñ. A t e converfo philoíb-
phandum ceníco de vefpcrtma reliquorum dierum; eó quód 
tum objedum ejus, tum médium , tum poten tía cognofeiti-
Va 5 ex qiiibns, vel aliquo eorum , fumitur fupernatnralitas 
in cognitione, funt ordinis naturx, Objedum quidem , quia 
Vefpertina fecunda diei conftituítur per tenninationem ad 
formatloncin ccslorum 5 ser da: ? per ordinem ad forniatio-
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fiem dementorum ; & denique tres ultima , per ordlnem z á 
ornatum mundi corporalis , quse omnia , manifeftum e ñ , 
jntra limices natuns cífe comprehenfa. Quantum ad médium 
etiam patet; funtenlm in mente Angelí fpecies naturalis or-
dlnls y reprsfentatlv^ omniatn rerum naturalium , á Deo ab 
¡nitío füa: creatioñis indita , u to í lendi t Angélicas Prascept. 
«x AuguCmio P, in quxíx. de cognkionc Angelorum: & ut in-
quit Auguüinds P. loco fuprá chato: Prius Deus oftendeha$ 
AngelíS) quoá erat delnceps creaturm. Deaique ex parte po* 
'tentiae, ináubítatum eft Angelum habere vires , & efficacíta» 
tem natüralem ad cognoíccndum omnia objeta ordinis na-
tur?. Cum ergo hsec íint, qux a6tum in fpecie conílituunc, 
oc a eft cur Teípcrtlna omnium dierum citra primum fuper-
naturalis cenieatur , niíi ad fummum ex parte relatíonis cha-; 
ritatls 5 ut luprá didum eft. Patet autem, qubd cognitio fu-
per naturalis, & naturalis, fpecie , & numero dlftingaua-. 
tur. 
^ 4 Qao pr^mlíTo , tria ingerunt difíícultatemai 
Pr imo, quot íint illas vefpertlnsc cognitiones multipiicatae?; 
Secundó, quomodo unum diem conftituant? Tert io demum, 
quomodo íimai íint, ut Augaftinas P. aífcrit? Circa primum 
fciendum eft, quod Angelas ¿Mpliciter poteft creaturas extra 
Vcrbum cognofcere. Primo -f^undúm quod cognofcendo 
fe comprehenfive, cognofcit omnia , qux ín ipío funt; it^ 
Angelo autem func fpecies omníum creaturarum , ut nupcr 
dictum eft: unde cognofcendo le, contemplatur pariter quo-
dammodo omnes creaturas. Secundó , utendo fpecie repr^w 
fea cati va deterimnatas creaturx, & fpccalando in ea naturam 
propriam ejus claré & diftindé , & fecundüm quod ab alia 
natura diftínguitur. Si ergo prlmus modus cognofcendi fuf-
fíc iat ad conílkuendam vefpertinam, manifeftum eft , quóci 
hxz in órdine ad omnia objecta naturalis ordinis , erlt única 
numero, ut docet Angélicas P. q. 4. depot. art. 2. ad p. d i -
cens: Angelus non poteft i n própria natura plura intelligere 
prírao, & prinelpallter^ fed bené poteft intejlrgere ex con/e* 
'queni^ ut hxhent ordtnsm admum intelUgíbík, Et quta om~-
nía, q m funt proiu&a in propña naturay prius ordine natura 
fectmdum fu ts fimilituéines fusrunt mentí Angelice imvreífa9 
Angelus cognofcendo fe i fimul quodammoi-j cognofcit i l U f í x 
írí 3, 
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genera rerum, qu¿& Inter fe naturalem habent ordlnem : neM 
CGgnofcendo fey cognoflit omnia, qu£ habent ejfe in ipfo, 
l6% Hujuímodi autem cognitioncm fufricientem 
vldetur repútate ibi AngellcnsP. ad conilituendum veíper-
tinams faltim quinqué dierura poft primum , ut colligitur ex 
argumento, quod ib i íblvit D . Thomas , quod fie fe habet: 
hícet Angelus pofsit j imulplura cbnfíderare in Verbo, non ta-
wen fimul poteft plura intelljgere inpropria natura, cum per3 
dherfas fpecies diverja m fuisnaturis inteWgat: Si ergo qut-
libet feoc diermn non folum habst manef íd etiam ve/pere^opor* 
téh't infex diebus aliquam fuccefsionem confiderare. En argu-
mentum ex diverfis cognitionibus rerurn in propria natura 
deducens fuccefsionem ínter vefperdnas fexdierum , ac per 
coníeqaens muitipílcationem inter ípías, Vei ergo íolutío 
data fatisfacit, vei non? Si primum: Ergo única illa cognitiOj 
modo dl&o, fufiíciens eíl ad omnes vefperdnas, quas Angs-
lum non poíTeíimul única cognitione haberc , coñtendebat 
argumeutum. Secundum autem non licet in controveríiana 
reducere. Stando ergo huic folutioni , patet, quod duabu» 
cognitionibus Angelí, vei tribus ad funimum , clar.ditur nu-
merus vefpertinae, quarum prima íit fupernaturalis , ad for-
mationem Angelí terminata: fecunda naturalis ipfius Ange-
l í , feípfum, & omnia In Ip^^-á í lent ia per fuam fubftanríam 
tínica cognitione contemplantis: tertia vero , íí datur , per 
proprias fpecies creaturarum eoordinatas ad plurium íntcU 
íedíonem fub una aliqua confideratíone, de quo ínfrá. 
366 Verúm fortafsis quifpiam infufficientem repuw 
labifr prasdidam unícam cognitioncm Angelí, cuncb, fex díe-
rum opera in fpeciebus eorum, p r c i t precise ín mente A n -
gelí exiftunr, attingentem , ad conílituendum vefpertinam 
©mníum díerum, Nec , ut verum fatear , fine fundamento;, 
quoniam, ut ex Auguñino P. fnprá num. p 1, diétum eft, 
^ Infrá ampliüs dcclarabimus , per iilam trinam rcpctirlo-
nem verb i /^^r f , in Gen. 1. á Moyfe fadam , íntelligitur 
triplex eífe renim indícatum: primum in Verbo , fecundum 
in mente Angelí, tertium in propria natura. Angelus autem 
cognovít prims ínftitutíopís rerum opera., needam ín Verbo 
Dei , & prout ín mente ipfius Angel i , fed etiam proot in pro-
|>ria natura exiílentia; cognovít íi^uidem i l l a , prout á Deo 
fus-: 
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fuerunt produda, & non foiúm in mente Angelí, fed in pros 
pria natura fuerunt á Deo condita.Ut ergo perfede cognof-; 
cereiKur ab Angelo , debebat terminar! ipfius cognitio a4 
ópera fex dierum prout in propria natura. Manifeftum au-: 
tem eft, quód alíter fe habent ipecies rerum in mente Ange-í 
11 exíhentés, ut connotant exiftentiam reí per illas reprssfen-? 
tandam, quám prseciíivé ab hac connotatione. Unde Ange-
lus non poteft futura cognoí'cere; quia non afsimilantur a ám 
formls corum in mente Angelí e x i í t e n t í b u s & nihilominua 
licet Angelus futura contingentia non cognofeat, tamen ea-' 
r .rtn formas in propria mente poteft inteUigere. Ergo cogw 
n i tío creaturatum , prout - ab Angelo cognblcuntur ípecies 
earum in mente ipílus precise, valdé diminuta eñ , & , ut i t a 
dicam , confufa unde & Ang. P. d i c i t : Simul quódamMó* 
do cognofclt tila fex genera rerum : Nota ly quodammodo, At-: 
qui ve'pertina^qulppe ad ipíam formationem rerum, ex quaf 
res habent díftindlonem, & fpeciem, terminata , dtbet parí-; 
ter eííe clara: ergo ínfufhciens apparet pra^diéta cognitio ad 
conñiiuendam vefpertinam omnlum dierum, Ruríus , ut ex 
D . Thoma fuprá §. i . díétum eñ , vefpertina , 6c matutina, 
cognitio ex parte objedí cognití duntaxat diííinguuntur pe-
nes primordiale, & ultimátum eííe reí ; fed cognitio Angel!,, 
qua creaturas , prout in mente cjus exiflunt fpecies ipfarum^ 
attingit 5 non eft penes ultimátum efie r e i ; ergo ídem , quo«J 
pr iús . 
367 Quia , ínquam , propter hxc , & {imilla moti-í 
Va , prsdiéta folutio yidebítur forte non omninó fatisfacere, 
alia vía refponderi poteñ 5 dicendo, qubd vefpertina térmi-» 
natur ad effe rerum , non praecise quatenus exíñir íu mente 
Angelí fecundüm fpecies creaturarum , verüm etiam prout 
haber res eííe in propria natura , & per proprlam fpeciem 
cjus repraefenratur. Sed tune infurgit difEcultas 5 quia in A n -
gelis inferioribusplures funt fpecies rerumUniverfum conf^ 
ti tuentium, & qualibet iilarum unice poteft clici cognitio at-
tíngens creatoram per determinatam illam fpeciem rcprsE-. 
fentatam; atqoe adeo ut Angelas cognofeat Ü ni veril creatiir 
ras per proprias fpecies earum , oportct, qubd plures cogni-
tíones clici at; Angelus autem non poreñ íimai plura cog-
f x o ^ ú & s í ^ Q k s e|ivídtm ordinis , aliogiii enim 
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íátelíe'étas Angelí firiiül Informaretur pluribus formis ejuf-
dem tatlonls: Unde íi piures funt vefpertin» cognhiones 
fex dierum , nequeunt ad mentem Auguítini P. ilise afsig-
'íiari. 
j 5 8 Pro folutione feiendum eft, quod licét Ange-
iu$ plura ut plura non pofsit íiraul intelligere, ñeque plures 
intellcdiones ejufdera rationis ^ & per media ejufdem or-
:dinis elícere; tamen poteft plura fimul cognofeere per diver-
g í s intelleiViones , medijsdiverfi generis fpeciebus elicitas, 
fibi invicern l'ubordinatas , ut pluries exprefse docet A n -
'gelicus P. & fufliús q. 4. de pot. arr. 2. ad 10. dicens : Si 
: dí4¿e operatíQms procedant d formis diverfonm generum , 
ydiverfarum .rationum , & quarum una ordinatur ad aliam% 
'qmks funt formt mcreata fabfíftens , & forma creata i n h ^ 
"rens, potírunt ef} fimul. E t quia cogmpk , qua videP Ange-
lus res in propria natura , qu£ dicitur vefpertina , fitper fpe~ 
'dem creatam & inbsrentem : cognitio vero ; qua vldei res 
• i n Verbo , que dicitur matutina , p t per effentiam Verbi, qu& 
-non -efi intí:zrens , qirt funt dterlus generis <& alterius 
•ordmh , 0* una ordinatur ad alteram , utraque cognltio pote* 
"r i t effe (ímuh Nam fpecies concreata- inhirens intelleciui non 
• repugnai untont intslkBus ad effentiam Verbiyqu£ non aí luat 
IntelleBum quantum ad effe , fed quantum ad -inteHigere, 
-cum non 0 ejufdem rationis , fed alttaris ordinis : & ipfa 
fpecies injjzysns , & qüidqujd perfeB'onis ejl in mente' Ange-
' i i reft qüafl materialis dfpqfitio ad Ulan unipnem , & v i fio-
nern beatam , qua vtdentur res in Verbo : ideo flcut difpofith 
ad al i qua-Tu forrham , 0 firma illa ppffuht efe fimul 
"in dBu per fe fio , fta 0* fpecies mtelligibiHs inb.trens, ftat 
' j t m d in a Bu perfeBo cum unione ad effentiam. Verbi, l i n -
de 0'c. " , -
169 Habemns ergo ex P.,Thoma , quod Angelus 
fimul poteft haberc plures cognitiones per fpecies diveríi ge-
neris , & ordinis , quarum una fit altcrl fubordinata , & difn 
pofitlo ad allam , vei rano alterius, íteut cerneré eft In ma-
tu t ina , & vefpertina. ü n d e cum vefpertina primi diei ht fu-
pernaturalis , & auorum dierum v cipe r ti na ordinis natura-
lis , üt fupra didum eft; ex hac parte non'erunt íi'mnl incom-
: pofsibiies ? » aiiuñde non fit repugnantia i n coexleftentia fi-
m r . r . A N SINT A m i u c i , &e< r§i 
íjriultPr.C* caiulli. Unde i b l Angel. P. pro exemplo hujus 
doa7ina3 aífert fnnile Inteiieéiü^ anima: Chrifti D o m i n i , qui 
fímul intclligit res in Verbo , & per ípCfies infufas, &per: 
fpecies acquifitas, qux funt diverii gcncrís, & diverfas ratio-i 
p is , 6c una alterifubordinara. Atqui etiam cognitio yefper-; 
tina naturalís , fubordinata eft cognitioni fupernaturali, Cu 
cut omnia nata ral i a funt veluti quaedam dlfpoíitio materiaüs 
ad fu per natur alia , ut inquit Angclicus P, Ergo íi vef-
pertina naturalis non multiplicetur , poterit coexiilere vef-
pertina: primi d i e i , & matutina; íimui. 
370 Non eíTe autem mukiplicandam vcroíimilius 
cenfeo ; ex eo quód vefpertina cognitio non e.ll neceííanuna,-
quód attingat omnes creaturas íecundum omnes raíiones 
particulares earum, & prout ad invicem compárate inter. 
fe diftinguuntur , pluraque genera rerum in Ueiverfo confti-
tuunt : fed duntaxat íecundum quód mundum á Deo fimul 
conditum , ordine tamen fuá: fápientia: in fex claífes rerum 
diílributum , & in fenario primo perfecto numero ab eo 
qui omnia in numero pondere , & menfura difpofuit, clauf-
fum, conftituunt; & diverfas terminadones ad illas fex claf-
fes rerum principaliter mundum integrantes , importar. Ec 
quidem quód vefpertina non íit multiplicanda ad quam-
Übet niultiplicationem obje¿lOr,um , etiam íi h xc valüé inter 
fe differant quoad rationes pa rticulares ipforum , patet á fi-
mi l i dierum naturalium,qui diverils operibus á Deo conden-
dis ab Adverfarijs deputati cenientur;S¿ ni hilo ni mus in quo-
libet die eft afsignare diverfa, & valdé Inter fe diftantia ope-
ra ; ut videre eft in fexto die ,<in quo an i malí uní pene innú-
mera fpecies fuerunt produdaz, & homo , qui Ion ge Illas i n 
perfedione excedit: & hoc proptereá , quia hxc omnia 
in uno aliquo conveniunt, nempé , in ornando infimam par-
tem U ni verfi. Si mili ter ergo hsec opera non funt ad veíper-
tinamAngeli cognitionem comparanda fecundüm illas rado-
nes-particulares , quibus ab invicem diftinguuntur fed fe* 
cundüm quód in aliquo confticuendo unluntur j ut in exem-
plo poíi to, 
S j i PoíTe autem Angeium plora , ut unum alí-
qnod conftituunt, adu inteUigere , exprefsé doeet D . Tho-
ñias pluribus ia locis j-lufiieiat tamen ejus dodrina q. 8.-de 
'DISF'm ^ T E S i f í A N G E L I C Í S M J Ú V S T í Ñ . 
%er.it. art. 14. in corp. ubi ak : Sctendum tamm , qtihd aíU 
iquiel cji unum quodammodo , & alio modo multa: ¡teut con* 
tiinuum eft ünum a-Bu, 6^ /»potentia multa. E t in hujufmodi 
fiintelhBm , vel fenfus feratur , unum^fimul viáetur^ 
J ié iutem, a i ^ íX'^ /íiS 5 conftderare unammmmque 
ftAYtem fecundüm fe , non fie poteft totum vlderi , E t Jie 
etiam inteJleBus quando confiderat propofttionem , conftderat-
rnulta ut unum , & ideo in quantum funt unum , fimíd in~ 
tcWguntuf , dum intelligitur una pfópofttio , qu£ ex eis conf-
f a t ; fed in quantum funt multa , non p o fun t f lmul intel-
i i g i , ut ¡ fiilicet, intelkBús convertat fe ad rationes fingula-
rum fecundüm fe intuendas. Unde Pbilofophus dicit in 6, 
mtetapbyJíCíS : Dico autem JimulfS1 feperatim intelllgere affir-
mationem , & negationem , quaft non deinde , fed unum 
quid f t . Non enim fimul intelligüntur in quantum babent or-
dimm diftinBionts ad invkem , fed in quantum uniuntur í n 
una propofttione. 
Zjz At Inquies : Hujufmodi partium U n i v e r i 
eognltio , fecundüm quod unum mundum coníl i t i iunt , ad-
;hüc non Vídetar fuffieieus , ad vefpertinam omnium dierum 
conftkuendam : quoniam valdé confufa apparet, ut per 
ter mi natío nem ad teje genera rerum diftin'da', fex dies conf-
tituac , ut fuprá num, 366. arguebamus : non enim per cog-
nitíonem totius intelligüntur rationes íinguíarurp partium 
fecundüm fe; atqui vefpertiña cujuslibet diei claré & dif-
tin<5fcé videt extra Verbum opus illius d ie i , ut fuprá ex Au-
guílini P. didis perfpicuum eft : ergo illa cognitio Angelí, 
qua Univerfum ut quoddam to tum, & unum aliquid cíl 
cognofeens, fmiul ejus partes videt, infufíiciens eft ad conf-
titueodam veípertlnam omnium dierum. 
373 Refponaeo , quod dupliciter Angelus poteft 
cognofcere Univerfura : Primo per unam fpeciem illud? 
ftt qnodd:m tocum eft, exprefsé rcpraefeotantera: & bac cog-
nitione , tranfeat, quod non claré , & diftindé 5 fed quafi 
confusé percipiat rationes particulares partium ? munduai 
Conftiracntium. Alio modo poteft inteliigere Univerfum 
.per plures fpecies , coordinando illas ad ínviccm, & ilüs 
inads^aaté utendo ad imam aliquam cognltionem , v« go co* 
r^jálnaado fpecks fex geiaemEa rerum Univerfum cooftl-
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tuentnim, ad intellígendum diverfitatem iliorum fex gen^ 
i vurt rerum ad invicern comparacorum : & hoc modo única 
cügnitlone,&: fufñclenti clarltate poteft Angelus habere vef-
percínam quinqué dierum poft primum, Qiiod autem hoc 
modo poisit Angelus única cognitlone fex genera rerum p r i -
teitus prodaáta inteillgere, docet Cayet. fuper art. 2. q. 58» 
prim¿E part. ubi contra tertiam conciuííonem,qu$ erat ,quóíl 
'Angelí non poÍJunt fimul' cognofcere naturaliter t a , quapef 
diverfas fpecies innatas eis repráfentantur , objicit fecundom 
sirgLimentum íic : Ángelus cognofcit, & ponit diucrcnrlani 
inrer cognita per diverfas fpecies, puta ínter animal, & 1 api-
id em : ergo ílmüi cognofcit per diverfas fpecies. Et tenet fe-
quela ex dodrina 2. de anima in cap. de fenfu communi. Ec 
auge tur difficultas ex hoc capite ; quia non videcur valere 
proceífus fadus ad conciudendam hanc conclufioncm , eo 
quod fíat aliqna cognofci ut unum intelllgibile , pro quanta 
cognoícuntur, ut comparata ad invicern fecundum cliveríj-
tatcm , & tamen per diverfas fpecies. Cu i objecHoni fie rcí-
pondet: Difcerneré ínter 'intellígibilia áifparatarum fpeée* 
rum efiunum intelligere, & non per diverfas fpecies ahfolufé% 
fí 'd per diverfas fpecies, ut ad unum reUtwum inttUl/ñbile 
eoeunt. Mee proptered infaffetens , aut falfus f u l t proíeffuSy 
quo imitas Intelligíbtlts ex unitate fpeciei ^d¿equAti'¿ declaratat 
efi\ Quomam quid regulariter exigat unitas intelliglbillsjrac-
tabatur , &* traóíari debet. Excepiio enifn h¿sc nota eft , & 
ideo nihi l offieit univerfali regufe; 'quas tradltur , & tradeñdk 
t f i de cognofeibili abfolute. E t fimilitsr de fpe.cishus difparatis 
'abfolute fumptis; refpetliva namqus conftat utrumque exigen 
epetremum, Hsec profundifsimus Do¿l:or5quem iec¡üitur Joan» 
á S. Thoma ad eundem art5; 
J74 Ex quibus conílat j quod Angelus í imul , 8c 
«nica cognitlone , & per diverfas fpecies, q'on quidem abfo-
iute, fed ut ad unum inteUígibíle relatívum coeunt, & coor-
•dín.mtur j poteft dífeernere Inter incelligllniia dlíparatarum 
fpecierum; quia hoc eft quodammodo un^.m iíiteiltgerc. An-
gelus autem proculdublo habet fpecies qiiodlibst opus pri^ 
:my; iníl i tutioaís rerum feoríim, & fecuñdura fe repríefentan-
tes, vcl fecundum quod plura in form^jiácL aliquam partera 
ünívcrf i coaYeolttiKjYciin quantum in ¿unanda aliqua ejuf-
* - Gg . , á em 
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ílem parte unluntur : Poterit ergo Angelus coordinando il-
las ípecies única cognitione videre diveríitatem fex generum 
rerum lo conftiruendo hoc Univcrfum, & relationems& har-
nioniam,quam diveriímode mundum integrando important, 
Atqui ad vefpertinam omnium dierum hoc modo precise 
pertinet partium Univeríi extra Verbum cognitio: ergo úni -
ca cognitione naturaü poterit fufiicienti claritate cognofce-
re opera ad naturalem cognitionem in prima rerum inftitu-
tione percinentia. Subfumpta patet ex diélis num, 370 : non 
enim percinet ad vefpertinam cognofcere fecundúm fe qusw 
libet objcéta part'.cularia in.quolibet opere fex dierum in -
venta, quantumvis inter íe diftantiai fed cognoícers iilam 
rationem, in qua uniuntur per ordinem ad aliquod nnum 
integrum opus , ut á íimili ib i in contraria fententia o lien* 
di mus. . 
575 Hinc jam patet folutio diffícultatis primaí 
«um, 354. propoí i ts . Dicendum enim e l l , qubd veípertina 
omnium dierum dúplex eñ; Prima fupernaturaiis per ordi-
nem ad formadonem Angeü, qw^fuit per gratiae illuftratio-
ncm, ut adhxreret Verbo Dei, tada. Secunda naturalis ordi-
n i s , ad quinqué opera poft pr imum, modo nnper ex Caye-
tano d ido j terminata, cognofcendo fufiicienti claritate di--
veríitatem illorum operum penes conftiruendum unum Uni-s 
Veifum, ^ relationem^ & elegantem harmoniam, quamin-: 
tcr fe quantum ad hoc mu ñus important. 
Z j ó Verúm dices : Hujufmodi fpecierum coordir 
natío ad intélügendam diveríitatem fex operum Dei in pr in-
cipio , dato quód fieri pofsit ab Angelo, libere , & prorfus 
voluntarie ad hoc fe applicaret: Unde ergo conftat quód l i -
bere fe determinando Angelus illa objefta única cognitione 
vidit? Refpondeo, qood licet hoc nobis revelatum non íi t , 
tamen fufficiens conjectara^ & reda ratio perfuadent j quo-
Biam Angelí funt fupcrlores hoc mundo corporal! , needum 
io eífendo, veriirn etiam in cognofcendo ; regunt enim , mo-
vent^.& adrníniftraWcreaturas corporales: und-e-& admin'tf-
t ratar i j fpiritus ab' Scriptura S. nuncupantur j quod mu ñus 
implere non poffent, BÍfí mundum corporalem perfede cog-
sofeerent. 
377, t ! o i i jsñ m i m credíbiie 3» quod Anfel i á pr in-
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tiDÍo non applicarent fo^id cognofcenda lila , quae ipforiií* 
miniílerio ítmt commiíía. Si enim homo , teíle D . Thoma, 
j . p. q. <?4. art. 3. i n coro.quia fuit prlncipiinii a l íorum ho-
minum, non foldm vía géneratlonis naturalis, fed etiam per 
infíruítíonem, & gubernationera, habuit fcienciam omnium, 
in quibus natus eft homo inftrui: unde habuit fcientiam om-
nium, quse naturaliter fclri poiTant, & etiam eorum, qux ad 
fínem fupernaturalem confequendum neceííaria funt: & hanc 
fcientiam ab inicio brevifsimo tempore circa multa ad adum 
fecundum reduxit, ut conftat ex eo , qubd nomina animali-
bus in fpecie, & numero pxnh infínitís ímpofui t , qux cu ni 
eífcnt naturls rerum congruencia , confequenter fcientiam 
adualem natura cujuícumque animalis habuit: S i , inquam, 
homo tam multa á principio brevifsimo temporis intervailo 
cognovit adualiter, quanto magis Angelus , eadem ratione 
ex parte minlílerlj mundi corpocalis fibi comifsiscum perfpi-
cacifslml eífet mgenlj,haberetque fpecies creataramrn mun-
dum coníVituentium , fe applicaret ad cognofcendum U n i -
vcríum, diverficacemque, 8c ordinem pactlum ipílus , coor-
dinando ad hoc fpecies íibi cum fuo eííe á De o Indicas? Ros 
enim rerum ordo hábst inquit S. T h . r. p. q, 5 7,art.2.in corp. 
quod quanto aliquld eft fupsrius, babet. virtiítem magis mt i -
tam, 0* ad plura fe ifáHndmtem* Si ergo homo ftatini á prin-
cipio, modo fibi pofsibili, fe applicuít ad cognofcenda illa^ 
quae fibi erant fubdita, fuoqec reglmlnl coinmiíTa : Cur hoc 
denegetur Angelo refpeétu fuoruai mferlorum , ejufque m i -
niílerio deputatorum? Angelus ergo & potult Univerü par-
tes, modo ex Cayetano di¿fco, coga<yí'cere á principio,& illas 
utique cognovit, 
378 Ad fecundara difík ultatem num. % 64. propoft. 
tara, quomodo , nimirum, unum diem confticuat fubjeáive, 
& ex parte manifeftatloals^ vefpertlaa cognitlo , fi muitipU? 
C-atur? Refpondeo, quod conftltuunt i i k du.^ cognitiones 
vefpertlnx unum. diem unitace ordiuis, qui ordo rdplendef 
io vcfpertina tum fubjedive, & ex parte cognltionum , tum 
objeéiive, & ex .parte rerum cognitarum ; Ex parte quidem 
cogaidonls in eo, quod naturalis cognitlo Angelí tum fui 
ipfius j tum formatlonls, & ornatus eseterarara creaturaruro, 
Qrdinatwr^ tamejuara «lateriaUs dlfpoíitío „ ad cogomoeem 
Gg2 & 
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íopernaturakm tormatioms fui per illúñtationem gratis; ut 
en ira ftipránum, 368, ex D . Thoraa diótum cíi, fpecies crea-
turarum , & quidquíd perfedionis eít in mente Angelí , eít 
quaíi materialis diípoíitio ad illam nnionern , & vííiónem 
beatam: ergo etiam ad íemen i l l ius , nerope gratiam. Ea au-
tem , qus htijuímodi ordinem habent, oprime pofíiint unum 
al i quid conftituere, ut docet Angel, Praecept. q. 4. de por. 
art, 2. ad i p . dicens : E t ideó quando Angelus, videt Dsum 
per ejfentíam., 0* feipfum & alia per fpecies comreatas, qtto-
dammodo ínt'elUgit unuria, Sicut quia lumen efi ratto videndi 
colorem\ propteir hoc\ quando oculus videt lumen, Ó" colorem^ 
videt quodammodo unum vijibile, Et quamvís Hice operatio-
nes fint realiter diJUnBa, cum operatid- , qua videt Deum, 
'femper manéate & menfuretttr a temítate paríicipata, opera» 
f io etiam^qua intelligit fe^ femper manéate & menfuretur azwi 
eperatio verd,qua mtelligif alia per fpecies innatas non femper* 
fnaneat ^fed altsri fuccedat : tamen quia una ordinatur ad 
Kíliam, ÚJ una ejl quafiratio formalis alterius , ideo funt quo-
dammodo unum ; quia. ubi ejl unumpropter aliudy ibi efi tan-
tüm unum^ ut dicitur 2. topic, & propter boe i l la operationess 
guarum una ordinatur ad aliam, pojfunt ejfe firnul, Ú* unum 
totum confiltuere, Ergo cognitiones Angelí ordinaté fe ha-
fcentes, etiam íi una alterl fuccedat, unum aliquod conüi-i 
tuunt: ergo multo melius, íi íimul in mente Angelí exifíant, 
modó orclinatae fint (ñeque enim aliter fimul exiüent) unum 
«diem conílituenr. Qnód autem illa; cognitiones ex parte ob-
|e¿l;i ordinaté fint, abunde ofteníum eft fuprájpríecipué art. j , 
j y p Hinc jam p'atet folutlo tertizc difñcultatis num. 
'3<5'4, propofitse, qubd,nimirumjíi multipiicantur vefpertinae, 
quomodo íimulfint? Siraul enim funt in mente Angelí duae 
i 119 vefpertinse, necdum fímúltate ordinls , verían etiam du-
rationis; quoniam procedant ex fpecíebus díveríi gencris,' 
íiblque ínvicem fubordinatis, ut diéliun eñ . Unde optime 
veriíicantur dicSla Auguñinl P. quod , fci'iicet, fimulhocto* 
tum pofsint ^fimul hoc totum faciant, pojfunt tamcn, & fa~ 
€imt, Simulergo bahent Ú ' dlem, Ú*vefpsramy &mane,v.*. fe~ 
eundum potentiam fpiritalem mentis Angélica, cunóla qua 
voluerit, notitia facillima comprebendentem,:',; melius tamen 
mfeltigitur, qudd:díciturjimul3 & c . 
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j 8 o Nec oppoficum probat ratio E x i m i j D . qüo-
mam in primis poííumusdicere , quod quilibet Angelus po-
teft omnia íibi inferiora única fpecie5& cognitione intelligc-
re , lítipfc libo 2. de cognic, Angel, cap, 16. dicit , Cayera-
mun docuiíTe , quem fequitur Joan, á Sando Thoma de A n -
gelis di íp . 2Í . arto 4. num. 26, Si autem nolií huic folutioní 
acquieieere I?', Suarez, confugiendum eft ad doétrinam fuprá 
€x Cayetano, de coordinatione fpecierum ad cogaofcendnm 
11 nica cognitione plura objeAa, datam , & dicendum , quoci 
per imam fpeciem adsquatam, licet per plures ínactequate 
fumptas, una tamen cognitione Angelus cognovit plura ob-
j e d a U n i v e r í u m cóilftituentia, fecundúm divcríitatcoi}qoani 
io i l io coaí-iciendo important. Et concedimus , quód libere 
utuntur Angelí fpeciebus mundum fe inferiorem reprsefen-
tatibusj nec tamen proptereá divinando, fed cum fundamen-
to numero infmuato, dicimus , Angelum ab initio fe 
appücuiíre ad cognofeendas creaturas Univeríi íibi fubdin^ 
nempe mundum corporalem, cum ordinc, harmonía , & dif-
pofitione partium, á iapicntia Dei in bonum & pulchritudi-: 
nem Univeríi praefixa , & ad oftendenda fuá atevibuta, mira-
biliter coordinara : quippe Angelus bis ómnibus , & natura, 
& miniílerio, & ordine Univeríi erat prsEpoíitus: Unde ma-. 
xime veroíimile eft, qubd ad contemplanda pr^dida omniof 
fuam mentem ab ini t io applicaret. Et í imul etiam novit, fe 
á Deo íimul condente naturam , & largiente gradarn , omnl 
lapide p retí c í o , hec cft, gratía, doniíque fupernaturalibus^ 
íuifíe omatum : omnemque cceleftium fpirituum c<£tum íi* 
milibus beneí ic i | s , & muocribus divina largítate copioíífsí-: 
lué fuiíTe dltatum ; Qyoniam Sí hoc per fídem novir primus 
Romo : immouterque, nempe, Angelus, & homo', veroíimi-; 
Mus cft, quod ad gtatiam recipiendam pro priori natura fe 
¿ifpofuit: quippe uterque adultus creatusfuk ? S¿ Deo volen-
ti juflííicarey confenfir, eñ enirrsflinéíiiicado creatur^ rat io-
ir'áíís qitoddam rnatrímontum ípírítaíe inter De a a i , & ctesi* 
tsrram fpiritüaíem5 IB quo otríufque ccnt tú 'cñ 'ús confenfus 
gratia m í m a i^eo cmmtuios m pnncipi 
fe 
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íJendiufí Deo gratias de accepto beneficio ; quod ab init ie 
praeííirerunt Angelí; callo íiquídem amore Deo adhsferunt, 
ex quo faéti func , ut ínquit Auguítinus P. in cujus phraíi 
caftus amor, díleciio charicatis fupernaturalis eft.Simul ergo 
dupllci prsedida operatione habuerunt Angelí vefpertinam 
omnium dierum. 
381 A t , inquis, quomodo cum his fcederabimug 
dídura Auguilíni P. num. j 59. laudatum : Sim:íl ergo ha-
hent, 6^ diem, <& vefperam , & m ine ? Quoníam Angelus 
per fidem duntaxat potuit cognofcerc á principio , fein gra-
da fulífe conftitutum ; íídes autem, adveniente clara Del v i -
fione 5 evacuabitur , qulppe ejus cognicío obfcuricatem prx-
fefert, quac cum claricate intuitiva: vlfioiiis íncompatibilis 
eft: unde ex his tribus , qus nunc manenc, nempe , fi-
des , fpss , chancas , hsec e í l , qux nunquam excedlt, ftve fí-
des evacuabitur, íivc fcientia detlruetur. Cúm ergo matuti-
na fit clara Del vino , confequens eft , quód^ion eoéxiftat ü-
mul cognitloní fidel, qua Angelus í'e gratia illuílrarum cog-
povit . Refpondeo primo , qubd , ut ex D . Thoma fupra 
iium. 378. didum eft , l icétoperat lo ? qua Angelus alia á f e 
per fpeclem propriam cognoícit 5 non ílt in eadem du-
ratlone , qua fe cognofcit, fed h^c alteri fuccedat; quia ta-
men tum illa , tum hasc ad viíionem claram Del ordinantur, 
& hxc eft quafi ratio illius , ideó funt quodammodo unum; 
quia ubi eft unum propter aliud, ib l eft tantüm unum: 0* 
f ropter hoc UU operaciones , quarum una ordinatur ad aliam, 
flojunt effefímul , & umm totum conftituere. PoíTunt ergo 
unum diem conficere , & de fado conftltuunt omnes cog-.. 
nítioaes tum naturales , tura fupernaturales Angelí , ia 
jaudcm Del relata , & extra Verbum habitas, quia ad invi-
cem , & ad viüonem claram Del funt ordinatae; manifeñum 
autem eft , quod qasealiquod unum conftltuunt, in quantum 
Hlud unum confíciunt, íimul fuht< Unde cognitlo fidel in 
Angelo', ut relata adlaudem Del , cum ordinem importet ad 
viíionem clarara Del , Ucét ipíi non coexiftat in eadem 
duratione, ramen ordine unum cura illa poteft conftituere, 5c 
prout fie íimtü eífe. 
382 Verúm fortafsis contendes, hujufmodi íi-
mltateBa non eífe ab AuguftinoP. kteataoa locis citatís; 
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Quonlam ibi eam fimultatem adftruic S. Dodor , Inter diern^ 
& veíperam , & mane , quse akernationem ab eis exciiidacg, 
ut coiligltur lilis verbis dubitationis Auguítini num. j 5^: 
poíicisf non alternatim contueri & c . fed,inter cognitionem 
jfidei, viílonemqae beatam, eíl vera alternatio , ut ex diólls 
patet: ergo. Refpondeo , quód Auguílinus P. i b i s & fe-
quentibus audoritatibus loquitur de Angelo jam in beatlm-: 
diñe conftituto, ubi cene matutina , feu meridiana , & vef^ 
perrinajfímul funt íimultate alternationem excludente, ut 
d idis manlfeílum eft; fumii m í m lu Verbo omnia coa* 
tuentnr , & etiam extra Verbum , modo íuprá ex Cayetano 
cxplkato, perpetuoque iilam cognitionem in laudem Del re-
ferunt: unde íimul habent h$c omnia. Quód autem Auguf* 
t i ñus P. loquatur de Angelis D é o jam fruentibus , patet es 
ipíb ibi lilis verbis , ut dicat, fuhlimium ccslorum Angelo? 
iíon alternatim contueri primo raticnes cr e aturar um insom-
'mutahlllter in Verbi Dei incommutahíli veritate , ac d sin de 
ipfas creaturas, Manlfeílum autem eft ', Angelos in Verbi 
Dei incommutabili veritate folum viíione beata contempiarí 
radones creaturarum incommutabiiiter ; extra Verbum 
enim volubiles funt ex hoc in hoc cognitiones Angelorunsi 
pro libértate ipforum , dempta cognitione fui, QUcS immuta^ 
biliter convenir Angelo $ mediante fuá eífentia gerente 
Vices fpeciei. Concedimus ergo, quód Angeli beati íimul du« 
ratione habent &diem , & vefperara , & mane j licet enim 
Angeli beati creaturas per proprias fpecies , & in fe ip-, 
Es, media cognitione fidei non actingant 5 nihilominus cog* 
iiitione veípertina creaturarum non carentjquippe loco c©g-í 
«it ionis fidei , quse erat vefpertina vise , fubrogratui i j | 
patria cognitio fupernaturaiis per feientiam infufara habita: 
& hsec quidem quantum ad enritatem cognitionis á cognitio* 
»e per í d e m habita dUungiútur,ir\inirae vero In ratione vefn 
pertinás; quia utraque -cum í idei , tum feieatifíca cognitio^ 
creaturas per médium creatuna at t ingi t , & in laudem creaco^ 
ris refertur, quod tantüm pertinec ad conceptum cognitionis 
YefpertiníE in quantum taliss unde rede íaívatur , q u ó á 
Ángelus íimul 5 U l u eádem düratlone utráque gatideat 
•ognidone 5 matatina 3 v ideücé t , & vefpertina. 
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geli í imuthabent cl!eiT)58¿ vefperams & mane 9 quomodo Ipíe 
¿üb i ale s quod Angelus ex vefpsrtimprofecit in matuttnamt, 
Ñeque cnirn percepeibilis eft in Angelis Deum videnti-
bus , profecías, & meritum, quod eft vía , & tendentia ad 
i'riíionis bearae, & gratis confummatas terminum. Refpon-
deo, qubd certé Angelí in beatitudine non profíciunt, ñeque 
rnsrentur , quippé ftatus beatitudinis non eft ñatus mercndía 
meritum enim ad viam pertmet; fed eft ftatus gaudij, & fruí-
donis prsmi). At cum Auguftínus P. inqu i t , qubd Angelus 
,tx veípertína profecit in matutínam , non loquicur de vef-
pertlaa , quam Angelí habent in patria s fed de vefpertih* 
eorum, ut viatorum, cui quidem optimé congruic i'átio pro-
íeClus , & tendentia: in beatítudiais pr^míum. Qiiocirca ad-
f^erce, quod ut fuprá oftenfum eft , íub vefpertina compre-
«endicur omnis cogaitio Angelí per médium creatum habi-
da j . & inlaudem creatoris relata. Unde Angelicus Praecepr^  
\ i t fsaprá num, 275. vid i mas 5 cognítionem, qua Angelí cog-
íiofcuaccreaturaSs prout habent eífe in mentibus ipíorum, 6£ 
^ua ipfas cognofeune fecundum eííe , quod habent in pro-
pria natura, íub vefpertina comprehendit. Vide eclam verba 
S. Dodoris num. 297. pofita. Ex quibus habemus, quod 
eum Auguftínus P. dicit, qubd Angelus ex vefpertina profe-
ci t in matutínam , ioquítur de vefpertina vía:, non de vef-
jperdna patria , qus unice eft fimul duratione cum viíioné 
184 Ex didls ínter folvendam praefentem diffícul-
tmceni inferes : dles Angélicos non diftingui penes di ver fas 
cognitiones Angélicas , nec ex parte cognitionis matuti-
i x * , nec ex parte vefpertlns, .Non primum , quia cognitio 
fBasatiiia eft viílo beata, qua? una numero eft in quolibet An^ 
gelo, ut patet. Nec fecundum; quia ex parte vefpertina ad 
ínnimum afsignari poíTuoí tres cognitiones: Prima , qua 
Ángelus fe in eífe naturall per fnam efrcntlam contemplatur,. 
ic íipnid alias creaturas ex confequenti, prout funt in mente 
Ange l í , ut fupra ex D . Thomá diduni eft' Secunda , qua 
Angelus única cognitione omnia fe; inferiora ,:ac {jer'con-
fequens mundum corporalem ; fpeculatur , íive única fpecie, 
m ex Mag, á Sando. Thoma íliprá didum eft; vel única 
$ | k m cognitione, licet diverás .í^eciebus Goerdinatis , & 
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Ifítpofitls , ut inada'qnate ad diverCorum objedorum mani-i 
ftíütiont'íii, recunduro diverfuatem corum, & refpeduni ad 
iavlcem in conftituendo Uníveríum 5 concurrant, ut ex Ca« 
. yetano diítuin efl. Tertia denique,cognitio fídeí,qua Ange* 
lus fui illuftratiónem, ut Dco adhscrerct per gratiam, cogno-
vl t , cu i in Patria fubrogatur cognltio Angelí per fcientiani 
iníufam, qnse eft appendix, & confedarium beaticudinis, u t 
frequenter docet S. Thomas. Nec uifuper harum cognitio-
num miiltiplícacio, de tormali fe haber ad multiplicandam 
veljpertuiám qua Cjalem ; h^c enim pro formali, ut fsepé ex 
ütroque SS.Dodore dlólum eft,lolúm importar cognitionem 
; Angeü per médium creatum, & relationem in laudem crea-
toriSj vi cujas vefpere recurrit in mme , ut ex Auguftino P? 
d idam eft: vel terminatur ad mane , ut loqaitur S. Thomas.» 
Ucrumque autem veriheatur in recenficis ómnibus cognitio-
nibus; ficut eelam ordo unius ad aiiatn, & omnium ad unam, 
; nerape matutinam, ut ex ID.- 'Thoma explicatum eft, Reftat 
ergo, qubd illa; mukipllcatio prorfus materialis íit ad mul t i -
pUcandam vefpertinam qua talem , & omninó impertinens 
ad multiplicandos dies formaliter, fecundan) numeruin illa-! 
.ruin cognidonum. 
385 Hinc colllges , quod argumentum Joanne á 
;S. Thama in prasíenti quseft, num. 8,, ex eo petitiim , quod 
pon eíl afsignabilis Angelus, qui fex cognitlonibus cogaof-
ceret extra Vcrbum fex genera rerum primitus á Deo pro-
duda, quippehoc eíl divinare: Collíges, inquam , quod hoc 
• an'amentmn á pr'fdiíto Auítore & alija immerica objicitur 
.contra Auguílinutn P. uc á D . Thoma explicatum : & d i v i -
•riarjdo procedit contra fentenciam Auguftini P. Ñeque eniín 
üfpiam invenitur ab Auguílino P. diótum , quod dies crea-
tionis mundi ex parte fex cognitionum Angelí multiplicen-
•íur, fed duntaxat ex parte objc&i :.iaitno exprefse aííerit^ 
.quod illí dies fuerunt unus dies j & manifefié innu i t , hanc 
unkatem fe tenere es parte cognitionis, duntaxatque ex par* 
teobjedi multiplicari, ut patet ex teftimonio cjiifdem num* 
j -a í . allegato , Ulis verbis: Eé qma c¿eter<e creaturce 9 qu£ m~ 
f r a ipfaw fiunt•> fine cognttione ejus non fitmt\ propterea , 
rf?/irlin2y ídem dies ubique repetitur^ (nota, ídem ules) ut ejus-
VÉjpetüwmfimt tot diej i qwtmsMjfinguttntiHr r.em^¿ gem-
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ra ereatarum, psrfsciione fenarlj numen t-erminanáa, Ergo 
iinicum diem adñruit Aug. P. in prima rerum Inftítutione, 
& iiiius repedtione mulripiicat dies, á Moyíe initio Gencfis 
memoratos. Ergo ex illo multiplicantur dtes crcarionis mun-
¿ i 3 ÍÍI crdine ad quod fitrepetitiolilius nnius diei; fed repe-
t i t i o illius dlei íh: ab Auguftino P. In ordine ad fex genera 
rerurn ereatarum, quae objetive cooiparantur ad co |nk io-
siem matutinarn, & vefpercinam, diem illutn, fecu-ndúm Au-
guftinuüij conftiruentem : ergo non íub j ed lve , & ex par te 
cognitionum diilingauntur 5 Sí mukiplicantar l i l i dics, fed 
o b j e t i v é , & ex parte rerurn ereatarum. idetn cólligltur 6x 
verbis Auguftiai P. nuper relacis: Simul hoc totum pofsintv.% 
Jimul ergo bahsnPÓ" diem, & vefperam, & mane. U b i notáj 
S, Doét. non dixiífe Angelam shiiul habere dies ? fed diemi 
profeító ut innuat unicarcm iiiius diei fubjedive , & quoad 
formaüa ipsius conüitutiva. 
3-8.5 Angel. P. pluribus In locis ad hume fenfum 
intelligit Auguílinum P. ut videre eft i ; p, q. 74, art. %, m 
corp. his verbis: Etfíe difiingiutur dies fecundum -rnturalem 
ordinem rerum cognitarum, non fecundum fuccefúontm cogni* 
tionis, aut fecundum fuccefsionem produSiionis rerum, Et qw 
4. de pot. art. 2. in corp. inqn i t : Ideo confequenter ponit,, 
quodper omnes ¡líosfeptem dies, mus Hes intelltgatur ^ ipfáy 
fcilicet, Angelorum cognitio, O1 numerus Ule ad rerum cognU 
tarum difimBionem pertineat^ magií quam ad diJilnSilonem 
dierum, Et i b i ad 7: Dicendum, inquit, qmd folutlo patet ex 
diéítj ' quía dies illi non dijiinguuntur fecundum difiinBionem 
angélica cognitionis ^ fed penes difiinBionem primorum ope~ 
fum ad cognitionem angeíicam relatarum, E t ita dtJiinBio 
Qperum 7 Ú* non difiinEiio cognitiomtm , facit diftínZiíonem 
tllorum dlerum y & ita illi fex dies dijiinguuntur fecundum 
quod lumen mentís angelice fex generihus rerum cognofeendís 
applicatíir. Idem docet S.D. ubicumque rem: banc veríar. 
Ürgo in cafum jac'uuitur contra Auguíl inumP.i l la omnia ar-
gumenta;, qua probare contendunt, quod in Angi l is / ive fu-
perioribus, íive .medus 3 vel iBferioribus , non poíTiint, nríi 
divinando , afsignarí fe-x cognitiones in ordinc ad fex gene-
ra rermx? primitas prodn¿ta, ad conftiruendos ftx dies crea-
tíoais mundio Nse^ue enim Augugiiias P» Rc^ue fidelílsiinus 
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e':-; intcfpres P . Ihoma^ , i d hüjufmodi muklpllcatlonem 
cQgiiinofAmi angclkamm pro íHis diebús didinguendis, 1 
n)Jtíplicandis ccmfugtanc ; quiñimo exprefsé contrarL. 
aíTcrunt. Hinc cclam coliiges , quod ad rem non pertinet, 
quod dies ex Auguftino P.in ómnibus Angelís fan¿tls,& fp i -
rkibus beatis conílituantur , ac per confequens tot íint ma-
tutinse, & vefpertins, quot íunt Angelí bonl, ac fpiritus bea-
t t ; tic exinde inferas, quod to: funt dies s qaoc AngcU beatí , 
utcoacendebat argumsntum , qaod verbls nuper relatis fo l -
vií Angdicus P. Non, inquani, obeft i quigpé üia dift indio 
•Oiíinloí) íiiláttrialis eíl: CHod enim de focmati fe habet in or-
diñe ad conílituendum diem, eíl quod res creataí mentí an-. 
gelicx, tum per raedium incrcacum , cum per ípeciem crea-
tam prarfeniéncur; huic autem negotio oninino accídit, quod 
íint pin res Angel í , quibus creaturec in Verbo, & extra ipí uiu 
maniíeftentur. 
^87 Tert io ot'itur difficultas ex praemifsis. D i x i -
mus enim fuprá, quod vefpera primi díeí príscelsic mane ; m 
reliquis aucemdiebus c converfo matutina cognitio vefper-
tinam prasivit, ut exprefsé doeet Auguftinus P, num. j a r , 
rdacus, ib i : Mane autem poflvefperar", hanc, qm eonchiituv 
dies unus\ & incboatur fecmdus &£ , £c íafcá: Deinde fit vefT 
pera iWus-lucis^ cum tpfum-firmumentptm non in Verbo Deis 
Jfcubante, fed in ipfasjíis natura wgmfdii U b i , fi prcmas 
illa verba, -mane, quo-concluiitur dies unas , & incboatur'fe-
enndus : & , deinde fit vefpera, cum firmamentum in ipfa ejus 
natura eognofiit, manifefte-inferes, quod fecundus dies incl-
pit á mane, & terminatur vefpere ; ergo matutina i n illa dic 
prior eíl vefptrtina fecundúm Auguílinum P. Et 2, de Gcn« 
ad Mt» cap. 8. ait S. P. quod fanciis Angelís fuispriüs Dsus 
eflendebai, quod erat deineeps creapurus, Et alibi: pr'msea vi" 
dit in Verbo Dei\ ergo Idem quod pniis. 
^88 Statuta ergo hac ditferentia , arguit contra U-
lam Exím. D o í t o r l ib , 1. de Opere fex dier* cap.i 1. num.38-; 
quod Angelus in primo injianti creationis fax t non folum 
unufqaifque feipfumy fed etiam omnes alios, nec folum altos 
fpiri tus, fed etiam costos, &• alia corporalia aSiu contemplan 
potuerunt^ tinufcpulfque feeunáum fuam virtutem , 6^ fpepies9 
quasin eodem injianti i & f r iüs etiam natura^ guám i n aBum 
T}i?vj> s mEsm.AmBLTCís MJGtTsrm, 
ttiqtfem cognofiendiprodirent, accéperunt..Ergo tn illo inf* 
t m t i habmfunt cúgfiítiomm vefpertínam non tantüm fiíí5feá 
ttianraltormn An¿élorum? & corpomm, (Siñamus Me táfitif* 
p€F3 & examinemus 5 iium confequenter hoc ad dláta ab ¡pía 
Suario ib l num. 35» aíferatur; ibi erihn ar^uitconrra Auguf-
tinutn P. objectione ex ipfo num. 362, proppfíra , qua iá 
famma contendit, quód Angelus íimul non poteft ómnia ab 
ípfo nüper rece^fita, nec una, néc multiplici eognitlone con-
tcmplarl; hic ex oppoíito arguit contra Augaftinum P. er-
go vldetur, qnod minüs coníeqnentír contra Aüguñinum P. 
proecdk.) E t j t tm l i modo fanSit Angelí in fecundo infiantl 
(profequitur Exim.D.) non. tanfum eognitíonem fm, fed ettdm 
omnem aliam eognitíonem creaturarum , quam hahebznt, m 
hudem Deiretukrunt: érgo prius etiam tempore, & natura 
habuerunt vefpsrtinam eognitíonem omnium remm^ quaspof-
tsa videmnt tn Verbo , ergo m n magís in primo die antecefsit 
vefpeHinacognitio^ quam in C£teris diebus. Et infrá num, ige 
ak: I n aíijíverd diebus ordo , quo dicituf matutina, cognit i & 
fr^cedere, non fatis apparet, qualis f t t , nec in qua caufalitate 
fundeturymm cognit te vefpertim etiam quoael opera, allorum 
dierum naturalts efi% &" quantum efl ex fe, prior éft cognitio* 
ne fupernaturali, prafertim matutina^ ut expiieavi. E contra-
rio vero in nullogenere caufee priSter Jlnalem , dici pote.fi ejje 
tffeBus cognitionis matutinf , qtiia non confeqt'útur ad illam, 
fed ad principia natura^ nec inatutina difponit ad vefperti-* 
mm^ fedpotius e converfo, Hxc ib l Exim. Doélor . 
58^ Hoc arguraencum jam fuprá numr f i o . fuffij 
tienter enodavimus: i b i , & num. fequenti di¿ta vide. Et uW 
teriús declaratur folutio ex ver bis D . Thomssj nurn^oy. re-
latís, ubi refpeítu unius & ejufdeiTi reí priorem eííe docet 
•matutinarn V€fpertina3 prout attenditur in cognírione ordo 
refpeétu rerum cognitarum; hic autem ordo ex parte rerum 
cognitarum eft penes primordiale , & ultimátum eííerei , ut 
;€x eodem S. D . num. 275. dilírum eñ, ibi : Cognitio ipfius 
'•Jprimordialis ejfe rei dicitur cognitio matutina s O" hfc eft fe* 
cundum quod res fuñ í in Verbo* Cognitio autem ipjhis e/fe reí 
-freata ^ fscundhm quod in própriá natura confifiit, dici tur 
cognitio vefpcrtma. Nam efe rerum fluit d Verbo, ftcut d quo-> 
imriprimorAjdiprímipiovO^ hÍQ ejjktgm. ternmutur adcjje 
:$rum, 'quüdhpropmnatura hahet* Unde ad argiifnetJtum' 
dicifflus ^ qnbd quaodo Auguñinus P. d i c k , matutinam íh 
czzcús diebus poíi primum , precederé veípertinam or-
dine natura , int¿Uigé,ndus eft de Aiigelis jam glorificatís, u t 
jmiru i ÍOO ex cjufdem verbis collegisiius. Et hujuímodi prio-
rkas in matutina tefpedu vefpertinz attenditur penes ord i -
ne rn cognkionum ad res cognitas , fecundum quod primor-; 
díale effe rei prids elV in Verbo 5 in quo matutina , res cog-
nofc i t ,quám in propria natura, in quá v.eí per tina creaturas; 
contemplasuto Certé ante glorificationem Angelorum , prs^ 
fcrtim iníecundo inftanti , fuerunt ornnia req^iilra ad cogni-
tionem vefpertmam, & qnoad rationerti cognkíonis , 5¿' 
quoad rationem vefpsi-tins ut íic \ hoc eft , ccgnino per mé-
dium creatum omnium creaturarum , & relatio in laude n i 
crearons : prok.deque vefpernna omnium dkrum , quoad 
fubiant íam ; caeterum cíim adhuc non eíTet in Angelí9 prima 
cognitio matotina,fcilicet-vifio fitmamenti in Verbo5q.ua: eít 
primae diei términos. & fecundf diei initium ; confequentec. 
sec vefpertina fecundi díei,t€rti | ,&c. formalker uttal ium. 
j_9o Uten im afsignetur veípcrdnafecundi diel^ 
& reliquorum , neceíTe eft , juxta prsemiüa circa matudnara^ 
& vefperrinam cognitionem , quod primus dies fopponatun 
perfede abíblutns j ñeque enim poteft fecundus vefpet; 
deíignari , quin primus prseceíferit j utenim I " . pr^cedent| 
didurn eft , hasc nomina*primos 5 fecundus, tertius &:c. or-: 
dinalia funt. Unde non defeeíu alicujus intriníeci in raticna 
cognitionis 5 nec defeftu rclationis , dicitur 5.quód vefpers; 
fecundi , & reliquorum dierum non pnccefsk mane , fed de-
fedu ordinis numeralis ; quia y inquam , adhuc in primo , & 
fecundo inftanci Angelorum non erat únicas lile dies , fub 
quo numerando eííent vefpertina , & matutina cognitionesj 
proptereá , ficut nondum erat primus . & fecundas dies3 ita 
nec fecundus , nec tertius vcfper. Adveniente-autcm matu-
tina , íeu viíi o ne beata, cura Angelus vicieatres feciinduta 
eíTe prinaordiak % & ultimátum íimui , refpedu rerum cogni-
tarum prius dicitur mane , quáfs vefper, quía objectum ma-
tutina eft fecuncidm pr ímoráiak cííe rei in Yerbo; & vefper- • 
tinas, fecundum ultimátum eífe ejofdem in ptopría natural 
l í f ide ^uc . ^gu f t iwa s P, yerfans iUu4 : Qu¡ pane rapte 
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prddam , ad -vcfperam dhvidit <&fm , inqui t : Mane , t ^vef -
p^repoíita funt pro eo > acfidicsreturt prius & pofiea ; fie ia 
cogoitione relaté ad objedum, mane & vefpere poíita funt 
pro eo ,-ac íi diceretur, priüs & poficá. 
igi Qaareauce-m mane non habeat primas diesjac 
per confequens, primüm vefpere non sit pofterius natura ad 
matutinam cogaitioaem , §, prajcedeati fuse didum eft: 
íbi dida vide , & prxcipuc quoad praefens fpedat oum. j i i . ; 
Puitec ectaai ex bis folucio ad id;, qaod num. 39. citato addlc 
B,Aím. D o d . in quo nímlrúm consiftat ordo ifte pr ior i -
tads, & in qua caufaiitace fundetur ? Diclmus enim 5 quod 
prsedidus ordo attendkur ex parte rerum cogaltarum^ ut ex-
i ) . Thoma explica unas, non ex parte tognitioiiüm, licét i t i 
bis sit etiam ordo fuprá explicatus. Unde non eft ordo cau-
ialitatis ex parte cognitionum, fed ordo eífendi ex parte ob-
jed i , & fecundum cauíalitatens , U effluxum á primo ora-; 
niara Artífice,8c terminatlonem hujufmodi procefius io pro-
pria natura. 
Aliud incoiivenlens deducit Exim. Dodor ib* 
oam. 40. contra fo.mitlonem dlerum Angelicorum ex eo, 
quod jiixtadiícürfum Augaíllni vix intelligltur/quando con-
iumme-ntur singuii dies-, a ana 'de primo ait incipere á vefper-
tina , QLIS interveniente relacione ia laudem creatori-s afeen-
dit in mane. .Quod si hoc i ta eft , vel fecundas etiana dies 
incipiet á veípera , & terminabitur per mane , c¿ ftc ufqus 
ad Cextam ac ..fubiiide etiam.feptlinus dies.incipiet a vef-' 
pera , quod .Auguftinus 11eg.it 4. l ib . de Gen. ad i i t . Se raspé 
alibi, Vel dicend-im erit , in eodsm m ine , in quo primas 
dies confummatur intrinfece , Incipere fecundum diem perr 
cognitioncm matutinam firmamenti , feu opstis fecundí 
d.iei,8c confequenter fecundum dieai-finiri in cogoitione vef-
pertina ejafdem operis 4 vel ut jam relata in laudem' creato-
ris, vel íceundüm fe expedata: ac fubinde quod per rclatio» 
nem operis íecundí diei r ideü , firmamenti. cogniti per vef-
pertinam cognldonem ejafdem d ie i , tercias dies jam i n -
cipiat , &ad meridiem perveniat per mitutinam cognicio-
jiem operls ejuCdcm d ld i , & in ea confanametur. Uíruraque 
enlm hortim vldttur habere incoavenieas , videiicéc, quod 
fealcoiBpleatar ppaaus dies per matutisara cogniáoí ieni 
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luc í s , & incipiat fecundus dies per mátutinara étíána cognl-
tionem firmamenti: nam ílve 'úlx áux cognitiones aiMúútíé 
inteiligantur omninó íimul fine ullo ordine , five cutn 
aliqua prioritate , & ordine , non recle coha;rent, vel coor-
dinancar. Item , qula alias dies fecundas íine relatione fui 
operis in laudem Dei pertraníivit, íi taüs Uus ad inlt ium ter-
íij diei jam pertinet,vei íl ad vitandum hoc inconveniens d i -
cacur , in i l lo terminar i intrinfece fecundúm diem , jam lile 
fecundus dies incipier intrinfece á, mane, quo prima dies 
confummatur, & finietur intrinfece i n altero mane , quo i n -
choatur tertius dies, quod etiam profequcndo metaphoram, 
monftrofum videtur, 
3Pj Refpondeo, quod hoc inconveniens in íalfa» 
fuppoííto fundatur j quod , fcUrcet, primus dies, qui certé 
á vefpere in dod-rina Auguñini P, quíe & Moyíts f íncipítg 
habeac mane in quo terminetur , tamquam in parte corífti-
Euente prínium diem per m^dum mátutinse cognitionis 
pr imi operis, nempe lucís i c^uod patet ex iliis verbis Exmiij 
D o d . quodfimul compkatttf primus dies per matiltinám cóg-
nitionem lucís. Hoc autem negandum eíl i n prfncipi|s A u -
guftini P. 8¿ D.Thomse, ut íuprá a num, 110, fuseoíier/una 
eíl, Vide dióta num, 332. & deinceps , praecipue num, 
Z19' Qno pra'miíío , dicendum eí l t quodcerte prímusdies. 
incipit á vefpere , proprer rationes in formanoíie dierura ex 
Auguílino P» & D* Thoma aísígnatas ? ( fíe etiam inc i -
p i t Moyfes numerare dies creationis mundií unde in hoc ma-
gis fé accingít Anguí l inüsP. narrationi Moyñs.) Et hoc vd£ 
pere terminatur ad mane ; non quidem, quod fít matutiníí 
cognitio primi diei \ íed ad mane, quod fit cognitio matuti-
na fecundi diei , hoc eíl fírmamenti in Veiba , ut ex Augaf-
t ino P. num, j ^ o , di¿luni eíl, Hoc antena mane eíl terminas 
primi diei , non in racione paréis diei , hoc eíl ín ra-
cione cognitionls matutiní£ , fed eo modo quo nmic riéííci 
temporise í l terminas partís preterirse , & ini t ium f an i r ^ ' 
quo exemplo utitur Angelicus P. fuprá cicatos num, J07. & 
alibi.Unde primus dies non terminatur incrlnfece iq illo ma-* 
ne tamquam parre diei p r i m i , fed tamquam términa concí-» 
«nativo primi diet enm reliquis fubfeqiTentibus. Cur au-
^k^^^^^SS&^í ^ ^ P ^ K hO€? ^uod mane 
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in iilis fu prius vefpera , nupcr dcdimus ex D . Thoma. Cujf 
^ero íepdmus dies vefpercim non habeac % di x i mus ex 
^Vuguftino P. in. formatione feptimi diei, 
3P4 Inceptio ergo , & terminado dierum , fecun-
'dúm praemíiTa in íormationedierum , íic afsignanda eft : P r i -
IBLIS dies incipit á vefpere , hoc eft, á vefpertina cognitione 
Angelí 5 qnafe in ordine natural! cognito , & ctiam utgra-
t ia ornato , refert fe inlaudem creatoris ex propria eiedrio- . 
rse : & hic dies in ordine ad Angclum in hac cognicionc clau-
¿ i íu r ;. quippe licét fe in Verbo cognofcac , ramea naturali 
ordine in Angelo hsec cognitio poñerior eft ad fui cogniclo-
43em útroque modo jam di í lo; proptereáque hsc cognitio fui 
ID Verbo non cohftituic mane primi diei j-quia mane s in oc-
••diñe adridem opas, naturali ordine prajccdh vefperam , ut 
fuprá ex D . Thoma didum eft. Licét ergo illud vefpere ter^ 
-iiiineíar ad mane., hoc mane terminativum illius primx vef-
rperf , eft mane fecundi d i e i , quod eft coacinaativum illius 
: vefperae in rationc tcrmiai , U íimul pars fecundi diei in ra-
-íione principij ejufdem. Unde fecundus dies incipit á ma-
fie , & ícrmmq.tar in vefpera ejufdem d i e i , &. ex relatione iU 
lias operls fecundi d le i , nempe fírmamenti, acciplt mane 
te reí) d i e i , quod íit prtnclpium i l l ius , & hlc termlnatur la 
- Veípcrrina ejufáem ; & fie ufque ad feptimum die^ii , hoc 
eft , cognitionem quietls Dei in fe , & beatitudinis c,|ufdeíu, 
eujus cognitio fequícur ad relationem in laudem Del cog-
nitionis operls fexti diei) in quo fane nallam metaphoram, 
-ísec .íUoaílroútateaí invetiio , nec.s^quod magis eft , D , 
¡IThoiTsas tanta pollens perfpicacitate , unqaam reperlt. • 
j 9 j Argües pr^terea ex eodem aliud inconveniensj 
quod nempe ex matutina fecundum Aug4 P.pofita in vlíione 
fceara , non poíTunc multiplicari dies per ordinem ad fex ge-
nera rerum \ cu51 ex parte rerum cognkarum milla ratío talis 
daíi'a t i o n i s o r d i a í s , aut numeri dari pofsir. Cúm enim in-
i!|uit ibi num, 37, fírmamentum fa^um íecundo die s dicatur 
'eííe c^ lnm, in quo-funt ftcil^, & non.poCsit viderl ceelum i a 
• -^erbo , nonViüs fteilis \ cur matutina cognitio harum re-
••s.um in d^as,& injerpoíita cognitione mar|s,& terre ab aquis 
i^ifeotíperta,, fuiftet ln i l l a nieraphorka. narratione diviía? 
EiadíiaKjug difücukas iw coguitienc vefperdna coníiderari 
0 k 
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^ültii y máxime cum opera illorum dierum, qnoad cogniti®» 
Btm ÍÜ proprlo genere nullam habeant connexionem , nec 
dcpcndcntiam, nec ex fe poñulent imam vel plores cognitio^ 
nes; fed jaxta virtutem cognoicentis, & medía5 feu ípeciess 
per quas cognofeit, íimul 3 & íine ordine temporis 3 vel na* 
tuvx, cognofei poífunt. 
3Pó Confirmatur hoc ex eodem ibí num.^i* Qrúa^ 
inquk 3 juxta illam quaíí parabolam , vel metaphorieam ¡n -
tcrpretaiionem , milla convenlcns ratio numeri, & ordinis 
fex dierum dari p o t e ü : nec feptlma dies poteft commo-
dé explicari. Probatur primum , quia Auguftinus nullam 
aliam reddit ratlonem, niíi perfecrionem fenarij numeri j vel 
quia fex funt gradus, feu ordines rerum cognitarura» At neu-
tra ratio fatisfacit. Non prima 3 quia alij funt numeri , vel 
seque, vel magis perfedl , ut denarius &c. Prsterquaraquod 
non fufficit numerum effe perfeétum,ut rebus numerads t r i -
bu atur niíi in rebus ipfis verum fupponatur fundamentum, 
quod híc non invenirur 3 ut pateblt alteram rationem refu-
tando. Qucd ex parte jam fecimus. Nam íi í innamentum 
hdiuTi fecundo dle fuit verum ccrlum oétavum , aut nonum, 
certe alij cceli planetarum , & aftra i pía , So l , Luna , & ñcU 
la; non funt res altcrlus geoerls s vel ordinis Inter fe : er-
go in taiibus rebus non erat fundamenturn nnmerandi ta« 
•les dles. E contrario vero volatilia , & aquatliia non mlnús 
.dlñlngountur ínter fe , quám á brutis tcrreílribus ; & ho-
'Si3o plus diftat ab his ommbus5quám oifinia illa ínter fe, cúm 
íit íeciindum- differentlam ultimam excellcntiorls ordinis; 
CUY ergo cognltío matutina volatilium , & aquatillum íimul 
i a uno dre ceafecur, & .cogniño matutina brutorum terref*. 
t n i i m inteliigkur poíxerior, & in diftinda dle? Vel cur cogni-
-tio matutina hominis non multo magis per Ce coiiftituit no» 
m\m diem, difíinclum á cognicione brutorum , quám horum 
cógnitio á volatilium cognitíone matutina feparetur? Atque 
i i inc probatum relinquitur fecundum punclpm de ordine, 
•Eí addit prsetereá, quód íicut Angelí,-quia funt excellentifsi-
ma: creamrg:, coaílituunt 5 vel perdnent ad primum diemj 
• fiando íiuic rationi, per ordínem ad hominem, qui magis ac-
efedit inpcrfediDne ad Angelum , deberet conítitul fecundup 
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títionetn ejutaem cognicioius rn-atucins u i ordine ad vana 
opera Dei; ad numerandum íeptunum diem , peceliarium eft 
alsignsie í.»piis.Ieptunum, autinaumque ap openbus lex die* 
rüm, in cujus cogniti-one feptima dies poíira í i t : .& cum . 
fecundíim AugtiíUuum illa dies non hábeát veiperam; opor-
teBrt 3 ut iiiud opus per veípertuíain cognítioncm non cog-
nofcanír. At nihil horum dici poteft pro.babilker: ergo juxta 
iBos analógicos dies non p.oteü reptarais dies nuinerari. 
?p8 Heípondeo , negando aiuecedens, Ad proba-
tionem dico,qirod per fírmamentum fecundo die Faéhimjnec-
dum íígmfieatur ccclum, in quo Tune ítellse,verum cuines cce-
li quoad fotmationem eorum, ut art. j . concl. z.fulséex Au-
gnítino P.ortenfum efí, Et concedo , quotí coeii non videan-
tur iu V e r b o q u i n íimul & ñellse in ipío v ídeaptur : nec ta» 
men ex hoc ícquitur , quód matutina cognitio luminarium 
pertincat ad cognitionem matutinain coelorum , íeu fínna-
raenti. Pro cujus declaratione feiendurn , quód Auguftinns 
P. dividir, & multiplicar dies objedive, & ex parte creatura-
rum, eo ordine ,39 diílributione, qua á Moyfe declarantur 
opera primas infUtutionis rerum á Deo emanaíTe. Ordo au-
tem, de cffluxus rerum in principio , á Moyfe deferiptus , éík 
quód primó proceííerunt á Deo fuprema „ & Angélica creatu-
ra, & materia prima ornnium corporalium : Quarum prima 
ratione fuae cclfitudinis, & fublimitatís, nomine ceeli fule fig-
niíicata: fecunda vero nomine terrs , aqiiíE &c. ut fuprá arr. 
3. diifhim eft. Unde Aug. P. 12.. confeís. inqui t : Dúo fecif i l 
Domine ab initio : unum prope te0fcmcety Angeíum: & alrud 
prope n i h i l , nempe , materiam primarn, Et ibidem: Nonnett í 
docutjii me y quódprttiíquam iftam informem materiam for-
mares^ non erat aUquidy non color^ non corpas> non figura^ non 
/piritas^ non tamen omrdyidnihih erat emm quídam infortm-
tas faie ullafpecie. Unde re¿lé intclligitur ,.quod Sapienris 
11. diciturt Quifecijii mundum deinformi materia,\¡{óiQ cou-
gruentias hujus inteiligentise, art. jam citato. 
Creatis igitur primo loco. Angelo, (prior ením 
©mnlum creata eft Sapicntia] 8¿ materia priuia (íecit eiiírn 
peus flalndum ex invifa matcna? prius ausem eíl i l iud ex quo 
r ali-
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Eiiqili^ fit) ¿Itíam quod inde fie) gut Scriptura Scriptur^m S. 
•cxponcndp/intelligit Auguít. P.prlma verba Uoy í i sdnpr in -
cipio creavit Deus Cceltm, & terram, profequitur facer hifto-
riographus Moyíes}& Botificat primo loco tormañonem pr i -
mse, & fuprcmx creatur^ per produóclonem iucis ; per quod 
intelligltur Angelus per gratiam illuminatus , ut fuo creatorl 
cafto amore adhaereret. Dtinde ordine , quem confpicimus 
corporalia ínter ie habere, deíignat Moyfes fortnationem , & 
ornatum eorum: formatlonem quidem ccrli primo, per pro-
dudionem firmamenti: formationem vero elementorum per 
congregationem aquarum, & apparitionem aridoe : ¿i. inhoc 
opere confummatur partium Univeríi conftitutio , quoad ca-
rutn efle, formatlonem, & dlftindionem. Poftmodúm auterá 
i t i ukimo triduo defígnatur partium Un i ver 6 ornatus y ordi-
ne, quem fervant Inter fe : Primo ornatus coelorum, per [ ro-
dudioncm luminarium: delude partís mediíe Univeríi venuf-
tatio, per volatilia, & natatllia: & demum pars Ínfima deco-
ratur, per anlmalia terreílria, & hominem. 
400 Obfervandum eñ etiam, quod llceth^c omnia 
(demptís mlxtis) fímul ab luitlo fuerlnt actu, & in fe produc-
ta, uc art. 3, oílenfum eñ, tamen ordine fe habent Inter fe, ut 
ibídjrn dictum eft: íicque prius intelligltur in Angelo eííe ejus 
natarale, quám gratia ipíi ab initio intufa-. & íimiiiter in cor-
• poraiibus, prior natura eft materia prima , qudm ejus forma-
tio; & híec prior eft, quám ornatus, & venuítas, Hinc jam pá-
' lám deducitur, cur cognitlo iiíminarium, & ftellarum in Ver-
bo , non pertineat ad matutinam cognitionem Angelí, qua la 
ípfo Verbo videt íirmamentum ; cüm ením Angelus videát 
creaturas in Verbo , tamquam fupremo earum Artífice , oc 
sb ipfo fíen das, & fecundum ordinem íaplcntlae, quo ab i p ío 
emanabunt, & habebunt ínter fe eíTe: & creaturíe prlús habl^ 
turse íint fuum eíTe fubílantiale per proprías ipfarnrn formas, 
quám ornentur, & venuílentur proprío decore*. & aliunde l i i -
minaria íint ornamenta cedorum; proptercá priús natuta i n -
' telligitur in vifione beata Angel í , res in Verbo ordine quo 
íiend^ funt cognofeentis , terminatlo ad formatlonem coe-
lorum , per produíl ionem firmamenti índitátanV, q u á m a d 
luminaria , qu^ funt ornamenta ipforum : & priús etiam ter-
-minatur ad formatlonera elementorum; quia QDUS formatio-
l i 2, ni$ 
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'ñh omalum partíum Unlverílj naturali ordine proscedit opus 
ornatus cujuíVis partís ejufdem. Convenlentet ergo in viíio-
ne beata Angelí , res ín Verbo cognofcentls relaté ad ordi-
nem, quo ab ípfo Verbo in auras lucís hujus prqdicurae íun t , 
prius inteiiíglcur terminatio ad formationem firmamenti, de 
coclorum omnium, quám terminatio ad luminaria 5 que fuñe 
ornamenta eorum, & priús etiam terminatio ad formationem 
elementorum, quám ad luminaria j quippe opus ornatus fup-
ponit piene abíolutum opas formarionis 3 coi fupcraccrefcic 
ornatusc Patet ergo cur in icntentia Auguftini cognitio 
luminarium in Verbo non pertlneat ad matutiriam cognitio-, 
nem firmamenti. Et etiam ex parte vefpertinae relaté ad ob-
jedum cognitum ídem ordo confideratur , ílve íit cognitio 
vefpertina una numero, íive piares-, ut enim ex utroque SS. 
Doctore íuprá ¿idcum eft , diftindio dierum non attenditur 
penes diftinétionem cognitíonum fed fecundum ordioem 
prlmoium operum Dei 5 ad cogeitionem macutinam vef-
pertinam Angel! relatorum. 
401 Ad confírmationem Imprlniis diclmus 5 quod 
gratisj & fine olio fundamentó aííerkur parabólica , & meta* 
phorica interpretatio Auguílini P, tune enim eííet metapho-
ficaj cum procederet fecuodum traoslatitiaoi vocom á pro-; 
pria ad impropriam íignificatioiiem earara acceptlonem; lon-
ge autem aliter I i t interpretatio Auguílini P . ut ex á'iáls arr. 
3. & j . & fgpé in difeurfu opufeuli cooftat. Utrura autem íis 
exigencia in litera, ut lucem , diem , & vefperam , & mane 
Gen. 1. fecundum figniíicationem ab Auguüino P/mtentam, 
icciplamiiSj §. fequentl difeutiemus, 
402 ínfuper 9 antecedens confírmationls quoad 
bmnes ejus partes negandum eft, Ad probationem concedí» 
mus ? quód Auguílinus P. faepe recurrir pro numeratione 
fex dierum ad fex claííes 5 & ordines rerum, in fenarlo pri-
mo perfecto numero comprehenfas: Con v eni e ntifs i me fane; 
quoniam ut ipfe x u de Civk , Del inquit 1 Numen ratio con-
temnenda nequáquam efl, q m in multis facrarum Scriptura-
rüm locis, qudm magnijlt (sflimanda* elucet diltgenter intuen-
flhziSo Ñecfruflra in Uudibm Dei díBum efi : Omni a i n men~ 
fufaj&numero^ &pmdere difpofmfih Quia ergo omnía in 
ipixíero á fupremo conditore focta in Scriptura S. legimus, 
COg-í 
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gonfideratione dignus ell numeras operum Del in principio^ 
laudabiliterquc fcrutatur ab AuguíUno P. ratio fenarij nu-
men, in quo eíl comprehenfa fabrica hujus mundi. Et quod 
Jn oppoíitum aíTumitur hic á Suario/olutura eñ fuprá nume-
ro 328. Quibus addendutn eñ, quod omnis operario , fakiai 
ex parte eífedus, femper habet menfuram, & numerum: ergo 
prima opera perfedifsima Del , in menfura & numero difpo-
íita, habent menfuram, & numerum primum perfedifsimum,; 
Unde ficut Philofophus 2. de ccjelo & mundo probar, quod 
primum corpus debet habere primam figuram, íciiicetjíph^-: 
ricam^dicens: PnW© corporumprimafígurarum correfpondetí 
ergo ccelum fuperius , ejifphisricum : Sic.& nos deducimusí 
Prima opera Dei in numero & 'menfura funt difpofita; fe A 
primus numsrm perfeBiis eft fenariusi ergo prima opera Dei, 
in primo numero fenario psrfeBo continentur, 
403 At5 inquit Exim. D . debet eííe in rebus veruH* 
fundamenmm3 ut ipíis prscdítTtus numerus perfe^us, prae alijs 
perfeótis etíam, adfcribatur: quod non eñ afsignabiie ín feo-
tentia Auguñ, Parentis : & probar pr imó, ex eo quod firma-
rnentum, quod eft ecelum odavum, & ailj ccrli planctarum, 
& Solj Luna3 & ílells, non funt res altenus generis. Refpon* 
-d€o3 quod umtas5 veidivcrfitas alicujus clafsis , vei generis 
m o m primís inftitutionis mundi s non eñ penfanda pene* 
qoamlibes tmitaterfij vel diñinólioneni rerum ¿ fed duntaxac, 
peses opos creationis 3 difíinclionis fea formationis, & or-
sa tüs vel vsnuñat ioms, Quse doékioa etiam ipíis Adverfa^ 
rijs familiaris eñ. El videri potefi in D , Thoma 1. p, pluri-s 
bus m locis j fed iatiús q» 70, art, 1. & in Exim. D . libe 2. de-
®p« ^ dlerum In principio nura. % i licét ib l omnino nosi 
quadreí ipíi hujufmodi divifio, quatenus cenfes % quod iios^ 
diñinguitur perfedé & omnino opus diñinétionis ab opere, 
©matosa qui etiam iií d iñ inguendo; concedit tamen Ibi ad 
£ri€m5 quod ratione & habitudine diftinguantur illa duoj 
iBam ornauis didms' per habltudinem ad rem, quae forma-
tur j , feu perlkitur 1 difíinétlo vero eft quaíi relatio confe-, 
quens habitudinem ad alia ; qued fuffícit ad noftrum in-
íentum, 
404 Ex liac dodrma infero íic ad propoíitum : Er-
¿ÍHUa&*9 operum Peí in ylrna resum ioftjtwÜQCs, & di-
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viíio eorum, & dierum ad ipforum produótionem deputatld, 
fie ud a eíl penes ordinem rerum ínter f e , quantum ad opus 
creationis , di í l indioais , & ornatus. (Nota , quód operi 
creationis nec Scriptura S. nec Augüñinus P. firiétifsimus l i -
teras íeétator , diem adfcríbunt,) Ergo fecundum quod con-
veniünt , vei difterunt aliqua penes formationem leu dif-í 
t iní t ioncm , ornatum', confidera^nda eft imitas , vel diífe-
rentia operum Dei in prima rerum inílitutione. Atqui quan-
tum ad xhoc pukherrime , 6¿ conformiter ad narrationem 
Moy.íis , & habito fundamento ex parte rerum , hu-merat 
Auguílinus P. íex claffes , & ordines rerum in prima munái 
inftitudone diyidic enim Univerfum in tres partes, fupre-
mam , nempe.Angelicam- naturam: mediara , fcilicet, cor-
pora coeleftía; & infimam, nempe, elementa; & horura 
triüm formationi depurat tres primos dles ; primum torma-
tioni Angelí: fecnndam form.itioni ccelorum : teftium for-
mationi elemeníorum : & iimiUter ordinatifsimé diitríbuic 
ornatum barcium. Unlverfi ín ultimo triduo , deftinando 
qüartum diem , ornatuí partís fuprcmse raundl corporal] 
fcilicet, ccelorum: (Angelí ornantur, & formantur íimul per 
dona gratis.) Quincum, ad venuílationem partís medisé j per 
aquatilla, & yolatiUa:.& fex tu m denique , ad ornatum partís 
Ínfima, per ániraalia terreAria, & homineiníergo cum runda-
mentó in re, ad fex claífes reducít Auguílinus P. opera pr i -
mitus á Deo produda; quippe omnía receníita, in fex diebus 
á Moyfc inteiligit ftilífe indicara , ut fu sé art. 3. oílenfmn 
cft. 
405 Ad primam probationem in contrariom dicl-
mus , aliud gemís , & ordinem conílituere opus firmamenti, 
ac opus luminarium ; primum enim íignificat formationem 
ccelorum j fecundum autem , ornamentum ipforum: qux 
: dúo faltim ratione , & habitudíne d l í te runt , ut ex Suarío 
dicluni eft. Unde licet in ratione corporum coeleitium in-' 
corruptibilíum unum genus coaftituant; tamen in coníidera-
tioiie p.raediíta , ad diverfam elaíTfera rerum primse inftitütio-
nis fpcítant. Ad fecundam probationem diclmus y quod vo-
la c i lium , & aquatilium dlftindio , ad rem non pertinet, ut 
diftíndi dles depuren tur eorum productioni; quoniam ut 
diíbaín eft, quod in rebus aliquam €Íairem?.&: ordinem U i i i -
- ' " ' ; ' ' . •: " ~' ,ver-
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veríi priaclpaliter quantum ad prasfens conftitult, eft quodi 
conveniant in aliqua mundi parte Fonnanda & diíVmguen-
da , vel ornanda: pifces autem, & aves adunan cur ad ornan-
dum partem mediam mundi corporalis j fcilicec, aquam, Se 
aerem: unde quantumcumque ínter fe diífcrant ad invicem 
comparata ; in ordine ad partem , qaam perficiunt , Se 
venuí lant , unum aliquod genus conftituunt. Solutio patee 
ex D. Thoma q. 4. de pot. art. 2. ad 34. ubi a í t : Producli» 
miimalium redi atur folum fecundmn qmd fimt i n orna' 
tum part ímn mundii ideo diesprodu&ííonis anlmallu-m dlf* 
tinguunturfolum fecundum bans convementHm^ vel di j f ren-
t i am, qua conveniunt, vel differunt in ornando alíquam par-
tem mundi % tgnis autem , &" aer , qm-a non difímguuntur a 
vulgo} inter partes mundi non funt exprefse nominata a Moy-
fe . fed computantur cum medio , fcilicet aqua , maxim£ 
quantum ad inferiorem aeris partem. Ideó avibus ^Ú* pifei-
bus s qua pertinent ad ornatmn aqu¿s , & atris quantum ad 
inferiorem hujus pürtcm , qua convenit cum aqua, deputa-* 
tur una dies, Wxc D . Tbomas, ex quibus patee íoiut io, 
& íimu! prsecavetur replica, qua^  poterat fieri ex eo,quodl 
aér eft pars diftinéla ab aqua &c, 
405 Poteñ etlam dlci ex EK Thoma i b í , quod piíV 
ees , & aves conveniunt mukúm inter fe , quantum ad mate-, 
riam , ex qua fmnt ; quia dícuntur con liare ex aqua : pifces 
quidem quantum ad id , quod in ipfa aqua fpifsius eñ : 
aves autem, quantum ad id , quod in eafubtiliu§ eft, quod 
quidem in vaporem refolutum 5 eft quaíi médium ínter 
aerem, & aquam : & propter hoc aves in aera elevantur , 8^  
pifces gurgiti remittuntur. Unde in hymno Ecclefix, íer. 5. 
lie canitur: 
m ® * Magnje.Deus po ten te 
qm ferttlrnatos aqua, , m m 
parttm- reimquis gurgitty ^ ^ 
W&íffi part im lepas in aepa* 
Cum ergo animalía depurentur díverfis diebus 5 ve! uní , fe^ 
cundúm unitatem , vel diverfitacem materia;, ex qua Corpus 
tomm producitur : qiiia pifcesx, & aves-ex aquis ortum 
ducunt j proptercá uniím gemís conftituunt, Sí «na dies de-
putatur produdloni eoruoj. Idem, 
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407 Idem dicetidum de animalibus terreí l r ibus , $1 
liomine ; co-hveñiunt énim in ornanda ínfima parte Univerfi, 
sneinpe té r ra : & hocprincipaiiter at tendí tur ad coníli taen-
durn aliquod gemís , vel claííera rerum Univerfi 3 relate ad 
dies pro illis computándose non autem dignitas, & perfedio 
entitadva rerum , ut docet Angel, Praecept. ib i ad 3 j , 
dicens ^ qyxháproduBlo horum ammalium cumpertineant aá 
¿rn¿tum parpimn Univerfi , ordinatur fecmdüm ordinem i l~ 
lúrum pArtium , qiU eis ornantur, 'magh qudm. fecundüm 
fropriam dignítatem, Et fane difcerc veliem ab Advcrfarijs, 
quem ordinem ftatuant ínter anlmalia, ut qusedam ex illis ad 
ouintuni diem pertinere dicañtur , qu ídam vero ad fextum: 
Qyoniam manifeílum eft, quod ab illo , qui cunda or-
dine & in fapientia difpofuit , animali.a-etiam qu ídam quin-
to d i e i , qligedam fexto , ratione alienjus ordinis deputata 
Cuit. Q¿!ÍS ergo eft iíle ordo, ratione cujus qiuxdam ad 
fexcum diem , q u í d a m ad quintüm pertinent ? Quonlam íi 
sd invicem comparentur, vakie Inter fe diftarc invenientur;9 
«uin , & magnam pugnam , & anthypatiam habere : Si au-
f.cm ié. horninein; cer té omnia i l l i fubjicluntur,ad ipíumqyíe, 
Cimquam omnium Principem , & Dominum , ordinantnn 
C3?íernm ex hoc infertur s quód eodem die cunda anlmalia 
ánVe hominem producerenüur , utpote ad ipfum ordinata: 
quod cum e converfo acciderit, confequens eft , quód ani-
mal i uní produdloni non deputatur unus, vel diveríus dies, 
fecundíim ordinem, quem habent ad invicem comparata,nee 
l e í a t e ad homlnem conílderatá. Reftat ergo , quód in i l l is , 
quantum ad prcefens , folúm attenditur ordo, & convenien-
tta in ornando partem aliquam mundi. Patet confequentia; 
ouia illa opera funt opera ornatus : ergo unitas.in illis at-
tendÍEur penes munus ornandi , & fecundum ordinem fub 
hoc muñere importatum ; fed ordo ifte i n opere ornatus 
fpccincatiir , dividitúr, & multiplicatur á termino ipfius, id-
eft , a re ornata : ergo'fecundum divifionem partís mundi, 
qu^orna tu r s difúnguendum eft opus .ornatus. Hinc homo 
cpatjms natura prsftans, & dignitate candis terreñribus 
animalibus emlnens , qula opus ornatus térra: eft, íicut 
Jila, propterca unum opas ornatus facit cum ipíis. 
408 Unde fiante prgedido ordine iater opera dif-
tinc-
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t lndlonís , & ornatus , ilquldo c o n í t a t , cur cog nltlo \i\mh 
«aritiín in Verbo, non pertineat ad matutihatti cognícionjcoi 
firiJiameiítL Patee eriam ratlo , quars diveríitas aquatü ium, 
& voiatiiium. non conftituat diveríum geous operls ornatus^ 
acl diílinélam matutinaíTij vel yefpertinam cognítionera per-. 
tinenSoEt fimiliter homo non ponít in humero cum animali-
- bus rerreitribus, quantum ad conftlmcndum ornatum t e r r^ 
Cúm ergo matutina in Verbo,& vefpcrtina extra Ipíum,ter-
minen tur ad opera prim^ inílitutio'nis rerum , íecundúm or-
dínem s quem ipfa in conftituendo Unlveríb inter fe habent;; 
& illa tHm In opere diftindioniSjtum ornatus (quibus dunta-
xat in Scriptura S. adícribuntur dies ) íex genera renuij per-
í ciant, fuprá ex Auguftino P. explicata , & inter fe tniriíi-
eu-n ordinem , etiam jam declaratum , fervantia ; hinc cft, 
q^od in fententia Auguftini P. ordo, & ratio fenanj nume^ 
r i cum fundamento ex parte objeíti co.nveníentifsimé defig.^ 
nátur , & rationc illius in matutina & vefpertina fex termi-
nationes ad fex genera rerum , ordine fe fe confequentía, dif-
tinguuntur ; proindeque dies ex parre reí cognits multlplL 
can tur ordine , & in iiac mulci pilcado ne fenarium numerujp 
non excedunt. Ult imum membrura argumenti Suarij jam 
fuprá á num. 345. difcutíum eft , & prsecípué num. 351. 
40P Teta fuperius tradita doérrina fundara eft In 
Auguftino P, 4. de Gem ad l i t . cap. 2. ubi ordinem , & cor-
rcfpondcntiam primorum operurn Dei ad fenarium primum 
j>erfe<9tum numerum , íic explicat, dicens: Magis atítem in 
i j ium numerum intentusfio, cum conjidero etiam ordinem ope-
rurn ipforum. Siczít enim idern numerus gradatim partibus m 
tr'rgenumf¿trgit\ n&m ita fe fequuniur unum , dúo , t r i a , ut 
fiullus dius interponi pofsit> qua fíngula fenarij Junt paries9 
qu'hus conftat, unumfexta, dúo tertia , tria dimtdta : ha uñé 
d:j f t B a eft lux, duobus autem fequentibus, fabrica mtmdi hu-
'pis: uno ffuperiorpars , ideft famamentum ; altero, inferior^ 
idefi tnarii & térra . Sed parf em fuperiorem mil is animalium. 
¡é$imgnth ditavif, quia ea non thi produfáurus erat: inftrior$m 
•verd, plantis, & necejfarijs animalium cibis ornavit9qui eormh 
viBuí defer-úirent. Reiiquis vero tribus diebus ea ere ata funf* 
f H * intrauniverfitatemiftaní.vifibilem' vifibilia fuis congmis 
tmtibus ¿gerenturi Primo infirmamento luminaria ? qufaprius 
íCk erat 
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tr&tfaBümfirm&mmi&m : Deináe in tnferhri animanfla ^ f i -
4»t ordo ipfe pofieba$y uno die aquarum, alio terrarumv.i Qua~ 
f r o p e r cüm emn legirnús\fe% diehus omnta feciffe, & fenarium 
numerum confíderantes , invenímus effe perfeBum , atque ha 
ere*turarum oráinem currere, ut etiam ipfarüm fár i ium , qui* 
Bfís i j t t nmnerm perficttur, appareat quaft gradata dtJtmSUa, 
t i ^ c Auguñinus P. qus fi attente confideres 5 mvenies 5 cura 
fundamento in re fex ordines 3 Sí, daííes rerum , ad primum. 
fenarium pcrfcctLim numerum ' correfpondentes, in pruiiis 
©peribus Del ipfum excogitaíTe, feu potiüs fex genera rerum 
Mofaicse narcacionis, fenatlp niunero accommodaile» 
410 Argües deinde ex eodem Mag.Suarex ibi m\m, 
'34. Nam v ú lux facía primo die, íimul eft factá cuna coelp , & 
térra» vel poft aliquara moram realis durationis, &. fucccíslo-
nis? Sí primum dkatur,- fequícur, Ángelos in primo mílatui 
ÍUÍS crcatipnis fuiCTe beatos, quod doctrinar Auguftiní in aiijs 
loéis repugnar. Et probatm íequela , nam .Auguñinus vuit , 
lucem factam prior o die effe vel naturam angclicam 3 vel l o -
men gloria i l i i collatum, velutrumque; nam effe naturam i p -
fam íentit in Imperfeélo fu per Gen. cap. y- effe autem l u -
men beatifícum, íentit primo de Gen, ad i i t . cap. 2: utrum-
que autem conjungitcap. 9, & in cap. 17. íentit , Angelorum 
creationem quoad fubílantiam intellígi poCe nomine ccelí, 
quoad íormaEÍoncm autem gloria',(ignificari per Iumen:QuQd 
ct iamlib. 4. cap, 2 2 . confirmar, Et l i b , 11. de Givir, Dci 
cap. 39 , & 2 0 . í e n t i t , diviíionem lucís á renebris, fuiffe ínter 
íanéios Angelos, & malos, Eclib. i» contra Advérfariura le-
gis, & prophet, cap» i2 .d í c ! t , per illam lucem intellígi poíTe 
Áugclos, qni.femper vident faciem Dei , Si ergo hoc ira eft, 
& illa lux facía eft íimul in principio cum ccelo & térra , tune 
Jam íuerimt fandi Angelí bean. Si autem ad. vitanduni hoc 
inconveniens dicatur, íicut nos íuprá diximus, lucem illam 
non effe fajara in primo inftanti creationis,ied poft aliquam 
moram, Ücét Htfaíra primo die; á fortiorí diceie potcrímt?s,-
terram non effe diícoopertam aquls in pr incipio, fed poft 
lempus aliquod; ergo eadem ratióne fine incoaveoientí dici 
poter l r , faétum effe id o pus poft temporales-dle% ac fubiude 
'illos dies effe veros, & naturales.; qula eadem ti't ratio de ca-
ISÍIS operibus: U admiíía uliqua mora ? .& üiccefáoae , «ni-
Jum 
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latn majus inconveníens ófecncll poteft i ti diurna tnora^quám 
in alia , ut hi cap. (equenti latías expendemus. Hxc Exim. 
DoAor, Similla obticit Joan, á S. Thoma, 
411 Et confinnarl poteft argamcntum fequcnti" 
ttocinio, füíidato in litera, qaam fequitur Auguft. P, Icaqutf 
ubi noftra^Vulgata ait Gen, 2.: IJite fmtgenerathnes cali , & 
terrg) mando crerJe funt , in die quo fecit Domims Dsus 
caelum, & terram^ litera, quam ín ufu habet Auguftinus P. 
fie loqukur : Wc efi líber creaiura coslí, & térra , cum fáBus 
efi dies, fecit Deus ccelum s 0* terram , & c , ut videri poteft. 
l l b . 5, de Gen, ad l i t . in principio primi capicis, & alibi fe-
pe. Ex qoo loco confirmat Ibi Augafdnus P.fuam fententiam 
de imitare di el crcationis oiundij & íiraul docet, ai i te r accipi 
deberé hic coelum, & terram , quám in principio cap» prhni 
Geneícost Ibi oimírúm, íicut fepe didutn efe, de creationc 
Angelí nomine coelí, & de creadoae materia: informis nomi^ 
oe cerra:: Ule autem^ icquir i b i , Hlud codum commemorMm 
efí^quod cum cre.iffet Deus y firmamentum vocamt^c'um omnj~' 
bus, qude in Uto f u ñ t : & ea térra, qui* cum abyjfo m u m oh t i "i 
net locum, cum ómnibus¡qua in éa funt. Ec rurlus ibi ad imeai 
capltis docet Auguftinus P. qubd ídem fit fenfus in iliis ver-
bis, five anteponatur illa claüfula , cum faclus ejl die.s, íive 
poftponatur aiteri» ac per -coníequens periade erre dicere; 
Hic efi Uhcr creatura c&íi, & térra, cum faBús efi dies ; ac ir 
ftriberet: Cum faclus efl di es, fecit Deus emlumfiy terram, 
412 Ex quíbus fie arguraeator: Ergo cum íaícus eft 
dies, fecit Deus ca-ium, 6Í terranir ergo dies creadoals fué-
runt fímul cum ccelo, & térra: ergo cognltio macarina,?: vef-
perti tu Angelí , quibus Auguftinus P, illtun diem conftituíCy 
fuerunt á principio in Angelo; atqui matutina, juxta prsemif-
fa ex 11 troqué S. Dodore, eft viíio beata: ergo Angelí in beá-
tltudioe fupernaturali funt creati; fed hoc eft contra Aug. p , 
Ut §, i , huius articuii ex ipfo oftenfwti eft : ergo Auguíliuus 
P . non fibi conftat. Omnia.patent ex fuprá decerminatis. 
41¿ Argumentum petit, uc examincr«us,qiíld jntel-
lexerit Auguftinus P. per lucera primo die fadam; quod licec 
§. fequenti fit ex profeílo declarandum , tamen in prxfeati,. 
prscipüé iocis objedis quid fenferít Auguftinus P. eft invei-
íiganduaij quod , ordlüem in argumento propofítum *Si-vaf«-
i í k a , ^ ám 
BTSV. m DIEBiyS A m E L T C I S MJGTJSTlñ, 
2o prscliare cufabo.-Igicur adáil lema propoíitum dicov quod 
mox infrá examinandum eft, num lux primo á\z creara, limul 
fnerit fa¿ta cum ccslo , & térra. Cseterüm a'daiitco íixnultat»€¿^ 
produ¿tioms lucís primi diei pro nunc , ut difcutíam d o d r l -
nam Aueuftini.P. io iocis allesatis ínter probandam feque-
lam : & negó iftam. Ad probaticnem, negó quod Auguftinus 
P . per lucem primi diei inteiligat naturam Angellcaín. Nec 
«ppoíltum docet in Impen'e^c de Gen. ad l i t* cap. 5.. xiifo 
tíicit: Etfortofsi quod qmrunt hdmines, qukndo Angelí fác i l 
J&nty ipjífignificantnr hac luee^ brévifsiml quldem* fed-canve* 
mentifsme>& decentífsme, Quoniam fecundüm Augiiftinum 
P .Ange l í produ^io duplkiter fada a Moyíe figafficátiirs 
IPrimó infbrmis, eccü nomine;, ut la eodem i ib . capo j . iníi-
nnavcm AnguiVinusP. dicens-í Fortafsé quippínmimongrue 
i n comparatione invifihílis ere atura omne vffihile térra diei-* 
fkr 3 ut illa cotti nomine nuneupetur-, & flatím movet qusEuio-
ficmsUtruao jafn d i í l índaj& compofita emnia dixerit coávm, 
terrain,an' tpfam- primó informem uníverfiratis materíem? 
:U refolvere vidcturjquód de produ¿fcione informis creatur^ 
intclligendum efi;, fundans íuam poíitionem m illis verbis 
Sap, 11-, Quifeeijli munáum de informimateria. Hanc infor-. 
Snitatcm Angclij prmfquam per converíionem ad Deum for-
marctur, indicar Auguftinus P» audorirate num. ^ 3 1 . allega-
S'a, & alibi fxpe^ut IB diícurfu Opufculi diíílum e i exutro-
qucS. D , Secundó indicatur á Moyfe p r o d u j o Angelí jam 
l'ormatiy in ersatíone iucis; ut num.. citato y U ftequenter e» 
'Augü&ino P, S¿ D . Thoma di-<9i:um ell. Loqukur erg© Aiagof-
t inusP. in illocap. 5, Impcrfeéllde Gen. ¿á lk.de hac-fecuo-
da produdionc Angelí,.feu potiús de iprius forraatioRe per 
Slluftraí;¡OBem gratia2r ut adh^reret Verbo Dei , 
414 Negó i temyquód lucem primo die fa^asn , I n -
td-íigat Augufíisus P . lumen beatiíicum; quomam verba Au~ 
• gú-ftiai P . líb. 1» de Censad Kt.. cap. a, use kviter koc i n i -
mant, Quoniam ibtP.-feq.u€i.i t .emdífficukatem verías: An. 
videücet Deus dixerk r-fic& l u x , temporalii-er > an- i» Verbs 
seternitate-? Cap-i te autem- antecedenui tándem do^rínann de-
^erat, quamnos- nun^,. prseedentí-' expendimus-, dieens :• An 
utriufque infor mitas (fcilicet creauiras ípirku-aln, & corpora--
mpvfieriorihm verbis fignijicatur, C&fP&raHs quu 
'dem ed quod diBum eft,- térra erat invifiblUs, <& incompoftía%K 
fpmtmlis mtem7ed quod dióíum eft-) tenebros erant fuper ahyf* 
fum-, ut tranfaBo verba, tembrofam ahyjfum inteUlgamus ñan 
turamvitiS' informem y nift co.nvertatur ad ere atore r/x quú'fih 
modo formarí potefty ut non fit ahyjjus illuminari ut non 
Jtt tenebrofar> Et quam&do diBum efijmehra érarít fuper ahyf". 
fum} An qma non erat lux} qua fi ejfet 5. uüque fuperejfet, 6^ 
tamquam fuperfunderefur, Quod timefit in ere atura fpírítalr^ 
shm cmvertitur ad incommutabile, &•* incoptparabík -lumen¿ 
quod Deus eft. ín bis, mquam s Aug,. P, dodrinam á nobis 
fupratraditam confitísafí ereaturara eni-m fpirkuáleai , no--
mitie coeli íignificacam diíferit ib i , iaforáiem tamen , quas inw 
forniitas per tenebras, quK erast fop^r abyCTam intcllígere^, 
tur; formado autem-per coviverfíonena ad crearorem fíeretgj 
e¡:ua tllum-mamr, u t BO» fit senebrofa fpkituairs crcaturaj 
Ño-tandum tamsii, quod eura dick Auguñiiius- P,. quod An* 
gelus Gonvernone ad Dcum iliumiaatUi', locado tía» elfc in- ' 
tran-fitiva, & fo rmal l s fed ttanfiriva, Se caufalisrueque enira 
converíio éft íormalker , &-insraníkivs lux ; quippe eft a chis 
voluntatisy quae eft potentia cceca, & fccjueiis d u é t i i m ' & 
cemradonis; íed eft acbusvi meritoria gaudeas ad uker íor is 
íntelleátus i r r a d i a t í a n i s & lucís coníecutionem, Unde Im 
tantum poteft diei conyeríione Angelufíi i í luminar i , m 
quantum relatio charitads 3. & eoBveríio cías rnererur prze-3 
Hiiura. v k f aetemas', quoé imporíat lameB gtoris per modum 
vlrtucis ad ipfam' vifioncm beatam, & hans de formalL Ma-
mfermm autem eft, quod iiladurado' viae Ánge l ! , Se in-qüa 
meretur vifionem-ckram Deí,. & kraeri ad ipfam t pet-ecn-
.Veríionem adDeum-, eft duratlo ÍES qua .Angelus nouduín 
eft formalker lu-mme slori^- p'eyfuíks. Non- ergo- A-usuftiims 
P» i b i aíferuk-, Ac-ngslum kimkíe gloria: forman 
.41 ^ í lur íks cap, jo-ibi moves qusfficynem de luce 
prlmi dleí,,áÍGensr £ * quiáefi lu%ípfav quafa-Ba eft y utrum 
•fpmtah quídj an t&ffofdetSí enim fpirttak ^ poíeji ípfa ejfei 
prima- creatura^jam hoc diB-operfeBa\- quáprimo- ccehitn ap~ 
pellataeft^cumdíBmneft,,mprincípiofeert Dem m h m f C^* 
terram r ttf qmo-d imt'Úeuiyfiat lux y. &'faBa eft lux.i emn 
voeanfe*adfe creatorey cmmfjfa ej&s'faB's ¿ aJqme iílmmnafa 
intjlligatur, | a his fe l ^ e ^ t i s ^ 10 c i» -
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lubus proceáeas, eandem.repetir dodrinam: & verba ejus fi-
mi i i reflexione funt digna ; quoniam per h¡, f¡at lux , &faf la 
^ / / w , -creatura ípirkualís angélica intelligicur perfeda. De© 
ipíam ad fe revocante, convertehte, & iíiuminante: qu» i l l a -
mi natío ad converfionem fequatur , & per ptífleriús ad con-
veríionem, tamquam prsemium ejus conferatur,. modo nupec 
explicato. 
415 In cap. p. ad finen^, fequenti a habet Augufti-
nus P. qux alindere p'oí«int ad Suatij didum.., quod, feilicét, 
in hoc cap. utramque janxic Auguft. P: Si autem, inquit, lux, 
'qm.prinntmdíBa efi'utfiAt, & foÚ&'efi^ ethm prímatum 
€?satúr¿ tenere inteUlgenda efl^  ipfa e fi irddlecludh vita: quee 
n'fíad creútorem illuminanda converteretur , flmtaret infor~ 
píher, Cum dutem conven/a, &' illukiinata eft^faBum eft quod-
in Verbo Dei d'Slum efi yfiat lux. Verutn .ñeque hsec verba 
AugufL P. denotant, Angelum in produdione luc í s , íírnu! 
grada, couvcrfione ad Deum, & lamine glorias, fuiíTe forma-
tum ; quod enim die ir, quod nifi a i creatorem iUuminand* 
converteretur, fluliaret informiter , verurn eft, & ita contigic 
i n Angeíls defertortbus , qui fuperbia t umid i , & á propria 
excellentia aüedi , ad fe potlus quám ad Deum fuerunt coa-
verfr, proptereáque non fuerunt i l luminat i , fed poíius nox -
reterrima, & cenebroia timbra, ad eoruni averíionem á Deo# 
íuít rnox fubfecuta. Quod autem additur , cim autem conver~ 
fiy & UJummata eft, faHum efi quod in verbo Dei dlBum efi% 
fíathixIyXion debet intell ígirqu6d tune Angelus quoad fubf-
tantiam fadus fit, & fimul ad Deum converfus , & iumínc 
glprise perfufus. Non, inquam , tune primo Angelum quoad 
lufcftantiam produdum intelligit Auguftinus P. Quoniam 
primam Angelí creatlonem in produdionecoeli fulífe indiea-
tíunfsprxnaiflerat ib i in principio illius cap. dícens : Atquefil- • 
h d ante omnem díem fecijfe.intelUgttur 5 quod diBum efi , in' 
principio f m t Deus coelum, &. térram : ut cosli nomine intelli-
gctur Jfírítualis jum fa¡Ba & fermata creatura , tamqmm 
eoeiu?n cjel} hujus, quod in eorperalibus fummum efi. Ergo pr i -
ma Angelí p r c d u á í o , cceli nomine ín principio creati,{ignifi-
caraefi j Cúm ergo Aug. P. dicit, quod lucís p r imi dici no^ 
mine indicata eft vita íplritualis Angelí ad Deum converfa, 
tatque i l lumluat^ m& lopak-^ds prima Angelí .produdione 
mt*r/. s'mr Amnuci, &c. 2 ^ 
•^uoad fubftantlam, fed ds ejus pr.odactionc penes ipfius foc-
snaríonem modo di'fto^ergo non conjungic utrumque , nem-
pe creationcm íubllantix Ange l í , & iilius formationem pes: 
jumen gloria, 
417 Nec h-ajrendtím eft lilis verbis ultima; aiu^orL 
. tatís , nempe , Ut cceli nomine intetlígatur creatura f p r i t m * 
lis jamfaBa , &'firmaia , ut ex lilis inferas: ergo jam coelj 
nomine indicata fuerat ereatnra fpirituaiis ftmui facta7 arque 
formaca: ergo in produátione lucís íiiperílüe tur fus íigniii-
catur Angelí formado; quippé jam prafupponebatur íecuií-
dúñi Ausuftínum P, prasdícba íormátió, ctxü áomlne maní-
fe (lata, proíndeque a<^um ageretMeyíes 3 iuemque bis re-
peteret, utíque non fine erreris velconfunonis ptacjúdrcíó, 
'• & occaíione. N o n , inquam r hoc didis obeñ j qncniam 
in Angelo mulcíolex forniatío diilinsuenda eft in ordine etsÁ 
cía;: Prima per primatn gratlar Fan^incantis inFuuoncms 
Secunda per adhscíionem ad Dcucn , S¿ convcrííoncm pie-
ne deliberátam i n ipfum ex propria applicatíone , & elec-
tionc : Ter t ía de ni que j per gloria perieíls afíecttliónafew 
Prima áfiFuít ómnibusAngelis a primo infiand cveatioRis eo-
rum; ut ením ]f. fecundo hujus aiti-in principio dldnm tñ sx 
Aug. P. Deus Angelum creavk natura perfrétum, gratía j u í -
t u m , Deoqiíe cafio amore 9 ex quo fa l l í s c í l , adhiereureo?» 
Unde máxime ñhl conílat Auguftinus P, cüm hic forma-' 
í ionemcum creatíone Angelí conjungic, ñ samen inreUrga-
tur de prima formatione Angelí, modo éxplícato. Át fecun-
da formado no áffuít Angelo á principio creationis íitse; cu ne 
énim Deo fpecialíter ad primum actum , t í tulo Áuftoris ip-
fíus , movente, Se applicanrc, illum cafium amoréaf eltcBik 
Angelus j poíteá in fecundo inítanri ex propria applica-
t íone 3 U plena ddiberatione & cleéüone ve! ad Deiimpíé-
• na libértate converfurus , y él propria excellentia nimia íaof. 
díñate frnituras?ut pofteá in Angelis boms, & malis áíh'm.U 
lis declaravit eventos, Tei tía deníque formado Angtlí fníc 
fada ínipíius gloriíicatione , qus in probabíiiéri feotentia 
wíque ad tertiani ínftans Angeikum fuíc dilata. Unde cual 
Aug, p , inqu l t , quod eaelí námifteínUlUgítu* fpirituaiis ja*/i 
fa£}i%, & fonnata ereatnra ?- loqaieur de pr inu íormat iene , 
Bon de dupiisi fabícqafaSí» £ @ 4 ^ f t » í w eft §€ci |kndii3 Au-
f ? 4 TtfSP* ÜÍRSUS ANGELICIS AÜGmTT®, 
gáf t lhusP. cap. 17. illius líb. 1. Verba autem ejufdcm lib.4,-
cap. 22. íliprá íium,. 322. expendimus conformirer ad mox 
díceuda. Et eodem modo eft intelligendus AuguíUnus P, 
loc i sc i t a t í sex i ib .de Civitate Dci s & contra Adverfariuii) 
tegis & Prophetarum. 
41S Haec , admiíía prima dillcmmatis parte , dixi, 
üt oftendercm , Auguftinum P. locis citatis non coojunxiíTe 
fimul eadem duratiose formationem .Angelí per gratiasn, 
li-beram & dclibcratam converfioncm ejus ad Deum)& glort-
Écation.em ípliusjnon autem quód in ea fim fententia^ut Au-
guft'inus P.: fenferit, quód converíio Angel í , quam vult no-
síiine-lucís figuificad , íiríiul fuerit fada cum ccelo , & térra; 
quoniam ^ ut opinar, converíio illa ad mentem Auguftini P, 
^ft libera relado charitads meritoria vita; ztewz , proinde-
que primo difcretiva inter Angdos bonos s & malos. Fundo 
liaac poíitionem in coriGderatione fada num. 332.111 l i -
tera Auguftkd P.. tum etiam in verbis ex ipfo cap. 9. l ib , 1. 
cié Gen. i b i : Si autem lux , qua primum diBa efirut fíat, Ú* 
'faBa efit etiamprimatum creaturarum tenere intelligenda eft, 
i ¡.Ta. efi intelleBualis vita : qu<& 'nifi ad creatorem ilIwrJna?ida 
c-.'wsHeretur, fiuitaret informiter* Quasuam autem,, ro-
go , efi iiuelléduaiis vite ad creatorem converíio, ut ab ipfo 
iriredus iiluminetur, quam nifi ponat, fluitet informiter? 
t^on alia lañe s quáai meritoria vi ts sstcrnae, cum eaque coii-
toexa i quippe converíio , vel caftus amor Angelí in primo 
Initantij utpote ex fpeculí Dei motione,& applicatione pro~ 
Vcnien's , non eft fufíiciens , faltim ex ordinadone divina, ut 
íntui tu illius iliuminatio gloria tribuatur Angelo 9 proinde-
ciuc adhuc viator , & Eaitans, vel fiuduans pro libero arbi-
t r i o ad extrema coTitradetads confideratur Angelus poft i l -
i v: amerem 9 ut exitus quorundam demonftravit. Idem 
fW'qasiuet; videre eft in Auguftiao P . & Angelic© Prse-
419 Et ruffus moveor ad pnedidam opinionenij 
& íntelügendam Auguftini P. ex eo , quod ,ut fuprá fepe 
Wi£l\xm eft , couversio s & relatio charitatis iu Angdo re-
cu. íricur5ut líajruralis ejus coguido obtiueat rationem vefpet-
i l m , quia vefpere , in quantum tale , terrainatur ad mane, 
%m vlmmm^m.um i vefperdna .auteip terrainaíur a^ i ma-
. 2nT . r . AN s m r A m s u c r , &e, 
tutmam , cum ípfaque connet^itor v i conversionis Angelí^ 
relañonifque charltath liberae, & ex proprla eledione meri-
toria ; ob cojus dcfedwm in Angciis maiis nec fult mane, tiee 
vefpere proprie, Atqui conversio de qua loquitHr Augufy 
tinas P.eñhuiufmodijiit patetex audorkate ejus,qu« habe* 
tur num, J S I . ergo loquiiur Aagufclnus P. de converíioné 
Angelí meritoria vitse seternx , 5¿ plené libera ; fed hxc noís 
- i u l t i n Angelo i n primo Inftanti-.ergo converfio Angelí,qtian;i 
• ñugufíinus P, nomine lucís vult accipi, non fuic íimul fada 
cum ccslo , & tetra, Hoc autem ftatuto, folúm reílant expe-
díenda in argumento , qu^ faclunt contra fecundam diilem^ 
nía t i s partém. 
420 Igitur concedo , quod pr^diéta converíío, 
lucís nomine íígnífícata, non fuit fimul í ada cum ccelo , & 
térra *,& negó fequeiam de duratíone interpolita ínter pro-
dudionem terrs, & difeoopertíonem ab aquis , Sic. U t au-
tem diferimen ínter utrumque extremura aísígnem, prs ocLi-
lis habenda eft doótr ínalX Thora^ ex Aug. P. Igitur prima 
p . q, 69, art. 2. in corp. aít, quod illisprinm diebus condiiit 
Deus creatm a^-ri originaliter^vel cM-ifaliter , a qm opere poji-
wodüm r-equievíto Quitamen poftmodüm fecundum adminif^ 
tratiomm rerum conditarum per o pus propagttthnii ufquemo-
do operatur, Et 1. p. q. 61. art. 3. in corp. ftatuit, Angeles 
fuiiíe in gratia conditos , & probat ex Aug. P. dicens : Sie 
mtm vídemm , quod omnia , qit¿s- proceffu temporis per opus 
' divina providentics creata A Dea opermie fimt producía^ 
in prima rerum conditione produBa. funt fecundum quafdam 
femlndss rañones, ut Aug, dicit fupsr Gen. ad Ift, Ub, 5. 0* S, • 
Jkut^ arbores , & animdia , & alia bujufmodL Manifeftum 
eji AUtsm,qudclgmtia gráfufn faciens hoc modo compararur ad 
beatitudinem , fícut ratio feminalis in natura sd effhBum na-
tu- alsm, XJnde 1. Joan, je gratia femen Dei mminatur. Si-
cut igitur fecundum opinlonem Aug. fapponnur, quod fiatim 
in prima ereattotie corporalis creatuiítsjnditíe fuñí eifeminaks 
rationes omnium" naturalium effeBuum, ita fiatim d prin-
cipio funt Angelí créañingratia» Ex quá Ang. Prascept. ex 
Aug. P. data dodrina fie ad propoiitum infero : Ergo ui pr i -
ttia rerum inititutlone diÜitiguendum-cft ínter opus creatia-
®i.s rermii ad irmadi copfucutioiiem pertmeuEiuci , & opus 
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piQpagaáonis, & ádmíaiñcadónis earuñdém 5 & pcímo ña-
tucndum eíl @pus ¿rcattó.ñiSj in ilioque leminaiker quod ad 
opus propagatioñiSj & adimniftrationis í p e d a t ; pofímodúni 
autcm decurfu, & fucceíiu eemporis, adualis effluxus,8¿: pro-* 
ecíTus adoainiftrationis: ergo hxc in Angeiis etiam modo 
¿Ido func ílabllienda: ergo Angelus in prima fui á Deo ema-
m ú ú m evaíit in naturalibus perfcébus, & firnul habuit vír-
tutem, 8¿ ratíonem íeminglem in ordlne ad operationes, ad 
Ipíiüs adminirtratíonem ex divina crdinatione pemneiitess 
eum ergo Angelus ex difpeníatione divina ad finem fuper-
üamráUs beatitudínis fuerir ordinatus, confcquenter cum 
principio, &femine vi ts sternsfuic creatus : ergo cum gra-
tis, quas eft fetíien Dei. 
421 £ t rurfusí Ergo fie fe habuit Angelus cum fe-
«ilnali rati@ne vi ts xteníx in ordinc ad illam,íÍGut ierra cum 
virmtc feminali in ordine ad plantas , & earum ultimum 
complementums nempe fruétus. Nunc fie : fed térra con ger-
minavit plantas á primo i uñan t i produdionis fus , quia hoc 
ad opus propagadonis, oí adminiftrationis rerum , decurfu 
semporis exequendum, pertinebats quod opus diftinctum eft 
íib opere creationis, ipíoquc poí ler ius; ergo Ángelus Ucee 
a primo infíanti fus creationis aliquam operationem gratis 
propter expeditifsimam fuam potentiam , qua ab Initio fuit 
praedítus, clicuerit, non tamen plene fufñcientem ad aííecu-
tioncm ful finis, ad quem opere adminiftrationis , & divinas 
ordinationisj proprio mérito pervenire debebat: unde con^ 
yerílo illa, qua Angelus fecundum Aug. P,ex vefpertma pro-
Jfcclt in matutinam, non pertinet adopus creationis, vei ad 
primum inftans: ergo non fuit fimul cum prodiiíftione codi, 
& terra;. Unde Áng, P . 1. parte q, (52. art. 1. ad 2. aif.quód 
(reatura corporalls ftatim d principó fuá creationis habere 
non potuit perfe£iionem¿ ad quam per fuam eperationem per* 
ducitur. Unde fecundum Aug, germimtio plantarum ex térra 
non ftatim fui t in primis operibusi in quibus virtus fofa ger-
minativa plantarum data efi terree,, Et ftmiUter efeatura an-
gélica in principio fuce creationis habuit perfeBmiem fuce na-
turg , non autemperfeBionem ad quam. per fuam operationem 
pervenire debebat. Nota , non ai&em perfeBionem , ad quam 
gtr fuam eperationem perducítar^ &pervmirs dskbat, U ps-
fita-
rAnr. V. A N STNT A N G E L I C I , &c. ' ip f i 
rltatem germinationis plantarura : ex quíbus inferes , qubd 
licét Ibi intentum D. Thomx íit, quód Angelí non fuerune 
¡n beatirudine fupernaturali creatii tamen ratio , & paritat 
probant pariter de converslonc meritoria beatitudinis ex 
propria eiedlone, 
422 Difcooperno atuem terrx , & congrcgatlonf» 
íiquarurn, pertinent ad opus inftltutionis natura;, & non ad 
opus propagationis, ut art. 3. oñenfumeft, Hinc patet dif-
pariras Inter utrumque extremum argumenti j & dicimus, 
quód qulaccnverfio illa meritoria vita; aternít in Angelo, 
nomine lucís pt imi diei fignificata , non pertinet ad primani 
rcrum inñitutionem, fed ad adminlftratlonem Angelí,& per-
dudlonem ipfuis ad fíncm yitse eterna!,proptereá fuit fuccef-
íio Inter produAionem Angel! , coeli, & terr^ &c. & conver-
íionein meritoriam vitas ^ternse ex propria applicationc pro-
t en iéa tem. E contra autem , quia difeoopertio terrae a^ 
aquis, & congregarlo aquarum , qua íignificatur formarlo 
Eorum clementorum fecundúm Auguftinum, pertinet ad p r i -
ma m rsf am inüitutionem, 8€ creationem^Ss qui vivit in £ter~ 
nmn creávit omnlá fimul^ ideo non fuit fuccefsio ínter hscc, 
U alia pnm¿e inftitutionis opera. Unde ficut temo- die pro-
mi'ááo plantaruras& quinto» & Texto produdio animantium, 
jfolújm fuit femmaliten & relate ad opus crcationis in primo 
infeanti fa6l:umj folúm per andeípatam iocutionesn verifican-
tur de íliís á Moyfe in opere ereationis dida j fie ctiam diét* 
de Angelo^ quantum ad eaj qu« ad jpfms adminlílrationeni 
pertinente 
42 j Pro folutione confirmationís argumenti feietf* 
dum eft ptlmOj quod dies crcationis mundi non debent uíur-
'pari pro meíifura rei producís , ut beaé nQtavit Cáyet. N o » 
enlm dicit Scriptura S. Hoc vel i l lo die fadum eít tale 9 véi 
tale opus; fed fado opere, adjiclt: Et faBum eft vefpere 
mam dies unus, \z\fecHndus tyc* Et licet noftra Vulgata ca« 
' pite 2, Gen. oppoíitum videatur innuere lilis verbis 2 i>z 
qiio fecit Dominus Deus mlum, & terrams tamen hoc lía 
primis ab ómnibus folví debet; ñeque enim peneí is primo^ 
creationl ecell & tertíc diemdeputavit Moyfes j alioqui fep-
tem eflent, vel odo , dies crcationis mundi. Unde optimé 
obfervat AnguiVmu§ P« i íb. 1, de Gen, adiip. quod anteom-
- m • IDISPtDE DIEBUS ANGELIGIS AUGUSTím 
mm diera memorat Scripcara S, creatlonem coeíl , & terrife 
Etquidem jure óptimo; quoníam íive dies fit nacuralis , íive 
Angeilcus , necclíe eft, quod fignihcatum hujus nominis fce-
Itim prjeíupponat-ur dierum conftitutionii eo quód dies natu-
ralis íit integra revolutione primi orbis moMüs : fi ergo p-er, 
cceium accipiantur corporales orbes mundi corporalis, fu-, 
premaque ejus pars, maniíeftum eft , quod íicut mobik prs-
cedit motum 5 sic pariter cceium corporale diem ríaturaíeai. 
Si autem dies cognitionibus angelicísconftituanfífr, evidens 
etiam eft, quod eñe Arageli deber illos alíqua ratione prseire: 
& tune produétio fubftantlae Angelí indicatur iecuudúm Áu-
guit. P, nomine coeli. l l lud ergo , m dis quo 'fecii Dominus 
Deus cmlum^ 0* ferram^ non éít accipiendum, quód dies íue-
r i t menfura creationis cceli 3 & terrs; quiope rnenfuratum ut 
tale, millo pacto eíVprius fuá menfura. Unde illud in dle, 
ad fumraüm poteft designare simultarem aliquam diei cum 
creatione cceli, & terrs; diei, inquam , si naturalis s i t , qua-
tenus cum primo mobili simui extrinfece inccEpít motus 
«iniformis illius, & orbis Solaris, ab Oriente in Occidentem; 
si autem Angeilcus excogitetur, modo ftatim explicando, 
424 Notanda etiam , & recolenda funt qux $. 2, 
ÍAijus art, círca matutinam, & vefpertinam ex Aug. P. & D , 
Thoma^dida funt; quód nirairúm matutina eft per médium 
Increatum, & ipfa vlíio beata, & vefpertina importát 5 modo 
f . 3. explicato , relationcm meritoriam vitae oeternae. Vide 
etiam dida $, 4. Angelus autem licet á primo ínfíanti fu se 
fereationis viderit Verbum, & res in ipfo , per fpeciem Ver-
b i in fuá natura relucentem, ut $, 2. hujus art. ex D.Thoma 
di<9;am eft; tamen, ut ipí'emet ib i inquitj nec hac cognkione 
ifult Angelus perfedé beatus , nec illa proprie eft cognitio 
matutina-, quae non pertinet ad piincipium inftitutionis re-
rum , ea ratione, qua nec beatltLído peKfeé^s Angeü, fed nía-
gis ad rerum decurfum , quo per divinam providentiam gu-
bcrnantnr, ut inquit S. Thomas q. 4. de pot, art. 2, ad 11, 
iVide etiam ípfimiibi ad 2 5. pracipue in fine , ubi notanda 
funt illa verba S. D: Sedéis affkit dprmdpfo{\oqmtm de bea~ 
ílíica petfecia vlíione) quando beati f aBí funt per conVerfío--
namporfecÍam ad bommMrgo cum Auguftiuus P.dici í ,quód 
flUdies dprímipio fusrunt^ U Angelí ex quo filii Junt Verhi 
m r . n "ÁÑ s m r A m M t t a t > &*> • 
"(Stermtate fan¿'ÍJi prfruuntur^ & qu<jd áks fimd cum cosió 
térra fuertmt¡{Wchí íisec omnia de beatitudlne natural! Ange-r 
l i , ejuíque perteóta cognitione naturali veriíicentur) non lo-i 
quiiur S. Doétor de cognitione gloria 5 & beatkudinis per-
fedse, & firripliciter,, relate ad primum.inftans AngelV. ledil-, 
lud i principio accipiendum eft, quando beati fa&i funt pee; 
converiioncm perfeétam ad incommutablle bo.ílum. Prcme 
etiam illud per converfionem perfeBam , quod manifefté in-. 
nuit, primam Angelí converíionem,& caíium amorem, quo 
ñat im atquefa^lüs eft,Deo adhsíit ,non falíle perfeótuíiijiiec 
eum perfecta beatitudine conncxiin^. 
42 5 Jam ergo ex his ad confrrmationem argumen-
t i , quatenus fundatur in litera Gen. 2.qua udtur Auguílinus 
Pareos, & in expoíitione ab ipfo ib i adjuñeta , reípondeo 
cum di ftindione exponendo illa verba , cum, fací as efi diss, 
fecit Deus ccelum^ & terramyve¡ fecit Deus cce¡um,€f terram% 
cum faíius efi dies\ Si muí cum coelo,' &; térra, leu á principia 
fecit diem obj-eódve, & ex parte reí , qua luce eft illuminan-
da, concedo: fubjeátiye, & ex parte lucís, fubdiftingo: ñraul 
cum ceelo & térra feminaiiter, virtuaiiter, & caufaliter, cen-» 
cedo : adu, & formaliter, negó, Solutio patet ex diéds; quo-
niam dies aageiici fecundum Aug, P. cognicioQe matutina^ 
& vefpertina conficiuntur, ut locis nuper citatis dictum eft: 
& ut ibidem ex Auguftino P. & D . Thoma o lien fu m eft, & 
etiam articulo 3. licct á principio íimul fuerit objedum il la-
rum cognitionum, nempe formado Angeli per grada: infu^ 
íionem, & creaturarura corporalinm per formarum fubiían-
tialinm imprefsionem; tamen in primo inftanti Angelorum» 
non fuit proprié cognitio matutina, quíc eft viíio gioris per-, 
feds; nec vefpertina, qua ralis, quia tec redit in mane, & 
terminaturad mane , quod fít media converfione per fe ¿ta 
Angeli ad incommutablle bonum : & converíio Angeli i a, 
primo inftanti non fuit perfeda, quia non procefsit ex pro-
pria, & deliberaba eledlone ip í iüs , fed ex fpeciali motione^ 
applicatione Del, & fine libértate contraríetads8Unde dies 
praedidis cognitionibusCoalefcens, non fjaita principio for-
maliter & perfede; quippe Angelus non fuit ín primo inftan-
t i beatas , ñeque ítem perfede ad Deura converfus , qued 
..]utrtímqiie, juxta dagjcmiaayi lgc|¿ ciuitis ¿ ad diem forma-
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li'ter conOituendum requiritur. Solüm ergo fuerunt l i l i dies • 
ex parre objecti íinriHl in principio, qnatenus fuerunt fex ge-
llera rerum , menti angelice in Verbo pr#fentanda , & extra 
(Verbum per fpeciem creatam attingenda. 
2^6' Póteft autem dicí , quod etiam aliqaómodb 
fnerurit in primo inftanti angélico 1111 dies fubjeítive , fed -
non acta, & formaiitcr, bene vero virtualitcr , & íeminalí-
ter. Quoniam Angelí in gratia funt creatl ^ erat enlm Deas 
JtmUÍ condcns mturam, & hrgiensgratiam, ut Inquit Aug.P. 
11. deGivk. Del: grada autem eft fcmen gloriae,& fons aqua 
falimtis m vitam ¿e'termm, ut dlcitur Joan. 4: ande femrtiá-
íiter continet vitam aeternam,, viuonem beataiti, feu cogni- ' 
tíoiiem matutinam,, & etiam convcrlionem perfedam ad in-
commatablle bonum, nomine faitus in vitam a'ícrnam ab 
Scríptura S. fignificatam: ac per confequens fuerunt etiam 
feminaliter ill i dies. Meque aliter pertinent dies angelici ad 
primara rerum inltimnonern ; quoníam important operado-
lies pertinentes ad mu ndi angelici gubernationcm , & admi» 
inftrationem per divinam providentiam : & hujufmodi ope-
rationes, ut ex D. Thoma nuper diftum eít , fueru-nt in pri-
ma rerum ¡nílitutionc duotaxat caufaiiter , fesiinaliter , & 
virtiialiter, non autem formalker, ut patet in germinationc 
plantarum. Unde ciim dicic Auguftinus P, • quód fuerunt á 
principio, inteliigendum eft, quód fuerunt feminaliter 1 vel 
111 ex D . Tlioma nuper di-Sum eft, a principio , ex quo bsati 
fañi funt per converfionem perfectam ad bonum: ad eum 
rnodum, quo ipfe Auguftinus P. intelligit n . de Civit. Del 
cap, i^islluá, ab imtio diízb'oluspeccaty non ab initio exqm 
ere al us eft^fed ab initio peccati, quod ab ipftus fuperhta coepe-
r i t ejfepeceátum, Similiter ab initio dies efle coeperunt , non 
ex quo Angelí fa£ti funt, (niíi ad fummum feminaliter) fed 
ex quo beati fadi funt. 
427 Dices, lux illa primi diei formaliter conftituit 
áígm, íacit enlm diviíionem lucís á tenebris , importatque 
Vefpere, & mane: ergo 1111 dies fuerunt formaliter á principio. 
Reípondeo, quód multiplicker poteft intelligi lux illa £a-
densdivifionem á tenebris joxtamultipiicem lucís , U te 13c-
ferarum acceptionem. Si enlm lux accipiatur pro grada 3íí-
rAnT* r* Ahí s m r A m B L r o r , & í , v ^ t 
¡ux in dominoi fie in primo mftanti íuit íada in Angelo hxC 
diviíio per gratis iníulloncm s ^ tune tenete itfiportant lía 
úngelo naturalem informitatem ipfms in ordine gratis % fo^ 
íum prioritate natura & ordinis pr«Gcdentcm in. i pío: & in 
hoc íeníii in primo mftanti, ut dixi. fada eft diviíio lucís k 
tenebris. Si autem lux íigmíicet ConVerlionem Angelí ad | i v 
commutabik bonum ex propria e tóióne j diviíio lucís fada 
intelligitur primo in fecundo inftanri s & tune per tenebras 
intelligitur peccatum Angelorum malorum 5 proindeque re-
. late ad primutti inftans praedíéta dlvlfio fol4.ra in pr^feientia 
Peí intelligitur fada: & Scripmra S. anticípate diícrimeo in-
,ter Angelos bonos,6í malos praeíignans accipieoda eft, ut do-
cet Auguftlnus P. í i . d e Givit. Dei cap. ip . dícens: Solus 
quíppe i lk ifia difeerners potuit 5 qul potutt etiam pr'mf^am 
caderent, priefiire eafuros, Ó' lu-mlns privatos véritatts, im 
tenebrofa fiiperbíá rsmmfums, 
428 Ubi ergo Augiiftinus V, per lucem primi dief 
intelligk coiiverííoneiíi períectam Angelí ad incommuta-i 
bile bonura , prima divífio lucís a tenebrís fada intelligitur 
formaliter in fecundo inftanti, ac per, coníequens in p r ^ 
feientia didum eft , & dimfit lucem Henehrh , & eft anticí* 
pata locutio relate ad primum inftans Angelí, Si autem alícu-, 
bi accipit nomine lucís primam gradse íníuíionem, diviíio ip-
íius á tenebrís in primo inftanti perfeda eft. Si denique lucís 
nomine accipiat Angelum perfedé illuminatum 3 ge Verb| 
incommutabili veritate rasiones rerum immutabiliter intiíen-.. 
tem 3 & contemplantem , etiam hoc modo in Scriptura S. re« 
late ad primum inftans, in prsfcienna Dei,& per antícipataia 
locutlonein, íntéliigitur di fe rimen , U diviíio ínter Angelos 
beatos luce Verbi illuminatos, & líjalos culpabiliter illa pri-
vatos. Auguftínus autem vaga illa inquirendi, Se dicend| 
ratione fuper caput i0 Geiio tripHci iiío modo diveríts locis 
íuiífe locutum arbitfor, ut coníideranti diverías ejus IOCLUÍOH 
/íes s & exprefsiones patebit, quas , ne ledorem geavem^ 
omitto. Csterdra quemcumque fenfum ex .pr«mifsis exea* 
^ites, litera Moyfís redé intelligitur, & dies luce conftim-
,ta íive feminaiieer 5 fwe meritotie 5 ílve formaliter veriE^ 
.Catur. 
lllud denique pr« majori folidíta^e adhibitas. 
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Tolutionis >iionendu!n ccnfeo , quod non cft majas incomt¿ 
niens in eo , quod dies creatlonis mundi ad primam rerum 
inftíturionem folüm pertineant cauiaütcr , & femmalker, 
non autem formaliter , & a6tu , quam in eo quod produdio 
mixtorum omnium íic fada inteliigatur. Qao.niam in pri-
mis, utprasmííTum eft, i 111 dies non ponunrur á Moyfe ut 
menfura creationis rerum, quod. poterat cíTe impcüimcnto,ut 
folüm ad rerum adminiñratloncm , & non potiús ad ipíarum 
primam inftkutionem pertincrent, Aliunde adeíl congruen-
tia , ut dies i l l l acclpiantur in Scrlptura S. tamquam aliquiá 
ad Angelor um ad mi n i ílr atio nem, & gubernationem fpedans: 
quod íic perfuadeó ad mentcm Aug. P. Quoniam i píe vult,62 
otimdit, quod á Moyfenon eft praetermiíTa Angelprum gene--
sis: ergo sicut á Mayfe memoraíar rerum corporaUum feries, 
cjaincum ad ea qu^ e pertinenr ad primam mundi corpora-
üs ittftitunonem, & simal etlam quoad ea qusc fpedant ad ip-
sius admiaiñratlonem j sic congruíc , ut memipiíTet pariter 
^Angeloram, fecundum. fubftantlam eorum, u-t conftituit Uni-
V e r f u m , & quoad ope ratio nem iilorum , quse ad i-píorum ad-
mialftrationcm , gubernationem, & perdudioncm ad pro-
prium í i i i em , pertinet. Atqui hoc non aüter praefticiífe intel-
l igi poteft , quarn significando nomine cceli primum , fecun-
dum autem nomine lucis , ut Auguftinus P. vult; ergo sic 
oportct, ut áccipiamus liceram Moysis. Nunc sic ; fed non 
inconvenit^ut ad mundi corporalis inftitutionem pertinentia, 
adu & íormillter simui inteUlgantur in primo ínftanti pro-
dod i , quaí autem ad ipsius propagationem & adminiftrado-
nem attinent, feminaliter in primo inftanri, adu autem & 
formaliter poftmodum fucceísivc , & per temporum cur-
fura , ut art. j , didum eft: ergo slmiliter In Angelo fubftan-
tia ejus ad mundi conftitutionem pertinens , simui cura alijs 
partibus principalibus adftnii debet produda cum femí-
;»ali ratione , & yirtute ádconfecutionem preprij íijiis fuper-
Haturalis per propriam operationem , quem poftea fucceífu 
fuarum operationumadlpifcatur,, 
4 ';o Dices contra folutionem confirmationisí Ergo 
'éíts crearioíns mundi non fuerunt tormaliter , & fubjedivé á 
primo inftand Angeli : erg© nec cognitio matutina, nec vef-
fertiaaj <|us tales ; ergo m u e m o t daratioBe pofterioriad 
P.T. r . \ m s m r A m B L i a , t f f 
i n m i m rerum mftitutionem. Sed hoc eft contra Aug.P, nuoff 
3yo. el catan), ubi ale, qued SanBis iñ prima ¡mis fr&duBi§~ 
fisfofrnatis ,pr im Deus oftenáe'háf , quoierat deinteps crea~ 
iurm\ ergo res poñerlús aii cognitioncm Angelí fueroKt crea* 
tíE. Hoc argumenmm ex parte loco c i rato numeris í'equcn-
tibiis manet íolutum , 8¿ quantum ad verba objeda uberiúg 
adhuc diluitur ex D. Thoma q. 4. de poc. art. 2. ad i r . 
«bi ak S. DoA: Dicmdnm quod poJitQ qmd omnm fimulfmt 
€rsat& in materia, forma. Angelusdicitur haBmJfe cognitiQ* 
fiem creatnrg CGTpQrdis fimdz 5 non qmia zreatura xarporalis 
effit temporz futum 9 fed quia, c&gnojcekatur* nt futura^ 
.prout conjiderehatur in cmfa , in qm eral, ut ex ea p&Jptipr®~ 
cederé : ficut qui-cegnofeit arcam in &Hlficey ex quo fit, potefi 
dld 5 cognofeere eam ut fu-ttir&m* CognitU entm in Verbo vocHi-
tar matutina, five res fit jam f&Bd , Jíve fienda : C^" indiffe-
^enterfe habet ad prnefentÍA , 0 ' futuré9 qma efi canfor mis di* 
v'mie •cognitioni % qua cogmfeit omnia Jimpliciter mtequam 
f i m t ¡ficut poftquam faóia funt, Et tamen omnis cognitio reí 
i n Verbo efi r e i , utfiendde ¡ f i v e f i t resjam faña five non ; ita 
ut ly fiendmn non dicat tempus 5 fedexitum creaturd d cresto-
fe ; ficut efi cognitio artificiaú in arte, qu£ efi ejus fecundum 
fuumfieri, quamvis etiam ipfum artificiatum jam fit faSium* 
Vnde quamvís creatnra corporalh fimul fit f aña mm natura 
fhirituali, dicitur tamen Angelus aceefijfe in Verbo cegniHo-
mm ipfius ut fiendde , ratione j am diSia, Eandern doítrinarai 
tfpetir In íofeat. ad 16. 
431 Puklira hxc ad Intenmm dodrlna, deduda 
^Metur €x Auguftino P. 4» de Gen. ad lit . eap» 24. ^bi alt: 
Non mmet angélica Jhientia in ¿o¡ quod creatam efí, quin hoc 
€ontinm referai in ejus ¡audem, atque claritatem , in quo id 
fien faBum ejje^fedfaci'endum fuijje cognofeitur^ in qua veri-* 
4'ate fi&ndú dies efi. Preme illa verba s in que id non fsBttm 
effe^fed faciendmn fmfie cognoficitur; ac fi diccret: cogniii® 
repiim, ut in Verbo, fub hac tendencia non attlogk res ut 
facías, fed ut íiendas; quía in Verbo funt taoiíjuam in fupre? 
'lüo rerura arcifiee , ad quem pcrtlncnt creaturíe íecundur^ 
Rátibnes Idxaies Ipfar'am, ut fiendae, U á Verbo iuend^Pis:-
íereá, ut loco num., prascedenti citato 3 & alibi &pe dlétam 
• . ^ Au^uftiQjus p0 in illis , ^ íimilibiis verbls ÍQ^vátwí 45 
Mm - ' ' - '• / 
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Atígeiís béatís, & friienúbus Verbo j S¿ f eípcdu ipíorúra la 
íali ílatui, íicuc fe hab.éiit ¿es ad eííes ira fe habenc ád cognof-
ci, & mamíéferi cogrikiorie angélica i res autem in ordine 
ad fuum efíe cóaluierasá, pnüs exiftlt in arte-diyiha, quae eft 
fapientia genitaj per qúam facba fuñt dtnnía: delude per fpe-
cies earum in menee ailgelica, qua: íicut Inter casteras ere ata-
tas prinfiatum obcuiet in eíí'endo , fie edam omnium fpecies 
íepr^fentativas fnnul cum fuo eíTe accepit:& de ni que ín pro-
pria riafura. Unde hoc etiarn ordine coraparatur ad cogoi-
tionem ailgeliCam 5 íkque poftquam Verbi períedam con*, 
templad o nem affecütus eft Ángelus, prins natura vldit crea-
turas in Verbo, quám in propria natura*, 
4^3 Objicies deinde, quoci fex dles fuprá numera^ 
tkims in ordine ad fex genera rerum prímicus produda , 8c 
ángeiicíg cognitioni rum in Verbo , tnm in propria natura 
prrefcnrataj in propria, inquam, natura , non praxise quate-
iius htc per fitam fpeclem eft, in mente angélica, fed iecun-
áúm quód eíl extra animam, & in re pofica penes ultimátum 
cíTe fuum, fed Angelí á principio non poruerunt extra Ver-
biim ÍTabere notidam omnium illorum ge nerum prout in 
propria natura: ergo, Maj. eft ex didis in hoc art, manífef-
tas Mín* prob: Quoniam ut art. didum etl, plantíE,& ani-
malla , & mixta omnia ñon fuerunt in prima rerum inftitu-
tione adu in propria natura produ<3:a,fed extra opus fex die« 
rum decurfu temporum in fpecies proprias erant opere ad-
simiftrationis, & propagationis rerum, producenda*, fed An-
gelus res non cognofeit in propria natura , doñee ipfse in fe 
habeant eíTej non enim fe habent aequaiiter fpecies Angelí 
ad prsefeHtias & futura, ut fuprá ex D . Thomadiíhim eñ5fecl 
fiebent connotare eífe aúnale rerum5ut a<3:u illis fint fimiles, 
Ipfafque repríefentent; ergo. 
4 J | RefpondeOj conceíTa maje negando mln. ve! 
clarkatis grada, lllam dlftingoi non potuerunc habere Ange-
lí notitiam rerum prout in propria natura a¿hi, velvlrtuali-
«er exigentes extra Verbum,& menrem angelicam^ego: prg-
cisé fecundum agúale, tí, fórmale efle 3 fubdiftingo : refpeóín 
f&ttmm prlnelpalíiim Univeríl, negó; relate ad mixta , & ad 
«lundi propagationem pertmentia, concedo, Itaque, utarr. 
f a ^ d ^ € ñ 3 ^aíoiafe^rervsfíi genera á principio in prima 
'JUT, V, AÑ'STNT A N G E L Í C l & s , s f f 
rérum inftkurione, quodammodo habuerunt eííe extra Vef^ 
bum, & mentcm Angelí: quídam adu, & formaiitcr , ea , ni-
mirúni, quae ad veram, & rigorofam creationem fpedantj ut 
Angelí, elementa, & luminaria : quscdam vero caufaliter, íc-
fninaliter5&potentialiter. Unde quamopcimc fecundum hoc 
cíe ab Angelo potuerunt cognofci extra Vetbum , &mea-
tem angdicam j & quidcm fufficienti claritate í cúm enim 
Angelí comoreheníivé co^nofcant elementa,& virtutes feral-
nales in eis refidentes: & iilarum quselibct fit ratio, & virtus 
determlnata ad hanc fpeciem pro: illa , & prxcontentiva htí-
Jas effed'ns pr^ Uio; confequeas eft, quod Angel! cognofeen-
tes elementa cu ni feminaUbus rationlbus mixtorum , qus§ 
proprlas naturas Ipforum in fe pr^habent , paríter ciaré 6c 
diftinae ipfa mixta inteUfgánt, Unde ut íuprá á num. 82. de 
deinceps ex Auguftino P. & N . Phillppo Abbate didum eft» 
in femináli ratione, & opere Inchoato exiílit natura rei, 6t 
latet ibi mirablllori modo, ac in píen aria fui confuramatio-
ne. Ergo refpeótu intelleótus objedum comprehendehtis , Se 
plene quantum ad ea, quse in i pío latent, penetrantis, cogni-
tio femlíialis rationis mixtorum , eíl ciara, & raanifeíla noti-; 
tía natura ipforum : ergo Angelus elementa,& virtutes femi-
nales mixtorum comprchendens „ apertifsimé vid ce in ipíis 
propríam naturam mixtorum* 
43:4 At, ipquis; efto pro vcfpcrtina cognitione , ^ 
In propría natura mixtorum, fufhciat cognitio fcminalis ra-
tionis eorum, quomodo homo ab ipfa attingetur, cúm cjus-
ratio fcminalis in materia corporal! non fupponatur; quippé 
anima hominis, áqua ipfe fpeciem , & naturam propriam 
fumít, eft ómríino elevara, & tranfceudens ordinem corpo-
raiem? Duplici folutione art. 3, ultimo argumento contra 
prlmam concluíionera data, oceurri poteft hule repücx ; Pri-
mo dicendo, quod licet homo quantum ad animam in fem% 
nal i ratlone elementorum In prima rerum inftitmlone noa 
pr^exiílat; exiftit tamen in fuó fimili, n^mpg Angelo : Un;dc 
Angelus cognofeens íe,pariter cognofeic animara rationaiem 
fibi fímílera. 
435 Sed dices primó : Hon potuit á principio 1». 
Angelo eífe íi mi litado cum anima rationali, quae- nondunt 
exiliebatj íitnilkudo enim cum íle vera rslatto 3 exigit coexif-
Mm i- CCJSNÍ 
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tentiam extrcmoram relataran!. Opponcs íecimtio : Cogaí* 
tío fui ipiias la. Angela percinec ad priimim diem : Si ergo 
Ángelus cogaoíccoda fe cagnavk aaimam fibi ññúltm, cog-
nitía aniniaj^  & hominis non ad. fextura dlem^fed ad p-rímuai 
erít rcvocandai hoc autern eíl cantra M-eyíls narrationeiPj 
ha;¡ii,iietTi,fext3E diei depntaiuisv erga.. Ad prímuni, refpoa^ 
¿ca,. quód ceíre á p-riijia iaftantl aon fuit EmiHcudo inter 
Angclura,, & aaimani vwwxiúzmy.rclative ía-snpta; filis nihi-
lomíoáis fimükuda- fu-ndameatallter' accepta y & h-oc fufficic 
ad propáíitum* Ad-fecuodum refpondea, qaód tametíi An* 
§,elus- eadem cogiMtiane , qua.í'e- cogoo-íck > ata imam ubi íi-
. miiera. inteliigtttaaieo-eognitio fui ad prlmuxn-dieín perti-
«efe, antros autern. ad fextum. Cujiis tuto eíí ? qura , ut dic-
tnm eÜ fcepé^díes naa mBitipllcat AiTgaftmu& P. fabjediv^. 
& ex parte eogoítiatmní, fed obj]e¿ll.ve , Se es parte rerun^ 
€og:nita"um3.& fecuodum ordincm quena habent ínter fe fes 
genera m u í a U-nivtríum con-ftitaenttni^.. Unde cúm in hoc 
«rdtne primatum teneat Angelus,ptiQi oaanium-cteatuSjeog* 
fiítío ejü* ad.prlmum Siesa fpe^at s anima autern íimil cui» 
.Angelo cognita, iaUnkerl i ordine ad in&mum gradum per* 
tmetj qtíia in quantum horamem conftituit,, ad ornatum ele-
rntrnl térras.,, quod- mum cft in Univerfo fpedat t unde Ini; 
cognitione Angelí ad res üniver í i , ordine T quo illud conf* 
tituunt^terraiiiataj, ultima, eius. tmmnatid aá hominem m». 
ielligitur direfíao. 
43 $ Secumla £®Iutio loco citato data^H qupd anl4 
aoa.l£cuodom; fe confíderata,.cerré traofeendít omnem cor-
l^oralem.ordinem: at quoad incííe,.. fea unioncra dependet ¿ 
'«Katena3..&:íafcminaÍi; ratio.ne unius. hominis alterum pro» 
áucentis cantinetur0. Cúm ergo. oranium. efífeduum corpora-
lium, quxcorporailter vi agjsníisíiatLiraUs>& ipííusefficacisf. 
^rodiucuatur^ ferninales, ratianes in. elementis á. principio' 
eontincrenturj. confequens eü:quodet lara amma qpantum! 
ad ineííe}m. patentiamateriíe corporalis ptaeexíílem , arque; 
adeo ab-Angelo: s ficot estera,mixta, poílTet cogaofcL Anima 
antena-hominis non ia quantum, per fe fubíiílens eft 5.fed ma-
súmh & pracdpiie- iaquaníum? pirs hománis- efE, per-tinet adl 
«onftitatio.nem;Univcrfr, q.uia ex fe pars honcMnis. eft5& ordi-
^ ^ a d u n i o ^ e r a í c a ^ coreótej, u | homaem cum ípfo conf», 
^jttia% 
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tltuat,& í p f i i m e o s t t i t u é B í i ó j infims&aa trmndi corporalis pas¿ 
cení v c m i l k c . Cum ergo anima, ad í e x t u m diem pert ipeat , ü t 
tcrrse o r a a m e n t u m cft,& lo cantum ipfam venui ie t^ in qiiaó^ 
tum u n í t a corpopi hoonmeua cot i f thuk > hiñe quoad c Q ü í i d e * 
rat ionem, qua. ínter p i l m a opera Del eomputatur , potitís 
i m p o t t e í meíTe, í e c u n á i i m quod á mater ia d e p e n d e t , quám 
per fe í u b f i f t e r c , fub q.uo eonceptu con cont inctur i n pocen-
lia materia:. H«c folutio deduehur ex d o d r i a i s ex D, Tho-
sna, Cayet. 6¿ Ba to ibi datb,. iUamg,ue p t i tna foliáierei^ 
seputo» 
^ X J - ^ Vi. , 
|5J^5 ANGELICOS fUXTA E X f G m T l A A í L I T E R A 
Moyjk >&ft-cmdkm litsrdem ejm muUlgewttam^ 
PAUTÍXA d i in t í t u l o mopúñra aííerüio.PrIm^ 
pars enuntdat y in litera M-oyfis efíe íundamen-
tuntf'j at di es ab ipfo.m genefi m un di foíitos, 
fpiritsales , & angelices inrtlligan.ius. Secunda 
affifmat>qtiód fie acciprendo dics Augaftiaus P. fenfuii? U--
leralem Moyfrs fe&asurc Nee inhac fecunda parte aflertio^ 
ms multúm ifiimoranduiín cen-feo-;. quGiiian> líteralis fendis, 
m a r t . i , nunx 3 . & deinceps did-um eft, ill© eñ5, q¡uem Au¿* 
Sor intendir, & fecu-ndúm--proprieratem vocum in Scriptur^ 
S. craditur.. q j i o á autenü fi dks- fpirmiaks',. & angclki acci^ 
fiantuí, & íimilker vefper© manf^ ScripturaS» proprie-.-
tate fe-rmciiÍ£,loquatiirj.ma-nifeftuni e í l ex di^is art* 3 . Dies 
enim. Urce "mani&fta-BSc co-s-ftkaítur,-.niai3« lusis aceeíílrítii 
ad fuam*. pienitudineai 5,vefperé' vero r ipftus- decreínencuof 
igniíicant: Ubi ergo- f eEÍorr& cercior manifeftatioj, ibi erit? 
V e r i o r y & eertlo-r lu«j auqui-i^ miente angélica eft manifefía^ 
tlo-r 8£qp.ídem-cúm in Verbo creaturas- aogiiofeif ,* manifef-* 
fat io iiipleaa luce Vcrbi^ cum-vero- i» feipíis 5, & m fpeci© 
creata,, üti íüse inferiork ergo- ib i efi veré & proprie lux 
¿iesy É vefperé,, & m a n e i m a i q cum ifiajorí preprietate^ 
quám in luce materiali Solis.- Vidc díétatoco art.. |¿ pr»4 
feka. es.-Auxilia© £? ^ E p ^ i k ^ § ^ * J ^ a , -
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4^8 Quod vero ad intentlonem Aucrorls fíat íií-
terprctatío Augtiftini P. de diebus angelicls, pender ex refo-
lutione, feu probar i one primar partís aiTertionis. Pro cujn's 
'éftéñfiórie praEmonendum eft, quod ad intentlonem Moyfis 
"pertinere judicandum eft, quod in fuá narratione, & hUcorla 
gencíis mundi, Angelorum memiñerit, ipfofque oraninó non 
praccermiiTerit, ñeque íiientio pi'2Eterictit. Suppofitlo haec pa-
tee ex Auguftino P. num. i iS. allegato: ibl ex ipíb dida v i -
de, & etiam ^".pr^cedenti. Negat ramen Bafiiius Magn.hom, 
i . Hexam. '¿i S, Chryiofr. hora. 2. in Gen. Moyíem árfsgeió-
rum íñcntionem fecifle iñíüa híkona. Quorum lile hujus reí 
'.caufam ex eo afslgnat, quod Hebr?£í, quibus Moyfes Icriber 
'bar, ad intcillgendum angélicos fublimiuni coeloru.cn fpiri-
tus, inepti' erantj verba S. Dod. funt: Erat enim diquid , ut 
vid€tíér9.0' ante fmncmündum , quod mente quidem percipi 
"¿Qtéfti om '([kvi efi autem, ñeque de ipfo omdquam eft diBum* 
prápiereA qmd 4m inHlaritar , adbuc-ut parvuli, ad cognof-
1 cendum ineptifimf. Et S. Chryfoftomus ibi eandem caufam 
repeíens, aliamqué de prsecaurione idolatría: addens, ait: E f 
v i de quantum docendo mfh**. parvitatí fe aUemperet, Nihilde 
ixjjíb'l'hus virtutihus differit, ñeque dlcit: in principio feclt 
DCÍÍS 'Angelos, vel ArcbangeloNon Jimpllciter, ñeque temeré 
hanc nob;s doctrina viam • par azi i t : Judéis enim Icquehatur^ 
qui toti fr^fentibas rehus inhiabant^nequeTpirituale quidqu&m 
camprebendere valehant. ítxque eos d fenfibilihm ad cognofeen^  
duni Vniv 'erfiOpificem inducit, ut ex creaturis fabricatorem 
mundi d'fcsHt'és, adorent ereatorem omnium ,. C^* non in crea-
turis ipfís. prmdneant ,fi> quiefeant» Nam cum Ucet bxc ita 
: faBa ftnt, non interm'ferunt ex creaturis Déos faceré , Ó" di-
vinum honorsm fizdtfiimh brutis exhibsre : in quam ríon 
'•• amentiamincidiffeni, ni tantaerganos bumilitate , & atte'm-
peratlone futffet tíffus} 
4?5? Coniirmat hoc ibi S. Do¿l@r ex diSTerentia 
' ftyli Ápoft. PauH,qui cum Athenienfibus Gentilibus difpu-
• tamrüs, á vijibilípus do^rínam ccepit, & eis fie dixlt: Deus 
qui fecit mUndum, &* omnia, qm m eo funtjolc c(^ Iiy Ó" terree 
mmfi t dominus^  non in manufaBis habitat templis^nec hurfia-
nis mambus colitur, Ad ColoíTenfcs autem feribens, qui jam 
íudimentis nofcrs: íi4ei era^t íBagls l iai tr t t^i , fie altiori fer-
. mo-
mone loquitur: Quja in ipfo ere ata funt omnia , qu¿ in caelí'i 
funt9 & qu* in térra, vífibUia , & iniJifibtUa, five Tbroni^ 
Jive Do-minationes \five Pr'mcipatus, five Potefiates, omnia 
per illum, & in i 11 o creatA funt.Exsp conveniencilVime Moy-
fes genituram Angelorum Hebríis rctkuit, & quia eranc ru-
cies , 5¿ obeíi ingenij: & qaía idoiatrlse vaide deditL Si cnim 
De i cakutn , in Egypto crocodilis , & canibus ,ac íimijs ex-
hibuerunt; quanto magis Angelorum excelientifsimam nata-
ram? ut Dcum coiiiiOTenc, íi ipfam Moyfes lilis maniteftaífet^ 
Non ergo oportuit, quód Moyfes rudi populo Ikbrxorumj, 
Angeles exprimeret. 
440 At licct hujufmodl congrueotis fatis plaufibH 
lera rcddantopinionem praídanfsimorum horum PP. vero-
fimlíior tamenapparet fentenda Auguftinl P. Q¿ioniani iti 
prímis xgxh perclpitLir , quod Moyfes , prxtermircca io An-
g úds^fuo rauneri in hiftorica narracione geneíis mundi fatif-
feceric: ut ením iib. 2. Machab. cap. 2. in fine dicitar: ínteU 
UBum eolligere \ & ordiñare fermonem , 0* euríojius partes 
Jtngulas quafque difquirere, hiflória congmit auStúri. Erg® 
ut Moyfes in narratione creationis mundl, hiftoricl munus 
expleret, congruebat, ut íingulas ejus parces, pr^íertim prin-
cipales j manlfeílam j atqui Angelí, uc are, 3. íuíse oftenfuni 
eü, funtprascipua Univerfi portlo: ergo oportuit,quód May-
fes Angelorum in fuá hiftoria meminerk, Rurfus: Moyfes 
Gen. 2. Deum ab ómnibus operibus fms reqiúeviffe, dixit* 
An ne Angelí funr opus Dei ? Utique ••, eft ením vifíbilium, 
ínviíibilium conditor Deus. Qui ergo Deum ab ómnibus 
operibusfuis die feptimo requieviííe dlxic, & opera á Dco 
fafta immediate ante nuniiavit, fads aperté declaravits fe 
etiara Andelos incer illa opera enumerafíe. 
441 Nec motiva m contranum afsignata, urgenf»; 
Non primuin % quoniam quod Hcbrsei ad cognofeenduna 
íAugelos eííent inepti, non debet' in caufa eííe , ut, Moyfes 
íllos reticuerit, ficut quód Chryfoñomí perfpicacífsimuoa 
jngeníum lateat ( qaanr© magís Hebrseorara imbecíliera cap-
Jtum } quid nomine fírmamenti fecundi diei fie accipienrlum, 
ut íngenue faretur hiimÍÍisL0a5íor in proícmio videndus, iit 
xaufa non debee eífe , ut Moyfes illudnilcncio pr^cerírec,' 
Q^oniani Sacer hiiionogra^huSjUt are. j . ex A»g. Tornielio 
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StSum eft ómnibuséékkot fadus s.omníu,m iatcUígentíae fe-
accommodavic, & quantum cuiqnc convenlcns erat mam-* 
ícñavit *. Sapientlbufque quasdam ©bfura3 $c áiíñcllh.. „ ad 
rdomandam labore fuperhtam, ut inquit Á u g u f t l n u s re-
l iqu i t ; í n f i p i e n t i b u s autem , U barbans.Hebnsis fufficknter 
coafulult, dum c r e a t i o n e m o m n i u m d l í f t o s & imperio omni-
p o i e a d í s i m o Dei fadam in teniporc , aperdí'sirae dec lafav i t . 
l ioc autem, &L nihll amplíus deíideratur in hlíloria Moy-
Cs' quantum a4 intcntum ipfius c i r c a inftrOíS-foncm ru-
¿'íum Hebrxoruai 5 ut enim i b í d e m num. 211. ex Áuguf-
tino P. diduns cft , i n ten rio Moyíis, quaatúm ad HebrsoSj 
ínít inRrudio populi cotirra errores,, qui illis temporizas cir-
cunferebantur circa Audorem, & tempus creationis munál: 
Btrumque aurem horum e x p l i c a t i f s u n é p r x f t í t i t Moyfes ac« 
commodando fe rudkan eorum. Qiiod ergo judas i Angelos 
B o n po(íent cognofeere , non obeíl, quominus ' Moyfes i líos 
E M n i t e í r a r e t jíicut alia multa insmuavít, quae secdumHe-
feraei rucies , verúm nec acutifsimi PP, plcne compreliea* 
dunt .511c in difeurfü Opüfcüli fepe dldom e ñ . 
4¿p Nec fecundum motivum omnino oppofítum 
conv'incit, immo ( venia , & pace tanti P.') non fubílftk. 
Pnmom ex eo mihi perfuaííum babeo , ^uod proprereá An-
gelí , juxt'a Chtyfoílomum , á Moyie Hebrsels non fuerunt 
fjiauitcñati, ut pnecluderct illis aditum idolatría , ad quam 
^rant valde propeník Hs-'C aatem ratio potiüs in oppofítum 
ápovet j nihll enim magis avertit al i quem ab hac turpifsiraa 
Idolatría culpa, quam confideratio de eo, quod res creara eft, 
pL ab alio de'pcndens,ex nihilo habens effe, & in nihüurn ten-
^ens quantum eftexfe. Ergo qiianmmcumque Angelí sint 
cx-cellentifsims? natura, modo á Moyfc aííererentur á Deo 
Opt. Max. ere a ti , prorfus prseeideret Hebreis occasionem 
Idolatría ; & ab oppofito , íi Ángelorum creationem omisif-
íer , cutis ad eorum/notltiam Hebra:i pervenirent, minori 
culpa adorationem auminis illis tribuitent: ergo motivum 
retrahendl judsos ab idolatría non convincit ad ña-
tuendum j Moyíem Angelorum ^b hanc caufam non meínl-
441 Rurfus , ñeque verum eft, nec fubfiüie , quoá 
M o f fes Añgelís in fuá hiíloria reticuit. QUOBUÍ» Gcueíis 
' rJ^T. V, A N SÍNT ANGELTC/, &c . í f f 
tap. ^.ín íír.e , Chcnibim memoravit, d í c e n s : Et collocavif 
Üftfe parddifum voluptatis Cberuhmi O* flammettm gl&dium9 • 
atque verfíitllm ad cufiodkndam vimn Ugni vttcei Et ibi cap. 
id , exprelía Angelí nt mcnrio , cirm dicitur : Cumque inve~ 
n'tjftt eam (loquimr de Agav perfccutlonem Sarai fu gi en te) 
Angelus T)omini Ú*c. & paulo poñ h Dixjtque ei Angelus Do* 
minh Item cap. ip . expreísé nominatur , i b i : Venemnt dúo 
- Angelí S&domam vefpsve.. Et iccrum : Cogebanf eum Angel', 
Pluribús eciam Gcnefeos lócis Angelí meinórantur , ut víde-
re eft , cap. 21 . 22. 24. 28. & paísim'm alijs. Ergo conve-
níéntífsimam fuit, quod antea creaúonls ipfius meminerit; 
alioquí e*rore decepti Judsi , ignorantcíqae geñiturara 
Angelí, faciHimé idolatraíícnt, Angelofque ut Déos coluif-
fent. Ut ergo hoc gravifslmam incoiiveniens v i te tur , dicen-
dam eft , quód Moyfes creationem Angelonmi 1. cap. Gene-
fis iníinuavit, quae ab idolatría máxime quemque avertit, ut 
nuper dicUim cfl, Unde Dcuteroaom. 4. \\xc cauía intiraatúr 
á Moyfe Hebraiis , ut non adorarent aftra coeli, cüm dicirurí 
Ne forte devMis oculis ad ccelum , videas S&Um , & Lunmn% 
& omnia aftra ccsll^  0* errare deceptus adores ea , & colar quf 
ereavit' Dominus Deus tuus in minífterium czmiiis gentibusy 
qmfíth calo funt, Qoia ergo aftra , & luminaria á Deo íada 
funt,'& hominibus in mlniíterlum data funt, proptercá non 
funt numínis adorad o ne disn-a. Sufheeret erso , quod Moy-
íes Angeles a Deo creatos Indlcafiet, ut Judaeis oecaíToncra 
idolatríaé prsecaveretj immo'ut diclurn eíl , íi hoc á primo, 
cap i te fusehUiorlse non pr^ftitiíTet, potáis occaOonem hüjus 
íceleris dedlflefj cúm non ion ge poít Cherubinum memo-
raífety 
444 Nec díferimén lllud Apdftoll cum Athcnieníi-
büüdifputantls, & ad ColoíTetifés fcribentis,-aliquid amplias 
CQnvhicic i quoniam efiapn Áthenienííbus notitiam creatio-
BIS Angelo rom faltim i m p l l c k e dedlt, in eo , quod niundum 
cum opmibus , q.uas in eo funt , á Deo condirnm aíieruit: 
cúm ergo Angelí m Univerfo fint, tamquam partes p r i n c i -
pales , coniequentec eorum produ¿\loncni, vel creationem 
fatis ioCmuavit, cúm ornóla á Deo fuiííb condita exptcfslc. 
Et lícet Ituentio Apoíloü fuerit Atheniensium iaftméfcio-, si-
CJüt &' MQ^xs-Heteoruai eruditió', tameo finís principal 
Na 
U t r i u í q ü e crac lí>ii;g«diyerfas ;.quoniam Apoñolüs uaius.Dei 
mmi&m pr j i i c ipá i l rer tradere contendeb^í, occasíone de-
íumpta ex ilío epigraphe , rgnoto Deo , numini Athtníeníium 
affixo , oüendens , 111 una Dtum fe i p sis pr^dicaturntiij & ma-
mfeftaturum, quem ignorantss .colebanr, quiqué erar creator 
omniumjqusi'^ mundo íuntj ac proinde fülus ípfe adora-
Úom dignus. Moysis autem ícopus in prsfenti erar hilkulca 
narrarlo origínis ? & creadonis rnondi :ad expedítlonem au-
tem plcnam hujus muneris, u-t ex textu Machabseorum conf-
tat , requiritur, qubd hiftoriographns pavees siugulas quaf-
que materia: 5 quam narrandam aflumir, dilj'gester difqüírat: 
ergo oportnit, quod Aiigelps, qui íunt Univer^í partes prin-
cipales j ui fuá hlfloria receníeret, iilarúmque creatlonem 
cuín caeteris creaturís texeret» , 
445 At togas , quibus verbis Moyícs An-gelomm 
generarionem indicavit ? Refpondeo , quod ut §» prasee-
denti , & in toto hpc arr, isepe di^utti efi , Angelus poteft 
quoad ílibílanriam ejus , velutl informls^ relate ad formarlo. 
nem gratis „ & donorum-íiipernaturalium coníidera'rl, t¿ m 
formatus gratia, & coiweríione ad Deiim, Si primo modo 
ftcclpiamr, cceli nominesignificatur ejus produdlOjUt §. pne-
cedentl ex AugiiílinoP. diéíiim eñ , & ejus Informlras abyfsi 
nomine: Congruentlfsime quidem , qnoniam prior omniiun 
creara eft faplentia , ideft y intelleclualis angélica natura : er-
go prior omüium ejus crearlo debult á May fe commcmorarl: 
ergo nomine coeli, primo loco in Scriptura positL 
446" Verúm 5 inquies y nomine cccll metaphorlce 
signifícatur Angelus y utarr» 3, diólum eil s iuconvenlens 
autemefí , quod hlfioricajiarratlo Moyiis á mei-aphorls , ab 
Jiiftorico fenfu aíienis ? exordirí aíferatur : non ergo eceli no-
mine j, Angel! creado congme deíignatur., Refpondea , quod 
cceli nomine firequenter ex ufu Scrlpmrse S. aliquid fubllffie5 
ceiüim ^ & ckvatum confuevit fígnlfícari. Hinc in pfaímo9 
scelum cmlí Domino , dicítur ; &: cwlum mihi fedes efi , quod 
antelligit Albertus Magnus ? tra¿l. de 4. coaqusms q. 
so* arr. 2, ad 2.. áe beatis , in quibus quiéfck Deo-s : & i l i In 
corp» dk l t y quod ccEium Trlnítatls ípfe Deus eñ : & art. 
sdocet y quod in hoc cceia nlhll eft ^ niíi Pater y & Fíiíus, 6c 
^ i r i tes S» Et etip) ^ u o d cedu.^ dicítar ger eonuncnnam 
vír-f 
¥!rnítis faivántis omnlaíub ipf?. contenta. Unde fccanduífl 
h^nc ufum Scriptnrx S.optimé quadr.it Angelís nomen coeli; 
fnne enjni cre.uurse fuprcni;E,tranrcendcntes omnem ordinem 
fcratii corporaüum s fubliaiiam ccslorum fpiritus , fuprá 
Empyi'cum elevati, & fuá tándem virtute corpora conti-
nentes , regentes , atque falvantes. Ex hac ergo parte congruc 
Moyfcs Angeles coeli nomine significavit. 
447 Et licét attenta vocis fignifícatlone propria,-
frvetaphoricé dicatur hoc nomen de Angelo , tamen non 
omninó opponltur hlftcrics na:ratíoni,q--i6d quandoque vp-
cibus , metaphoricc nem figníficantlbus, utatar: nt permittit 
Afcaníus '9 nobls in hac parte contrarias, tom.i. in Gen. fol. 
428. dicen-?: Muñas hiftorhi sji , ufttata vociimfignlficattQ-
ne respeftas enarrAre, met&phorkafque voces raro ádhihere^ 
álhgorfcas nmqüam* Unde non incoovenit s quod nomine 
cceli Mojíes Angelí creationem exprefierit j quia in prl-
mls usitata «ft in Scrlptura liujufmodi acceptio pr^diéli no« 
minis ; & aliunde raro Moyfes utitur in fuá Bifíoria , fecun-
düm intelllgentiain Auguílini P. vocibos metaphoricis, allc-
goríjs nunquam. 
448 A t , hiquis , quod prímse voces , quibus Moy-
fes fuam hiftoriam exordkur y metaphorieje sinc, inconve-
rikiis videtur intoierabíle. Refpondeo , quod (lando ma-
t'mx ab Adverfarijs fsepe inculcatse, needum eft hoc role ra-
fa lie , verúm convenientifsimum , & utlie. Qiioniam Moyfes 
inílruebat de prima rerum inftitütione populom rudem: 
ergo convenientifsimnm erat, ut i 1 loruní exlguitati i & men-
tís crafsltiid'inij quantum fas erat ? condclcenderet. Nunc sic? 
ícd craíla mens Judasorum nequibat naturam Angelorum 
plene comprehendere : ergo oportebat, quod non uferetui? 
nomialbus naturam nngelicam plene exprimentibus , fed 
alia voce , rem máxime notam , & Angelis quodammodo si-
milem , significante : cñm ergo cc&lum significet rem corpo-
rali vi fu fpedabllem , & in íublimitatc , continentia, & in-
fiüentía Angelo simílem , conveníenter Moyfes exprefsit Be-
brsis coeli nomine Angelos. Unde eadem ratione, materia ni 
iiwi-íTam , ex qaa , Sap. 11. dicitnr , Deum feciíTe munduxn, 
nominíbus tetras & aqus , propter similitudinem eum ma-
teria prima ? aoúficavit. Habemus ergo s & quod ogortuiís 
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ut Moyfes Hebraels Angelorum creadonem manlíeílaver.it.^ 
quod hoc congruenter , & prudeutlísiíne cceli nomine pr^f-
thk. 
449 Reílat nunc,ut inveñigemus, ubinam cjus for-
matlonem expreíferic? Mago. P. Auguft. locis toco hoc 
Opufculo fspé cltatís, & freqaenter alibi docet, Angelí fbf-
mationem aMoyfe nomine lucis fuiü&íígnífícaíamiformatlo-
nem , inquam, praecipue per converíioncm ad Deum plené 
liberaiíT, viíionis beatíE , atque vítx st-erniae meruoriam. Ex-
prefsiús habetur in ipfo kaeí incelllgcntia lib. 4 , de Gen. ad 
li t . cap. 22. ub] pollquam lib. 1. cap, 10. 11. 12 , ac 1^. late, 
folídequeeam oílcndí:rat,& eadem fundamenta lib.4.cap. 21, 
epilogo reaííampferat; bis dénmiií cap. citato coocludit ver^ -
bis: Sed quonhm lux corpordís, anteqmm fierst coelum, quod 
firmamentum vocatur, in quo etiam luminaria j-a£t¿i funt9 
quo cinuiUi, vel quoproce/Ju , O" recejfu vices diei , noBis 
exbibere potuerit, non invsnimus , ifíam qux ftionem relin-
quere non debemm Jine diqua noftrg prolatione fmtsntics, 
( Nota fine prolations nojira fententice , propter eos , qui di-
cunt, fententiam de luce fpi ritual i primi diei, deque diebus 
angelicis creationis mundi , non fulífe ab Auguíiino P. 
aíTcrtam , fed difputative duntaxat traditam , cujus oppoíi-
tum manifeííé enuntianc verba allegata.) Ut filux ifta , quis 
primitus creata efi, non corporalis , fed fpiritualis eji : Jicut 
pojl tenebras faSia eji , ubi intelligitur a fuá quadam in-
formitate ad creatorem converfa , atque formato,: ita & poji 
vefperam fíat mane , cum pojl cognitionem fug propria na~ 
tur<£ , quo! non eft , quod Dsus^  refert pe ad laudandum lucemt 
quod ipfe Deus efi , cujus contemflatione formatur, Conver-
íio autem Angelí, deqaa híc Auguílinus P., debet ad men-
te rn ejus accipi plené libera, & vinae seternae meritoria, uc fii-
prá nurn. 322. & alibi faepe oftenfumeñ. Ex quo f i t , quod 
ulterior illa'Angel i fornaatio per concemplationera perfedani 
iVerbi, ibi ab Augaftíno P. aííerta ., eft pofterior dura-
tione ad primam , cujas terminas eíl: , & pr^mium ; perfpi-
cuum enim eft , quod non poteft Angelus fimul eíTe in termi-
»o a & in vía ad tpfum. 
450 Qiiód antem expoíitio hasc fit lireralis, & fe-
eundúm proprj^gi íigaificaüoacm verboruiii? eJüicacitcr per-
fuadec Augullinus P. íbi cap. 28. dicens: Nec qulfqmm arbU 
tretur tllud, quod dixi de luce fpirHuaU, & ds condite die f p ¿ 
ritualiy & angélica crtatura; & de contsmplatlone, qusm ha*, 
bet in Verbo Dei ; Ú* de cQgnttioney qm in fiipfa crsatura cog-
mfcitufy ejufque relatione ad laudem incommüiabilis verita-
tis ;:: non jam proprie}fed quají figúrate^ atque dlegorice con* 
venire ad inttlligendum diem , & vefperam , & mane. Sed 
Aliter quidem, quam in hac confaetudine quotidiana lucís hu-
jus , <& corporalis: non tamentamquam huproprie, íbi figura-
te. Ubi enim mslior , & certior lux ribi verior etLmi diesi 
Cur ergo non tam verior ve/pera , & ver tus mane ? Namfi m 
i / l is diebus habet quandam declinationem fuarn lux in Occafum¿ 
quafn ve/pera nomine fignificamus j ad Ortum iterüm redi a 
tum , quod mane dicimus : cm\ & tille vefperam non djer.mm^ 
cum d contemplatione Crsatoris crsatura dsfpicttur , & mane^ 
tum d cognitione creatune in laudem crsatoris eiffurgttur ? Mt^ 
que enim , &* Chriftus Dominusfic duitur lux ? quomodo dici~ 
tur lapis ; fed illudproprie, hoc utiqus figúrate. Huic proba^ 
tioni Auguftini Par. adjungendse funt cseter» art. 2. ktéex-, 
hibitsE, ex quíbus paret, quod fénfus Auguñlni P. liceraU? 
eft, quippe ex propria verborum íigeilícatione procedens.. 
451 Sequitur Auguftinum P. Eucheríus Comaienr* 
in Gen. 11b. 1. cap, 2. ubi ad ilteram t^anfcribit probado-, 
ncm Aug. num. 118. relatam, &; concludit : Nihil enim mi* 
rum,fí in operibus fex dierum Angeli lucís fignificatiene crea~ 
t i intelliguntur ; ante omnsm enim creaturam faBi funt 3 quia 
f r i o r omnium ere ata efifapientia 1 qui proptered dicuntur fa*. 
pientia, inharendo ^fcilicet^ áternte fapienüde, V . Beda Expo-í 
litione In Gen. tocus Auguftinianus eft , cúm dicit: Spiritua* 
lis autem faBa efi lux , cüm dixit^fiat lux , idefi, Angeli, 6h 
Virtutes cmlsflesi de qui bus didtur 1 prior omnium ereata ejfy 
fapientia, Hac autem ipfa fhiritualis creatura s ccelum appel* 
lata efi, cum diBum efi\ I n principio creavit Deus ccelum , 
ierram : XJt quod.dixit Deusj fíat luxy O" facia efi lux : eandem 
dd fe revocando crsaturam 5 cqnvsrfio illius f aña effe 3 atqu^ 
illuminata intelligatur, Et lib, de íex dierum creatloue , do-^  
cet,quod lux primi diei cít inviíibills,angelica videllcec cre.a-j 
tura : H quodlÜa creatío temporalls eft , quia in principw 
ereavlt D m cczhm & Urram & f a t U eft lux, i n q u i : i & f t * 
,creAz 
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Weaiio angelííai quia l i l i tune cogmvenmt agmfcers , 
tñlligsre creatorem fuum (Intellige, fruótuosl'j hoe eíi, fe fub-
jiclendos eflfe creatori.) Et mox affcrt 3 & reflecllt difcrimen 
Inter opas primi diei,& fecundi5quantüm ad hoc, quod poft-
quam Scrlptura S. dixit primo die , Ú^faBa eji lux 5 non ve-
petit: Ó'fedt Dms luean , iicut in fecundo die ;addicur ad 
Kfaéium eft íta9 & fecit Deus firmamentum ; füper quod dlf-
crimen eandem docftrinam, ñatim ex Augnílino P, aísígnan-
dam, tradit, dicens: Jam non erat opus% hoc dt Angelis ¡tsrum 
repct ere,.quia i IIi tune 9 fie ut diSeimus, converfifueruni ad cog-
mfeendum creatorem fuum, Cüm enim ¿eterna illa ^ Ó" immu~ 
•tabtUs- qm non efi faBa,fedgenita faptentm, in fpíritualem% 
atque rationalem creatummfe transfert [ficut in animasfanc* 
tas, ut illummati ¡ucere pofsint) fit in eis qu ídam lucuienta 
mtknís affeBtOy qude potefi accipi 9faBa- lux 9- 'cum dixerit 
t>em, fíat lux. Jam erat fpiritalis creatio , qtics cali nomine 
Jignifioata ejh ekm feripmm fit: In principio creavit Deus cce* 
ium, & tefram: non cceli corporeí, fed CQHÍ incorporsi, in qm 
inteWguntur omnes fanBt Angelí. 
452 S, líklorus de Summo .bono Ub. 1. cap, 10, 
ñugiiuiniP, fententiam 11. de Civit. Del cap. 19. 8? 20. his 
verbis epilogar: Ego dominas formans lucem , creans tene-
' hras : fed quia angélica natura, qm non eft pravaricata , lux 
'd'citur '.HUautem, qm pr¿svaricata eft , tenebrnrum nomine 
'nuncupatur: inde & in principio lux d tenebris dívidkurx Sed 
quia & hos, & i líos Deus creavit,ideo dicitur ,furmans lucem ^  
& creans tenehras. Veruntamen bonos Angelas non tantum 
creans, fed etiam formans-. malos vero cream tantum, nonfor-
'manu GloiTa Ordinaria ex Aug, P. hsc habet: Lux prim& 
dk facfa, fpirkuaUs,vel corpwalis intelllgítur. Si jpiritua-
lis, non illa Patri coMerna, per qttam faólafint omnia '. fed de 
qua dii'Hur Ecclefiáftki 1. Prior omnium creata eft S api en t i a ^  
ideft fpiritualiSj & angélica vita, quee informiter fiuHuat% 
ntJJcicl creatorem converfa; qus poteji effeprima crea-tura, 0*-
Cüélum diMai cum dicitur'. In principio creavit Deus coslum^Ú* 
terramx fed ad Creatorem converfa, cum dicitur¡fiat lux, Ú1, 
faBa eft lux, 
4 ^ Rupertus Abbas comment, in Genef. caJ 
^ite lo» poftquam probaveraí, ^uod lux prima non po-
teíl accipi pro aiiqua qnaíltaee accidenraria, ei eo q u o á 
dics Ule primus s oíiinium dierum coryph^us , aííerere-*: 
tur oíiisium dierum paiíperrimus j cum aiíjs diebus pro-; 
dudio ít]bílantialis^fi"e r d adfcribatur, hule autem acciden-í 
tis crearlo, concludit: Melws mAgni, & nominatifsimi P&i 
tres intdhxerunt nattzram ángdicam Juris nomine figni/icM 
tam, Eorum fenfum r&tiomhilen magis approhamus, O' fé-i 
quimur,. angelicam creaturmi recie lücem effe appellatam, lu-i 
cem iñtelteflmlem, lucem? inquam, non folum qui a vim dif~ 
cer'nmdi habentem, verum etiam, quid éen^Ú1 indrcunfcHptÍ-% 
luminis gratia refulgentem. 
454 Aiexander Aleras part, 2, q. 4^. memb.i . pe^ 
illud verbumfiat lux hitelliger.darn eííe eiíedionem gratuH 
tam Angelí, docec fequentibus verbis : Dicendum, quod in^ 
ielligitur de aoñditionegratuita : cum primo crea tj sjjent, mrd 
dicitur, creavit caslum^ficut vult Augufiinus in 11, eonfejfz 
,fdBí autem, tdeft^form'ati formatíone gratia, cum converfl' 
funt per inteíUBum, & affeBum, & hoc intelligitur ibi fia^ 
lux. Vidinms etiam are. j , Albcnum Magn. & D . Thomai2| 
magis inclinare iñ lentcntlam Auguftini P. 
45 > Ex di^ is ergo dúo manifeílc collíguníiir. PrH 
tmm^ quod fotmatio Angel i , produclione lucis íignifícau^ 
eft converíio Angelí ad sncommütabile bonum gratuita, 14 
plené libera^ or fatís indicant verba Auguftini P. num. 449^ 
relata, loquitur eoim^ ibi de fotiiiatione converfionis , qo^ 
cogniEÍo Angelí redditur vefpertina $ fea ratione cujus vef^ 
fere recurrit ad mane, í m ad cognitionem Verbi, in cuja» 
mntemplattane ultima formatur Angelus % atqui hujufmod| 
eonverfio eft plené libera, gratuita, Se mentoria vitse sEtcrnaf^  
k c m asitera ccfnveríio illa. comííiutiiS j qua omnes Angelí^-
ex quo faéti; f i sneg rá t í a ornati funt, & cafto amere Deo ad-j 
h&ktvmt, epímími ád Whm m n fui i fubfecuta in omníbu^ 
ultima confemplatioois Ve'fbi péffeéia formatio * atque mz¿ 
futías- clátá? vifi#nis Deí, GOgrtisi#? fed in quibuídam nox te^ 
terr íma, in ppiam íuperbíse eorens á D e o infíiéla ;• ergo, Se-í 
cundum eft,. quod fíe mtellexerunt Auguftmmii P# nia^nl, 8íf 
Bominatifáíiíii PF J í i do ru í , Beda, Rü-pefeusvEiícherlds Lng^ 
¿un. P . TííOiííasy áfeer tus Magtros, Sí .GioíTa^Ordínat-ía^ 
W m 
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45^' Hiac confequenter Augiutinus P. diviñonem 
lucís á tenebrís inteUcxit fecretionem Inter Angeles bonos, 
& malos, qua: coníiftit in hoc , quod Angelí boní, íe á Deo 
fados íntelligentes ,reí;uieruntin laudem crcatoris; é contra 
vero Angelus malus,íuperbia tumidus,propriam excellétiaxia 
non fuiíTe Deo fubjiclendam, petulanter judicavit 5 atqxie 
dixl t , in ccelum confeendam , fuper aftra céü exaltaba fo-
lium meim^ftmllii ero AUipimo. Separationem haíic,^ dif-
• crimen ínter Angelos bonos , & malos difíertiús explicat 
Auguftinus Parens n . de Civitate Del, cap. 19. dicens; 
Non mihi videtur ab opsrihm Del ahfurda feñtentm, ft cum 
lux ¡Ha prima facía eft7 Angelí creatl inteíliguníur , Ó* ínter 
fanBos Angelos, Ú* imnmndos fuljfs diferetum , ubi dicíum 
eft-, & di-uifit Deus Inter-lucmy & terebras: & vocavit Deus 
ÍHcém dism, & timbras vocavit noBem, Soltis qútppé Ule ¡fía 
difeernefe potuit, qul potuit etiam^ priufquam caderent ^prct-
feirs eafurosy & lum'ne prívatos veritatis í in tenebrofa fuper * 
bia remanfuros, Nam Ínter tflum mbis notifsimum dlsrn , O* 
notvem , ideft, inferbanclusem, & has tsnebras, vulgattpjma 
fenfihus npfiris luminaria, ut dlvíderent, imperavít'. fiantyin~ 
qtdt flmr/maría m firmamento cosii, ut luceant fuper terram% 
ty-dividant Inter dum^ & mBsmva & díviderent lucem , O 
tensbras. Inter illam vero lucem, qua fanña focietas Angelo-
rum eft) itluftmtione veritatis intelligibtUter fulgcns, 0* ei 
contrarias tmebras\ ideftymalorum Angeíomm averforum d 
•luce teterrimas mentes, ipfe dividere potuit: cui itiam futu-
rum no?i natura yfed voluntatis malum , oceultum , aut incer-
tum efe non potuit. Ubi notaudum, quód malum, vel pecca-
tum Angelorum futurum fignlficatur per dlvífionem lucís á 
eenebris, relate ad prímum inftans, in quo prsevidebat DeTTs, 
Angelorum, squaliter in gracia conditorum , quofdam in 
amore Del remanfuros, quofdam vero per fuperbiam ca-
furós, 
457 Sequuntuf Auguílinum P. quantum ad hoc 
Bomlnatifslmi PP, nuper citati: duorum tantúm ciariora tef-
timonia proferam.. V.Beda quceftionibus in Genef. h^c habet: 
X)eus bona, 0 mcommutabüi volúntate ereavit omnes Ange-
los bonos \ fed quia ex bis quofdam per fuperbiam prafeiebat 
cafurosy per imommutAhilitatem práfeicnt ía fues dlvífit ínter 
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honosy & malos, Maloslghur appellans temaras> bonos appel-
¡ms 'laeemi m bis dicsns, q&la bonifunt: jn illis nulltáenus di* 
cens; ne peccata , qu£ erant tenebré , appróbare vldcretur* 
Rupercus Commsnt. in Gen. li.b. i . cap. 13.. Et divifít ( im 
~kmi) lucrm , & tsnehp&s* THvtfio ijia lucís y 0* tenehrnnm% 
' terrihíle Del judtcium ftiper Dtabolum ejjs faBum injh 
nuat. De qm Pfdm. Tu ferrWUh es (inquit) & quis rejifiet-
t 'thí ? Ex tune ira tm , Tamquam- dkeref : Quis tibí refifier§ 
potefi 5 eum ex quo tibí qms refifiit 5 ex tune terribilts 
exardefeafira tua > Nam ex qm Diñholus téfifip.^ idefi , re-
fifi ere volüit tibi '3 tu iratus es , O" 'refifiere non pótuit: cecfc. 
ÍU enim Angelas , & faBus efi Dtaholus* Hoc terribíle judi-
CÍÜM per divifionem tnfimatur lueis, • & tensbrarum: Qua. 
enhn funt ifia tenebra , nlfi emws Angelí Sataña cuín eodem 
Jiio príncipe ? MAS utique Vertebras Deus lucemque divifít, 
quia malos Angelos abonis feparavit: divififi inquam , fepa* 
' ratione immutabili 5 ita ut neo i f i i , qul cecidérunf, re/hrgeret. 
nee i ¡ii f qut ckm peccare pqffent, peccando c adere no¡uerunt% 
ulterms unquam habemt, velpofúnt peccando cadere ; Verba, 
namqiie D d ceeli firmati fun t , 6^ fpiritu oris ejus omnis vir-
• tiiseorum, Ifta lux y i f i i funt cceli. Lux, inquam y quam 
Deus a tenebrís divifi t , 0* coelt, qms Verbo fuo, -quos fpiritu, 
" idefi amarefm , Deusfírmmit\ ütjam obfeurari, vel dijjohi 
non pcfisinf; cangregans ficut in utre aquas maris , po-
nens in thsfmrts ahyjfos , qua omnia fecmidüm Uteran$jam 
in dio exordio faBa sjfe duhlum non efi. Ecce ad litcram ¿ 
Moyfe tradita diviüo lucís á teaebrís: ad UteraíiiJ inqaam, 
^ü|'a & fie gefta funt, & fa'dapropíijs vocibus declarantiir,-
' lu arr. 2. oiknfum cft. 
458 Divifione lucís a tenebvls fie Inrelleda ? con-
.Jfeqnencer Augtiftirtus'P. luce. Angsiorum boQorum , dieni 
"coDCíltuit Angelicum , &Tpirkualsrn, modo fuprá sx ipíb i 
fluíu. 321. expiieato , in quo icidem íeqmnitur Auguftiuum 
P. praiclanísíini Patres & Thcologi nuper chati: íaffitiat 
Ifidoti y u Bedae teftimonia in médium adducerc. ígitur S. 
ílidorus de fumino bono cap. 10. fie ad mtenmm ioquitur: 
s> Bies prior faBus, Angelí funt: quorum propter unicatem 
;> infínuandam, non dics primos , fed dies didus eñ unus: & 
SJ ideired ipfe repeútur íemper in eseeutioae cresfeujrae, Qai* 
Oo s, días» 
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^ tiles , hoc eft , natura Angdorum , quando creamram ¡p* 
f, íam contetapiabacur , quodammodo vefperafcebat: non 
#> autem pcrmaaendo in ejus creatürse confiuku, fed lau-
#j dem ejus ad psum referáis, eamqae meliús in dWina ra-
f) rione conípiclcns 5 continuo mane fiebat. Si vero permá-
^ nerec 5 negkéto crcaccre, in creaturs afpeély; jam non vcf-
#> pera , feá nox utique fierecDum fe cre^cura meiius in 
rí, Deo , quám in feipfa noyerit j ipfa fui cogáitio rqim iba-
jor in Deo e í l , ¿les , l£ lux dicltur, Cognitip vero üil ln 
félpfa ad compenfat onem cogmtionis iUius, quos eft in 
f, Deo , quia longc ¡níerior eft ^ Yefpera-nominatar. Ideoque 
„ poft vefperam mane íicbat: Quia dum fuam In fe cognlrio-
é} nem íibi ñon latisfacs.ee agnofeerer j ut fe meiius r.oíTe po-
^, tulífet, ad Dcum fe fe referebac creatura 9 m quo fe diem 
3, agnofeend© , meiius fiertf. In duobus ta mea videtur Ifido-
tus ab Auguftino P. dilskere, Primum, quantum ad tatio-
sem 3 cor dies non dicatur fnmm , fed a»»/ , quam Ifidorus 
^.á unltatem Angclorum- reducit; Auguftinus auteni aá un i * 
íatcm cognitionis , ut luprá ©ftcnfum cft. Secundum, in eo 
^uod primx diei jfeu cognitioni j qua Ángelus fe cognofeit, 
mane videtur attribuere ¿ cám fe meiius in Verbo cog-
aofeit; ciíjus oppoíitum ex Atiguftino P. & D. Thoma in for-
mationc dierum probavimus. In caettris vero Ifidorus totus 
^.uguítinianus eft. 
459 V . Beda qií^ft. m Gen* baec ad propofitum jm« 
Éiet,: Primum enim diem%JpirítíiaUm &dftrms ejfe ereaturami 
0" quomoda babuit vefpsre y & mátie ? Onmis nmnqiie creatu* 
ra., mtequam femporg fmfiersty in ipfa Verbo Dei eratpriüs 
sb Angeiís eognojcmda-j. Ú' fie f m tempore/míenda. Quaptrop-
feripfa creatura cognitia in femetipfá , ve/pera erát % in Deo 
mtem mam : quia plus viddur ip/k ere atura in Domino ^  
qudm m feipfa videtur creatura ? plus . feilicet y videtur in ar~ 
te % qua faÉla eft 5 quim in feipfa, qua faíta eft. Propterea 
mt Evangeliza foannes i Quad faBum eft „ in ipfa vita 
erat* Qmnia erga qusfaBafunt3 Ó* vtiawi non habent, m ip~ 
Jh Verbo Dei vitajunt ? in feipfa non funi vita i Cmh-m % tér-
ra y ¡apis vitammn habent % & íamen in Domino vita funt. 
Vwrnt igttut in Dea fine initio % atque iñmr/mutaMítef 
mrmj r s í jom ^ M ^ L ^ 3 ^Q£§,m vídentrn' ak An-
^ r . r . AN smr ANGELTCI s a#f 
«í/w fanttis in Verbo Del , ^ ' í ^ , feipféz 
QuU fdinfíét Ángehmm in .e$mpArMiom Del qmdammodo 
vefpersfclt. Ergo prhnus in eognitlme firmámenti: Secum 
dus in cGgmttone difcretioms terr* , M marts : Tertlus in cog* 
nittone Solis, Lune , Jlellarum ; Quartus in cognitione rep* 
tibilium , & animalium : Qulntus in cognitione jummf9mm¿ 
& ferarum , / ^ « J hominis : fextus diei unius^ 
quem intelligimus fpiritalem creaturam, z¿^/f, Angellcam¿ 
femes fácia cognltio , fexies fecit propter femtrij numeH 
ferfeBhnem. Dúo etiam In his habentur Auguílino P.adver* 
íantia. Prlmum , quód matucinatn cogiiltlonem non ad pra-
priam ratlgnem crcaturamm termiuatam m Verbo 0:atuity 
fed ad crcaturam prout cuín Deo identificacám , fccundann 
quod eíl ipfa creatrix eífentia, & vita , qua plures cfcaturas 
carent in propria natura: Auguíllnus autcm , utex D. Tho-v 
ma mun. 279. dictam cft , non fie accíplt cognltlonem crea* 
tiramm in Verbo. Secundum eft, quod primum diem "m or* 
diñe ad ítrmamentum conftltuit, quod Auguíllnus P. nocí 
coiicedic, ut ex ipfo num. j 2 1 . patet, 
460 Pracmlífa ergo Auguftinl P. & aCecíarsm ejug 
íntelligentia, reftat examinandum, utriun illa íit Seriptura; S9 
confeístanea , íitque in ipfa fundamentum , & exigentia , uc 
fíe accipiatur, & intelUgatur ? Affirmavimus cum Auguílino 
P. §¿ yt probationum pondus magis appareafi, feienduín^ 
quód verba Scripturx S. ( & máxime in praefenti) feria, U ac-
curata diligentia funt ferutanda, ideircó quod pknaíine fea-: 
fibus , & quód nec quidquam ibi fuperíluum fie, aue redun-
dans, nec diminutum. Unde Do<9:or Maxirnus fuper iílud ad 
Ephef. 3: Alijsgmsrationibus non sfi ñgnitum , dic i t , quó^l 
Jtnguli fermones , JylUbk s Apices , punBá in divinh 
Scripturis plena funt fenfibuí. Et Baíiiius Magnas homil. 10* 
j^xam. inquit: Ingens blafpbemia eft dkere , vsrbum aiiquoé 
ín Scriptttra redundare. EtChryfoftomus hom. 11. in Gcn> 
alt: Diligenter Scriptura interpretanda eft , non enim di£iió~ 
mm parvam, necfyUaham in divinls Scripturis co&tentam¿ 
inveniemus efeprateremdiim. Cyrilius lib.2. fuper Joan.cap» 
i p 2 . M M (inquit) ha parvum ii* Scripturis invenitur , quoS 
magmm. uti Utatem mbis non páriat; omnia enim &A nofir&m 
doBrtmm d faníiis mris/cripta funt, Sm&er&m doBru 
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M Cuiq-Ah S i e n t l í s í m u s Magi(ler Bañez 5 ín prnnnm p. Dv 
Thompc q,v 7 .^. árt, j . §„ /}d in óp'pofituín) quamquam m réíU 
ijUis f&crarum ¡iterarum lihrís fit ohfsrvanda ; máxime tamert 
tongfuH hmc pr<efenti mpjti Genef, i , immd etiam 2. qmmam 
faítíum efi facrarum literarum, & noftra fidú , qua cndimus 
É>eum Cre'étorcm terree , €T magnorum gratice myfie* 
morumfecretum fundavíeritum, Eqmdemfatec? , níe nunquam 
Jotrar i búfumcapH-ulorum npstiPa ¡ecihne'y quanfo minut 
intelligo, tmto magisdivimm fapientiam veneror j O'ad fa~ 
pus b£cipfa hgfdM vehemenfer Afficior. Eáfdem aífeítlones. 
cfga- fecretífsimam re ra, qu-am ingenio im'pafi rraéto, «tve-, 
füm fatear, ex quo Apguftini P, fententiam Salmantica^fiiia-
1! obligatíone impellélíte, fíagitancibufque enixé difcipuils^ 
pro'imbéciiii captu viadicandam'aS'umpíi, expertos fura 
quanto magís arduam hanc difficultatem plácito • fubtíU , fru 
géniofo, & rationabílifsimo Auguitini P. declííam 3 ab Ad-
verfaríjsdefpc<^am, grkyirsimífqiie, & tanto Parenri inju-
rtoís'ce.nfarís ÍBuftara videbám-,tanto magis arilmum inflam-
mari, & ne-cepta relínquerem, gravífsimo quodam pondere 
impelli fentiebam. A a autem hujufmodi irapuiíus geniali-
¿ntreplditatis eííetroinus deliberatns motus: anve ineluóta-
bili 11 ra fundaméntorutn poütionis Auguftinlañará nuper re^ 
iat i s noin i o a ti Is i ra i s PP. & Theologis confitraata'v amor?, 
penes pium3 & prudeñtem opufeuli hujus lederem ilt jud|« 
4<íi Firinifsímam ergo ex Patribus ftatutam regn-
lam aH praxIm redücens, fie AugaftinusParens 2, de Gen. ad 
l i t . cap. 8. profundifsime raeditatur circa diícrimen in Scrip-
tura S. In opere primi dlei, collato cura alijs , inventum; pe-
nes hoc, quod in primo die bis tantum ín produdione Incis 
verbum invenitur pofitum, cíira dicitur: Dixit Deusfiat 
lux y & faBa efi\ m producíione awtem firmamenti ter repet 
t i tur prsdiélum verbumí Primo dicitur ; fiat firmamentumi 
"deinde additur: &fectt Demfirmamenfúmi & tándem íwtrdl^ 
«tur: & fóiium ejl ita* 'Ñunqmd, ilíquit Aüg. V, ibi cap. 7* 
fttam lux non per'jfílmm faBtt hftt ubi prorfus Hallo modo re-' 
petivit} Po-tuft cnm> & ilhc tía dicerefó* dixit Deus, fiat luoa^  
& fie efifoSitmn &fectf Deus k c m , & vidit ¿jmtá bona eft\\i 
'SÚ mlhmqdo ngetms $p0fieápmn WGpofmti& dmt DJUS^  
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fiat lux í mbildmdhtultt , ulfiy O'faóia eft lux ; a'c deincepá 
de planta luce, & dí-vifa a tenebrls , & Uíroqae appsllato m* 
piinibus ftús.y fine uüa repetitione mn%vit. Diírerentia ergo 
hac, cúm nihil redundans in Script. S. fine blalphemladicl 
polsít, aliquid nobis innuk , & ad profundum ícrutinlum^ 
atttntamqüe coiníideratlonem3&: expíen provocar. 
462 AuguíVinus P. citato cap, fpbcilifsimani^ 
congruaffique inteotlonl Auftoris , fequcntem racianem difr: 
criminis aísignat, dicens : Quidftb'fergo vuít in czteris ¡Ha 
repetitfo 1 An eo r/wdo demonjlratur primo di-e , qm kixt 
f d í a eft ycmditionem fpiritalis, & intelleciudlis ere atura ¡a* 
sis appellafione intimari ? In qua natura InteWgmtur omnes 
Angelí fantl i , atqus Virtutes : & pr opte red non refetivi^ 
faBum, pofteaquam dixit, facia eft lux ;. quja non- primo cog* 
novit rationalis ere atura conformationemfuam, ac deindefor-
mata eft. -.fedin ipfa conformatione cognovit, hoc eft , Uluftra-
tione -veritatis , ad quarn eonverfa , formato, eft : cestera vsrd% 
qu<£ infrd funt r íta creantur, ut priüs jiant in cognltlons 
rationalis ere atura ^ ac deinde in genere fuo. Quap^Qpter hicist 
conditiopriüs e(l inVerbo Del fecundüm rationsm , qua con-
dita eft y hoc eft, in costerna Vatru Saplentia, ac deinde in ip-
fa lucis conditione fecundiim naturam , qua condita eft y illic 
non faóía , fed gen-Ha , Me vero faóía , quia ex informita-. 
te formato : ideo dixit Deus, ftat lux y & faBaeft lux : ut 
quod ibi erat in Verbo Dei , htc ejfet in opere, Conditio verfc 
coeli priüs erat in Verbo Dei fecundiim genitam Sapien~ 
tiara : deinde faB a eft in en atura fp l r i ta l l , hoc eft , in cogni-
tione Ange¡onm9fecundüm creatam In Hlis fapientiamí deinde¡ 
quod coelwm faBum eft y ut. effet etiam ipfa coeli ere atura 
in genere proprio i Skl&' diferetio , vel fpecies aquarum 3 at~ 
que terrarum, fie natura lignorum, herbarum, ftc lu-, 
minaría coeli , ftc animantia orta ex oquis, & térra, 
46$ Et mox addit 5 Quemadmodum ergo ratio) qm 
creatura eonditur f prior eft in Verbo Dei , qudm in ipfa crea-i. 
tura, quá conditufi fie & ejufdem rationis cognltio priüs fit. 
in ere atura intelleBúdi, qua peccato ienebrata non eft $ aede^ 
inde ipfa cognltio ere atufa pofted in genere proprio SLi deniqué 
ibi fubjuftgks Quapropterjam tuce fai fa , in qua iñteWgimus 
¿terna luceformatjm ratimaha creaturam 3 cüm incate* 
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ir// creandis rebus audimus , & dixit DCUÍ , fiat, intelligamm 
ad dtermtMem Verbt Dei recurrentem Scriptura intentionem\ 
Cum vero apd'mus, & fie efi faSium , íntelligamus in creatu-
ra intelleBmli faBam cognitionem rat¡omsyqu£ in Verbo Dei 
eftycondendói creatur£\ut. tn ea natura prius qtiodammodoftaBa 
J í t , qu£ anteriore quodam motu in ipfo Verbo Dei prior fa~ 
ciendam ejfe cognovit-, ut poftrmú cum audimus repetí^ ac di-
ei, quM fecit De.us,jam intelligamus^ in f m genere fieri ipfam 
creaturam. Porro cum audimus , & vidit Deus, quia bomm 
efty inteWgamm, benlgnitati Dei plaemjf* qu&d faBum eft, 
ut pro modo fuigetteris maperet, qmd placuit ut ftsre't, cum-
Spirltus Dei faperferehatur fuper aquás, 
454 Haec Auguftinus Paíens, in qialbus trínamií-
larn tepetítioaeni N.ZX\Í\ faceré non cífe inancm ía reliquís 
operibas poS; primum , ex eo eííícadfsimé , & rationabiiiter 
ortendít, quód per quamlíbet earum , eíTe & produdio rei m 
aliquo ftam deíignatur. primo per iy: dixit Deus,fiat firma~ 
msntum , v, g. exprimltur proceffus creatutse íli Vcrbo,qu©d 
ab sterno per dídlonem , locutíonem , & generarionem á 
Parre procedít^tamquam fapíentia geuítay5c ars faéHva crea-
turarum; omhia tnlmper ipfumfaBa funt\ & in quo reíideat 
rationes rerum , & ipfarum Íde«, taraquam la exeraplari Ar-
tificis, íibi rationem rei fiendse mente concipientis r ibi non 
f-ictz, íed congenitx , ut pulchré cecinit Boetius in üb. de 
coníoíatione. 
Tu cunBa fuper no . 
ducis ab exempio, pukhrum pulcherrimus ipfe 
nmndzm mente gerens¡ftmHiqui ab imagine formans¿ 
Cum ergo res primum íuum cífe habeat in prima caufa, in 
qua eft, ut fiat; rede primo loco in Scriptura S.per ly: Dixi t 
Deus, fiat, intelligitur proceíTus creaturae in primo fuá Artí-
fice, nempe Verbo/m cujus asterna generati»nc á Patre , íi-
triuifuntereaturae congenita:, hoc eft, fluxerunt in Verbi 
mente in rationlbus id2ealibus,&: exemplaribus ipfarum. De-
inde cora dicittir, faÜum eft Ha, defignatur cffluxus crea-
íurae á Deo in mente Angélica: utique convenicntifsime; 
quoniam prior ornnium creara eñ fapientia, hoc eft angélica 
siatttra, fure dedmans infe ipfa^ al inqult Dioayñus, nura. 
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253. cítxxxiSiJicu.t pofsibikejit bonitatem , qtm efi tn Abditki 
& ut fapicntia creata á fapientia genlta procefsk , cui fubin-
de ab initio , cúm eSfet perfpicaciísimi ingenij,ííotínam om-
mum creacurarum Deus communkavit, ut §* pracedccti 
fuísc oftcnfum eñ. Unde es hac AuguftiniP. dodrina infert 
D . Th. 1. p. q. 5 5. art. 2. quod Angelis Deus á prmcipio in-
dídit fpecies omnium crcaturarum reprxfentativas. Ergo fi-
cut Angelus priús, fakera natura, cxteri^ creaturis cft con-
ditusi ka omnes in ípfo intentionailtcr priús fuerunt condí-
tx y quárn eflentin proprla natura produdstcrgo convcnien-
icr per l f , faMutn eji ita, in Scrlpt. S. tnanifettatur fecundo 
l©co coadicio creatur^ In mente Angelí: & demum cerno per 
ly, & fecit Dem firmamentmn^ oprime declara tur uldmatuni 
cffc, quod creatura habet in propria natura, cum ab ómnibus; 
fuis cauíis extrahitur. 
455 Hinc jam clare percipitur , cur bis tantum d#-
luceverbum/áí^^rcpetitur In Scriptura S. quía, nlmirümf 
Angelus duntaxat poteft íntelíigl íreri in Verbo, & in propria, 
«atura; non aucem, prtufquamin fe frat, hi mente inteliec-
tualis naturse produdturi quia cúm tpfe Angelus íit prima 
intelletbualis natura, & lisec ordlne natura prior fie tn efie na-
turali , quám In eíícintentionali; idclrcó non íit priús ínten-
tionaliter, quám in pr©pria natura, atque adeo primó £ 
Moyfe deferibitur in Verbi seternitate eífe Angeüj cüm dicl-. 
tur , fiat lux: & demum in propria natura ^txljyfaBa 
h x , 
^66 Declaratur ampüus hsc do-flrina fequem ra-» 
tipcinlo: Verbum faceré teadentiam agentis ad efie reí ter-i 
«ninatam defígnat: ergo 5 ut repetido hujus verbi non íit fu-i 
pervacanea, Scredandans, neceííirium eñ, quod ubicumque 
repetatur , novum eííe reí deíignet, alioqui aítum agere:^  íeá 
in Scrlptura S. i n opere primi diei bis pon i tur : ergo dúplex; 
cífe re i , ad quod aóiio agentistermioetur ,idenotat. Sed nul-
l ibi aptiusboc duplexeflfelucís., quod eíl opus dlei prímiy 
«^uárn in Verbo Dei,, & ID propria natura inveoitur, imma 
nec allctibi tale eífe, prster duplicem afsígnatum fíatiTin, p®-? 
teft exéogítari 1 ergo verbum f a c e r é , primo die bis poíitum^ 
¿emoaftrat eííe kids ioVeribo , Patri cocterúo , tamquam in 
ftipreaio Artífice > qaotrac ? nt Seset ^  & Í33 propru nata-
ra. 
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tZ+ va qoá temporaliter t i l creat.a. Nunc fie: íed in hiftoria 
r - ; I J n i v e r í i oportuit , ut íkret á Moyfe Angelorum 
tijintjo", tumqtioad fubftantiain eorum, tutu quoad ipforum-
cc^formationem per coaverftonem ad fuum Creatorem , .ut 
ñb ifTo i l luninatl , beate , femperque viverent ? q'nippe An-
gelí íiuit principalls pars Univerfi , ó¿ hjftori» Auéxorixon* 
gruit lingulas quafque partes materia aflumptae diíquirerejUt 
ex a . Machab, confíat: ergo Moyíes , ut fiio numerl pkaé 
fatisfacerer , Angeles ].U qu©ad fcibftantiam& quoau for~ 
maricncm ipforua» expreísit. Atqul Angelorum prima pro-
áytdcxp redé , U convenienter nomine ccái á Moyfe Hebr^is 
fjoíííicatar; eft enim primum , quod á Dea fiúiíe creatum s á 
Koyíe deferíbitur , & prior omnium creaca fapientia in ea-
dem Scriptura maniíefté legitur , & invenitur y & íimiliter 
prior omoium debuit formar i Angelus , qiü priar bmuium 
^fuerat creatas; in opere aatem formationls primo loco lucís 
produél'io memoratur : ergo Angelus lucís prodi.éHone 
iignifiratur tormavus , cujas prima- proda&io cosli nomine 
fuerat indicata. Nunc fie rfé'd Moyfes luce i l la , antequam 
üerenteoeli lumluaria , poait jam diem coaftitutuai: ergo 
fi&igenna eft in cjus litera , ut dies fp i rituales- intelli-
gantur, Omnia patent ex nuper did'iSj & fuprá determi-
»áti#i 
4^7 SimiiUtt difeurrendum eft ín opere firmamen-
& reliquorum dierum , addita illa repetitíone vefbí faceré, 
ín quáfóhim poteñ figmílcari tendcn'tia ipíms ad ponendum 
reaiin cííe inrcntloaali ín méate Angelí $ ñeque enim alibi 
poi/íl. afsi^naví tertium eífe fírmamenti, prazter eSe quod ha-
be;: in Verbo, & in propria natura: 'ergo illa tercia repetido 
deñotat iimiameatum fuiife faátum in mente Angelí ; & íimi-
liter in cmevibus alioFum dierum: ergo iia Angeíís fuit maui-
ÍO operum lex dierum fecundum cognitionem ipforurm 
ergo in ipfisextitit lux, fuá manifeftatione diem -conñítuetts: 
ergo diesangelici, 6< fpirituales cum fundamento in litera 
Mbyfis funt-ab Auguítino P. excogkati. Has omnes illaciones 
^lai accipíunt ex reflexione ab Auguftino Pa in testu primi 
íecundi dici fac^ a: & amplias élucidantiir ex didis circa 
•formadonem dierum aá mentem ipfius. Antecedens autem 
éMtxmáDe Tlioma i»p. qua?íu art. %oiü corpore , & á 
Joan, 
m r , rr. AÍSP SINT A m m r c r , & c . 
Joan, á Sanóto Thoma , U ailjs i homiñis íupcr hunc arr, 
¿\6% Qbo.d curia ita íir,mIror,pr§láudatucn M.á S.Thomay 
&aliósThonilfta-s,pr3Edidatn doctrinam Augüftini P.pro fir-
manda fuá poíitione de luce fpirituali prlmi diei, & diebus 
Angelicls, ab ípfo ex Scripturcs S. vifeeríbus , & ad in-tentio-
neiij Moyí'is erucam , ad probandam impreísionem fpecic-
rúrtí onmium creaturarum in menee angélica ab initio facram,-
valídam cum D. Thoma reputare; & nihiioraínus, cum rem 
pra:fentem veríanr, ÁnguñiniP. ícntcntiam , hac reflexione 
folida, aliifque gravifsimisfundamentls munitam , tamquam 
metaphorícam expofirionein 5' & a fenfu Scrípturae alienam, 
refpuere. Si namque mecaphoríca eft illa interpretado repe-
"•tltionis verbifaceré,'ívmztíáo iliud de producnoné rer.um in 
mentí Angelí, minús idooea erit ad.firmandam condufionem 
Theologicam? quam ex doctrina illa Augiutiniana loco cíta-
lo & alibi D, Tbomas, & ejus difcipuli perfuadent; ut enira 
art. i . dí^.ura eft, Theologí Scholaftici fenfuiliterali, ex quo 
íünnuiii íumitur argumentum, inniiuntur. Si ergo valida , & 
non rnctaphorlca eft prsedléta interpretatio ad intcntumaf-. 
iígnatuíiij cur non ad Auguftini P. propoíitnm? 
4<59 Dices primó ex D. Thorna 1. p. q. 74. are. j . 
aá 5, exalíjs Sanctis Patribus: quod illa trina repetitio aliud 
iongs diverfum denotar : primum , videlicer , Dixi t Dsus9 
fiat, imperium Del: Secundum , ícúioct, facium'eft íta% 
1 completioncm operis.Tertium denique,nempe3 &fscit Dms, 
additur ad prsscavendum errorem corum , qui dicturi erant, 
inuiidum corporalem á Deo per Angeles fuííTe creatum, 
••(Verba S. Dod. funt: Secundum aiios veropsteft dki , { pras-
niifícrai ÁugüftiniP. expoíitionem , quam nnper expendio 
inaus.) quod in hoc, quod dkitur , dixit Deus , fict.t, importa-
tur tmferium 13 si ele faciendoperhoc autem , quod dkitur y 
faBum 60, Importatur complemmtum vperis. Opbrtuit aü~ 
temut fuhderstur, qmmodú facium.. fúít :• pracipuc propter 
tilos , qui díxenmt 9 omma v-ifibilia per Angelos fa£ia, Et ideo 
sd hoc removendum fuhditur , quod ipfe Deus" fecit,. Unde 
in finguiis operibus , poftquam dkitur , & fatlum eft, aliquis 
ÜBUS Deifuhditur , v el fecit, vel dijiinxit 3 velvocavit j vel 
' ^ i i quid hukifmodi. 
$-¡0 jExpofído hzc certe gravifslffia eft , & litera íatis 
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cowientan'ea: verum coníormior apparet Auguftini P. inrellU 
gciuja , propter argumenta nuper ex reflexione Auguílini P, 
tieduéta : & fecundúm eam falvanjur oainia in aliprum Pa-
trum^"eaíu recenfita : & Gommodiús vitattír inconveniens fu-
perfit.iae5& inanis repetitionis illuis vzvhi faceré, Singula feór-
|im func perctirrenda, & difcuísione diligenti enucleanda. Et 
quanuiin ad prhJium' manifettum e-ft", quod AugjLiftmus P, 
per prhr.aai ülam claufülam , Dixrt Deus, fiat lux. ad ¿tterni-
tatem Vcrhi Dei recurrentem fermonem inteiiigens , in primis 
acchigit Te rigidlfsimc proprietati locucionls Scripturar S.ubl 
per diólionem , & locutionem Patris decláratlir «cernu Vcrbi 
divinl generatlo , ut cüm dicitur ; D 'txít Dómnus Dominé 
mso.: & al i ande hujufmodi didione fads congrue declaracur, 
quod in ipfo Verbo á'idáo Dei impónat tendentianj ad crea-
turas , ut á Verbo fiendas \ ut cnim num. 34. ex D. Thoma 
dictum eíl , Vetbum divínum procedit á Patre , ut ex-
prefsivum Patris , & crsatur&mm 9 <& íxprcfúvum , & fac* 
tivum entiurn , non mtium áutem exprsfsivmn , mmifefia* 
ti-vurn: unde & ex cognitione omnium polsibílium procederé 
aíTeritur á Thomiílis. Écdouqae in hoc apparet non fper-
nenda harmoniaj & confonanria Inter exordía veterls \ & no* 
vi teftamenti, cuín Deus per Moyfem Geneíis primo Verbi 
generationem, & in ipío oinnium creaturarum, ut ab eo fien-
darura, primam emanatíonem índicavit; poftmodúm per 
Joannem in principio Evangelí; clariús hoc ipfnm demonf-
traturus , cúm dicerer: Omniaper ipfim (hoc eft per Veiburai 
a Patre genitum) fa&iafunt. Et: quodfaBum efi , in ipfo v i -
ta erat ; hoc efi , in ipfo tamquam in exemplari, & fupremo 
omnium Artífice , erat á Patre per «terriam generationem 
acceptura ; & fecundúm quod in Verbo erat res fíenda , ipfa 
«terna vita Vcrbi erato Ergo convenientiísimé Aüguftlnus 
P. i l lud, dixit Deus ,fíat hoc , vei iilud 5 ad «temara Verbi 
generationem refert, in quo ab eterno fimul á Patre emana-
rent, tamquam in fupremo Artífice 5 omnium creaturarum 
ideales rationes. Et íimul cum hoc falvatur in ipfa expref-
íioneimperium , quodprafeferrevidetur i i lud, dixit Deus, 
fíat; quoniam Deus ab seterno dicíto fao omnipotentifsimo 
cum Verbum genulc , íimul imperavir, ut per ipium in 
jempore fieréat onan^i; dlxk enim? & ía¿ta:iuos; imperavk, 
ínquam , non F¿Slo , qui squalís ipíí Patri ab eo genítus cft, 
fed íímtii cum Filio , & Spiricu Sanólo imperium conííituk, . 
u t efeaturse ín cempore ad ejus nutum emanarent. Ergo expo--
fitio Auguílinl Parentls , U doStrinam Scrípuir» S. inhxrén-
tcm ^ & alioiamPicrniB fenfum compatieotcm, fíatuit • ergo 
veroíimiiior habenda eft9 
471 Qaantíiniad fccundum , qubd fcilícct, per ly 
faBtm eft ita , ut alij Patres contendunt , inteUigenda fít 
completiooperís In fe ,cum diuindlone admktendutneft; ut, 
fcUlcec, fi poftinodíim non addatur in Scriptura S. & fecit 
Dms, ut in primo die coatíngk, verum fít, ut ex Aiiguftino 
P, dlélüm eft : at vero íl pofteá additur illa exprefsio , con-
venlentiorcm judico Augiutini expolítionem. Quod fie of-
tendó everrendo tertiam fqlutionis partem ex ParribusaGig-
í u u m ; quoniam aut diminute In opere primi diel Moyfes Cu. 
m illa fexpreísiohe procefsit; vcl fi hoc non admktatur, fu. 
perflue , 8c redundanter in alijs operibus Ulam addidit. Dices 
cu-n D.Thoma ibí ex alijs Patcibus , quod Moyfes in primo 
opere , poft illud & faSla efi lux, addidit aliquid 2 qui va-
ieiís, vel ídem fignificans , ac iilud & fecit Deus , Rempe. 
dw'Jit Deus lucem a temhm , O4 vocavit Deas lucera Mem, 
Sed contra \ quoniam ad íntentum Audorutxi Pjkuionis bf 
'(kvlfit lucem a tenebris, non cequivalct, nec ideen íígiiMcati 
ac prícdiaoe alise exprefsioncs; illud naaaque & fecit Deus, 
-juxta ipíbs, ad intentioatm Moyfis, eo tendit, ut nianifef-
cec, Deum eíie ímmediatum, U unicum Audorem viíibiüum; 
fed divifionis lucís á tenebris , in ipibrurn fentu -non eífc 
única caula Deus ; faclt ením Ulam dlviííonem íonitiikcr lp-
famet lux per immediaram oppofítioaem cum tenebris : ergo 
!y divifit lucem a tenebris non deñotat , quod Aurores foja* 
tionis contendunr, 
472 Praetereá ; fícut in opere.primi dleí, poftquaái 
dicitur C> facía eft lux * additur ^xy'rfio lucís á tenebris, 8c 
hxxQÁ'Vocavit Deus lucem dísm ; ita In opere firmamentl ultrs, 
jílam trinam repetítionem, quam verfamus, divifío aquarum 
fa&a ab ipfo firmamento, nomenque ca'U ipíi ímpoíitum? re-
feruntur : ergo aliud quid' diftmátuip fignificat ad intentio-
nem Moyíis illud 0* fecit Deus, quám aüae exprefsiones me^  
SMSíírat^i aiioqui fuperfiue addimm eííct Ih iO ' fecit Deus, 
ppa 
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tlltcrias: qaod Deas nomina rebas imponat, non denotat 
ipjüm eífe unicutn reí AiuStorem : Sic Jacob Ifraél nomina-
vic; & Abram ? ukerius Abrahafii no minar i praecepk; quin. ia 
his fpeciaiís , & únicas aliqals hiBuxus Dei erga fubftan.t-iatn 
horum Herouni defignerur. Demum , ad vitanduni errorem 
in foiatione citatam , íüfficiebat, quód in quolibet opere di-
ceférur Díxit Dsas ¡fíathoc vel illud s & continuo adderetur 
Ú'faBtm efi ita *, alioqui n^n fufHceret hoc in produSiiorie 
lucís ; ut enira pftenftím eft , estera ibi addita non denotant, 
quod Dcus íit unicus Auctor lucís : non quidem illa dúo jatn 
difcuífa ; nec aiiud , quod ibi fupereft examinandum , fcill-
cét , vldit Deas lucem, quod e¡fet hon 'a , quippe hoc approba-
tionem , & coraplacéntiam Del in opere fado 5; ómnibus an-
riueatibus, íigniíieat. ' 
4.7 j £x his ampllús confírmatar ratio Auguííini P¿ 
Qiioniam nifi trina illa repetitio modo ab Auguftino P. in-
.., teuto accipiatuf' , una ex illis , quippe novam tendenríam ad 
novum efle rei importans , redundans eñ 1 cum ergo hoc dici 
neqileatj oportet,qu6d cum bis tantúni in Scriptura ponitur, 
figniñcet tendentiam verbi f i i c e r e ^ crcaruram in Verbo, & 
in propria natura *• & cum tertio additur y tendentiam ad eíTe 
creaturs in mente angélica. Atqui íi lux primi diei materiaiis 
eííct, cum h^c etiam fiat in mente angélica, ficut caster^  crea-
tur^ , deberet firailiter in ejus produdione trina illa repetitio 
invenir i : ergo cúm tantum bis ponatar, fatis fufficienter in-i 
dicatur ia Scripíura, quod ibi de Angelí íormatione ñt raen-
do , qui non potuit in ejus cognitioneprius fieri y quam ira 
propria natura: ergo in litera eft exigentia ^ ut lux illa, 
& dies5 de Angelí formatione, & congnitione accipiari-, 
tur. 
474. Dices ulterius ex Dod . Exlni. Suarer Hb,!. de 
Op. fexdier. cap, rí.-num. jS. quod ponderado Auguííini 
P . non convincit: Q^oniam íi ad rem y ínquit y fpedetxius, 
ietlam íi per lucem inteiligamus Angelos j i l l i non tantum ha-
bent eíTe in Verbo,, fed etiam £aci:i funt in mentibus angelícis, 
ficut res alia?, per imprciskmení ípeckrunií: er»o JÍR hoc par-
va 5 vel nulla ePc differerttia ínter opus prími diei ? & reliquo-
?um. Accedit, quod res noodictiacur propríé/íieri in Verbo 
Pe í ¿Ficetin iiloíinc eigmencer, & objeólive ? taraquam í» 
~ > " artcá 
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arte, vel kUa j & Ideo cúm dlcltur , fi.it lux 5 vel firmamsn* 
ium , non eíl í en fus, quod fiat in Verbo De l , fed quod fíat 
in fe : & hoc ipium oftenditur, cúm dicitur O'faBa efi 
declaratur enlm efncacia imperi) di vi ni , quod imperiunv 
non eft aliud , quam voluntas Del , qux per verbum impe-
ra nd i íignificatur. Quod vero in opere fccundi diei addatoi, 
&fectiDeus , non intélfigítur, ideñ , fecit in mentibus An« 
gelorum ; nam ha:c eíl plañe metaphorica.j & yoluntada in-; 
terpretatio fine fundamento in litera. Unele , ut opinor, ñora' 
habct peculiare myñerium : fed additum eft ad cxpiicandurra' 
meliús munns firmamenti , quod fuit divídete aquas ab 
aquis, Unde in tertio die non eít additiim firniie Verbumj 
qui a fecundúm contextum non erat neceííarium : In qu ar-
to autem die repetitum eft, quia ad majorcm operis explica» 
tionem erat commodum;In quinto vero die omiiTum efi ver-
bum & faBum efi ita , folúmque dicitur, dixit DeuSyprqdu-* 
cant aqude \ & infrá, creavitque Dem cete grandia 0-c. I n 
fexta vero die paululum iminutantur verba , & de homine 
folúm á\c\mv. faciamus hominem , quo íignificatur inteniuni 
confilium ; 8c pofteádeclaratur executio , cúm ínbjungitur: 
€reamt Deus hominem. Tota ergo illa diíterentiaínter opus 
primi diei, & cíeterorura non fubííñit, 
475 Refpondeoad primum 5, quod certe in meriEí-
^us Angelorum faéti funt etiam allí Angelí per iraprefsio-
nem fpecierum, ut docet S. Tiiom. i . p. q. 5 .^ art. 2. ex 
Auguílino P. in 2. fu peí* Gen, ad li t . Sed proptcreá ía 
produdione Angelorum, vel eorum formatione, hujufmodl 
produdio non declaratur , quia priiis debuit Angelus In efle 
natural! manifeftari, quátn fecundúm quod in ipfo fíunt alíf, 
crcarurs in cíie intentionali.- Produjo autem Angelo in ef-
fe oatnrali, jam ultíniatam eífe ejus Intelligitur confumma-; 
tum S^c ideo ¡iati rcpeCitur In ejus produAione & fectt Deust 
qala íkét íniprefsio fpederam per poñenus o t & m m m t x 
ad prcráu&íoííem in propria natura Angelí foerít faáa 5 ti*-: 
nien quia hu|ufríiodí eífe^us eñ velatl appeaálx íbbí!anfí« 
Angelí , & e|us conipíemenguni.s proptetei 1n.prodiJ¿ilo«e 
Jpfíus m n rcpetítur. Ad feciindiim cpnceáímns^ quod res 
HOU á\€mt\M propril fíetí m Verboj. quippe. iáemfunt m íp-
íbac ípfurrty & vita ipía Vcrbi . jJüds Auguñinus d iá t . 
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quod illic non fafla , /edgenita i htc verd- faBa , qmaexin-
frr^n:ttfe formata. Caeterum ibifunt ut fienda , 6¿ ut fluant 
a v crbo, velud íuprtmo Artífice j 3c hoc íígaificatur , cum 
primo dicitur , fltá lux, Ad illud quod additur, quod impe-
rium Deí ibi íígolficatur, jam fuprá didum eft. 
47# (luod vero dicitur, iatcrprctationem Auguílí-
t i l P, de Imprefsioae fpecíerum , vel fadione firmamenti m 
mente Angelí^ plañe metaphoricam eífe, voluntariam , & fi-
ne fundamento in litccra: ncfcío quo fundamento ab Exim. 
& aiioqui mitlfsímo Aurore, profertur.Qnioniam propriuriij 
& non metaphoTicunVeft hoc didura : inUlkBus tntelUgend» 
fit omnla: U íim.lUter per imprefsipnem fpccieram. s fit fal-
tim in adu primo , 6¿ intentionaliter id , quod fpecies nat* 
cíl reprsfeutare ; fpecies enlm reí in eífe repr^.feutativo , Se 
ÍHtentionaU 5 eft ipfamet tes, cujus íimilitudo eft. Unde ÍEI-
teücdus hitclligendo bobem, fit bos , intelligendo lapidem^ 
lápis, &c. & fimiUter cum habet fpeciem, Idem dicitur in ac-
tu primo : íicut qui habet habí cum alicujus fcientlae, licét ac* 
Cu noademonftret, ab illo habitu denominatur calis , & cuna 
aequide philofcphiam, v, g. dicitur fien Philofophus: Cur 
ergo non dicetur proprie fíerí firmamentum. in mente Ange-
lí, cum ipíi fpecies firmamenti imprimitnr , vel intellcdus 
cjus ad cognitlonem firmamenti applicatur? Non ergo cea-
íenda eft metaphorica illa lo cu ti o. Habet autem Anguftinug 
)?. gcavifsimum fundamen'tum in litera ad hujufmodi inter-
precationem, Quoniam triplex fadío in opere firmamenti 
exprimicur: ergo criplicem tendentiam in crdine ad triplex 
verum eííe rerde deftgnat. Atqui non eft excogkabilc illud 
triplex, eífe reí diftindum, nlíi ín Verbo, in mente Angelí, SC 
iti propria natura*, & aliunde congroura erat, quod fpecies, 
|£ fimilitudo , qu^ erat in fapienrla increata rel fienda, ut afef 
Ipfa produceretur , mentí angelice, U íapientias creats im-
primeretatj non quidem in ratione idsealis formae, per quana 
Angelus confíltueretur crcaturarum corporalium artifex, fed 
qua redderetor potens creaturas cognofeere a. ergo perali-
quam faéHonera ex lilis tribus denotattir produdio firma-
menti io «15ente Angelí: ergo cum fundamento in líttera pro-
cedit Auguftisius P, 
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íuperfiüum , use fenfu vacans, iramo quodilbet verbum pk-; 
ñurn íir íeníibus: á produdionelucís non íit auditiuu, 
.£)í«í,.bcné vero in produétione firmameati: car hic ac-
tuni agere, & jam didum íterum iilud verbum repetere cen-
febiuir? pr^lertim cüm propiium fígmíicamm , 8¿ diftinc^. 
tum, & cum fundamento in re ilU ab Auguñino P. afsigne-
tur,üt oílenfum eft. Habet ergo verbum illud pccuiiare myf-
teriumj & non denotat unice additioncm faótam ad expii-
candara meliús munus firmamenti, quod eñ di vid ere aquas 
ab aquisj hoc enim munus jam fufhcienrer fuerat explica-
catum, .priafqüiní i M-oyk dicerecur & fesjt Deus firma* 
mentum , cüm dixit fiaifirmamentum in medio aqü'dr'uM » dr* 
diuidat aquas ab aquls; quia fecundúm hunc Doftorem , cüm 
ÚícltüvJ?Mfírmamentum , non eíl: fenfus, quod fian in Ver-
bo, fed quod fíat in fe: ergo juxta Suarium , príulquam dica-* 
Cur, &fecit Dmsfírmamentumjzm hoc uiteiligicuc in fe, fa-= 
ciens aétu diviílonem aquarum : ergo fuperílué additur fac-
tio ítrmamenti dividenrís aquas ab aquis. Vel cur etíam hoc 
ipfum in produdlone lucís non additur ad expHcandum me-
liüsdLvliionem lucís á tenebrls? 
478 Ad id, quod additur; quod nlmirüm tertio die 
hujufmodi verbum non additur ? quia fecundúm contextuna 
non erat necefíanum, Refpondeo, quod licet in noftra Vul -
gata de opere congregationís aquarum, poílquam dicitur &*, 
faBum eft ita , non addatur & fecit Deus, &c% tamen in lite-' 
r a , qua utitur Auguftinus P, íimiie addimm legitur, ut vlde-
re eft in ipfo 2. de Gen» ad l i t , cap» 7. dícence: Sed tamen ibi 
pofleaquam dixit, faBum eft fie : tune repetivit dicens , 
congregata eft aqua, quapub mío eft, Ergo Scríptura S. illud! 
addimm tertio die non prarterrniísit : quod licét in Vulgata 
non exprimatur immedíate adcongtegationem aquarum, ?a-«! 
men in opere iUius diel illa trina repetido poft omnia iiiitt^ 
dici poniiur-, dicitur enlm ibi: Germinet térra bérham viren* 
iem, & fubdimr poít: O'faMum eft i ta ; & demum fabjuugH 
tur: &protul i t térra herham virentem'. cees, tríaam illam re-
petitíonem in opere tertia: díei , quiE licet exprefse & imníe* 
díate afíiciat plantarum produAionem; quia tamen i fía? citol 
térra, SÍ aqua integrum onum opus tertij diei conüitiuior, 
íropterea íahur* íaiplkue socum opas trina illa repeúáone 
de-
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Beterminatur. Vide Aug. P. ibi cap. >IT. Etquod diclt Sua-
rius j quarro díe r.epetkuoi éSe, qüia ad'majorem oncris ex-
plicationem erat commodum. Cur, rogo, non cííet: íimiliter 
ad majorenu explícarioñem lucís primi diei commodum iilud 
ádditum , quod ibi deeft? Quoniam difíclllüs perclpitur lux 
primi diei i.ecundúm e- poíitionem , quám fequbur Fximius 
Doctor, ut art. j.'diclam eft, quám opefis quarti diei muñe-
ra, poit tcrtiaiíí Ülam reperitionem poíita i ibi enim fíe dicí-
tür: Fecitquc Deus. dúo luminaria magna: luminare majus 9 ut 
prceeffet diei: & Imn'mare minus, utpraejfet noBi: ftellas, 
Etpofuit cas infirfnamento caeli, ut lucerent füper terram: Ó* 
prcee'fjent diei, ae noBi, & dividerent htcem ac tenehras, Hxc 
autem omnia funt aotifsima , feníibufque obvia ; qü-ae autetn 
de luce primi diei á Reccncioribus , Sí etíam antiquis Patria 
bus dlcuntur , valdé funt á íenfibus remota : ergo magis ex-
plicatione indigebat, quám opus quarti diei, His autem non 
obílantibus , ibi non fit diéta repetitio : ergo aliquod myfte-
rium diiigentí dicuíionedignum indicat ibi illa omifsib , Se 
incaEterisdidi verbl repetitio. 
479 Quod vero dícitur } quinto die om'uTum eíTe, 
& faólum efl i ta; certe la Vulgsita non invenitur , habetur 
autem in litera , quam íequitur Auguñinus P. ut patct ex ip-
fo in ImpcrfcAo de Gen. ad li t . cap, 14. ubi dícitur : Eji~ 
ciant aque reptilia mimarum vivar um, & volatilia volantia 
fuper terram fub firmamento cixti: 0'JlcfaBzim eft. Vide 
etiam ipjfum de Gen, ad lit . cap. 1. Ecce quod in vulgata 
omittirar, ble ab Auguítino P. ponitur: ergo etiam in quin-
to dle lila trina repetirlo invenitur : quas in Vulgata etiam 
• poteíl fubaudiri, cúm poft illam repetitionem ,crea'uit Deus 
- ff£tegrandia &'e. fubditun qmm produxerant- aqüa in fpedes 
fuas. Ubi convenienter fubintclligitur iliud faBum eft ita: 
hoc eft, in mente Angelí produdas fuerant, velíi mávis , in 
propria natura.: Denique in opere fextse diei illa trina repe-
ti t io quantum ad beftías terrx maniteíle invenitur; & etiam 
«le hornin e,de quo primo dícitur, faciamus hominem ad hna-
ginem, & fimjlitudinem mftram ; & poft additur: & creavit 
Deus homi nem ad imaginemfuam; & demum poft omnia i l -
lius diei lu bditur: & faBum efi iíj,quod omnia opera illius 
dieiafíicit, & determinat: ergo in ómnibus ©peribus p©ft 
' fruviuni j íXUtrnm repedrio invenkur: ergo fufbíiñk dl9íc4 
¿éntia illaiater opas prunl d k i , & reliquorum, 
4S0 Secunda probatur ex Augaftino P. pofitlcH 
íjcm ejus de íuce fpirituali, &: diebus angciicis in litera M-oy* 
fís fimdarL (^oriiam in primo die approbatió operis itnsic-í 
Place ad e'jiis prodadionem fubjangitur m reltquts autcnt 
opQLíbii'S, «poft ©innia illls diebus memorata , praícipue in 
quartodie;- Hoc ante ni aliquid coníideratione dignum in-
mút, juxta regulam fuprá ex Patribas prazíixam. Pr^excelfus 
ergo Augaitiniis P. hujüfraodidííFerentíx cauíam s íuo perf-
^icacirsímo ingenio dignátn ? folidiísimamque dodrinani 
Continentcm , afsignat lib, I Í , de Civic. Dei cap. 20. dicerts: 
Dctilqu* nec Ulud prstersundum cft filentio \:qmduhi ¿ixit 
£)au\ fíat lux, & fa£h efi lux continué fubjunBum efi: & 
vidst Dms ¡mera, qula hom efti nonpofteaquam feparavit lu'~ 
& tenebraS) ÓJ vocav.it lucem diem, ÓJ tenehras noBsmi 
m flmul ctyn luM, etiam talibus tenebrh tefiimoníum-' placitá 
fm^erhihiitJfs vidcretm> Nam ubi temhra inculpabUes funt^ 
Inter quas^Ú' lucemiflcim ^ his oculis confpicuam ^luminaria 
¿aelt Mmdmty non antl, fed poft infírtur, & vidit Deus^quia 
hcnum efi\ & pofuitj inquit yílla in firmamento cceli lucere fu" 
'per terrámy'& ffaeffe diei, noBt¿ feparavié ínter luctm* 
& tertehras. Et vidit Deus,qma honum efi, ütrumqueplacuit9 
qma utrumqne fine peccato efi.Ubi autem dixit Deas: fiat lux, 
&'fa£ia vfi¡ux '. Ñatím fequitur, ' & vidit Deus lucem , qulA. 
bona efi, Et. pofimodkm ínferñm Ú'/epáravit Deas inter-ht-
cem,Ó' tenebras: vocavitque Deus lucem diem , 0*fenebros 
fiociem.. Non hoc lo€0 addUíim eft, & vidit Deus, quia honum 
€jí\ ne.titmmque appéloretur bonum+cum effet fiorum alterum 
'fndum vitio proprlO) non natura* Et ideo fola ihi lux placuit 
con ii tori : tenebro autem angélica, & fi fuermt ordiñandos 
no.nla:nefifuermtáPprobandce.. ': 
481 , Prsclariísinia hsc Auguflini V, do^rina , ta*? 
tefitfi clarifsima , & q-aara quiíquis bene affedus, & diípo-
iitus legerit, illicó, ur opinar, ampledetur ; fíe breviter ad 
formam recinciturrlliudy ^/^/V Beusy quia bonmn efi, in ope-
,.ribns.Dei•poíitmnvteftimomuai beneplacki De i , approba-
tió íjJfqHeipfíuscr gaopiis, fnpra quod fertur , imporcat: ér-
Í^^|&ttfiagtte.po^atUi:> boaitatcm* ópms-, qua P^o placuit. 
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tic íicrec, & Udum appro.barec, íígnifícat; ñeque enlm Deus 
nili q ioíi boaum cft approbac: peccata autem improbat:, \ i ~ 
céc illa permictat, & vicia arbicrij creaci commifla, ordinec. 
Et e concrá, ubi Moyfes in operibus creacionis , alíquo o pe* 
re approbato, aliorum, qu$ eodetn die commemoraiicur, ap-
probationem prgecenr.ictic, íigaum eft , quód ibi aliqvúd ia-
venirur , quod bonum 030 fie , & Déi beneplácito dignum. 
Acqui in opere prlrai dlei iuci prodafts benepl^dtum Dei 
¡fubjimgitur, cam Pcatím dicitur : Et vidit Deus lucem, qu¡$ 
ejjet hma-j ad iliud autem, quod ibi addiíur , neir.pe : Et di* 
v'tjit luscm a temhrisi appellaviiqm lucem dlem s í> i enebral 
noíhm? íimilís approbatio non íubjungirur i ergo lux primo 
fada bona eft, & placens Dco» io divilione autem lucis á te-
nebrisj & die & noéie, alíquid eft, quod IsMc Dei dignum 
non eíí, Nunc íicj fed cenebrs , & nox natnralis bona func9 
,<quippe quaito die áDeo laudantur , ubi poli díviíicmeia lu-
cís, & tcnebrarum, dieí, & üockls 9 fiiper hace omaia divina 
approbatio memoratur: ergo iils íenebra; 9 & illa nox, qug 
priraa dic non approbantur, non font tenebrx, 8c nox natu« 
ralis, fed tcnebrae, & nox ípiritualís , & peccatum Angelo-
runi á luce Vgrbi averforum , ínter quos ? & Angelos bonos 
dívifir Deusj bonos lucem & díem appellans ; malos autem 
íenebras & noélenio Nana ubi tenebr^ inculpabiles íunt , ue 
In quarto die, non ante illas, íeá poft ifíkttm\&'vidit Dsus9 
quia bonum ejli ergo lax illís tenebrls oppoíita, 6¿ faciens 
dlem, efi lux ípirituaiis: ergo in litera Moyfis eft fundamen-
tum ad poíitionem AugafUaíanam, 
482 Conlinnat fubtikm hanc Augufiini P. íntelii-; 
gentiam Rupertus Abbas Commeat» inGen, cap.18. dicens: 
Diligenter mimadvertendum, Príus vidit lucem ¡quod ejfet ho-
pa, & ddnde dividens lucem, tenehms, condigna Jingulis 
impofuit vocabula. Si litera ordinem /ta contéxmjet: Dixi t 
Deus, fíat lux, & fa¿ht eft lux 5 divijítque lmfm7Ú' tenehra^ 
appellavitqus lusern díem, & tenebras noBem , <3" vidft Deus, 
quod ejfet bonum? pui¡aremus tenebral, & nociem hlc ed modo 
díei, quo in die quarto diBum eft: fiant luminar iá in firma-
mento coeli, 0* dividant diem, & noBem-, pveut ítem hite* 
fius dicitur^ lucem0 & tenebrasi quorum uiique divijm bonum 
efi, ut pofitls {Jmta f fa lmi f tm) tmthm 5 mtfe, 
rATtT. V, ATT SINT ANGELICT , &c. ¿oy 
tpfa -pertranfeant omnts heJtU fylvd x orto autem Solé exeaB 
hdmo ad opas fuum , noBurna refstim quiete, Nunc autem 
tenebrosa laude-boni feclufit'. Primum enim , ut jam diSimn 
efí, dtteit, quiavidit Deus lucem% qttód ejfet bona > & deinds 
divtjity & utrtfque nomina invtcem opiata dedit 5 quía lucem 
diem, & -tenebras noBem dpp'sihvít, Ergo t f i * tenebrzfunt 
ejafinodi, ¡n qti.'hus ni bit inte.lligitur boniMt qaíde?n te nebral 
de quibus Ijiam lucem fhlendefcere jufsit, bonum aVqüód erant 
in prqvidentla Dei\ quemadmodum ttgtmm, & ferrum kormm 
*ft W mam pertti Artificia 
48^ Cüm crgo in licera Moyfis fíe exlgentia ue 
•lux lila prlml diei fpirltuaiís ínteiligatur 3 & fimiliter tene-
bi'íE, hinc confequentei" idem cft ibi fundamencum ad accr-
piendum dies Angélicos, & Cpirítuaks^ luce illa conftitutos; 
¿ieSjínquam, non fubjedive, & ex parte iucia malcipllcacos, 
íed Gbjedivé,& ex parre operum cognicorurajUt ia formatio-
íiediertim ex Ayg.P.iaté diétiim eíl,Si ampiius patee ex ipíb 
r i .de Civit. Del , cap. p. ubi poftqu^ra probaverat Angelo-
fum gencíim non e-ífe á Moyfe praetermiüam, í\c iníertí 
Nlmipum ergo f i dd ifiorum dAtrum opera Del pertinent An~ 
•geíi-, ipjijunt lux illa t qu¿e díel nomen accepit, cujus unitas 
ut commenda-retur, non efidtBumJAes primm^fed di es unuu 
•Ncc aí'm eft dies TemndtiSj ¿íut tsrtlus , mt c<eteri %fed ídem 
-ipfe unus ad implendum femríum^ vel feptenarwm numerum 
repethm eji, propter -fenariam vel fipienariam cogmtionemi 
fenariam^ftílicet) operum, qute fedt D tm\ & feptemrram 
quietis DeL Cüm enim áixlt Deur. fíat lux & faBa eft lux yf i 
re fie inbac. luce creatio inteMígitur Angelorum, profeóio faBí 
funt participes lucís 'atéma , qua efi ipfa incommutahilis Ja-
fienfm Deis per quam faBa funt omnia^ quem dicimus Uni£e~ 
niium filium Del, ut ea luce ilhminati, qua creatl fierent lux, 
& vdcarentur dies partidpatíone incommutahilis lucis , . 
dielj quod efi Verbum Dei, per quod & ipfi , 6^ omniafaéla 
Jfunt* Lumen quippi vemm, quod i l l uminat omnem hcmmem 
inJmnc mundum ven/entem, hoc i l l uminat & omnem An 
lummundum^ ut f t lux , non- in feipf o , fed in Deo , á'qm j i 
avertitur Angelus, fit immmdUs, ficUt funt cmnes qmvúmn* 
tur immmdi fpmtus't nes jam lux in Domino , f cd in feipf $ 
tsitsh'tf,pñvMp&niápatioM lucís aterna. M d i enim.-mlla 
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natura éfi y fed amijío boni 'mdi nomm - acczwt*-
484 . Probatur deniqtie Auguílloifi P* poíiri-o ex líw 
tcraMoyíi:S. Quo-uiam facer hiftoíi.ograph.us- dks incipit á 
vefpera numerare, q-uod, .ftando- regula: á- Patrihus p í é f i ^ 
n o n leve inditium eíl,: Moyfemdki ípixituales a n g é l i c o s 
vohilílc indicare; dres enim aattiraks no-a • a vefp.era exor-
ditmtr.r, fedá mane, u t a r i : ^ . o í l eaf tLmeLl i feene vero di es 
fpirituales,,5c Angelice,, ut-art. 5> m formatiane dierun» 
didum.cfí:.ergacúm:MQyíe.s. partera vefpertinam- díci ma-
tu'tite prami-fsk,. ní&.temere; aíTeratur r cafa id contigiííe^ 
Ht dkeret:: Fa¿ium eft vifptre, & mmetáes. tmm , cecte al i * 
quidfp-cdalc m: i l i i s .á ieb . i i9 , ad d i f o e n í i a t H i harum l í í i t a t d ^ 
lüin., i-n^oxciccre v e í a l e •..utjqiis fe uarrare diesel i. a. v e fpe -
fa iiicipiu-nt jatqalhiiu-nt angeUci, qui a naturali cegnkio--
Se in láudcm Dei r-ekta incipiunt,; q u o d iatrumque m Anv-
•gelo matutinam co.g,nkiO'nemyfeu viíionmi, beatam• p r s c e f -
£c:. ergoíin ikera Moyfis e ü fundameratum ex.igent.ia, ut 
dies creasionk mundHpkkuaks inteliigancu.r.Faelünt etiami 
pro hujiifraodi affertione oirinia, qu-^  arr. 4. & fspe in dif--
enrfu Ópufculi diximus^íi enim dies ereationis mmidi nors 
íuemne iiarurales, íufhcientiindu.diooe inferturfuIiTe. ém¿ 
•gcIi.cos,ui ibláidara efL 
48 % Dices: HujufmGdi fofitibnem mvertere er* 
.álneníí n a r r a t í o n i s Moyfis^ ipfuffique dillrahene , gí. di verte* 
«e : Quoniam ad hLÍloriam. Moyíis pertinet narrario priinae 
ÍJiftírutionis Univeríi , p-artiumque.Jpfum- conftituentkimv 
diftributio!. interpretatio.auteni. Augpftini. P,.iieér qaa parte: 
ateritAiigelortim crea tío a em- debuiifs a, Moyfe comme*.-
. i n o r a n , fit-ccmformk luvic inten^^ funt par-
íes principales Univer.íi.:ram£íi qucacl ea quas ad cojiftitu» 
.tio.neii3'dkrum-ftatuity nemp.ey cogpitjonem gratuitam crea-
tara-ruinyconvcrfi-onem fibecam-,.U.meritoriam-ad Beum, M 
•tandemiVerM perfectam^ cootemplat-iosem'.Sé. frunionem?, 
•^ aec,, inquam;,-oniTiia i n expof i ídone- Auguñiniana inciuía,, 
aon: pertinent ad ptimam.rerum, bftímtio.ticrrj^n qpa naturas 
fferumiproduéfcaruoi.-narrantur,. n^n antem;ea,r qi:í£ ad erdi-
«cm--gratis,. & afíecutionems ukimi: finís creatursi pr:mimS5 
conditís,,exp-e6hiiit;:::enm;crgp^oninia. pro-csaftkoendt^ dk— 
É^s . recenf i t a^adeaníecutkine íKnuidí^i i^ ais injkngdo pt-r-
tíñéanr j. U hsc narf prlaiarrí rcrutn- Inftitüfian-em ? fsd 
toitndi adn&imfttatióueín, & giibernatiónem fpcdcnc j con* 
fequens eft, qnod, Augüftihi interpretano órdinsra hiftíH 
-ría; Moyfis- in-vertat, & Script-ura» íenfum diÜrahat, 
4 (^5 Frofokitióoe v idenda funt dic^a; fuptá á mirn^ 
420. & demceps;; & ex: ¡M determinatiS' refpondeo-, q u ó í j | 
Moyfes, gédum m í m hiftám y quae- ad inundi conftii-utio^ 
nem.ípe¿tan:t:,; i t r e m o r a v i t ; verana-etiam-y q.as'ad muhd i a d * 
-HiiniñratlO'Qern: pertinente mtñ \mc tanieti -difFergnda,/ quódj 
Hla adn iirmd ab ' inkio m eodeai; inftanti Fácta fun: accU 
pieiida íecu wáum Au'guílinum P.-hxc aiateni in: pti¿na rerun* 
inftitutione femínailter y cauíalLtec 8t poeten ti alicer, Und^ 
Ángelbnmi produ^io íimul cunaícxtecis^ pswrtibti* principa^ 
Mbus Unlverfi: f a é t a qpoad labftántianimtellígenda efr,eaa^ 
verileanteiii' libera^. & meritoria- ad- Eteum-uitiraique fí.nij| 
aííecutío^.pro iilo>prima- inftmiti;,-femi;naliter, & cau-falitérj 
Hiedia gratla ?, qwse eft femper Del j : í i c u t in alíjs rebus cor^.. 
poralibus y frnindum'vííibiienT propagantíbusvidere 'eí t^ 
luxta di#a ex A-ugufuno Pvarr. j ; . Onde íicur tertio ? q^in-j 
to , & féxro-die,. mixtorum manduisi- corporalsm propagaa-r 
tiiutí; 3! &• ad' ipfíiis-admrniftratiorjem- pertinenduoi, f i t mea-f 
tío , Se de lilis-, qrjaíi jam produdls , per antlcipatam iociv-
íionem ÍÍÍ fermo-., cum adhiic pro primo inítanti i l l a omnl^ 
in femmaiibns ipforum rationibus^ eífent con t en t aha i i j í 
í)pere;primi d!ei|, relate'ad primurn inftaos produét«)nl« A n -
gelorüm,, omniapro: diefeus ^Bgel ie i s formaliter fumptis re-,-
ceníita, per anticipaeam locutioneBa dl<5l:a fuot aceipieíida,3c 
mprsfelentiavDei jam nt docet Auguítinus P. i-r/dr 
Civit.. Deücapv r^r; rclatus-num, 45^. poít aiítem dtiration^ 
fequsnd' 5-2d- mundi gubenraíioiiem perdnenti, a^u forman 
l i?er , :&iíí^. Mee Scíiipt;iirs fenfüs- dlítraliicur per-lioc q u ó ^ 
ibi- ea^ , quedad* múndí gybernatíonem^ pertinenty. memoren-r 
«u'p t^ttrgrátik^B&r.* <i|uoaiam etiam in-lioroiiíís pfódu^iqne? 
míínuarur. gratis. ínfíjíiovBfdbcetMéllifl; D. Bernard. ferm,* 
í.-de?Anrra.nc; dicens:: A&iní*giytem-y 0* fímiutudmem' DeM 
fiMmefl: hamo* v- inH'm^fnr arhiMf li&irtMemy .-virtutes 
^mi4mfimilkudim\, ETfimiUtudo' ^ídá^m pmjp r mrmt'amm 
famagmpw&mfit ürm-• ihiaggrjfagúíkm 'mgffanm i f fk 
3€ o D i m D E DIEBUS ANGELICÍS AVOUSTm. 
/I'üum Berngrdnm, grac'^ infufionem, 8c vircucucn , & d o o o , 
•rum elárgltfonem primo Paretvd faéfcatrT, Moyfcs ilgnírica-
vkj te eo quód Dais Adamum ad íímiikudinem faam creaf-
fedixk. Idem docent S. Baíilius bom. 10. in Exam, & Amb. 
íib. 6, exam. cap. 7. & 8. Ergo non inconvenit, inmio maxi-
liie congruit» quod Moyfes tum juíliñcarinncm Añgelorum, 
tum hominls laa-ítificátlonem \ i \ iba hiftpria indictiverít,cuni. 
de utroque agerec; quoniam utetqae In gracia creatus efh 
quod. de Angells §, z. hujus are, oftenmm eíl; de homine ve-
ro docet DoTh, 1. p. q. p j , artr Í, & probar ex Aug. P, in 
2tXg,fsd cantrd'. & in corp. ex i l io Ecclefíaft. 7: Deusfecit ho* 
fplnem reBum. Nec hoc derogat fealui Utecalij quoniam Utsü 
rageftA doceti qim ergo in pnmis operibus Dci gefta f u n ^ 
reé'té ad lireratii inteUiguncur, modo proprijs vocibns íígni-
centur; propric autera íignlficatur gratia nomine lucís, juxta 
illud: Bratis allquando tenebrat nmc mtem lux in Dominox 
Deus autetn iux eft per ctTenriam , & creatnra ratio.nalis me* 
4ia gratia fit lux per participationem: ergo congrué lucís 
Komine fignlfícantur in Angelisdoaa gratis. Pariter etíasn 
íímUkndo hoaiinis ad Dcum , cum propuietate veriScatne 
per donum gratis, qua fít homo Deifocmis , divias coníorg 
naturse, & Deas per paicicipatlonem. 
§. ULTIMUS. ^ % 
S Ü L m m V R ALTQUtSE OByECTíOMES 
contra ajfertionem prescedentem 
o ocurrentes, 
EFIGIES 1 . ex co, quod Auguftínus V. c«>ntrá 
regulam ab ipfo praeferíptam videtur expo-
ner e Scripturam Sacram , Nam S. P. 11. de 
Civir» Dei cap. 3 0. hunc modum in obfen-
fis , & dífíicüibus Scripturs S. loéis inteíligendis obfervan-
áum propónit , u t , ittqmt, quod in ohfcuro loco intclligituf^ 
vej-attSjtatime reram mmifefiarmm 5 vel alijs ioets m'mme 
duhjs ajftratur. Ergo I k h itiens Moyfis quantóm ad díe£ 
é í m i o ñ h müaél j íu «obls obimr^ ¿ dübia j fs taeien alijs 
Ibcis ScripturíE S. nobis reddinar nianifeftaca , Scrlptuns 
íeipfaui etponenti ^ & non alijs peregrinis intelligentijs 
ílandumeíl. Sfdín Scríptara maniíeíiamr alibi ab eo-
dem Moyíe qaalitas dierum creatioais mundi, fuiíTeque ma-i 
turaks deciaratur: ergo intelligeoda Auguílini P, de diebus 
angelicis 9 & luce fpirituaU , fudinsnda non eft. Antecedens 
éáói dodrifíam continet, qus ñatim poíito documento ere-
di debetj quis eaim dubirec expoíidonem Scripturís S, obf-
curc tradicx t ex aperto ejaídem teftimonio, prarcipue el re a 
íubjedara raateriam loqucnre y fa<^ am , eíTe infaUibileiii 
interpreuandl regulam, qaippe á Deo, qul nec fállete poíefl^ 
tiec fallí , referatam ? Cohfeqaentía infertur, Subfarapt* 
probatur ex illo clariísimo teftiinonio Exodi zo.ubí dickur^ 
Sepa diebus oferahsris, & focies omnio opero tua : feptimo atu 
tem die fobbatum Domini Dei tul eft: & fiatim caufa íubdi-
íur s Sex enim diebus fecif Dominus ccslum, Ú' terrom ¿ 0* 
more , & emmaqu£ in eisfuht, Ecce Moyfes diej creado'* 
Bismusdi es proíeffomeRiorsns,fex enumerat: Áaguílinu^ 
ergo P, ynum diem fuiííe afiferens, manifefte carttradici^ 
Moyíi. Rurfbs, dles íex ia fabrica Univerfí á Deo carU 
furoptos 9 Elide naturales, etiam aperce tradicur á Mopc i 
cúm in caufali obíervandae fabbati, ds elfdem diebus ? veí 
cjufdem qualitatis , loquatur , ac funt dies 9 m quibus[ 
©perari, & femlibus operibus vacári, Judaeis permicteba^ 
acquí hi ÍUDS rjaturalesa & materiales: ergo & i i i i , HÍEC fear-í 
fim difcfeideníU pro nirnc propone, aflTurapmm anipiiusmo^ 
profecumms, 
48S Kefpondeo 5, quodeerteregok Augiiílmi 
f i o exponendis S. Scriprurís in locis obfeuris es ejnf-» 
^em Scripturz apertis teftímonijs ? firmiísinia y U tutior eS^ 
a tá qaa minime deviat Augiiilious P. in prsfend: quiísimóf 
ipíam fíriítifsime obfervar , ut ex fuprá ad meotero ejuíi 
áerermlnads dariísime deoraontlratureC^iomaín Augeíliimg; 
í^ » ímprimis diem umcooi ex aperto teüifsíooíO! Scripturs 
áeterminat: qinppe Moyíes luce fa-íta , Sí Inter ipfaíiigí 
& tsnebras divifione ñácara, refere T lucem diem faiífe api 
Ipeüataro , & tenebras noAem , & iiiicc> fub|iing!f: Fa>ji&ím¿ 
%ueeji vefpere, ^ /??JÍ^ ^ÍÍJ Habesons erg© darlísimoí 
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faanc aiitem ab.ipfoíbi in numeratione dierum-, fubjedh^ 
ex parte lucís maaiícñantis aon multiplicarívargume!itiim: 
múú írrefragabile.eít, quod Moyfes in pumerandis diebus. 
'tioaímt profecatus nominibus aume^ailbas primitiva: fpe-
íciei, fcukétj dúo , tres &c, fed mimprálibus ofdínaiibus, ut 
fócmtám 9 tertim.Ú-'c, knv&hoQ myfterio & fpeciali fea fu 
yacat ? Miaimej fecundiim doclrinam PP. prscedentíí 
^Ttaturam» At quis erit Gpportunus fpeclaUs fenfns variatia-
iiís nominum numeraíium in lilis diebus.'9 ut primó Moyfes 
'¿.numeralí primitiva fpeeiel, unm iacipiat s & deincsps 
©i'düuiíb.as .prükquatur •?-Sane non alias quatn ille, 
t|uem prskfcrt'préprieías illoruni qomimini, quse in literail 
'feafu máxime attendenda.eft : hsec autem , ut io formatione 
^¡•.ruia d¡¿rum eñ-j ex r^ula diak¿tlcorum talis eft s ut no-
.¿ilna numerslia prlmltíV^ fpecieí, ut uiius , dúo , tres 
adjao^a fiibftantivo--, numerent principaliter formas ; dies 
jltitcni noaiea fübfiantivüm eft.: íi ergo Moyfes in numera-
llpiie-dkruni pr-^diácis nominibus fulífet profecntus, maní; 
IFeítum eft, quod ules formalitcr , & ex parte lucís manifef-
laa'tis raaltiplicaíTet. .. .. • 
48^ Ataioíiilná numeralia ordinalia ex fe diMitaxat 
tordineni in-.re numerata importaot ñeque formas muitipli-
fcant,: uade i» die ili© unko, repctitlonem ejufdeai cum or-
ídíiie fíictaíii fignificant; quae repetkio fit ín.oráine-ad fex 
claíTes .8c genera r.erum fe.le in Üniverfo ordiae confe^uca* 
tium 3 ut in dífeurfu hujüs opufculi ferpe didum eft : Erg© 
'á-ugaílinus P, Scripturse verba rigidifsimé obfervans 3 & éa-
ÍÍICÍB cum alijs ejuídem conferens, & proprietatemiocutio-
& íigniíicatioCíls verborum atteodens .5. iiem mum crea-
tlopis.Univeríi cenílkult; unum s ínquam , fubjedivé & ex 
^arte^Grai^ i plures autem objetive Se es parte reí ma-
slfeftat^. ínfuper base unkatemex contextu Scriptur^ pri-
ma opera recapitulaatis 5, manifeíle colligk , &: format i fie 
Smm. Gen0 3e,hafeetar;? -Má fmt-'geneMtiones.cpsli 9&terr<g9-
in 4ie-pío'xremit--Dúmnm't>.eus eeehm.9 &-terram-9 & omne 
v i rg i lum agrí;&&; Eece unkuffi dkm: fulCe ereationis.om« 
mmi. alanífsíll aíTerk Moyfes i,ergo Auguílinus- P.icriptu^ 
saqa $,. £&l\}h c^Qñtmi teÁAlt .h ergp in fa& regula maxifa^ 
C#! | í l ^ luYpiEüf quaatu?» ad f t^íefts*. 
Mee 
^ § 3 Nec oppoGcum sviacitur ex cefdtnonio Exod! 
so.at ex foiutione x^ngclici P. num. 192. data con(lac?quam 
l&dverfarij, argumcntum hoc (tcfte Afcanio ab ípfo primo 
objcctum) ponderantes , filentio prstcreunt % fortafse quia, 
quo iilam evertant, minime inveniunt. Vide loco ci cato, & 
leinceps di ¿ta , quibus confequenter ad nuper di<aa adden-
J ;ÍTI eft: Qnód ibi Moyfes duntaxat mukiplicat di'cs crea^ 
¿iants mundi oh]tdíhíh & ex parte rei manifeftatsq, noa an-
fíem fubjeátive & ex parte forra?, qaancumvis nomine nume- • 
rali primitiva fpeciei defigne.ntur : quod ex alio ejufdem 
B-críprursE claro teftlmonio coaiprobattir , & quidem circa 
fnbje 9:ara amteri-ara ; Quoniam ideal prsecepcurn fabbatifmi.-
indadtar Oeuter. 5. f .13. ac Exodi 20. hls verbis : Ssx die-... 
bus.op iráheris , & fací es omnia opera tua , feptimus dies fab? 
hati eft 1 tiéfi , réqutes Domini Del tuu U b i confideranduni-
eü , quod Scrlptura S. feptlmum diem ex; profeíTo explicans, 
non díclc: Septimus dies fabhati eft 7 m quo requiss eft Do-
m'ni \ velin quo reqmcvít Domlms ab operibusfuis : in quo 
modo ioquendl íígnlhcarecui* , quod fabbatum eft dies 
din.ín¿tas á reliqui.s, fecCidam quod dies Imporat de formalt, 
hoc eft , prout numerar áUam illuílratlonem lucís % fed dici^, 
t u r : Septmus dies fabhati efi \ idefl yrsqtiUs Dommt Dsituh 
ubi objedum v-el res ad dlem fpedans- dcíignamr. Es qua 
diiferentia fie argumentor \ Sic fe haben réquics Domini ad 
íkbba tum, ficut lucís produít io ad piimura diem , & firma-» 
snenti- ad fecuaáum. & c . ; fed fabbatum in, feptima die non 
jpoaitur lo Scrlptura íecLiadmn quod luimcrac-novam ^.diO 
tín-ítam lacera v fed. prout uunierat: dlftiadam.obje^um : ec^  
go nec dies prodadioni lucís1 i Se fírmameati deputa^us, hu» 
merat aliara lucera , & formara conftkativara d ie i : ergo i l l l 
¿íes non diftinguuBtur ex parte forrases & locis 1 ergQ dunca-f 
"Kat ex parte rprum produ&arura , & quiecls Dei. 
491 Rurfus: Séptima dies juxta Scriptíiram Se 
fahhati eft 5 ideft} réqum Domini ; fed dies pro formali m* 
qvies Doro lo I non eft.jquippé opas Dei & creatura efts Deu? 
^Éera ÍO creamns non requlefck , fed ab ipfis infe ipfo , m 
Anguaiño P. jo íormationg diei feptioii oftenfura eft: ei* 
• gT> íeptimus diss non accipitur ia illo textu pro lu^e raaíiL-
. ^ tón i e 3, fsd p.rí) -c^ic^t^ i m k c i pr^íeatatp s U i^F1 
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manittílato. Cúm ergo eadem ratio üt de rdiquis diebus 
rdare ad opera ipíis, atcributa , ac de íabbato reípedive ad 
réquiem Dei; hinc fie, quod Scriptura S. íeipíam exponen-
te , íbi dies objetive tantúm mukíplicatos- 4ebeamus intel- , 
ligere , non vero mukiplicjtatem .díernm ex parte lucis ^ 8¿ i 
forma coíiñitutivae dlei. Unde nomen illud numérale primi-
tiva fpeciei, nempe fex, ratione iilms , cni adjungitur, non 
permirtítur figniricare , quod ex íe narum eft determina-
re , ícilicet muitipiieationem formarum , ut fepé in mukis 
propoíitionibus conringit. Tam longc ergo abefi ^ ut textuü 
Exodi , qui conformiter ad loCum Deureionomíj inteliigetí-
duseft , & eü Achiles Adveríarioram , obíit poíicioni Au-
guííini quod potiús , debka reflexione coníideratus , i l -
lam confírmat. 
492 Nec quod dies, in quibus opera fervilia He-
braeis permltíuntur, ñm maceriaies5& ufuales, probai%quod 
pariter dies creadonis mundÍ5pio cauía fabbaclími ibi aísig-
nati , debeant eíTe corporales ; ut enim loco rmper citato di-
simas , motivurn Judsos ad coiendum fabbatum excicans IÍI 
illacaufali Moyfis, non eft ratio formalis dierum , qui ibi 
memorantur , fed opera , qus diebus adfcribuntur •, in his 
coim, & non in illis formaliter benefícium creadonis rerum, 
liomini divina largitate & beneficentia famulanrium , 8¿ ex 
liocad cukum Del , & obfervandam fabbati ipfam aliiciea-
tium , i n ve ni tur, ut ex N . Zanh, & Aug. Torniello explica-
tum eft. Et ut verum fatear , cúm fórmale motivurn gratitu-
dinis fit benefícium, & hoc in prima rerum inftitmione non 
in diebus formaliter íumptis, bené vero in operibus illis adf-
criptis ergahomines refpiendeati nulla uíique in diebus ap-
paret conducentia , & allicientia ad movendum Hebreos ad 
gratiarum adionem pro accepto beneficio; bené vero in 
ómnibus operibus Dei , quse omnia propter homiaem furat 
fada , & faltim ex divina difpenfarione ad ipíius utilitatem 
ordioata, Senfus ergoillius caufalls eft ; Quia fex genera re-
rüíii mundum conílituenclum , in prima rerum inrtitutionc 
condita, in ordine ad fex dies manifeftata , ex dií'peníacione 
& largitate Dei ad veílram utilicacem 5 6 Jüém , íi-nt pro-
d^#á , 3c tllis há ls , Deas non illis , fed ioYejpfo ab í'.iln re-
•«•laícvlt i propcerei- vos m" memorhuu hujus mm grañdis be-
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ir>cííc!j , poftquam fex4i,ebus fervilibus operibus vl&iú ne-
Geíarijs vacaveritis, íeptimum diem cultui Del dedicabitis, 
^ n ipfo réquiem veftram requíretis, non antem in operibus 
vcítris , aut etiam Dei ; quippé in millo eorum, fed foltim in 
Dco eñ plenum fatiarivura apprtltu.s ratíonalís. 
Hinc evaneícunc varis ponderatioRcs,^ exag-
geraáones Adverfariorum in textu .Exodi 20. fúndate: Q¿üd. 
en rn confequentisE haber, ( inqnit áiSandio Thomain pi'cC-
fenti) quod fex diebus operemur , quia lex cogaitíonibus 
Angelí ¡ntcíiixerunc opera faéta á Deo in uno die ? Di -
co quod confequentia, & eaüMis Moyfis non fiftít in hoc, 
quod propteréádebeamus lex diebus laborare , íeptimo au-
t-e;r, quieri divina; coiitemplationis vacare^qua iex cognicio-
Hibus Angelí intellexermc opera fa^a á Deo. Qnoniam im-
primid non fex cognitionibus intellexerunt Angelí prima 
opera Dci , fed modo quo íuprá ex Auguftino P. dictam eft, 
Et delude ratio formalis motiva in caufaii Hoyíis,n6 coníií'-
tít itt diebus oro íormatiámmo negó fuppofuum^quod nem-
pe, dles formalicer fumpeos tnultiplicec 1 Sed uc nuper dic-
cun] eft , caufalís Moyiis, & racio conrequencis coufiftít in 
beneficiov in fex operibus Del, mttsú Angélicas a principió 
p.-ccientatis} reiolendente, & ex hoc boínines ad cnitum , de 
gratiarunv adionem • inciuceiue. Unde ad fe n fu ra Áuguf-
tmi Parenfls, á pratlaudato M . noacaufa pro caufa aíuimi-
tur in lirera Moyí],s. & falfum áuguft'mo P. imputacur quarv-
turn ad diilinátionem fex cognitioiium r>ro intelli^endis ícx 
opertp-us Dei; qúáe non'altcrnatim > íed íímul no-- ida fó.-
ElUima-comprehendit Angelas , uí ex P. dictamen, Neo 
vim addunc Jo anuís á San ota Tboma v SC Pererij expreC-
íioaes, quod aimlrúm expiicatlfslm^ ac diíUnAííshne Moy-
fes fexdies rmfneravérif, & quid quo quo eorum Deas fecic, 
nmuifeílaverlt. Qaoniam Moyfes & unum .diem , & íex me-
m»ravít: > & iiium unutn diem , expiieadísime ab ¡pfo primo-
loco pofítiui^non deberé fub/e^iye mültipücarl, fufHcientep: 
ín íeric narrad o ais Tus indieavit» cum in numeradone die-
f§ni nomina numeraüa ordinalia iatroduxlCjSí cap. z* unum 
diem creadonls1 omnium rcpetlvlc. Nec in die , tamquam 
menfura produ^lonis rerum , opera Dei fa¿la narravi: ; fed 
fado opere, diem addidic, feu potiüs repecivit. 
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494 Nec Iníuper j quod lile dies únicas, in Sanítís 
Angelis cohílítutus, & in ordine ad fex genera rerum objec-. 
tiv¿ canrum multipUcatus , Hebr^ls eííec ignotus s i n con ve-: 
n sos eft adeó uitoierablle 5 ut Adveríarijs apparst; 111 tmm 
€ : Auguftlno P. & alijs nomlnatlisirais Patribus s & ex lite-
ríe- exigentia oílenfimi efí 5 opormk quod Moyfes Angelo-
rum mcminerit, & ililiis productloneoi vcluti informem pri-
mo nomine coeli -íighifícaverlt, & deinde in opere formado-* 
nis & diftindíonis3etiani primo loco formadonem ipíius per 
lucís prodactlonem indlcaverlij ui Angelí per converfioncm 
ad lucís íncommutabilis coutemplationern.3 lux íierent per 
parílcipadoncm «terna lucís & per eíTentl^m : enm erg-oí ai-
Ge hac primi díel Moyfes díem illum unám confícíat s con-
fequ-enter needurn non eíl Intolerabíle^ quod Moyfes hnjafj 
modi d í emjuda í s proponeret., w r n m omnimodis conven 
.nientífsímum. Nec qnldquam - referí:, quod rudes Hebra! 
ad intellígendum ÍHum eíTent ineptí i quoniam s ut fape díc-
tum efí s, Moyfes in fuá bifíoria multa Intexult 0 nedum ru-' 
díbusHebrfisinacceíTajVerum eriam Patribus perfpicacifsi-
mis , & ingenioíisDodoribus imperceptibüíajexemplum í^ ' 
pérepetítuin eft 10 opere feciindí3 & quarti diej3 & piuribus 
alijs. Deníque Angel, Pracept. Álbertus Magnus3& alij doc-' 
tífsimí Theologl, Auguñini P., docbrlnam foíllouerunt^^osa' 
crgo eft omnino intolerabiiís , nec contraría Augufiim fem 
fentía ( uc inquit Pererius ín prafenti difpur. num, 18.1.,) 
vertid ac indubítatce vsrttatis, 
4P5 Qi^od autem dlcunt 5 hujufmcdl dies íblunj 
ffietaphoricé apcarrpoífe Scríptura S. falfum deprejienáítüf 
ex Augiiíliniano argumento, Dies enim luce conílituiturser-
go ubi veríor & certior luis 5 íbí verlor etlam dies % in fpirl-
tuaiíbus autem veríor , & certior invenitur lux , quia vsrius 
jfic manífeñatio , quam hujufmodi nornen fígnificat, ut vi-
dere eíl ín toto art. 2. Quod vero inquit á Sanálo Thomaj 
mírum eífe, quod in toto relíquo Scriptura corpóre3 ñeque 
dies 5 nec vefpcre, ñeque mane, fu man tur pro díebus ange-
licis 3 fed folúm pro humanís & temporalibus , & in hoc ca-
pke s quod eft totius Scriptura frontifpicíum, nobis propo-
nantur dies cum tanca fx.prefsioneí& cum tanta diñinctlone 
|«mim ,part|wm yefpere a U mane i & tamen quod non de-
. m?. r. AN sim AmEuci, m¿ . 
Béamus id InteHigeirt de diebus ufualibus , ficut in reliquá 
Scriptura , fed de angeiicis & Inteiilgibiilbus nobis incogn'H 
tis. Refpondeo, id mirum non deberé fieri propter dida, E& 
jnfupcr falfum eft, quod in toto Scriptura corporCjdieSjVefr 
pere , & mane , pro humanistk ufualibus diebus fumantur^ 
ut oftenfum eft ex eadem Scriptura S. num.2 5p,Quibns ad-; 
di poteft illud pfal. 54, Vefpere & mane ^  0 meridie narran 
bo , & annuntiaho, exmdies vocem meam , quod inrelii-i 
.git Aug. P. A.de Gen. adlit. cap, 30. loqui Rcgíum Vatem^ 
de diebus ^•¿xús.yfignificms (inquit) quidftntjemporum vt*i 
cibui perágeretur in Patria , cut. ejusperegrinatio Jufpirabat$ 
ergo in Scriptura S. dieSjSc vefpere k mane non femper pró( 
diebus humanis, & ufualibus acclpiiintúr> 
4Pí? Gravior adhuc , & intolerabiíior eft cenfurají 
P. Vázquez tom, 2, in 1. p. q. 58. difp. 22 1,cap. 3. mim. i^ ' 
abipoftquam Auguílino Parenci tribuit fentenciam de ea 
quod omnia crearafunt íimul in Angelí cognitione matutH 
na5 Se veípertinaj ficutipfe quoqae exiftimac, in principdcai 
mundí omnia fimul fafta effe; fequens tulle de Ang. P. judí^ 
cium, quiintúmad prsfensi Mee mirtim, inquic, eft) DoBifsU 
mum Virum in hac re non tam reBe pbiíofophatum fuife^ 
qmndo contra commumm fententiam 3 & Scriptura fen/um^ 
ixiftlmavit omnia fimul a Deo condíta futjft ¡ & foh intel**. 
Jeóiione Angeli dies Híos Genefis difiimti* Certe dldun^ 
hoc irreverenter contra Auguft, Par, Ecclefia íirmifsi#2 
mam columnam, U fanSameACum, pronüntiatum eft. VÍ-; 
detur ením Auguftini P. expofitionem ab omni Scnpmras| 
ienfu alíenam taxare 3 cüm abfoluté 3 & irtdefínite aííerar^ 
Ipfam contra Scriptura fenfura procederé; in quoomnluai^ 
quos vlderim, judiclnm ingenioíusP, excefíit. Álij namqueji 
ínter quos Exlmius Suarez 3 mícius 3 U modeftiús ab Augiif-< 
tini P. cxpoíidone recedunt % non quidem negantes illar^ 
Scriptura in omni fenfu adVerfariifed daníaxat ípfam Scríp-
ttirse llteraíker accepto aptarl non poíle judkantss, Qula ía^ 
»ien mei ínftituti non eft , ceiifnras contía fententiam A I H 
guftiní Í7d cunidifpgíidío modeítí^ víndícarej fed Ipfam gra^ 
vium fundamentoruíp pondera edudéare 3 U Sedpttiráe S. loí 
Jiterali fenfu c^ngruam peduadere | proptgíeá nollem apa^ 
|ogetic;am fl^íum <S«m f ^ U % 0 1 p e m httCttjftjUC feqni m 
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tíatjs fnm , ímmlfcere* Unde fat eric Vazquij di<^am nomi; 
Batiíslmorum Patrum, & Doctorum judiclo oppofitum,q'iln 
&doLTieitíCo celcbH viro adverfum odendere. Igirur Jaco-» 
bus Mafenius é Societati Jefa .in prsefatioHe fui l l b r i , iatitu-
la t i ; D . Auguftinm controverftarum fidel hujus tenipori^ e$s 
fila S, Scriptura, juxta ortbodoxce ApoJloUcucque EccUfidt 
ntentem 9 Arbiter , & dtctjforopttmus, itafcripíit: Vetm 
tdtimorumfeculorum EccUJia, omnium confenfíone ortbodoxa 
fuié \ opttmufque illítis fidsi ínterpres D, Augujlinus fimper 
>&h onmi pofierií&te efi babltus, líunc igitur Daélorem certum 
eft a. Spjritu vmtatis minlme fuiffe deftltutum. Qti^re 
«pertífilmum relinqult^r, ah Augufiim neminem pojfe de* 
Jie Hcre In Sacrarum Ut&.arum expofiñone, quln firrnú ah or* 
ghodoxa Bccle/ta t & Spiritti vsrimis deficht. Ergo Jacob! 
Mafemj judicio , ab Aaguílino la Sacrarumliterarum expo-
fitione deíkdcre , eíl ab orthodoxa Ecclefia , & Spiricu ve-
ritans deíicere. An ergo contra Scriptura fenfum Do<9:or 
Spiricu yeritacis plenas Scripturam S. exponere, fas erit vel 
fufpirari? Multo ergo minus aífeverare. An verltatis Dodor 
4 Vazquio emmehdabkur ? Minimé. Sed qui Doétorefti 
tantuin corrigere audet, audiat Martinum V. ferm. de tranf-
lat. corp, S. Monica íic loquentem : Quicumque defide ^ dt 
Beliglme alíquíd fapzrtnt, ómnibus in ore erat Auguftinm^ ut 
fííhfl peni ex'Sacrií l'teris poftit ntfi eo duce intelV'gi? nihil 
n 'ífi eo interprsts explicar}'.:: Idem nobií Propbetarum oracula^ 
Ídem Apojíolarum voces re fert y idem omnium Scriptararum 
fenfum exprimit, (Omnium Scripturarum fenfum expri-
mií : ergo in nullo contra Scripturam procefsit.) Unus pof 
tremo omnium Patrum , Supkntum^qué ingenia , ae ftudía ex* 
Mbet, Siveritafem quaris, f doBrin&m, fipietatem: Quk 
doBhr} Quis fuftior ? Quis ^  ut UA dicam , fmflior Au* 
g u j i n o r 
4P7 Quo pramlífo, Auguílini P. fententiam quan-
tum ad {imukaneam rerum proáiicíionem in prima earun^ 
jnftitutiones cum diñm<5t:ione tarnen art. j . explicara, eífe 
C-onfentaneam Scripmra S. & quidem ad literam accépta^do-
Cent Procopius, nuni» i>2i, videndus: & Philo ]udaus nuni. 
11 relatus. Lege ctiam num. 124, crifim Angelici P. ínter 
Patrum de haé reíeinenüasi & Albertum Magniua, num. le-
quen-
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quentr; quibus magis amiic Augu.ftinl P, pofiúa; utiqu* 
quia Scnpcurx magis cotiíonat. Vicie eciam nuca. 127. ;udi-
cium Bonaventurse. Coníenüc Cayetanus quantum ad 
idcm. Scnteifclara autem Auguílini P. quoad IntelUgentiam 
de iucc ípiricuar!, de dicbas angeücis, quippé Scrípturac 
S. hibserentem, íecuti funE-S. ifidorus, Beda, Ruperms, Eu->, 
cheríus, & alij a num. 45i.videndij ex quibus Ruperms me-
líorern iiiceliigentiam eííe dixit Auguftinianam , &eríam A l -
beitus Magnus, & D.Tbomas. Et deñique non eñe contra 
feníuni Seriptura: S, Auguítini P. íententiam , immó valde 
inipfa fuadacam oftendimus ex Augaltino P.á num. 451. 6c 
etiam art. j . & 4. Ergone dicemus , quódÁuguílinuM P. 
& citaros prsciarifsimos omnes Patres feníus Seriptura k -
tuit? Anne Vazquiusíeníum Seriptura novit.3 quera Auguf* 
tinus P, ignoravit? Rurfus, cúm, ut art. r. ex D. Thoma 
alijs didum eft, in Scripturae eádem litera, plures efle etiam 
literales íeníus contingat; cur non aliquem illorum í al ti tu 
attigiiTe Auguñini acumen erit libenter fatendiun , príEÍertim 
cúmrem hanc pluribus locis diligentifsimé fuerit yerfatus^ 
Refrat ergo, uc cum Angeiicp P. Alberto Magno, & alijs ai-
feramus, quod utrumque fenfum (íciiicet & Auguítini P. Se 
aliorum SS.) circunftantia lirerae patitur; proindeque utruñi-
que ut liceralem habendura €0e: veláaliquis noluerit Div l 
Thomae judicio acquiefcere, faitim ob reverendam tanto P, 
debitam, teíleatur concederé, quod Auguñinus P, & cele-
berrimi Patres nuper memorad , aliquem verum feníum 
Seriptura S, fuñí aííecuti, qui literalem fupponat, ut modef-, 
tius fatetur Exim. Suarez, & alij in pr^fenti. 
498 Arguere etiam folent adverfarl), & vldo fub-
tllitatis inurcre ¡nterpretationtm Auguftini Parentis, Quod 
argumentum de operibus Hilarij jamdiu quidam obje-cerunc 
-K. Philippo, ut conftat ex ejus epíftola 6. his verbis : Cum 
auiem Apojiolm legts mmicíet omnm , qu^ bona JimH , tener 
vos tamen librtm Hilarij ^ in qm multa dici peff&SUfürm non 
nsgmis^  reppusndam fmt tm hjfítatione poftpofíta judkatís¿ 
pro.eo quod mm in • diquihus rsprehenfibUem aflimatls.Li* 
bmm etiam quem ídem Hilarms fupér Matheum firíbit, prop~ 
^ q n a f i á m ferttmtias, qti<s in en, ut dl i i th , m ¡ faifa , vsl 
fwuguíofa fun$x non f-rebatin f i o datis m d l i g i , quiaftr 
(Ut 
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f id quod falfum eft, fie illüd quod fcrupulofum eft reproba-: 
Ad quod apertius demonftrandum fubjmgitis: Ab¡m:lmf 
'Jatkolicíftmplices l ib r i , ut jure firupuloft propter ojfmfam 
Isheant evitan^jjhn dJcat Apoft. ad CohjJ* Ne,no vos fe~ 
tlucat in fubtilitate fer monis, Patet quia ftmplices libros, tdsftt 
Ad inteíligendum planos & fáciles, vuUis folummodo leBit&Tl% 
rcmpulofos vero, ideft fubtiles O* diffidles evitarime fciücep 
inmamfeduBiün'ís offenfam incurr&tur , a qua ftbi precaver & 
Qoloffenfes Apoftolus vel jubet, velbortatur, Ecce Idem argu- , 
cnentuca contra libros Hüarij objedum , quod plnres adver-
íu's Augaftinuni etianti ppponunr,licét quídam ex i l l ísDodor 
Pal íe los In ¿. dift, í i i d í f p . x.fbL 153.fubtiUtatem Auguf-: 
•tiniannui tolerandarn exlfómet, íi Moyíes propter Augufti-
íiurn ferípííííet, dicens.: Czterur/i fi Moyfes propter AuguftU 
pam illud caput 1. Gene feos feriberet, ego amarem expofitiú*-
nem Atiguftíníanam. Verum quia non propter AuguJHnum% 
fed ad rudem feribebat populum, Ú'e. 
Refpondeo, quod certe interpretarlo Augüf-
t in i P. fubtilis eít, at minime per hoc Ccductloni obnoxia, 
fed folída, & in Scripturarura teftimonijs , valldifsimis ra-, 
tiOíiíbus, reflexionibus in ferie licerís & contextu fadis ,;<fit-: 
iáji'fstme Eindata; arque adeo procul abeít íedudionís crimen 
ab expofirione Auguícinlana : quinlmo ipfa iiiagts vlndicae 
ScripL-uram S. ab irriíione infidelium , ut ex Angélico Pf«* 
cept. iocis nuper citatls d ldum eft: Scrlptura autem S. non 
fubtilitatlbus viúosis , nec ledudionibus, ab Irrislone infi-
ddium rede vlndicatur; immo ex. hoc manifefta illis Irrifio-
Pvis occafio tribuéretur; cúm natural! folcrtia poíTent captio-
fam fubtiUtatis exporulonis artem detegere , & exinde jure 
expofxtionem refpuendam convlncere. Siergo fubtilis expo » 
íítio Auguíllni P, juxta D, Thomam apta eft , ut Scrlptura 
ab irrlfione infidelium vindicetur , utique quia folidifsima 
eílj & ad convincendam inñdeles congrua : ac proinde etiam 
Hteralis^ quippe ex hoc fenfu fírmum contra iiiíidelesj & he-
réticos in Scrlptura fumitur argumenrum. 
500 Nec Apoüolus íubtiiltates folida?, fanamque 
dodrinam continentes5aifpLim aut kgere s vel audíre pro-
hlbulr, ut optime oftendit N . Philippus i b i : Nmquidetiam 
(ínquit) ^tó^f, qu<g fcmpulofa^ & fié filia fmt^ 'tvitari 5 vit 
: ~ " * ' " ' for~ 
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firts létfAy & non intúh^aln-conflilíd ¡adido rspfobari, eift: 
que pro vhio ipfa fcrupíihfi:a¡\ '^'fuh'iñltJis lrrípttari;& nort' 
inde nr.ilio fotius, midtóqm reveréfyplks honoraria Qiús un~} 
quam hoc Apojiólas, qtüs u:r Apojiollcas vel di-xit, vúfcnp^ ' 
fifi ut viáelicet Uhri fiwplim legantiir; 'fcrupuloftvero ^0t-
fubtiks jarepropter qffenfam- {tit firibith) non hgcinínr) Cmn 
m-fíibtilitatefermonts Colójjhtfes non jeduct Apófhlus pra-¿ 
moy2eb.1t, nunquid eos ad-hos ihdm'ére cuplebát¿it hgere fcrip* 
Hfimpulofa, & fubPilta recufarent ¿fimplida tantüm li'ffit'á-i 
ffnt} Hoc nimirum non videtur káriorJs HUm feries .c&nthié* 
rey ut intendat eos d UBlom fuhtlllum rsm&vers : ínimo ín sa-
fallcitum fe ofiendit:ApoJlolus, ut Coloffenfes plenlus mfiru¡* 
antur, ne quaf rudes, & jlmplkes^d Ffeudoapofoits fahtiliteP 
l&qüentib'us fedüsanéur'. Voló {inquíi) vosfcireqaahm fqUtw 
tydinem hiihéampro vob¿s, & pro bis qm funt La-jdiüU i --
cmfolent.ur corda ipforum> inftmBi in~dj¿r¡tatefú' in oinnes 
fUvltfíu plmitudinis InteíhBus, in agnitione myfterij Patria 
Qhrl'fiijefú.. Qui ergo ftudet eos in omnis divitias plemíudinh 
intelleBus injiruers, tit myfierium Del Patris i quod efi Ver* 
hmn caro faBum ^pofslnt agnofere ; non viüt eos lectlone¡i-
hxorum fimpUcium effs contentos4, fed in bis 5 qui abfcondltA 
myfieria Dei Putris continent 5 fie intentos , fít b¿eret¡corum 
f ofsint argumentatiomhis refifiere, Ú1 ftíhtiles eorum tendí* 
fulas lihrorumfaUiliumfententijsfortloribus defiruere.Prop^ 
ier quod fubjungit 1 Hoc autem dico , ui nemó vos feducat m 
fubiüitate ferynonis-, & paulo pofi: Vi de te ne quis vos decipia^ 
per pbiiofophiam3 & inanem fdla thm: & fuprd: Non cejfa-* 
mus {inquít)pro vobis orantes, & pofi-ulantes , ut impleaminl 
¿gnitione. vohmtatis ejus in omm fdpientia t & intelleBu f p i ^ ' 
501 VuJt ApofioÍus,(pxoícquki\r Idem aíTumptíim}' 
.iCcIofienfés inomnifapientia& intelhóíupmficere ¡egendo Ü1*, 
• htettigendo flibtiíra, jubtilibus árgmmntis prudentcr -njlfie* 
re; dlmquin-frujhrd vel hanc illis, vel alias aliís epijioíasfcrip* 
_titantifi-nm fcrupulofa& difficHíá , -^Jegi^^Jnte l .hgí 
peroptaret, Phrumque enim tamfi&tillíí fcríbit- fUtnon facír' 
.$1 nifi a fapientíbus \ & fpirttalibus .c-aplantur j pleramque 
•Hm.firnpuiofa, ut muhi mn caplendo, in errorem prjscfpit&s 
X ¥ ^ m t j i r ^ i ¿ m $ at^m Apojlolicís, 0i-Ev.an4gdidhihe^i$ 
Ss ' un*. 
^2%- DTSP. DE DIEBUS J m B L I C I S A U G U I T m , 
tanta pasfiVtas 5 tantas ineffe Jcmpulm .cognofcatiir? 7ion efi 
tam:n cmfif'jy uf pvapfer eortm offínfam íe£ih reJimafurdm* 
mb a mcejp efl rmttta difigentius mfifiafur ut qu<sre.n&& 0* 
pulfmdo'practsm hBar competentem iWm intelligenílam a (fe* 
qu'atur* SU/cripta Hlhrlj 'j qmmv'h fcrupdof^ qmrfcvhftí&* 
tfMé 9 non tamen^ ut ^¡limoy dehznt • confémpftbitta- /mikarir 
iorumquehílionsc dJapientihus^nH. Áfimpltcihusipenitus re-
tegart 9qma uSri/qmprofeBmn i l h non medíoeriter mmfirs-
hiti dtimXTfaplensfaplenter obfcura penetrahit » 0*JmpUx-
Jhrh rem'amnsj. humiíiter eademfalutabít. Hace fubcíflttr^le-
gamcr, & fóíide Pbíiíppus pro vindkanda fubtíli k¿ilo« 
B e , & íru'fhicfalibrorum i i i l a r i j , quae jure opumo d^bent 
aptars expollúoni Atigaílínío. v 
502, Si ergoíubtilis dodrína epiñolarutn Pauli, 6? 
afiorum Apoíloloaim, qum& Evangelio non debet cvicar!p 
ícd aísidua kdtone s & prudeau dtiígentía continuo medí-
tari 5 quía borumfacrorum librormn fubcilis do^rlna utills 
c^ s. H e c e í f a r i a a d vltap.daai fedudionem Pfetidoapoí!olo-= 
ruiií? Se rcíifteriduni argumentis haeretíceruen , & deftrue»-
éxxm f u b E i k s e o r a m tendicuías librorum fubtílium forciori-
bus fenceüttjs;cur Auguíliniana tncerpceeatiohíecoir.tiia D i -
v i ThomiE íudlcíOj coíweniendfsíme prseftans t ob fubtllica-
t h o ^ n í a m etlt refpuenda? Sí Apoftolus vuk, Coíoífenfes 
©mnt fckncía eíTe inftru^os, út fubtílibus argumentis haerc-
tlcorum prudentes* reüñere pofsíuti cur non oporteac catho-
íleos varía, fubtili, & ín Scnptura fundata mulciplici expoíl-» 
tionc efíe uiunitos, uc fie, & Scnptura diverfís iiuelledibus 
hfímiíiutn convímat, & per feoc etiam infidelibus íaciliás; 
defí-'D^vítori düiíi íi aliqnid, quod qulfque Scriptara S. vé-
l l t imfJílgere, íálfum apparuerir, ad aliuai e]u$ fenfum pof-
fit haberi recurfos, ut ex D. TH. & N.Pbllippo fnpra nume-
t n 1%, 81 ip . diciiim eñ? Quamvis ergo fubtlils fit expof.no 
Aagnílioianj, tamen & fapíentlbus 3 & iníipientlbus tkbet 
^fiimari oríUs; & utnfqtre profeíturn mlniílrabitr, dum & fa-
picns íapienrer obfeura penetrable , 3? íimplex foris rema-
mm bUfloiíiter eadeniVfáintabir, 
503 Rurfusj cum Scripmra í¡c íoquatur, (teRe A«-
gnÜjno P. 5. de G^.vad l i t . cap. ja) a/ attiiudine ftiperbot 
p'nd-gat.J profundltaíe afhntm'ternat^ 'VsñtAU •• nwgnor p^f-
' ... ' Mt, 
"Anr, r , AN s m r á m B u c i ^ 
•fjtt, afábilítate famideí ntáritó í & juxta Gregorlnéi Mag^ 
num., -5^  Scrtytum flm/i&sJftp , ¿» ^«0 agum pedit&t + & ele* 
pbas nutat'. Cur Magnum P0 Augzifiinum veri caris íubtiiicei: 
ab ipíb stt Scri^tura S, invenía; fortlori alimento , alijíque 
debiliaribus non apto, Scripturarn S. pafcere non 'itudlige-
mus? Serpeara, .eulm S. elbum cuique congraentem matenia 
^enigíiitate pocri^ gicj ucptrbelle ceemíe eruditus Px¿tonus< 
Lac cüpit bíc infms y panem fobufthr ¿tar* 
Nec carel; qptato mrva fsneSlix •cibo* 
Unde robiá'íl«utn ÁiiguHInl ingenliim la menfa Miundafttlfsi-' 
-fna hiftoris profundiisirra; Moyfis lumic pancm íibi co;a-« 
grueiateitij dum alijs debiiionbas laC duntaxat mLniftramir 
in cadem.-'Quídam cnim verba famüiaria |)rcfa't ibi Scrip-
turaS* qii.a: iaki , Síparvulij qiiaíi agnl íimprices iatelligiint, 
etíara non elevad .á cer rafed pedkantes, & ie tenenres in 
• térra s&fub iills verbls famUiaxlbiis Jateat profiindífsíml 
fen-üi-s a ut ekpbaiiteSj 'ideft, Ifiagni^Sí fubtil.es ckrlci, & P i -
tres, .nare'nt,s&.non .pofsintibi fujiduin atíingere. Ergo opee-
tet, j^ü-od ibi fit íubtiiis incerpretatio; utpote quia íubrilisJ&; 
profunda eiíl Mojíes .narratio. Undc & alij Patres pkreslia-
bent ibi fubtiles expofidoneSjirt arr, 3. fepé didum eíl, HQC 
crgoatrerdepvs Aii^uilinus P.inultipilci etiam fenfu Script, 
S. Gen. 1... in librís de Gen. ad l i t . cxpofuii., ut jpfe lib. jy 
cap.ao^ait: Adhójcmíratonjiáemrdtmobferv-andum^Íi~-
hrum Genefeas muhiplkiter., quantum ¡potut 3 em.ck:¿ivj., jpr£* 
.tul/quefententías Js verbls.ad exercitathne.m .nofimm .ohfatr} 
• fqfitiUt mmaliquid nnum jemer} ¿ffir.msins xtm- pr¿j&dkw 
Mterim ¿xpoffimdsfcrtáfte 'wdlaHs, 44jp-r.o moduloJko. ¿Vgut 
qmfytfé-qtiQd cap.erepofsü* ubi auttm quid inUUigere jianpo~ 
ieji^.'Scrijpíura DelMt .bonorem ^ Jibl •ihncrem., Ipifcant hic 
<obk.er-(pJ-urcs.,-(juíÍ4!tsinterpretationibus cutni aliarum pra:-
.Judieío.adeó ;fiííriiter..? •& tenaciter adha;iciit, íc ab fVugiulim 
íegula^Sc .cx-empio deviar.c.;) 
504 Kcftat ergo3 q '^od int^rip^tado Argu'fíini'P. 
Be^dum.noa'lit^cíjpuei-da quia ítibfíiis .,' venam «x hoc ipío 
n^ axrme exeellcnda'rquía ad vindicandaai Scn-pcuram S. ab 
Ini&otte iüfideiííia), Sí contra ipíbs argviendumvaide u^ilis 
5s a «íU 
:^ :4 DISP, DELimvs i m B L X c í s j m m r m , 
.éft.'.Quod.-vcro-ádditur ex-Palacios 3 .certe commendat. par^ 
tiíii cxpoíltlonem Auguílini P, qua parte afíerit ¥ quod ibn-
•fas.ab Ángiiñino P. aíTertas eft acummi ipíiná accomáidda^ 
tusj & veré ita eft, Caeterum falfum e ñ , quod Me y fes non 
pfppter AugaftinuíTj, fed ad rudes dantaxat Judías fuerk 
jocLicus; ut caira fuprá íU' t . ^. ex Aug, Torniello didum eíl-, 
Moy.fes,ómnibus debkor fa^uSjOmnibus fgnprit^can^ifqi]^ 
t]uantum cuique fa'cís erar, fe accommodavlt. Onde rudibus 
q:ia:dai>i plana & facUIa dedit, quod, videlicet, Deas opifi-
ciara tnandi fe íolo libere in tempore prodaxk, Qussjiara ye> 
ro obfeure ad nol lrara exercitacionem tfadidit, irí quorum 
inteliigentia Spidtus S. qui ubi vult fplrat•*, & quando vulfs 
quibufdam planioireto» qoibufdam fubtliiorem , profundio-
-rem, 8? iatentiQicmíenfum aperuie, uti pie credimus Aug-uf-
tino P. coacefiíle. Cura igltur qu^cumque feripta funt, a d 
^noñrara doctrinara feripta íxnt, & h$c Scripturarum do<9:rj^  
riia tune nobis proíiciat, cura i Sandis Patribus enucleata 
iproponicur, ínter quos Aquilae cognoaicii non iminerítQ 'QU'. 
..tinet Augnftinus Pareas, hinc Moyíes praecipue propter Au-
. gaílinum P., feripfit, ut videlicet, ipfiusíenfu elucidata, 
i-bis fiererperceptibillsMofaicahUlorla, ^ , ; 
505 Argües praecerea: Q u i a Auguftlni.P, interpré-
• tatlo rtimis innititür ratiDnlbus,', unde & ratiomhilior ^fti-: 
í matar ab Ang, P. Alb. M . Bonaventura,6¿ alijsjatqui Scrip-
; tura S. non eft inveftigatione rationis expónenda, dicit eni ta 
Amb. de Sacramentís: Tolk fatlonem uhifideiquaritury f i f " 
, catoribus-crecíítfir., non 'Diahtftm i . i n .expofitlonc autem 
•; ^críptur^ fídes qua^ritur', ut dicitut Joan., ultimo í Hdé. m~: 
-'item'fcripta funt^.ut cre.d¡$th •: crgo. AuguíVinl expoGrío a r a -
pleátenda non'-eíl, ;Majf eft certa r ut ex .¿ifeurfa Opufculi 
„f.onííat8Min-, patet audoritate Ambrofij , &: rurfus docetur 
:. .a Qrc-g?4. i n • ho ra, Pemec: Fides {\ncpni)mn babet rmritwp, 
. f&i ójtmlya r4i¡Q pp¿ebei oípsr-imentum:. & ab Áug. P. 16* de 
i.Civir, Dei,s ca-P,- ubi dicit : •pivlm irUomnts prdcspto 
'ebedísnium eft\ non dtfputandufyiv .Ergo-feofas 9 S¿ inrellie^n-
tía Scriptars S, non t$ rati^nibus eruenda,,' fed audoritati-
•„ bus comprQbandá. Át'qui audoritas inagis fací?, pro expoíi-. 
,?t4pKe Auguftino P, contraria; ergo. ': - . ;.V/'.-1 
; . . Vxo./blutiQneíclei^m, quod ¡o-iúftQP^M9y^ 
. ' ' • ' • - • / •>' • • • ' ' ÜS 
- - A W ' Tr' A N SINT- ANGELIC'I , &c,- t 
j 6 dúo íunt-ccníldcrañda; Pr*miurn, quod ád -iidcm pcrtiiíec 
In ea. Sccnndum, qiíod lidcra fupponit 9 ik intd'ligcntiaui-
creditarum rcrum requirlc. .Quantum ad. priaium .ratia.ha.-
:íiianadijpUcíCcr poícíl fe habere: Primo, ut fídci praevia , Se. 
ut motlvum cüi -lides innitatur: Secundo , ut íidei pcdiílc-, 
•<jua, & dcclarans verlcateaT, & credibllitatcm reí revelatf^ 
¿cree primo modo vcruin tenent dlda Sandorum PP. allc--
gata , ¡k in hoc fenfu funt accipienda : fecundo aucem modo 
•ratio humana valdé.utUIs eft ad perfuadsndum, quod e3,qu£ 
*€X motivo divinas' revelationis credimus, humanas racioni,,. 
•qux eíl pai'ticipacio legis sterns, funt confona : in quo fen-
fu acerpitur á Theoiogis illud. Pfalmift$ ? Teftmonia tmt 
credihiliafacfa/lmt nm:s\ \\oz eít • divinorum eloquionun 
-ctedibliitas humana ratione demónftrabüib efe. Unde & i . ' 
,Petri | . dicitur: Pár^/' reddsre- ratiomm de ea , ^«^ /'« ^¿/j1 
$fivfidey & fps, & ad Timoth. i : PotertsJtt exhortíori in doc* 
•trina fma^ Ó" tes qui contradicunt, argusre, Quarc Augafti-
. uus- P.-s. de Ordine dicit; Ad diftendum duplicitsr ducimur% 
euBoritxU, 6^ nptíQne, Per expoíitioncm au'tcm Scrípturas 
.S^dacimurad difeendum eam: unde coñgrué poftquara Dea 
•írevelantij & teftimonio ejus ab Eccleíia. accepto , aííenítmi 
• prssbemus, ratione & dedn-na-. Patrum inftruimur , utfír-
• miús in íide permaneamus & h.Treticorum tcndiculas def-
. í T a a m ü S j in quo valdé iabotantTheologi. , . 
S07 Quantum ad fecutidum etiam duplicí afsigna-
.; to modo poteft fe habere humana ratlo : & fi primo fe ba-
bear, pericuiosc proceditur in e^poíítíonc ; íi autem fecunda 
modo, convenIcntifsime8 Unde Auguílinus P. devera relig. 
! inquit;. Quod credhnus T .debstur auphoHtati; quod. ihtslligi-
. mas , dshstur ratiom, Ezpoíiti.o ergo S, S-rlpturg,prima in-
j tendone debet potius fíetl audoricacibus , quára ratione: fe*. 
, cunda vero inrentione, debet eciam dillgendfsirae inveftigari 
ratione.- Audorlratibus airccmexponi dcbent-Ioca pbícura 
Scriptur^ S. ex quibufdam alijs clas'ioribus didis cjufdera 
, .Ser iptur^jut docec Aug.-P. a . de Podrina Chriíl-, dicens: 
Ad obfeañorts hBionss iilwfjtvmiifis ds<. m&nifefíatior.ibus f$i~ 
mAntur ex'smph \ ^qu^sá.^n.ccntsmm fenUntijrutn teJíímo» 
vrJa imertm auftrant, - duhit&thnm,. Et maxi*nc. fumeñda 
funt talk f ,qu3£? UU quas-obfeura funt?, circunñant in cadea» 
s i s i DISP.DE D Í E B U S i m ^ L r c i s A u c u s r r m 
5a3 R-fp ^ndco ergo ex hís ¿á arg umeivcunj, q u ó j 
Augullmus P. .no i precise huma-tais ratioaibus UJÚÍXUS luam 
intarprcratlonie-in excogkavic , U4. prcecipa-e Scíi^ttírx Sv 
téftimoáijs ilkta fii-naavit; immo ex locis claríoribus obf-
cüfrará loca de ciara vk, Quoalaiií capat i * Gen. «t ex didls 
á principio hujus' OpufcaiU conftat, -obícuríísiínujii 
Veían cur á Seraphíai priora opcrum Dci : Scriprurs autem 
hujas velamen aufert exaiijs .Scripturi? nnanifcftatioribá-s* 
Pro quo primo fupponk ,quo4 Sde ccnen-diiai cít la illú j uc 
vldcre ¿fi lia i , cap. Irnpe-rFecii de Gen, ad i i t . nenipe i-'Dmrn 
Patrsm omnlpótentem anlvsrfam creaturam fh-íjp , atgue 
¿onfi-tiíijfe per Flllum fumn unigenltam vk Jioe wjih¡lemy 
Ji-ve invifihíhm ds nwfh. Creaturam ommm neque'ednfUbf* 
tantialcm De o „ nectoitsmam d l c t e r e di - de haré: a-c per 
confequens u> tempor-e» vel íuiini cura teaiapor-e cu«cia á ü e o 
fluxille, Hoc autem, & «IIMÍ amplius expr-eígc credendiim :a 
Moyfe pro poní tur , lilla eciara quod i Deoomiaia fada ümt 
vaídé bona. Quid autena figniíicet lux illa priníigeniajant ür-
fiaaméaim,3& alia hnjuíraodi, hoc ad oerciíítionean noftram, 
& ob íines, & Judkia infcrutabilia Dei ,5 hciriinuna difpiiía^ 
dona tradidit, fóí invenmt homo cpus 5 quG-d<operatm ej$ 
Deus ab imtio ufqtie adjínem , utdicknr Ecckfiaík 3. Und^ 
¡fide c€r,tum eñ , Deurn íeciíle lucem • qualls auceái fj-t iüa kax 
"reniptiiín eft á fe^fibus -noftris, Similitct, firma-uaentudi-ii 
Deo efíc faauiíi .iwdubitata veri ras eO:: íed quid tándem eííe 
• fíicendp.ni f i t , detcrniinare 0011 ¿ndet Chijíoílomus 5 & ad 
• hunc mod-um fuñí alia obfeurifs-ima^ 
•509 Et quan-íum ad ea, qus hucir'fqu-e traxSbyimus, 
licet coolletj, dkto 5 & imperio Dei fuiife onrnia condiía ; aa 
tamen íimu!, vel foccefslve cmanaveriaa-t áDeocreanirs., lite-
. ra Gen. j . . non decla^avit , n-eqn-e cwiín verbum babet ^qnod 
velfacc-crsioíieíini.,vel nrfjiil-ratt'm 311 preccíTu rcruíiai.Dco fig-
íaiücet:' qnasti obícnruatrBí jlluñrat Au^níli-nus iR, -ex -«aa-
ni&ño EecleíiaHi loco : Qui -vlvlt m diermm .7 -crMvlt em~ 
nm fiimñ: U ex Gen, p. ergo loca, 'obfcora Scrlptnirx S, «x 
claríoribus ipfins tt-fiímon^-s l lk^rat Au^ullrmas P, J'^r-
fus: Cceluna & terra-rn prífíao^mnlfaf» crcaífc .Deuai)-naeíiTO-
ratMoyfes-: quena j-ocu-íír, obfenrum rtdémií verba Tec-itauti, 
gseeítij did .> nasa .etia-rg §i/i?^«agijDo Ü&us yecavií ceéluiH, , 
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fearlJani tcrram.; Unde mvcftigaftdam íupcreíí , quid cée* 
Imn & tcrraupriaialoca íignrftccuE j quid fccando , S¿ tcrtio- / 
dic. Aiigiííííüus. ergo P. ex locls aperris Scrlpturse cUic 
dcdticic >.ccetum pcinw creatuni, eífe Angeluot j. quoniam -
Scriptiira aperte d k i t , quod priorpmnium, créate efi Saptsn-
-tu ^hoc ele iatelíedualk natura- & ümiUrcr terram & aquarai 
fignifícare niatcnatn irííormem j quanlam Sap, i i , dk^tur:-
Qui fiéfti munámn dsrinformi materia \ ex qao ínfertur»;, 
q«6d-c«rn id ex quo aUquid fíe ; fit prlus uio , ¿|uaít éxmdef 
fíe 5 priüs dcbint maf/lfcitari ia Scriptura h^c materia rcrum 
corpofaliíisn , quam formatio rerum fecunda ni fpecks pro-,, 
prias. Prolndcquc Scripturam feipfa explkans , TcederaC; 
áugufünus Pe cjufdcm antilogías \ & colügk , quod fecuudoi 
die aliadcft ccnlum quod producitar, ab illo % quod in prin^.. 
c í p i o creacum memoratur : tlUá nempé ípirituale s U angelí-
t u m i hoc vero materiale , Se corporcum \ & fimtliter aliucl 
Cerra s.&,aqua In principio creata, aliud aqua tcrtla die ex* 
preffa Ggñllicát! i b i nirniruni íníormltatem materia? 5 ve| 
Dna^ eriam informem, hic autem ipfa elemeata viñbilia, 
%IQ> Praicereá \\x% primo dic faé^a legicur , dicmquá 
ConfucucnsiUíatn autem obfeuce poíicatn. ad faciendum diem^ 
cnanifefte indi cae opus quarci diei,'iíb!-ad. Hujuímodi effeduai 
luminaria nurrantut creara. Qiiod attendens AagUÜinusP. 
egregio antiiogiam vieacs contendit, per hoc quod lox prirai 
d k i fit fjrmatio prima; creaeurse per hoc quodadhsreat Ver-
bo Dei.,uí ab Ipfo illuminetur í Cpiwenientifsímé quidem; 
^uoniam á primo dle inclpk opas íormaríqnls v& dUliaétio-
.nis , prias autem forman, & diftingui debak, qnt prior crea-
tns fuit, nempe Angelus.? angélica ergo fuit.illa prima lux, 
& angélicas áfes ille unas peripfám conftkatus s" ac protnde 
diiljnéla fuk lax illa á lace., & dic quarti operis, Ergo Si 
Scripciiiam feipfa Augoitfnns P, exponk , &. aaaiogks appa* 
rentes voaveníenter conciliar/ ; " . ' w.. 
511 Qao fado, fais poíitionlbus congtucntlfsimas 
rallones adjangit ex vera philofcphla , Zi humanis coajecla-
ris, qllas in diícarfa opufeuji pro capta ponderavimus. Hu-
¿afmodi autem procedas ve^e thcdogkas cft , & laudabilis; 
qainimo oppalu«in reprobat V . Beda in lib, s. de ele-
í^eaciPhileifcphk in^príacialíx ab: rejUkfs» fsntentiam po-í 
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ntnáuin aq^as veras íupcr coclbs, aií ••.••Nibll mi ¡iritis.e-ff^^ 
$mk dicsre ¡Híui efl qíiui-Drus i luid jacere potuit ^ncgiü'op, 
tendere rútionem^ qiíare-hoe fit., ncqtie utihtatew , dd qu&m, 
hoc/¡t. Auguílinus.crgo Parens corgruis .ratiónibus ibam 
e^poíiiioncni íirmans, íanamque fidcm narmicnis Moíai.C3|< 
íalvans, conveniendísimé procedic, 
& c funr quac ín vefiifta» gravl, arduaquc .controver-fía *m¿ 
fer Parres , Theologofque contentiosé.exagitata , pro vindi— 
¿ando excelíam Auguíliní P. interprctatioik-m, (clariísimurm 
certc- Augiuiiniani ingeni) •montimentuni) ex ejutdcrn emi-
ñendísiaia doftrina , & AngelicI-Pr-sceptoris inteliigentia¿ 
éxcerpere porní j ut mens taoti Parcntis magis parefada clay 
rcícat, & fanentlam , quam obíoleram f p^né mortuam 
di'flerijs, ceafurlfque tanto Patri indignlísími^. confpurca-. 
tani vide.bam, debito honori rcíii^ntam, magis niagiíque píf 
Augliñini cultores vencrarenrur j & né ipíam quia ítibrileni 
reformidarent ample¿ll, cura íbliddsima fubrilitatis funda-
menta , allqualiter cnucleara confpicerent. Fateor, quod 
Provinciam meis viribus imparcm aflumpfi , ut pro:dignita-
te Aaguftinianam-prseexcelfam poíitionem fartam teótamqné 
tuerer; verúm forfani erit, ut meas hic qualifcrm-jque Íáboí| 
& afeítionis ergaAtiguOiniaüam interpretationeoijpt'cimen, 
ingenioílorcs excicet ad íuppknddm ea,qus pauperculo hüic. 
opüícnio defúat, SÍ plenarn expcaitioaem alfeqaatur-Aaguf. 
tini foiidá 5 arque fubtUis doddna.j quod S nactusfuero, m-
"ter fcelkes próícctó connameratus glorlabor, gloria enim 
bomtnis e% bonore Pídris ftih; ut dicíturEcckíiaUicí fA 
• ' Jam ergo , ut promífsis ílemus , ültimanri i.n dwiiíon¿ 
opaícali promjífum implcamus, , 
' • • Pro quo fit. 
m m <¿£m 
m m • 
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gXPONlTUR AD L I T E R A M TEXTUS MOTSm 
GEN. i . JfUXTA M E N T E M PARENTIS 
A V G U S T l N l , 
OPvNUTA facie, mícatlfsímoquccu'cumfiuTa Ful-* 
gore fe fe oíleodi: Moyíes in hoc fus hiftoriae 
frontifpiclo , k a uf íicut oihn eam líraelitse n o n 
niíi velamlnc opertam intucri porerantjíicSaíicii 
Catres, & Sacri Expoíkores hauc Moyíis de orbis emolido-
Í3e narratloneni contemplantes, ipfam dcnhfsima calígine 
obvolucam inveniant, 8¿ fenfum ejus abílrufum, & velaminc 
O b c e d u m , determinare rcformldent: feafum , inquam, lícc-
í a l e m , quem haud incongrue taclcm appeUaverim; quippe 
fecies ca eíl? m quam primúrn oculos conjicimus , utquis 
imufquifque íit, agnofeamus*. facles ergo in Scripturar S. ltr-
vefligatione i l le erit, qui primo omnium ícrutandus eííj hsc 
"aiitcm facics, vcl fenfus, eft Hteralis,iitpotc omnium aiiarum 
interpretationem bafis, & fundamentum, ut ex didls arr. r» 
confpicuumeft. Vcrúm unde, rogas, tantas fulgor in facíeni 
Moyíis? Unde tanta profundltas, adeoque latens intclligen-
tia in fermonibus geneíis Mandi? Brevi dicanv.Ex coníortio, 
& coiloquio Dcij cum quo quadraglota diebus , & totidera 
tiodibus demoracus Moyfes, eumqne facie ad faciem, Z i , uc 
praEcíarifsioii PP. Bafilius, & Chryfaftomus au.tamañt ^cla-
rifsima vihone, llcét raptlm $ & per tranfennam intuítus^ 
adeo corufeans, & mlcantlfsiaius evafit, utpras nimio fulgo-
re non pouent Hebraei in faciem cjas Intendere; hinc paritet 
ejus feripta, & praelertlm Gen, exordla, adeb fpiendeícentia 
apparent, & altlfslmam velutl divlnam lociulonem often-
tantj ut quemádmodum qui oculorurn aciem In iucidum 
Solem Ínjicimiíts fa'.pe ex nimio iUiuSjíuiique viribus impar| 
ful gore, obrul coutingk, ut certam reriim ipeciem3formam«« 
que non diftingaaiVCj haud alicer qui faciem hanc Moyfis^ 
í e u orbís effectionls hlñoriam .fplendefceu:crri admodüns 
'coiítemplarl auíi fiuiti quamvis prsftandfsutil ingealj.,im-
mcoCa csiruiu. í u^ r íu rum fuígore haiiugmati s la uifinitas 
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fere deciderinc iiireuprctaciones, riecplctié qulíquiim diííí-
ñire aufus íit fenfurn , & cettam hiftoria: Moyíis inttliigen-. 
tiam, utex didis in principio Diípucacionis patee. Quis er-
go nobis auíeret velamen iftud , ut faciem Moyíis, hoc eftt 
íenfum liceralcm hittorix ejus poísímus Infpíccre? Qiiis edi-
ferec tam profundum, & occukum íermonem , linguariíquc 
nobis ignotam, á Moyic ex confortio Dei hauftatn? Sane 
non alij, qnám qui Deo virtutum merkis , & orationisaísi-
duitate familiares, ab ipfoque íuorum arcanorr.m participes 
divina largitate, & dignatione fucrinr cfFc¿li.Hi íunt SS.PP» 
quos D. Opt. Max, ineífabilj providentia fuá luminaria 
Ecdeíias contlituit, utabdita Scripturarum fecreta mortali-
.bus patef. ccrent; ínter quo^Aquiia; cognooien non imme-
ritó Auguílinus P. obtinuit: Unde congrué in pra:fcntl pro 
Doce , & luce propoíki opufcuii ipíum lictbít aíí'umerc; 
quippc Aquils hoc pr^ cfteris animaiibus privileglum díg-
noicitur eife concefíum, quod Solis radios re<^ o ore pat^a-
tur, íiliofque fuos iegitimos in eo probare , «quod ia Solem 
pofsínt aciem fírmirer injicere ; ur íi fecús faciant, veluti 
• adulterinos dtfpkiant, ut Author eíl Claudlanus3dum ait: 
Protinus impíumes converilt a i ¿tthsrg, nídos^ 
& rsíio flammas imperat ore p&tL 
Confulit "'ardenpes radios, & luce magijira^ 
gaturam^ vires 3 ingeniumque probat, 
"Degeneres refugo torjit qui lumine vifus^ 
unguihus bunc fávts ira paterna fesit. 
Mxploratores oeúlis qui pertuUt ignesy 
fuftinuHque acie nobiliore díem, 
Nutritm', volucrumque potsns^  fulmims hares^  
gefiurus fummo tela tr i fideo, f o v i , 
Érgo ad Aquiiam Aug. P. praecípue pertinebit, & cornutam, 
' fplendefcentemque hiíioris Moyfis faciem , hoc eíí 3 feaílim 
liceralem t$6toore confpicere, & fiüos fuos ad fui imitatio-
ficm provocare & ad hauneridos Mrfaicos fulgores con-
vertere, & quos imbe:ille$ ad bujüfmodi íaíiuíionem inve-
fi£rita ot adulterinos reprobarCc Abíit auteav, ur me íiliuin 
, í m m . ÜCSE indi^iuLii/iegeaeiem i w m m D^ckoaim Aqt>i-
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ia Aug^Ttinas Parens» Sed age , ut ejus doclrlnam ín arduo 
opere rur!fsim2m,ratíonabíkm,fab'tilerri,& intentioni Moy-
íis Inhserentem totis nifibrs ínfequendam, tutandamque pro 
modulo aíTumam.Verúm (xoz faepius repetita praetniífa cau-
tela, ut videlicet, nemini prccjudicium in hLijufmodi doctri-
Use Áugaftlnlana: prxlarlone infecam , fed cmnium Patrum 
fenceacias litera; confentaneas judlcem. Scopus ergo hujus 
poítremi artlcull erlt}texcum primi Gcnefeos capituii licera-
litcr ad mencem Auguítlnl P. explanare , íimulque oftende-
re , omnia in íupenorl difpútatíone determhiata minimé 
contextul Moyíis obviare, quinlnió valdé intentioni Auéba-
ris congruere. Qaod fubjiclendo 1 i terse Auguílini P. verba 
prseftare cárabo , ipíiafque expofitionem á quorundam ob-
jedionibus vindicare conabor. Ut autern , quod promitto^ 
fcellcicer aííequar, Dcus Opt. Max. enixé eft exorandus, in 
cujus nomine , & fub protcAione Auguftini P. exordiar in 
potentias Domini, ia mundi Genefi á Moyíe cnarracas, m-* 
tx©ire« Sic er§oc 
P R I M U S F E R S I C U L U S H I S T O R I A 
Moyfts exponltur, 
N PRINCIPIO CREAVIT DEUS COELüM , ET TERRAM. 
Hic deferibie Moyfes primf creaturse á primo om-
niura condirorc caianationem : unde dúo praccipue 
in hac claufula diligenter funt ícrutanda; unum ex 
parte principij, sltcnim ex parte termini. Etquidem ex par-
te principij fentic Auguftimis P. quod declarantur períbng 
Patris, & Fi l i j : unde fenfus eft: Pater in Filio , qui eft Del 
fapientia, in qua, David perhibente , teciííe Deus creditur 
cmnia, creavitccelum, & terram. Sic Auguíl. P. 11, de Ci-
vit. Dei, cap. ^.dicens: Atqus illud , quod dlcium eft^  m 
pr'mcipfo, non ita diBum, tamquam primum hoc faBum fit^ 
cum ante fecertt Angehs^feá qui a omnia in Sapiencia fecit9 
quod e/i Verbum e j u s t p f i m Striptura principium mmt~ 
nazfit: ficut ipfe in. Evangelio Jífdtif auarentihus , quis ejfet9 
ftfpondit, fe ejfeprimipium\ Non e contrario ygftram conten-
1C 2 ~ tÍQi 
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íípnsá j rpdxmh quia boc me dektfat plutimum, yxád etiam 
in fumino exordio fénóU l'bri Gene/eos Trincas c'ctñmenda.* 
• tur. Cum enm Ua ¿UH: M prinrpip 'fedt Dcus .cethm 
térram v ut Pdier fecíjfe inf:eWgi':ur in Filio ¡Jicuí: ¿ttefiatu* 
pfaL ubi Ugítur\ quam magnificaba funt opera ÍUÁ Dominei 
'omniA-'mfapienUáfectfíh convsnhntifúms paulo • pofi com* 
memoratur Spiritus Sanilus, Cum enim dtBum ejjst, qualens 
' „• terram Deus primitas fecer/t, vel quam molem , materiamvé 
futura cónjiruBionis mundi, c<zli & térra nomine nuncupa* 
vmt3fübjicÍenio^ & addendo: térra auiem erat invifihillsj&¡ 
incompoJ}tai&i- temhra fupsr abyjjhm : mox ut Trinitath 
(omrnsmoratio complereUtr, & Spiritus, inquii, Detfsrebatm 
fuper aquas. ídem docet A'ugúft. P. lib. i . contra Adverfa* 
riani legis & Prophetaruo) cap. 2. diceiis: Aut certe quta i n 
principio Jibi co¿eterno fecit.Dem toolum } 6^ terram : hoc efi'^  
in Unigénito Filio. ípfe enim efi Sapientta9 de qua dicit Apof-* 
tolus, Chrifimn Dpi vir.tut.emy & D d fapimtiam* Etde Deo-9 
quifecit cdelum, & terram, dicitur in pfah Omni a tnfapíeri* 
tiafecifti.Aut ft de pfalmo ifte non vult acclpere tefiimonmm* 
Apofiolum audiat de Chrifialoqucntem •: Quia in ipfo candi i ¿s 
fi lnt omn-a in eaelo, & in ierra y vifibilla 9 & imji'Jtbilia, Et 
i p . conícff. aic: Veruméft enm Domine y fmjfe te c(zlum9 O*, 
terram-. & verum efisprimipium ejfe S&pimtmm tuamjn fu-a 
feeifíí omnia. 
• • • 1 Hsc Ang. P. in qtiíbus vííics/an^ifsímnm Do^-
•füaminterprctai'ionem ex Scriptora deduxiífe ^ feu potíus 
Scriptoram Sacram fe ipíam esponemtm redáidlife i Cam 
•cnlm Moyfes Deum princípium &:'eflFeél:oremvCceU-& ^rraí 
bíc coíiimeraoret, U alibi in Scriptura diíTeríls verbls, Dsiirri 
in Fiiio cunéla coodidlffe habeacur ínfuper ex cerclíVima 
Theologla actiones 0^ :1 ad extra toti Trinitati comiimnes ef» 
fe liquido demonüretiir 5 confeqac-nteí oprime rcíblylt Aug,-
quód cúraá Moyfe Deum ln principio ícciüe ccclum , ^ 
íérram énunciatpr,& páulo itiírá Spirkus Del íuperkrri aquis 
declaratur , totius Trinuatis conctufus ad crcaturarum pro-
dudioneni denocatur i ita ut Del nomine Paier inttlligaturj 
prinerpi} vero ^Filiusj & Spiritus S. per vocabuliuny^/V'/V^ 
accipiatun Favent Anguñsnianse hule interprctatíoni lym-
|?gium íidei a Si echo exordloruai mikígue teílamcnd i nani 
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Is íVmbolo PMrem. mnnipotentem creaforem cceli, O- ternQ. 
JoifibíUum omnium , & invifikllium profitcmur: Ergo cum ¡a 
. hfílom Moyfit» audimus , Deum. eueium, U terram creafle,; 
congrué • iateliígimus •ucriufqur á Patrc efHuxum, Ec Iq 
Evangelio Joan.nes omnia á Verbo creara deaionílraí , duiis 
air i Omnia per ipfam faBu funt> Ergo cum ,Moyfes div 
car, in principio feciile Deuin ccelum , ¿k terram j & princi-
pium appeUari Verbum Dei , ex Seripturae uíu , & ipfms 
Chdftl de le ipfo teílimonio comprobetur ; confequ^ns eft^  
quod per principtum emanado creaturarum á Filio defigne-. 
tur. Conftat ergo ex fymboli ,•& Evangeli) refonantia, quocí 
expoíitio Augullini P. quantum acd expreísiones Patn.s 
Fiüj in prima rerum inítitutioae fírmiísima eft, Et edam 
qnaníúm ad concuríum Spiricas San£d conftat ex iilo Pauli; 
Ex quo omnia , per quem omnia , in quo omnia , quod juxt^ 
Auguftinnm P. apnd D. Thom. ad illa vtrba Joann: OmnU 
per ipfum fa5ia funt , left. 2. denotac totius Trinitads COR-
cnrfum ad conáorum produédonem ; ira u t , ex quo cmn¡a9 
íigniíicet Patrls infiuxuni; .^'/¡f?« omnta s Fiiij j & in qm^ 
omnia , Spiritus San&L Sed de hoc latius infrá. . 
4 Coofentiunt Aug, P.; quantum ad hanc expoíkio, 
fiera , Tere. lib. adverfus Hermog. cap. 2. Orig. íuper Gen, 
hora. 1. Amb. exam. lib. 1, cap. 14. Clemens Alexandrinus 
íib. 6. Scrom. Beda in Gen. & lib. de^. dlcr. crear. & Knp, 
Comment. in Gen. lib. 1. cap. 3, Sciendum amera eíl , quod 
h(¿ locudones , Paterin Filio> & Pdterpsr F¿l:um, quantúm 
ad praefensattinet, íibi aequlpollent i quoniam particular 
^nandoque in Script, S» fumitur pro per 1 quando nimirum 
cadit fupra printipium , & hoc fignífieat Filmm. Hinc in he-
braica phrafi praepoíicjoncni in pro eo quod eñper , freqne.n-, 
íifsimé uínrpari clldíur , ut air Afean, tomai. "in Gen. fol.57, 
Unde ad'Hcbrxos 1, cum dieitur 5 Nmifsime losutusejl no*. 
h:s in Filio \ fenfus eft, loctitas eft per Filium 3 qui ante locií-
tus fucrac per Propheras. Et pfalm. \ % i * fiúí pax in virfv* 
tua^ Ideft per virtutem tuam., Atqui piiaciphmi hic 
pro Filio accipitur: ergo pr«pofido in aquivalct prsepo-
fitloni^r, . 
• 5 Quomodo aut€mjnt€!lígendüín fit, cum dieitur, 
" Sl¥m 9 í p W h fetQ APJ^iiíii. gríKCcpt,. in illud 
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Joann : Omniaper ipfum faóia funt, leéh 2. ubi: Scienium^ 
inquii:, guando dtcitur ¡altqutd per aliquem fieri ^ b#c 
propofítio per, denotat caufatitatemia obltquo refpcBu opera* 
tionts aliquomodoifed diverfímode\ cüm enim operatio fecun» 
dhm modnm Jígnlficanii confidsrstur media inter opsrantem, 
í¿r operatum ^poteji conftderari ipfa operatio dupliciter. Uno 
modo fecundüm quod exit ab operante, qui efl caufa ipjius ac~ 
tionis: Alio modo fecmdum quod terminatur ad operatum, 
Quandoque ergo pr&pofitio per fignificat caufam operadonis, 
fecundum quod exit ab operante-. Qaandoque autem fecundum 
quod terminatur ad opsratum, Caufam autem operationis fe-
cundum quod exit ab operantet Jignijicat, quando illud quod 
¡fignificat Ur per ohliquum, efl caufa operanti , quod operetur, 
vsl efficiens, velformalis: formalis qttidem, feut ignis calefa-
cit per calor em; efl enim calor caufa formalis calefaBionis ig-
ni;: Caufa vero movemyfeu efficiens, ut fecunda agentiaope* 
rantur per prima; ut fldicam, quod Bal i bus operatur per Re* 
gem, qui a rex efl caufa efficiens Baübo, quod optretur. E t bor 
modo intdkxit Valentinus, omnia faóia ejfe per Verbum\ ac fi 
Vetbum ejfit caufa conditort, ut omnia faceret, Gaufalitatem 
vero operationis fecundum quod terminatur ad operatum im-
portat b£c prepofitio per, quando illud , quod fignificaturper 
ipfam caufalitatem, non efl caufa ipfa, quod operetur , fed efl 
maufa operationis, fecundum quod terminatur ad operatum, 
'Sicut cum dlco , carpentarim faút famnurn perfecurim, quee 
non efl caufa carpentario,qudd operetur, fedponimus efe cau-
fam, quod fcamnum flat ab operante, Sic ergo cum diciturz 
Omnia per ipfum facta íunt , f l ly per denotet efficientem cau-
fam, feu moventem Patrem ad operandum, dicendum efl, quod 
Pater nihil operatur per Filium , fed per fe ipfum omnia ope-
retur, ut diBumefl. Si / / per denotet caufam formalem ,fie 
chm Pater operetur per fapientiam fuam, qu<e efl fuá ejfentia9 
operatur per fuam fapientiam, fleut operatur per fuam effen-
. tiam; & quia fapientia^ 0 virtus Patris attriiuitur Filio 1. 
PJ 
per Fihum , id efl per fapientiam fuam,Bt ideo dicit Augufli 
ñus quod boc , quod dtcitur : ex que omnia , appropriatur 
trhper quem mma, Filie', in qm omnia, SpiritH'Sanfto. 
St 
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6 „ Si vero ly per^  proíequitur Ang. Dotkov%dmotáP 
i9 eaufditatem ex parte operatí, tune hoc quod dicimuSjPa* 
„ crem omnia operarí per . Filium , non eft appropríactioa 
„ Verbo , fed proprium ejus: Qiiia hoc quod eft caula crea-
turarum» babee ab alio, fciUcet á Parre, á quo habet eííe; 
nec tamen propter hoc fequicur, ipfura eílc inftrumcnruni 
Patris, licct omne, quod movecur ab alio ad allquid ope-
randum, rationem inftrumenti habeac. Cum autem dicot 
„ aliquem operari per virtucem recepeam ab alio, poteft du-
pliciter inteijigi: Uno modo, quod eadem numero fit vír-
, , tus, & dantis,& accipientis; & hoc modo qui operatur pee 
„ virtucem acceptam ab alio, non eft minor, fed aqualis ei, 
á quo accipit. Quia ergo Pater eamdern virtucem , quam 
„ habet, dat Filio } per quam Filius operatur; cúm dicicur 
j , Pacer operari per Filium,propter hoc Filius non eft dicen-, 
„ dus minor Patre, nec inítrumentum ejus: fed hoc fequitur, 
a, In illis, qui non camdcm virtutem accipiunt ab aliquo, 
fed aiiam, & creacam. Sic ergo pacer, quod Spirirus Sanc-
tus, nec Filius eft caufa Patri, quod operetur , ñeque Pa-
„ tris minifter , feu inftrumentum , utdeliravit Origcnts, 
„ Si autem reéle coníiderentur Verba prxdida , omnia per 
ipfum faBa fmty evidencer apparet, Evangcliftam pro-
„ prijfsimé faiíTc locutum : Qiiicumque enim aliquid facir» 
„ oportet, quod illud prseconcipiat in fuá fapientia, qua: eft 
„ forma, & ratio rei fadse , íicut forma in mente Artiíicis 
„ praeconcepta,eft ratio arcae faciendo. Sic ergo Deus nihil 
„ facit, niíi per conceptum fui intellectus , qui eft Sapiencia 
» ab seterno concepta, fcilket Dei Verbum, U Dei Filius; Se 
„ ideo impofsibile eft, quod aliquid faciat, niíi per FíliuW 
„ Unde Augufíinusdc Trin. dicit, quod Verbum eft ars 
„ plena omnium rationum viventhiroj & íic patet, quod om«. 
„ nia , quae Pater facis , facit per Ipfum. Notandum auteni 
j , fecundúm Chryfoft. quod omnia, qua? Moyfes per mui-
5, ta cnumerat in produdione rerum á Dco , dicens , dixic 
j , Dominus , fíat lux, & fíat fírmamentum &c. harc enmia 
3, Evangtlifta excedens , uno-verbo eomprehendjt, dicens; 
„ Omnia per ipfmn fa¿iafunt, Cujus ratio eft , quia Moyfes 
„ tradere volebat emanationcm creaturarum á Deo , 6¿ idea 
fiflgülatira enumexat: Joannes vero ad aidorem teftinans 
naa-
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raatérianl, in hoc libro intcndit nos induccre fpecialiter ieí 
cogniitúticm ipfíxsCrcatoris. Viác eúzm D. Thomamina^ 
difi. i j . q . i . art. 5. & 1. p. q, 35.art. j . 
7 Hsc Angclic. Prascept. quibus mlrlSce explica^ 
quomodo Pater operatur per Filium; non quod Filius fie Pa-
t r i caula efficiens ad operandum : fed quoniam Pater per fa« 
pientiam operatur , qus Filio apprepriatur , qui fecundúm 
Apolt. cfi Del virtus, & Dei fapientia. Habemus etiam ex 
'Aug, P. quomodo approprietur cuiübct ex dlvinls perfonis 
ppus creatíonis, quod commune eíl toti Trinitaci *, ita ut ex 
quo omnia , adfcribatíir Patri; psr qusm omnia, Filio \ & in 
qm.omnia , Spiritui Sando. Patri quidem in ratione eEFedi-
VÜE caufss;ex potentia; Filio in ratione exempiaris, & africieu-» 
tis artiíicis, ex fapientia; Spiritui Sando in ratione caufs ñ-i 
nalis, ex bonitace. Infuper habemus ex dodrina D. i hom, 
quod fi ly per denotet caufalitatem ex parte operati,tunc hoc 
quod eft:, Patrem operari per Filium , non eft appropriatuni 
Filio , fed proprium; quoniam efto accipiat virtutem ope-
ran di á Patre, ípfa tamen virtus in urroque eadem numero 
eft; quia Pater 'unigénito Filio fuo gignetido dedit omnia per 
identltatem pr2',ter eíTe Patrem : unde seque principaliter 
operatur, ac Pater , & non ut inftrumentum ; fimiliter Spi-
•ritus Sandus. Verumtamen fmgula fingulis attrlbuendo, Pa-
,€ri prsecipue in ratione omnipotentis pdmo tribuitur cunda-
runl rerum efficfcntias quoniam ipil ex quódam ordine primo 
convenir divina effentia, ex qua Deus eft omnipotcns. Fi-
íia in ratione arciíteis tribuitur mundi ftrudura;quoniam ip-
i l tribuí tur faptenda , & fundiones intellcdus : unde ad ip-
fum pertinenc omnium rerum idess ; cum enim Pater , in quo 
Coasterna candarum rerum inerant femina , fe ipfum in-
celligens, Verbum produxit, in eo etiamidseas , five formas 
Cundarum rerum expreísit. lias igitur idsas, íive excmpla-
ria Filius detulit, ut res determinatas formas confequerentur, 
quee quidem formae, licet in rebus multiplices fint, unum ta-
ínen extant ih divina cíTenda , ab ipfa iadiftindas, ut docet 
p . Thom. 1. pa q, 15. are. 2 . Infuper Filio , ut artifici, com-, 
petit rebus conditis fapientiamfuam cíf^ndere, hoc eft ordi-; 
o- Mr • r. . • • - . f * • ir. ........^í- 9 
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que á í ínfí¿'iaai:crcaturaíii-, & difpomt amma fmvusr , íd 
cíí, res fccundum coagcueatcs carUTs naturas, connexíoném, 
ortMneaii- cliCpoíitioiiem , concatenatlonem , fitum , & rrum 
nuni dcpeadcoeiam, & caufMlcacem orduiavit.SpiricMS ^anc-, 
tus denique, eui voluntaüis iminera daiitur, ex atnqris U cha-, 
ritatls redundancia ad produdlonem rerum cunttarutn fe ip-
fum a'ilexis j U á Deo produda , ainoás ii^sa copulac, U 
ipfum tamquam in fi-nem ordínac. 
8 Ssd rogas, cüm h<sc adeb cerca fine , car In Sym^ 
bolo-fidei rerum Univería produétio- Pacri dunt.ixat adícribi-*-
tur9cÚ!K expreíse dicitur: Qnzáa in tmum Deam Patpem amnl* 
poteniem 3 cnatorem CGSU^  .0* te r rá t Refpondeo , qaóci 
curo ab eacaufa , c\\m potlor vldetur, fqrni lo'cat denomina-
tío , §¿: qúamvis io orbis produétione , & íaplenúa, & charla 
tas fpiendeanc, clariüs tamen emicct omn i potencia , qoa; at-
tribuicur Patri; proptereá non Film, & Spiritui Sanóto adíU 
irlbitur ín Sy.mbolo fidei mundi produário, fed Patrl ratione 
cmnipotsnria'. Vei etiam , cura creado cmanct á Deo ) m 
quanmai eft unus in eíTenda, eflemia áutem, licet cribas per-» 
fonis commuois íit,ex ordine tamen ita primo conveniat Pa* 
t ú , ut Fiiiüs a Patre , 2: Spírltus Sand. ab utroque illam 
iiauriat; ideired creationls opus ipfi Patri convenienter at-
tribuicur.Utraquefolatiodcíumpta eft ex D= Tjiomp i.p.q0 
45. art. 6. in corp, & ad 2, 
9 Sciendum etiam efl pro clarión e%pofit!o;;í$ Au-
guñinianíE luce ex Ang. Prsecept.. ad illa verba , In principia 
•emt v'irbum Joann, 1. QuM cum ¡y princ'pmm importe- hsbt-, 
tudinem quamdam ad '.alia, nmjfe efi: invenire principian in 
ómnibus in quibus efi ordo, Inv-nttar aufem crde in qnmtitra* 
tihus 5 &fecundkm bos diciturppindpium in nmnsris.¿_ Ú' Ion-, 
•gitudme % puta l'msa, ínvenitur etiam ordo in ts'mpone ¡ & fe* 
tundkm hoc dicitur prfncipium temporis/9* du^ationis, Et in* 
vmitur ordo 'tn difcipHnb j & hk ift dupkts, fscundlm rntuj 
ram , ($* qztmd nes iv, Invmitur & ardí? in prQduffignt fHt ^ 
ftcimdhm hce principum dicitur e% parte generati , fsilU 
cst, ipfapangenerati, ím fafti \ fimt fanMmsn^m. dicitur 
prinsipium domas j vel e% par$p faciqntis , ty-fo eft t r i -
pyex principium , JcilicH inientionit, quod & fiáis , ^ 
wtvt i agsntsm \ rationis > qugd efi ipfa forma in 
. Va 
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U ¿rttficis : WecpJton.ls , quod. efi tobentia-*. o.perms* 
10 Ex bis accepnoivlbas dúplex in prffend pateft 
buíc no mi ni principium adaptari, feilket íecnndum quód im-
portar ordinem ex parte taciencis , &• temporls & durationis 
ex parte faóli. Prlmum patet ex díétis , juxta docírinam Án-
guiHni P. Secundum coiligk Ang. P. i i i cap, i , Joann. kéh 
11. ad niedium5& le¿t, 4. in principio ex verbo tcmporís prs-
tcrici perfedi creav't, qaod verbum temporalia , & íermina-
ta íigniíicaCjad diíferentiam prMeriti impevfé&i, quoddnra-
tionem sternam Une determlnarione temporis , vel aVicüjiís 
durationis eonfuevit defignare in Scripcuris Sacfis : ünde ad 
ítinotefcédam a'ternam Verbi generarlonem á Patre uflu'S eíl 
Evangelifta verbo prsíterici imperfedi ¿úrat;, dkens: In 
principio erat Verhum. E contra Moyíes ad denotandura tcm-
poralcm creaturarum á Deo proceflum ex parte fadí , poíuic 
Verbum prscsriri perfedi creavit. Senfus ergo in hacaccep-
tione eft: le principio 3 hoc eñ , in temporis exordio 5 crea-
vit Deus coílum , & terram ^ ícilicét témpüs ipíuoi cum pri-
mis opcribus concrcañdp : ut inlinusre vidttur Augiifiinus 
P. lib. 1. de Gen. contra Manich, cap. 2, Non ergo , inqu.ir, 
fojfumus dicere , fuiffe alíquod tempm , quando Deus nondmn 
áliquld feesrat, Quomodo enim eraP íempus ^ quod Deus non 
fecerat^  cum cmnhim temporum ipfe fit fabricator> Et /item* 
pm cum ees lo ' & térra ejfe cceptty non pote/i invenir i tempus, 
qzímdo Dem nondmn fecernt coslmri, & terram, Tempus ergo 
curn codo & térra eííe coepit : ergo eíl aliquid concreatum 
cum CCKIO, di térra, 
11 Sed notandum xum Ang. P. 1. p, q. 4^, art. |0 
ad 1. quód non drcmrtur, inprimipio temporis res creata^uar 
Jlprinciptum temporis¡ c'reationts Jit menftira \ fed qüia Jimul 
sum tempore coelúrn & térra cresta ÍUnt. Unde prímurn infians 
temporis (ihquic ibl Cay'et.) etfi non fuerit mtnfUyms crea-
íhnemy fui t támen.coexiftens creationi s qu<e infianti tempons 
difereti, quo menfuraxtuT operationesfplritualesb ui infra pA~ 
tehit^ menfurata eft. Hinc colligitur, redé dixiffe Ang. P* 11» 
de Civit. D. cap. 6. quód mandus podús cum tempere,quáni 
in tempore eft fa<Shis : Porrh > mqmt, /? lite ra Sacra 3 waxí~ 
•meque veraces, Ha dicunt, in principio fecijfe Denm calmny 
O1 híTam^ ut nihil antea fecijfe iitielUgatur j qzm hoepotiusm 
prin-. 
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prlasipio feciffe diceretur^Jlquidpci¡Jet ante cutera cun5ia^qu¿í 
fecít -proculiubio mn efi m-i'-vltM f.i'ñus, in tempore , fed cum 
témpora Quod en'tm fit in tempore, & pofi aliquid fit^ 0* 
ante dUqkod temptis; po/í id quod prxteritum ejl. A lte id quod 
fattirum eji : Uullum autem pojfet ejfd prceteritum , quta 
ftulfa erat ere atura., mjm mutabiUbus motíbus Ageretur. Cum 
Umpore autem faBus efi mtrndus , Jt in ejus conditions faBus 
efi mtitcéilis'itiotuí. Redé , inquam s Augiiftlnus P, ifta do-
cult ; qaonhm tempus eíl rmmerus & msníura mocus: crgo 
utiinundas in tempore podas quam cum tempore fuifíi .v-
•€la<9:tís,oportcretí^upd cjas tííectionem prscefííT - raokile aH-
quod^ motus,& menfucaas motujut CRÍ<:n inquit'Philofoph-
qúodin-anima ejl ternpus extra amníam eft.motmx Unde ad 
teínpus dúo funt necelTana ^ mocus nempe, qui menfiirarí 
pofsic , & mens ipfe , qu^motam fTieclaturs & nurnerec» Giuu 
crgo ante prodiiiiioeem Coelí ter.r» aullum Fulfíet Baobi-
le , nec.nnotüs t conCequencer non pocuerunt Uta hi tempore 
product , feet ad fummura cum tempore ; fie quod ccelt 
cum fuo effe íimui moíum , raltlm uniformem ? recípe-
rent. 
í2 Defideras autem feire , utrum expoíitlo IISJC ad 
llteram procedat ? Et vídetuc- quod non 5 fi namque nomine 
principij Filias hic inreliigatur , fenfus magís prophetieus, 8c 
íKyjsicus vjdetar , quám uceralis Se proprius j ut fentk DÍ? 
Hkrom, íib. quseft, Hebraic. Í« Gen, dicens Í Ü ^ / J - iiaqm 
feeundum fenfum^ quam fsmndhm verhi transUtionem de 
Cbrifto accip.ípoteft ^ qm tamin ipfo fronte Gentfeos ^ qu<is 
capuS omnium tibrerumefl , qmm etiam m principio Joann» 
Bvang. ccsU , & terree condttor approhatur. Unde & in pfdt, 
de fe ipfo ait; l n capite llhri fcrlptim efl de ms \ id efi , m 
princfpio Genefeos; & in Evang, Omnia per ipfum faBa fant^. 
O* fine ipfo f¿Bum efi nlhiL Ergo Verbum Ceu Billus , juítt^ 
Blerom.eU priacipium fecundüm myñicum renfum. Reípan-
deo , quod hoc no.nca princip.him proprié dicicar de Filio^-
quoniam ^gnificvatum íceundúm íe hojas vocis proprie itt 
Püió •reperitár j lígiii.íicateaiuv, d-qm- aliquid efi. Cite a. du-
blum auseoiefl, quod á FiUo aliquid procedit, cum ad incra, 
nempe Spiritus S. tum ad extra,nim{rum omnes ere aturas; at-
^tiuaug aliquod nomen proprié dici^ur de aliquo , cúm fíg-
Vua niá-
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Biticatam ejus fecundara fe invertí^ur proprié In co , de quO 
tornen di citar , fie ate, 2 .ex Cayetano did'um eft : crgo.. Prae-
terca , Angel. Prsc, í . p. q. 13. art. 11. argnm. fed, conirs, 
€x eo probat 3 hoc nófíien qm-.eft , effe proprium Dei, quód 
Moyñ qasrenti 9 qiiod eíTec nomen ejus, tefpondit Do-núnuss 
Egó fum , qpi fum j j ^ - á/fféí m : qm. efi 3 mifsíí mg - ad 
"vos. Sed etiam Chriftus Dominas Joann. 8. jiids;Ís qusren-, 
tibus 5 quís eííet ? rcfpohdit % Prins'/pium, mú. <& ¡cquor ve-
bis 1 Vel ergo illatio D, Thom^ loco cicato non cíl bona: v d 
nos á íimili rede mfcrímus vqubd Chriiius Dominus, vel Fi-
lias proprié dicitu'rpmnerpmrtí* Rurius ,• D.. Thomas 1 ?p¿ % 
'4^ are. j . in corp. hanc expofitionem , in principie y idcfta 
i» i7///*?,datam eíTe docet ad exciudcncUim errorem íllorurn, 
. qui duo'cffe principia crcationis disetunt i fed cspoíitio ad 
cxcludendum errorcm deferviens, literali-s eft , m art, 1, 
oftendimus 1 ergo» Verba D. Thomaf ibi referam , quja pla-
ya ex fuperms didís confítiiiaot: Dkenium\ ínquit, quod il» 
lud vtrhum Gen» f t, principio crsavit Dras emum , ^ r -
1*4^2, trípUslttr ixpvmpkP ad exzludmdnm inpVcvm errorem. 
Quídam enim'ptofaermi . mundum femper fuvjfe \ & Umpm 
mn bahsnprimipium : €^ d i bec txetudendum e^poniiur ; in 
primipw j fbiücet iemp®ri.u Qimiam verd pvfusmnt, 
¿jfó crtutimis primipia ;mmm hmgrum , 4//»^ mdormn IÚ* 
Md hoc vmludcndum •expeñitur.^ in p r i m i p i o / ^ . ^ í7///^ 
IS/Í^ eñim principmm cffeétlvum apprepr'mtut i 'a i r l proptef 
.jpotenttdm, ¡ta prífteipium sxemplur-e üpptoptt&iur Filio prop~ 
, ter fkpimtiüm 1 ut ficta ákitur i Omniá m fkpkniiü feafi?, 
. ?#¿s lntel¡ígai-ur 5 Deum omniA fcfijfe m principie á / i - 9? , r/í 
, JP///É> J ficundum i ¡lud Apofi* ad Cohf, 2. /jb/a s/l'i//^ # i7/-
i/a ,z'mdiiAfm$tmiverfa* Alijmre dimmnt-% corpor&lm tjfs 
treata d Des medimtihus c n M ñ r h fphrliíidibm % Ó* éd hoc ex* -. 
. .€¡udtndüm ':e^pmitiír ^ m frlmrpia creavU Dmí míum, 
terrmn^ id ante emnla* QmUwr enimponmitur Jtm'd cre^ 
ta yfúlicet, c&lmn Empyreinn :>. rméerm • verpérdh , «p-
mins térra hiteUtgUur , Umpii? , & natura Angélica. H^c D, 
Tilomas, .ex qüsbus rurfus infero*, ergo iüs: tres expoíkíOnes, 
nimíruni, mprmeipio ,'id cíV3í> Jv//c?, &• inprimipm tmpv-
• r/J - j ' ^ o^/i/á , fnnt literales j quip^e ^ula atlks ítmt ad 
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laudabili feaíu D. Max, litera ícrucator.egregias 5 -nobis 10 
men üceat concr'arium fentire cum utroque Saucüí^jmo D« 
AuguílinOj & Thoraa , qui ccllimonijs apcrcifsitóis Script. S» 
iunixi, Se validiísimls congrueatix ratioaibus munki-, fuam 
pofitionem nobis proponunr, 
1 j Sciendum tamen ex AuguíHno P. in ímperfe^ 
éc Gen. ad ik^eapvj. quod Filius cüm nominaturprmc!pium9 
debec inteliigi tale 5 non fine principio , fea de principio , ut 
etiam prsmcnüimus nuper ex D.ThomaA erba Angalíini-P, 
. ib i íunt : Secmdum bijioríam autem qu£rHitW\ quid Jd 
principio yideft^ utrum in principio Umporisy an in princhio* 
inlpfa Sapientia Dei 5 qui a & ipfiúei Filius principiumft 
dixit 1 qaetndo ei dióium efi ¡ tu qnh es ? Ú* dhilti principium* 
qui & ' Uquor vobis, Efi énim principia??!finé- principio 1 & efi 
principium cum dio principio, Fr'mcipiumfine principio folus 
Pütcr efi] ideo ex uno prlncip'o effe omnia credimus, rlliíis aa-
tem itaprimipium efi , utde Pairefit, Advertendum dci.'iqus 
ex eockoi M , P» 5. deTrinit. esp, 14. quód relative adersa-
turam , Pater , & Filius, Spiritui SánBus, funt unum 
primípium,fictit unus creator,. 
14 ckEAViT» Qi.5Íd hoc verbum ex parte fa^l deno-
tet, fuprá ex D . Thom. diclum eílj nempe témpora lem reruín: 
á Deo emanarionem. Et rurfus manifeftum efi, quod hoc lo-, 
co creaturarum ex ni hilo produCtionem fignificat; qucrjiann 
ex uíltato Patrum5 6¿ Scholafticorum more, r m ^ . p r o p r í e 
Importat j allquid ex nihüo efíicere j faceré vero > ex aliqua 
íe prp j^acente producere. Sic Mag. Sent. in 2.diíl. í. diceasi 
Creator efi , qui de M i Jo aJiquidfacit 1 Ó" creare efi de nihila 
alíquid faceré 1 Faceré Vero nm wúdo de nibih allquid opg~ 
rari >fed etiam de materia, Unde& homd Angelus dkkúr 
al i quid faceré, fe el non creare], vocatnrque f ú t h r , f v e AHifex% 
fednon creator,, Hoc énim nomen foli'Deopropfie congrult, qui 
& de M i lo qaedam-,& de aliqm áliqua facit» ípft .e/i erg® 
treator, & opife'Xy 0* fa-Bon fed creationis m;mn fibiproprU 
retí m i t^  alia vero etiam., creáturis e&mg¿m.havit* I n Scrht4 
famm f a p i creator aeeipimr^ tamquam f a f í c r i ^ 'ehmé, tam-
quam 'fáeirty fine diflinBhm fignifisatimís, Cum ergo pvi-
ínum opus.Dci nulíam fupponat mafenam, ex qua iiaci alio-
Sl«i »ón efíst abfokue prinaujsi, cüm fupponcrer aliad priusj 
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nccfííum eíl, quód lilud fie creatum. Unde Deus in prima re-
rum InlVicucioneuniverfalem rationexn entis ex non am. pro-
duxitj qaod eíl propi ius termliius creationls: .contequencer-
que nou folúm formas ut agentia párclcuiairía , verum etiam 
nuccriam illarum produxit. 
15 Nec obell, q ;6d in produdlone coeci , & homi-
nlsuíTus íicM-)yí'es verbo creationis, cum tameu hsec aoiraa-
lia non fint ex nihiio foda. Non inquam retert, quomaiíi ipfe 
narratioais contextus íufHcienrer declarac, ibi verbum cre-a*: 
re (quod in Scrip, S, íkpe pro facete accipitur , utcxlvíag» 
diélum eft.) non deberé pro vera creatione ulurpari. Práemií'-
ferac enim Moyíes in opere quinta; dlci: pradmant aq:¿á rep* 
tile 5 & in opere ícxts á'mvfachíms bommem^c. Ubi iy pro* 
ducant relate ad reptiiia ex aqua íada i U verbum faceré ref-
peda hominisjfatis indicant, ibi non cíie iermonem de vera 
& propria utrlufqüe creatione ; unde cum poftea fubdjc Moy-
•ft S: Crtuvitque Deus costegrandiax $Í creavit hominem, íuffi-
cr« iter declarat, quomodo fie accipiendum verbum creare» 
At in creatione co-'U, ge terra nulíum efl antecedens, au'c con^ 
fequens in ferie nsirranpnjs MoyíiSi quod verbum creare am-
plicí, aut ^xtqndat ad latitudinem cüjufcumque produdio-
SJÍS, cum abfolute fit de prima entis creatl a Deo craanatione 
prima emuuiatio, 
j ó eosLUM , nr TERRAM. His vei-bis intelligit 
•AnguÜinus P. Moyfem infinuare produdionem creatur^ ipi -
rienalis angelice ipíormis, quam vnk fignificari nomine cce-
lij & crearurx corporalis pariter informis , quam deíignavic 
nomine terr?; nt videre eíl in difputatione art, j , nun). 42. 
£r delnceps, ¡k Ib] in felutione 1. argnm. contra 2. conclu-
íioneiiij & deinceps, & art. 4, 8c 5. Primum fundat prseci-
pue Aivgñfrirms.Pvin eo, quod non opor^alt, Moyfem pri-
ftíorum De] operum hiftoricura primam & príscipuam Uni-
V^rfi creafaram, nenipe Angelos, r^ticuiíTe í SI autem iliorum 
Jneir/ir)ir, d^cn:it? nt pnitiQ omníuni Angeles mcmoraVent, 
fieut primo oí'nnjqrn cenüin íunt; Prior enim ommum créa-
la eftf$p'-ent'ia. Cum ergo in efíluxu crcaturarum áDeo pti-
mo loco conüit'j.at i.le^íes ccglum, convenicntér Ang. P. hk 
cceli nomine Angebín intelj^xit, Secundum , icilicet j:terr§ 
ttouií^ hk materiam fe%mQBi covporalkn^ creaturanmi 
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yíurparl deberé, ex eo períuadct Aag. P, quod Ssp, l i r d i -
ckut: Ornn'poiem-mmui t m creavit orbem ierrAmm de ni:a~ 
terHinv''f¿t, Ergo ex materia invifa condidk Deas orb-em 
terrarum , feu mundum corporaleitu Ciun ergo id , ex qüo 
aliquid-fie, prius fit, quám quod inde fit; hinc Moylie* muu-
di corporalis fabricam ordlne , qiilppe in fapientla , á Déo 
conditam,- ennatraturus, & per parces manifeCiaturus , feíto 
ordlne prxmifsit materiam, ex qua omnia cprporaiia in al"-; 
pectíabiies fpecies eíTent proiieura : íicut ergo Angelos qui a 
primo crearos Scripr. S. alibi evidenter manireltat, anee om-
nes alias creaturas Moyíes commemoravie; (ic convenientií-
fimé, quia eádem Scripr. S. evidenter atceHaice, Deus orbe ni 
terrarum condidit ex iníorml materia , mentionem invifiaí 
marerlae creattiris éórporaUbus , ex ea áendis , prxmiísic,. 
quam nomine terrf, ex notifsimis & fimllibus ignota maní-
feílaado , notificavit. Pro quo vicie diéla loéis nuper cicatls.. • 
17 Coíifíritiat ha tic poíitionem Auguftmiáaaaif 
doélrina D.Bonavent, & Alenf. art, j . num. 114,8¿. 1 r 5,t|a-
dita. Quia juxta hos.prfclárifsímos D.D,ürmí7c|-? ut áiftíngm* 
. tur d facerey refpícit materiam: faBio vero formas 'dífti'nBas.* 
Er go cum Moyfes produAionem cofii, & térras verbo crea* 
tionls exprefsit, poftmodúm verbo fadianis creaturas fingu-
las feeundum fpecies proprias enarráturus , 'manifeüe iníi-
, cuavltjfc.in-esordio hiftorlat.fuar informitatcm creaturas ya-
lulíTe defignare, & mentionem eorum, quae ad veram creado-
cem pertinent, facete; hujuímodi autem íuiu Angelus, qú] 
con ex prssjaeente materia fule faétus, & materia prlíiia: 
•crgo. 
18 Notandum tamen , quod fspe ín dilputatione 
•-d'idum eft, airalrúm, informitatem Angelí , & materiam pri-
fnam corporalium , non prarcefifle duratione formanonem; 
•formatam quippé creavit Deus materiam ; Del enim perfeBa 
funt opera, ut dicicur Deut. J2 . Sed Seripeura divlíit loquen-
di cemporibus j quod Deus faciendi cemporibus non diyiiir^ 
-iu docet Aug, P. Iib. 1. de Gen. ad Ht. cap. 15. dicens: Non 
informts materia formath rehus tempore prior ejt , cum fit 
utpttmque finiulconcreatumy 0* unde fachim efl , 0" qüo.dfar-
t&m efi, Sicut snirn vox materia eji verhórtm , verba'pérd 
•formatam voam indiemti non autem qui kqúifur, prius ejhtf* 
- • • * • 'V ' • í t i t 
Pit informem V9tsm} qtó&m pofsk pofieÁ colligere^Atqtse in mm 
kk formare: ¡ta creafor Dsus non priorem tempere fe cié ínfop* 
mem mMeriam% (cT eampoftedper ordiñem quammcumqhs na* 
•turarum , qmfi fecunda conftderatlone formavit, formatam 
qulpps creavit materiam* Sed qma i l lu i unde fit diquid , ctfi 
mn.t3mporef tamen quadam'origine frl&s efí-, quim tllud, quod 
indi fit i petuit dividiré Script, hqusndi teniporibm , quod 
Deus faeiendi temporihm mndlvijtt . Si enim quneratur^ ut-rum 
ivocem de verbh, an de z>oce verba faciamm , non fácil} quif* 
quam Ha tardo ingenie reperltur^ qm mn petius verba fieri de 
vocs refpondeat, 
ip V e^rum ínquics contra Augníliníanam cxpofi-
tiénem , quod improprle Moyfes íxgnlficaret Angclos , & i n -
foraiei^ mátvriarn noniinibas coeii, Se tena ; quod alicnum 
eíl a muriere hutorici, & declinac ad Pogtarum ílylam , qul; 
JEem mccá'phorls éxtollere comíuésrermtt, orationemqae íuaí*i 
Éjfánslatípíiíbus exornare. Moyds autetn n.irratio hiRorica 
Coinmualrer ab onmibus , coacra Originem , céñfctur ; ergo 
iaconvenlentcr ad metaphoricas locuciones i n ejus Uteráli 
pxpoíitioac recurritur. 
20 Refpondeo , quod ccell nomine frequencer ítt 
Serlptura S, quod íubiime , ceitum , & clevatum eft 9 figniíi-' 
€3ísr: unde quandoque Deus i píe hoc nomine nuncupatur3 
Wt-coníla: ex silo Luciferi fuperbientis d i d o : In-emlum conf* 
tendam, hoc cft, ufqae ad folium Triaitatis : & es iilo : Cce¿ 
lummihifeáes efiy i d cft, i n fe i p f o Deus quiecem, federa , & 
Jecum habet: qulppe á nulío extra fe ambiri, conti-neri 9 au e 
€irc?infcribi vaiet. C .^iandoqae eriam AngelisCcsU nuncupan* 
t n r j utcüm Pfalmlüa inquk: Cali enmrrant gloriam Deh 
Poterat ergo hk íimilicer cosíam pro angélica natura nlur-
parí. Nec omnino i m p r o p r i é j quoniam cepium á celando, U 
occohando d i c i t a r , tefteJSalepino , eo q u o d inferiora omnia 
cclc^ & tegtfc : Angel] antem, cuna íint fupra orjincs alias 
¿reataras, non incongrué omnes illas celare , tegere , U cir-
Iciinfcriberc d lector; q u j n i t B O fuá virtme corpora c^lefti^ 
jnovendp, at^e regsndo, omniaquodammodo iub fe ambi> 
re rcíie judicasarí Angelus ergo fufiieienti proprktatg ceeii 
pmins áMoyfe nnneupatur* Pro qao amplias vide diifta íiomuis aMoyle nnncupatui 
$ix> 3 , inkñm* arguuij m o n j í a ^ , cosadu , ^ a ^ » 5. S i í u u e m 
j$nr , V L EXPom-ruR AD L I T B R A M , &?. ^ f . , 
a4huc in.íitlíiSi •& concendas, quód inhic nominis acccptiojji 
tie-non ícrvatur oninls ptoprletas: tranfeat? ñeque enlrp Hit», 
toricimanus eft» m ómnibus' vocibus rigor ofam proprieta* 
ternfervarej fed frequenter illas ¡a propria fignífícatione 
ufu rpa rC j taroqoe ad mecaphoras diverte re: qubd ü aliquany 
dp.eum aliqua congruentía «i.ctaphom nc?vtur,tiuUurn in hoc 
vitiam detegitur , fed potiús conveniens hujufmodi ftylus 
iavciiitur. Eft aucem congruens ratio, ut Moyícsrudi popu-
lo condeícendens , íiiblitraiim Angclorum naturas), crafsiií 
Hcbr^orum mendbus inaeeefiam, ailquo ipíis notifsimo^ 
nempe ccslo, cum AngeUs in Xublimitate fimilitudinem ha<» 
hente, manifeftatet, vel iníinuaret; & p o í t m o d ú m DD. SS, 
in iiatclligentia profundi fer monís Mofa lea*, fructuose labo» 
rantes, eloquiorumque diviaorum coh^rentiaai proFundlfsin 
irje meditantes, hujuímodi cxpofitlonem fubtilirsimé inve« 
nirents ergo conveaienter Kíoyfes üffüs fuk c^Ii YQcabulcg 
ad produélionem Angel! notíficandam, 
2 1 Quantum ad aliud nomen locis ci^atis oñesfui^ 
eíl ex u tro que Sánelo D. quod informls materia , ex qua fac-^  
ta fuñí omnia corporalia, coaveiiienter fuk á Moyfc nomine 
terrse 0gnifícata* Nec mireris, quod improprié dido nomina 
materia prima fie appellata i cüm ipfi proprium- ñamen nun« 
quara fit inventum , & adapt-atum ímmo nec tale aliquodi 
adaptabile eft; quoniam nomen eft mentís conceptus nota-» 
men : quod ergo ex proprijs non park-in ipfa mente notL. 
•tÍam)-& coaeeptum fui, cur habeblt proprium vocabuhim^ 
Materia autem prima ex fe non habet fpeciem , nec ideam^ 
ñeque enim eft quid, nec quantum , nec quale , nec denique. 
al i quid eornm , per quss ens determinatur :. unde ex fe noa 
h-ibei:in mente propriarii conceptual; proindeque nec na-., 
m e n , aut fui eííe defignativum. Hinc varijs nomlulbiis Phi-. 
lolophi materiam primam nuncuparunt \ quídam enim illaín 
appellanint hy le , aüj chaos, alij propenihU , alij mat^rta 
prima &c. Naílum aiuem horum eft proprium defigeatlvum 
quiddiratis materia, fe.d duntaxat feamdüm quamdam Cijp% 
litudlnem, vel analogiam in illius'cognitionem ducit 5 & kq^ 
ftiam modo.eerrse nomine {igmfjcatur matejla 5 ut iafri a^v 
plius expiieabimus. 
3 3, lUud uadem pro expedklone 5. & complementé 
3 4 ^ DTSP' D'E DIEBUS ANGELTCIS AUGÜSTW, 
liujtis verficuli tilligentei- cxaminandum el l , cur Scrlpc. S. 
non utatur cíkkm vcrbis m ope re cceátióBiis, ac in rfiiciuís? 
ID prima eoira cceli & cerra; c t ea t ioRe abfókté ¿íck Moyfes: 
I n principio crsa vit Deus coshimy & terram'y i n reliáis i s au-
ttm ¿ZÁ faAionem operis, dídionem ^iocutionem Dei p?r¿e-
,ÍTiií:trtj. tium aití Dixi t D'ms^at lux x fiatJirmamentum&c* 
Hanc diffícultaceni excítavít AugufL P. i . de Cen.adiií.cap»' 
f o l v i t á\cm%%An cümprimhntfithut informltM materi^ 
five fpmtMdíS) five corporaliS) non mtf dicendum, dixip Deus 
jfzdtx Quid formam Vsrbiftmpsr Patfi cüb£rentm) qm fempí~ 
'ttrnt Deus dicH-ommA) neqm fono m c h , mqas cogitationc 
frmporafonormn volmnte^fed e&aterná fihi Itite d Je gsñifé 
Sspientid non imitAtui* impsrfeBío^ c h n difsim'dU ake&,qudd 
fotómii & frimifus'ffiy inftrmiiáte qmdám tsndtt ad nibi* 
Imn Í fed tune im¡Mtí4r Verbifarmüm , femper ? táquz imam» 
fMutahíiiter Patri tobarmiem^um & ipfa prd juigmerís con» 
vsrjiom * d í d > quod veri femper efi* id sfi , ad créatofém^fuf 
fuhJiArdU formam capfp, & fit psrfeBa matura i ut tn eot 
qm¿ Script.narrM, dixit DtM, f¡At% intell'fgamas DeidlBum 
in^rporeum m natura Verbi ejm coxterni rsvocanth ad fe im* 
ferfeffiicnem maturas , ut mn Jít informh ¡fed formstur fg~: 
mndum fingula. qu£ per ordinem exequttúK 
2 'j Et Ibi cap. 4 . Inqulc S. D: Fillj commmoratío 
non-ttafit) quia Verhum, fedetíam qula prlncipíum eft , cum 
didtur: IHprínciph^ficit Dms cotlur^ Ó* terram 1 exord'uni 
quippe matura infínuatur adbuc in informttate hnperfe£iio~ 
ñkx j í t autem Fili j comneemeratio, quod etiam Verhum sfi ; so 
qndd fcrlptum eftx Dixit D m ^ f i m ut per id, quod princip'mm 
tfi% infinuet sxordmm, maturas extfientis ab iltú , adbm im* 
pesjeSlhper id autem,, quod Verhum sfi, infinuet perfeBimem 
ereatur¿ revócate ad emn , ut firmaretur inkerendo creatori, 
& pro fuo venm imitando farmam ' femp.'tem¿ , atqns incom* 
mutabiliter inbarer/Um Pairi, d^uo fiatim boc efí quod Ule, 
Non mlm hahel informem vitam íferhwm filius t mí no» 
olr.m boc efi ejfe^  quod viven¡fed etiam boa efi ei vivere^quod 
'fi fapienter^ & beate vivere* 
1$ Subiimem hanc Aug. P* doítriDam íic enucleat 
D.Thom. i . p. qC 74» art. ad 1: D/cendum, inquk , quod 
I Ü£mg,üUí iiug. ¿JCíÍQna B l i j -coiaraeiiRoratUí- ím% m prima 
9» KS-
„ rerum c rca t iónquám hl rersm.dUVtndipnc , & ornacoj 
s, alicer tataen5, & aut<jr, DUVuiíStiQ cnmi,Sí ornatus pcrtiaes 
jS ad rerum fomnanQnem. Skut aü?cra fon-natío artlficiató--. 
;3 raíí? eíi- per tormam arús, quse eft ió nnence aitificis, quas 
JJ poreft dici intelligíbilc verbum Ipfius; ka formado cotíusr 
creaturs cft per Veíbimi Del:. & ÍÜCQ iq opere dlPrlattlo 
nlst & ornatus fie mentlo de Vccbo, In crcationc? autena 
y, CQramcirioratur Fillus, ut prlpcipluai, cum dicir.m-In prir^ 
' s> cipio creavU De os; qula pe? crbatiowcm inteUtgicur 
ínfirmu materU* Ee ciarius tti ?udÍÍL i2t arr, 5. ad 5? 
^ hoc ipium explicati Dlctftdmit Inq-ak, ^ í ^ v e r b a m pro-
Sj prié IqcjuenáQ iir.pprtat raclonem £QXVÚ»I exepipUris a4 
M creacuras, co quod verba ni ell ars, ut Aaguüíous dicic 4 , 
„ fuper Gea, adlkcram cap, 6-.& ideo m fcnarlo dkrn.m,ub? 
^formado cresfur^ narratur , convenietitcr mentlo de Vec^ 
boiüí;. Ubi autem narracur-produAÍQ informis matcrijs.Fs 
tt U«softenditnr caüía? priocipíum , & ixon nt Ycrbutii; 
9I unde divcrfiíiiode utroblque totius Trinícatis, ciufaliras-
u Qftendkur: ío creatÍQiie íiquidem inforínis materias deíig^. 
„ natur Pa?er nomine Dci, qu| .creavlt; Filius nomine prin^ 
»? clpi]j Spirittts Sandus nomine praprio t cúmdicifur } Spi=» 
mus domini íerebacur fuper aquas. In íormatióne vero rc^ 
„ r.um, fignlfícatar Pater, ut dlcensj FiUus, ut Vetbum, Spi-s 
ritus San¿tus? ut benignitas,..qua approbatur, quod ía.áuna, 
eratt eodem namque anior<?, quo Deus volait ? ut creatura 
?5 fietet, el placiút, ut maneret, 
s $ ílacc es Auguítino P? D. Thpm, quibus elegan-. 
•ifei» oüendít tatioaetH diíFereDtise intev utratnque expreísio-
ncm S^ripturí S, qvm ad .hoc dc-volvltur, quod in prima 
claufula ex parce op^ds .íigoiHcatnr produ«ft|o matcriaE in-
formis j Si ideo ex parce cauí$ Filius non Verbi noipine, íed 
piincipij- habitudinc expr|miíur; qus ex p reí si o ex parte efíi-
cientis non denota?-precise teudentiam v.d foimadon^m, vi l 
ornatiHii cermird , fed duj'taxat pofidonem ipíips sn n:rum 
• íiatura. Ac e contraln opere formadonk & díüinft ionh , 
parce Fiü) renden da ad^r^tur^m in rationc Verbi maqlki -
• tature quippc yerb^m ptopde' loquendo i]pportat raponcm 
formx'exempiads creaíuraium 5 CQ quod verbum eft a r s í e -
c«ijdum Ane, v^rkatcm; crgo cun] foimado cr«atur^ 
• • ^ t BIS?. hnn iEBusANGELICTSAmmrm, 
In Script. S= íi'.ílkatiir, qula imitado íbrm^ & rationis id^aj 
l is ,in principio edst-¿tivo rchdcntis, in rerum natura pon i tur j 
kidrco habicudo oaufae íub cxprtífsionej & formaliute Verb.i, 
ligniíi catar* 
2-6 Benc verum cíl (ac obicer inftantiam prscítidam) 
; q u ó ¿ materia prima f e c u n d ú m Aug. fininl duratione cum 
fbrnu fuit producía: undc v idccur , q u o d dcbuit etiara fíeui 
iTiííntío Verbiin ejus creatione» Cétecttm Ucee Deus íinml 
tiuratione cum materia cocreaveric form3m5Scriptura divific 
l oquendi cemporibuS) quod Deus facíendi tepiporibus n o n 
^ivifit , ut inquit Auguílimis Pai'cns: unefe & nos etiam licet 
limul concipiaimis matenarn elle cum forma j non tamen íi« 
muí ligftiHcarnus eat Quia ergo priüs Moyíes materise infor« 
snis ereationem nartavit j Sí poíleá forrnationem &diíliiic« 
t ioním cxpcefsic j proptereá norüiae principij u0"us fuit ex 
jparte efliclentis refpe^u creado ás materise informis, in quo 
tiomine nos exprimícur tendenda ad imprimendum. formani 
inente pratconceptam in cftedu.; qula princifium ex terminis 
^rxícindit ab hoc, quod agat ex prf concepta idea, feu forma 
exemplari re i fiend^iit videic cíl iu-agendbus Lntéiisctu ca-
rctítibus: efficiens autem in racione Verhi praefefcrt tenden-
tiam ad imprimendum íormam prscónceptam in artifíciato; 
wnde ex parte reí producto in r^acione fon'Maii tenninl impor-
tat impreísioncm fbrm^. 
27 Iníupí r ex parte eífícientls m formatione crea-
turarum explicatur in rátióne K^/.fpcciaHs- conducenda ad 
formandasdiverías c\cacuras, qusc non íignifreatur in forma-
litate P ^ ^ ^ j quonlam efriciens precise in.racione princt^-
pij indiíferenter íe habet ad hoc, quod agat in determinatum 
tftecium , á forma qua in fe eonftituitnr , vei tit agac ex for-
ma prscconcepta: undc non exprimit conducentiarn ípeculsm 
ad produdlonem di ven iarnai forma ruin, Bffíeieíis autem-la 
ratíone aHif.cU^ & •verht, potefí d i v c r í o S ' eífe-^us producere, 
qula non agir, utdcceniiinatum á forma ^ qua ia iuo cí-íe 
conRituirurjíed {ecundam id«am>fpecicfm,feu for^^ exern-
plarem libere ab ipíb excogitatam; undc ad nutiu-n volunta-
tis fose eligíc, & formar ípecies & cxemplaria diveríafum.se--
rum, qiías ad e^tra pfóducat. Sk Deus cum pkvrcs mundos 
I^QCu^íctl^feere £r©4ttccre i buat _ugi,g.uí« -coiodidit •> ¿f-feis 
• m n r t s x ? ó m r r m w ZÍTERAM , m . . ^ 
: fx% atljs ípeclebus eádem libértate exornavk : unde rat í i 
Vcrbi fpecislemconducentiam prícfefert ad mundi varieta-. 
-tem, & ornatim ex diveríis ípeeiebus» Licet ergo lu Fiiiol 
^Principium & Verhmn idem íintjtameñ infpeda utriufque ra-
tionc formal!, diverfa conducentia invenirur in uno , ac irt 
alio, refpectu termini in formali rationc taüs. Uc patee i\t 
intclleClu, & volúntate, qus in Deo realiter identificanturí 
quia tamen ratio formalis utriufqEé in ordine ad operario-, 
nem , diverfam conducentiam iniportat; propterea diveríi 
•:e§e¿tus, & operationes de iilis pr«dicanmr.. Unde verum e|| 
íjdioere, intelkBus m Deo tnteWglH faifrnn autem , int.elk.cim, 
vult, Siralliter in prsefend diverfam conducenílam importat 
ratio verbl, ac ratio principij, relate ad opus, ut 
yel uc informej ut didum eíl9 
SECUNDVS VERSICÜLUS EIFONITUR*: , 
ERUÁ AÜTEM EJCAT 3 > U M Í 5 5 £T.VÁ,.CÜA J 
TENEB&ffi E R A N T §VPEK fAQIÉÍA ÁÉYSSí: E.T; 
SPlRíTü'S DE1 PEREBÁTUA SÜPlK AQVAS* Aüg. 
P. plures adducit ex mente a l iGrum hujus loci interpretati©-
nes 12. Confcfs. Verum materia pnm^ inforsnitatcm his cx--
p l i c a r i , doenit in Imperfecto de Gem ad lit* cap. 4* dícens;; 
33 An/icTmlius mulligítur) m l n hac executlone niífus eai 
5_» dem reriirñ mateties commendaretur, qu£E fuperlüs ceeli ¡Ss 
3 , térra; nomine mincupata eft? Ut Ifte fit fenfus ; In princi-
55 pió fecit Deas ccelum, ge terram í hoc .autem, quod cadiim' 
5, & térra dláhuti eft, térra erat invlfibilis 91< incompoíita,^ 
3, tcnebra; íuper abyUiimi id eft^ quod cadum Aterra appel-, 
3, latum eft, materks erat confufa quídam 0 de qua munduSjj 
3, quí duabus-máxime partibus, CCEIO fciiicet & térra co.oftM:« 
3, digeftls dementíSj & accepta forma fabrkaretar.Q^á con* 
3, fuíro materíae ñc potuit infinuari popular i íntelligentif 3;S 
jj/tiicerettir térra invífibllis, vel lncompoii£a3vgÍ inordi-nata^ 
velimparata+íLt de Gen* adJit* lib. i , c a - p » i ¿íitm* 
.yyiiiqmt, erat tnvíjibilts^ <k íncompoíita, & renebráe erant fu-
¿3 P/r abyiTum, & f£irkus PeiXuperífireb fuper. ¿quaiií 
^ ÍU excepto tyaod i b l pofitom eii de ípiritu Dci , c«ma ^ut< 
^^dero rerümTÍ6bilmEqvQca>'üU-jfei ad ilbm informba* 
•^j tenij in- íardíoribus pomat, inlinuandara a di^a^inrelliga-
5S mcs;c|uiah^c duo elementa , id eft ? térra ^ aqua^ ad ali-
ja q u i d fadendum operaritinm manibas traftabiliora faáí-
^ca^terisj 6^  ideo congruedus idis nominibus jl|a infinu*ha*. 
t m hfimh&s, Et de Gen, cantra Manlch, iib.?.cap.7,díciti 
»» Háí^f &%tsm AlhnG ínfirmem raaceriam a etía,m terrai^ invi* 
eí íibílcm ? atque iocompbíitam voiuit appellare \ quia inteif 
t,omnia elementa mundi tetra vícletur minús rpecioÍasqaán3 
„ c«terai inviíibilcm autem é \ ú t , propte^ obicuricatcmi ^ 
• z§ SubrctlbuíJC Augaílíno p0 Eucherlus ? 5£ Bcda&' 
Í|^ofum ilfe lib, i» com0 Gen. h^c haber? Terrsautsm 
irevifibUif §r$l, §c ir^ompofita B id eft? adhuc Informis eras 
ipía materia , e4MÍa needmn ex ca cosltim, & térra , needum 
omma fórmala erantfqu3? formári reftabant. H«c enim ma-» 
^ teria de nlhUq faeta , prsecefsit tamen resex fe fadas i non 
f, cfiúdem áctcrnltatc , vel tempore , íicut pescedít iignum -
• 9) a^ cam j íed foU origine , ficut prscedit vox verbum , ve| 
f* fonus $%xix$.m; nam q u l f ivk In a^ ternum creav-it pmniafi* 
• mtt'l, Hzc es Au^» defumpta eííe manlfeílum eft , ut verb^ 
ejus fuperíiispoiita íegcntl patebit, ]Beda expoíito in cap. r, 
QznP Xerrt»inquit! , eraf immsy &' V4cm qulbm vtrbts 
' ytdétup Jt£mfi$&fi tnfprmitatem materU corporalis ; térra 
4H¡m Ú< sfua gpmmtibys traB$htHQra, fm$ csterisM^ etiam-
4o(íl-rma plsne Augufíinisna eft* 
j o • Itaque Aug. P. in fuperlonbus yerbbuko ter-
ira? Se aqiT?5 nomine, maten ana prlmam apte rudibus explicarl 
• ilocuit \ qula materia prima eft ex qua fiunt omma, ti in hoc 
máximum fimilitiiíiinem, 8c ómnibus nptam habent cum 
- lila térra j Sí aqoa ? qaae manibus omnitim tra^abiliora fuñe 
#d fabricanduní „ qu^ arte ab h o m i n í b u ? fiupt, Iqfupei?, ut; 
-^mplius m a t e r l s prpprktatem Moyfes rudibus explicaret , i i -
|am n o m m e terrá fam infinuatam ? rurfus isv 'uibilem, U in^ 
CompQfKam ap^ellayit \ qula fieat mater ia ex fe nul iam fpe-
fMta |em habet' Ira tatei cacera elementa térra yidetuj: mi-. 
Km fpeciofa, Praeterei , iuviribiiii appeUatur , proj>tep obC 
rjRr, V L Bivomrm AD LTTBRAM, . -^ t 
l i Celebriorcs Scbfelaftici ALiguríinam pahi kad 
^arte fecuti, íimües cauías afsigtiarunt pro re pra^feim. Ang. 
Príec. Q. 40 de potendaarc. 2» ad 3 i.hax habet 1 Non enim 
poterat Moyfcs rudi populo loquens , ' prinTiam matermni 
s, cxprimerc , nííi fub íímilitudine rertsm eis norarum , 8¿ quse 
„, funt propinquiora Inter miran, utpote plus de martria ha-
^, bentia , Ú rainiis de forma : Unde & íub . miiltípiici íimi* 
„ iitudinc eam cxprlmlt,non vocans eam cancura terram, veí 
s, aquam,íed cerram & aquamjne fi alterum cantúm exprefif-
jy fct,crederetiir veraciter iilud eííe maceriam primam: Habec ,« 
ÍJ tamen íimilicudincm cum térra in quantum fubftat)& fubíí-» 
9); det fórmlíjítcae tetra plantis,& aHjs rebus: Terra, eciam in* 
5, ter oninia elementa mínus habet de fpecle , cum Í3t elemen* . 
cum concretius muka.m habens de maccna,& parum de for-
5, ma. Habec etiam fímilicudinem cum aqua , va quantum eÜ: 
,5 apta nata reciperc diverfas formas \ humídum ením , quod* 
SJ convenir áqu^ , ell benérccepriblie, & termínabile. Et íe-
,> cundiim hoc cerra dicitur inani<í,& vacua, vel irjviíibilis, 6Cv" 
iacompoíicaj quia materia per formam ep.gnofciífcr:.íi«de ia 
5, fe coníideraca dicitur inviíibilis,id eft5non cognoicibilis, Sí 
3j inanisjin quantum forma eíl finis/m quera cendit appctitus 
mátense; inane enim dicitur, quod efi fuojjr,e privatum* 
yide etiam D. Thom. ibi ar t . i . ad 2.& ad 7, 
^2 Áibertus Magnus p. 2 . de4, coaqussvisq, ft¿ 
art. 11, fcquentia docult: Qusrendum, fecundum quaspro---. 
príetates materia prima v§cetur térra , Ó* abyjfm s '&qu0\ 
Dicendum , qudd unñpr&príetzs mátenle eft retiñere form&mi 
& fecundum hmc dicitur térra, el quod otnnia , qu¿ fa* 
t im t vetentidnem , funt in ierra» ÉitentUnem autem fac'mnP-
~ t r i a , feilicet, folíditas , ut difpgjiüo % fie citas autem , ut 
materia 5 & frigiditas , ut efficiens, Et ideo dicít Avícena^-
quod vis retentiva vigor em fllfcipit a frigi do, ficto, Semn~ 
da-proprietas materia efi recipers : & fecundum hanc probrit* 
tatem dicitur aqm, quia humidmn aquée mn efi tennhiuhik ia 
fiyfid terminatur ad qmml'bet figuram tañgenth, Tertiap^s^ 
pristas materia efi non fnbfifi ere añu ; 6^ hzyie habet in quan .^ 
tum cft fubjeBa privationi; ^ fecundum bañe dicitur ahyC 
fus 5 ab CQ qudd efi fine., Ú* bafis \ bafis enim m&tsru ¡fitps* 
fuam fmdatur cjus eje fecundum tá'fum, efi forma fiéfi. 
tmtalís* A k * 
? ^ Aiexander de Ales ín fcn^ma ^ 45, man, 3. (iJ 
'cuentes afsignavit illorum nomlnum rationes, dicens: Ex 
ámerjís rationibm rmteña, prima diverfa fortiturvoeshuld^ 
Byf enim potentiá matgriee recepfivá ; qu<£ déficit in genere po-
tmtitf refpeciM potmtia aBiva , velfímplieitep, vel fectmium 
qniix & qmntüm ¿idhoG.hahei; rationm t i r M % térro, enim 
Ínter omnia elementa minm habet df ratime fiftfvL Item 
dkitur sbyffus ¡ídefi , fine emdofg ; quid fine fpeci.e puU 
'€hritudme % ut oftendatur defe-5fus-e% parte/pedifitatis, 'DÍBM 
t f i aquA % quis aqua mal* termindhilis termino proprio s hene 
'mien@ 1 ifa materi^bem terminakiíisper formam 90',dehít4m 
^Jpofitionem; ex defeSiu rrgo trrmination'ii.diBfi sfi 4quá% 
fMm de facili duBilisÚ* flúxibiUf /ubjaeehat operanti, utde 
ta Qmniú formarenUm & aprimo agente daretur ei virtmper. 
formam , fpecies per difiinMicnem^ terminstio per gmatum^ 
é-fumm*ftiUcetpútmtm ¡fapkntia , homtate, 
.- 54. Sandus Bonavent^m z Á l i t . i i , in textWg prop^ 
f£r has rationes iníoumítaceni marerise didís nonslnibus e x « 
l^licati doeuit \ Infinmtur, inquk, ipf* materiainformis if~ 
i u trihue nmnnibm fuh trtpliei condítiam fe habere in campa» 
WMions $4 formam, Jpfa enim nutería dat farmeg fixionem% 
^ j r o p U f koe appelÍAtur nomim térras s qm ínter cutera ele-
pnentsiphs habet de fiabilitate, Ipfa enim máteriak formare^: 
mpltfpsdQfiWem ^ & fomphtionem, &• per fe efi quajt teñe* 
hra 5 'ide^ Jtgmtur nsmim abyfsí tenebrofe* Ipfa qmqm 
maferm $4 fmmam babet aptitíidinem 8 Ó* inalimthngmi 
fp* ípa qúamdam fluxmum , qua flgmficatur nomine aqm, 
fiíg omnes ipterpreíatloíies, quantum a4 propoíiíum , in i d 
Ipíum incidune s quoniam qusevis illarum cum aliqua al*. 
loáone proprietates mater ia explicat 1 illa tamen quas a 
p , Thom? tradimr ? piagis j^ hsgjre? fentcntk Auguftmi 
^areiuís, 
J5 C^temm faanc .expoíitienem ex e© plures rejl» 
peiKtam autumanc 3 quod ad peregrinos fenfus, U máxime 
Hebms obfcuros, Uceram d.etorqueat, Scripturá peni cus re* 
j&Iteírce 3 & ín conrrarium recíamanteo Verqm hoc inconve,* 
|Me»s latís In íuperlorlbus art, 3. Síí^pe in difcurfu Difpute 
©ítendimas minime fubfífiere, Scripturamque in contra--
gr-uere , & narnuibnis con:extum fponte íua admictere 5 Si 
icxigere, ex echo duíciem Sacra-Seripsuras alibi deduci, aban* 
de oftendimus, QulppeSapieatk 11, dicitar , Deum Orbetn 
.terrarum , Ccu Univeríum ex informi materia piafmaíTc J un* 
e oportuh, ut Moyfes iilius meniinerít, Hebra?Kque rudL 
us , aliquo i p í i s ootiisiaio próprietates materise demonftra-
•Vcric , quod non potuit convenientlús praCbrc aliter , qiúa% 
accipiendo litcrani ejas Cecuadum expoílcioncm AuguftU 
nianam, 
$6 Oftendiraus ex Augufí. P, quid fignlficent In 1L 
tera Moyfis terrse ioanitas, & vacuitas 3 abyfsíque fieuebrdíi* 
tas. Nunc oportec declarare energiam iilius veibi eraí ; dixi* 
mus enim ex P, Thom, cura vcibum cnatiit explicaImus^ 
qaód hoc verbom eráf, durafionem seternam' ñne determina^ 
tiene tempóris fignifieatj ad diíFer^nfiam verbl pt^tgrki per* 
fecll fecity f»ití snmjity &c, Hlnc autem inferri Y'idctür,quóí| 
materia prima térra? inanis s abyísi tenebroía , & aquaru.m 
ijoraine fignlficatia, fui (Tes ab setenio, 5 qul fule error Hermo* 
genis apuci TertuÜanum üb. contra ipíums& Manichseorom^ 
ivt ícnbit Aug. P.lib. | t de Gen. contra Manichaeos cap. js 
r.bi dicitj quod incoafequentia arguunt Scripairara MinU 
chxi ex eo quod térra per verbutn erat deíignauir sterna y & 
aliuude per verburn crsavlt notifieatür temporaliter fada. 
Verba Auguft, funti Quod mtem fequitur in Uk. Gensfeos% 
Terra crat invijíbWs% & incompo0a\ fie reprsheniunt M m U 
chai s ut dicant: Quamodo figít Deus in • principio cmlum , 0* 
tsrramtfi jam térra erat invifíhilis , & hnompofita* ífa cum 
volmt Seripturas divinas prms v'íUtp.erdre^ qudm no (fe, itiam 
res apertiCsimas non intslUguni, Quid enim mariifeflm dici 
potuit^ quam koc diBunpefi\,Jnprincipio fesit Deus cmlum, O*-
terram , ierra mtem emt invijibiH^ & mcompofitdi id ejt, m 
principio fecit Dfus cmlum^ t e r ú m t?rrs mtem ipfa., quam 
fecit Deus y invifibilis erat 9 0* incompofiia, antequdm Deus 
•.emntum remm formas kers, Ú'.fidtbus fuís Qrd¡nata difiimr 
tionedfponer et % ante quam diceretfiat lux sfiat fir mamen* 
tum, & congrsgentur aque , C" appmat árida , &cv Que m 
eodem Hb.fie expomnturpe? ordinem^ qmm admodumpofsint 
eaparvuli capere^  quti omma cominent iam magna myfimay 
ut guifquls ea étdieeMt; omnlim htenth-ormn vmitdúm 
do* 
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éoleaty quia. bommes fuñí % v d ¿erldeatT qzda. fuperht jTmt.'VU 
etiana de hoc iptum ta Irnpexíeóía de Gen. ad literaia-
cap. 4* 
57 Tertullanaís, HK acívcrítüsHcrmageíicní 
a, fie ilium impugnat: Tetraemt invíjfi-kifís „ & rudis,. Sed tu 
3,,, ó. HermogeLie., fiipermlio. caphls& nutu digltl aldiis. tol4 
a,( lens.,, 5c qiiaítretro jaiftatiSi erat^ mquis „ quaíi ííeaaper fue-,-
aj,rit5.,ícíücetIiii'y.taJJ&infedai,& ideirca roaterk credenda.. 
aj, Ateg© fitte^llaleeocimapronuatiatioalsj fimpli-ckec ceE-.-
•aJ,po.Qde.bo-,,de omni re díci poífe^ íftf/J; ctiaas dcea, cjuae Éac-* 
2,,, ta„qjaac nata íit^qB^al.iqjiiando^oo.n: faenltj, & qnsE. materia. 
tto-. aon ftí* Onine tmm quod. hahet effe, u.ade babear ., íive per 
a,, kiitlu^j.ílvc fia:Cjráao,v hoc tpía qciad ell, etíara. er¿r¿ dke-
5,,, tur» Coi ccsmp.eti.c pFikui. verbií posmq; diíüíiitioneiii^ 
¿ cj^fáe^ eriamdeclmatib) ¥erbi. decurret m;reiaiiia.nem,. Eit 
g,, diffíjiMo-nis,cap«t erat „ reladams.- fádK Idem docetAm^-
a,, biio&iii& libv iv E»ara.. cap»», f . drceus; s Temr& aMem erat ia^. 
a,. visibiJá% & mcQnipo.sitae. Quid! cffi „ ^ niaií sefoítrc im 
a, infinituaij.&slae prlncipiaextendaiitopínionem; fsaa3=, 8c 
aydkantr-Ecceqttia.materialicé eft hyle Si sicut Fhilofopht 
„. dlcoat,. etíam< fecundám Scxipturam. dmnaxo. nons láabuit 
a, initium.. Verutíii .hoc dicentibus; refpoiadcbis^ quia icríp-, 
a,, t i m cü; ecat: autemi Caá» operarius terrf.1:: & die eo. qui; Ju-
a, bal duélus.eij.habetSoipturaix.Meerat paíet:5qui deraorif-
¿ tsavit píaltcr.iumj, & ditíaaranii :• &„ boma erat in Ausitidc 
a,.regjOBe,,cuii nomen; Job. Deslnast ergp;q«áftí©ne«S: move-
a,, re dc:¥€rbOj; cúm prgrarlffemir Meases,, q;uia fedt Deus t cr -
a^ram* Erat ergo»ex q p o ^ ^ efi„ Vixie etíaox Tíkodiatetura-
^40,-miGen..-&- B¡:oeopii^x3.€aíneat..m.Gen. cap« i . : 
1% Ecoalumm. natiof' a.d hoc prscipue d&vpkmirv, 
'quoxi M-o f^es; veibo-pusExerirl jimpetfeiE «f^y pr^míflerac 
yerbura p-rjcteirid perfeóxl: ^ / ^ v ú . c r e a m f y qmd teragrora-
lem rd- cmanatioaem designar., ündfe llcet verbumekaí.yo.ulla. 
átntecedénti ,. caneorafcantí. „ au-t- ílibíeqfiend: tAidtmrív 
eo.ar.iitat.iira,, sicBt; Jpannis^ r» de' ¥e.i:b©. Dtviáaos afei-tur,, 
afteunátateiii. sj'giiifieer,,ia.ti-ibi Thonias- ncta^ir ^tameni sii 
antccedenter tk-te quam, verbura a|Beit,ccsapociáiis pro--
iái^io per verbum prat-eriti petfééElfóeislf dcternibara:MU-
m ^ i ^ x m ú p ^ i ^ i t Á é p p ^ c s i ^ i & u t * Cuaicrgp de e.a.~ 
dem 
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'dce-i térra Moyfes antea prseroisiffet per verbum tremit pro-
duéllonem cosli, & terríe , nulkitn teftat fimdamenrnm m 
Strlptura, Hermogenls & Manlchxorum dtliraíneDto^ 
• • |p Dubicári etiam potcfí5 ubinam Moyfes insinúa* 
verk informkacem: Angelí? Dixiffms enim in i . verskulo es 
i^aguft. Pe quód pet cesium Se terr^m in principio crcata^ 
ioteUigitur produdio natura: fpiritualis ángeiícae ioíormis, 
coeil nomine ugnlficatae; & materlx prima!, indkata? per tér-
ra m. Sicut ergo iníormltas materia: prim^ omnium corpora-» 
íium fuic á Moyíe cxplicata, ita oportuit, qubd etiam iafor-
mitatetn natura: angelice maniíeftavcrh. Per quid ergo , co-
gas, hujufmodl inforraitatem Moyfes deílgnavit? 
40 Refpondeo, quód per tenebras^ qoae erant fupet 
faciem abyfsi. Sic docet AuguíVinus 12. Confefs. cap. i / * 
dicens: Qaiáfi dieat & alius, coslum & terram quldem invtjl* 
hlUm% vifihiUmque naturam, non indecenter 'ippeUatám ..f 
per tac unvaerfam creaturam^ quam fsdt in [apientla, id ejh 
in principio tDeus¿ hujufmodl duohus v^ cahuUs tjfe mmprehm-
fdm\ verumtamen quia non de ipfa f^JIantiá De i ¡fed ex ni" 
s hilo cuncia funt, quia non funt id ipjum qmd Deus , & inejt 
' q¿iíe,dam mutahilitas ómnibus? Jive maneantfimt atrrna do« 
mus Deiy Jive tmtentury/icut anima homln i s^ vorpus^  €om« 
munem omnium rsrum invijihilium, vifíbUiumque materiam% 
adhuc informem, fed certé formabikm; unde fi:ret c3olu?n .s Ú* 
' térra, id eft invifihilis , atque vifibilis jam utraqus forrmt® 
' ereatura, bis no.minihus enmtiata , quíbus appsllaretur terrá 
\invifíhdis3 & incompofíta, 0* tenebm fuper aby ffum 1 ed dif. 
pinSiione, ut térra invifíbílis, & mcompojíla. intdligatur rm* 
{feries corporalis ante qualitatem form^ tsmbr* autem fupgr 
' ábyffum, fpirituaiís materies mte eobibitípnem qmfi fiuentk 
immoderationis, ante illumlmtionem fapimtU% Ergo juxta 
.Augufti&um P.;non indecearer, imnio convenienter per ecc-
ilnm & terram fignificatur inkio tlarrationis Moyíis pioduc-
!tIo infoi mis materia: fpirituaiis, & corporalis; quatum prima 
iper tenebras fuper abyífum indlcatar , & alia per terram in-
Viílbilem U incompoíkarn intelligkur, 
41 Congrue qaidetn per tenebras inrelliglr Aiaguf-
|tlnus P. ínfotmkatem cueaturae ipirituaiis ; quoniam forma-
úo fpirituaiis natura juxcadiólaexípío & alijs PP^ art* f, 
Y y 2, pe-c 
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per -lucís produaicnem fígnlfícator j qua luce intsUigitu^ 
CÓÜVCCÍIO creaturse fpirkualis ad incommacabilc bonum: er-» 
go informkas iti Angelo ídem eft, ac carencia illuminationis • 
tic adhsreat Yerbo Dcijacqui caretuía lucís reété tcnebraruni 
nomme nuncupacur: ergo conveníenter á Moyfe per teuebra^ 
carencia ilkimmationis t&mtx angelice uc Verbo adhsreat^ 
•indicatur. Harc iiuclligentla tobur accipít zx díctís toto aru 
5. prsícrtím §, 6* ubi oílendlmus » Moy/is literam exigerc 
inteiiigentiara Aug. P, de luce fpiricuali & angélica in pri-
mo dic« 
4^ In authofitate Augiiillni P. quiíplam ofFendí-; 
trulum ínveniet in co, qaod videtur ftacuere.j vei conccderc; 
ttiateriamfpirkualem, lilis verblsi Tenebr* autem.fupsr ahyf* 
jum^ fpmtudis m&teriss, Casteráni. fciendum , quod non 
Joquítur ibi Sdiaíbis Do^ . de masería Ipir imali , ex qua edu-
carur Angelus quoad fubñantiani, & formam. fpecificarn t dg; 
iiac enim licér difpütatlve trastee iíb. 5, de Gen» ad liíeram, 
t&mtn abfolure illam 0011 admlctlc. Accipk ergo íplrituakoi 
materíam pro natura completa angélica, ut eíí in potentia ad 
iiluminationem fapientis?, nt ícilicet, adhaereat Verbo Del, 
& Sapienciae increatae, aqua iiiuiiiinatus: j fin aucem , íluirac 
immoderantis fluctibus, utalt ibi Aug. P. Sciendum tdam, 
quod quandoque Augiiftinus. P. .per tenebroíam abyíluru 
Inteliigk etiam infonnitatem materiae rcruna corpoialium, uc-. 
in imperfedo de Gen. ad literam cap» 4, 6c. alibi fepej fed 
ffequentius in utu habet Sanótifsimus. Parensexpoíitionem 
íbprá adhibka®, ut videre eft i . de Gen. ad Ikeram 5 & fe-
quuntur ípfum Anfelmus Lauduneníis in gloíla lateriineall^' 
& etiam gloffa ofdinari?.. 
4 j Id dcniuMii, quod in verficulo ponítur , nempe, 
fpirhus dommifenbütur fuper aqvas , de Spiritu Sanólo iu-
celilgic Auguftínus P. in imperfecto de Geiio ad literam cap* 
4. & á fortiori fie accipíendum autumat confequtnter a d í u -
perlús determinata, álcens 1 Si asítem unwsrfk crtatur^^ íd 
tftt ínf?lleñmlis\ & ammaífí , corpordis materia creditu* 
tilo aqu-is vocabülo enuntiata^ m l h ?nodo boe he® fpiHtm Dsí 
potsfi.mjitíie mcmmutühWi) &Sanfha inteUigl, quifefe» 
batur fuper mater-iam omnhm f emm , quas fedi 5 & smdidlt 
P^SJ* P-.'P a^ use U terr« vocabuio a ut ex AugulUno didunt 
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eft, debct hic accipl Iníormltas materlse: ergo Spíiátus Sa.né4 
tus hic debet íntelligij qui fuperfertar aquis, id eft 5 macerlag, 
informii quia ex beneplácito fuo, non aucem ex iiccefskate • 
natura, tui-n materiam creaverat, tum etiam Uli formas indi- • 
derat: omnefque creaturas, quas propter femetipllim Deus' 
operacus eft? ad fe pro uniufcuiíque modulo coiivercebaí, UK 
docet Auguftinus P. i . de Gen. ad literam cap. 5. dkensx. 
E t fpiritus Dei ferebatur fuper aquam-. qui a Jive áqua nomim, 
appdlare vóluit totam corpordem materiam , ut eojnodo injt^ 
nuaret unds facía & formata Jlnt omnia , qm in fais generU 
bus jam digno fe ere pojfumm^ appellms aquam , auiá ex húm+i 
da natura v i de mus .omnia in térra per fpedes varias forman^-
atque concrefeereyfive ppmtualem vitam quandam ante forÍ-: 
mamconverjionis quafi fluitantenr. fuper ferebatur utique fphé 
r¡tus Dei.. qmafubjasebat, fóilicet, bma voluntati Creatori** 
quidquid illud e'fat, qmd formandums perjiciendumquj incboa~$ 
verat; ut dlcente Dea in Verbo fuo , fiat lux : in bona w&hi)j~¿ 
tate, boc e/i y in beneplácito ejus, pro modulo fu i generis ma-i 
neret quodfatium efi, 
44 Et ibi cap. 7. híec habet Sanét. Doé^or Sed euAA 
éommemoratun prius qüampis (mperfeBa ereatura , poJieM, 
eommemorantur Spiritus Dei \ priüs di cent e. Scriptura : térra, 
kutem erat tnviJthiUt, & incompojíta 3 6° tenebree erant fuper-. 
faciem abyfsi \ ae'deinde infertur 1 & Spíritus KDeí- ferebatur*. 
Jupsr aquas ? An quoniam egenm, atque indigus amor ita 
diligit 5 ut rebus quas diligit , fubjiciatur, proptered cum com-
memoraiur imperfeBa ereatura, Spíritus Dei.in quo ejus Jane-
ta benevokntia , dileBioque inteUigimr, fuperferri diBus efl^ 
ne faciendo opera fuá per indigentU necefsitatem , potiu^ 
qudm.per abundanthm hensfícentice , Deus amare putaretur>\ 
€ujus re: memor Apoji, diBums ele ch.rétate , fuper emú 
nentsm viam demotifiratúrum fe ai t : & in alio loco , fiper~ 
emineniem , inqüit, feientiet ebaritatem Cbrijli, Cüm ergojh: 
oporteret infinuare Spmtum Dei , ut fupérferri diceretur^ 
eómmodiüs faBum ej},utprius-injlnuaretur aliqúid inehoatum¿. 
eüifupérferri dieereéem non autem luco, fed omnia fuperante^ 
aepresséllente-potentra* Q¿\x explicans D . Th. i ,p , q. 74. art, 
5. ad 4. Me habet: Sedfecimdum Sanólos per jpiritum domu 
nimtjlligiíur Sgiripm Sméhts, $uí didtur fuperfirrlaiu<e^ 
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idejt 5 mñtpriíg mformi ficundum Augufimumwe fádendo 
f m j propier mdigtntm mctfsíkaiem putantur Deus 
¿m&X» InddgepJiig mírjs amor Á rebus .S ¿¡M&S Mlígi t fubj tcu 
fM?* Commodá Mitem fúcdum eft., ut prms mfnmrst.Hr aíU 
£md m&$M.pm ^ mifuperferndiceretur,. .N.m'em.mfsíperfer~, 
M r hee ,3 fed frm^Memte .potmtla:SMj: Augufims disté i * fu* 
pffi- (s6Wa .^é MteTéwt.9 
frls., §c PIO] 6c mentb In opere ^adonis , íimáliter-debuk 
ñcd l a oper^ .diítmdlanís,, .&for^najcioíOÍs$ citrobk3U£«QÍni. 
far m-ílh LE ratíot qmpp-'e ornnla opera,ad^xtraíkiic íoti T r i -
:_\:-s:.iPí.;iiía.5qacd inRsfíaíur ju^ta AuguAkmin P3¿íiiÍlo 
^p^Solj, > B&,qm O-0nia ^ per quem omniA $ in omniax 
Cé-m ergo ki opere formationls ñora .memoretur .Splrltus S,, 
€0üfequvn£eft^fqu6d:a.ec|fíoperefigaiienk «omi i i eSp t fU 
tmd&npmifót accipieii4ias Splrltss Sanáttts. R€Ípo;n,áeo,c[aoíi 
io tatroque ope.ce Sí nuentio Spkiíus Saoétí.urrobique áenim 
éadetri eii .raijo,* Fíp qiildeixi.in opere ^ r e a t í o B Í s -modo iiupet 
.CT- Á u g t i í k c x p l k a t Q . In op.ef e .a.-urem formationls uorifí.catuc 
Spiriíus San&.per amorera ., & £.oi»p3ací.n$iam., qua o p m á 
Peo fadjsíi? ab ipfo approbatur; quo.niaiii :SpIri.tns .S^nd. ex 
proprteíate ^otÍG.Kaii amor .efe ergo 3abic.iímqi*e fer.tJ.ir, :.amo-
ke fertu-r: Dm m$em fmtinqpkrAagaft . P.. i , d-c Gen. ad 
Ílt> cap. % ,propterquod &mtá DeMs .creatursm/kam •» Mtfit^ Ú* 
0- maneat*. U¿ ergo ejfet quod mmeret 3 Spiriíus dommi f u -
perferénfur fitptr a q m p i u t autem mmeret, x'/dííí V).msY 
'qulu hsmm efi., Pa.k'berrimam kanc Aiigiiftinianam áodai* 
nit® le ej.'peixdk ¡D, Tfeom. i . p.4» 7.4. att. ^..ad 5. Confia 
dermd-um , í n q u k 9 m$d Spirltm Sanói. amor eft. Dm mtem 
fmt-y ut Au7Mftfl dícit, prepUr qua Dsm amat treaturam 
fuam s fciUct't p ut fit 9 & 0 pemamat,, Ut ergo ejfet quod 
'prm&neHt* d ' d t u r q m d Spifitas DeifirSat»rfiiper aq&as* 
Jhmdkm $%¿d per squam materia informls inteWgit&rzJu 
0it a-m,r arfifteis fertur fuper pfaterfam alifmm * upssc SA 
prmet o pus, l íe autsm mamfet-, quod.fecerat ¿4ie¡t»r; Fidit 
&ms,y qmd ejfet bonum; Inboc emm fignlfieatur quzd&m com^ 
pfaesniU Peí Úpifids in re f a f í s n m qtdd .alio modo cog-
'mfferet} aut {/íacerep ¿i creMuraj&n faSía, qmm anteqmm 
m m h MJtf m utrome t p m mMionis t & ¡ o m & i m K 
Ermitas-gerfomrum tnjtiimatm^ Ln crsátí i qu ie*% pe* fon£ 
•Fatri's per Qeumr cremtem ,> Perjbm' FiUj> fjer ffímipuM^ 
in qm creavit. t Spirífus- Sahff, qui f&p&rferfw 'fiqmrv. In-for* 
'matiúne vero.' per fon» Fot vis in-Dmdicente i v^í oiwviré- I::¿i¡ 
in VerBo-qu& dicituv :; pcrfo-ná Spiriiím- Sanéii in compliáicen-*; 
Ñ'o^y q^aívédhDiesit ejft hormm'9-q&oS faihm'- srafc- C k í e t er-
§©•• ©x- utítoque; Sanífeiísisio: D'D;- q.uod S-pírim^ dómini > vcl 
Spkk-us--Sándo.íti-ucE.oqtie.opsr'exonuimeiiioPia^uSeqauncuC' 
^iigpiio-F; UiJmc patt© gr-av-iíslmiíPl?e.8¿-DD,- Eueheco Bfeda^ 
Baip. AibexXa-.M^& alJj;.. 
4 ^ Sedí contra: hanc iiisetprctatáoíveítí ^ g ; . i?e-cí 
xVmrmniytr'úk ob.ftare videiituc- Vúmum queftál fíon-íeifips^ 
fpirit-mídümiM noinín©s,Sctjptaííg-S^ SpitltümíSidec&faíit^ 
St-ciuídum-, quodi noo- videturv deseas ut-SpiritaS' ilíl-S¿ 
áiptr.fecriic©uíeauii?- ^cúm^hoc: co'rpouibxis* pro-prmiii-ti'íe-in--
^£oktuc,5 'rspiigíianíqp©ilÍÍ! fu-asm«;& imm©nfe~ , u clse-
fpírixnaiiqu2%'ubique-'d^í5,82-cuuáta- viv-iácat,- l)-emUM;d©^ 
Biqp©"©lí , quod¿Jjud«4S',,qpib\36»hiKCfct-ibebatSíbvfes; ?-noli-' 
dum- eííef re-fsr-asunji inetfabil*-hoc- Trinicads b"s-ati¡felííiap? 
«s^íleriuai- io:- cafij m er go.' iliud MbV:fes-:hic- Inü c ár-tti. 
47.' Rcfpoa^o¡ad'pr4imiiTi5,qpb'd-c0rteJr:-S'cd&c. fw 
imiÍQoties> nomiue^ í|>iritus; Dcmini ' j , non' Spititlfs^ Se fedi 
aüquaicrearutaírputa--Angplus^,,vel:.e-riam'ventus^; apoeilan--
£nf* Atetikmihujbfrnodiinomine-Spirltus^SaBófcs-confoevit-
ib^eadEm5Scr!pt;.nüncuparb: ut-]Db;-^¿5v Sfiritus^Dbmim'-or^' 
nmíteeshá. Et- Sapient..i-.-Spmtm Dominv' rspñm& orhsmi 
termmrrr*. Qbando^ autem^ de- Spitim? Si. quanüb- vero* dé-1 
ene.- .. no.meniaccipi©udüm->fic'cx-ci rcüíiítan t i ^ •;:; Kex^ 9-. 
intencione ^ueberis-, Scriptur^eelio veuaudum efíí, 6?rati®--
nís'-inda^nerfcriueaudiim;. Hs-cvfctb'omnia«fimlüi cí)'nfpirant: 
io-pr^iend pro'iníefpretai'ioae'Aügaírinianap- Ratlonis^qul--
d'ems Lcrud ni uto;. quoniaiG'», ut:íuprá' did'um eil,. operíidones'-
ad.extra-coaimunes^funttotii XHuitatí r. uBi> srgpíát^ífítiiti^ 
Patris Eilijí im produátioae-alicnius'üreat\ira;~v oportCCy? 
qp od par-i cer. Spiri tus--Saodiis- cemmem^rs-tu% a rqu i: Ib• p-tim^ 
*éT^m5Íuírlcudon^í^ttísr'8¿F^ 
fiím eilir e.ngo"/eti'ám'-S|iMtíis 
•g:ofitionom'j%íg..SeriptnR^S¿-üchav qponlann-caío-ailj^inlb^ 
' -ds. Sc^i g tu So-gificlum? na u ;uU-mteaierii nt^Sglrít Í143S5' Ssa#* 
-
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'sperte cleclaranf ; Davki fiquidem pfalm. 32. c u m dixiflTetí 
Verbo Bomini caeli firmati fun t , adjunxit: Hf Splritu oris 
ejm onims virtm. eorum. Et pfalm. ÍO j . a d primam r e r u m inf -
titutloKem refpícieos 5 inquit: Bmitte Spiritum timrn , 0* 
creabmtnr y Ó1 renov&bis fmem térra* Patet hoc ipfuni e s 
teftimonljs Sap6 & Job, nuper mcmoratis, Penique ex cir- , 
cunftantia litera s U intentioae Authoris ídem coUigituí| 
^juonjani, ut fupra ex D. Thom. d ix imus , ilfud in prinei* 
pióinterprecatur , Péter in Filio ^  ut excludatur hsretico-
r u m error, diceatium,qu6d d ú o fuerant creatioais principia; 
iergo intentio Authoris fuic, Patrem, U Filium in opere 
'ereadonis manifeftare ad excludendum errores infideliumi 
fed h^retlci ex fenfu Uterali Scriptarse funt confatandi: q u i 
fenfus literalis eí l , quem Author intendk : ergo intentio AIN 
thorís eft Patrem s ¿ Filium in pi-imis operibus Dei m a n i -
feftare ; ergo etíafns Sprrítum Sanétum ; quoniam funciones 
'p.á extra ómnibus divinls perfonls ^qué co i iYctnunt . 
4^ Accedít, quod tam Scriptura S. quamPP. 6¿ 
^cclefíay rerum on iu ium vivi^cationem & aaimar'tonem fem«. 
p e r Spirkui $m£k, adfcrib»mtt credcndum ergo non e0:,quod 
Ser )p tu raí, quoties reruni Univerü eífeélionem memorant, 
^pirítuni Sand. non rgeenfeant, ¥ e l quod Moyfes in ipfa 
Opif íc i j mundl hiftoria euni fuppreferit, atque viviíieatíonem 
prlraevam enarrans % i p fias fu ni mi vlvihcatoris non me-
mincrit. Hoc, inquam, PP. fuprá memorad fenferunt. ídem 
denique Ecclcíia i í a t u i t , cum in be.nediótione fentium ita ca<* 
n i t • Tufuperaqua^foturm eííSy ferebaris, Et poft in ora* 
íione ; Deus , cujm Spirítm fuper aquas Inter ipfa ?mrnd¿pri* 
mordía fereb&tur, 
4,9 Ad 2.. patet refponílo ex dodrina data Aug. PB' 
Beque enim Spldtus Sand, ferri localiter credendum eftj 
quippe quia femper ubique intime praifens eft •: l n ipfo enim 
vivimus, mommttr , fumys* Sed dici tur fuperferi'i ^ aut 
ferri fup^r aqua$ pr^ceíienti potencia, Ivfunus quippe fuic 
^pirlcus Sand? íuperferri fu per illud chaos, ut fuperfertur 
yoluntas arciFicis ligno^vel cui.cumque materix fui artificiatL 
Quam fupedationem appr'jaie explicar ^ueberius in prs-. 
fentl dicens, quod fupsrferehatuv aquh Spiritus 3 nonperva* 
g j t h m i fid ¡>9t0$tt ? non igcditer^fed f00tia¡i$er j ngn per 
m n T : V I . -EXPONITUR A D - L í f E T l A n r . & e . ^ 6 r 
jyM'ki-locQrum^fed potentU flibltmHüth ftióZ Et ut cxeinplo 
Áng. í^. ucar , non ut contentus fuierfsHur Spiritus , qudfi 
oleurn'-aqü* ; fed ficut lux fplendUa Salís, s. aut Lunj¡ l i s 
d ' j fmd'tur eorporibus , quce illuminantur ah ip fts* Et Tofta-
tus hic ínqu í t : Folunt-aj^ &* mens Ckei oprfic'isferehtóurfitp** 
aquas , qua/i mente agUms , quacumque ftatu'erat ex aqui$ 
effirjñáre, ad 'fimWtuáimm Op ificts, fpeBmtis maiermm fibi 
fübfii'bHrn ; quemadmodum ex ea effingerepofsit opm ít if imu 
títudiném-efus exemphr'S'i -quod mente perceperaf, Dcaíque, 
iit'fuprá notatum eftySpiritus Sand. aoior cft , & voluntas 
scterna: ut ergo amor eft , fovcbat j- boc eft » amotis divini 
n e x i i m , q^io vívíHcantur c u n í t a , ímpert iebatur : ut autcrn 
Sfolunras cft, ferebatur adopas iilud pr^ftaDnfsimum exe* 
-quendum , mundumque ómnibus numcris abfolunum , & 
•^ulcherrimum fiibricandum. & perhcíea^um, 
50 : Ad dicendum , quód eílo Judsei ignoraífen!: 
• ineffabiie myftcrium T r i n i t a ú s , non obeft quominus illud 
-Moyfes in fuá hiftoria infinuaverit; ut enim art. | . & 5. fus^ 
'oñenfum eft , non omnia quae Moyfes narravíc, radium He* 
-brseorum captai obvia cenfenda runtjquinimd & fubtilifsimí? 
• PP, piura ex illis Inaccesa eíTe^x ipfis tbi dí(flLimeílí& etiam 
• art, 1 „ UIKIC non eft mirum , qubd aklísimum hoc ooftr2e ÍTU 
dci myñsrlum ? Judseis ígnotum^Moyres in íua híftorU t t % ^ 
te t j co vel máxime qula ut ex- Augoftipo Tórnlel io art. ^ 
* oum, jp¿>. diítum eft , bene noverat Sacer Vates , q.uod om-
íiibusdebitor fadus $ ómnibus feribebae 4 cundl íque , quan-
tum cu ¡que latís erat, de mundi opificio revelandiun fuepaf, 
•'Praeícius ergo Moyfes , quód non modo J u d ^ I , verum etiaoi 
' novs legis'Patres, & D D , i t i fus hifto. isp profunda feru-
- tation'e „ laudabiiique i ludió , varios fenfus , & Íiter« coo« 
*:Tentaneos fúiífent affecururi, 5; hís ootum futurum mitabiie 
"Trinitatis beátifsjhiaf myíUnum ; hinc 'ómnibus g & íisj-
• gulis congrüentem GibuiTi i n fuá hiftoria prs¿paravit; ut fcilU 
cet luda i nominé -ÜW 9:-PHneipij9 & Sprrjtu^Dcvm ut unum 
•. ^ccipacp: y fie enlm duntssac ipíis erat notus-,-&; dicfca no-
nv.na quilpe ciTent'ulía, De ó n't unus eft, conveniunt: Chríf-
tiani veró.quí Deum needum ut unum , verum etiam ut T t i -
! tiütn co^noícunt, dida nomina non -íblmn ut cííentlalía ,-v.e-
* 'róriVeríViiü iit:-tiétiop¿lia-, & perfonis- appropriata , £cclpci;e 
1 
DISP . D E DTB'BÜS A m - E U C i S ÁUO 
E l P O M i r V R . V E R S I C U W 5 T F R T I Ü S 
$ r | ^ i X - í T Q t T F ^ g a ü S , f T A T LÜX5 s r ÍACTA EST LÜ.^ •  
á Pi-^r^líTa in p r i á i i s vsríiculis lítnofqae€rca4\--
^ t n r s j í p i r k u a i l s nempe , & cdiporalis crea- ' 
t i e n e f e c u n d á m - í n í o r m i t a c g o i macerie, pergit 
siuyici nodiícate f a r n i i d o n e m utriuíque, & primo angelicas"-
iiatura:, qmi íicuc primó, -omnium. efeata e(l,. ppor tui t , u t 
príús etiam formaretuti Inquo opere, fícuc enam in reliquia ' 
crtaturis íormandis' , AugíiRinirs P. fentlt, ^ n ó d ficut Moy-f'i 
fes Ui opci'e areátioriis Trinitafis beatiíslmse meminit ; fie m\ 
íbrinatlonc cujuslibec eamdem memoravit; ur apertifsi®!^ 
«iocet: i . de Gen, ad l ie cap. d* dkens ; Et quemadmodum i n 
ípfo exsrdh ínchoatá creátur^ , o¡u<t cceü 3 & terree nomine^ 
propter hoc quod de illa perfieiendum srat , sommemorMa efl+X 
Trinit&s in/muatur creatorh ; nam álcente., Scrifíura : I n ^ 
principio fecit Deus calum, O* terram,-iHteUlgimus Pafrem ira] 
£>« nomine , & Et lmn in p r i m i p i j nom'me ; qui non P a t r i s f 
f e ¿ per fe ipftím creata prímitus ) ac potifsímum f p m t u á " : 
Ucrsaturó 3 Ó' confsquenter etiam uñiverfie creáítura princi^ 
piiífn efi j Alcente autem Scriptura , Ü" Sptrítus Deiferebatur- \ 
fuper ¿tquas , completam cúnJmemQratíonem Trinitatis agnof- x 
cimus i t a & i n cmverfione , atque perfeBione ere atura , . 
rermn/pedes digerantur, eadem Trmitas injtnmtur :• Verbum 
Dei fdUcet s d?" Verhigsnerator , d!cíturi d ixi t Deus : d^, . 
fmíela, bémtas f tn q m De o placeé qurdquid si pro fu<z na* 
t u r m o d u l o perfeBum placet, ^ « « J dteitur: F/^ / í D^aj ^ a / á í > 
honum ejt. Qaapropter'Aoguftinus Parens hoc loco i l l u d . ^ ; . 
¿vr/í,, ad ipfam Verbnm Dei steriuim retulit, u t Moyfes hoc ' 
verbo íignlíkafe veüt , Deam enneta Verbo fuo unigénito 
efFeciíTe. Coavenietidísime fane ; quoniam hanc intelilgen-
tiam confinnat Scnprurs Sacras echo , dicente Pfalmiftaj 
Ipfe díxit 0* faUififunti & Joan, i . de Verbo clicitu'r : Omni a 
per ípfumfa3a fttvt. CuiirérgO Moyícs d i-áti om em , & lo cu- . 
tionem Dei formado ni creatitra pr^figit , ipíum Yerban^ Dei. 
gítcrauai ^.quq Pascr ák¡x9 ínfíniui..y.A'í'i. 
r M T . V L EXPONITUR AD L J T S R A M , ^ S6 j 
.. •.52^ FÍAT \.v%, Ric Aus^ítiaiis P^pr-sccCrLun lucís 
íjá-excinpiari ejiifdem ^nempé in V.erbo , lr.teHí.glc; quon'uun 
Filias-proccdlt á Paire Ver bu ni cju-s, & ;Artíicx' ín qaa 
íunr exemphria omnium crcaruraruui; íbi a orí fada , ícd in -
traníitivé in eadem Verbi gcocrauone con.genita,& cuín coñ? 
di ior l placueric j in proprias 5-: rapeclabiles fpecíes eruciida, 
&t í a i cd ídaa i efl: ex Aug. P. Jn diípuc. difcuríu , prsecir 
'pué art. 5, oiiae ne molei iu kdorem gravci i i , hie.. non rc-
petam, ' . 
5^ ET PACTA EST LGX. I d cft , in . pro'pria natura 
lux facía e í l , qiise erat in Verbo Dci ut fienda. .Verúm ro-
gas , eiirn in cxtcns fasndls fébus ter vcrbüm faceré repeuf 
Séríptara , car bis hic duntixat pónicur ?, Sed hujus difácul-
taris ampllfsiaianá habes foluríea.em loco cirato , uum. 46":? 
& delnceps , ex Aug, P. ibi di¿ta vidc j & étiam quid lucís 
nomiiíe íit iacelllgcndum r-Berrpe fpintualls nataya ad. (uuna 
creatorem cpaveria , acque forínata ; qus formado recté l u -
cís nomine figo la cafar, uc etiam ibi oí^cnfum efl:, & quide«\ 
ad literam , & cum proprletate fermonis, Quas obñate vkkti-* 
tur huic exp oficio ni late enodavímus loco cltatOp 
5^. I d demum bic notandum reftac, & dlctls locói 
chato addendum, quod nerape 5 aliad efl i a Dea dieere Ver-
bum , aií'.id dieere Verbo j (cu per V erbiun. Dicere Ver bu ni 
cft gignere Verbam illud xcernum , & increatum; deque Da^i 
v id pfal-m. Í-.: Bgokoi lsgznulu ; & hoc ¿ / f w eH: Patds tat).-
túm, cúai íic noilonaie, Dicere Verbo, leu per Ver bu 111, non 
eft natura glgnere ; fed ex beneplácito, quod ín Verbo i£rer-
•hojnílfum crac tu^fieret', mandare si t-íjar. Et hoc modo.i n-
.telligicur illud pfalm, 32: Verbo domíní ca-ü firmati f m t t 
£c l i k d Joann. 1: O wat a per ipfam f a 3 i font* En hoc modo 
dicere non cft Pat-rls tantúm, Icdroclus SS. T'riiiicaiis; quan^ 
.doquidem cil aclus indicárivus praótíci ilüus intellcdus, i n -
•cludens , y el eoncqmkans arnorcm , approbaclonem , U be.-
nepladvum.. De quo vjdd Aug. P. in ímperfedd de Gen. ad 
lie. cap; 5. ad médium. Ad rem ergo ^ his infero, quod í l ly . 
.d;xí$'Dsüs fijL!: > vefcvacur ad Ve c bu ai ,.UÍ: pr^t lsé in illo tam-
quaai ex'emplarí'ciearui'arum, & arcifíce, íunt rationes, idea;, 
& formg rerum ; lie illud áicsre cil proprium Patris..:. fi autem. 
, rsfbcátíir'ad emainitioiieaj crcacurarum ad excra,^ fecúndiUi 
i :< - " ' . T<z 2 - >; - quod 
^ 4 DrSP.DEDÍEBmjNG.ELrClS AUGusrm, 
^uoíi ponuncur i o propda nacura , fie dicere commm.e éft to* 
t i - T r i u k ü u * Prhnam patee ex e o , quód ad for toakir i ratio-
nemVcrbí p - r t í a e t co-JÚnenrí:. rcrutn tamquam in exempiapi^ 
taiiiíTtrüt fuprá ex ucroque SS. D o d . d ió lum ell in expolicio-
ne i ^ e r f . Sscundumenam patet ex ibidem dí<áisttUud etíam 
hic ex Aiig. P . i n Imperte-íio de Gen. ad l i t / cap. 5. notare 
©por ter , q u ó d i l l u d dixit ¡ faBum eft píacuit^ feu w á / / 
itonum efi , convenlenter poteft imperiuir i j p o t t n t i a m , & be* 
nlgnicacem íignificafe* QpJd snim comeriimttus ( i c q u i t i b i j 
de D m diettur , qmntuvh intsr homines dtei potefi , ^ a i w 
ponitar , i /^' í , faBum. efi* placmti ¡ta uf in ea quod díxtt9 
imperíum ejíisintelligatur; eo quod faBum efi , potentu *. m 
0^ placuit, 'benígmtas : /íf^í- inejffkbíUa per bominem be* 
mlnibus, ita ut ómnibus prodsjfent, ^/V/ debuerunte 
QUARTÜS VEMICÜUJS EIPONITUR, ' 
T VÍDIT DEüS iPCEÍvl , Q^ Ü O D ESSET 
ET DíVISÍT LUCEM Á TENEBRIS. Augufc'muS 
P . p r i m í s i l l i s vetbis ¿v iá i t Deus a p p r o b á i 
tioneiD operls fad i ? per arBorsm & coniplacen-
tíam Spírkus Sand, cui placuit ut res fa£ta, manereí , i n t c i l i -
g i t j la t ín expofuione ffcundi , & t e n l j verücidi di¿luríi efr* 
EtTiOtandum , quod Dews íada hice , illam cont inuo appro-
feat, non autem. poítquam iiiam á tenebris feparavít , & v o -
cavi t iucem díem , & tcnebras noélem* Cujns pukherrittjam 
rationem d e d í m u s att, 5. ^. <5. num, 4S0, 5Í fcqa ex Aüg, P* 
11 - de Cívíto D . cap. so . qus ad hoc devolvitur , quod 3 v i -
de lke t , p.er tenebras ScrípturaS» Angelos malos \ 8¿ fupetfeiw 
tenebris foedatos , defignaviE , quoruíii peccatum licet á 
Deo eíTccordmandam , minune taitíen approbapdum. C o n -
fírmat fubtilem íüánGu folldainque Inrerpreíatloncm ex opere 
quar t i díc4,pbi ma te rVí luce p r o d u c á , & díe no¿i:eqiu': oara-
ra l i memoracajfubjügiiScrjptura horum ommum appobado-
i i cm, dicens % Et-vidtt 'Bews 4 qudd ejet bonum.* Quld-efgd 
aliad In caufa eíTe...poterir.-, ut ib i íimui cmíi. ltice &-.dte nox 
celara c0ín.Gni€n4s£Uí ?. \nc aatem tenebri &«0o«' Isadeiin Dei 
; ¿ í i m r ' L . É X P Ú Ñ m m . A D L I T E R A M , . ^ - } é i 
ñ^n rtiereantur ? Sane nihil aliad j-quáni quod psr rcne.bira'á. 
& noóicm hic peccatum , quod á Deo non e.u , ÍHÍiruatur, i b i 
áUtem nox , qus& íine peccaco e f i , íignifícauir* Q¿»o4. emm á 
í>eo e f t , bonup"! efe , & ab ipío approbatür j enlm 
jtanctá' auíS fectrat* & érántvaldé bó'na* Cüm ereo Deus non 
fiD! complace rán renebrisV dívii ioí ig lucís ab ipfis 3 node-
qiít h k mepjoratis j manifeftum t í t 9 qüod .hsc á Deo non 
.fuñí -, píoindeqne ibf peccatuqa iñdícatur,-qt'od fine ip io íac-
jÉíirtí eft , ut ditíi^, Áug* P* verfans i i i n d Joan, i * & J¿m tffé 
f a B í m efi hihlL 
, , ; .$6.'. D i v í í i o n e n i t tgo lucís á een«Sns fíicelljgit ÍÍÓ 
Au'gaft¿ P*;dÍVí{it lucem a tenebris, hoc eíl, íeparavis h'S-h n-
^elos a derertotribus..l)e fíuo.vldg Áugufimi P.dida loco tí» 
tato j & ípf\im i r*d&Civ£t . í).# cap.. \ $ , Sequuntuf Aug; P* 
Eticher. Beda, RupersuSj & .0í.ctSa# AHam • ínierprcíarloseiái 
"Vcrbis.Scrioc* S^íadscongvuGíitem ^ & htícu'feíie ditíi.-ííér-
maná p r o p o n k Aug*P# his vsí;bi$ Ahi f i t lúark d fehebrjs}\\h* 
L - d ^ G f ! } , a d l k , caf-17* ff / fc í l |6et Moffes |>er..falem d i v l -
í í onem figníficet d i ñ i n d í o n g m reí fofmafí ab isforttii í 
divífio^quidem ImlSi C\tQ^\%)dÁfemhru-. dif i lnBw eft, fatn reí 
formato ab informh appeHatitfverd díéíf ác "noBís , ínjrnmttó 
• djftrihutiorm eft f . qua fywfisetuf níhíl Deum • ímfdinatu ty 
rsíinqmrel , ' < 
15LES tmtrsu ñugíPsí^^t/'/Vjfeü 'Appelíavít^fK^O" 
mu f í o ce?, Oudd d j ípo í a í r ^u t cofigrui;' yotar l 
_ ííslt» Sk ín 1mper íeáa4e Gen* m V i u cap, 6"= dicens s For-
^ ¿ > ipfum divifijfe ínter Uicem-fá tenebrasi h.úc éft 9 <ÜÓ* 
•'Jüjfsíasem dkm^ & imehfái néBenn uthoc ftf /-ordinafe ifta^ 
^ a ó d vocafíe. í n «aáem U n u m i z íuk V/Ekda e x p o í l t l o n e .in 
p e » , ub i h«c á^ccf? Appe¡taii'0 m i m dkt j & m B h 1 díftlnú* 
M.onh'ínfiniMoejli E í -yréft í Mcituf rvúcamt 
'Beutlmem dkm. & íenehras mcátütt mBem "t. áua Uimta ÚV" 
f m m w w m t r i f á r ^ Mílmi- i f t vocstfi f e c k f q m a f á 
d i j \ 
i 6 d DISP. D E DTE BUS A N G E U C T S A U G m T l M . 
&f t lnx i t omma , u i á l f u r n i poJfent;-& nomina accipere, -Ra? 
l i o híVjus cxpoliiionís iníiniuca cft art.,3. nutn. Confir-
mar Ang. Prsc. hanc expofitipneín 1. p. q. óp. art, 1. ad ul? 
t lmüm dícens : Intelligttur autem ubique per hoc quod dicitu* 
vocavit} id eji, dsdit naturam vel proprietatem , ut pofsit Jig 
vocAri, Ergo oportiUt, quod formato Angelo per iliiunína-
t i o rie ni j ut adhíereret Verbo» tune nómen d i e i , qu] eft luc^s 
efr^cbiis, acciperct, hoc eft, difponeretur i pía formatipne , & 
¡ M í n á í o n é , ut fie poilec nominan. Et fimiliter Angelus m% 
íüs.fup^rbrá túmidas, & aluce veritatis aver ías , diÍponeitó«; 
%\xxi ut congrue ¡KxStrs vocabulum fubíret,. 
58 Quid bic diei, & nontis , vefperc , & mane no-
mlner íit inteüjgendum, dedimus ex Aug. X V & aüjs PP.t arr* 
ib i di(?a íunt recolenda t ut faíUdiam inanis repejicio^ís 
ítemus,. Dedimus ítem ibidem, ciur potius hic áicxmt ifAvh 
fmn efi vefpere, & mme dies unusr <^i\im prímm.VíO QXÍQ yj» 
¿c d í d a ií. 4^  num. 323. & feq. 
V L ^ÜOC^ 
VERSICUWS SEXTUS EXPONITUR. 
I x i T QUOOUE DEUS , PÍAT FIRMAMENTUM í^f 
MEDIO AQUAPvüM, ET DIVÍDAT AQUAS AB 
A Q U I S . Focmata Angélica fuprema creatura 
luce, hoc eft, converGoae adfuam crf atorem, 
gua íílumlnatuc ^ t íit lux; pergir Moyfes enarrare formatio-
r>e.m creatura corporalis j - & quia ínter corporales creaturas 
prima ^ & fuprema funt corpora cceleília, proptereá fícut pr i -
Úio óniniufíi abíoiute fornlata eíl fpiníualis creatura , quia 
prior abfoluce eíl condita c^terjfqae pcríc^Ior j . ita prius 
etiam formantur m opere di fi i nd i o ais corpora'ce?leftia,qua-
j^inn formatió fignifícatur "nomine firmamenti. Prius tamen 
_ «juám de' bajufmodi formatione diíieramu-s, prslupponen-
tium efl:, tum pro.opere h u j n s ' é k i , tum alioram 5 quod íg-
Omnibus I7 djylt Deus, iatelligendgnTeíl.ficvu ver nenio.' ter-
Ü ó ex Aug. P. ésá'plicu.imüs, quod s ícilícet s memoratur-Ver-
bam Dei, ut demoaftretiu- i\ ihil condi potaliTe , .quia prius 
h m i ln Verbo J U E ' d ó c i l Aug» P. j / d e Qeii /addi t^cáp^^e 
dlcensr .í:? ea ipfo, ¿¡UCKI fcrtpti-m efti fapfo'mimsrJctw , h'jet'' 
ípfa diHiaVer'hum é'fi P'atrts .Vn;?eni'tus'Fíliús % h-q'fso / m f 
onmia,. qiut i r é y ettam anteq^tm creerá ur \ o j qmaquté ' 
in Ule e/i, vita efi^ v i ta utf'que ere Mar £ , cpih quliquid pet 
eumf&ttum cfít inipfo vltaefi , & vita uthne creatrix \ fuk 
Mío autem crsarurat Aliter ergo. in tilo funt ea ? qu£ psr iüum, 
faBa funt% qui regit, & sontinet\ea i aliter .autem i n ¡lio f m ü 
ea^qu£ tpfe efi, Ipfi. emm vita éfii qtia ita m illo eji rzH ipfe*' 
J k ; quoniam ipfavitaeft lux hominum, Qui a ergo nibfl crearla 
p.ojfet^five ante tímpora^quod'quidemma'eft ereatari cozter* '• 
m m , Jipe ñh exordio fe?hpór&m;Jivr.in 'f-Uquo tempore , eukift 
eremdiratio yJ i t ámm rai:o rcBe dieiiur} non m Oei Verbo-' 
Patr i t¿eterno e o á t e w i Vité- ttivwet 'y própters® Ser'ptur* 
'priúfqttam-injtnuet tmdmqu&mqué ere aturad ex orJjne, qtw $ 
conditam dk i t , rejpiéit &d Dei Vtrhiim, priuiponéns 'Ó' áixítt ' 
M m i i j t a f i lhd* Non enim invéñit tillam. c'átí/am reí cfean:Í£% 
quam in Verbo Dei non invenit crear i depuiJfe.Non ergo Deus^ -
totlens d imt i fí-at lUAy-v^íi'Ua'-cre'attira., quotíens in bú'ir'íibré 
repetituri & dixi t Úeus. ü m m qtüppé Verbum il legenúit , i d \ 
quo díxit ómnía, priiífquám fat ia Jpnt Jingula; Sed ehqmum1 
fcrihsntis defeendens ad parvulérum 'eapacitdtem , ámn i n f u ' 
ma-t JíngiUátim-gmera creaturarum^p-er fingula refpicit unitffa * 
cujtijqmgmeris ¿ ternam r-aíionem in Verbo Dei, Nec i l l a r e ^ ' 
p i t i t a . Ule i amen repetit f dixit D cus* 
• . .6o- Recolada eíl € t i a n > diífereinla ínter crearé, M 
fa íere fuprá pramotata. Et etiam quar'.-dé' íigniñeaso hujus ; 
íwnmisf i rmamentum'ámi tñm ate- j . . conel, x'V á num. 16%i ' 
Q t i o iuppofito Atíg* Po per produdionem firfnameoti i i i tel^ ' 
git iíTíprcísionem foTmarr*m ccrporüm1 c t s i t f t i ü m in abac'ériáN 
i n f - o r m i corum, üt docet a, de Gen. ad l i t . ciíp. IQ, ybl hanc-
aiífeptat ioncm pro poní f" de m o b i l i t a t e cssXúxvíia} De motit \ 
3j inquit, etiam tceli Bonnnlli-frasrss q u s f t ' ó n e m 'm'ovsiit*" 
j , u t r u m f l c t , an moyeatur: quiafi movetur, ( i n q n í u n t ) qiia*<: 
, j m p d ó firmaniectbfíi e'ft? Bl aütsrn ílat 3 q ' i c m : ó d o Tydera--
Í> <! -íae ín iiio fixa credatótu', ab Cficríte íh Occldenteirs cíay' 
^.•¿.«•«leü-nf?.,^ r t f o M i fyi*- Hoc f a n é n o v e r i í ] C s n^cüoins i i j 
í> firmamenfi cogeré, i i t H^re cepkíil petenins: í í r m a i n s n t u r A ' 
^ enim non propcer fiationem^fedpropter fii'Ertitacefn , ant ' 
JÓZ ^  Dis-p, DEpiBBUs ¿ n q m f c í s - y w c m x f n . 
s, r'pr'um aquarum vocatur» íntelVgére lUet, Érgo Ang. P», 
boc loco per Hrmamentutn albigerutn.cceWm irítelligit; aijo-
qai enuti illa diienun'atis pass , qu« ex motu aftroruffi j áu t 
í ^de rmna^amptum coacludere nicitur , ab AugufUno ncga-
r^tur . ^ . , , ' ; ' • • .; -ñ 
61 Oarius adhuc Auguftlnus P. hoc ipruín docmt 
¿te.de Civic. Del cap, 9. ubi probans, Angelorum mentio-
oem non ftiiHe á Moyfe fecundo die fadam ,ÍfíC a l t : Nun~ 
0!dmmficundo} Nes hoc.qutdem : tune enim finnamentum • 
fa&um efl ínter aquas fuperiores, & infañores y coshmqüf 
flpp 'UMum ?ji\ln quo firwfimtntQ faBu funt fyfara qmrto d i t , 
Út hinc effc ínenccm Aug. P, exprcíse babe^ DB Thbm* 1. 
q . 69, arr. i , in corpore dicens ; Unde fecundo loco Sa-ngituf 
formaito Cuperlomm cGrporur/i% cum dicitur ^ Jtat fírjnamen* 
tu???, Per quod mteWgitur imprefsip forma cosiejlis in mate--
-rhm informem j Han p r l m ejeijientem tetúpore ? fed wiginff 
'tantum, 
6i Hanc Interpíctatlonctn procederé faxta exigen-
tiara licerae convincit fpfe contexens; quoniani firmamentiiirti 
hujus diei SGríptura S. ccslum appellavit: Ucet autem cgebin 
-maltones pro fpatio et iam aeris ufaipetur , tamen principa-
¡ícer hic pro aftrigerp deberé accipi , Moyfis contextus de-
cUratj cum ftellas in firmamento cceli eollocatas quartodic, 
(uciqMe IB tpfo, quod fecuado de commemoraverac) alTerit, 
,lrloc autem admiCo, congruens adeft ratio , ut cstteri orbes 
.-coeleftes hac die intelUgantur produ^i ; quoniamut argueba-
miis are. 5, díverft díes in Scriptura, Gen, i» pro diveríitate 
^optruni in formanda , aut ornanda afiqua parte Uníverfi de-* 
'putantur: cum ergo omncsprbescceleííes in unam naturafü 
: convenianr, fijpiemamquc unam mundi corporaüs partem 
conftirj inti confequens efl » quod ít coílum aftrígerum a4 
fecundum díem expedat, etiam r^Uqui ad eundem pertj-
, neantp 
6% Amplias confírmat Auguílinlanam -cxpoíitíó* 
.•fiem ipfa Scripturarum- S, harmor-la ? qus ad indagaridum 
i fliquem ejus frnfum validifsima eft. David igltur pfau i B . íic 
eccínit', QcBrli enárnmtghrmm, Dei,9 & "epvra rn&nmm, ejus 
. m m n t i M ftrmamenttíff „ Eí Sapienf ^cclcf, 4 1 , ait: AÍfitudl* 
mtmsntumfyk'kpfj^Q e j u ^ f p m á mU': in viJione-glo~ 
1 
W * ñ W . EXPÚNÍTUR ÁD tITEP.ÁM, ^9 . 
ris£. Si horum locorum contexcum attenté coaíidcres , mani-
íefté iavenitSj io iliis Script:. S* loqul de ccsiis fopernls, Si 
fydereisj máxime in fecundo loco, in quo cdm fokm laü-daf-
fetSapieus, aftra In Érttiámento eíTe coaicílacus eíi ,ditens; 
Vas a firorum in excclfis in firmamento casll refplendens glorio^ 
se t fpecieí c&Hglorla JÍeUarume Ergo ex coh^rencU Scnpc. 
S. opíhne colligitur intelligentia Aug. P. 
^ 4 ÍN M E & I d AQÜARJUM BT D l V I D A T AQüAS AB 
'A^UIS. Valliísimus eíl hic aquairum pelagus , & qul vix fine 
naufragio navigací poteft $ quonlam qu^ftio de aqnis lupta-
i í rmamentum locatis, tot fententijs perplexa eft , quoc tere 
funt PP. & D D . SS. qul eam tradavenmr. Cactcrnni, ut niel 
iaílicuti ratiopollulat s expoíitlonem Auguttinianam In me,^  
dlum afferara , eamque pro modulo eauclea-re curabo VHNn'-
t i ís ime fereas, uc ali) PP. in fuo laudabili fenfu abundente 
Sciendum igítur eft , quód uc fuprá ex Aug, P, didura eft, 
aquarum nomineMoyCes hic íf pe iníormicaccm materias ufuu-^  
pavlr. Ruríus praímoaeudurii, quod AugVP. l ib . %, de Gen, 
ad l íe cap. t , íéqiiencení proponit diíficukateni circa aquas, 
qus funt íuper firmatneatum ; Utrum autem ( inqui t ) nunc9 
cum dicitii? fi&t Hrm&msntM.m , illuÁ coshm fíat, quod excedit 
aeris omnia , ejufqus omnem aititudinem 5 ubi et'tám fíelU, lu~ 
minar¡aqu£ conftituuniur quarto die ; mtpfe a?r voceturfir>~ 
m&mentum , "<¡ú$r-i mérito pete/i. Mu¡pi mim ajferunt^ iftarum 
aquamm natyram fúpér jyd t rum coelum effe non pojfe ^ quod 
fie bab&int o r ibu tam pQ-.ídus fuam , ut ve! fuper terram fia't^ 
' t e ñ í , vel in aere terrispróximo vaporalHer fermtur , Et pro 
fequicuir Ibl S. Doét . adJucca? pro negativa íentencia pon-9 
das t & naturam elem.entOPtun , v i cujus aqua fuperemiherc 
Cerr^ , aer aqus , & ignís acri: quapropter diffi.cílg 5 inqair, 
credi poteíc s quod aqüss fuper fydereiüra C I^UFÜ coníiítanc» 
Dcinde cotnrñénrd"4# ppi'úoneni eorum s qu'i fírriiamcnti no-
gnine fpat iu^ aerisIntelligsbanc, eo quod propolitam dlFfi-
cultatctn optiuis folvlr, U poílto documenco ñatim credi po-
ten. Poft quas omnia concludir , aquas ibi efife, vel In fubti-
lifsimos vapores coníciías, vel glaciali loiiditate conltridas, 
& concretas, £c a^ait cap. 5. Quoqmmoio autem,, O* qmkf -
¡ibet aqu? i k i finí , e/fie eas ibi miñimg dabitemm : mmor efi 
Scripturg bajmau3.orit¿s., • quam.omms humMíiñge-
Aaa . ni} 
9j7Ú DISF...DE D ÍEBUS'X'NGETJCIS AÜGUSTIÑ, 
toij ráp'jcitay.&t.Qo aqcus cíic- (úfr¿A ftrniiuncntum flrcerur A\\g* 
•de qualuatsi'cariuYi íiiípcndíi-t. '• . 
65 Enattvero non oninino indcdíarn reljquk Aug, 
P, quailionem llhxn ^ fed ípt.itri coniOTíplcer codeai al ibi 
jftaruta , reíolvit hi impeructü-de 'Qcw, -dd ü t . cap, -8, diccñs: 
JD/VVÍÍ D£asfiatfir-tnamevtum in mcdh aqrhe, & J f t dividens 
in i c r &í»v.¿m& aquam c>T. ¡Jtrum mqua t¿lcs 'Jint/upra firma* 
•fnentum ^ qud?s fub firm^nento ñfl& vifibjks \ an tfafa iílam 
,aqiíam vJ.dHur Jig^i/icare. spupra, q$ia<n Spirítm'ferchatur") '0* 
eam miel¡i¿ibamus- sffeiippam munM müteruim \ ( pratíé' i'líud 
inteil¡geh¿i:%iís } né nobío.objícias Augr.ñimint P. háe'c non ex 
.propria mente ioquuciun) háo ^¡Am hoc loco jirmamento h%~ 
ierpopio apere ta endemia sfí» u t ínf i r lor Jit yríaterui zorpo* 
ralis %ftípeñor. arJmalu ? ( htc etiam nota , quod Anguíunus 
P . vocar materhtm antnuhm Angekun infórgnem , íiciit ?um« 
.dem Magnus Grcg. appellat rationah animalncuter turnea 
feneit Aagelum'proprie natura animalls coní íare , ) Hocmím 
firm&msntum á i d t i quod Coslum pojha vocavh* 
66 £ t liba 1. de Gen, contra Manich, cap-.n, dicks 
, t m m qmb¿ áiverj&punt aqm^ ut a lU ejPmtpuperfirrimfiVh 
tum i & d í a fub firmamento s quoniam materíam HUm ¿te** 
.. hamm nomine aqu¿ nointnatam, ermo pub prma-msnW caeli 
niater/am corporakm rerum vijtbílmm, ah h h mcorporali r$* 
rmn 'mvifibllium futjps- diferetam* Cum enim emumpt corpuf 
püUherrlrñumjmnis invípb'dis^rcatur-a é&eedft ettampukhrU 
tudiném CCÉÜ I O1 ideó por tasé* faper cmíurn efe d>mmur aqug 
• mvijibítes > qtM a pauch inteWguntuf t non loemun pedibus% 
peá iígnitate natura. Puptrare emlumi qmmquam de bac n 
nihjítemere affirmand^m-eft i ohpcura efi enm b & remota:4 
"Jenpbtís bdmlnum. Sed qzwqmmodo fe beiheantx ¿mtequam in-> 
. tett;ganturyerg4endaPum..ik'c AugnOinus P, quibus , uc Au 
.xi,- conformictr ad poñtioncm fuam de eo quodaquarum nq* 
mine in exordio hiílorKt Moyfís intelligenda eil aiateria i a* 
fóhuisjCQnfequenttr etiam aquarunn íuperiorLinmomine A a* 
•gclos informes interpretatas el\ , infcriorumA'ero, itiácerum 
•primani corporal i a mj incer utramque..» diviíionem fadamj 
cum íupenoribus corporíbus pioprias formas, ípgeieíiqug 
impreí'sU. 
<>7 ,, e Veriim hanc iníerpremcionem éx eo pefícieí»*! 
¿yi^quífpi^fti 'pül^blt.j .^M'ff.^tidaíft ' ' i í lafii noo verifica--
turjMoyfeiT» yocibus in populan fígnlfíca.cione fuiííc uíTum,.-
qaod exigit biftoriss í e r k s , & natracio. Cflcceriam hm iu dií-
putatione faepius oflenfum eíl , Moyfem i» iua híftoría non 
fuiíTeiiííum vocibus lo vulgar i , pop ul arique fignlficatione, 
fiíít in e í S j qu$ ad fidem creatíonis aiundi, Áuihoriíque ejuf-
dem ptxúv.ent i in cístei-ís autem pUirIma difputationi bomir 
íium tradldit, P r^re reá , Inflantiam patitut haíc o h j t d l o m 
jfenteotia , quam tenet.D,. ThoiB. in fent. xiift. J4. q . iB 
qaod nirairáni per aquas íuper í i imaaiencum, inteiügitur 
v £C3eliira cryíialíínuffl ? quod vocatur aqueum-proptercon-
venientlam c u i r i veris aquls eiefnencaríbus in djaphaQCícate» 
i n hac enim cxpofitionc nonne Moyfes uíTus .eft -nomine aquf 
la vulgad a & propr ia íigaificaesone ? M'inime-» quoniam 
fatetur S; Thomas loco charo , ccelum íryftaiiinum'- diel 
sqtieum 9 non o^ija naturam aquanuu habeac , íed p rop te í ' 
fitnilitiidinem iad iaphaoe iu te£ i \m v t t h aqüis : ergo meta» 
phoricé , Se per translationem- dunraxar d id tu r aqucum cos-
ítim cryftalliauni:. ergo ñon in popakrl figniíicatíone , iquipi 
pehoc ca;lam vulgo eft proríus ' ignorum ? & abíconditum,, 
Si ergo his Expofitoribusjiceu , voces Moyíis ad mcraphorii 
Cas fig'tíficationcs defledere ; cur ex hoc capite rejiciendarti 
autamaac espofitioaem Aug-iiO:inianams quod ninsiriim h^a 
nomina lux , dies. nox , velpere^ & mane /Scaquas ^ adí ig-
niScadonem vulgo , & popu lad hueUígerms ígnotam-, ex-
tendat \ praecipue.cüm i lias, i n propr ia , & pon rnetapho= 
rica íigaifícatione ufurpet ?, Ergo hujiáfmodi aquarpai accep-
t í o non eft cur ab his Aii'floribus rcípuacuri • •• ••• • 
6$ , íllud deníque circa-hanc clauíuiam oceurrit dif» 
ficillimum , quod í\ nrmatpenti nomine ccelum-' aftrígerum 
incelügacur.,. ut ex cextu quam diei Calis apene coUigitur-, & 
Innuere yidecur • Augufdnus P. 11-, de Civi t . D . cap. quid 
tune nomine aquaruai Cupe'r firmamencum íit ínteliigendum; 
an , fciUcf t , quod íínt verse squse, an metaphorícf >'• Déctíió 
hujas difíicultatis máxime pender ex prkicipíjs piuiofophiciS. -
Et videtur s quod Xecundüm. dagmata Ariítotclica non 
pofsint eflfe ver® aqu® fu-per fírmamentum , hoc efe, íbfer 
cwium aftrigeruíñ \ aqu^ r,. inquam ,-*ekmencales. Quoniam 
Pi-ripatetici aotumaiit, Ccelam non eífe de nauirk q ú z t a t í i 
elemencoruro , íed quintum corpas ckmcntaribus qualitati* 
bus pTorlu's.deftitucum > proindcque non po/Ttmt efleíuper 
firimmenfcum verse aqu^..eleméntarc^-de natuta quatuor ele^ 
menrorum juxta Ariícotelida principia. At.fectmdüm•Plato-
nices.,-qui-cenfenc, Gemios eík de tiatura quatuor eiemento-
rum , pofkcquám bptlme íuftiiieri , veras aquas elementares 
fupra ceelum exiítere» 
69 Vetuntamen ifí pr*oporim díflícnltate k pliilofo* 
phicb oplnionibusrcccdcndum certfeo b & litera , & fenten-
ú x Moyfis fedulo Inctunbcndum 4 ipfmfqu.e Ti'nceram intelli-
gentiam abjs Scnptüríe S. iocis i & ántlquófum PP» ora* 
culis eruendam, l l lud igitur primo afTerendum cum Aúguíti* 
no P. cenfeOj quod fu per firmamentum func verf aquse, qua* 
leslibet, aut quoquomodo Ibi íiiit, Sic fentie AuguiUnus P« 
lib» 2. de Gen. ad l i t . cap. 5^  diéefts i Qií^qiicmodú áuiem^ Ó*x 
quáleslihet aqum ihi fint > tffe m- ihi mlnime duhitemus 9 wa-¿ 
j o r efi qufppé Scríptíifd hujus áuBdri tM b quam omnh bumanl 
hgmij capacitas, 9odúonQrñ hanc Áuguílínianarn fírtnanc 
varia Scnpturarum S. teílimonia , qug: funt echo , & mirif i -
ca reíonantia feri« atfeverationis Moyíis de aquarum fupra 
í rmamentum exiñentia9 Igl turReg. VatespfaU 148, dicits 
Ldndate eum sceli c&lotum, & áqtíé omnes , qu£ fupsr c<xhs 
f u n t , ¡audent ñúmen D&min'u Q¿ias verba darifsima yidentuc 
e0e echo verborum íilorum }Áoy&sxfiat Jr/mafnentum in me~ 
dio aquárum & d iv l i a t dquas áb aquis &-Ú* ÁÜ propoíicum 
ffleganter hoc expendit Afean.in p r ^ f c t i t i j d i c c n s i ^ t ' / ^ ^ » / -
déni aecurati cunBas (naturas repedendam Dio Oplficígr^-
i i a r i m aBíontm de prátlaro creationh mtmers. m c i u t \ duof~ 
qus cb&roSyfeu t¡a¡fss refum tu*® cosleftium^ tnm fuhcmhfiium 
Je junt im emcaf^Jn prím:fqm ctsUflia, inv i tM , diems t ldu<, 
dais Domtnum de ccelis 1 átque m haí clajfe emneBtt Angelo^ 
Vir tutss , Solem , Lunam , Sullas > e&los eoslorum , & aquat 
fnper m h m sor.Jider'tes* I n altera ^erb fubcflejíia nominatim 
iompelht, cuta d t ; laúdate dcmlmm dt terfa &c* h i btit m » 
t m tomplicM dracones 5 ahyjfbs s r g n m , g rmd imm , 
vsm 5 glaciem ^fphi tm procellatHm, montes^ úolles^ l i g m , ee» 
iros 5 fyefihi, pseofa j ferpmtei % mlucns , Reges % pópulot^  
Pfdmógraphi m-ftri mlrificum ordinem non admiretur } Quíg-
non ex-b's aliquas tffk fhp érenle fies aquas, ab imprefsionibus 
in aere f afque ah hditibus lónge dluerfis , intslUgat ? Bx. t r 'U 
bus ar te convimHtir, Davidem hoc loco tefiificari^ qudd aqius 
i l U fuper fielliferos orbes conjtdesnt: Prim'km , 'éx eo quod íit 
d&jfe eHeJl'mm , m n juhc^lsjlium eas tpc&ri.U Delude , quii$ 
(um p r i m aqttas) qu£ Jhper celos furd , una cum cclejlihus rs-
itiu evocaff}t\pr)fied cum fubc<eiefiíbus^ gr&dhr.em.glaci€mtntv'e¿. 
qu£ imprefsiones funt 'm fublimi facíat mvítat i diverja igiiur 
Qmnlnohdíc funt^ nempe fupercekftes aqua , asredqut Imprcp* 
Jiones* Quomodo enim hzc m d'verja ciajíeji ide effefanxifit^ 
PropbetaintexuiJfst}Tandem quorfiÜ clare atque d lÍHCídé pro* 
tuli t) Laúdate eum coelí ecslo^um ; Ú* tos f l fábjteelti E'taqad, 
Qmnes^  qu ?• fuper cozles funt. Farro cattí coeíorum nomine f u * 
p r m u m cashm capít i pbrají enim Hebraica 9 qua in al'quoge* 
nsre pr£jt¿ntifHma f m t , hujufmodi verborum ecngeminatio* 
neJignipcantur; ut cum ajunti Cántica Cantieorum^ pr di fian*. 
tifsima ínter cántica ínteü'gunt^ Ó* Sanffa SanBorum f úbdi* 
tifsima^ ac fanBifúma ínter fanMa» Quamobfe-n & Propbetit 
borumverbúnim, nemp? cosli ccelorum^ condupl1 cationes prafi. 
tantífsimos mUrum^ fupremofique fuper afiinfiros dubiopro* 
sul accepii i & mmpofl hze flatim fubjiecerit \ & aqüe omnsg. 
quó fiuper ccelo funt^ proferid per hos ecslos (ordine id exigente^ 
non aéreos ínfimos , fed afirífefos, qui me di] fimt, ip tcU 
kxi t* 
70 Id ípfum contciíatiir CantícuDi tr ium pnera^ 
Jfntn , dicens: Benedhtte aqu¿ úmnes , qua fiuper eoslos jnnt% 
Domino, Ubi eadem refíexio ex Afean* faóla j iteranda eft»,; 
Badem refonantla noRri textus invenitur in pfalmo 103, ub i 
David pkira lUagnifícentigs Del monumenta ad extollcndnn* 
Deaoi írec€nfens$ bsc habet Í Confefsionem 5 & deeorem i n * 
duifií, ¿tmiBus ¡umtne ficut vsfiímentoi extendem cúelumficut 
pellcm, qul tegis aqais fiuperhra ejus* Ubi dum ait 5 extendens 
ecelumjic&t pellem^ cíim de codo iydereoj vel fuperiori»mU 
nimé auteni de aeseo loquatutPfaimiÜa, confequenter aquas 
íuperiora hujus coeli tegences accipi t jnon aquas elementa', 
les, vel vapofabiies, fedqu» fint fuper cóelum añriferum, 
71 Nee eftícaciam hujus argumenti effugies^ íi pee 
Muasj quí fim?. íuDra toumsaUií» accipcre velis ccelum 
?74 mi-mnBiJsjNerELTcis ATjGusrm* 
c: y v .Uinum, ¿iquarum nom'mc appellíicum propter írmilitu* 
diiícni ciifti aqúis-ir? díaphaneítatei Q¿>poi.ani pracdl^uin cce» 
Uim, non míí mctapboncc, aquanun .nomine poteft ..(ignifí-
cari : ln:rédibUe autcm -sppareCj quod pr-aedidis^locis Scrip* 
tura S. cundas creacuras ícriatíni ad laudem Dei provocans^ 
cuteras crsac iras proprio oomine appellet., c<3eia.tn. altera 
cryllalliaum'mctaphorico vocabiüo ligniíicct. Ne ergo hoe 
incoíiirnodam degluriamns-, afeenduai eft, aquas in illis Io-
cis proprio nomine íig-iiíicarU fabíndcque veras aquas íupra 
aftrigerum coelum, fea firnumentum., exiftere. penique pro 
bac íehteiitia-ílant pr¿cUi:iCsimi Eccleíiae PP. Baíil. Ambrof9 
Hiiarius., Tcrt . Chryfoftc Cyrií , Hieren, EpipUan. Eucher» 
TbeoJaret. Damafc U alij , qui poííunt videri In Afean, ad. 
iaunc locum MoyTis, . 
72 At fcifckarís, cn^us naturas fmt aqus: fuper-
ccjekrvcs? ProTplunpne iterum moneo , quod ftaodo Pl'nlo^ 
íbphorum opioio.albus , fi Penpateticuni agas , • proíedoi 
/iilaeaquse fuper hrinamsiuum non func elementares , fed i t t i* 
propriedicends; func aqugej ut docet Do Thomas ex DlonV 
loco citáto ex 2,. fent, Si auteni Piatonls doginaca piaccaai% 
cuín ámbrol lo ic alijs airerendum, éífc elementales. • Nobis 
a. tcnij qui Augufii jo ia ómnibus confendmus , placear cjus 
fencenciam deiemiinare, & phliorophlcas dirpucationes ad 
ícholas reroittefef • . 
71 , Dicendum igUurs;qu6d aquai i l l ^ rupcrcssleíles 
ad íidem porius pertinencs- quátrj.ad raEÍonis. indaginem; AC-' ' 
ferrum hoc fuadet texrus Moyíis ^ qui ex reíonantia cantas 
Pavldici íufíicientcr ad inrentpm^nanet explicatuSo Infuper 
docecm* a prjgex-clfo Aügufrino enartatione in p f a l . i o j ; Qai 
¡protegU aqais fupefiíom ejus* E t hoc hgtmus , &• -ad literam 
bene intdltgitH1'^ qumdo ewfm. ¡tifs.tt., uf fisftet. firm&mzntu'm 
"inie* gquast & aqum, faBnm s-^-ut Jtnt. aq^^ ínferhres \ 
-fsrfmdunt terra^ & Jtnt aqué fuperiores remete ab afpsffi* 
bu** tamm fídñ coramendatái. &• ¿tq$&y ¡nqtíH, ¿ju¿ fupér ro?-
' h i fími^ hudmt nomen Dormni^ qziGniam ipfe i ' x i t ;>&"fa0¿t 
•funt, ipp n^md^fíp , & ere ata funt:,, Brg$ emüea tm efifen* 
fus a l pteram frqt-*gh'enim'in 0quh[uperlom ejttf* Hsec Áti» 
-gnftínj P, y.Ci^a cláriisima funt pro ••fon^!pfipne -;!fí':eniiti 
-a^ uae Xu^ercaBkíJes rcajot^ íufit.ab-4iípe^i0u§-.poilris 3 fidei-
. . : m r . VL 'EXPONtfuñ AÜ t ÍTBRAM, ' ^ 
: que commendataí,iruftr¿ radones pro ilíatiim inyc^ígatióW' 
conqniruntur. Et rudtís iní-ero: Érgo ds'hiS aquis, i icú noC 
t tx comaiendatisj ad iiteram exponicüv textus Pl&inn:^,: ' 
qoem .ibi verían Augüitinús j-^quiqü'e-.echo eft vcrt>orum-
Moyíis-, quse hic explicaínus i crgó ibi'proprie, & non meta-
: |?horke í'unt aqusE; qwippe íVñíus Ureralis ex proprie fíguiíi-
cacis per voces deíutuitur; pacec ergo ex AaguiUno P* utrum^ 
qiK aíTermEa oupef pofvcum* 
74 Sciendum efí dernúiíi^ quod íké t naturara aqua-
fu fin ípperceelcft-ium detennioart'Yetorinidcrn , rutó cuia oec 
. Ipíarp Aug., P, auíus foit aíTertiv é": Üecer mi nar c j su n i m m t 
s quia.utrimqus vaUdilsima pfo- quacumque conchadsótionis 
parte argumenta premuntí tamen illud quod ex pondere tié-; 
oiQKoram quídam apuá Aug. P. 2 a íoperGeo. ad i l t . cap* Í* 
defupiunCj nuüius pííndsris etíecónná'op.lnionem, aquas íu-
pér aíirigemm cesium coilocatHcm ^eí^o íinC-eitmentales^ 
opdme demoaftrac Aug. P; i i.de-Civk* D . cap. üinmOj'du 
éensj Sedb\ quí in nomine aquamm , qns fu-per costos furit* 
Angelas ínceÚigi v o l m t , púrideribus ekmento'rdm. m-oventurí 
& ideó nonputant aquammfiu-id&rñ , gravewq,igm.úiram In 
fiípertorJhüSifíúndl'iócís pQfutJfg conflnui: qmí jlcmidiírn ra-' 
thnes fuAS) fiipjibominemfaceré fújpnt t non sipituii-arnrque 
• i&.demtntu CQtifom noftri aqnáfum viceM^oh^yíet , in cap lie 
penerens^ibiemm fedes e p b k g r / i a i u :• fscundüm Dei opttí-9 
utiqus apti/si-nie ifecundum ijlorum aMtsm corfeturam tam 
•obfurd^ u i f i hoc nefcirs-rjtts-i & in bosjibro fimiliter fsriptum 
¿J}h ft*$é Bms humorem fhJdum f r ig íduni , ac pef, hoú 
gravem^ in fuper ¡ore. ómnibus caterís' hum&ni sorpor/s parte 
fofuerit^ h f i t r u t ¡ a t o r e s elemeniorkm •neama.úatn 'mderent^ 
E t J i ¿líBoritat-i eyufdem Scriptura fubdit i éjfent3aliqmd d í u k 
ex hoc infsWgendmj ejjs cenfersut^ 
7 5 Ecce argamensiím ex pondere elementcrítm de-
fumpeum, ad negaudum aquas elememakr fup.ra firnaamen-
tum., ingenióse , & eieganter ab Auguílífio^ P . íblutum ex 
aísimilaüone inter utrumque mnndum}. Mcgacoíítiujn, vldc-
Jlccr, feu magnum, Si Mycrocofimim ; feu parvuni* Si enim 
. ín Mycrocofmo, leu homlae, in fii.,prem3 ejus parte colíoca-
.tnr phlegaiaj íúx pitulra , qua in ekítientis corporis no ík i 
aqaanim vke.ro obdnet) SÍ hviic non gb íbc j quominus pon-
deroíius fit hoc elementuoi alijs, quibus homo conílatccui1 
in Migno Mundo idem obñabit? Rurfus, íi Supremus Opi-
fsx, hominis óptimo cemperamento confalens, in medio cor-
poris, in corde ncmpe, fedem caiiditatis conílituit, in fupre-
mo autem, videlicec capite, humiditatls domicilium collo-
cayit; cur non ita philoíophari licebit in Megacofmo, pt op-
ter eamdem rationem , nimirútn propser commodum Uní-
verfi, fecundúm rationem caufarum, quas Ambroílus, & aiij 
arsignant, fcilicet, ad teraperandum ardorem cociorum , fe« 
caula nobis ignatá? Tándem experimento conlkit, quod 
aquse, qn^fuapte natura térras eminent, iUatnqüe ambire un-
íxíque poílulant; prcpter commoditatem animalium tcrref-
trium , hominumque terram babitsntíum , in unnm locuai 
funt congrcgatx: ut docet D. Th» q. 4. de pot, arr, 1. a d ^ 
S'unUiter erg© prcpter commodicates Unlveríi , Authorl ip-
fias plan^pcrCpedas, uobifqae proríus ignotas, potuis D"us# 
ímnio FeclfTe creáeadum eft6 ut aquae eíTent fupcr calos. Cre-
dere ergo oporcec veras aquas eííe fuper firmamenrusai , 8¿ 
lioti curioílúg caufas hujaíkiodí colíocationls aquaruai dif*. 
VERSIQULUS SBPTIMUS EXPONITUR, 
AQUAS , qüiE, ES. A NT SUB flRMAMEHTO AB 
HÍJ, Qíifá ERANT SUPER FíRMAMENTüM : EY 
FACTÜW EST ITA. Hie notandum primó, quod 
lllam trlnam tepeúiiónémfiati ' feeit , & faBwn ef t i t s , Áugs 
P . fecundüm aUsm iiteram hocordine legír, ur primo dica-
tut fixí^ázlwáfi^ fatfum eftítái^ & demums6*ficit D s u s S ú m -
dum eft a, qu6i Augufúnus P. iilarii trínsm repc«:ítÍDI7em fie 
ínceUvgtc, ut per ^ i f , accipiatur emanatio crearurarum in 
Verbo /incraníitive ad proeeíTuín ipíius Verbi a í^rre ; per 
f a i i u m efi ita 9 ájCf |ptat«r prodin^io earum In apprehenfione 
angélica íecpfia^íí1 eíf^ mteiHjonale } & rpcgíes.repr^reníacU 
vas ipíaniin i 3¿ deaiq^e per feeie Deus ? efffuKií)s creatura» 
%Vim ad extra , & in propria natura. Quod idem placítifin 
• M T . V t . B 'XPONr íVR A D L I T m A M ^ W 0 % 
,<ío per fiat,Qfte reruro ni Verbo; per/í^/í jefíeln mente ang^ 
ika ; & per f.itítim efi , in propria natura : de qito. late egU 
mus art. 5, ibi di-.fta ytde. Gur a-utem de lace dunta^at bi»' 
iVerbum/jf^'í? repecatur5 deditiius ibidem , n u m . 4 6 í » 8¿ís*. 
quenc. Et prgecer authoricates Anguílini P. ib i poficas , can--
fam hujus rei declarantes, jd ipfuin docet Beda in Gen. di-
cens : Cüm auiemaddidit 1 & fec'tt Dsm\ cur in creatlcm lu* 
fcls non diBum efi, 0 ' fecU Deas} Quiaprimo die, quo•fa5Í& efl 
lux, 5 cgndlti§ creatura- fpiritualis intimatur % in qua natura 
inteíUguhtur fmBi.Angelí i 0a Virtutes, Et propterea t^on-rg^ 
petitur s quta nmprimo recognovlt creatur-a fpiritualis eonfor-
mationem fuam^ Ó* deinde formata efi-, fed in ipfa fuá confar* 
rmiione cognovit • hoe ejl s in ¡Uujiratione verltatis s ¿id quam 
converfa • formato, efi. Cdíter<e vero ita cremtur^ nt p r im fianf 
i n cognitione rationalis cre&tura , ac deinde in genere fuo : Ú* 
•ideó diciturx faSium efi-Ha, hoc efi , in cognitione fpiritualis 
crmttrrce, ac deinde repetitur: & fecit Dms , hoc efl, in genere 
y^í?. Brevíús idem habet Hugo Caté fifis in Poftillis : F^///s 
primo s Dei prá/tientia? in fecundo , dngelorum - m t i t i a 5 im 
tertio produBio ad ejfe. Non it.a dióimn efi de luce, quia Ange~ 
i i natura priüs'fiiit in Dci prgfcientia-, fecundo in fui ejfentiax 
unde tantum-his'diclum efi ¡fíat lux , faifa efi te.Claufu* 
la illa divifitqueaquas, é^f.-eardem fufoip.it: laterpretationes, 
.quas-fapra exponeadó ly in medio aquamm metnoravi i 4 
ííihli prgetercá occurrit addeii^um/ 
BXPO NITUR FERSUS OCTÁVÜS. 
T V O C A V f T D B U S F I R M A M E N T - ü M C O E L U M , 
P A C T U M 5ST V E S ' l ' E R g £T M A M E DIES SE-» 
CUND'JS. Pro exp'iicatione prima? claufulas-tt* 
coleada (une dida ad veríiculum.quintunr, qui-
bushic lllud duncaxac addeudum quod cüm muka firma* 
Ríenti nomine |nte]Ugí paífc.diííeruerimus ; ad determinan-?. 
•áUtii quid.hoc nomine in preferid ianocefeere voruiífet Mo/» 
fes, addidit i ^ vocavit Deus finnammturn edum , ut fciii» 
cer, diiliiigasret ab ais ^q.uíe fírmaments- vocari poSunt, 6^  
Z7S m S P . DB DIESUSANOELICIS AUGU^TIN. 
Cceii non fúnc, Sia AuguiVinus P. in Imperíxdo cié Gen.cap, 
p> dicens t E tvocav t D-euh pTmMmjitum cclum \ cuód d i 
VQcaihne fuptruis ¿tctum e/i , ( nempe cap. <5, ) bu qttoqúe 
confilurart potc j l : non, snim cmns firmwientum cóslüm efi. 
Ultima. c l^ í i i& contormiter ad dida aniculo j . in tcüfgen-
dá efi. Dub'itarj hic pocclt, cur dícarur : 'fatimn «eft vefpere^ 
0- mzm dies fea-tndvis^ cóm vldeatui Éic-i:-tó'uiffe V '&foBo-
rcfpsre & ' mane, fisr^nt dito d 'es; h.anc en Ira mímcrandi mo-
"dum exí^ebar Moyíls u'arratíó; quonjara in pruduéTione l u -
cís dixerat: fat'ivm ejl vefpere 0" nmne dks íimti i ctú n o n / í -
eundm cft annedendus., fed ¿^ jqu lp^e hic eft na rurall's pr@-
ceííus m norainíbas numcralibus priiniviv-se (prcíci , nempe 
u n u m , d ú o , tria &c. Sed ditfícukas bsc 'enodata «nanee arr. 
5. 4, iiurn, ^ 2 5. & del nceps. 1 
• 78 Rogas prserereá , cut appTobatío operis non 
infericur in opere tecundí dieij neqr.e ñc metuio Spiritus S;? 
Refpondeo, qxiód cerré Vüigata non habet in opere hujüs 
diei lila verba, vfd:t Beus., qudd effet honum , In quó fígnifi* 
jcarur approbario opevis, ac didum eOj haber tainen lirefa, 
quam iegir, & in ufu haber Aug. P . utparet ex i pío l ibi 2fde 
Gcnef. ad litcram cap. 1. ubi ain B t álxH Deus^ fiat firma* 
menUm in medio aquarum , & Jtt dwidefis ínter aqUam , 0* 
aquajm & (ic faBum eft. E t fecit Deus firmamenttrn?^ d¡vi~ 
J i t Dem ínter aquvn , quts erdt tñfra flr mameniurn^Ó'ínter 
aqtiAm% quá eratJuprafirmj.msnturn : Sí zócav'f Deus firma* 
msntum Qaehm^ Ó'v'imt Deus , qwa. bonum ejr, & fatta ejl 
vefpera^ & faBum eft mme dtes fem^dus.Ecct verba in.Vui-
gata oiTiiíTa, manifefté in lirera, quañi k g i t Augu uiniiS, ex-
preíía; quas fie explicar Auguftinus P. ibi cap.e. díéens ; Cém 
verá -audímuS) O" vidrt Dexs quh- bonum efi ; Intell'gtmus m 
henignit&te fipiritus sjvs, non quafi cógnítum pofieaqüum fac-
tmn efi phcwffci ftd f otim inta boñttdte placuijfe .ut mmeret 
faéium^ ubi phcehat ut fierst* Et cap. 8. h«c ipta repetic;ÍP^-
rd cum audtmm, O" vidit Dms, qma bonum efi j intelligimas 
henignitati Dei plasuiffe^ qudd faBum efl , ut pro modo f u i 
generis mmeret^ qvodphm't ut- fieret ^ cum Spiritus Oeifih 
perferebatur f u per aqunm* 
7P Si antem queras cauíam j cur in Vulgaca cmlt-
Utur approbaíio operis íecumii d i d 3 triplicem iavenics in 
D . 
ART. V L EXPONITUR A D L l T E R A M , e^.. 3 7 9 
D.« Thom. 1. p. art. 3. ad j? ex Rabbi Moyfe , quat-
rum rccúntb., íuprá dcccrn.i»í;ans accomiDodacior , lie habet: 
Qqta difíhf&lo, fíu¿ ponítur - fecunda d í s , efi As bis , qu<g non 
Cunt.mamfefla populo. Ideo hujiifmcdi approbatione ScHpÍu~ 
"ra'mn utitur, Accórpmodatiór, inquam, eíl hfc ratlo dodr i« 
na? í u p r á tíuaditxj quonlam opus diviíiosis aquarum , maxU; 
me quantümpad aquas f u p e r i o r e s , remota eft áfeníibus nof-
rrrs, S¿ aü fídem percinet. Cur de ni que approbat io in litera 
feptuagirita Incerpretam poli omnia iHIus diei po iu tur , ex 
doctrina ad veríuua 4. traditá coliigeudum eft. 
^ t é * $> ÍX. • 
V E R S I O V m s NONUS EXPONJfUR, 
á o ' J " ^ ^ , líCIT. VERO DEUSj C O N G R E G ENTC P. A Q r JE, Q ^ ü ^ 
SüB COELO SU NT, IN IGCüM U K C M , ÍT A P -
P A RE AT A E. I D A , ET E A C T U M ET-S I T A» HlC 
á Moyíe eletnéncórxim íormatio deícribicur 
fecundum Aug, P, Recto quidem ordifie;qiioni;un fecundiini 
ordínem í^pientise, ia qua Deus condidit Qninia , poñ cado-
rum.fbrtaationem, qui ínter parces principales Univcríi f u -
premuiii locutn obtiaent; congruebat, ur ckmenton-m íor-
niarlo mox fubjungerctur. Hoc opus único die comprehen-
ditur, licéc elcaienta íint d'.verfs natura?; quonlam , ut díxi 
are. 5. f . 5. á nuru. 403.dics non adícribuntur produdicni 
teruráj feeündúrn quod creatura ad inVietm comparara d i u 
tingunturi fed penes hoc, qu©d in conftkuenda vel ornandi 
alíqua.principali ' .parte miuidi conveniunt. Mundus atitcm 
in tres panes principales dividirur: in fupremam, quse atr.bic 
omnes Hicrarchias , & choros AngeloqgBi ; rnediam , quaj 
•omnes c pe le fíes orbes coinphdltur-; ihfnnam t quje ex qua. 
tuorplementis conftac. Rede ergo Moyfcs, poltquam forma^ 
tionem Angelorutn primo die, S¿ coelorum In íecuudo , prae-
miísit, ad formationem e'icmentorum deícendit , ut ex didtis 
i n diípuc. confpkuum eft, prsíercim num. 48 . Vide i b i ver-
ba Auguíuni P, 
81 Congtuum autem er.it mentem M . Par, HceC 
fatis tlaraaij.ampiius ex D . Thom . , 1. p. q . Ó>. are... I . i ti 
Bbb z corp. 
| So D I S P - B E D I B B U S á m - B L I C I S A U G U S T i m 
torp . spcrtre; Diteñdüm, inqnit , qüddínc bportet aliier dicerg 
Jhcundlim txpojií'ionsm AügujtttV^ & aliorurn Janctovtím» Au-* 
guftdnm enim in ómnibus bis oper h'.is non p&mt durMlonis 
erdlnem^ fed folüm originis, & natu^e, Dieit enim creatam 
naturam fpiritudem informmi, & ' n¿tu?¿ín corpordem &hf~ 
que omnifor:72.i.\ iptara ¿tcitprimo figntfie&ri nomins té r ra , O1, 
aqaax non quU hac informé as form'asionem praccJJ*rit tempo~ 
re%fed origine tantkm. Ñeque k m formatío fecundltin eum 
pracefsit aliam duraítont, fed folkm.ndtiir¿e ordine. S-seundiim 
quem ordincm neceffe fatt, ut primó poneretm. for/n-Atio, fupre~. 
ma natura ¡fcílicet fpmtudis , peY hoc quod legit'ur prima dig 
lux faBa*.Sicut autem fpiritudis natura praemnet corppmli, 
i ta fuperiora corpéra pratminent. inferioribus» linde fecunda 
loco tangitur formatio fuperiorum corpornm, cum dmtWyfi&t 
firmamíntu-n ; per'quodintelligitur imprefsio forma coelejiis 
m materiam informem, nonpriüs exlfientem tempofe y fed o r i -
gine tantüm. Tertio vero loco ponitur imprefsio formarum 
elementarium in materiam infórmeme non. tempore^fed origine 
pracedentenu Ünde per boc quod dicitur^ eongregentur a q u a ^ 
appare-at árida, intell'giPur, qudd materia corporal i impreca 
eji forma pubflantialh aqua, pef quam compstit f ib i tdis mo~ 
tus : <& forma fuhfiantidis té r ra , per quam competit f ib i fie 
wideri* Habcmus ergo ex utroque Sancto D . quód per con-
grcgationeai aquarum,& apparitionem árida:, inceiligitur im-
preísio formarum elcmentaliiuii in materiam infórinem ea-
run). 
82 Verúm, íi hoc rta eíl, cur, togas, Script. S. non 
tstltur Verbo fadionis, qr.od fonr.ationem rernm íignificare, 
íuprá ftatuimus? iicfpondco ex Aug. P. 2, de Gen. ad l i t x a p r 
2 1 . quod proptercá didiim eft : cbngregentur, aqua , & non 
J iant , fícut dixerat, í|at íirmamencum , quod, imbeciiliores 
ñn t formx elementorum5 quám forras calorum.Verba Aug. 
funt: E t qxoriiamper enumerationsm clterum jam ex informí 
qua que for mata mmerantur, & ex i fía corporaii materia jam. 
faf ium coehim narra-verat, cujus mtfltum diflatfpesies i terre-
nis^jam quod ex ea formandwn in rerum Ínfima-parte refía' 
bat, voláitfuh bis verhis in rera/u'cr¿andarurn ordinem infe-
rere, ut díeeretur,ficii\ non aeceptura i/la rifldíia htf&rmitatf 
tdem fpeckm^mlem^mepsritt coshmt/edjam mfer¡onm,0* 
RÁRT.n, B x p o m r m AD UTBÉAM, &C. ^ 
InfirmtGrem, ñtqus informttati proxtmam : ut h:s potius ver* 
bis , ciim iicitar^ comvegéntur aquá. & appsreat'árida* aeré*. : 
periné hete dúo fpeciüs proprias'ijtas notijsimas , mbijque trac¿ 
HhilsS) dqu.a^  mob ';lemy térra immobíle'm>& Uso dé illa, dlBpni 
efa-coftítfrtvetut \ 'de hac autem, appAreati agua enim eft ¡abilh 
terfluxa, térra autem Jlahiliter fixa* Sequilar Auguftinum 
Bcda, lib.de 6. dier. creat. & qusfc.in Gen. GloiT. Ord . Ec 
explicant ipfum 3. Thom, r. p5 q. 6$, art. i . ad i . & Alcx^ 
Halenfis p. 2. q. 51 = rnemb. 1, 
83 IN LOCUM UNUM. HOC CA J formanig 
exponit Aoguíl, P, in Imperé de Gen. ad l i t . cap. 10. Vis ipfo 
forma commendatur nomine ünitatis^ hoc eft enim veré forma* 
rí% in unum aiiqmd redigi; quoniam fummé unum eft omniSr 
forma principium* 
E r FACTÜM EST I TA, liofi eO:, in mente angeücajf' 
explicat Auguft. P, in ImperfeA. de Gen. cap. 10 Í Et fis. 
faftum f / j ínqult, etiam hoc foHajse in rafiombus intéllefím* 
lis naturaprtus faBum e/i, utpofted quod dicitur: 6" congre* 
gata eft -aqna in congregationem mam , & apparuit árida, nortí 
Jfkperftud additum vtdeatur, chmjam djB'um ejfet: & fie fas-* 
tum eft) fedutpoft rationalem , Ú1- incorpoream operationem 
intelUgeremus etiam corporahm feqmitam, H k ño ra , quod 
tenia repetitío in Vulgata omiíía, manifefte ponitur in lite-;, 
•ra, quam ícquitur Aug. P4 uc patet in anthoritáre pofita, illisf 
verbis; Ó* c&r.gfegata eft aqua in congregationem unam , 0 \ -
apparuit árida* Vide etiam diéla art. 5. in íblut. arg. ex ob-í 
fervatione Exim. Suar. contra refiexionem Aug. P, circa 
oam repetitionem verbi j^^í"^ & prsecipue num,478. 
VERSICULVS D E C I M U S EXPONITUR. 
T VOCAVIT D E Ü S . A R 1 D A M T £ R l l A M , C&tíA 
G R E G A T i O N E S Q ü E Á Q/V A R tj M APPELLAVná 
MARIA* E T VltAT Í ) E ü S - Q ü O t ) E S S E T BONBM'^  
VotÉVit 3 id eft , formavit) ut explicat Auguíli-í 
Í $ i DISP. D E DTEBUS A N G E L I C I S AUGUSTIN, 
i , p. q. 6g. are. in corporc: íntelligitur autem^v^uh, ubí¿ 
fde pér hoc, qudd dJcHur¡ vacavit; id ef l , dedh natursm ^ e l 
propñetatsin, utpofsit fia vocari. Ve! \\xxi\x$mceívit poteft 
íic ex Áug. P. ioco eicaco inrerpretari: hoc eft, nomina i m -
pofuit , ut asquivocacionem tollerer; CL-nmon omnearidum 
fit térra. Verba Aug. funt: E t vocmit Deus aridam , Ter-
ram ; congtegationem aquae , Marc vocavit. Adhuc nobiC-
?, zy.-Tí facit lila caufa vocabuloram : non en ira oamis aqua, 
?, imre : aut omne aridum , ierra. Ergo qua: aqua e í íe t , 
5, quse árida ^ VQcú>\i\\s f eg rcgmdimfü i t , Ergo uc differen-
tiá ínter S.gaiíícata horum nórmnutn t é r r a , & aqua, tum i n 
opere creationis, cam in opere hujus diei , deíignaretür , á 
Moyíc hic additíe funt prsedí&aí appeliationes, Differen-
í i amau tem figniíicati in ucroque loco explicat Aug. P. iib.2» 
de Gen. ad Üt. cap, n , dicens : l a principio creavit Oeut 
coelatn', & terraai: nihíl aliudhis vetbis, quám materraí 
corporalis informitatem infinuare voiuiíTe, eligens eam 
uíitatiüs appeilare, quám obícurlus. Si tameii tardo inteK 
IcAui non fubrepat, ut materiam , fpeciem, quia verbis 
Sccsptiira í epa ra t , conetur dúo hse etiam tempore fepara-
„ re , tamquam priús fuerit materia, & ei temporis intervailo 
j , Interpolícp , poftea fit addita fpécles: cum Deus IIÍEC íimul 
creaveric, materíamque formataro inftituerít , cujus in-
j , form'tacem ufitato, ut dixí, vocabulo , vel tétr« , vcl aqua: 
^,.Scríptiira praedixíc. Terra cnim , & aqua etiam fnis quali-
,5 tatibus id exilienda quad videmas, tamen propcer facilem 
5, corrupcioncm propinqaiora funt eidem informitap, qu¿m 
„ ccsleftia corpora» Etquoniam per enumerat'ionem dierutn 
„ jam ex informi qusqüjE forma ta nutperanturí& ex Ifta cor-
porall rp.atería jam fa^nm ceelum narraverat , Qujus muí-
5, tum diítir fpecies a terrenls; jam quod ex ea foimandum 
3, in rerun) Ínfima parle í e í l aba t , v o k i t f u b his v^rbís i i i re-
ram creandarum ordlnem ínfercre., ut d ícere tnr , iiat; non 
3, acecinara ifta reíidua mformuate taiem fpeciem , qua-
5¡) lem acceperat ccelam \ fed jam infcrlorem , & infírmiprem, 
5vatqne informítati .proximam ; ut his potius verbis ycimi 
55.dícitur co^gregentut aquae» & appareát árida 3 accepe-
í , rint h^c dúo ípecies proprlls iftas not ífs imas, nobifque. 
„ iractabiies s aqua m o b l k m , cerra i m ^ o b i k m : & ideo de 
* ' j i la 
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„ illa diítuni efi , congregeturr de hae , appareat: aqua ením' 
, , labilker fluxa s tetra. Jiabiilter fixi, Terra ergo , & aqua 
in principio poíka, íigniíicantjuxca Aug. P. macenam iníor-
menri ] hic aurcm , fpeeíes nobis notiisimas elemencorum. 
Vide etíam de hac vocadone dida art. ^. ad i . arg. 
conrra 2. concluf. l l iud y & v í d i t Üeus & € . ídem íignificat^ 
ac in cs^eris operibus. 
" B X P O N i r U R VERSICÜLÜS U N D E C I M J S . 
T A I T : GERMÍNET T E R R A H E R B A M VIREN-' 
T E M 9 ET FAGIENTEM S E M E N , ET LIGNUM 
P O A H F E R U M F A C I E N S FRUCTUÍvl 1UXTA GE-
NüS SÜUM j C U t U S S E M E N - IN SSMETIPSO. 
SÍT SUPER TBRRAM. ET FACTUM EST ITA. PaucahicOC-
CLirrnnc addenda didis art, j . c o n c l . 1, Ibi ením ad longarn 
diTcufa eíl-litera haec ad mehtem Aug. P. Auguftinus i ta que 
cenfeiplaotas hac díe fuiífe in térra ieminaliter, & caüialicec 
producías : unde germmet térra herb.zm vírentem ínter-
preratur, hoc eft ¡germinandí uccipiat virtutem. Fundamen-
ta gravifsima hujus expoíitionis dedimus loco citato : pro 
ampliori íainen hujus reí iiiteUígenria aliqua íunt anmiadver-
tenda. Sciendum igitur primo, quód-planrarum produ¿ÍÍoni 
no.n adfcribitur dies diftindus á productionc cleaicnto-
rum , i ic i rcoquód cum plantas , térras íint fixee , non debue-
runtab ipfa feparari origine, ut docet Aug. P. l i b a , de Gen, 
ad-lit. cap. 12, dicens: Hic maderamen ordimtorp advertén-
dum eft , utquoniani diftinda qu ídam creaturaeíi herba-. 
rura , arque lignorum , ab i'pecie terrarum, & aquarom, ut 
in elemenris numeran non poií l t , feorfum de lilis dicerey 
s, tur , nr exirent, & í'eorfnm illis redderentur illa folita , ac 
3, dicerctur : & factum eíl íic , ac deinde repeteretur , quód 
„ fadum eñ : fsoríum quoque indicarerur, Deum vidiíTe, 
sj qula bonum e í l : tamenquia üxa radicibns , conrinuanrur 
„ terris , & conneduncar, ifta quoque ad euindem diem 
pertínere voherit , Er in Imperfeóto de Gen. ad lie. cap. 1 T,-
?? h^c habét afd progoüsu: Úae autem oinnia ita fnpra terram 
^ 4 B / S P . D E DIEBUS ÁNGMLTClS A U G U S T i m 
^ funt , üt jpfi ttxrx radicitus cohgcreant, & ci continúen-
,., tu r , & rürfurn qnodarnmodo íeparentur i proptereá hujus 
natura íig^Ihcatlonem in iña narratíone fervatam arbU 
„ tror , quia , & eodem die f a d a . ü m t , quo térra apparultj 
a, & camsn itcrúm dixit Deus s ut tetra germinaret: & irerimi 
9, didtuiTi eft: & fíe faBum eft* In his i^uguftinus P, dúo do-
cét j feilicet, cur plantarum feorfim á térra produdio memo-
retur; quia n imirúm, Ucét terríe fixse í i n t , nihilominus afo 
elemento terrae^diftlnguuntur : & cur eodem die cum térra 
producantur ; quia nempe térras radicitus inhacrent. 
85 Sciendum eft fecundo, quod térra; rertio die i n -
dit^ funt v ir cates femlnales plantarum,non folum carum^qug 
fruétifeirae, & proficua funt homini, verúm etiam earum, qus 
noxiae funt , 8¿ inútiles; quaí , fi homo non peccaífet, innocuas 
eííeat. Sic Aug, P . ü b . 3. de Gen. ad l i t . cap. 18. dicens: 
Et d?. fpmií quidem , & tribulis abfoluta poteft effe refpon-
ÍIQ , quia poft peccatom dii lum eft homini de térra: fpinas, 
& tribuios parier t ib i . Nec tamen facilé diceíidüra eft, 
tune coepiíTe ifta or l r i ex térra , fortafsis enim quoniam la 
ipíis queque generibus femimun multas reperiuntur u t i l i -
tates, poterant habere locum íuum fine 11 lia pf na hominis. 
Sed uc rn agris , in quibus jara p^naliter laborabat, etiam 
ifta rtafcerentur, hoc ad oumulum p^ nae valere credi poteft, 
cum poíTeiít alibi nafci, vel ad ayium peeorumque paftus, 
vel ad tpforum homfnum aliquos uiTus. Quamquám & ilie 
^ fenfus abhorret ab his vejrbis, quo ita incelllgitur didum: 
fpinas , & tríbulo? parier t i b í : ut ha:c etiam antea térra 
pariens, non tamen homini pareret ad laborem, fed cujuf-
que modi animalibus convenicntem elbum 5 funt enim 
„ qua: his geueribus 5 U mollioribus , & aridioribus commo-
¿5 dé füaviterquc vefeancur, Tune autem copperk ifta homi-
s, ni parere ad rerumnolqm negoíium , cum ,poft peccatum 
.cfpit in térra laborare \ non quod alijs locis h«c antea nat* 
& cerentur poft in agr|s} quos homo afi caplendas fruges-
9i coleret; fed ut p r i ú s , & po'fteá in eifdem i@cis: pritis ta-
^men non homini, poft autem homini , ut hoc fignificetur,. 
aj quod additum eft , tibí j quia non eft di&urn: fpinas ¿ & 
5, tribuios pariet, fed párlet tibí \ íd eft , tec t ib i iam ifta naf-
p ci incipian| ad ¡-aborem 2 quae ad pafium taaip^modo alijs 
ani-í 
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^•animalibus antea ni/cebantt¿r. Idem docet D . Thom, i ,p , . 
5, q, d^.arc. 2 o ad i^Úiúértdú&/ifocpx\t, quod ante eriam i l -
9i lam maícdidionem , fphis , & tribuli p roda A i erant, vsl 
$, vlrtate , ve! a¿lu : fed non erant pfóduíti hominí in pee-
nam , ut fcilicec térra, quam propter cibum coleretjinfruc-
i , tuofa qu ídam , & noxia germinareta Unde diduai eíl fig-
nanter: germinavit tibí, 
87 Necomnlno infruduofs dicend$ funt planta, 
qna: homlni non pro funt ad-eíum , cimn plura aflrerant com-
moda ipil > wt docet Aug. P . Ü b . de Gen. ad l ir . cap, 18, 
dicens t Talis ettam queRlo de fplnis, & trlbulisfolet obo-
„ •rirl, & de quib'ufdain ligáis Infraétuoñf, vel cur, ve! quan-
do creara l u n t , cúm Deus díxerk : producat cerra herbam 
, , p ab u! i ícm \ n a n t ein fe in en , ík lignuni frucll fe r u m fa c i e n s 
„ frudum. Sed qui ka moventur , non ¡nrelligunt (altera de 
riíitasris formalis hamani juris , quemad noduoi appelietatr 
jjufüsfruítüs. UciUtas enlm q u í d a m frusatiuin in ftuítus 
„ nomine coviíideratur. Qtiants? autem fíat tuilitates 3 five 
9, manífeft^ , íive oceultse omnium, qit«. cerra glgnens radí-
cicus.alit, & ipíi qu ídam iníüeantuc, 8c ab experds cat-erá 
inquirant* Experimur aucem quafd.im plantas, alioqul ho-
in in i ad efum noxias s ipíi ad ai i os nías effe proficuas; puta 
ad viheiendum , | jro imprimendiís figuris 2 ad pr$ñaiidani 
umbram , ad jumentorum pabulum , ad medicamenta huma* 
na , ad pabulum ignis , ad exornandam terram 9 ad extraen^ 
das naves, & ad plores alios uíus , ut enirn luprá art. j . nüm, 
A%$6:J-tx Aug, Tornieí lo diximus , omniaad conimoditatein 
hominls divina mirabili diípenfatione iunt ordinata , five 
magna , uve parva, 
88 JÜXTA GF.NTUS SUÜM , Id eft , juxta naturam 
fuam fpeciucam s ad cam propagandanie Sic explicar Aug, 
P. in Imperfeto de G m . ad Iitt cap, 11.diceps: ü tge rmi -
net térra herbampabuli ferentem femm fscmidu/ngenus fuum9 
& Jtmilitudimm , & lignum frtiftlfeyum f m e n i f m B u m cu* 
j m femenfit in fe fecunákm fuam fimtlitudinem* Quod de lace 
illas & firmamento, & aquis y & árida f diBum non efl : m n 
enlm hakst lux fumfsionis propaglmn? t aut c&lum de alio ees* 
lo nafeitur^ aut terra^ aut mare d í a maria^ & alias térrasgig* 
m n t t qu£ fmcedmP*, Wgo dicendumfmt ? ferenpem Jemen 
ficimáávngmm puu-yi^  Ú* JimUitud'usm , cuim fsmén Jtt im 
fifismdiimjUiím' fmUítudfnem , ubi ./tmilitudo- nafcéntium 
pygtereuntisjím'wiudinem f e r v a í , Uade. conílat etiam cur 
•producá luce, ctólis, & elementis,- non fit additum juxtage-
nui fuüm^ quia nimirúm hxcpmnía í ib i íimilia non gignuncr 
couum natura perpetuó confervecur ^ quia fecuncium í u a m 
fiatufam lv£C omnia incorriípclbilia íum. E contrario autemi 
jixintás, quia corruptibiies fans, fibl íiaiilia, ut conferventur , 
gigniint. B t f a o h m efi Ha , jam •fgpe explícatum cft , qt-üé 
iigaifíceto 
§ ' x n . 
rBRSICÜLXJS D ü O D E C I M U S EXPONlTUfa 
P R O T Ü L I T T E R R A H E R B A M V ! V R E N T E M , E T : 
F A C I E N T E M SEMEN 1DXTA GENUS S U U M j L I O * 
K ü M Q U E F A C i E N ' S F R U C T t J M , I T H A B E N S 
Ü N U M q j T O D Q ü E S E M E N T E M S E C V N D U M SP E -
C f l M S U A M . E'í* V I D I T DEüS , Q ü C D ESSET B O N ü M . l n haC 
tercia reperítíoiiie? nt articulo quintoo^endmius, intelligen-
da eft produ<aio píantarum, 8¿ earnm effe extra Verbum , 6c 
mentem Angelicatin non tamenfecundorri eífe aétuale in pro-
pria natura , ied recunddm ratí©nem femlnalem , ut diximus 
art. 3. á nuni. 48 , & deinceps. rundat prsecípaé Aug. P.fuatn 
jiiterpretationeinin testo G a i , 2. ubi Moyies recapitulando 
opus íex dierum dícít, in i i i i s fuiílc producías pianrasj ante-
quana onrentur m terraí ergo & plantíe in opere fes dierum 
fuerunr producías, & pro cune nondum eráot in térra ortse: 
crgo taatunidem fueront in ful pr^femioata ratlone ; ñeque 
enim alicer potuerunt produci ? ancequam exor í rentuí 
i n térra. Claufula i l la, 0" vidi t Oeuf, quod ejftf 
bonttm approbatíonem operis jam 
facti íignsiicat. 
* ¿ * 
. VL EXPONITUR AD LITE'RAM, &ea 3 f% 
mSICULUS DECÍMUSTBRTIUS BIPLICATUM. 
^ T F A C T U M E S T V E S P S R g , ET MANI D I E S TES.* 
T i ü s . V e r i K i i l u s lile intcliigeiidus eñ,íicut quin-
tus. Hic agicari folet c e k b ñ s i l l a , &puichra, 
qugeíiioj nimiram , quo temporc anni mundus 
fuerít condhus? occaíione defumpti ex textu hujasdiei 5 quo 
db i tu t plantas cura femitie ad fui íiinUis produdionem fuíf-
fe-condicas: ex quo inferri vídetur , qudd ciini in plurimis 
pkntls femen ad üínUium generationem in irada reíldeaf, 
ciim illo fuerinc plantg prímicus produiftíe* Hinc ínfuper qu í -
dam Iníerunt, quod quia naturali ordine piants ccmpore au- ? 
tiHnnaíi fsrudibus venuftantur , confeqücnccr in seqiiinoétlo 
autuíianalí mundus Tuerit conditusj qnorrum Deus in mundi 
emolí tione fe gerebat ut Auclor naturaüs, rerumqae nacüri's 
fe accommodans. E contra alij g^avifslmts fundanicacís duc-
t i , aíTerunt, quod in sequinodio vernali. Hanc difpátationeaí; 
peo dignitate trabare a'iesivm á meo inftituto ce afeo , psx-' 
íertim cúm fimdame'titimi pro prima fentenda afsign tu •« 
non pcocedac juxta AuguftlniP. dogmata , qal cenfaic.ul . r i -
tas non CLim írucítibus in opere fex dierum fuílTe p r o d u c á s , 
immo nec in fe ipfis adu de térra ortas 9 ícd duntaxas in fe-
minali ratione caufalker; & poft in rerum admlniñrat ione, • 
él gubsrnadonej achialirer, ¿¿fornuliter. Q^id tamen Au-
gliftinus P. ia hoc punido- feníiííc videatur, breviter ex eo-
dem proponám» 
7 91 Iraque Aug. P. in ea fuit fententia , quod mim-
dus in aequinodloyeinail fuit produétus. Sic in qq. ex nov® 
tl(kmento-q. 5 5. uhi inquirens: Cur Chrxftus Dbitnnü'S per- ' 
tñitccrer, fe cnicifixi octavo Kalendas Aprí l i s , q-o éémpb.ric 
pafcha aduri erant Juda;!? Refpondet, quod omni* p fof t ' s 
hcis, & temponhm egit Sahator. ü t entm 
te Pafrls reéle sondídiffe dpceret, tme voiuit pafsioni f u d 
mundum resmere, Ú* reformar.?, qémdo. i um Ú* ereavtfat,. 
iftefti in ¿sqmmBÍQ, m i s mundus. imtium s é p h , d m fu~ 
¡ e r m & m wwefáje* Sed ^quino^ium^x ^uo dies inclpiunr 
3 §!8 DZSP, DE DISBUS ANGBLICIS AÜGÜSTMs 
creícere, eft sequinodium veníale: ergo juxta Áuguftinum P« 
numdus in aequinodio vernali kú t conciicus , in quo & á 
Chrlíto Domiao Fuit reden7ptus. 
92 In eadem* ícntcntia fuit S. Ambroíius l i b . 1 , 
Exain.cap, 4 . ubi primam congruentiam noílri aíferti fíe; 
proponlc: I n hos ergo principio menjium- c ^ l u m ^ terramfe* 
eity quod inde mundi capí opportehat exordium > ubi erat op* 
portum ómnibus fyerm temperiest Ergo in meníe^ quo inclplt 
vérna temperies, fcilicet, Martio, mundas exbidium habuit.' 
Secundám rationem reddit S. Dod.. dicens: Unde O' anms ; 
mundi imaginenj nafcentis exprefsit^ ut poji hibernas gjacies^ 
stque hiemales calígines, ferenior folito vemi. tempsris fplen.^ : 
dor eluceat, Dedit ergo formam futuris annorum curriculis 
mundi prtmus éxortus, ut ea ¡ege annorum vices furgerent^ at¿ 
que initio cujufque anniprodiiceret térra nova feminUmgef» 
mina^quo pr imüm Dorñinus Deus, dixerat:germinet terra.Ev-. 
go eo tempore fuír rnundus conditus , quo térra nova femi- =. 
imm germina ex fefe emitclca íed hoc efi tempus vernale: er-
go. Tercia ratio S. Do¿l . eñ : Nam etfi quocumque tempore, 
inquit, & Deo juberepromptum f u i t ^ térra obedire natura¿ 
tit ínter hibernasglacies s & hiemales pruínas , coeleftis impt-
r i j fotu germinam térra foetum produeeret j non erat tamem 
difpofitionis aternay rígido ftriBa gelu in virides fubitd fruc- \ 
tus laxare arva^ atq-ue horrentihus pruiñis florulenta mifeeru 
Ergout ojienderet Serlptura veris témpora in conftitutione' 
mundi, ait: Menfts hic {intellige Martium) vobis initium men~ , 
J íum,prhnus sfivohts in menjihus anni,.Exod, JZ^primum , 
menfsm vernum tempus appellms. Decebat enim principium 
m n í principimn ejfe generationis, & tpfam generationem mo¡~ 
¡ioribus aur l í fovem: ñeque 'enimpojfent teñera rerum exor. 
dia, aut afperioris laborem tolerare frfgpris ,. aut torreniis af. 
tus ínjuriam fufiinere* Pulcherrimis hls ratíohíbus aájimgit 
i l lain, quam ex Aug, í \ fuprá dedinius , in qua conveniunc 
alij SSa PP. docentes, quód eodem tempore Chriüus Domi-. 
ñus fült conceptas, atque pro npbls Cruciiixt>s, qao mundos 
tf t condícus. 
91 Altera qiisítio folet hk exagltari: Cnr videllcec 
Moyfes, elemeotoruoi geneíim recenfens 3 aeds 3 & ignis HOra 
^sralnent? Octerum hg? á f e u i | | s com^jasiis cft 2 & «que 
m T . VL E X P O N i r m AD LÍTERAM, &C. 
facefsit negotiutn pro quacumque expoficione ; quapropcáfe1 
in omníum fententla folvi poteíl ex D . Thom. i . p. q . y A, 
ar t . i . ad 2. ubi , dicendum, i nqu i t , quodignis , 0" aer , cmi* 
non dijiinguuntur d vulgo , ínter partes mundi non fññfew* 
prefse nominMa d Moyfe-, fed computantur cum medio\fciliceP 
íiqua^ máxime, quantum ad inferiorem aeris párteme Quantum -
vero ad fuperlorem computantur cum cah , ut Augujiinus d i \ 
€ít, 
VERSICULUS DECIMUSQUARTUS EJPONITüR* 
I x í T A X J T E M D I T J S F I A N T L U M I N A R I A l í* 
F I R M A M E N T O C O E L I , E T D I V I D A N T D I E M * 
A C N O C T E M , E T S I N T I N S I G N A , E T T E M ^ 
Í O R A , E T D I E S , E T A N N O S , Poñquam Moy-\ 
fes ante omnem diem ceelum & terram á Deo proíilijííe d i - ' 
xerat j id eftj creaturam ípirltuáleiii informem , & maceriaa*^ 
primam ornnium corporalium, üt exponit Augurtinus 
Poftquam tribus priinis diebus partium principaiium Uní* 
ver f i , nlnnrúm Angelorum , ccelorum , atque eiemencorum, 
formacionem declaravcrat; recto tramite procedit ad enar-.> 
randam mundi hujus venuftationcm , & ornatum. Mundi, / 
inquaai,viribilis3& corporalis; nam Angelus iucis formationei 
jam plene primadie fuerat perfe<5tus,modo ar t .5 . í .5 .& d.fuf-
se expücaco. Hujufmodi autem viíibilis mundi decorado inf 
tribus ejus partibus faéta memoratur in Scriptura Sacra : i i * 
fuprema , videlicet ocelo; in media, nempe aere , & aqua; 6c 
ínfima , fciiicet térra. Unde ordine , quem fervant Inter fe 
prxdiólse Univeríi partes principales , cuillbct earum adf-í 
cribitur pro fu o ornacu una dies : prima fupremx 5 fecunda^' 
inedia : tercia denique, infiniíe. Que príemiflo, & omifla ex* 
plicatione primorum verborum verf icul i , ine a¿ta agamust 
antequam opus hujus diei exponamus,oportet5ut iliam qussf^  
tionem, quam Moyíis narrado ni s ordo ílacim oflferc, exagH 
temus. Cur nimirúm Sacer Hiftoricus poft plantas cerdo die' 
p r o d u c á s , quarco die Solem, Lunam, & Scelias fuiífe condir, 
tas mernoreti cúm podus e converfo rcdlor appareat feries,; 
•#b pr^fíaotjam luminarium rcUte f iamas i & guia ceeli 
Y * * D r s p . m BIEÉÜS A m n i T a i s w m s r í m 
feenefic!® lumlnanum prseftant erga mixta fuum influxunlf 
Divcríi diverfas aíslgnarunt hujus ordinis caufas. Phiio lia 
de ramidi Opi lk iod ix ic , hoc i ta á Deo fulfie proviíum , nc 
Solcm plantarum Áud;orera mortales crederent, 3¿ colerent» 
l a eadem íententla fuertmt Bafil. Mag. hom.-^, Exam. íib. 4* 
cap. 1. Chryíoí l .homil . 6, inGen. & ai i j . 
^5 Idem philo loco cliato 9 quaternarlj numeri ex-
ceílencíam attendenss dixít, quarto ¿le res prseftantes coníia, 
decuiíTe. Achanaíius qq. inGen. q. 8.5. hanc rationera reddi^ 
^ i t : ü t iuccm trídui pr imi corufeantiísímam. ante animaii-
t iu/ t i procrcationem Deus temperaret. Prócopius comment:, 
i n Gen, cap. 1. c^ufam afsignavlc, u t , videlicet, preparar® 
h»mini convivio lucernas accenderentur. Petjus Comeltor ÍÍ»> 
Scholaftica hiftoria cap. 6. dixk: Ornatur prlüs ccelumjquaoi 
ferra; quia iuminana ad fpecimea fpedar í ' cq t -cn ia tn moni 
predica ; non germiitaj quia fixa. Seqimd íunt hanc ícnreti-
t lam Albertus Maga. Lyranus, & Toftatus. Thomas ad" 
K e n e e m aliorom PP. 1. p. q, 70, art, ie_(dixir,,.proptereá cc3e:«. 
hmi primó ornari, quia primo fuít creatum , & p n n ¡ ó etiaia 
¿iílincftum j plantas enlm nott reputat ad ornatum pertínerej 
quia térras fanc radicitus afffxse, &inea mormn localetn non 
fiabent r unde potiás ad compleaientum dii l indioms terrat 
pertinent. 
$5 Auguflínus P. qiiem fequunrur Beda, JunUius, 
Magiñcr , Gloffa Ordinaria, & Interlinearis , egregiam hanc 
caulam reddidit l ib , 2. de Gen. ad Ut. cap.i j . quia, feilicer, 
ín exornando mundo , juxta ordinem diícretionis ejus , fu -
perior pars erar priás venuílanda. Plantas autem, cum fint ra-
dicitus terrs iníixse, & motum localem non habeant , propec-
rea non computantur inter ornamenta mundi , fed potiús ad 
complen^entum térras expeétant. Et etiam ut luminaribus i l -
Juftraretur térra, üeretque habítatoribus ejus commodaiVer-
j . , ba Auguríini funt: Ánpotius quoniam primíirn hékz íntel-
ligitur lat ís nomine fpiritualis crcaturx formado , coníe-
^ queos erar-, ut corporalis qaoque creatura , id eft, mundus 
^ i ñ t viíibilis ficyct: qui fa<3:us eíl biduo propter duaá partes 
^ íoas máximas, qiiibus cpnílat u«iverfus mundus , cceluixi 
|g fciücet 8¿: t e r f ^ g i fecu.ndassi hanc rationis G o i l a t t o n e % 
&¿£Ía wAWSÍ% ^ J M ^ - ^ M á ! ^ §. c^rjporalis fep¿ 
t i 
ceeluni 5c cerra nominatur i ita ut globus quoque lile m t i 
bulentioris aéris terrena parci deputetur : exhaiacíonibuü 
qaippe humidis corporaícíc; i i quid vero tranquilli aéris, 
e í l , ubi vencoí i , atque procelloíi motus non pofíuot exiÍH 
tere, ad carieftem partem perriaeato Poíl hanc Univerí i ta^ 
„ tem molis corpórea fabrlcatain, quse uno ioco tota eft¿ 
quo locatus ell mundus , confequcns erat, uc impieretm: 
í, partibus incra Univerfum, quae de loco in locam congruia 
mocibus agerentur : cujus generis herb^ , atque arboresr 
nonfunc; radie i bus quippe itla fíxa fnot tercie ; Se quamí 
„ vis habeant motus incrementorum íuorum, de locis tameftf 
i9 proprijs non moventur nlílbus fuisi fed ubi fíxa funt , H1ÍÍ5 
j , aluntur, & crefcüñt ; proprereá magls pemnenc ad terram,, 
quám ad genera rerum, qua: in aquis , & terris moventuF« 
5, Quia ergo viíibili mundo Confttti*ertd0 , hoceft, cosió de 
terpa , dúo funt a t t r íbut i dies; reñat ut hís mobilibus , S¿ 
;„ viíibilibiis parribüSj C|uae creancur íptra íllum, tres dies re-i 
„ íiqui deputentur. Ecquia íicuí priús coelum f i&um eít , itaí 
prius eíí ornandum hujuímodi partibus íuis ; quarto die 
„ fiunt federa , quibus fu per térra m locentibus , habkatiói, 
•¡,5 queque illuílretur Inferior, ne habicatores e|us in habita-
•„ tionem tenebrofam índucantur ; & ideo quia inhrma cor-, 
„ pora inferiorum habitatonmij íuccedente motibus quieta 
„ repara ntur, faétum eft, ut circurneunte Solé, di el nodilque 
„ viclfsitudlne , propter vkifsitudinem dormitndi & vigi-. 
landi potirencur: oox vero illa non indecora remancreMed 
„ luna ac fydenim luce, & ipfos confolaretur homines ¥ qui-» 
bus plerumque operandi etiam eü noélurna nccefskas , 
• j , quibuídam aninialibus, qux lucem Solis ferré non po/íunc, 
ad fujyicíentiam temperaretur* Ha?c S, P. qns noni^áiicrepaní;-
a congruenrijsquorumdam ex fuprá memoratls, qu^degaK* 
ter explicam: ordinem prodijclfonis rerum , caufamque coxbí 
ditioois plaotarum prsEvic ad luminarium crcationem. 
Praemiíía ergo caufa, cor quarto die luminaria 
f oft plantarum produélionem fínt creata; re fíat ut literam ex. 
Aug, exponamus, Lominariom ergo produftioaem non ac-
cipir Aug, quarto díe fecuodñm pra-fesoinatam rationem 
jpforum } íki i t fentitde plantis in opere tertij diei 5 ñeque 
caim xceU habeni i$mmú%m r ^ t i ^ m luisiinajíum ?. ficut 
m 
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jcerra píantarum , ut ex ipfo art. 5, didum eíl. Et rurfus nort 
.adeíl in contextu iiterx exigenda? ut ídem aCTeramus de iumi-
oaribus, ac de ^ancís , ut ex ibidem didis manifeftum eft* 
'Adu ergo intciflgenda funt aftra omnia quarto die fecun-
diim viílbiles fpecies produda j quandoquidem pertinent ad 
yeram creationem , & qut v i v i t i n aternum creavit omnia fi^ 
muí, Et quidem quoad fubftantiam , & priraitivam emana-, 
¡tionem á Deo fuerunt luminaria quarto die produda , & non 
jquoad aliquam novam dilpoficioncm eorum , ut art. 3. con-; 
t l u . 2.ofleufum eft, & mauiFeílg docec Auguñinus P. locis 
i b i , & art, 4. & 5. citatis, 
p8 Sequuci funt hanc Aug. P. fententiam Eucher. 
tomment. ín Gen.cap. 5. Beda l ib . de fex dierum creatione, 
%t expoiítlone in Gen. Rupertus comment. in Gen. l ib . 1, 
Cap. 42. Explicavit D . Thom. eamdem 1. p.q.yo.art . i . De-: 
fiique fententía hsc Inter PP» antiquos comiriiinifsiina fuit, 
licetde modo produdionis difidium ínter i píos fue i i t ; adco 
ut fententia; i Use, fiyé quod hic repecitur Solis creatio, primo 
die efreda ; & abfolvuntur Luna , & flellas prima die incoat^, 
ut dixit Scheuchus in Cofmopeiafive quod ailrorum corpo-
j ra recepcruntlucis plenitudinem , motum retrograclum , &: 
. vlrtutem ad diveríos effedus miríficos, ut dixit Dionyfms 
Chartulianusenarratione in Gen. á 12.& Pererjus commenc, 
i n Gen. libe 1. Si ve quod Solis creatio hac die rememoratur, 
& Luna fyderaque de novo pi'oducuntur , ut fentit Catheri-
mis rn 1. cap. Gen. íive quod hac die Sol, Luna,& aRra exac^ 
.. tam fufceperunt condenfationem , & lucem , ut docuit iEgi-
dins sB part. Exam. cap. 31. Sive quod Sol , Luna , & aítra 
acceperunt determinatam vlrtutem ad particulares eífec-
tus , docuit ex DíonyfiOjS. Thoma^ 1. p.q.7o.att . i , ad 2, 
aut dcr'lque quod Sol adeptas fuit quarta die vlrtutem ad m-
fiuendum , aüra vero s & Luna prlmum fuum cííe , ut d ix i t 
Blelmíus*. Sentencise s inquam s iíte omnes , ut inquit Afean 
íiius ad hunc locum , trecenas ab hinc ftré annis enata: funr? 
qiiíe ducem fibi Penpatecleam Philofophiain, coelos ex quia* 
íaeífentlacongeños adftruentem, praselegerpot, §¿:.baudme-. 
¿ i ^ í t s ^ ' difsidcntá Moyfjs litera. ReÜat ergo , ur AuguñinI 
P. poíklo , affereos, quod hac quarta die luminaria primitas 
É^rprodu^a ^ u p f i j ^ ^ q ^ p me^opta omolno fue-
j n r . v i . B i P m n V R ADLITEZJM , 
r k aitérius natura , qnám lux Solis , c^cerorumque luir/ma-
rium 5 firnitor ík* ac SCnptars S, accommoda-rior ; qulppe 
vidimas art. 4. & 5. q a ara, peregrinas fententias eíegerínc di -
veril A'ithores , uc Augaftini argumentum ex rextu quarti • 
diei defumptum , ad probandum fuum de luce primi diei af-
fertum , eífugerent. 
5?9 1N FIRMAMENTO COELI. HOC efr , ín tora 
cceleftl machina , exponit Auguftinus P. in ímperf. de Gen* 
ad 111. cap. 12. dlcens : Ftant in firma-nento c&ll lumimná, 
ut luceant: utrúm ds fixis tantum diBum efl fyienhm , m 
itiam de vagis ? Sed dúo lumlnama, m&jm , 0" mínüs , ínter 
vaga /jfdcra numerantur. Quomodo ergo faBa funt amnia, 
mm fingulos fuos vel globos , vel cir cuios vaga Jinguh quapft 
póftideante An quoniam In Scrtpturls , & ccsl'js m^ltos lí~ 
gimus , 6^ coelum , ftcut in hoc loco , mm dki tur firmzrmntum -
ccelum j intelligendum eft, ommm ifiam atherea/n machmam 
dtei , qu£ omnta fubfiantta continst , y»6 /?;^ /"s tran* 
quilU aeris ferenitas viget, Jub qm Ítem tfig aer turbulentns-
& procsllofus agitatur, ídem dócuic Alexander Aleiiíis, %, o, 
fummae Thcolog. q. 52. tpemb.i. ubidtcenlum, inqult, quóé 
'firm&menttem hu accipitur pro toto eorpore j in'quo funt ftelU 
fi.^e , & qu<s Mmntur erraticcei unde continH hk fe.pUm fpfáé* 
ras-Jecundüm Phllofoph&s ¡fdiieet cmhmftelhtum , & cmlos\ 
in qutbus j u n t feptem planetá., 
109 ET DTVIDANT D[EM , ET HOCTEM. Poí | . , 
quarn Moyfes produttionern lumináriuinj Cederiique, vel lub-
jedum ipforum declaraverar, fubdir $ & manifeftat manera, 
eorum j vel proprer quid fa&a.fi.ntZ Ec Uccr cretáura a!;qu4 
corporal's , ut inquic S. Thom. 1. par. q. 70, ar£, 2, po/ l 
f , t dicieffe faBa , vsl. profier.aBum, proprmm , vel'proptsr 
•aliam creaturmn , v d propter totum.Univerfam , velpropter 
glorjam D e i ; tain/n Moyfes , Ut poptdum sb idolatría revoca* 
re t , ///^?«' folam cétufam tet igi t , fecundam qudd funt faBa ad 
ut'l'tatem homlni/m, Ünde diei tur Deuter,i? Ne forte elevatts 
ocülis ad coslum v i deas Sobm^Ó* Lunam, & omzia afir a easlist 
& errore deceptus.aiores ea , €^ ¿"O/JJ- , »^-ÍP creavlt Dominus 
Deus ínm'nijíer'mm cmB.sgentibus, Primuni ergo rnunus, 
rjludque gencraUísimum , quod bac quarta die luniinaribus 
COULUIÍC fáoiíflas OpUex in u^litatem bominis, íuic dividere 
Pdd JMiter 
!|P4 D / ^ P . D E D I E B m J Ñ G E L T C I S A W m T T N , 
ínter diem.& nodems uc partes funt diei naturalls., Sic docet 
Auguftlnus P. in im^erfecu de Gen. ad Ut« cap, i i : Ü t hi -
cemtfu'pertsyram , CJ* dividant ínter dieta, & noBem, Non* 
. »Í /4»Í DCM d'wiferat ínter lucem , ^ tsnibras^•&'vdca'Z>era$ 
hcem diem * tenebras vocauerat nocism ? ií,^ appatset 
eum inter diem & notiem d'wtJijfé¡\Qtiid fihl nunc ívidti quod 
dicitur de ¡uminaribus : & dividant ínter diem s mBemt 
An ita nunefit ifia ditnfio per ¡mninar j^at hominihHS nota fit 
ettam c&cndíbus oculis ad rerum iftzrum conumphtíonem 
tit-ratibus ? í t a vero Deus sam fecit ante circumítum luminá. 
r k m j ut v i d m nífi d praéis fano f p m t u » & f m m ratiom 
non pofsh ? Sequicur i^ugi^iniun Rupertus eotnment. i n 
Gen. l ib . ic cap, 44, 
101 Vel übd lv i r io ínter diem U no^cm vlcirsitu-
duiem temporum íignijScat quarta die, contrappficive ad dl-
viíionem primo die factam', qu».ínter- foraucionem, & in -
formkatem rerum , & earurri fpeciem, S^foniiatíottem faíia 
fuic s ut docet ibi Aaguft, P* dkens An ínter d ium diem, 
p1 aliam notiem divifit Deus, id eft, inter fpeciem , quant 
hnprimehat ilt{ informtpaf^ & infqrmífátem, qzu ad'mc for~ 
manda reftabat ? 'ÁUus vero efttjie dies, & aiíanox , quorum 
volvefíte calo mctfsittído mimadvertitur , qu£ -fieri non pof* 
f e t , niJtSolls ór tu , & occafnr Vel dívific intef r trumfpe-
cles, & prívademes, prima die*, aune autem"ínter iniciatem 
diem., U obrearam no^em , ut docet Aiigaíiinus p . Ipco c i -
tato , & 2. de Gen, adüc» cap. 14. 
102 ' Veram , inquit Áfcaníus, hácappruns 41< a^ 
funtab Augañino , s aííeclis , quí pr.miordiaU die non m i -
cantem harte lucem corporcam , fed A'ngelum , ipintuálcm 
naturam, lucís notnine fignlficari Jexiftimabant. Qifi$ qni-
dem, etfi ingenij pr^ftantiam , acumenque , & érüditioncm 
indicant; tamen non tanmm longe abícedunt a litera fenfú, 
fed & ipfum everennt, arque dum tres priícos dlc?. akerius 
generis á dieba^íubfequuris adí l ruunt , Moyíem , haudrec-
té , feu elegancer'níftoríci munns cbire demondrast» c ^ i?-' 
füm eadern ferie eharn-tionis,. ijfdemque vocíbas diei & 
fioétís, veipere q¿ mane cade ni mechodo prolasis, tair.-diver* 
ía 5 &• repugnantia , quiaimo captti djíhcilia 3 & imperipec-
ia í^obis explicare aíferuau Deinde & met^phoíje iliáe, diei 
| * - ' • ' ^ ••, lT' no^ 
• 
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nornen áá ftamm Angdorum , feú rcrum- fpecies, & aúdtíé 
aá Dfmoaes, & ciram informkaccm tcferentes , improprif, 
Se iiielegantcs ómnibus apparent. 
i o j Refpondqo , quod AugüíllnxisP.minime abf-
cediná Itrer^TeMÍu, cuín illam modo áitko explicacj quínimo 
máxime fe accomm&aat intendoni Moy^is, ipíuis conccxcui, 
&coafonanci« Scriptur^ S. in klijs locis , ut'art. 4. §c 5. f f -
pe repiusbílenfum eñ. Ñeque alteriwl genetis finííe eres tiles 
uliiaios i primis tribus diebus A iguitinus a'Terie 9 íed po-
tiíis o na nes fex , vcl ieptem creacloais dies, ejuuiein ricioaís -
ílatult 5 ut art. 5. io foímatioae dierum ex ípío ftaeuimas, 82. 
B t i a m art.4, num. 241. obfervavutias,Qjippe aliad eft.qobd 
a pr ióc ip ip , Solé íimal cum efeeris operibus creado oís p:.o-
á i i ñ o , dies naturales illico i t i c fpe r 'mca l iüd longe di ver* 
fuin,quócl dies á MoyTc Gen. 1. enumerad , fueriiit natura» 
les , etiam llU , quos Solé condlto recentahe Primum uft ve« 
rum ; at fecundum non eft n^celTaiiQ. admitíeudiun. UnJe 
voces illas dlel Se no9Lis , veípere 8c mane , eadem mechado 
prolacas, diverfa & repugn-antia fignifi-carc Áaguñinus áon 
docuit, Nee deníque mecaphora ulla invenirar in eo, quód 
Aug. P. dies ,5'v& mané^Sf Veípere' ad fpirituaUa estenda?, ug; 
art. s, & 5, oíteniunieft. * 
104 ET SI>4T ÍM SIGNA. Hoc eft , prognoflica$-
ut fcllicec per aftra cognofeatur aliqua dirpoíido futura i ti 
temporc , puta Cerenitads ,. ternpeílatis', famis, íertilitatis 
5cc. Slc Aug. P. l i b . 2 . de Gen, ad lít,.- Cap.,' dicensi 
An aliqua alia rhtio j i t horum vrtrhorum vsji'ganda ? Quh i n ' 
tantum fecretum fácil? í tmmpat^ O* qu-¿ Jigna dicat, cüm 
dicít de fyckrihm, & J im i n f i g m } Ñeque m'm illa díc/t, 
qua ohfervarevanítatts eft \ fe A ut'1 que'Utilta , & hujm vítíS 
ufibus necejfaria , qua vcl nauíá shfir-üaTit mgubernando^e í 
qmnss homfnes adprevldendas aeris qmhtttespep^jtatem, 
bfemem , & a *tumnalem, vsrmhmqus. tempes i em. E i nimf» 
rum has vocat témpora < qua per fy-lerafimit \ non fpatis rno* 
rarumyl fsd wciffit-udims ¿f f imbmm eaU-büjuf* í i is con-
fonat Angel, Prgc. } , f¿ q. 70» art, a-. íii corp, cujus á o ü ú ? 
m m deditnus art. 4* num. 22^. Verba D, Thoijíss funts 
Tertid , quantum ad oppnrtun'-tatem negofiorum, 0* ype* 
•fím.i m ^mtifum-w h m l m r í b m m U mijpitttr Jigwficjah 
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pkwtojt tempor'fs , velfereni, qn( f m t aptA cliverfis negotijs» 
E t quantum ad hoc dicitur O* Jint in figna,. £ t hoc eft íecun» 
dum r n i u i d s a í l r o r u m e r g a h o c o i n i s bsnt ' f ic ium, 
- 105 ^ Sed icieiíduiTieft ex'Auo, p . 5.ae Givlt.Dei 
cap, 1. quod í le lk nec caufe necügna funt humanarum ac-
tionum : l i l i vero ^ inquic, qtú pojluonrm ftellarum quo» 
dammodo decsmmttum .qiialis:quifque fít, & qnid ei pro» 
vsniat horil , quid ve mali- accidat, ex Dei volúntate fufpen* 
dunt ; ft eafáem fielhsfutant •habers hanc potefiatm tradi-
tam Jtbi Á fumma it t im potefíate , ut vohntes- ij¡a decermntí 4 
magnam ccelo-faciuw in-juriam , in cums. velut clarifsimojena* 
tu yaojpícndAd'rfstma curia opíndntur ficlera facienda decernii 
qmliaf ía l iqua terrena civitas decrsviffet ^genere humano de* 
servente fuerat evertenda, Quale deindejudismfn de hominum 
faátts Dea relinquiinr , quihus soejeftis- neeefiiéas- adbibetur, 
cum Domfnus i l l e / i t , & ' fvderíim hominum ? Aut Jinon 
dicunt, ellas, accepta quidem poteftate d Jumma Deo, ar*-: 
hitriofuo i fia deeernere ¿ f e i l n talibus necefiitAtibus ingeren* 
dis illius omninb juffa co?nplere itane de ipfo Deo fentlendum 
eji^ quod indAgnífsimumviJTum efi de ftellarum volúntatefen» 
tire ? Quod J i dicuntur ftetlee fignificare potiksfftay qmm-
faceré: ut qua/tlocutio quetdamjit illa pofitlo pradicens futu* 
ra , nonagens : non enimmediocriterdoÉiorumbom'mumfuitt 
ifía fententia : no?i quidem ita folent loqui Maírhematiei, 
•ut verbi gratia 7~dicant, Mars ita pofitus bomlcHam Jignlfi-
sat; fed homicidam non faeit. Idem docet Ai ig . P, i ib . %. de. 
Gen, ad l i t , cap» 17, ubi Aftrologos acriter redargüir. Com-
jriüflis cft ínter PP, & Catholicos' D D , hxc fententia. Un de 
Angci. Prsc, Tu p, q. 70, are. 2. ad i.:dic¡c , quod luminaria 
funt in figna corporaíium tranfmutationum-y non autern eorum9 
qua depmdent ex libero arbitrio. Hinc in proverbiium abijt: 
Sapiens domimbitur aftrls* 
106 E T TLMPORA. I d eft, io artículos temporum, 
íeu dlei parteso $ic expiicat Aug. P, 2. de Gen, ad l i r , cap. 
34, dicens : Sed eertéhora, O" di es , & anni , quosujitate no» 
vimus^nonflerent n i f i m&tibus fyderum, Iraquejihoc modo 
ifitelligamus témpora, dies , & armas 9 ut témpora artículos 
quofdam, quos perjjorologia computamus , velín cáelo noíifsi-
imf? ckm 0b Oriente uf^ ue ad mejidimmn (iltíthdinm Sol i n -
A R r . F L B J P O N r r U R A D L r r E R A M , & c , j p 7 
furgi t , atqus inde rurfus ufqus in Oceidentem vergit. ut pofsii 
de'mceps aduerfi vsl lma't vel aliqüúdfydus ab Oriente fi&tim 
•poft occafum 'Solis emergeré 0*0, Vel poteíl fignlfícare ifta, 
clan fu la munus ad fac iendara quatuor anni témpora, ut do-
cet Au2 , .P . in í m o e r f e c . de Gen., ad l i r . cap , i ?, •dicens.- An 
„ f p Jignis d t x i t , qu ibus ccrtum iter fignificatur navlgandís 
5? in tenaporibns autem, ve lut eft vernum rcmpus 5 & sftas,5l 
3? autumnus , & hyems 5 q a l a & lita circumadu fyderum va-
, , . r i a n t u F , í u a f q u e vices, atque ordinem feryant: in dísbus . 
s, antera , & in annis, fícut expbfnum jam eft ampiendumh 
U t ü i t a s , & b e n e f í c i u m hominum in hoc musiere aílrorura 
c i a r i i s i n i L u n eñi quoniam dono veris omnes fragcs v i r e í -
c u n t ; señatis, rnatarcícnnc• au tumni, Geciduntj& co i l iguntur; 
& denique hyemis beneficio , ad novos partas f e í e t érra ac-n 
clogít . 
107 E T .DIES. Hoc eft, ad díes natucaícs efncien-
dos rotatione Soiís, S¿ non folum ad prsSdendum iLis , uc\ 
quidamdixerunt. Sic Aug. P. l ib . 2. de Gen. ad l i t . cap. 14, 
dicensLD /V / autem tatos Solis ab Orí-ente ufqus ad Occidentem 
eircumltus,~V'tt\xm inquis, inanis vldecur repetido ifta 0" die-,* 
í n oarratiooe Moyilsj cura antea jam dixerit , dlvidanfr. 
díemac noBem. Refpondeo, q u o d ib i Moyíes üicm dnntaxa'C 
a . m i i c i a k m , no-flí cantrapof i tam d e c l a r a v i t : hic autem diera 
naturaie i iK qui totam Solis, & aÜrorum íixorum revointio-
pem i m p o r u t , defígnat. 
108 E T A N NOS, HOC eft ..Solares, lunares, & ílella-
rura. Sic Aug. P , l i b . 2. de Gen. ad l i t . cap. 14, dicens: An* 
nos vero vsl tftos ujitatos Solis •mfraBu.s , non cum ad Orien* 
tem quod quofidte f¡%eítyfed cum adeadem loca fyderum redit$ 
quod non facit nijípera-üiís trecentis fexcig'mta quinqué die-
bus , & fex horls, id eft, qmdrante totjus diei , qua pars qua» 
ter ducí^j cogit interponí unum diem ,. quem Rómant hyffex± 
fum vocant-y ut a i eundem drcuitum rédeatur: vsl eti&m majo-
res, 0* occultióres annos : nam. compUñs alto füm fyderum fp&~ 
fíjSy majores anni fieri dicunfur. Si ergoíta inteHígamus tem* 
pora, di es y pannos, nema duhltat, hac fyderíbus & lumina* 
'ribus fieri, áf t roram erea hoaiines benelicentia in faciendis 
annis eo t i f s ima ew, Híc ñptandara cum Aug, P.in: Imperícd:, 
á e Gen, ad iic» €ap? 3 j , ^uod Moyfes ob sd non denominavic 
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h^nifes, quod menfis veré, & proprie aaous lunaris cenfea-
tur : Nan enim, inquit, dixít , & msnfihus^hh fo r t a fü men-, 
JtSs m m s efi lm<e* 
- MpGá*1 X V . í ^ s ^ 
FERStGULUS D E C I M U S Q U Í N T U S EXPONITUR, 
Ü '£Op T T L ü C E A N T I N FIRMAMENTO C O á L I , E l * ! ILLUMINENT TER.RA.M. ET FACTUM EST:ITA. Ang. P. de Gen. Imperfeól:. cap.i j . legit: E t 
Jtnt m fpieniofe , & in firmamento ccelt, 
Jktceant fupsr terram* ídem aucern íbtiare videtur atraque lee- -
t ío . Et fenfus eíh utluceant, non aequaliter. Slc docct Aug, 
P. l ib. 2. de G m. ad X\x. cap. 16* ubi hoc p'robat ex Apo í l . i . 
ad Cor. -i dicente: Alta gloria Sohs , alia gloria Lhrns ,6a: 
alia ghria fi l í a r u ^ p i l a e v m d p i l a d f r H in gloría, Et 
poO: difcufsloncm evaíionis quoruindam , concludit aicens: 
Sed dioant qusávoldnt de ocelo, alie ni d Patre, qui efi in coelís, 
Nobis autrn de mtérvaUi% & magnitud:ne f f demm f i é t i l m 
ai-quid quisrerey taVqae mqutfitioni rehm graviorihm Ú^me- • 
fio.r¡bus. neeeffar'mrn te'rñpm impenderé , neo expedit \ ' neo con-' 
¿r t i i t , E t pzelim crsdhnm -ea eje catéris majara laminarla, 
qn¿ S, Scriptítra ita commendatx Et fecit Deus dúo luminaria 
mapna, au z tamen non funt ¿eqttalia j nam confequenter dicit l 
chm-ea eaterh p'rctpofuertt, ínter feipfa differre : ait enlm, l u -
peinare majus hí ¡mboaticnerfi di el , Ú* Imninare mi ñus in in» 
choc.tionem no&is. Ceñe enim vel ho'c concedant Qculis nofiris^ 
titea manifeftum ftt arsplius ctiterh lacere fuper terram , nev 
diem darerenif laee Satis, nee noBem fot fiellis apparent ¡bus 
fia lustre Ji huna Aefit 9 qusmadfíiodiiKi pT&Jentia' IIIUJITA* 
i IO E?: ootandíim, qubd ly & fint in fpkndors, & 
in firmam-ento cosli, ai íuceant fuper terram, iit legit Aug. Pe 
hic f\oji repetítur ad dcnotauduai quod fefánt femen ad íimi-
lium pi-oduotíoneaj, fed ut fiant, & fíat, Slc h ibet Maga, P ^ 
in Imperte^, de Gen, ad l i t . cap. T j . dicens;iSí fin¡ in fplen* 
dore>& in firmamento vfU > útjucednt fuper terram: cur f u * 
•Mmm # r e ^ t i t m l 4 $ p m t á m 0 m efi, deftirpthus, « t -
- JJ?r. T/e EXPÚNIfb rR A D l í T E R A M , &ea ^ 
ferant femen^ & fitin ehfemen fecunáhngenus, fimm , ©vy$-
•fttilitud'ineim ita e contrario diBum eft de luminaribm, Fianf, 
0* Jlnts id eflyfiant) & non gignant^fed ipfa fint, 6^ fie fao* 
tum efl} Ordo Ule fervatur, & fecit Deus dho l :mma*ia\ la-
minare mmU-s initium diei, & luminare mims initium noBÍs9 
,1/11 E T ILLUMINEÑT TERRAM. Eis verbls defíg-
áiatur ütllitas luminarhim erga homlnes quantum ad vlíun?, 
ut e^piicac Ang. Praec. i . p. q. 70» are. ,2. in cerp.. dicenss 
Primé enim provenlt ut i litas, hom'mibus ex luminar íbus quan-
tum adv''fum\ qui eft dirtBwus in epgribus^ & maxini 
adeognofeendas res-, & quantum ad hoc dicituf , ut luceant m 
firmamento> ó ñ ü v m l n e n t terram* Et faBum eft ita , id cír^ 
•in mente Angélica, ut are» 5. didum eft.1 
VERSICUWS DECIMÜSSEXfüS, ET SBQUENTsa 
u/que vigefimum exPmuntur. 
'112 '^"""l E C I T Q Ü E OEÜS DUO L U M I Ñ A R Í A M A G Ñ A í LLM 
M I N A R E MAIÜS ITT V R á E S S E T D I E I : ET L»MI- , 
N Afi.E M í NUS ÜT PRjEfiSSET N O C T I T STELL AS» 
T.ercía bsec repetitio iunnnarium produétionein 
a<fta & fot mal i te r in propria natura íigniít^at) ut ex Aug.P , 
in fu.perloribus fsepé. dictum eft. Luminaria magna* \Á eft^Ui-
ce, íuper fteilas, utnuper ex Aug. P. 2 . de Gen. ad lie» cap» 
16. viiílam eft. Luminare ma]uSy ut .prgefiet diei. Majas díci-; 
tur mee, üt expofitum eír* Utprs.ejjtt diei : id eft, lucís emi-
nenciaruí doeec Aug, P. in Imperfedvde Gen, ad l i t . cap.i3> 
dícens: Ut práfint diei ac ndBi» DiBk„i erat initium diei^ 
init ium noBíSy quod hic exponit dicendo) prafint diei > & me* 
t i : ergo initium iltud. ¡principat ím intelligers dehemus ¡qu ia 
& i n dk nihil eft Ínter i l h , qu<e videntur, Solé excellentiUH & 
i n noBe nihii Luna.yélftellis. Unde, mprrssftetdhá íic aecu 
piéndum efe, u t í l t in domlniuni ^ principaturn , 5 potefra-
tení diei j qaód prsdentk fuá Sol dieni cfficlat s adeo ut díes 
eííe nequeas 3 nifí ex pr^fentia ipíius Solis j qui in domlna-
tlonem 3 5¿ po te í l a t sm^^s Pdnceps diem agat. í j inc pro-» 
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vení t , quod fuá fu pereced le n t i , & dominante Incc c u n á á 
.operetur , qux in die fíeri confpjcimus.; quod yidelicéc i l la -
•minee , caleráciat, gignat, vegete, foveat , exbitaret; qux 
quidem partes luntPr inc ip ís , dominan ti s,.^ poteftate fun-
gentis. 
n l XÜMI^ARE MINUS. Confcq-.enter ad diéta, 
\y minus de mi ñor i cate in luce intellig'endum eft. An anteni 
Luna á Solé incem emendu-et, an a fe lllam habeat^Aug. P. 
ex mente aliorum refert enarratione In pial. 10. Lun im á 
Solé illurainari: Alijautem dicunt, non babere • Lttnam lumen 
propri tm , fed d Sote illuftrari.: Hanc fenrentiam appobac 
D . Thom. i a 5,. díft. 15. q. 1. ubi , dteendum , inquic , quod 
ijieut Pkihp)phí prabdnt, & etiam. Dionyjius aferit in 4, cap, 
de D h i n , Nomln. d Solé illumlnantuv omnia carpera fu* 
periorú ¡ & inferiora , & non tantum Luna, Nec taraen hoc 
impedif , qutn alia cor por a luminaria di cantar % qtú a cum lu-
men S o l i s u t Dionyflús dícit% reeifiatur diverfimode divsrjts 
in cor por ;bm fecuñmm édrum proportionem ; quedain corpa-
ra recfpimt lumen pr<edi5ium, ut lucentia, & radios emitten* 
Ha , ficuf Lund , & fielU ; é* tal'a pójfunt luminaria & 
vafa ¡UTfiims dies: quadamautem recipiunt, non ut radios ex 
fe emittentia j 6^ hoc dupiieiter , vel in profundo , ut aer ; vel 
in fuperñcte, ut- corpora opaca ; quorum neutrum luminare di-
el potef,. Quantum denique. no¿Vi dominetur Luna v i r tu-
•te , & e.fncacia , ómnibus compertum ©ft ;Luna enim noctis 
regina eft, 8¿ miriheos in ea exercet influxus, & mpltoas 
íblaeiurn affert hominibus pro noélurnis negotijs ex-
píe ndir. 
1.14 E T STELLAS. Hic ctlam primam 'fíellaro-m a ' 
-Dco cmanationem debernus acclpere , uc docet Ang. P. de 
Gen. ímperfe($t, c dicens : Etpofuit illa Dcus in 'firma-
mento-xa-li ut »e.^\.-nt fuper terram. Quomodo dixít, fianC 
3, in firmamento : 5c quomodo nunc d k i t , iecit Dcns lumi-
9i natía , & pofuit in firmamentaj quafi extra fine íada } & 
95 poñ. Itíi poína , cum ¡nn Jicium ftt , ur ijbi fierene ? An 
9, hinc etiam arque etiani'figniScatur, non ita Deum fedííe, 
5,ut homines (blenr , fed ita narratur s ut hominibus potuit; 
9i ícilicet 9 utapud homines aliad fie f&pfc, allud pofuit: apud 
uDc«m.ími:€m utrainque idem üc ? gui í^ckpdo pooit 
pone»* 
J-RT. V I , E X P O N T f ü R AB'LTTEB .ÁM , é t , 4or 
. fofunde f rc i t ? Utrlitas {lellanun erga nomines expllcatur ab 
i Aug, P.-iib. i , de .Gen. ad líe. cap, i j . hís yerbis : Ns m x 
indecora rémañeret , fed h'-ma , O* fyderlbus confoLtren~ 
tuy homines % quibus opzrmdí noSfurna necefsttas inci¿m~ 
hereU 
• 115 VeiTicníus 17. nlhll habet ípeclall difeufíone 
-lélgiiuüñ pffter jam ex: Aag. P, determinara , díxiínus enan 
ex ¡pío , quod ly popuit eas tn- firmamento , perlnde eít apud 
eum., ac fvsít \ ponendo enlm Feck , & faciendo poíuk; Hcét: 
hamíníbüs,quarí duse fes fignificentur. Ut lucerent fuper ter-
• ram , &p\*eífent dfei, 4^  Per h^c ortíciiun gene-
'rale iumínaritim iteratum ílgnificatür í iquod proptereá repe-
tltur , ut beneficiuni omnimn praeftantiísiniufn . hoiTÚnibus 
commendetur , ut niagis mortaliuai memoria mandaretur. 
D ú o etiam verílciili fequentes jam f^pe-explicati manent; 
61 fígnlficant approbatiQaem opería , & coníui-nniacioneín 
- c|ufdcm. Sed cave ne dieíB iílum quartum , naniralem 
inrellígas \ quoaiam ut fupra notacum eft , Ucee dícs natura-
les a productione luniinarí'-in Ggpennt-, Moyíes camen iÜo^ 
in operibus fex dieran^ nqn recepruít. 
§* X V I L 
VERStCmjJS VIGESIMUS EXPONITUR. 
I I Í í 1 Í X Í T E T f A M 15E.US : P R O P t / C A N T AQJÍÍg 
% E l ' T l I. E AMíMff i V I V E N T Í S , ET V O L A T f t E 
SUPí^R T E R R A M & ü íl E I R W A M E N T Q C O E -
LI. PQÜ: Qrnatum fapremse partís mun.di cor-
poralls , procedit S. híftoricu^ Moj íes ad enarrandum or-
hatuni media; partís ej'afdem , aeri> ícii icet , per volatiiia ; & 
aous , per rjat-atilia. Undc Áug£ P. üb, ?. de Gen, ad Ik , cap* 
í« dicit s Nunc ih. infirtors p.w¿e mu$di, sa qté<e ¡f ir i tu vtt<e 
movjfítup i f i i i n t , & primtfm aqmmm , quod&eris qualitati 
proxi/&um dementum efi : qm¿t buts calo, in quo funt lumi-
naria , Ha vicínus efi aer, ut & ipfs cali nomen accfperJtf/ed 
nefc'ío ufriim etiam firmamentum pofsJt vocuri, Yfrik\rabtc 
expofitionem operls quinta diei allqua p r« m jeten da'fon t . 
Primo 2 quQd eiementum ignis , ccebi Luna: coatigumii, 
- , " non 
• 402 DIS?. DB '^J JESUS ATStGELICIS AUGUSTIM, 
non eft capax ornatus., proptxr fu ni mam edacitatcni fuarft, 
. qua.cuiiéta coiafumeret : únele nec Scripcura S. iilius partís 
mundi meml-nít t nec or natas ejuídem. Rae i o ülriiái eíl jaro 
1 aísignata. Priml autem-ea eft y q u b á Moyies térras &aqua-
rum nomine cunda elementa compendio perftrinxk. Scien-
dura eft fecundo , quc>d produdio avium ¡ & pifeimn fada 
• fuit hae díe fecLindúrn rationem- Mninfakííí horom animan-
t iü i i i , ut a r t . j . cx Áug. P, cuse oítcniuni eft: onde anticipa-' 
talocutione jam fada ifta narrancur á Moyíe quinta d;e9 
Sclendum cíl rerrio, quód in íliss verbis díxit etiám Deus^ 
' -Scriptura S. praecavet errorem PlaconiSjqucm bis verbis me-
" morat Airg. P, i a . de Civir/Deí cap-. 26 i Uz.f&ne Pfato'mi-
2 ñores & A ftimma- Deo facías d?os0 effhttores eíTyvoluH aitima* 
Uum caterorum , ut immofiaUm üarfeyn ah rpfo jumerentjpjt 
'V¿rd mortahm attexerent; promde animamm nofírarum eos 
* -ere atar es ejfe nolnH , fedeorporum, Quem erroretri hoc Moy-
fi íis te íl i moni o impugnar íbi áke t í s : E i J i Deus, quod aísá-
' 3? dac Placo cdmme'morat \ iicut univeríi mundi i ita cunc-
•• íornm aniriialium fpecies sterna íntellígentia continebaf, 
3j quomodo non ipfe cuneta cendebat? An ai i quorum cf-
• j , fe artiFex noliet , quorum efíiciendorum artem inciabllis 
3, ejus,'-& ineñrabiliter laudabílis mens haberet ? Mér i to ig i -
„ tur vera religi®. mundi univerfi eum , animalium queque 
unlverrorum , hoc eit 5 & animarum , & corporura condi-
35 tox^m^ agnofeit, &pradicaf . 
117 Q^iibus pramifsis, Aug. P. ly producant-aquee 
íic intcllfgit i hoc eíi, producendi accipiant vimitem, ut art, 
§Q ex ipío dichim eft. Hic dubitari folet, ex qua materia fue-
rinc produdíE aves • & pifees ? Refolutio áifHcuhatls habe-
tur in D . Thom. 1 . pa q. 71. art. único, ubi cum diilinéí-ione 
refpondet ad 2 . dicens corpora avlu.n, & piícium pof-
„ func dupliciter coofiderari. Uno modo íecimdum fe : & 
fie necefieeñ 3 quod f 11 eis magis terreflre elementum do> 
5, minctur : quiaad hoc quod fiat co\) temperad o mi x tío ais 
i " eorpore animalis, ncctffe eft, quod quamitative aban-
• 3,'dec in ed eíementum , quod eft minús aílivuni ? fcílicct 
5, cerra. Sed íi coníiderenrur fecundum quod funr isata mo-
^ veri talibas motibus/ic hubenc afñnitácem quamdam eum 
Í; corponbiis j i r i quibus moventur. Htfic eoiaro generatio 
ART. F L E I P O N í T U R J D L Í T E R A M , 0 ^ w 
bk dsfcribitM'* Uade cum hac diíiinotiooc optime füpdcrani 
tur texf.us Qcn.. %, £j|?i dicííur ; FrodaBis igitur dt hnmo 
cmSiis ¿wímwtihus,. & litera hujus 4iei , nempe producán 
aqu.z rcptUe j i t i ut qua parte h^c a^imalia habeat mocuui i i . -
íiqu^ , & aere , his elememis conftedt > qua parte aucem íñ 
iiíis eO: TOatería apea mixtioni , frat. ex térra , 
M8 RgPTíLE* Hic pifees omnes fub nomine r 
t i k ¡ VQlrsptilium Moyfes appellayit • ideirco quód eon i 
genera •omnia repcení: 5 v d íemper , vei un m piuriqi'um^ 
& magisproprie. Un de Aug. \ \ lib„ de Gen, ad lie, cap.S, 
a i t : Quamqudm erdmpnti3- mimalia terrefíria ? 
J^ Ü^ Í y^í??' terram , tamen e% multo rmjore numero pedihus 
tnovent&r , €^ ^37» /.VIÍÍÍ7¿? foHase in terris repuni , ^a,>/ ^ i / ^ , 
ea in aquis graditintur, Et D, T l iom, 1, p. q. 71 . hoc argu-
mentimi propofuit t. AT/??? omnes p;Jces teprant ¡n aquis , cüni 
,vquídam habeant pedes: neo ergo fufficienter produdip 
9) pifeium defignatur iií hoe quod dicicur , ptoducaut aquf 
^j-reptile. animas vivends, Mefpondet; Ad quarcum dicen? 
9, duaijquód nácara de uno extremo ad aliud tranfit per me-
„ día. Et ideó inter ccei-eftia & aquacica aulmaliafun: quaj.^  
^v'dairs fpedla j qu^ c&mmunicaat cum utrlíque ? ^ comptiv 
>, tantur cum lilis , eum quibus magls comínunicaat 5 fetiiív 
j , duon id , qnód cum gis .copunipnicant, non íecpndum id# 
quodcomniuni<?anc cum alio excremo. Tamen , ut inclu-
danrur omnia hujufmodi ,qug,habenc aiiqnid fpeciale in., 
p^ter pitees j fu.bjungit, poílquatn dixeiar producant aquas 
5, reprile Ü0ú& víventis i Creavic Ds-us ceU7 grmdta, piecn-
•dum ergo , qa,bd genenca vpce omnia genera piícium.repd-. 
lia appelbptur , in quantum reprare , ^ pedibus fc-lis ambic-
iare , veíalis volare , invicem didingumunr; fjuae enim par-
vis pedibus. veidn mará , vel evrrj. ambujant, 111 crocodilj, 
•& íimiles j non ^antum pedibus s íed venere etiam íc ii^ipe}-
iunt 'í qaaproptei% cv;m .piícium pmnes c-alíes^ ycl pedi-
bus careanr, vel fakeni iilos débiles habeant, confequens eí]:, 
ixtfeptilfA , hoc eft ^ íine pedibus , vel cun] iiUs debilibus^ 
sppellan queant,/ 
1 £^ ^'NÍMK-VÍVCÍJTISC D i x l | his- Moyfes m i m é 
vkifnú's , ut aíiimam Icníibilein cicnouU:.cr, ques íola. videeur 
viyere \ u;t dcfceK Aug. P, l n i m p e r a d . de.G^n, cap. j p . di'-. 
' S-: y ' ' Eee ¿; : ' ' •' ccr&r 
-^04 T>!SP, D E D7EBÜS A N G E L I C I S AUGUSTm. 
cens : Ejiciant aqu<£ reptil'a aniwamm vivarum. Cur addú 
tum eft^vi'üariím} A n f o j f m t effe anima r nlji vivante An 
ijlam mm'pfiiorem vitara commendare volu.it, qu<e ineji m u 
malihus fentientibm , quoniazn fíipites eacarent ? Sequkur 
AuguílitmmP. Cayetanus hxc adjiciens : E t d i x i t animse 
viese, vulgo fsrmonem conformando* Vulgus enim non exi j iu 
9nat viviré , n i f i éa, que fentiutit. Propter hoe enim animae v i -
vse non Mtribuít'fuperms veg&tabilibus^fed refervnvftanima" 
Ir bus ; ex fen/u fíqu'dem , & motu latall manifejt&tur animít 
v iva in taljbm motfbm manifefiis t ad dffirentiam fiqutdem 
'vegetativa animé , dixi t amm^ vivae, tamquam vegetabilia 
vivant non per animaw , Jed per viriditatem. Unde hic v i * 
ventis , profintientis accipienduiT! cft. 
120 E T VOLATILE SUPÉR TERKAM. Hic primo 
dlíquirendum y cur aves fimul cum piícíbas prociuci iremo-
rencur? Auguíl. P. lib. z. de Gen. aéiit; cap. 7. hanc ratio-
neni dedic: Aquarum enim natura, bipartttmn locum fort i ta 
eji: inferiorem feilicet, in tmda labili; Juperiorem vero in aura 
'JííthiUi illum deputíttum natantihus, ijlam volantibus. Caufa 
crgo ea eft, quód ínter aquam, & aerem, quac hoc die exor-
nantur , magna eíl Cympatliia; utruHnque enim eíl humídum, 
utrumqae mohe, utrumque permeabile , utrumque perfpi-
cuum , utrumque íimul iiluñfatum, vel obfeuratum, utrúm-
que ventis agitatum? ac concitatnm videmus , ut redé ob-
íervat hic Aí'canius: quare utrumque íímul locupletari , ver 
nuftarique debuit. Ruríus, arabo mediaíunt elementa. Tanr 
dem, tum aves, tüm pifees animantibus térrefíribus longc 
funt ignobiliores, proceduntque ex aquis, ur exornent ekr 
menta lucis fufeeptibília. 
121 Dices: aves quíefeunt in térra : ergo potiús ad 
terrse ornamentum, quám aeris pertinent. RefpQndeo, quóá 
animaiiaillias partís Univerfi dicuntur ornamenta, in qua 
proprium motum habenc, aves autem , licét i.n térra quief-
canr, raanifeñum cíV, í'uum motum In aere fcxerctrc. Sic Al-
bertusMagn. lib. de 4. co^qusevis q. 12. art. 15. dicens; 
Qtídd mótrn avium eft in aere , & quieart térra: & i/iud ele-
mentum dicitur ornar i tilo genere animaVs, quod eft lo ~UÍ mo~ 
• tus ejusj & non quietis. Vndeplanta a SS. dicuntur non per. 
-1minadornatum, qu;a fmuúhiksfuntfecmdum h ium : om-
nia 
ART. VI . EXPONíTirR A D L I T ' E É A M , &C. 405 ^ 
ti'menim natafiliagemraiitsrpwtinent ad órnhtum aquís : Ó* 
volatilia ad ornatnm aeris: &^refsibil ia ad ornatum terrf, 
JSiatatilia enim non naitant, n i j t in aqua : 6^ volatilia non vo-
lanty riifí in aere: & grefsibilia non gradiuntur , ni ¡ i in terra^ 
112 SüB FIRMAMENTO COELU AuguftínüS P. le-
Qitfecundümfírmamentum-, & d ic i tu r fecuudúm 6rínsmen-< 
tura, & non i n firmamento , quia in boc aere húmido 5 qui 
eft fecusi i ium fupernum , producuntur aves. Sic Auguít, P„ 
3. de Gen. ad Ut. cap. 7. dicens: Cúm dixiííet Sct ipt. Edu-
cant aqua reptilia añirna^um v i v & n m , volatilia , ínquit í . 
fuper terram 1 addidit f a m dicens : fecundum f i rmamento 
coeli; in quo potejl aliquanto manifejlms apparere illtíd, quod 
antea vldebat m obfóúrum. Non enim alt , in firmamento coe-
l i ,fícut de luminar i bus 1 fed volantia , inquit , fuper terram, 
fecundhm firmamentum coeli : quia videlicet boc caligino-
fum y & humídum fpatium., in quo aves votant, i l l i fpati» 
contigaum eft , %bi volare non p o ¡funt: quod jam mérito tran-
quillitatis y 0 ' quietis pertinet ad firmamentum cali. I n cáelo 
ergo vo lmt £ves , fed inif lo , quod Ule pfalmus etiam terree 
nomine incluáií : propter quod coshim ve cantar multis locis 
volatilia cceli, non tamen in firmamento, fed fecundum j i r -
mamentum^ 
^ o d ^ jf. X V I I I . « r ? ^ 
VERSIOULVS V I G E S I M US P R I J M U S 
exponitur, 
R E A V I T Q Ü E DE US C E T E G R A N D TA j E T Oh4-
N E M A N IMAM V I V E N T E M , A T Q U E M O T A -
B I L E M ) Q ü A M P R O D U X E R A N T A Q U J E I N 
S P E C f E S S U A S , ET O M N E V O L A T I L E í E -
C U N D ü M G E N ü S S ü ü M , ET V I D l T D E Ü S Q U O D ' E S S E T B O -
NUM, Hic verbura creare non eft accipiendum rigorosé , uc 
diximus ad verficulú primum, & ingeDÍosé norat Cayetanus 
Coroment. i n Gen. dicens : Ubi perfpicadter adverte, quod 
non abfoluté dicir , quod Deus creavit ¡MC ^ quemadmodum 
abfolute dixerat, quod creavit cmhs } & terram \ fed údjm-
¿ i t , quam reptilificaYecunc -aquae j ad fign/ficaniím :i g-wd 
'¿-vé. ' h i s p , DE n r n m s INGELTCIS ' A t r o u s t m . 
itün-crsavH ex rehilo , fed illamet Deus cpeavífi que tquá'rep*: 
tilijicñverunt VA Ut tntelUgamus , quod Deus effecit i l h me*, 
dtantlbns aquis. Mota' ctlam, qued Deus hjc hf.Stox ceti riic* 
«í^raiur , gíi pr^cavendtun en'orem Platonls dkends , á Deo, 
díjs íceundis d^rnandatara fuifle animalium p.roduíUoaemj 
de quo v k k e?i Auguftino Pf di6l;a? ad illa verba preducant 
atpt* rtptJk, Unde fenfus-illorum ver'porum eft: Deus ut 
agens pfincipale, non de nihilo5 ut ccelum & tertam , fed de 
praejacensu matcfiáj fuá virtute diípofKa, creavit, .hoc eíl, fe^ 
cíe, plafaiavir, & máxima, ut cetc íunt 9 & omneni viventem 
anioiam; mótab1iemqi?e, hoc eft, omnes pifceSj cujufcumqug 
genetis lint, & omne motablle, hoc eft , volucres, ge notan» 
dum, quod c^irorum nomine intelligitur omne genus vado* 
tum pUchim, ut docer Theodoretus in Cate na dícens t Cetg 
e??o ea. smniavocat, qu* íntúr aquea va ña. f u n t , qusifnquam 
eorum qmddam ¡it é'fcrimsn \ qmmobrem addidU , magna, \ 
Hota etlam^quod diciíuf animan vhentem i primo a&u ani-. 
tnae; qui eft vira; U motzbllem, á fecundo , qui eíl motus ; ut 
oocef Albertos Magnus s. p. fummx q, i .art, i ?. I n f i e -
cíes fuas% éicSv-xx tantum de his, qusc per propagatiouem re* 
piaran tur . ut doeet Auguídnus in Caiperífeób,, cap.- 14.. d i -
cens ? Memhnrlhus fmK fémndüm fuum gems (idem inteliU 
gendum per ly in fpenetfmt,) de his creatutis dici , quf femi-
nal i propagms reparautur-í nam de Htrbis jatri hoc , 5¿ de-ar-» 
boribus dictum eft, E i vldi t Deus quod ejfet hormm , hoc eftjr 
approbavit opusjan? %¿|ura , ut fepe d i á u m eftp 
r B R s j g u L U s v i G a s i M u s s B c m D m 
E NEBIXÍ1?QeTfi BIS , ^ Í C E M S 5 CRESCÍTE 3 , 
P U L T Í & L Í C Á M I N I , E T R E P L E T E A Q Ü A S M A ^ ' 
S I S : A V E S Q U E ^ Í Ü L T I P L í í C E M T C R S U P E R T E R . -
RAM . 'Beneiii^io nec ad uberern propagationem 
¡data aninjajibuscenfemr a '^ Aug.P» in Impcrj teá^ap.i 
Benedi&lonem, |n¡qu!t, adfcecundhatem valers volu i t , .^¿e /» 
f u m f s m s p o j k a ^ m t * •fymt4iftwm .? Ínfima* 
' AUT; V L EXPONITUR A D L I T E R A M , m , 407 
mortaUa crsata funt ^ genus fuum 'nafcendo ciijto^ 
12 ^ Quid benedidio hasc dié t ioul , & p roda ¿lio ni 
anirnalhim addar, & quán) largum dorium ipfís animalibus 
conferat, egregie explican Afcanius ad htmc iocum dicenst 
>? Per pendo qmtuor diverfít admodum in Scripturis S, reperi-
r i : dkere, ^ n o n diccre? beoedicere, & maledicere.Rnríuffi 
5, harc in Dei, hominifve ore, dlverfa admodura-denotare;., 
Dicere Deí? faceré eíh dixic Deas, fiar, & Faítum eft, Noa 
5, dícere, noo faceré eft. Quarc quse non díxit7oec fafta íuncy:-
5, omnia enini per Verbum fada fniie , & fine tplb factura-efb 
nihil . Benedicere vero eíí angcre 5 6£,res ad^  quid meliiis¿ 
quásn- ut fínt, pr OÍP. ov e r e> M akd i ce re autem In peins ut de-
5, cidaot, permítcere 5 quam tK non fint. Nam íicurl cuni 
Deus dixic, fecit, & ea qa t fecit bonafunt í quafídcqnidem 
5> c i é c t m c l i s D e l ó p e r i b u s p e r V e r b i m i e f C e é i i s / c r i p t u m t í \ t 
9t vtáít Deas cunda, quse fccerat, & erant valdé bona : ira 
^¡j curú benedick, quod optimum eft efíicicí & qnaftdo male-
, j dieir, quod peisiaium eft perroi:tit-e Ciún igirar Deus feru 
>, fibilia ra1101113 expertia crcans d l x i t , ¿edit i lUi cíTe ; cuni 
„ bene'dixir, alíud quid perfedius, quam efte , íupevaddidit;, 
5, quod iilorum natura , ac conditio rnaxímé exigebat, quod-
j , eft perennkas. Nam congeftis rebas ex elcmentis , ob i d -
3, que corruprioni , Si iatetittíi obnoxias, fapefincuiít perpe-
tu ira ce m forcnarum, feu ípcci erum ,eamque non íimpliccm, 
3, fed nbercace, & afflaenria, se omnltim bouotimi prcfperl-
5, tate ínfígnetríj quod quidem eífe longe praefíanríus eft , 6s 
„ exceíleotius, quam eífe íingalare, Cúm maíedixir, ad eum-
c-orrnerc pcrmilsir calamicarum , & maiorum cumulum, 
y, qtro melfus iiíis non eífe taret, AnimáB vero, & Áng€li,qaia 
JJ, fplrirus fuiitj c i i m Deus dixlt , naturaie ipíís eííe impertid 
„ tus eñyciim benedíxk, fuperaddidit &,gratíam>.&'pofi glo-
?? riamj q'js nobiliiis ? perfediníque eífe conferunt , quam 
„ naeurg', c i í i n pra;ter exiftentiam , divinuffi fere quoddami 
„ e/Te largrancur, Kurfum, quando Angel uñí, & animsm ma-
y, icdrxit, irá exigentibus gravifsiniis eoruin erratis , adeo 
j , eos damnaViik, «t quamvis eífe ipíprum non diruerit , ad 
caerás tarnen.sromñas. Se ralem dolorum acervum eos de-
• I pulk , ur acerbio* le m o k l l l o r , (¡uám non eft'e exiftimetur^ 
40S BISP: D EIXÍEBUS ANG E L Í C Í S JTJGÜSlTm. 
- %> juxca ttluvi; MeUus íllí erat. ft natus non ÍLiiííec homo lile: 
„ cüm i» infernum detmísi poenarum acerbitaeibus adeb 
] picct.mcnr , uc non vívere fibi ad í«l ici tatem depntarent. 
i Cxierum quod ad hoftrum propoíu.um expedat , benedic-
: „ ció hseo á-Dco avibus, piícibufque coliaca, non tnepte pro-
^ íeAo perpecaicacein ípeclíicam, ac copiam nb.errirnam iHIs 
,t tiVíbatam pgmficüire videtur, Hxc pro prseíenti Áu|uíVí-
niana textos inceUigencia aptifsime dicta judico. 
ra í í Sed rogas, cur benedixerit Oeus avibus,& pif-
clbus, & non plancis. Refponfio Auguílini P, eñ , quod ger-
t miiribusfe^lu carentibus pr^cepmm i\\úá% crocite, U r m U t * 
pUmmtn}^ indici n o n debueric, Sic docet in Imperfe^ de 
Gen. cap. 15» diceas 3 Sed cum etiam Jiipites napendo te~ 
nsant ftrn 'litud 'msm prúterguntíum^ mr non eas benediocitl: A n 
qtdz fenftt carent, qai ratlom vk tnu í eft> S. Thomas videtur 
hanc tacionem fequurus 1. p . q . 71. are único ad ^ dicens: 
Plantee, verá nu íhm hahent propaganda prolis affcBum, ac fine 
tillo fmfugenermt. ¡jnde indigng jíidicatp. /¿int bmeditiíonts 
^r^/j.Fonafsis'etiani hujusrei caufa erit, quod roox gernii«' 
na malcdicenda eíícntr, 
CRESGITE S ET MüLTiPLiCAMiNT. Haec impe-
rativa expreísio confirmac expeíi^ionem prsccedentium ver-
borum ab Aug. P, datam s quoniam fupervacaneum eft praj-
ceprum rauitiplicationis, ubi voluntarla non efl: coicio ad 
mulúplieand'jm t ut docet Aug, P, 5, de Gen. ad lit .cap.i j , 
dlcens: An forte qut ntdlum kaberent propaganda pro}ís af< 
feBum% as fine ullo fenfu gemrarent s indigna judicavk tílís 
bened'óiionísverhist crefciie &c< Qiiofnodo autem prajeeptom 
Dominí ad aves, & pifees, nondum in fe a¿tu exiftenres , d i -
i i g l intelilgatur, are. | , num. 7p..ex Aug, P, didum eft, V r -
,||e ib i , & in feqnenribus diála. Vetficulus fequens fie habets 
'E$fá0pw eflvefyere , & maftt dits quhtus, Qnis fie 
hlc dlesj U quod vefpere, 8¿ mane are ^ 
dlétníTi e-ft, 
# J**-*- * * * * * * 
^-x-* 
'MT, V!, EXPQNIfUR AD LlTERAM, A.09 
VERSÍCULUS FIGESIMUSQUARTÜS EXPONITUR¿ 
D ^ 2 ^ T ^ % I X ! T Q U O Q U B D F . ü S : P R O D U C A T T E R R A A N I -M A M V i V E N T E M I N G E N E R E SUO 3 Í U -M E N T A , ET R E P T I L I A , ET B E S T I A S TER-
R ^ S K C U N D ü M SP E C I E S S ü A S o FA-CTÜM Qü-fi 
,EST I T A . Foflquatn eoetu.im, quod fuprcmum eft irter cor-
poralis mundi principales partes , quafto die luminaribas 
ilierat 'venuílatum 1 quinto'autem pars'media , aer nettípe, de 
aqua,piíclbus,& avlbus exornara 5 jam nunc conftqmns emta 
% inqnic Atig. P. Hb. j . de Gen. ad 111. cap. 1 1 . IM alt&ram 
sj partem^ qua' proprié térra dicitür , infimi hujus lóci, queín 
5, totum cum ómnibus abyfsis, & nebulofo aere univcrfali-
_ j , ter vocabulo terrae alibi ScrlptuFá compleditur j ornares 
animaltbusfuis, Verum quare arümaUa hoc die cuín hornine 
pr.oducuntar ; cüm homo ratione fie pr$ditus 8 animaiia au-
tem terreñría ratíoüls fint expertia? Caeteriim caufam hujus 
reí dcdinius art. quia nirairum » dies produelíoni rertira 
deftinantur, fecundum quod res vel ad d iñ indldnem, & for-
ínatiónem, velad ornatum alicujas par t i s principalís ordi-
nantur? & non íceundúm, quod fe in vice ni in perfectione ex-
ceduni:. Vel etiam, quia luraque ex térra fafta funt, utfopr^. 
ex utroqueS. D . dicebamus. Et nota 5 qúbd hic animaliuni 
terr/ftrium , honiinumque prodúcelo caufaliter accípienda 
eñ; íicut de plantis tcrtlo die, & de avibos, 2Í plfcibus quia» 
to diej ex Áiiguftino diftiim eft. (Quantum ad mareriaiii ex. 
qua animaíium terreftrium, & honai-nis, citra dubiium eír^ 
fuiííe terram; dicicur enim hiede animal i bus: Prpducat terr 
f a animam vivenfemx & cap. %: PraUciíis tgl tm de humo 
cun 'ü i i sanmant ibus^t d? homine ibidem Bo.ms revertarh 
i n tsrram s ds qua fumpfus es, 
12-9 Occurrit lúe dubiura, qua ratione dicaturj Prq* 
ducat térra animam vlventem; cum.ia produdione aviams 8¿ 
pifeium didum fitt • prodmant aqu<s reptiis animas vwmtisj\ 
Kefpoodeo ex D . Thom. j , p. q8 72. are. único ad i . ubi ait*. 
^ jSed- t tmm ^oimalU yocat animam vivente^ptopter per-
' 4 íp - m s p . m DTEBUS AmELicrsAUGUSTIN, 
,5. fedionem vitse m eis; ac íi pifces íinccorpora habentia a i i -
quid animce, terreftria-veró animalia proptcr perfedionem 
vftae fine quafi apimá dominantes corporíaus,^ I n genere 
y } ^ , codsni modo inteiligendum eil 3 ac íuprá in piantarum 
produétione, 
130 JUMENTA , ET REPTIIIA 3 E T BESTIAS 
TEE.B.ÍÍÍ. HÍG Moyfes qúadmpedta, qnx ad éfeam ílint homi-
non tamen lub hominis cora; reptiiia, ferpentes j beflias, 
ferasipécora, qux la uíu, 8-: íub cura hominis í unc , deíigna-
vi t : ut Intelligil Aüg, P. j . de Gen. ad lir , cap. n . dicens: 
E t rB&nifefta qiúdem íunt animaliuni genera , qa« in ver-
bo Del térra produ-xlr. Sed quia f¿cpé noraine pecorSm-,vei-. 




intclligh mérito quaeritur^ quas nunc picprie beílías , & 






3, té convenit voeábuluai beíliarum. Pecorum aurem no-
55 men his animalibus accommodatiiis aptari folet , qug 
33 
33 
terrena, non eíl di ibkandum,quód oriines ferpentes intelli-
gi vo lu l t , quaniquam , & beiliaí dici poísint , pecorum 
autem no men non ufitaté ferpentibus convenit. Rurfum, 
ieonibus , & pardis , & tigríbus , & l u p i s , & vulpibus, 
cánibüs étlam , & firr'ijs j arque id generis ca°reris., níita-
íunt i n u f u h o m i n n m : { i v e a d j u v a n d i s l a b o r i b u s , i : t b o -
v e s , & e q n i , & c : í i v e ad l ' a n i f í c i u m , v e i a d v e f e e n d u m , 
5, u r o v e s , & f u e s . Quid e r g o í u n t q u a d r u p e d i a ? Q u a m q u a a i 
95 e n i r n haec o r a n i a , p r se te r quae 'dam f e r p e n t í a , q u a t u o r p e d i -
b u s g r a d i a n t u r ; n i i i t a m e n h o c p r o p r i o n o m i n e q u x d a m 
3 , v e i l e t i n t e l l i g i , n o n u c i q u e h k e t i a m q u a d r u p e d i a n o n o i -
5, n a r e t , q ü a f f i v i s de h i s i n r e p e t i d o n e t a c u e r i c , An c e r v i , & 
55 d a m u l á , & o n a g r i , & a p r i , q u i a ñ e q u e lilis b e f t i j s , ubi 
3, leones í u n t , c o i í j u n g i p o f i f u n t , í i m i l e s e n i m í u n t l i l i s p e -
c o r i b u s ; ñ e q u e tamen í u b h u m a n a c u r a íunc; p r o p r i e q u a -
dr.upedia n u n c u p a t a funt: q u a í i r e l í q u a eiíent baéc a n i m a -
5, l i a , q ü l b u s ifta a p p e l l a r i O , g e n e r a l i s q u i d e m c u m m u h i s 
y , propcer n u m e r u r í l pedurn , íed t a m e n f p e c i a l i Jignijícatio-' 
he. trilmeretur > 
13 1 Sequitur Aug. P. D , Thomas 1. p . q . 72, a r t , 
único ad f e e i i n d u m , dicens ; Qt*$dper jamenta , v e i p é c o r a 
?? l a t d l i g n B t u r a u i m a i l a d o m e í l i c a ^ quae h o m i n i f e r v i u n c 
33 q u a . 
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qualicercumquc. Per beftias aiuc^m intclliguncur aalrnalla 
fsevf , ut uríi S¿ leones. Per rcpcilia vero , animalia , qux 
vel non babeac'pedes, quibus eieventnr aterra , ut ferpen-
w tes: vel .habent breves, qqibus pariim elcvantur, ut lacere?, 
§e íormiex. Sed qula func qu ídam a.nltpatm > qu£ fub millo 
„ boram comprehendumur, ut cervi , & caprel 5 ut etiam |f-
>,- ta. cosrfptehendereíicur , addidif , quadrupedia, 
i | ? Vel qaia cer Scripcura reperlvit fecundumgg-
ms i tria genera aaiaiaUum íigtiiílcavlE. Sle Aug, Ps loco nu-
„ per cijato dicens: Anqnjii tsr dixk fecundiurt genas ípuin 
„ triaquasdam genera nos invitat attendere f P r imo , fe-
„ cundura genus quadrupedta , & repíiüa s ubi arbkror (!g-
», tilficatum qu3s quadrupedia dixer l t , fcillcec , qux m gene* 
1, re fimt reptUíiiírt , íleut funt Licertl , ftellipaps j & (i quid 
hujuüriodl cft, Ideoquein repctific?ne qaadrupedutn no*. 
,r. men ñon iteravit , quia reptUium vocabulo fortafse coav 
fí plexu§ eft ; ande ibi non íimplieitej ak 9 reptllia-, íed addi-
d k j 'omnía teptilla térra?. ícjeo terrse, quia funt & aqua* 
, j r u m ; & ideo omnia , ut illic intclligantur , qua? quatuoi? 
,? enam pedibas nituntur , qus? íoperius auadrupedimi npmií. 
,,5 ne proprie fignificafa íunt. Beñias au^eni, de quibus icen-li 
^ ait , fecandiun genus, quidquid ore , aut ftiam ungibus 
ff vit ,-exceptis Terpentibus. Pécora vero , de quibus ter-
„ t ío a l t , íecundam genus , cjuae neutra v i laceranf, Ced aur 
3? .eornibus, aucnehoe quidem. Príedixi cniin , SÍ quadru-
j , pedum nomen quánilate patear, ipfo petiutn numero fapi-
•9, le agnofei \ & nomine pecorum , vel beftiarum , otoñe irra-
5, t ion ale animal alíquandp comprehendi. Sed etiam feraruiri 
„ vocabulum fplcc iñ latina U.ngua tantumdem valere t npif 
ideo taaien negilgenda fuic coníideratlo, quomodo ppf^nt 
9, hxc nomina, qa$ non fjruílra in boc Scripturarurn loco po-« 
^ {ira funt , etiam ipeciali diftiactioae diícerni ; quod in, 
9, uíu.loqucndi quocidíano facile anim.tdyerti pofsit. Nota^ 
quod Aug, P . pr^dlítarn crinam repetí ti oaem obkrvavl.c fe-? 
CundlLto literam . quam ipfe legig; Vulgata autem bis 
habet, ingmtrefyo , bífque .fscunium 
/pedes fitas, 
^ * * * ocli 
4 " ^ t X h 
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VERSICULUS VIGESIMUSQÜINTÜS 
exponitur» 
l í J ^ T * " ^ ^ *^ClT DEÜS B E S T I A S T E R R . ^ l ü X T A SFM 
C Í E S SU,4S , ET l U M E N T A j . ET O M N E R E P -
T I L E T E R R S I N G E N E R E SUO , E T V I D I T 
DEUS QUOD ESSET BONUM. H^c tertla repetitio 
quid denotet, dcdinius abundé art, j . & 5. Et nota, quod l i -
cér reptíle memorcrur quinto die fa¿tum,& propcereáhic inu-
tiljter videaruí repetitum ; tamen aliud effe ge ñus reptiiium 
•quinti d i d , ac fsxci, fatis aperté deciarat Scriptura , cum 
addic 5 terrf , ad diftinguendum á reptlii aquarum ; ii£ 
etiam adrertk Aug, P. verbls nuper- relatis. 
I J4 E T V I D I T D E U S Q U O D E S S E T B O N U M . Sup-, 
pofito , quod hsec verba approbationem op.eris i a d i íignifí-: 
cant ^ qvuTri potefi: Utrum De i approbatio fupra animantia, 
etiam noxia , cadat ? Refponfio eíl affirmativa ex Aug. P, 
ríe Gen. contra Maníchaeos cap. 16, dicente : E t certe omnia 
animal:a , m t útilía nohis f u n t } áut pernicíofa, aut fiperflm* 
Adverfus utilia non habent quid di cant. De pernic/ojis au-
tew , velpiín;mur , vel exercemur , vel terremur , ut non v i -
tam ijiam multis psricul'ts & laboñbus fubditam , fed aliam 
md'orem , uht fecurítas fumma eft , diligamus , & dejídere-
.mus, & eam nohispietatfs meritu comparsmus. De Juperfluís 
•vero quid nobis eft quarere ? Si tibí difpUcet quod non profunt^ 
place at quod non obfunt: quia etfi do muí no Jira non funt ne-
^ejfaria^ eis tamen compkturhujus univerjitatis integritas^queg 
multo majar eft 3 qu%m domus nofira , . 6^ multo melior* 
Hanc enim multo melius adm'mijlrat Dem, quam unufqulfqus 
nojirurn donmm fuam, Ufurpa .ergo utilia ^ cave perniciofa^ 
relinque fuperfiua. S. Thoni . i . p . q. 72, arto único ad ds 
«(Tus fuit ciegan t i hac dodr ína Aug. dicen s 3 qvM Augufi'mm 
dii¡jt m primo fuper Gen. contra Mmicb . quod fi in alrmjus 
opificis ofpcinam imperitus intfúverit ^videt ih i muUa inf-
trumenta , quorum caufas ignorat: & fi multlim eji infipiens, 
'{upsrjlm ¡ u U U Jarn y s r d j i in fo rnmi f} intüs mide r i t . 
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aut ferramento aliquo 'acuto fe vulnera-verit, nóxla exlfl imaf 
ibt efe mal ta , quorum ufumquia m v i t artífex } in/ipíen+ 
tiam ejus irridst. Sic in hoc mundo quídam audsnt multa re A 
aprehenderé ^ quorum eaufas non vident. Multa enim } etJí dOA 
muí no ¡ ira non fun t necesaria, tn eis tamen completar míver* 
Jttatis integritas. Ecce caufas egregias , ut qux noxia nobls 
viuentur, á Deo benediétionibus impleantur; quia nimrrúin 
quse pernielota funt homines erudiunt, vei puniendo , vef 
terrendo , vel exercendo , qusomnia tándem in hominis ut i -
lica tem cedimt 5 vei íi illis utilla non íinc, univerfitatis inte-*, 
gricati proficua funt j replent enim bunc mundum á Deo 
numero , pondere , U menfúra Conditum y m quo elacer ar-
tiíicis fapientia , ut docet Aug. P. loco chato dicens : I n om*x 
nibus tamen cüm menfuras , Ú*. números , 0- ordinem vídes^ 
art ¡fie em cintre* Nec alhtm inventes , nif iuhi fumma menfiu-. 
ra s 6^ fummus numerus , fummus ordo e ( l , id ef i , Deumy 
de quo verifsime dicium efi , qubd orrmia in menfura , & pon~: 
dere, & numero difpofuerit, Sic fortase uberiorem capíes frite* 
tum, cum Deum laudas in humilitate fórmica,qudm cüm t ran¿ 
Jis fluvium in alicujus jumenti altituÜme. 
i j 5 Rogas 5 cur quinto die aves , & pife es benedl-; 
cautu r, hujufmodi autem benedl A l o fexco die,produ¿tIs a ni-5 
mal i bus terrcírrlbus , omittatur ? P. Aug. 3. de Gen. ad l i r , 
cap. 1 j , caufara reddidlc dicens , quod in uno-ere a turé generé 
áicendíim f d t , ut i n cesterh eonfequenter inteüigeretur , qu& 
generationibus crefeunt, Et poli: : Ubi propaganda prcl i f i 
inejfet a fe el m , ibi prlmum hoc d i x i t , ut in terrenis animalU 
bus s etiam non díBum intelligeretur. Caula hsec c la r i í s im^ 
apparet: Cur autem produdo homine , Ipfum benedixerk^ 
ibi explicaf AuguiHnusP. dicens: Nceffarium autem f u i p 
hoc in homine repeters , ne qtiifquam diceret in officio gignendl 
filios ullum efe peccatim , fitut eft in libidine , five fo r^ 
n i candi, five ipfo conpigio immoderatiiis abutendi, Angelic. 
Prsecept. comninnis Magiftri Aug. N . dodrinam fequutus 
1, p, q. 7 2 . art. único ad 4. hf c habet Í Dicendum , quod he-
nediBio Dei datvlrtutem muhiplicandí per generationem* EtK 
ideo quod pofitum eft in avibus & pifeibus, qua primo oceur* 
r u n t , non f u i i necejfarimn repetí m terrenis animalibus f fe¿k 
ínulligitur% InbQmínibm w t m i f ^ f u r h m d ^ í i , , 
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e/f efi qUctiam fpedaUs muhtplicattoms ratio 5 propter com¿ 
plendum mimerum elsB.oruni : & ne quifqmm dicsrst , in offi~ 
sto gtgnsndi Jilios ullum ejfe pewatum* 
'*43Kjr X X í í . ^ O C r ; 
VERSIOULUS V I G E S I M U S S B X T U S 
expon'ttur, 
T A I T : P A C Í A M U S H O M I N E M A D I M A G I N E 
E T S r M í I . l T ü D l N E M N O S T R A M , E T P R í ü -
S Í T P í S C I B U S M A R I ? , I3T VOLATILIJ3ÜS C O E -
L [ t E T B E S T Í I S , ü N I V E R S i i Q U E T E R R m , O M " 
N i Q Ü E R E P T f L i , Q U O D M O V E T U ? - . I N T E R R A , Conjídsrandum 
(inqint ALignílinus P. in I.a]perfe¿t. de Den, ad Ht. cap. re?. ) 
etiam Hlffd quod in caterís non dixi t Deus , faciamm i ut hoc 
'quoque •modo vülmrit . Sptrltus S, humana natura injtnua-, 
re pra fimfLím. Pr^ftat enlivi boíno cundís , qtif in mundo 
<eorporalÍ funt, in multls: idcircó , quod oinnjam, quas in eo 
funt, velnti eonipendlum , §£ epilogus exirti t , & quae in ip* 
ib dírperfa fun t , In fe recollígic ; cúm omnipm aUquid fit, 
etiam Ángelorum. Conftat enim cotpore , & anim a í an i -> 
ma autem in [ibero arbitrio,& fpirltuaiitatej Angchun reprae-
Centat; in voluntare , qu? cuteras anima? potentias r?.p't, 
fupremum cepium , quod íibi inferiores ad fuum motum uni-
.forniifer girat; in conciipilcibill, fírraamentpm. Rurfus, fep« 
jem pafslpnutp Impulfu , feptern varios planetarum motTisi 
.¿upUci intellecba 5 ppfsibili nempe, 3¿ agente , dúo iumina-
t la magna - Solem', $c í^unam * quinqué fehílbus , quinqué 
errantes ftellas prsmoníirat . Praetereá, ut inquit Gteg.Magn, 
hahet eommune effh curn lapldikus , vivere cum plmtis ^fentu 
tlfe mmhrutis s intelligere cpm Angcps, Deniqye , idsfails 
inundi , füu Afcbetypl, imago , & íimilítudo eñ . id ínc homo 
¿elieium Dei Pjrover, ^."¿Tiéhis r edé intelligitup qqpnlam 
| n ejus ílruocura omne ñudium adhlbuit; conde«s enim jnun-
iJum tíf/^tantp-n, & o m ú a f a B a f m t i hominem formans, 
Ipníljlnni sdjeck , factamus h(}minem$ 
137 ^topU^s .py.serog^ílvani homlnis commendae^ 
,.j|tto4 irania j^pptgr ipípm £ada fwn^ut doce? A«gnllinus P. 
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Opuícul.de dilígendo Deo diceas: Totum igkur honum W§k 
rninis erat: & quod hiéluixi eft propccr ipíism , & propcer 
quod factuseft ipfe. Omai'a cnim , ut ait Apoftolus i . ad 
v, Corinth. 3. noftra funt, íuperiora fciiiceCjSequalia, & infe-
riera.Superiorálqu'idem ribftra íunt ad perfruendum , uc 
„ Deus Trinitas : xquaiía noftra fundad conveniendum, fc l -
„ ücec Angel í , qul ecíi raodó funt íuperiores ncbis , in fu -
turo erunc «quales: & iníeriora noftra íunt quae ád ufnrti 
nobis funt , íicut res dominorum dicuntur cíTe fatótilorutri 
non pr ivat ioneá domino , íed quia íunt ad íifiim eorum, 
Dominium hoc hominis erga creáturas ad urendum eis, ex-
plicattir egregio á MeiliF. Bernardo ferm. 14. in píalm. Qui 
habitat , ubi ait: Vacramus hominem ad imaglnem , & íimi-
, j iicudinem noftram. Q¿nd vero poftea? Et praíic plfcibus 
„ maris, & beftijs rerrx &c, Nam & coeleftia leíc elementa i t i 
„ ufas crealTc tu os, aneé docuerat. Nempe fada memoran-
5, tur, ut cíR-nt in íigna., & témpora, & dies , & anuos. Cuf 
putas? Nuili iitique niii t i b i . Casterse í iqaidtm omnes creá-
turx5aiít in nullo egéc his omñibus,aüt non intelliguñt eá', 
Q a á coproiusin hoc íecüdo beneficio, quám liberalilsimus 
fuit? Quanta igitur iargitüs eft ad fuftentáriane'm jCuants 
,., ad eruditionem, quanta ad cpnfolationem , quanta ex hoc 
'„ jam ad cbrreptlohem, quanta etiam ad deleétationem? 
I J 8 Infuper pfsftántla hominis quantum ad dena, 
fupernaturalia, (átis commendacur in Scriptura S. cum Eccl, 
7. dk i tur : Dsusfeelt hominem reBum, Quoá exponeos A u -
guñinus P. 14, de Civít , Dci cap. 11. fubdi t , id eft , bone 
voluntatisj in phrafi autem Auguftiniana bonam voluntatens. 
non facit niíi chantas: unde erm grátia,& charitate fuit crea* 
tus primos homo. Idem docet S. P. 6, de Gen. ad lit.cap.24» 
Sed pr^eipné audiendus eft 14.de Civít . Dei cap. 16s ubi 
eleganter deícribit bonorum affíuentiam, & maiorum immu-, 
nitatem, quibus primus homo , ex quo conditus eft , doñee 
peccavit, gaudebat. Dieir jtaque i b i : Vivelat itaque boma, 
in parad'fo fícut vohbat^ quamdiu volchat qued Deus hiferat, 
Vivebat fruem Deoy ex quo bono erat honüs, Vivebatfine uíLt 
egeftate : itafemper vlvere hahens i n pote fíate, Cíbus aderdt* 
ne efurire* , ífgnum v i t a , ne i l h m feneSia difolveret: n ih i l 
corrupiiouis in corpore 9 vel ex corpore ullm molejítas tiffh 
ejm 
%i6 T>ISP. D i m Ú S 'ANGELICIS AUGUSTIÑ. 
'¿fus fenjibus íngerebat, N&llus intrinfecüs morhus, nullus iBus 
memsbatur extrinfecus, Summa in carne fanitas-Jn anima tota 
•tiranquilUtas*. Skut in paradi/b nullus a flús 9 aut frigus-, fie i n 
ejus habitatore mdla ex cupidftatei vel timpre accedebat bon¿e 
•vóluntatis offenfio* N i b i l omnind t r i f te , ntb'ú erat inaniter 
¡etum : gaudium verumperpetuabatur ex Deojn quem flagra* 
hat cbaritas ex cordepuro , 6^ confcientia bona , & fide non 
J í B a *. atque ínter fe co&jugum fida ex bonsfio amore focietas9 
foncors mentís corpo^ifqug vigilia^ & mandati fine labore cuf* 
todia. Non lafitudo fatigabat ociofum , non fomnus premehat 
invitunu 
13P Hxc Aug. P. egreg'le cumulurrs, aggregatio-
nem bonorum ftatus juñi t i s origioalis expilcans : Qns fie 
txpendit Ang. Pr^c. Opuíc . 2. cap. 185. Homo , i nqu i t , i n 
f u i conditionetaliter eft inftitsitus d Deo , ut corpus omnind 
ejfet animeefubje-Bum yfurfumqe ínter partes anima inferió^ 
res vires rationi abfque. repugnantia fubjtcenntur, & ipfa ra~. 
'fio horninis effet Deo fuhjeBa, E x hoc autem quod corpus erat 
m i m t fuhjeSium^ contíngebat, quid nulla pafsió i n homíne 
"poffet accidere, qux dominio anima fupra carpas repUgnaret% 
tmde nec mors ) nec infirmitas in bomine locum babebat. E x 
fubjecViGnevero inferíormn vi r ium ad raftonem erat in homí~ 
ne omnímoda mentís tranquillitas ; quia rapio humana nullis 
mordinatlspafsÍQnihus turbabaturt Ex hoc vero quod volun-
tas bominís erat Deo fubjeMa, homo referehat o-mnia in De/im, 
ficut in uhimumfinem% in quo ejus juft i t ia , & innocentia con-
Jíftehat, Horum autem triptm pltimum erat caufa al'ommi 
ñon enim hoc erat ex, natura cor por is , f i ejusvompvnentia con-
ftderénmr, ¡quédin eo dijfohtio , ftve quammque pafsio vit? 
repugnans, locum non haberet; cum effet ex contrarias elemen-
tís compofitum* Similiter.nqn erat ex natura anima , quddvi-
'res etiam fenflhiles abfque repugnantia rationi fubjicerentur, 
ckwi vires fenflhiles natufaliter moveariiur in ea , quafunt 
Aeletiábilta fecundum fenfum^ qu<s muhotíes reHa rationi rt» 
pugnant, Erat igitur hoc ex virpuie fuperiorí¿ fcílicft Deo^qui 
Jicut.antmam ratíonalem corpori conjun^ít, omnem prgpórtio-
fiem corporis Ú" parpomamm vir t^tum f $ujufmQdi funt yires 
. f e n f hiles^ tranfeendenst. ita dédit mirjft® rationali virtutem, 
utfupvA condhionem corporis ipfum cpftinere foffet, ^ vires 
; ' ' J -
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finfihíltSf fgcundüm qnod mimé, rationall comfetehat, XJt igL 
tnr r s th inferiora, fub fe contineret, opofieírat , quod ipfa fir~ 
mitsr fuh Oso continsretur, a quo praá iBam virtutem habe-
batfup'a condítlonem mtur<e. Fut í ergo hor/29 fie in/éitutm, 
1¿t n i f i vatio ejus fiibducertf&r d Deo , tieque cor pus ejus fuh di» 
ci poterst a niitu mimie,- nequs vires ftnfihlks a retVtudtns 
ratíontsx mde quídam mmortalis viia9 & impafsibilh ' grat; 
jpi ia fiilicst, nec morí, nee pati poterat^fi non pecc&ret;ptecan 
vero poterat, volúntate ejm nondum confirmata per aieptio* 
nem ultími finís, & fuh húü eventu poterat morí^ & pati* Ecc^ 
pr^ftancianT primi hominis i n f u i á D e o emanacione secep-
.um., ex utroque SS. D o c t apprime explicatamu 
340 Cvgceríim rogas, cum adeo homo csterls rebni 
antecellat, cur poftremo omniimi condltus fie > í lerpondeo, 
quod luu l t ip lk i ex caufar Primo 5 ut jam diéipm eü , qula 
ad ornatum terrss prodacitiu', qus. eft infimum elemcnriun. 
Secundo , qiiia eft perFeítior ómnibus mundum torporaknn 
coníli tuentibus. &; ex ufii naturse ab imperfeálls ad perfedío-
ra proceditur. Tercio , qula ut dominus piícium ? avium , 5s 
terreftnum anunalium producitur j S< ©pprtebat , ni íubdict 
ejus dominio prsvenireni:, Quarto , quia omáia propsesr 
ípíiim creata funt; finís aucem , Ucee prior Cu in intentione, 
eft tamen pqfterior-in executionej^ id.eo ( inquit noíler PhiU 
lippus loco fuprá cíe.) cunSfis , qt$<8 ant? eum & proptep 
eumficerat ,fic prafaeit , quem^dmodtir/i f r f 0 m arberi j udh 
ció cuítoris antefertur , cum ití'UUfts cultura i nif i propterpo* 
. ma 9ejufdem cultotis diligentia non- adfertuv. H»mo igipuf9 
propter qmm mundus faófm efi > i'pfius mundt quodammod» 
fruMus eft j eflufa quidern , & ut Hítate prior , quamvis pofi 
terlor tempore\ ficút pomum longe utili^s> etfi póf imtfs , prQ~ 
cedít epc arbore. Quinto , quia IJens niunduni copdidit? ut no-
mi oís regiam , ut, ex Aug. P. art. j . diduip.eft f & proptere^ 
novusimuromnium homo fuit produdiis \ cui aiiindus, UE 
habitatto , & anapiiísi.mum ejus imperiiim j cuju? pavímea-
tura , térra flor 1 bus decorata j cujus pucin?, mana, iaeusj 
cujus columne , monees 2¿ coiles i cujus cegumenjum aura.-
tum , cüeium 5 cujus lumina iijagaa & narva, Sol „ Luna 3 82 
ftells; cujus f u b d k i , a n í m a n t i a o s m U i cujus pabüiumker-
t?ae^fec. rUoc, tau®nem ejedit Gregorlus Nazian, orat? -a 
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nov, Domin, dicens: Ní l vero mirum , /¡homo novifstmut. 
prolá tm efi mmu D e l , O1 imagine decoratus : oportebat emmt 
t&mquam Regí yprtüs regiam confiituere ; & üa demum Re* 
gem , ómnibus jam flipatum , introdúcele. Tándem , quia ho-
inores qu ídam mcdUeft ínter creaturas puré fpirituales, 
& corporales ; proindeque ab utroque extremo partici-
pa ns, 
141 Cúm ergo ómnibus receníitis prsrogativis ín-
íignitus fuerit á Deo condítus primus homo , optimé infere 
M.BafiL hom. í o , in Hcxam: Erudire igitur bine' ó hemo, Ú* 
d i f c e q u m t i mus tu eocifiimandus venias. Ñeque enim gene" 
ratíonem tuam velut pretij vulgarís 3 communi creaturanm 
mandato cenjuit attexendam. In Deo pragreditur confidtatie, 
quemadmodum tantumboc animalprovehí deheat ad v/tam;fa-~ 
tiamus ai t i en confdtat fapiens , 6" quid fecu 
fex , proponit decsrnendwm. Reverendum , íubdit Petras Da-
iKÍanus , revera privilegium, neculli traditum en atura» Crea* 
tur tllafuhlimhr numerofítas Angelarumi& ekmentorum ónu 
nium ordtnatur variata connexio ; fed omnipotentís preefmtta 
oüus tantmn alta taciturnitate profpeBat, Ut vero venit ad ha-
minem 5 & nobilis creatura difpanitur ; accingit fe Trinitas ad 
sreandum\ <& canfúium accipit Sapimtia ^ ut creatura dignu 
tas, creatoris privilegio clara ejfe monftretur. Hís prarmif-
fis , verba quibus hominis creatio deferibitur , perferu-
temur. 
142 FACÍAMOS HOMINEM. Primo rejiciendus oc-
currit: hic error Platonis in T h i m s o , & Philonls in de mun-
¿Ti opificio 5 qui dixerunr, quod ly factamus, denotat Dei 
cum Angelis 5 tamquam cooperatoríbus fuis in hominis pro-
duékione , iocutionem. Contra que ni errorem vide ex Aug. 
P .d i¿ la num. 1 i d , Et infuper ex contextu Moysis manifcíVé 
epiligitur 5 fokim Deuro fui líe hominis Audoiem ; dicirur 
cnim i b i : Et creavlt Deus hominem ad imaginem , & JimUh 
tudinemfííam'* Sixmíus Ecchí , 17. dicitur : Deus de térra 
sreavi't hominem. 
14J Dicitur ergo hic faciamus , eidem , cui antea 
diclam íut i 'ü t f ia t , ícilicec Verbo ; ut docet ÁuguíHnus P. In 
loiperfeét de Gen, ad l i t , cap. 16. dicens ; Cui autsmnunc 
díc imi efi ¡ fadamus ? ni j lcui dicehatur ¡n cieteris¡fíat} 0m~ 
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nía enlnt psr ipfum fa^t t píint ¡ & j t m ipfo faBum eílnihil , 
p j chu r auiem in p rodud íoae hominis faciamus , in cacceris 
¿titcm fiat ? ut i pié homo , proprer que/n fada eft Scríptura* 
cúm in ea fui i Deo emanationem kgeret, ccgnofctret, quod 
ea, quge flU.us álceme Parre m c k , etiam i píe Pacer faclr. Sic 
Aug. P, loco proxiroé c i tato 5 dicess j ^Í/Í or/inta^ quf fadp 
„ Pacer, per Filium fací?; & ideo mine faelamus didr.m eft, 
„ ut ipfi bomim , propter queni Scriptura f i i^a ell ? Ita m fe 
ipfo demonríraretur,ea qu32 Filias dicente Patt'e fLicic}etíam 
v ipfam Patrem Faceré ? ut qaod in G«?erls dieebatur, fíat,^ 
„ fadum eft , hic expouatur , non leparadm fuífle diólionem, 
- j , & feparadm effcóVioneni ? fed utrumque fir.au] ? cvini d¡o¡~ 
tur hk , fadeimtis} 
Dichur ukeríus faciamm .? ad Inrinuandam. 
TrinUacem Perfonarum in Deo , eujus Trlnlcatis iu e0Vá# 
:tla vínicas infra decUraretur , cüm dicipur 1 E t f i c i t Deus fe 
^ im&ginemfum* Sk Aug, Pf 3?de Gen. ad l i t , cap. 
„ í p , dícens : AT^K í*?^» , uf opera fex diennn noftra inctül* 
ficio percra^acioque eoneludat, hoc priinum brevicer d k U 
mii.s , non indr^vuenter accipienduiT! quod in alijs operi-
bas dicitur ? dixk Deus fiac \ hic autemdixit Deus 1 íaqia-
mus hon^íneni I d imaginem s & OmUiEudinem poftrani • a4 
infinuaiidam feilicet , ut ka dkam , plur^litaeem perfopa-
_ rutn proprer Fatrem 5 'a FHitím , & Spirkum S. Quarn ra-
men Dekaiis unkaeein intelligendam ftatim adtno'Bet 41* 
k cens , & íeck Deus hominem ad iirjaglnem Dci 1 non qua(i 
Pacer ad imaglnem F i l i j , autFii íns ad laiaginem Pacrisj 
alioquin'non veré dietum eft , ad ímaginem noftracn , fi ad 
Pasris íblíus.aut Fiiíj fcilins imaginenij^dus efe hptno? fed 
ita didum , fecit Oeus ad imaginem Dei ? taaiquapa dlcetf-. 
1» 
tur feclc Deas ad imaguia^ íuam. Curo, aütem nuqc dicitur, 
„ ad imaginem Pe í , cum fuperiiis dlelum fie , ad imaginem 
üoíkam : íignifícaciir, quod non id asac l i U pluraütas per-
53 
foiKirurn s uc piures Pcos ? vel dicanius , vel c reda^üs s ve| 
inteiligicnus : fed Patrem-, & Hiliiim , U SpkkuorS.c prop-
ter quam Trinitívcem d i ^ u m eft , ad imaginem noi t^ai j . 
unum aeeiplatnus Depm , propter quod dictum eft &á> ima* 
•ginm Dei, 
' 9 m k ' &;ls> 
^ 6^  D Í S P . D E Din 'BUS A N G E L I C I S A U G U S T m , 
wtus , ad oñ'endendam horhinis dignítateii i , & praeñajitiairij 
u t ex Áug, P. dit!:um eft, nlteriús docent Magn..Greg. & 
D . Thomas, quorum ilie l ib . 5?. Moral, cap. 9. d i c i t : Cüm 
i , , homincm faceré decrevic, lioc, quód revercnte-r penfandum 
53 cfl, prxmit t i t dicens , faclamus hominem ad iaiagínem, & 
a, íimllitudlnem noílrain, &c. ut vidciicec 5 quia rationalis 
9, natura condebatur,quaíi cum coníiiio faéxa víderetur.Qua-
,5 fi per íUidnim de térra pláfmatur , & infpiratiohe condito-
ris, in v ir tu te fpiritus vitalis crigitur : uiTcilicec, non per 
,5 jufionls vocem, íeá per dígniratis operat lonem cxifterst, 
qul ad conditoris imagínem fiehat JLt S, Thom, 1. p. q. p2, 
aj arr. 4, ad 1. Dicendum, inquit, y/f^í Augiíflinus dicit 
3? in 6. fu per Gen, ad l l t , cap. 12. non in hoc pr^emÍKet ho-
mo alijs rebus, qnod Deus fecit Ipium homluem 3 quaíi alia 
3, ipfe non fecerir, cúm fcriptum fu: Opera manuum tuariun 
5, íuní ccell; 3c alibi: Aridam fundaycrunt manus ejus; fed ín • 
35 hoc, quód adimaginem Dei fadus eñ homo, Uclcar tamen 
3, Seriprürain produétione hooiinis fpeeiaii modo loquendi, 
,,5 ad oftendendum quód alia propter hominern faóia funt. £ a 
3, criitn, qux princípaüter intendimus, cum rnajori del ibera-
„ tíooe , & iludid confuevhnm faceré. Idem habes in verbís 
P . Baii i i j , & Peiri Damián i . 
146 HOMÍNEM. In primis his produdionis komi-
nis-verbis accipiendus eft homo procedeas in rationibus 
jd^alibus i.'juídem, íicuc de alijs mixtls dictum elt art. 3. I n 
repetidonc autem pro.duclionis eíufdem emana tío in mente 
Angelí;, & in propria natura, Ec nota , quod íimul in hac 
voce homo inttUigitur, S¿ comprtheoditur muller , qu^ e por-
t ío vj r i eíl, & fatis innuunt verba illa" Moyíis infrá íubjunc-
ia: Mafculmn, & fmmmmn creavit eos. 
147 AD IMAGINBM, BT SIMÍLITUDTNEM NOS-^  
TRAM. Circa imaglncm feiendum eñ primo ex Aug, P. lib» 
^3 , qq, q. 51. Quód ubi eft image^ continua eft JimilHudpyfed 
ubi eft (imilHudOy ñon continuó eft imags. E x quo'patet ( in-
3, emíí S. Thom. 1, p, q, $ art-» 1 a in corpore) .quód J imil l* 
•3, ttiáo eft de rat ione imaginis 5 & irr.ago aliquid addic fupra 
3, rationem í imiiicudiniSj f eüíceCj qoód fit ex alio expreíTum.í 
3, ífnago enim dlcitur ex eo, qu'ód agirur ad imí tationcm al-
m teiius, Uüde ovurn Qu^^tRCumcjue i k ú m i ovp fimile, 
S9 & 
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& sequaie, quia tamea non eft expreíTum ex i l lo , non dlcl^ 
j tur ad imaginem ejus. /Equalkas autem non eft de ratione 
imaginis; quia nt Auguñinus ibldem dicic, ubi eft imags, 
non continuo eft ^quáiitas, ut patet in imagine alicujus in 
fpecuío relucente ; eft támen de ratione perfeólas imaginisy 
nam in perfecta imagine non deeft aliquid imagini , q.uocf 
inlic i l l i , de quo expreíTa eft, Manifeftum eft aucem , quód 
in homine invenitur aliqua Dei iimilitudo, quaa deéucituc, 
áDeOj íicut ab exemplarl: non tamen eft fimilicudo fecun^ 
düm xqualicatem; quia Ín infinitum excedit exemplar hoc 
„ tale exempiatum, Et ideó in homine dicitar eífe imago 
5, Dei, non tamen perfectas fed imperfecta. Et hoc íignificac 
Scriptura, cúm dicic, hominem íadum ad imaginem Dei^ 
3, pra:poíÍtio enim ad accelíum quemdam ftgnificac, qui cofn~ 
fe t i t reí di j iant i , 
148 ' Idem do.cet S. Doí l .quamum ad hoc ultimum^ 
1. p, q^ , 15 . art, 11 , ad 3 , dicens : Ad defígnmdum in homine 
imj?erfeóíismm imaginis, homo non folum dicitur imag@, feS. 
ad imaginem, per qmd mótus quídam tendentis in perfediio^ 
nem defignatur. Sed de Filio Deí non poteJi dici , qued/it ad 
i?nagímm} quia eft perfeBa Patris imago, Doétrinam hano 
defumpfu D , Thom, ex Aug. P. l ib . 7. de T r i p i t . cap. g. u b i 
aiíJ Non omnind cequalis fíehat illa imago D e i , tanquem mvz. 
ah illo nata, fed oh eo ere ata, hujus relftgnifícandá caufa , ít'M 
imago eft, ut a í imaginem fit, i d eft, non aquatur parilltMtejk 
fed qitadarn fimilitudine accedit* 
149 Sclendum etiam ex D . Thom. 1. p. q. 9 3 , art* 
j ^ , Q^há ciimhomofecundüm intellectualem naturam adima^ 
ginem Dei effe ditatur , fectíndum hoc eft máxime ad imaginem-
-.fjeiffecundum qubd intelleBualis natura Deum máxime imí~ 
ta r i poteft* Imitatur autem intelleóiualis natura maixims 
Deum.y quantum ad hoc qubd Deus fe ipfum intelligit, Ó' amat1^ 
Vnde imago Dei tripliciterpoteft confíderari in homine, J i m 
quidem modo femndum quód homo hahet aptitudinem natura* 
¡em ad ¡ntelligendum amandum Deum» 'Ethac ¿p>tít¿i 
da eonfifiit i n ipfa natura mentís, qué eft communis ómnibus 
hmnmihus, AÍiú msdo fecünáüm quod homo a B u , ve! ha* 
hitff Deum éognofeit ^ & amai i fed ta-men imperfeBh 
4? i B I S ? , D E DTE BUS ANGELdCIS AUGUSTPfr. 
'fecunium quod homo Demn a$u cogncícíp amat psrf-c-
t h Bt fie éttsnclitw imxgo femnáurn j n n i l i t u & n m ' g l o r i { , 
Vnck fupsr i l h i pfidm. Sigmtum eft fitpír m i lumen 
vukus m i O omine, Qkjfh diftinguif triplícsm imaginem %fíU 
¡mp crwPmis9 & recreatimis s '& J ími l i tuMm, Prima, ergq, 
írmgq invenitur in Qmnibus hommibm x Secunda, in juft 
ÍU Úñtum s fs r t ia vero, fblkm in beatis» liabeorus ergo 
ex utr^ejue SS, D o d , quod homo eft imago Dei , quia 
efe m Ulo íimilícado exprefía á Deo j . n o n umen per? 
f e d a s quia fumme excedió exemplaris perfedlo exempla-
t i e.xccHeirJa'^ , U dignitatem ; ad quod íignificandum 
íignanrer didam eft in Scriptura Sacra quod homo eft ad 
imaginem Del fadus , hoc eft , n o n perte^a i m a g o , fed Im-
perfecta ; q u ? imperfe¿tio pgr pi-sepofitlonem ad denoratur, 
íi.gikr]cit enim motum tendentis ad perfe^ionem, Habemus 
Iníuper e x D, TbQm.quod íecundum mujtiplieem íimliimdi* 
p e m homluis i d Dcum , Sí modum iaiicandi ipfum, múlt ipla 
CÍter etlam dicltut imago DeUtripUciter nempe, & íecundum 
^uod Homo babee apcitudinen? nacuráíem ad intelugendum, 
|C amandum Dei, qu$ ómnibus homiribus ineft. Secundo ia 
quantum compeeit el cognofeere , U amare Dsum in or-
dinefupernat'uraU ¥ fedtamen imperfeae 5 & hoc c o m p e c i c " 
l i o m i n i j a l t o , qui ficut d i e i tp f i l i u s peíjfic etlam in hoc- or^ 
d'nre eft imago ipfius, Tert io denlque, fecundum quod per^ 
f e d é , H a.&u i.nreliiglt?& amat Deum : & hsje fimilitudo pro-
p r i a 5Ü beacorum, ).uxta ijiud J o a n ; Símiles ei ertmus, quia 
phiebimuseumjteupi eft. Ex hismodis fimUitudinís, 'fy i m a g ú 
ms 5 Uolum dúo primL coiiipefebant h o m i n i in pelma fui 
C O n d i t i o n e ? 8£ fie iiiceliigltur homo ad Imaginem Del 
f a ^ 3 , 
150 Sed ex bis iníerrl yidetuf, quod p o f l q i ^ a m ho* 
mo 4Í^n^eí | , a4 imaginem Del c o n d i t a S j í i a p e r í J u e addi vide-
fur, quod ad íimllitudínem Dei fl| creatus ; quippe ipfa ima-
po íimUitadinem impoitare e x diais Aug. P, U D . Thom, 
pimiíeftiim-eftc Cscterum aiiquid adder? imaghú prasmifíg 
IpfamJiTíüitudlnem in litera M-oyfis, dicendarn arbitrorex 
. p Auguílf P. l ib . B j . qq, q. 51, dícenteí Sunv quiñón f r u t ó ' 
•' $? inteUlguatj dúo 4ida effej adimgglncm , SÍ fimiiitndinem. 
M r , f t . E X P O N I T U R A D L I T E R A M , &c< J í f 
érgo íigntficatarhabent ly ad imaginem , Be ly Jhnilihidinsm, 
Q¿\x auccm illa lint, uc dctermin£aicis,íciendurn ex D.Thom* 
l , p. q. 9 ^ , art. g, in corg. quod fími'lítudo poceft confide-
rari duplicicer in imagine; primo uc praeambula ad imagi-
nem, in quantum eft communior, quám imago. Secundó, uc. 
pedifequa, in quantum Ggnifícat: quamdam imag'mis pérfec-
tionem. Dicitur enim alicujus imaginem eííe íimilein,vel non 
íimiiem ei cujus imago, qui a perfede , vel i m per fe cié 
reprjsíentacipfum. Undeduplici modo poteft iimiliiudo^ ab 
imagine diftinguiT fcilicet,ut prs:ambtila ad ipfam , in quan-» 
tumíci i icet , ratio communis , c¿ fuperior ab mferiori ipiani 
determinante diftinguitur» Secundo , in quantum pedifequa 
ad imaginem, íupponens ipfam, addenfqitc eidem perfeéiio-
nem. Dixímust autem ex D» Thom. quod tripliciter dici po-. 
teft in homíne imaeo Dei, fcliicet, fecundúm «acuram men-
tis, & liberi arbitri) communis ómnibus homínibus j & íe-.-
eundúm dona gratuita in vía imperfeíte aptitudinem ad cog-
nofeendum & amandum Deuni importan ría ; &'den i que, íe-
cünduni pc-ríe¿tam cognirioncm & amorem Dei . Ex his au-
tem prima imago etíl iimilitudinem imporect, fecunda addíc 
primx períectionem, & teítia utrique, 
151 Dicimus ergo, quod íimílitudo ímagíni addíütt 
in litera Moyfis, non eñ íimilítudo imagini pr^ambula , fed' 
sd ipíam fubfecuta , addenfque imagini, que aftenditur fe-
cundiim íiberum arbitríum , q-uf eñ communis ómnibus ho-
fhiníbus, iimilitudinem, & imaginem fecundúm dona gratui-
ta ordinis fupernaturalisi Erat enim Deus, ut inquk Augi P, 
Jimul candens naturam, & largiewgfat íam, Cüm ergo homo 
íit ad imaginem DeiTccundüm naturam, & in ordine g r a t í ^ 
conveuicnter Moyfes poilquam dixerat, hominem ad imagi-
nen} Dei crearum, addidit imagini í imUtudinem s ad deno-
tandarn duplkem recenfitam rationem imaginis : & congrus 
;€tiam nomine íimiiitndinis fecundam rationem imaginis, 
sempe fecundüm dona gratuita, €7ípfefsi^5 qnia majorem f i -
rmlitudíDcm praífefert ad Deuna fecunda imago,quásn prlma^ 
addit enim prím^ fimilitudini plurima ornameíita gradsEj do«; 
s5onsmc|u€ ftipernaturalium, U ventóñaíem fíattis i n n o c e n t í ^ 
íuprá ex urroque SS» D ó £ t expHcaíam, Sententiá, hgc mani-
feüc docetur á MeUif> Dod*, U m h %, de Anmimiatisne 3 d i -
, DISP . DE. DIEBUS A K G E L I G I S Á Ü G U S T m . 
•5, cente: Ad imaginem, & fimUitudmeni Dei fadus cliiioaió-s 
„ ín imagine arbitri] libertajera, vírtutes habens in íimiiicu-
dijnei & fímilitudo cjdidcm perijt veruntamen in imagisie 
pertraníit homo: imago fiquidem in gehenna ipfa uri po-
teft, non exutr, arderé, non deleri. Non ergo ídem fignifi-
cant in litera ft^oyíis\j ad imaginem, & ly ad>fimilitudinemfi 
ac per confeqnens nihil fuperñuum in litera Moyíis inveni-
t u r q u i n i m o dúplex utriulque vocis íignificatiim ab Aug. 
Bernardo , & Ang. Pr^c, convenientiísime excogkatur, 
152 NOSTRAM,. Hoc eft, non Pacris tantum , aut 
Fili] , aut Spirjtus S. íolum , fed totius Trinitatis , utdocec 
'Aug\ P. j . de Qen. ad Ut» cap, 19, dicens \ Non quafiPaten 
, j ad imaginem Fiiijvaut Filius ad imaginem Patris, ailoquia. 
?j non veré di-Aum eft 9 ad imaginem noftrarn ? fi adPa.^ : 
tris folius, aut Hsij folius imaginem faBus efi homo. 
15 f ET PRÍESIT i 'iscisus MAÍCIS &c, In his óm-
nibus abfolute fignifícatur principatus , & dominium homL. 
iils refpeéi.u omniuni anímaiiurojUt conftat ex diélis SS. PP, 
fuprá hominis digniíatem explicando , adduéris. At fi coníí-
áerentur ifta verba , ut relata ad immediaté antecedentiaj de-
notant, quod homini convenic principatus erga animalia, ex 
po quod eíl ad imagiaem Del fadus s ut docet Aug, P* ^ 
fj Ge o, ad l i t . cap. 20,8 dicens j t í k efiam ilhid non eft prse-
j , terctindum, quia cúm dixiííec, ad imaginem noílram , fta-" 
j , t im fubjunxit, U habeat poteftatem plfcium maris, & vo-
f j latiüum ccsli, & c^terorun) animaüumrat ionis expertiurai 
f? utyidelicec inceiligamus, in eo fadum hominem ad 
?? in3a|inem Dei s in quo irríitioíi^biUbusi 
mlmaMihus mt t* . 
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1 5 ^ ^ ^ T CS.BAVÍT DESS HOMINEM AD IMAGÍN&M 
SUAM: AD IMAGINEM DEI CREAVÍT ILLUM. 
MASCULUM , ET FOEMINAM CREAVIT EOS, 
Quid fit in hac creatíonis Jbomínis . repcntlone 
ínrelligendiuTí, ex Aug. P. art. 3. & 5. explícatum. eft. Dic-
£um eiístm eft ad verficulum prímum , & vigeíiiiiiiiiiprjmnm, 
cjuod vcrbum creare in prsfenti non fuinictir ÍÍÍ rlgorofa ílg-
niñcacione , pro reí ex dihilo produdionei fed large^prc for-
•matlone ex prejacente materia. Expllcatam. cdameft, quid 
íignificec íilud ad imaginem D^ i . ilíad deaique, mafculumy & 
fmmi&km c r i m i t e&s^  didain eñj ne qulíquam putarec, folutn 
íiommeni fplr'cualcm & interkriem Texto diefulííe produc-* 
tum ; ut docet Aug. P. 3. de Gen. ad lie. cap, 22. dicens: 
quifyuam.putAret, folum f p r t t z m haminu féiBum, quam* 
pfs fecundtimfolum fhiritítm fíeret ad imdglmin Dei yfsdt. 
íllmn^ tnq¿-iH\ m^fchlum^ & fcenñnám , ut jam étijtm cor-pus 
Jíi^ium inteUlgatur,. 
15) . Dublrari hic poteñ , cur hic mafeulum , U fce-
fninam decerminaverit Moyles , cam in prima homlnis pro-
di u 51 ion c íbium hominem in (ingularí memoraverití Reípon-
deos qaód priás in íingalari produdio hominis memoratury 
propter conjunétionls unii'atem ? & quia de viro naqtier fadí^ 
cílj & denique ne quiíquam arbitraretur, íahomine íingulari 
utrumquefexum í a d n m . Sic Aug. P.^.dc Gen. ad lic.cap.22* 
édCQm'.Jlurfmn ne qu/Jquam arbitraretur Ha facium^ ut in ho* 
tnme.fínguhri uterque fexw exprímerctur^fic&i inter-dum mf~ 
'•jfwtur, quos'Andróginos voernt, oftenditle JtnguUrem tiums-
rmn proptér conjunBlonh tmitatern pofuffi* ñ t q&dd de viro. 
midier faBa ejty ficut ppfte* manifeftAitup, mtn id qmd bu 
hreviter diMíam •$fi+ dlligmiím emperit cxpllsñrk Ú" íddplur-
fAkm nimcrum continuo fabjecié^ dicens: f m t ess , 0" hem~ 
dix l t é-oi-, Ecuota^qaod maículus , & fomina Inc memoran-
iu¿; h&%9 cu»11, t^aasA for^íniV. Aon nifi poft ^iquotl.ptir.pusá 
niSK DE DIESUS ANGBLICIS AUGUSTm¿ 
treatlooe hommls fueric ex^ofta Adíe asdííicata , ut conílaf 
ex diAis art. j . num. 6 1 . & 75. & í'cq. H-oc autem confír-
mat Aug. P. poíitioiKm ib i ftatatam^ quód nimirúm aliter 
producuntur tune prlmi homines, aliter poñeá j tune caufa-
liter, potentialiter, & íeminali ter; pbft vero a&u , & forma-




ENRDIXITQUE ILLIS DEÜS, ET ATT! t R E S C T T Í ^ 
ET M U L T I P L I C A M I N I , ET R E P L E T E T t R R A M , 
ET SUBI í C I T E EAM , E T D O M l N A I v ' I N l PIS-
CIBÜS M A R I S , ET V O L A T I L I B ü S COELI, ET 
%NrVEB.Srs ANIMANTIRU.S , QUS M O V E M T U R S U P E R TER-
HAM. Qiiid Dei benedidio íignifícet5& cur hominis produc-
líoni adjungatur, non autem pecoruna, fuprá ad veríura 25, 
ex Aug, P. dictum eñ; qula fciiicet, homo Ion ge prsftantio-
ris erac naturae, quám animantes, turnad imagincm Dei con-
dltus íit: & u t i n ofíicio gignendi filios omnis tollcretur pec-
cati fufpicio, ijs nlmirúm , qui legitimo matrimonio íunt 
conjunéli; & tándem qui a benedidio hominibus c o in mani-
cata, animaiia etiam ejufdem diei compledcbanur. Et ícien-
dum, quód illud crefeite. Ó" multtplicaminí, quídam intelle-
xerunt de augmento, & multiplicationefpirituali , fecundum 
il lud pfalmi: Multiplicabis in mima mea virtutem, At Auguf-
ti-nus P. 14. d e C i v í t . D e i cap. 2 2.iritelligit de don© nuptla-
rum, dicciis: Sedfieut evidentífsimé app&ret in diverfi fexus 
torporihus ., mafeumm^ Ú-'fcsmfna.m Ha creatos, ut prolemge* 
nerando^ crefcersnt, "& m'dhipUcarentut\&' irnpkrent terram: 
efúfententice tam evidenti^ ma^n e ahfurditatis sji reluBzri, 
Meque enim de fpirl tu qui imperat, 0" carne q m obtempérate 
*ut de anima rattondi--, qua regit , & irrationaU cupiditaU^ 
quae regitur \ aut de virtute co7Uemplativa quee excellit, & de 
sBíva qu.t fubditu'ri aut de tntelhBu mentis , O1 fenfu eorpo* 
r/si fed aperte dü vinculo conjugal/, qu& ímicem Jihi ut erque-
ob^rm^tur^DominusinterrogatuSjUtrum Ucet quacum~ 
que 
m r , r z . n i F o n r r o n AD LITEEAM, e-e, 427 
¡gue-fM smfa dtmittsre nxorem} Rejpondit, stque a i t : iVi?» 
.giftis, m í a quifecit hominem ab inttio , mafculum, & fcerní* 
mmn fecit eos} & dixi t , propter hne dlmittet homo patrem , 6^ 
Wiatrém) & adharebit uxorifua , & erunt dap ¡n carne una} 
í taqus jam non funt duo,fed una earo 5 quod ergo Deus con-
junxits homs non fefaret, Gsrtum eft igitur vnafculum & fos~ 
m m m i ita primitus inJiliutQs , ut num hornines dúo divcrj i 
jftxus v idemus,& novimus, In cateris.verbis. doininium, S¿ 
principatus hominis, de quo fuprá, repedcur* 
VERSICULUS V I G E S I M U S N O N Ü S , 
& irlgefimus exponuntur, 
I X I T Q I J E Deusi ecce dedivobb omnem herh&m 
fafferentem femen fuper terram, univsrfs 
lignai qna habent in femetipjtsfcmentem gene* 
ris f u l , ut Jtnt vobís in efcam : &" cunétis anl* 
mantibm terree , omníque volucri coeli , unhverjts, qud 
mo ventur in t é r r a , 6^ in quibús eft anima vivens, ut bñhemt 
ad vefoendum. B t faBum eft ¡ta, In bis duobus verficu-
lis nullaíA apparet oífendiculiuii in intelligentla iiterae Moy-, 
íis; mauikTtum eft enim, quod crbus hominibus , 8¿ univcríis 
animanribus, á Deo provlííus, inEimacur: quaproptee allqua 
duncaxac notata digna adjlciam. Sciendum eft igitur pr imo, 
quod illud ecce dedt vobis, emph^aíiiri babet j íigniíicaí ealm, 
qaancam Deus providentiam , & curam geferit homlnis , 
aniniaotiiuT! y quibus prodnus omnia, quse neceíuiria5vci op-
portuna, & commoda eraot ad vivendura donavent. Cbícr -
vandum étíam, quod ni hoc, quod ligua ad eícam dedit Deus, 
honiinlbiis, fatis apene innuere vídetur Moyíes, quod arbo-
res cum fruítibus creaverit Deus 5 ñeque enim arboires fiatf 
f rudíbus comederent prími homlnes. Sed tamen per anciei-
patam íocuüonem hoc die arborcs iniai^antuT producís cu mi 
íruótibus , ut confta-c ex dióVis art. 3. conciuf. 1. pnscipufe la 
foluc, argüm, Obíervandum iníuper eft ^ quaotá in ííacu in-
noccníia: íurura effet hominum m viétu í implícitas, arque 
frugalicasi ut perípcctuai habeatur, quod cara multa, & varia, 
4 ^ D i m DE DIESUS ANGELICIS AWtTSTIW* 
'qoa: delnceps in clbo & pota qusefita , & repcrta f t in t , vel 
ipfí'rmítasy vei interaperantia hominura adinvenerit:; cúm la 
i i lo primo ftacu ten ni cate berbarura , & fhidimm arborusn 
duntaxat bomines eíTent contenti. 
158- Dübltabls cum Aug. P. j . de Gen. ad Ik . cap, 
% i : Qftomodo homo immortaíis faclm f i t , & acceperit efcam 
tum akjs animalibm herbam fnhuli ferenUm femé» , & / r V -
•ftum ffuZüfifum & herhamznriiemi Si ením peccata morta,-* 
lis eJfcBm efi r utíque ante peecAtum non indígehat talibtis ei-
hist t ñeque enim pojfet i l lud corpm fame cormmM,. Díffici-
Itnv eííe hfujus dubij folatlonem, fatetur Aug. P. |b i ; íg lvi t 
tamen illam;, cujus refponsio ad hoc rcducitivr r quod cibo-
rnm refedio dptiroe cum immortalítate componitur. Verba 
Auguft, P . funt: Sed non eftam h&c .quifquam 'dicen audehit% 
tiborum indigentiam, quibm re f ic i tban turn i0 . m&rtálihus 
vorporibm ejfe non poffe. Solnria hscc Aug, P. ex co ib lid.a 
appa re t» quód Clirtüus Dominus á morcuis refurrexlt ím* 
«lorralis}. Chflflus mtm refurgens ex moríais j sm non r/iori-
t u r , fmts HU ultra nondominabifur „ ut dicítue ad J l o m . £h 
T.o.Se nihiiomiaus poíí rcfurrectioncrri cum difcipults man-
«Kcavirr U hibl t , nt legítur A el.. 10. w M . g t 4 1 : Wmc Dem 
fufctíAvit tértm d*e. O" dedit eutn manij tf tumfieri , non omni 
fepula,fed teflribus praordimt ís d De01 nohh, qui manducavl* 
mas,. & ' bíhimus cum illo, pofiqmm refurrexlt a mortufsr erg© 
tifus ciborum non efí ta inanducante mortali-tati^ argumen-
tum, Bené verum efty q:nód poft tnorreiB Chriftus Domintis 
uo-n ex jndlgentia,. Sc nccelsirare manducavit cara A p c ñ o l ^ j 
íed ut ipfos de fe eertiores efíiccret. A t p t m i l parentes allter 
crant iminartaies ra ftatu innoeentix , ac Chriílos D , poít 
mefurreítionem;. onde potuerant ex indl^eatia cibum fu -
mere.-
155?? P roqnofc í endom efl ex D . Tíioma r . p . q . í ? ^ 
ar t . t . i n cotp* quód aMqmdpofeft dici incorr»piihih f r ip lU 
mfervMm m&do ex parte materia r eofeituet, qüád vel non ha--
het 'materiamy.Ji€ut Anecias, vel babeí mate-riam , q&¡£ non efl 
tnpotentla; n l f i ¿d. tmmn formam%fimt corpas eoskfie r 0" hoe 
dí-cBur fecundum nafuvmn imorrupt íhih . Alia modo dicítmr 
•miqmd mcarrupffbih ex parte forma* erula ícUfcei. res cWup-
t t t u i per n0uram faheret étliqwa d l f f o f t i * % per quam tetal i -
ART, r i . EXFONTtUR A D LITERAM, ' :$p 
ter d corrupt'-omprobihetur : & hoe dtcitur iacorruptibile ft.¿ 
imdum. gloríame m í a ut di cit Aug, in epift, ad Dio fe. tam pe* 
•tenti natura Deusfecit ánimam, ut ex ejus •beutitudine redm-' 
'det in eorpus plenitudo fanitaiis> & ' incorruptionh vigor, Ter" 
tío modo dieitar altquld incorruptibik ex parte cattf's éfflehm 
t'u\ O* hoe modo hamo i n ftatu innácentia f u i ¡Jet mc&rrüptiki-
líSy 0* immort alise qui a ut Aug, dicit in l ib. de qq, no&, w" ve* 
ter, Tefiam, D 'eus hominem fecit, qui quandiu non peccaret^  
immaHahtate vigeret, ut ipje j i h r aaBor e ffet aut ad vitará-^ 
aut ad mortem, Nen enim eerpus ejus erat indiJfoluhiUper aUi 
quem mmortalitatis vigorem m eo éxifientem ; fed inerat 
animae vis quaedam fupsrnaturaliter dminiius data } p¿r qu&m 
poterat corpus ab omni corruptione frafervare 9 quandiu ip fa 
Deo fubjeéia mcmfíjjtt* 
' t ó o Aliter ergb Chriílus D . í ínroor ta í ís . 'mt , &' í*v 
corriipn bilis pofí refarL-t'^tioncm j, qui a fe lite et , erat iñ t% 
•aiiqua dHposirio rcdmidans ex cjus bcatltedíne ífí- fcorpa¿, 
tribuens Ipsi íaniicatls'& iacorniptíonis1 vlgorem : aliter pr í -
Dfius Párense fcriíeec, ex parte G«uiae. effidenús i quateaus ¡I 
Deo fiRiernaturaUter doaata crat aníniss ípsius vis qu^dam^ 
per quam poterat eorpus dh onvñi eorroptione prtsfervarc? 
no»quidem quód vis-illa , kitranslrlve ad aliud , cílec vigor 
pr^íerv-ati-vus a corruptione eorporis? fed quia raubne lUius 
porerat corpas optime cegeve, & qug eranc ad reítaurandam 
depsrdicioneiu humrdí per adionem ealorís naturalis necef--
faria quarere,. dt omnibufque ñieórrnpttíoni neccffarljs p ro-
videre. Unde ut ex Aug. P, fuprá diximusí eibus aderat, n? 
sfurireHpQtzS; nefitirete & ligmmvitce , nefeneBus eumdhjP 
foheret* Ex qulbus p^iter, qu.cd immortalkas prlmí liominís' 
m ftatn iíijTGcenL'ise non o ¿ t r a c , quoi'ninus cibis secretor, ur 
ad vitse co-níervatieBccn necefl'arijs. Pro quo ampüús vI4f 
D.,TliorF.,. loco cicato artr. j . & 4. - ' 
161. . E T PACTÜMÍ EST ÍTA. Noraad'arfs ex Aug*-
j . de Gen., ad lir , capv 23.- qtu.ód hace Verba non debele 
...referrí1 ad Girura fu perlas relata , quasl illa omnia aétu Se fe-
fu'sduiií visi.biles fpeeies íuerin-t laáe die ptodncítá,- Verba 
^ AirTg. P. i b l f u n t : N imt mimadvwtendumeft, quód pofíeé-
w'qnai^ dixir, & sk fadumcíb ftacim fubjcé'ic, St vidit Den» 
BÍSP.DE DTESlfS AmELTCIS A u G m r m , 
fe tefeas , 8¿ facultas Ipfa data natura hamans fumcndi ad ^t-
„, cam pabulum agri , 8¿ frutíus l igni . Ad hoc enim intullt , 
5, &. sic eft fa&nitu quod ab íllo i<íco^ inchoaverat, ubi ak: 
• Et dixit Deus. ecce de di vobis pabulum femlnalc &c. Nana 
5, si ad omnia , qn^ fuprá ái&a funt > retuletímus quod aít, 
& sic eft faclum : confequens e r í t , ut coníiteamur , etiam 
. , crev'uTe .lllos iam, & multiplicatos impleviífe tetram in eo-
„ dem fexto die , quod , cadem Scriptura teftante, poft mul-
3, tos anuos faffiuminvenimus, 
^ i j - f . U L T Í M U S . L - p s ^ 
VERSICULUS ULTIMUS EXPONITUR, 
I D I T Q U E D E U S C U N C T A 5 Q ü m F E C E R A T , ET 
E R A N T V A L D E B O N A . ET F A C T U M E S T 
• V E S P E R E , E T M A N E D I E S S É X T U S . jam f^-
pé di x i mus , h¿EC & fimilia verba approbatio-
feám operls fa¿rti fignifícare; Inc tamen-oceurrit difíicultas, 
cur antea de quolibet opere feorftm. díser i t Moy fes : v id i f 
Deus quod effét hontim\ nunc autem de ómnibus fimul , quod 
$ r m t vdde bonáft Caufam hujus dlíFerenda optime afsignavit 
j | .üg . P. j? de Gen. ad l i t . cap. -24. diceas : Non enim f ruf -
t r d eft áddtttim , valde j qu'm & cor p o n í membrz etUmfifin* 
£ u h fu lchrAfuntmul tó funt tamen in unwetfi cgrporii com* 
fifige 9mnlá puhbriorñ. Qula oculum 'V.g.placituW) atque l m * 
diitum , tamen fi fcpñrattiyn d corpore vid.eremui ^ m n dicere* 
mus tmn pulchrum , qudm in tila connexione membrorum cum 
f^aco fao pofitus in univerfo corgore cerneretur, 
161 Occurrit etiam dificultas, cur homo feorslm 
yoft fui produdionem non approbetur á De o, si cur in eadem 
¿lie beftiai & pécora approbantuv , & in quolibet alio die ese-
terie crea türa ; rnaxime cum homo pra cateris ad imaginem 
Del sit condltus £ Movet hanc qusftlonem Aug. P . loco 
proximé cltaro , & poftquam aliquas rationes, ab ipío difpu-
tat ivé afsignatas , infufíicieatcs Ib i reputaverat, in eam tán-
dem videtur propenderé 5 quod Ucee homo, quippé opas 
P e í , cuiiisperfeda funt opera, perfe^us etiam a Deo evafe-
i & i ^ m u m ^ i^üeiebat Deas ipfum mox peccaturuma 
pro?-
A R T . VI . EXPONITUR AD LITEBAM, & e , ^ j t . 
proptereá videcur Mcyles rt-ticuíífe ipslus approbationei# 
íeorsim , ucquodammodo insinuaret, üatrim futurum , u t 
Deo per peccatum dlíplicere:,Verba Auguílini funt: An quia 
frgfclebat Dem ho?n¡nem peccaturum^ me ín f u á imagínísper-
feSiione manfurum , non Jingillatim^fed cum eaterts eum dice» 
re volmt bonum , velut intimans quid ejfet futurum ? Quisí 
tum ea , qtfg faSlafunt, in eo qubd fd£ia f u n t , quantur/i ACCZ-* 
perunt, mrnient : f c u t vel illa , qutf non peccaverunt^ vel illa 
qUiS peeeare n m pojpunt: &fingulá henafunt in univerfo 
bona valde funt-.w. Ea vero, qu<£ pencando amittunt decuspro~ 
prium-, nullo tamen modo efficrunt, ut non etiam ipfa reSfé 
ordinata cam totOy atque univerfo bona f tn t . Homo igitur antf 
peccatum, & fmgenere utiqae bonm erat: fed Scripturapra~ 
termifsit boc dicere^ ut illudpotita diceret, quod futurum alí~ 
quid pranuntiaret. Non enim falfum de ¡lio d i é h m eft, Qut 
eni'm fingtllatim bmus efi^magis íit'tque cum ómnibus bomu eft* 
Non autem quando cum ómnibus bonus eft ^fequitur, ut etiam 
ftngillatim bonus f t , Mfrdsratum eft ítaque ut diceretur ? 
quod in prafenti verumeffet, &préfcienti&m jtgnificareí fum 
tur!. Deus enim naturarum óptimas conditor , peccantium vé~ 
rb jtiftifilmus ordinator eft ut etiam ftqua ftngiUatim fiunt 
ielinquendo deformia yfemper tamen cum eis univerfitas puU 
ehraftt, Hxc, ut opinor, continent doclrinam , & cauíam f i u 
prá iníinuatara, cur Moyfes íilenclo prsterient hominís ap-
probacionem íingülatim; & unicé addere videntur dodrina¡T|: 
ínter Theologos communem, ex Aug. hauílam , quod n ln i i -
rum j licet Deus mala, & peccata non ajpprobet, illa ranieci' 
jnftifsime ordinat , &cuni eiídem íic ordinatis univeríitas 
puicherrlma eft. 
1^4 Habet hanc do^rinam Auguftlnus P. l ib . 1 
de Civir . Dei, cap. i8«ubi pulchré explicat commixtionem 
bonorum , & malorum In mundo ad ejus ornarum , & pu l -
chritudihem pertinere : Ñeque enim, inquic, Deus ullum non 
??dko Angt iorum, fed vel hominum crearet , quem maluoi 
futurum elíe. praeíclíTet, niíi pariter noflet qulbus eos bono* 
„ rum un bus commodaret , atque ita ordinem fascuiorun^ 
ra^iq^aío palcherrinium carmen, eriam ex quibufdani qíia-, 
,> íi andtheds honeftaret. Aotitheta enim , qus appellantur, 
2> in ornáiiKiiiCis eloputioüis, funt dccentifsiwa ? guse latí aje 
f f f I P | & D É D I E É U S ANGELTCIS A Ü G Ü S T m . 
^appcilantur oppoíua , vel quoci exprefsiús d k i u i r , c o n t r a -
¿•polira. His ant l thct íscciam Paulas Apoñ. m 2»a<í'Cor. 6, 
9, epift. iHuni locum fuavircr exppcst „ ubi tUcít: Per a r m a 
?J jufticis á dextrls , & á íiniftris , per gloriam , & ignobilira-
tcm , per infamiam , & bonam famam, s u t feductores , ác 
, j veraces & C . Sicut ergo illa contraria contrarijs oppoíit» 
s, fermonibus5pulchritudÍnem reddunt : ita quadam non ver-
w borum , fsdrerum eloquentia , cóntrariorum oppofitione 
j^focul i pulchrirudo componitur. Apertiísimé hoc poíuum 
¡u eft i o libro Eccleíiaftid hoc modo; Contra malum bouuna 
9>eíl, & contra mortcm vita. Sic contra pium peccator. Et 
9t, (ic intuerc in omnia operaAltíísimí bina, & bina , unum 
wnffá únuml Hajc Aug, P* pulchritudlnem UniveriQ ex op-
pníitíone , & conrradlótlone rrrum provenlentem t puichre 
« M i l i c a n s . Decor autem , & venüftás ex mira creaturarum a d 
invicem conConantía , & difeordi concordia Univeríb accref-
^pens, eiegaúter expltcata maner ex N . J o a n n e Zanh a r t . i 
.snm. ^7. E t foBum efi-vefpere, & mane dies feX'tmaSiú$ 
I n dlíputatlone ad mentem Aug. P.examrnavimus horum ver-
borum íign 1 fícati0n(em, quibus nihil in pr^íentl occurrit asU 
dendum. 
H«c habni9 qii.s in expofitionem i . cap.'Cen.ex M.B-. 
'iÁn?r pro virium mearnm tenüicate proferrem. Plurima íané, 
& máxima diícuíione digna, exaniínanda reftauf.ffdquia noa 
€am ex litera bujns cap. quám ex fequentlbus dubítandi ra-
í í o n e m íibi vendicant, lirers i , cap. ihnjxus, o m í t t e n d a d u x l . 
fiase vero pauca s quas feripíi, i n D e l , cjufdemque Genitrlcis 
Mar i» laudeni, in M . P4¿ Legíslatoris N . Aug. gloriam , in 
'láusuílmlaaas doétrin^ obfequíum., l a Aug, diícipulorum ut i -
litatcm dicta íint. Et utqui ccepitjipfe peíficiat^ureis verbis, 
garbas Auguflinu^ libros de Trinltate concludir, Opufcuki 
•^OEoa idena imponami Domine Deus Unm, DeusTrinitáS^ 
qimcumque dixí htc de t m , agnofeant O" t f i i i 
J ¡ quae de meo 9 & tu fgnofie, 
0 " t m , Amen? 
I^'W ^ * * ^ 
$ V . ^ . * * * , * V * 
# ^ 
^ t h S i .?í». i % Sk. sJi, ú , é & «ia» «gi» l^» í^s» 
^ e? ^ ^ «¿? ^? % i ^ ^ ^? ^ 
Q V J E 1N HOC OPUSC, CONTINENTUR', 
!A'ém cuv n5 memínerkMoy. 
foi, 388. n, 93. 
ÍAlegoric frud'íF. poO: fe n fu ai 
l i c s r a í c m C á p k u r . foi . 16, 
n u m , 2?,. 
fAf firmand! e e c B e r k a s In re-
bos difíicilüniis Scriptc S,, 
fugiendáo foi. j . 




í c ü d u m ge-* 
fol . 5 3, t i , 
rAníma quoad uníonem edu-
cirur de potentis naaterlsEf 
fol. 68. n. 100. 
A ni-na continecur in poceq-» 
t h tíiargriae quoad i n effe, 
n o n quoad ti le. foi. 6g9 
n. 105. 
Animan dúplex concepms.fa ls , 
69. n, i o s . 
Anima qaomodo penifieaf 
ad mandi cbnílieuaoaeíQ,. 
foL 27a, n, 455. 
^ a i b r o í l j rguo.ag| diiuua-. 
tur. fol* 113, n. 2 0 4 . 
Animalia terreílcia cur <5.die 
cum homine producáuur?. 
fol. 409, ó. Í ?8. 
Ani'tiaiia cerreftria, & homo 
es qaa iría^eria^ fol. 4 0 9 » 
n. 128.-
animalium terreftriü pro-
dudions cur dicLmi, proj 
ducat cerra aniaiaíii vi* 
vsn.tsmjÍ!i pro i n d . auteírs 
avjuíu, & pifeiuen, proda* 
cát aquas reptib anim» vi», 
ventis? f, 409. n. j 29. 
Aniin.iiia noxi i , & fuperilug 
qnoaiocio candem ad uci-
titatem hominis ordhucal 
ígl. 413. n? 134. 
Angelus, 
Angel; fimul Cü.m corporí-
bus ccdeftlbus fueí&ccreai 
t i . f. 80 . n, 118. 
Mon confíicpuot per fe.unurrt 
Uaiveríum. fol . 9Í$.. opm. 
;$ In t eg rá i s m!4ay 
l i i d"m. 
dum. fot. P 9 n, 149 . 
Se Ivibenc in mundo , ÍICÜC 
parres ín corporí h-Jina-
no. íol. 101, n. í 52. 
Congtu¿ccx"'i aonfíjac figni-
ficáuzar, foi. i zo . ti. 184. 
& tbl, 342. n. 1^ . & deia-
ceps. 
Pringo oíiiniam áOeo cr?an-
CHTj & cur? f. l í a . n.25 j . 
& dcinceoí. 
Sunt laugo Del &c . 163. 
n. 253. 
Sunc fceundi fpleruiores pn-
m\ í'plendorh admialUri. 
f. 168. n. 2 6 4 . 
In efatia fuertmí: crcaci. fo!. 
íd'á. n. 265. £¿ ícq. 
Non faerunt cread in beatl-
tudíae íapeíraacurali. foi . 
170.11. 207 & dsinceps. 
Cr .'aci fuerunc in beacicudiae 
natura!!, f. i j o . n. 268. 
Cognofcunt res inVerbo na-
tura li cognicíonej fed im-
pcrfedle. f. 185. n. 295. 
Sunc experresomnis macerig, 
f. 195, n. 317. 
Non íunc íuum tiTe , vel in-
relligere. foi. i g ó . n . j . 8. 
Pl ícrimen ínter bonos, & 
malos.£ 198. n. 3 22, 
Habummt á principio nocí-
tiaai omnium rerura, foi. 
199.11.^23. 
Cognofcíndo fe,(imul omnia 
quodao^modo cognoícúc. 
f. 227. a. 354. 
cognit'ones díverfss ratío-j 
nis. £. 230. o. 568. 
PoíTunc única cogqínooie at-J , 
t í p g . r c plura , ut í , i c l u n C 
unnm. f. 2 3 Í . n, j 7 r, 
Müplivicer poOunc univé'r-
íum única co^nitionc at-
tingere. r. 232. n. 373. & 
deinct 'ps . . ? 
Se a p p l i c u e r á t libere á pria-
cipip ad cognoicenduíil. 
f o i . ÍI. 3 76. & deia-
cepü| 
Ad recipienciam g r a t i a m fe 
diípofuiíic vero fiajile. £ 
237. n. ¿80. 
In beiCíCüdine íimul hibent 
vefpere , & aune, f. 239. 
n . 382. 
Ex vefperciaa profecerunt íii 
matutinam , q u a n i o d o 
propoíiúo vera? foi. 240. 
n . ' j g j . 
Videnc res in Verbo ordine 
ex parte objedi r e l a c é ad 
cognitíonem. f o l . 251. 
n . 400, 
Converfíone ad Deum i l lu-
minari , non cft locuelo 
intraníitiva , & formalis, 
fol. 251. n, 414. & deia-
ceps. 
Slc fe hab?nt cuna gracia ad 
gloriara , ÍKUC ierra cum 
virtuce fcaiinali ad placas, 
f, 2ÍÍ5« a, 420. St feq. 
Qiiomodo prius viderint ia 
Verbo, quaE ab ípfo eranc 
geada.f.27i.0,430.& f e q . 
Habncrunt íiotitiam mtxto-
rum In proprio genere, 
prioíquam hasc íícrenc in 
fe, f. 274. n. 433. 
Ang. cur non figniñcetur in 
Sctipt. S.ut in mente cjuf-
dem fadus. f. 301. n.475. 
Anfelmus, 
Anfelmi íententia examina-
tur, fol. 136. n. 209. 
Argumentüm, 
'Argnmcntum fírmum contra 
infideles ex Scrípt. S. Uce-
rali feníu fu mi tur. fui. 4. 
& fol. 6. n. 5. U 6. 
Jpprohátio, 
Approbatio tuf operi 1. diel 
non addatur, fól, 370, n, 
78. & íeq. 
Approbatio ó.álc noxia ani-
maüa comprchedi^f^i 2. 
n. IJ4 . 
. Approbatio Dainium oper. 
finriul, quid importet dif-
tii d ü ab operibus in par-
' ticulari? f. 430, n, xó^. 
Aqua. 
Su per fírmam^ntum qnld* f. 
571. a n.dS. 
Verg sút aqng faper firmafpe 
Non funt ccelum chriftailinü. 
f. 374. n.71. 
Aque íupercoeíeíles ad fídens 
pa'tine¡u. f. 374. n. 73. 
Non poífe eííe veras aquas 
fu per ccelum aftrigtrum, 
íof^liciter pcobatur ex p5-
dere elenientorum. f .J7^ 
n. 74. & íeq. 
Jnticfp-ata ¡ocutio» 
Antídpaca locuclone narran-i 
tur plura Gen. 1. fol. 52. 
n. 75. & fspe ate. 3. 
Aves , & pifcés ad eundem 
dieoi pert.ineht. fóh 255. 
n. 405. & 404, n. 120. 
Ex aqua prodierant.f'Ol.2 55". 
15 u m. 400. & fo l . 4 o 3. 
n. 1 £ 7. 
Cur aves ad ornattim aéris 
penlne&nc. foL 404. tmm. 
121. . 
Cur praeceptum muiílplica^ 
tionls inciaKíiit ipíis. fol» 
408. O. Í278 
AugufHnum P.fcquuntur \Cu 
dorus, Beda, Rupert. Eu«j 
cher. & in ejiifdetn fenr. 
ínciinant Albert. Mjgn, 
D.Thomas 5 &. Alen. fol. 
sS; . n. 4.55. 
\n 1 Non 
Non precise hnmanís rat'o-
nibus íirmat íuam espoíi-
tlonerru fol . 3 25. n. 508. 
ficüt avrbüs, S¿ pífcibus? 
CurhomiiH ftatim confera-d 
tur? £ 4 1 3 . 0 . 1 3 5 . 
S. Bonavent* valdé ratlona* 
bibm ceníec fent. Aug, P, 
fol, 8(5. n. 127, 
Ejuídem di da difcutiuntur, 
fol. 135.0,208. 
Bonitas lucís quid fignifices 
ín íiter. Moy, foU 364c 
nnm. 5 
Bonum üniveríi i n e j u s í n -
tegrítiaíc cdttíiftiti fo l . i o 1. 
num. 15 1. 
Bonum Un i veril conforgit ex 
ordiue psrtium, fol. IOÍ. 
Boiiot uni 5 & matotum m'ix-
tio inUnivcrfo,ad cjus de-
coreai confcrr, fol. 431. 
nuro. K54, 
BenedíBlo* 
"Btiuái&AO snimaliam qoid 
figmíicet? fol. 40^. num, 
124., 
Quid diátioni & produdioni 
addac? Fol. 407. n . 12 5, 
Cur av]büs,& piícibus data, 
non auccm plantis? £408 . 
num. 126. 
Cur ftatim terreñribus ani-
lífeis non coaferaE^rg 
Caufa efiíciens única omniu 
r c r u m i n i , carum inílir. 
Deu£. f, á i . 11.90, 
Cayetaai o p i n i o . fo l . 87. 
num, Í 28. 
Opimo &lag. Cano. Fol. 
num f'28. 
Gcnfura Pereríj nimis rlgí-j 
da, f. 98., n. 148. 
Cete dícuiu- crean improá 
prie. f. 405.11. 123, 
Cetl nomine quodcuque ge-; 
ñus vaüoram pifcium ac-j 
cipítur. f. 406. i ) , i 33. 
Coslum» 
íom in principio creatam 
Angelí informls produc-i 
tionem d e f i g n s t . fo l .200. 
n. 413. & í o \ , 262 . num. 
416. Se f o l . 342. num. 16. 
& íeq. 
Quid ab Script. S.hoc nomi-
ne cenfueverit {ignilicari? 
£282 .11. 44^. 8¿f. 344. 
num. 20. 
Non o m n i n o improprie hoc 
noniine f i g n i ñ c a n E ü r Ati- , 
geli. f o l 344. num*2o» 
Chrlfius Dominas eít lux ve-
ra > hoc e í l , non íigáralis 
fol, 250 miffl. 34. & 
íeíj. 
Cbryjofiomus* 
S. Chfyíoft. argum. íblvkuf^ 
fol. 134, naiu. 2oá, 
ClaHes , &r genera reFurríy 
mundara conditiienciumv 
MOM íi>t;r diñlnguerida pe-
nes qoamcuíuque esrum 
dlírin¿lionera, 2,J3* 
ti, 405. & delnceps, 
Ses cUííes rcrum cum ftin-
dameiiííü in rg diíUnguun-
mr íecimdo-ni expoíit. P, 
Aug, f. 2-f 4* O', 404, 
QogniitQf, 
Gognítro raatDtrns, Úytí-
n. 274. & deincepSa 
Diííbrgnda incer urraoique 
unde íiM-narur? foL 17^» 
n. 37^. &í©q, 
Inccr uíramq&e m ratíone 
Gognidoms níhil eadk 
EBedkím^füL í^S»- n. sSz». 
MátiKina endeativefíiperoa-
taralrs eft: vefp, veró! per-
mi Etk utmnrtqMS. f. 17"p* 0y 
írcína de cüüoíato írn. 
porcat rc'arionem in iau 
dem creacoiii-. f o l . 
n u n ^ . 290. 
Cognifio creatoris p e r crea-
Earamveíp. eft. foL í b 8 , 
n u r a . 501. 
Quoordinsrfe h.ibeanr mar. 
& v e í p . Í1>UÍSÓ. á n . 502Í 
&-fuL 244. n u m , 389, 
& íeq. 
Veípercina mnítlplicacur.- f. 
2%6, num. 303', 
Cogn-itio , qa-a Ang.- omnes 
fes in íe ipío cognofeif 9 
iníufócíens v i d í c o r ad 
eoníticuédum v e f p e r e om-, 
f i i a r n ¿liers-m. ful» ii-S»;. 
Cognitto única nur^efo íufíi=f 
ciense^ad e o f t i t u e n d u í i » 
^eípere quinqué d k r u i M 
po^íi primum. íol. 2$i0 
num.j-yo '* . 
yeíp«fti=na n o n e f t m u k i p l M 
canda ad q n a m l i b c t ob-
le d o r a m ra a k i p l k a t í o n & ; 
í 2 31, n« 3 70. 
ycfpertina dúplex. foL 23:4, 
Hurr». 3'75. 
Pkires G o g n Í E s o n e s - Angef, 
u n u m d k i H c o n f t i E u u - n T , 
f o l . 335. a num. 378. 
Cogn íno natíuralis, fadíj, 
gléíiaí unani díesíí 
Difcors rcnun miíndí cott-
cordia admiranda, f. 29, 
Ccngregath» 
Congregado aquarum , & 
apparicio aridae íignifícac 
imprefsíonem formarumí 
elecncncarm ia materiam 
ínformem. fol. 116, nufii, 
176. & FoU ^?o. n. 80 . 
Congregado aquarum in lo-
cum nnum, idtft, in unam 
formaip. F. 381. n, 831 
Qo$rie$to* 
Connesio . parcíum Mundi 
aríta , & exiniig. fol. ,29. 
n. 40, 
Creare. & faceré difringunn-
ínr. Fol. í 35. n u m . 208, 
& fol 34I. DUO?. 14, 
, Creaíio cnrln f^aibolo Hdeí 
Paíri duncaxnt crlbuatui? 
foi, 3 57. nurp- R« 
, Creado télate a.d cettmi, & 
^ O í t i i t i e m qaomodo accl^ 
p.íCn.d^?f. 34?» ». 15. 
num, 13 r. & fol. 96. 
num. 144. 
Dicere verbum , & dlcere 
verbo , quo difteram? FoL 
353. num. 54, 
Deiic(£ Dei eíí: cum filijs 
homhmm, quomodo ? Fol, 
217. 
Díes» 
Dies Gen.j . non debet ufuN 
pari pro ceno tempore. 
fol. 95. num,i41. 
Dierum enumeratio non ar-
güí c Fuccef ionem eorum, 
vc| operum ad spíos per-
cinentium, Foi. 138, á 
num, 2 Í 1. 
Diei etymoiogl^ , & varia; 
acceptiones. ful. 144. á 
num. 219, 
Dies crearíonis Mundi non 
fuerunt naíaraics, F, 148. 
n,2 2 5.& feq. 
Diem 4. pauperrimum red-
4unc, qui addlcionem uo-
v.^  vlrtiuis duncaxat la eo 
fíatuunt. Fol. 154.11. 235. 
Tres ukinii dies crearíonis, 
ejufdcm rationis íuerunt 
cii primis, Fol. 157.''"1,241. 
Pies ípirjruales neceíí. ad-
mírcendi. f, 166. á 11.259. 
P í e s creationis Mundi non 
confticuuntur luce increa-
ca. F, i57.n.2(5í. 
p í e s non computantur pro 
opere creationis t fed pro 
Í Q t m m o m ? U diftiadio-
ne 
tierérum.. f. 15?;. á n . g i ^ . 
D i es Angelid íórmantar aci 
meneem Auy, P, f . 197. 4 
n. 121. de iota §. 
Dic? creanonis reruna (lib-
jedive unus, & fokVn ub« 
jeífcivé mulciplicacus. fol , 
Cur á veípere inclplant? Fol, 
Dies primas non i m p o r u t 
CQgnir ioñcni A.ng. aci fé-
ipfum Krm.iíiatarB iu Ver-
bo, f. 205.0.312. 
Díes p r i í í u i s non ha b u i r o í a -
oe^aec 7. v£rp£rc . ío l . 207 . 
á num 334. 
Dies i . ve'pere incípic.} re-
liqui a man;, f. 2 .11 .a n, 
341 . 
Diei fecundo cur Moy fes no 
prasmíííerit primum? foL 
220, o. 3 53^  
Dies Angelki non diftIn-
ga u m a r per á l v e r f a s - c o g -
n i tiones.1.240,11.384. 
Dierum muhipiicatio ad plu-
ralkatem Angelorum íe-
• cuta omnino nuce r i ai i s 
efl. ^24^.11.38^. 
Dies non penuntur Gen.i.ut 
m e n í i i r a e r e a E i o n i s rerum» 
Lióy* 0.423» 
Dies non adíctibituf creado-. 
ni c&ü , & t é r r a s , & c u r > 
f.2 68. n .4 2 3. 
Dies ereationis Mundi q iw 
fenfu (imuí cuín A.ug.pro-
áüá¿ f, 26$. á n.4a 5^ 
Dies obje^'ve mnklpHcanw 
car in eexcu Exodl 20. fol. 
313 . á n. 490. 
Dies creacionis Mu a di quo 
É'íííu reddanrur pro caufa 
Sabbaciími Esodi 20. foL 
3 r 4.a ¡1.492. 
Dies ih cora Script. S. no a 
accipiuncar pro bumanís 
prcTciíe . & inacerialibus. 
f.3 17, n.405. 
Dies cur repetltur Ín mane-'' 
ribas aíiraruni? ÍOI.^ PJAU 
Qood díes creatípnis mund| 
: accipíantur in 1. ínftancí 
caufaiiter, non importaC 
ín.ovcniens. ^272.11.4257, 
^ígníratem ScrípturarS. ac* 
teílatur, quod fub upa l i -
tera piures finí feuíus. foL 
13» 11. iS* 
Tío. 
Dí^ífío aqaarum quomodd, 
' faíla per fír mamen tu ni.* 
f. 1 Í 2. n. 170. 
D i vi fio loéis a tenebrls pri> 
mo áic fadra/muíííplkiietf 
^accíphur, fbl. 270, 0.437» 
D i vi fio lucís á renebris quid 
fignijíícef? foL288. n, 4 5 ^ , 
<k fc'q,& ^01.364.0.5 
Di'/iíio aquaruni per iirma-
men rum , quid íígoifícet? 
foL |70 . r i .55 ,a¿ í>q . 
Ece 
Eccleíiam ftns hymms ma-
gis ia ufa habet cornma-
nem PP. íent, de diebus 
creationis muadi , & cur 
rea? fol.s6o,á n.247. 
Ecclefii cerjificaí nos de 
Scrjpa S. & ejus íeafui. íol. 
15. n.so» 
lifficiens in ratione princ?-
pij. & In racione verbi quo 
difterant? foLj48.0.27. 
Elementa qualem iijfluxuni 
habiseiini; erga mht$¿ fol. 
á n. 8)-P 
Etftahacionis creaturarum i 
Deo feries non ut;o modo 
docetar á PP. fol, 72. i n. 
205. 
lynan^tiolucís áSole fruftrá 
dífF-TCur quoufqneSol per-
ve niac ad ftatura inftaxk-
VUIB fol. io6.n. j . 59. 
F^qaaÜus n o n eft de racíoíie 
Itjiaginls. fol.42op ti, 147.8 
^yaagelium n.011 eft in ver-
bis Script» fed in fenfu. 
f o l s j n . j? . 
^va extra opus Cex dierum 
fairada produda.fol. .43,. 
íi.^i.df foL) $iñ,j6e 
^ i p o í i d o if -S¿ripE. S. hiño^ 
ffka debes eífe^ a? ípyítLca?: 
Expoíitío Augufililí P. dé 
diebus Angellcis &c. ma-
gis ab irriGone infídelium 
Serip.S. defendens, fubtls 
lior , & rationabílior eft; 
fol.84.11.i?4.& feq. 
Evpoíicionem Áug.P. patita^ 
circunftantia llcers.foK84.; 
^ n. 124. 
Expofitio aliorum PP. quo-J 
modo literíE matns confo^ 
na. fol.84.& 85,0, 124. .5g 
feq., ^ ' 
Expoíicio Aug. noli foluoi 
íeiqukur yiam phtlbfophi-:' 
i:am, ícd eciam dieologi-
caa i , f oK86 . np í 27 . 
Expofuio B. Greg. coíuci i i t 
ex paríe euin fgnr, Aug. 
fol . 91. n. 134. 
EspoíÍt(io Ayg. praefertur 
$.11 oruní expoficioni clrca 
trítiam repeticionem ver-
policio Aug, n^n inyercir, 
ntg diítrahic ordineni hií^ 
jcorlaf 'vf oyfis.. foL 309. 1% 
48^5. 
Expoíido Script. obfeur^, ex 
ejufdem apertioribus lo-
£.is , óptima, fol , 311, n; 
4.88. 
Slc procedie Auguftinys ¡bU 
.dep , & dsinceps. & foí> 
32,5.0,507. 
^xpoficiónes Ayg. & aliorum 
PP. paríim conveniuut, 
pardm differarít.foLSS,, 
Fac'es h l í i Uoy, cjns fea fus 
liceraus. f , ?2p . n . i . 
FMer? qaíd, ad diíFer.eatiani 
creire, fi^niíicec? folj4i:í 
Tacianws* Osi% Tj» v» 26* de-
notat Tdntesmpsrfoaa-
rum, £01.419.».. 144. 
Wdtiimi eft Ha i a p l i r a f iMo^ 
íis non femper produ<tíO-
i)ero aiSaalem reí |d le fe 
notat. f. 4 9,11 y.í. 
Fpemin^ creatio car proáac-
tíoni hominls ftíp^r.ad4l,' 
•tar.fol.4; 5^ 1.1 54, 
Filias dickur principium df 
príocipio. {.341. a . i 5. 
f i l i a s coi fab r a t i o í i ? prínsí-
plj exprimacur íii opere 
c . r eac ion i s . i n opere a u t e . T i 
" f ó r m a t i o n i s íub racione 
Verbí . F.j^d'a á nf2^. 
Finís Moyíis in híftorsa ereaí 
doais fBundi.f. £40.11,2 í4* 
fU t i f s s i t ) fzftum efi , .quid 
íigníficet la htftoriá Moy-
íis. fol.2^3,0. 4<5j. 8í feí|o 
iiemTonvunim ccekíljnñl 
fígniíicat. ibi n. 169, 
Firmaaienti opas non fuít 
ajiqua acciieacalis imma-
tatio, íive \ i \ coeiís, fivc i 11 
-reglóos aeris.f. 114,11. y 7 jc 
& f. 117.0.178. 
Fifmimsíitunri ad dlftlnSam 
dápix peninet ^ac hupini-s 
rlá. fol. 254, n«405, 
firmamsntum v \eamí COSÍ 
¡um , quid (jginiícet? ÍQÍ« 
i77'n'77-
formado 4ngel| ge eoíiver-' 
fions deliberaca ipCius s t f 
f ormatio Aogeíl múltiple^ 
;eft diíllngaeada. f. ÍKÍJ» a, 
Farmano Angelí íncis nomi^ 
ue íigallicata.f.284 n.449^ 
forraado Aag*li lucís pro^ 
íiiiíiione hduy & dies fp|^ 
ncuales, &cs ex propciaj 
Uwt. affírunrur ab Aug, 
, F. 284.0. 449. 
Formado Angelí lucís m m U 
ne, &dies angeliel &c.» irs 
Ikerali fea fu ftatumuar 
rirnaamentí opos vine a r¥.B 
exponirur, F. lop . a n. 164. 
F/rmafr^nr^m cc^'urn ífde-
teum. f, 1.1 i . n , 1.^ 8. fregón i l^azuncenV rgfi< 
Grígory M5.gn! ratíd diluí» 





29 S, n» 
díTs veten 
di non hubcT HbctfaEcrn» 
í . \ 6 . . n. 22. 
Hulorta Moylís non eíl IO 
ómnibus radium H^|í |ON 
ruráj c a p c t i i acx^aiiRüd^r 
ta. f. x^7,0.2I I» 
Hiftorla Moyfis Angelorunri 
genéliráf non praeíennlísic, 
f. 278,0. 45$,& íeq, 
i r i i o r i a Moyíis exigit Aug. 
P. expoficioaem. fol* 2 77^ 
toto § 5 & probatar a fois 
292, n. 461» 
Iri h i fío na Moyíts á u a con^ 
fídaranda. £325.0.50(5. 
Kiüaricí rnunera. rol.279. 
44.0, & í. 28^. n. 4.^7, 
Homo quomodo a ptíncipící 
í n feitrínái) raí roñe conti-
n&ret»rr foi.¿> 2.11.9 2. & fe q. 
Veré genct at bjCKt^tti.eai,^ u,á-
vis noi'irn ipilus ^arcetn 
cauíce ^aqad effs. fol¿ ^7» 
A d ublltatrern homíais cune-
ta ordinata. foL 128.11* 
HorriO , & anímalía ccrrcftríai 
ad ídem opos perílñentí 
f, 256» á o . 407. 
Homials pra;ítaniia commé^ 
damr in illis vejbls^ f t i lQ* 
m us bcmmem:, c o 1 b c i s c n m 
verbis pf oduítionis alia-• 
- r o m r e r u ü ' , . f 414. n , ! 3^, 
& fv 420, n. 146 
Homo in <quil>us prstíict ca?* 
tsrfs crtraíuris, fol. 414, 
Honiinis prarogarivam, quae 
corr:mcnd:;u? íoL 415;, ny 
1^7. & í | i r á n . 14 r . 
Honí ínbp ra : - Í Í an t i a ,quá tua i 
ad dona rupernaturaiía 
f o r j a n . 13S.& feq. 
Homo «ovlfsímas oníüiuni 
produckar muUiplkí ex 
e a u f a . í. 417. n . 140» 
Homo cur ponías dickur 
creatos ad, imtgmsm ü e t l 
quáro iqaagb Dei? £ 4 2 1 , 
n. 147. 8¿ f c l - | . 
Homo mukiplic/ter d k m i r 
i mago j f e a ad imagincín 
DCÍ.E 422., rr. 1 ¿\$. 
Homo poítquaf» ad imag!-* 
oeíi) DCÍ refertur c f ^ a u i S , 
cur addicur .id tínvijítüdf'. 
n e i B jpftiis fa^u^. t» 421. 
n. 150. & dciüccps. 
Hommi coí^Vcíiit principa-
fus íüper omm2?ex qao ad 
í u í a g u K r n D a fait' crea-
t»s.f.424 í l . i j ^ * Ho-
Homo cur in lingiílan primo 
íTH'moracur produdus , Se 
poílea nuículus , & fceni-
na expriouiuíur. fol. 425. 
numf 15 5. 
jPrimorym honíinum qaanta 
in vida (impiícitas , He 
, frugaiieas? f. n. 157. 
l-iominj cur cibus prspara-
tus , t i im ímaiorcaíis Ciz 
creauii? foL 428. á nugqu 
158. 
Jiumo cur feorfím ab alljs 
. openbüs non approbecur, 
i p l . ^jO? iium. 16$, 
Ignls cur non memíncrlc 
Moyfes. fs |88. n. p j . 
Igals ííemeatuin non eft ca-
pax ora anís. fol. 402. 
nu m. 110. 
Jgi partícula qaandoqae la 
^cMpr, S. pro , ps? 3 ac-
cipicür , & fie in exordio 
h¡ílor;f Moyfis. íoi. 5 j j . 
- UüW.d., 
-, • TI 
•Lnceptio , & terminatio die-* 
rtnii Angel!cor um. r. 148. 
jium, J94. 
Imago qult!? & quid addsc 
í imliuidlm 1 fbl. 420, 
nú ai. S47.. 
ímago Del íiio.ftípEtiíc.f cii-
ckur in creatura rationalí. 
f. 422. n. 149. 
Imagioi addk ímillltudo la 
prodiíóliione homíms. foU 
42?. n, 150.. U k q , 
Jmmorcalkas primi hominís 
cujus generis, fol , 425?, 
j i u m . 160* 
Incorruptíbile aliquld mülci-i 
pfteieep;f.42S, n. i )?? 
Intcntio Aiícíorls í n u l E o c í e s 
in Script. S. píofanda , 3¿ 
cur? fo!. 9. num» Í o. 
Incentia Moyfis \\\ f i if tork 
Gcnefis. f, zS, n. 44, 
Incerpretatio allqua ut díg-? 
nofeatur s an (ic ilterse cic-i 
C u n ft a fs t i ^ a c c o m m o d a c a 4 
dao func obísrvauda.f .^o 
n u m . 2 0 , 
| n t e r p r e c a t i o Auguíllaiaiu 
fubeilis, ac ex i i o c miuiine 
fedú^ioiíi obnoxiad" 321? 
n. 449. §c feq. 
jumenta , repñlia g¿c, qui4 
jdeíigneuc in opere ¡5. díci 
r u m . fol. 410* aura. I jos, 
^ f c q . 
fLlbertasDeí non Qiagís ^Ifa* 
cec IÍÍ fucceísiva rcriíf?? 
produíxion^, quatri in íii 
niultanca. f. i 4 2 . & f - q . 
Litera Meyfis G t n . í , h l i lo-
ria eft , 6¿ ikerídicer expo-
nenda \ nec íanie.i: prop. 
|ere,! alij f^nfuí; ^ e l i d e n -
\-\ l \ ¡V 2 d i , 
l ó . tiúííl. i 2. 
Lo cutio, 
XoaiEÍo Dei que modo ad 
primo?. PPf nondum exif-
ttntes, direóla? L ^ ^ i m m , 
79. & 80, 
JLocudo Dwi Güiir i , 2^ , 
diceníis , Jmamus- , ad 
q,o em dlrigütttE^ folr 4 1 S« 
Luminaria, . 
t ^ n m m v h ( t n x p ! c t r t B foeiikf 
acta c rcau . £ o t . 45» 11^4,. 
Limj.ItKiíiiwB q-uaiú di el HO-U-
ñera, fbL 1 j ^ M m ^ i ^ ^ , 
&: íeq;. 
í.imtíáacía epano áh quo^d 
íubílaaí laaí , U.mn ioiam 
qu oad n'OvaiB yirtuce ¡n 
p r o e l . • M . í > 3•• '•waí, 
2 j a¿ íeq; & cu-t.o are. 4 . 
Luminaria cur p-oíl plantas 
LiüTíh-uriu no-n íuiííe quarto» 
dic qtroad f u b í t a t i c i a a i -
p r o d u c á , . d í v e r í i i W ' K l e i 
d i ve ais affíátuntwiiuca-
meaa opirvio- esmai e l l a 
P?v» aii t iqais edocta.. í o L 
X elisia aria finar q-narco» d i e 
i i i ftrsnamputo coeil, boc 
eft 3,in cora coeieíli mactó-
ua. £393.11.9-9. 
na I B . loa . & íeq^uíque ad 
3 í 5-
Lumiíidría non prius extr* 
firojamefl^urá produólra, & 
po-il m ¡lio cGilocaca. fok 
400. n, 1 i 4, 
Lux* 
Ln% p r o p r i é MI f^inmaKbifS 
d k k ! i r * i , iS-, ri. 25. & co-
fa ai t , í . 
Lux pti-Mno-impofíca ad % -
EialeíByDoR moduni exceim 
f a a d fígíiifrcaíídam n-jafís* 
fe í l a t ioüca i ni f p l r k t i á l ^ 
bus^f, 18, n. 2<5S 
Lux m u i d p k x . £01.25, 
r ^ 
Lux . i manífcftadoíTe díctEur* 
foL- 2.0= iJUill. 2^. & í. 2<5, 
nur!>, 35. , 
Lux fecuBdén vÍECiué pnmr 
& vecias c o i í ^ t i i t f p i r i -
Euali5t|s , quáin feníibiit-
biis.. íi 26* nv 3:^» 
Lu x e ft qu a 1 i ra s a ¿fe i va eoiiw 
íequ e a s- fo r mm 1 la b í i aa -
t h k m Silis ,.: frcuE calor 
éít qualicas aátiva confw* 
queus forenarm í-ubftantia* 
h m igiíls. í.. 10 i , o. i J J V 
Lux (iniui cum fub-ítanciaSo» 
iis p roducá . h U í o z * 
m m . r 5 j . . 
L u x proprkras Salís* f. I 0 2 . ¿ 
Lucís repararlo á Sote rnlrá-
cúlofa; fóí. 103. n . i 5.5. 
twx no hickbac prímn-^-o | r l -
daiím per eroifsionctn, fk 
ú'ÓTitti&i&nexú üiumina-
,La» prltpíg.enta BOH fa l t ím-
materia lis, f. £€4. 0,1=5 ,^ 
Lux piopfiítasSolis- pro f t l * 
mo- inítaníi, fu i . 105,* 
maro*. 1 ^ 8. 
Lux ,.uc mimkñzúvz , pro?-
príecasSoik pto <xn.rw 
•tu..iv jo m 15.8'. 
Lucís-' produd-ío- formatio»-
' nearAüg-U p t í con^eriro'-
riera ad Deua», & noó in-
fbílone;!} knrí'íais gloria 
414^ 
Lucís prodtK^io y h h t m t u m 
vtrbo' fiwl repetítüt y U 
car? £ 292vá*!i. 4d:T. 
Lux lo. diei fñ'ox IÍC ñ i^a 
eft y & a use dK-ílíoaem- i l -
liu:s 4 cea¿bris appüoba. 
furj e corara lux 4, dieijSfe 
cu-r ica? foL. 3,0 j - , n. 480» 
Lacis bina pfoiu-^kfc f. 3"<5"_£. 
a. 5.2. & «r> 
Luci-s,. & a'uoram opcriim 
dlícriruen in -fiái ptodac-
M -
fjiis naturatlb-us, ^ >I. 
a. 224 & ícq. 
Mane unías- d k i eíl man^ 
om n i am die r a ni * fol ^ 2 0 » 
Maae unías diei aoadicicur 
ralfijUE teradnaror ad Au-
ge lani m Verbo. íoi. 22 
nu'a>,3>4. 
Maa¿ d k i attins- non pank 
ks nuniero eurn mane es* 
ée F m a ÍTIV ídv »21. a u 
3 5-5-
Mane fecaadí dt-erq-aomodo» 
pfaífuppO'aas afane p d a i l 
diei? fr 222. a. 5.57. 
Materia priaif proprk.ÉiceSy 
apeé e»plicaucu'P propfie4 
tJE-ibus te í r» . to!. 3.5 i-A ti^ 
Maceria- f p í r ' t o % qu©>modeí 
•in 4agei<». h js-a. n,-^?^ 
MacerK- prima nó haber no-( 
men p^rop. f* 145. «. i ! . 
M^tapliorísa vock- uilurpa^' 
ú o m car Moj í e seonve^ 
Bí-enter fuens uíus ia prin-# 
crpio- Gen. foL 2S | , euaí^ 
Mira crearurarum mandi va^' 
ciecasN í. 2 8-;, n. 3 ^ 
Mlraeuíaj» aullaai raic in r* 
rerum • infíic/ -foJ. 103* 
M'xt.a-£emiñaíit-cr r^acum 
dfe producá.'ttcwo a r u j * 
583.a n. 85:. 
^loyfes-pes ferial tiClas-pesr 
¿¡es l aumcmvk , us ra^ 
3ínm captiu fe áccommo-
daret. f. i jp.51.2 Í 2, 
Moyfes pocuic e?iucleaElÚ3 
p-erpin a Dea proceíTam 
iexprittíer,e : ergo debuit, 
maía cpnfeq. fol. 139. 
num, 2 Í 3 . 
Moyfes in íüa hiílorla faplé-
tibq? 5 & ínfipieiiábus 
(coaíiilah. fol, 140. nu{|j. 
3 1 4 . 
Moyíes fn lib. Gen. multo-
ries úngelos insmoravic. 
f. 208. n.|.4J. 
Moyíes faam liiiloriam eííá 
propcer Aug. fpripfir. foL 
324.0,504. 
Jvlotabdis anima quid ? fol. 
ñora, 123» 
^íundüS difpütatíoní homiJ 
num tradicus.fol. i.&c fol«¡ 
yi.nuoi. 10^. 
Ivíundus fucceísive coaílicus 
docetur amnlsis f P , f .yj. 
á num, 106. 
^liindus uc avnbic éngelos,1 
ccelos cura iuniinaribus^ 
elemlca cura fuá fituatio-. 
Iie &:c9 íimul coisdipos fol. 
•8p.3S¿ tpto art, 
Mundas potiCis cura fempoj 
re , qaám in tempore fuie 
crcacus. f. 138. n. 1 1 . 




M a a d n s 1 a te mpore crea tus. 
í> 27. n, 16, 
Pusi uis libere , & noa ex 
necejfsitace natuts condi-
£115» Ibídein, 
Iviundi acceptio quiatuplex. 
Ibl. n. gy. , 3 H 
Mundi perfedioncm tría cp-
m^ndant. f, s8. n, |8. 
^luudi partes in dupllci dif-
fjrcatii. f. 3 r, n.4^. 
M'íQ las (¡aoop^o perfedtus 
cuai fai 1 praecQntíneptí^ 
iiiixEoríjrn In fenainaii ra-
lione? f. 47, n 6V3. 
Mundus qu'oad ora nía po-
fuít firnul produci. fol .yí . 
jium. Í O J . 
^arratlo Moyfis Gen. í . notí 
eftiiguraciva ,fed hiftpFH 
ca.f. 9, n.io? 
Jn Narratione rerum geíU-: 
rum res i pise prius inteUl-' 
gend^íunt 1 tune demura 
íi quid aliud ügaificaat, 
f o l i é , n.s j . 
N.irratíoMoyíis npn .¡eíl pro-, 
phetlca fucurorum práM 
jim>ciatlo. f. 43. 0 . 6 1 . 
^íatura rei quomodo infe-' 
mine. f. 47. m k6S.6¿ f.5^. 
n. 83. 
plomen, 
Nomen quandb dícator préJ 
prié , quando rnetapbori-
^e?f. 1,7, n. ^4. 
Pe 
De aliquó nomine áuplicí-
Cer convính. loqui. f« 1 
num. -¿6, 
Qi:^ nomina drcaotur pro'" 
prié dt Deosqugnain me-
fap líorice? fo í 24.n.•3'4.-
iNominum iínpoííiia quid 
dengues Gen. primo? foL 
'i2%< num. iSS-a 
Nominam numeralííjm prí-
rfikív^ fpecieiy S¿ordina-
Xmm en¿rgíá,& cJflfeíédatf 
•foi 200** n. ^ 2 5 ^ teq. 
NoiDml nomtfalí, unus^  euf 
á Muyfe annedg'ruür 1111-
mcralis ordinalia fscm~ 
dm-9 ferfim Üz* íol* s-ooc? 
siim-, 
Nnmerl fenaril perfedíOéfoL 
20 n. ^16. c¿ íeq. 
Kurncrí ritioi non eonteití-
nenda in Scrípttf foL- 2 5,^ 0-
¡ÍUK. 4)2.. • 
Cur ad nameruni fenariuni 
rcdacancuf prlma-Dei ópe'--
ra? ív 25-;. n. 40^ 2 * & íeq;, 
0c FB 257^.405?.. 
dnnjpofentraríí Oef ntagís 
.comrficndaE mfe manea 
• stfxvú á i pr o dti ¿ti o-,. q u á oí 
smoiofa, &i fueceísiva. Foí9> 
Opus creatíonts intra (5. díeá 
perfeít'um. íül.44.\%6^ 
Qt?ui fuutn, vocac üeas opns 
creanioois.. f9 4^ . 0.65. &í 
íeqtf 
Opu&admmiílratfonis1 femi-ñ 
naliter ht opere crcationis 
fuic faclaír^ f,- 266 15.420^ 
Vúm-i operjUci andet|uaqu<s 
perfeéla, infenaria prime? 
p i f í e l a nmn^  fant: eorn-
prehenfa. tbuso^ 328^ 
O'pus cfeátionis á-pproprtJin 
ttsf feoríímcütlib^c PeríoH 
naítf f.j^^n.y.-
Optis tttt'i'i disi cuf ÍÍOPÍ ver4 
ÍK) fáétÍG'nrS c»prfí«a-tur^ 
fívuc formarro a,iiaf & ereah . 
Cüiaümm í . j^o^n.Sií 
Ordo* 
©rJcf ferum mwndanarnníí 
adoí kan du £ 3 9. Ü . 5 9', 
Oído- nattsr* duníaxac inrer-
eeísir ínter prodnciío'ncnl 
íníorm i^s- niaíefííü', &fof-f 
macioneii» ejus. íol. So. n* 
í 17* 
Ordo paríiam anivet in que^  
eoní i ftaf. í» roí.0*15 u 
Ordo Origiííls, & nacmg taJÍ-í 
tÉ:n., fisk ícrvaCus m pro* 
dudrone éívii.iohím opew 
rum. f; 1 yy* n. 2.oo'. & mi* 
Í42 . n. 2 f y.. 
Pífela ñiWS^&iQííiS impCíTCS-
vlnam fapientiam, f. 142. 
ís. 2 17, & íeq, 
|3rdo eFfiuxus creaturarum 
á Oso. £;2i.O:ni$9%t§í íeq, 
& fo t 257.00.40.5?. 
0rnatiis partm.m «niváííl vh-
íjbilcm decorem i a ípo^ 
| n parabolis qaid atteiidea" 
dam. f. 1 2. n.if.Sc feq. 
Parabais , & dobla senlgmí-
f u ni i o ce I ü g e o t ¡anón p.ol-
funt ad auíhoritatetn dog-
Í . , Píí rS f • 
p^tes pnaclpales. i m n J i i i i 
aíff.raiim dur^tur^, fol.^ 2. 
Di 45. 
Parces priocipales tmindi ¡1. 
muí fucrun? prp¿ii^|.foJ» 
JBO, ^ Íiqa 
PaUr, •. • : • 
pa-írG!.*i pa* FJlmm ,ope-rarl; 
'qaomodo ac:ipiendu;Be 
Tres dívíds peíujns üftnifí 
princlpium func relacé-3,4 
cr^atüf am.f, _j ^  i .0. j 3 p 
P l a ñ í a , 
Plantarom prodadlom cat" 
non adfcribatur di es dií* 
jindas? fo l .^Sj .n . E 5 . 
Planeas cc'uin n o p a í , S¿ in^ 
frudlfer^ | , dle fuer.nal 
ferriinallcer prod.üftíe* foí, 
984^ n. 8(5. 
planes non eífent íiornial 
ÜOXÍSC, ía ipfe oca peccaír 
ff^. f.384. n. 85, 
Piantg con íiinc dicendx ia-
fr.Li¿luof^ ? q-uia honilat 
noii proííimí. £ ^ 8 5 . n.Sfc 
Pl^nt^ ctir |uxca genus íuuni 
dicantur pródu( t^ , non 
autem ccell hminaiia; 
P ía te , 
Platohís error ckca prodae-í 
donem anuualiuin explQ* 
• 4kurP i.^oz, n. l ié , 
PracauPlo* 
Pr^cátitío i^olacrlae H e h r s é í 
raiTi non eft íufhciens flio-^ 
ílvudijUt Moyfes Angeles 
Kticuerir. foi/aS^. á nLimR 
441.-
Prtmtiiííim, 
Prindpium quid íigniíicetití 
e.xordio hiüofi?; Moy.fisi; 
f. j p i . n . 2 , & fcq. 
MuUipUckcr ciici{;ur,íol5-3f/ 
ÜíipH-cker scctpítur la cxor-
di.a Gín. £ 3 ^ 8 . n.io. 
oprie dlcitur de Fírio,& ad 
Jiceram , nou prxcise fe-
cundum fenfani íplriiua-
km, f. 339. n. 12* 
Principsurn fiae principio 
Íak3 Pacer, f o l . ^ i , na j9 
Prof r i} , 
pupücker acdpl poteíh fol. 
^lefcere Deus dicltur, cava 
nos quiefcere fácil;, t",s 15. 
B. aíion's indagine en^kur 
muí cotíes fenfas Scnp.Hcc-
ralis, e¿ coi? f, 7. n.é. 
Ratio dupllcher pot-eft fe ha^ 
b e re circji ea^uíe i 11 Scrip, 
S, -ad fiÍeiii p e ^ i n e D C foI? 
325. n . 506. 
Dupiicicsr poceft íe h abe re 
ecians c i r c a ea,qu^ fíderií 
fupponunc.fol. 3 25.11.507,, 
Kanonibws quoniodo expo? 
nenda Scrip. S. f6 325, % 
i 0 ! ' 
Rcptilium nomine plfces 
omnes apptíiavit Moyfes» 
f. 405. n. 1 iS. 
Reptilium produdloni cur 
anima víventis fubjung^i 
tur» f.403, n,i ip, 
Eepetklo trwia verb i / í sW, ' 
quid ad feafurn aliorum 
P ? . íigaificec. foi»297« n« 
í leqQles^ & fandificatlo d!e| 
7. qu id l igawkec. f. 214, 
n. 345. & deineepsi 
l^equievic Deus % cürn fe re* 
quleyíífe rnonRravic, íal¿ 
gii^. nutn, 347. 
B^upertí expoficio textus 
clefiaft. 18. Impugnacul 
e^  Aug» F. p2. n. JJ|«. 
Ad íaplentíatn Dei pcrdngfj; 
quod nec toeura fepara^ 
ruma paFtibus principáis 
bus , nec parces feparataj 
á coto producat. f o i . p/» 
Saplé-mía Del - non m'agís 
..jenucat ín. fucceí^ianis rjüá 
nacutíE oríüne. f* 142* n, 
. 217. & íeq. 
Sabbatílmi praeceptumi cur 
Jüd^is dara¿i).íoi. 1S5.. & 
. Ssnfm, 
$cnfiís lite r a l i s 1. cap. Gers^  
,. profjnJiísiavus^ídiincil-
. límus. f. .1. %„ $í 
S e n ai s S c r i p t a r a? q i? a d r u p. 1 e x 
f o h %.nüm. 2. 
Sviiius Itceralls rigorofus es 
proDrla vocum .íia,nific3-
tionemiarpatur. f. 5. tí. |» 
Seiifus Ikcralts in eodetn rex-
í i i Scrlpc. S. potcll eííe 
. müklpiex. £5,11.3,& £,1 
n. I E. 5¿, 19. 
Se n í a s l i t e r a l i s muhip!es}c6-
f e r t , u E Í a c í l m s c o n t r a i n -
fideles Scrip. v e n t a s de-
' fendatur. £ 1 js 18, 
^ u l l u s f i n í a s e o r u m , q a o s 
j í re t s c i r c i m í l a n t i a a d i r i s -
t i t ^ excludeodas. fb!, í j , 
n. 18. & fc q . 
Sen fus Uceraiís Scrlp» pro-
. lüiida íeruotioüe i n ? e f -
dgauias. f. 6, "n. 4.81 feq. 
& t S, n, 8. & a. 
•Senfus parabolkiíS Cab ule-
rali oti i>e{ ür, í 12 »ÍÍ. 17« 
Senilnalis ratio mbíonüs i 
num, 81. 
te ad ímagnism, L 423. 
Sigsiirícatio propria vocum 
• qqaiis ík judícauda.fol. 5. 
Situs aquiituai dúplex. foL 
Scriptura Sacra, 
Plerííque in locís paritdiver-
• fí>s in-Eílkaus, etbai ike-* 
raks. L 2, Be ^ 
Scripturaí verba Gen, 1. ac*? 
curace kruaada. fol. 25?r» 
Scripc. S.' diverfig ktgenijs 
d i v ^ E Í a mimiU'at. foi.3a2» 
n. 503. 
SoL 
Solí jam exifíenti non fu per* 
accrcíuc n o v a qu al i cas* 
f. io<5. n. i^oe 
Spiritus, 
Spiritus Damini íUpeir 
aquas, Spiritus S. ince|-
Spkkus OOÍDÍHÍ quoir.odo 
• . S£|uis rupe-rív'rrí ditaíur» 
£ ^5 7. Di ^ , . á £ íeq. & fl 
Stcila- ucc íi^na ^ oec caufaE! 
func luirnaairom aélio-
ntun. £ ^9^. o-. ÍOJ, 
SpkkaaUs interprcutlo fe-
qííl 
qul deber ofdlnem hiflo-
f, 15. I U 2 r» 
D , Sutrtuh 
n© dervñteeirr ^tefUaGciTí 
1. f . 2. fo í . jÑf . ni 16. 
Te r in á ftis n o nri i fie ftt a te -
^ r i a i T i t . figníficsvk ! 
«•íes. í. 12 i .-B. 1S5, 
Exí!n:i Sf)a?i| dic^a contra Te r a m p-rirscipia creat^^ 
materia pi'iíKa iateiligí-í püíídonctri Áug. íupcf 
CFÍruoi verbl facgrtr refBé-
llticmern esa minan tur* L 
301, ÍÍ'JÍÍÍ» 475« & deia-
'Sucfceí&io .cur ineer Angel* 
psroduélWriem,^ tius gk>-
fiíícaiioaeiii, í. i ^ y * 
T e m e n t a f s f í i rmandí Irí re-
bus Scrip.olifcurís per ic i i" 
íofa. £ ! f . '>?.• 2 a* 
Terfípus cacreamm fule cmxi 
cefiio & tetra* f b l . 
nom. lo*-
Tempus !^oii eff creación 
itienfura. t J J ^ . n . 1 ív 
Xeuebiar iweem prlmíge-
fícam pr^venlemes , n o n 
f t m l materíales, íai . 122* 
RUSTÍ. i8'5. -
fftnebf í s J t tWr f a c í e m ahyjsf 
in ío r m i s a re I B A n ge 1 í de-
fígnans. fol .J5 5, nnrn.^Oo 
o*' fe £ji 
feria ? íeu i^ atgr|a grím^ 
Terra? tÍO m ¡ñi á p t é rudi buá 
exp'icatur iniortrJcas nn^ 
Tr ímía í Pef/onarum, 
Trin í ta t í sBeat í f? imáí myfie-» 
. Misft^ fudi'is igno?'i.ms cu-^ 
á Movíe la pf imís opería 
h as De i rná-icar 1 rtffi¡ ? fo 14 
r»um* 5 0 ^ F Ó ^ J c* 
« a-n). 2 \ U- i K q. & f o l . 3 <í ?,* 
Trina repetido v e r b l / ^ m v 
quid ftg'nrficet 'MÍ ItífttfrU 
M<5yli'5a íbL 4p'3# nai% 
465-. & feep 
Ver Bu m Del fioff erat íu}g 
faifa , neo figuraíís ,• non 
participa ra -, fed l#ü vera» 
k k ñ . per cj/ lnti jrm. f; 2 ^ 
qiío Verbuíf) tí&t h & v e i 
r a ^ apee1 ínkrctrr eííc ve^» 
Omma ín Verbo vita Veí-
bi fmit. f. 92. n. 135. 
J^erbam divioum cur fub rz-
noneprlftctpjj espritnatutf 
jii opere crcaúonis, 5f iii 
opere formationi» íub 
racione F^Mf.34^.n,2j . 
& feq. 
^erba Scrlpc. S. plena fuat 
íenfibas. fol, 29x, naai. 
460, 
^ccbu;T5 pr^ccrití perfcc^i 
quid.ad dí(f:-re»rdaai v^f-
bl praeterici iiiiperfe¿li,fo-
leat in Scrípturis dsaosa-
re? f. 318. Q.IO, & ^353? 
num. 
Plañís veri sai , qu^ 
Uterse ciícuníUmia,potefl 
Diví.óse Scrip, aprari, eíl 
fenfus ejus.f. 1 R . IS . 
Verum fnukiplíGiter dickuE 
f. 25, n. J4. 
Uiuverfí apparaciiSg copía»8£ 
yarieus ad banam» & IUH 
iicacem hominuai prdina-; 
tur. f, 30. n. 42, 
Uaiveríi oninla condactmt 
ad nociciatp Dei,& rerurti 
fcientlam, Ibidem. 
\Jniverfuíts veluti magna re^ 
y&cat'it^qiúá fignificet Gen. 
1. t.S.Sc 10. (*$7j..n.ffi 
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